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  :ﻤﻠﺨﺹ
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﻴﺯ  ﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲﺘﻌﺎﻝﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻨ
ﻝﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ . ﺒﻘﻭﺍﻤﺔ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻝﻠﺭﺠل ﻀﺭﺏ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻨﺸﻭﺯﻫﺎ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﺭ
ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻡ  ،ﻋﺭﺏ ﺍﺕ/ﻥﻭﻥ ﻭﻤﻔﻜﺭﺍﺕ ﻨﺴﻭﻴﻭﺒﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻝﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺼﺎﻏﻬﺎ ﻤﻔﻜﺭ
  .ﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻵ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ
ﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻥ ﻭﺍﻝﻤﻔﻜﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﻴﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻤﻥ ﺁﻭﺘﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻝﻠﻤﻔﻜﺭﻴ  
ﺴﻼﻡ، ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﻭﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻹ ﺩﺒﻴﺎﺕﺃﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ 
  .ﺴﻼﻡ ﻭﺒﻌﺩﻩﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺎﺩﺕ ﻗﺒل ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻹﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎ- ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻴﺎﻕ ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ
ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﻋﻥ  ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﻝﺫﻝﻙ، ﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺒﺤﺙ ﻤﻴﺩﺍﻨﻲ، ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﻜﻴﻔﻲ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ  
ﺠﺭﺍﺅﻫﺎ ﻤﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﺸﺨﺎﺹ، ﺨﻤﺴﺔ ﺘﻡ ﺇ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻤﻤﻨﻬﺠﺔ
ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻭﺨﻤﺱ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ، ﻴﺸﻐﻠﻭﻥ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﻤﻨﺎﺼﺏ ﻝﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﻭﻋﻅ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ 
ﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ، ﺃﻭﺘﻡ ﺭﺼﺩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻝﺩﻯ . ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺒﺭﺅﻴﺎ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ
ﺩﺓ ﺤﻠﻴل ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﻭﺍﺭﻭﺘﻡ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺘ. ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ ﺨﻼلﻭﻤﻥ 
ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ، ﺍﻝﺘﻔﻀﻴل، ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ، ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻝﺯﻭﺝ، : ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻫﻲﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻴﺔ
  .ﻭﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ
ﺍﺕ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ \ﻜﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﺘﻘﺩﻡ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺴﻭﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ    
، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﺼﺩ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻴﺔﻤﻲ ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼ
ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﺒل ﻭﺒﻌﺩ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﻤﻜﺔ ﻭﻴﺜﺭﺏ ﻓﻲ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ 
ﻭﻓﻬﻡ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ  ،ﻭﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﻨﺹ ﺁﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ. ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻻﻭ ﺀ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﻘﺎﺍﻝﺠﻨﺩﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻭﻹﻝ
  . ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﻴﺯ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻝﺯﻭﺠﺘﻪ ﺍﻝﻨﺎﺸﺯ ﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺜﻭ
ﻜﻤﺎ ﻭﺘﻌﺎﻝﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﺄﻭﻴﻠﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻝﻅﻬﻭﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ     
ﻡ ﺍﻝﺘﺄﻭﻴﻼﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻵﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ، ﻭﻝﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﻭﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﻴﻥ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴ
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ﻫﺎ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﻭﻥ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﺒﺤل ﺘﻘﺩﻤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺤﺎﻭل ﻤﻘﺩﻤﻭﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ
ﻭﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤل ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻝﺼﻴﺎﻏﺔ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺇﺴﻼﻤﻲ ﻴﻨﻔﻲ . ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺘﻘﺩﻤﻲ ﻝﻨﺹ ﺍﻵﻴﺔ
ﻭﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ  .ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﻝﻠﻀﺭﺏ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل
ﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻻﺘﻬﺎﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺸﺭﺍﻗﻴﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻌﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹ
ﻭﺘﻡ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺘﺯﺍﻤﻥ ﻓﻴﻪ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻝﺘﻴﺎﺭﺍﺕ . ﻴﻘﺭ ﺒﺩﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺹ ﻗﺭﺁﻨﻲ
  .ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﺍﻝﺴﻠﻔﻴﺔ ﺍﻝﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﻭﺡ ﺒﺩﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻭ
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Abstract 
 
  This study deals, in general, with the phenomenon 
of wife beating as it was addressed in the holy Quran verses, 
which recognized the guardianship of men over women and 
permitted the man to beat his disobedient wife. More 
specifically, the study tackles the issue by means of a 
comparative study of the numerous analytical literatures that 
were formulated by Arab male and female feminist theorists 
regarding the concerned holy Quran verses. 
 
 Furthermore, an analysis was provided of the divergent 
positions taken by Arab, male and female, feminist theorists 
of both wife beating and the status of women in Islam as it 
appeared in numerous publications. My analysis dealt with 
the topic by placing it within a socio-historical context that 
was dominant in Arab societies prior and after the emergence 
of Islam. 
 
 In addition to that, a quantitative field work research 
was carried out regarding the issues that were analyzed in the 
thesis. Intensive interviews were conducted with a sample of 
ten adults (five men and five women) who hold Islamic 
religious functions. Their cultural stands regarding the 
phenomenon of wife beating and the status of women were 
investigated in the context of the holy Quran verses. An 
analysis and interpretation were provided of the positions of 
the sample members regarding the divergent concepts 
included in the Quran verses such as: guardianship, 
preferential treatment, wife disobedience, husband 
disobedience and wife beating. 
 
 Consequently, the study will provide a socio-historical 
comparative analysis of modern feminist literature that dealt 
with the status of the Arab woman, prior and after the 
 ك 
 
emergence of Islam as it appeared specifically inside the 
cities of Macca and Yathrib in the Arabian Peninsula. 
 The comparative analysis is very important for the 
understanding of both the holy Quran verses on guardianship 
and the status of women as it was tackled in Islamic gender 
issues. It is needed for the clarification of the socio-economic 
and politico-cultural circumstances under which the holy 
Quran verses came and permitted the husband to beat his 
disobedient wife. 
 
 Finally, this study will further deal with the 
phenomenon of modern interpretative Islamic Feminism 
which has appeared among Arab feminists who provided 
divergent interpretations for the holy Quran verses that 
permitted wife beating. They attempted to come out with a 
solution that presented a progressive interpretation of the 
holy Quran verses. 
  
Based on this solution, an attempt was made to legislate 
an Islamic law that denies, in an absolute manner, the 
occurrence of beating of women and wives. This came as an 
affirmation of the Arab Islamic identity versus Western 
orientalist accusations that accuse the Arab Islamic culture of 
having holy verses that verify women inferiority. This 
attempt coincided with the growth of reactionary Salafi 
Islamic movements that call for both the inferiority of women 
and their status in the Islamic religion. 
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  :ﻤﺩﺨل
  
 ﺍﻹﺴﻼﻡﺭﺃﺓ ﻭﺍﻝﺭﺠل ﻓﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﺒﻤﻜﺎﻨﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻤ  
ﻭﻝﺫﻝﻙ، ﻓﺎﻥ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ . ﺍﻹﺴﻼﻡﻭﺒﺎﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﺫﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﻤﺎ ﻗﺒل ﻅﻬﻭﺭ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺘﻡ - ﺘﻡ ﻋﺯﻝﻬﺎ ﻋﻥ ﺴﻴﺎﻗﻬﺎ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺇﺫﺍﻅﺎﻫﺭﺓ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻨﺘﻘﺼﺔ 
  .ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ 
ﻭﻉ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﻜﺘﺏ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﻤﻭﻀ  
ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ  ﺍﻹﺴﻼﻡﻋﺩﻴﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻗﺒل  ﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﻭﺠﺭﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
  . ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﻭﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ،  ﻨﺸﻬﺩ ﻓﻲ ﺃﻴﺎﻤﻨﺎ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﺎﻝﻤﻴﺎﹰ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺍﹰ
ﺒﺎﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﻭﻋﺭﺒﻴﺎﹰ ﻨﺸﻬﺩ ﻜﺫﻝﻙ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﻭﺍﻀﺢ ﻝﻠﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ . ﻭﺤﻘﻭﻗﻬﻥ
، ﻴﺼﺎﺤﺒﻪ ﺘﻨﺎﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺔﺍﻹﺴﻼﻤﻴ ﻠﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔﺒﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﺭﺠﻌﻲ ﺍﻝﺴﻠﻔﻲ ﻝ
  .ﻔﻴﺔ ﺍﻝﺩﺍﻋﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻋﺯل ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻭﻋﻭﺩﺘﻬﻥ ﻝﻠﻤﻨﺎﺯلﻓﻲ ﺍﻝﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠ
ﻭﺘﻅﻬﺭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﺤﻭل ﺭﺅﻴﺔ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ 
ﻓﺒﻌﺽ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺎﺕ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﻴﻥ . ﺍﻹﺴﻼﻡﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺎﺌﺩﺓ ﻗﺒل ﻨﺸﻭﺀ 
ﻅﻬﺭ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻭﺃ. ﺍﻝﺯﻭﺍﺝﺒﻌﻴﺘﻬﺎ ﻝﻠﺭﺠل ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺘ ﺇﻝﻰ ﺃﺸﺎﺭﻭﺍﺍﻝﻌﺭﺏ 
  .ﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻭﺤﻕ ﺍﻝﻁﻼﻕ ﻤﻨﻪﺘﻤﺘﻌﻬﺎ ﺒﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻤﺜل ﺤﻕ ﺇ ﺍﻵﺨﺭ
ﺘﺄﺘﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﺭﺼﺩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻤﻥ 
ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺭ ﺒﻘﻭﺍﻤﺔ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻋﻠﻰ  -ﺁﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻭﺭﺠﺎل ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻤﻥ
ﻥ ﺨﻼل ﺭﺼﺩ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻔﻬﻡ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻤ - ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ
ﺍﻵﻴﺔ، ﻭﺼﻭﻻﹰ ﺇﻝﻰ ﻤﻭﺍﻗﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺴﻤﺎﺡ ﺒﻀﺭﺏ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ  ﻨﺹ ﻓﻲ
ﻝﻤﺎ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺎﻝﻡ ﻭﺸﻜل ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ . ﻴﺔﺫﺍﺕ ﺍﻵﺍﻝﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ 
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ﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﺭﺘﻜﺯﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺭﺓ ﺒﻌﺩﻡ ﻝﻠﺭﺅﻴﺔ ﺍﻹ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ ﻭﻓﻘﺎﹰ
  .ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺩﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺴﺭﺓ، ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ
ﺇﻥ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻨﺹ ﻗﺭﺁﻨﻲ، ﺠﺎﺀ ﻗﺒل ﺤﻭﺍﻝﻲ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﻗﺭﻨﺎﹰ، ﻻ ﻴﺄﺘﻲ ﻋﺒﺭ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﺴﺘﻠﺯﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺒﺤﺙ . ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﺇﺨﺭﺍﺠﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺫﻱ
ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﻨﻴﻭﻴﺔ ﻤﺤﻭل ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺘﺒﻊ ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻝﻠ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺍﻓﻘﺕ ﻤﻊ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، 
ﺠﻌﻴﺔ ﻴﺸﻜل ﻤﺭ ﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩﻭ. ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﻤﻜﺔ ﻭﻴﺜﺭﺏ ﻗﺒل ﻭﺒﻌﺩ ﻗﺩﻭﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ
 ﺍﻝﻤﻘﺭ ﺒﻘﻭﺍﻤﺔ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻘﺭﺁﻨﻲﻝﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ، ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ، ﺴﻭﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﻭﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﺘﻘﺩﻡ ﺭﺅﻴﺔ . ﻝﻸﺯﻭﺍﺝ ﺒﻀﺭﺏ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ،
ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻝﻸﺩﺒﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﻁﺭﻭﺤﺎﺕ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻝﺭﺼﺩ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺍﺕ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﻡ \ﻝﺩﻯ ﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺒﺎﺤﺜﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﺴﻼﻡ ﻭﺒﻌﺩﻩ،ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻗﺒل ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻹ
  . ﻭﻤﻨﺎﻫﺠﻬﻡ ﺍﻝﺒﺤﺜﻴﺔ
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺘﻡ - ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﻓﻲ   
ﺘﺠﺎﻫﻠﻭﺍ  ﺃﻭ ﺃﻫﻤﻠﻭﺍﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﻝﻁﺭﻭﺤﺎﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﻴﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ، ﻭﺍﻝﺫﻴﻥ 
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ ﻭﻤﺠﺘﻤﻊ - ﺘﻤﺎﻋﻲﺍﻻﺠ- ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
-ﻝﻘﺩ ﺘﻨﺎﻭل ﻫﺅﻻﺀ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﺎﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ. ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺜﺭﺏ
  .ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﻤﻜﺔ ﻭﻴﺜﺭﺏ ﻋﻨﺩ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ 
 ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺎﺕ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻝﻌﻼﻗ-ﻭﻴﺭﺠﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺒﻁ ﻝﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  
ﻭﺘﺘﻐﻴﺭ ﻭﺘﺘﺒﺩل ﺒﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻗل ﺴﺭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، - ﻊ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻭﺍﻗ
ﻭﻤﻥ ﺍﺠل ﻓﻬﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ، . ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻝﻨﺼﻭﺹ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻨﺴﻭﻴﺔ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺁﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﻭﻅﺎﻫﺭﺓ  ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺴﺘﻘﺩﻡ
ﺠل ﻓﻬﻡ ﺍﻝﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺴﻴﺸﻜل ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻭﻫﺫ. ﺕﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎ
  .ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﺠﺎﻩ ﻨﺹ ﺁﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ
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  :ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ
ﻋﺎﻝﻤﻴﺎ ﺒﺎﻝﻅﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ  ﺃﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﺒﺩﺇﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤ
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ  ،(0891)  ﻭﻜﻭﺒﻨﻬﺎﺠﻥ  (5791)ﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕ، ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭﻱ ﺍﻝﻤﻜﺴﻴﻙ ﻭﺍ
ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻗﻴﻡ ﻓﻲ ﻨﻴﺭﻭﺒﻲ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺃﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ 
ﻭﻗﺩ ﺘﺠﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻨﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻸﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ . 1ﺍﻝﺴﻼﻡ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ
، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺭﺽ 3991ﺒﺘﺒﻨﻲ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺩ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻭﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﻌﻨﻑ ﺍﻝﻤﻭﺠﻪ ﻀﺩ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ، 
ﻜﻤﺎ ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻀﺩ 
ﻝﻡ "ﺭﻨﺩﺓ ﺴﻨﻴﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ  ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﺘﻭﻀﺢ . 2ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ
، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺩﺃﺒﺕ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﻁ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺘﺤﻅ ﺒﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻜﺎﻓﻲ ﺇﻻ ﻤﺅﺨﺭﺍﹰ
  . 3" ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎ ﺼﺎﺭﺨﺎ ﻝﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻓﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺨﺭ، 
ﺍﻩ ﻭﻝﻜﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺃﺸﻜﺎﻝﻬﺎ ﻭﺴﻴﺎﻗﺎﺘﻬﺎ ﻭﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻝﻰ ﺁﺨﺭ، ﻓﻔﻲ ﺒﺤﺙ ﺃﺠﺭ
ﺩﻭﻝﺔ، ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺭﺒﻊ ﻭﻨﺼﻑ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﻠﻭﺍﺘﻲ ﺸﻤﻠﻬﻥ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ  53ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺤﻭل 
ﻭﺘﻔﻴﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻸﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ . 4ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭل ﻗﺩ ﺘﻌﺭﻀﻥ ﻝﻠﻌﻨﻑ ﺍﻝﺠﺴﺩﻱ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺯﻭﺝ
ﺒﺘﻌﺭﺽ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻝﻠﻀﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺃﻭ ﺸﺭﻴﻜﻬﺎ ﻜل  0002ﺤﻭل ﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
ﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻜل ﺜﻼﺙ ﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﻭﺘﻔﻴﺩ ﺍﻹﻜﻤﺎ . 5ﺜﺎﻨﻴﺔ 51
                                                 
 ،ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻭل ﺍﻝﻌﻨﻑ ﺍﻝﻤﻨﺯﻝﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻨﺸـﺎﺓ ﻨﺎﺼـﺭ  .ﻨﺴﺎﺀ ﺒﻼ ﻗﻠﻭﺏ ﺭﺠﺎل ﺒﻼ ﻗﻠﻭﺏ، ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ .ﺘﺎﺩﺭﺱ، ﻤﺎﺭﻝﻴﻥ.  1
 .4ﺹ ،(7991،ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ :ﻤﺼﺭ)
ﻨﻲ، ﺨﺩﻴﺠﺔ، ﻭﺩﺍﻤﻴﺔ ﺒﻨﺨﻭﻴﺎ، ﻭﻨﺠﺎﺓ ﺍﻝﻜﺹ، ﻭﺍﻝﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻤﻠﻜﻲ، ﻭﻋﺎﺌﺸﺔ ﻝﺨﻤﺎﺱ، ﻭﺍﻝﺴﻌﺩﻴﺔ ﻭﻀﺎﺡ، ﻭﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻝﻐﻴﺎﻡ، ﻭﻨﺠﻴﺔ ﺍﻝـﻭﺩﺍﻝﻲ، ﺍﻝﺭﻭﻜﺎ.  2
. ﺃﻋﻤﺎل ﻤﻭﺍﺌﺩ ﻤﺴﺘﺩﻴﺭﺓ .ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻭﻤﻭﻻﻱ ﺭﺸﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺍﺯﻕ، ﻭﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﻥ ﺭﺍﻀﻲ، ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﻫﺎﺏ ﻝﻤﺭﻴﻨﻲ 
 .68ﺹ ،( 3002، ﻴﺔ ﺍﻝﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀﺍﻝﺠﻤﻌ: ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ\ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ)
: ﻜﻤﺎ ﺠـﺎﺀ ﻓـﻲ  ،(4991،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺤﻕ :ﺍﻝﺭﺍﻡ \ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ)  .ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻡ ﺨﺎﺼﺔ. ﺴﻨﻴﻭﺭﺓ، ﺭﻨﺩﺓ ﻭﺭﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻬﺎﺩﻱ.  3
  .51ﺹ ، (0002، ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ : ﺭﺍﻡ ﺍﷲ\ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ) .ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ. ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ
 ,knaB dIroW eht rof deraperp troper tfarD .nedruB neddiH eht :nemoW tsniagA ecneloiV .L iroL,esieH.  4
 . )4991 ( .seireS noissucsiD knaB dI dlroW
  . 4ﺘﺎﺩﺭﻴﺱ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ : ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ 
    0102\8\71: ﺘﻡ ﺩﺨﻭل ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ: ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲﻤﻥ ﺍﻝ ،0002ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻝﻸﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺤﻭل ﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ .  5
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ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻤﺄﺨﻭﺫﺓ  ﻸﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺎﻥ ﻜﻲ ﻤﻭﻥ ﻓﻲﻝﻠﻀﺭﺏ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝ
ﻤﻥ ﺍﺠل ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻀﺩ " ﻴﻭﻨﺎﻴﺕ"ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ  8002ﻤﻥ ﺤﻤﻠﺔ ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ 
  . 6ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ
ﻫﻨﺎﻝﻙ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺤﺎﻝﺔ ﻋﻨﻑ ﻀﺩ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل 
ﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺃﻻﻑ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺘﻘﺘل ﺴﻨﻭﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ  4، ﻭﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺘﺼل ﺇﻝﻰ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ
ﻤﻥ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ، ﻭﺃﻥ % 59ﻜﻤﺎ ﻭﺘﻔﻴﺩ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺃﻥ . 7ﻋﺎﺌﻠﺘﻬﺎ
ﻲ ﻓ ﻤﻨﻬﻥ ﺘﻌﺭﻀﻥ ﻝﻠﻌﻨﻑ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺯﻭﺝ، ﻭﺘﺴﺘﻤﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ% 15
ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ % 29، ﻭﺍﻥ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺭﻗﻡ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﻤﻠﻴﻭﻨﻲ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻝﻠﻀﺭﺏ ﺴﻨﻭﻴﺎﹰ
ﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﻜل ﺜﻼﺙ ﺇﻭﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺘﺘﻌﺭﺽ  .8ﺍﻝﻀﺭﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﻥ 
ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ % 1.96ﻨﺴﺎﺀ ﻝﻠﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻨﺫ ﺯﻭﺍﺠﻬﻥ، ﻭ
ﻴﺘﻡ ﻀﺭﺒﻬﻥ ﺇﺫﺍ % 1.96ﺓ ﺍﻝﺯﻭﺝ، ﻭﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻴﺘﻌﺭﻀﻥ ﻝﻠﻀﺭﺏ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺭﻓﻀﻬﻥ ﻤﻌﺎﺸﺭ
ﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻴﻑ  0007ﺘﺤﺩﺜﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﺒﻠﻬﺠﺔ ﻻ ﺘﻌﺠﺒﻪ، ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ 
 .01ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻴﺘﻌﺭﻀﻥ ﻝﻠﻀﺭﺏ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺩﺍﺌﻤﺔ% 74ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ . 9ﻭﺍﻝﺤﻀﺭ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ
ﺘﺒﻴﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﺩﻥ، ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﺸﻜﺎل ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻴﻤﻥ 
ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ % 4.67: ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍﹰ ﻫﻭ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﺍﻝﺠﺴﺩﻱ، ﻭﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻝﻌﻨﻑ 
                                                 
 0102\8\51ﺘﻡ ﺩﺨﻭل ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  :ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺍﻝﺭﺍﺒﻁ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ( . 0102". )  ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ" . ﺍﻝﺭﻤﺎﺩﻱ، ﻤﺤﻤﺩ.  6
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   4991hcraM,ecneloiV citsemoD tsniagA noitilaoC lanoitaN .   7
 .41ﺹ، (0002،ﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍ: ﺭﺍﻡ ﺍﷲ \ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ) .ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ. ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ:ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ
، 068، ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺘﻤﺩﻥ :ﺍﻝﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻘﻼ ﻋﻥﻨ (.4002) ."ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺘﺘﻜﻠﻡ ﺤﻭل ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ". ﺃﺒﻭ ﻤﻁﺭ، ﺃﺤﻤﺩ.  8
  0102\5\22ﺘﻡ ﺩﺨﻭل ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  :ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺍﺒﻁ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ 4002\60\01
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% 6.32ﺍﻝﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﺍﻝﻼﺌﻲ ﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻴﻬﻥ ﺘﻌﺭﻀﻥ ﻝﻠﻀﺭﺏ ﺒﺎﻝﻴﺩ، ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻌﺭﻀﺕ 
  .11ﻤﻨﻬﻥ ﻝﻠﻀﺭﺏ ﺒﺎﻝﻌﺼﻲ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﻨﺯﻝﻴﺔ
 etamitnI( ﻋﻨﻑ ﺍﻝﺸﺭﻴﻙ ﺍﻝﺤﻤﻴﻡ)ﺘﻌﺭﻑ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﺯﻭﺍﺠﻬﻥ      
؛ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺒل ﺍﺤﺩ ﺃﺸﻜﺎل )VPI( ecneloiV rentraP
ﻜل ﻗﻭل ﺃﻭ ﺘﺼﺭﻑ ﺃﻭ ﺭﺃﻱ "ﺍﻝﻤﻭﺠﻪ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﻪ  ﺍﻝﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻨﺯﻝﻲ
ﺃﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ ﻴﻠﺤﻕ ﺃﺫﻯ ﻤﺎﺩﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎﹰ ﺒﺎﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻭﻴﻤﺜل 
ﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺁﺭﺍﺌﻬﺎ ﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ، ﺘﺩﺨﻼﹰ ﻓﻲ ﺤﺭﻴﺘﻬﺎ، ﻭﻴﺤﺭ
ﻭﻋﺩﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﺎ ﻜﻌﻀﻭ ﺤﺭ ﻭﻜﻑﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ، ﺃﻭ ﻴﺤﻭﻝﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﺃﺩﺍﺓ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻓﺭﺍﺩ 
  .21ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻓﺈﻥ ﻤﺴﺢ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻓﻲ ﻭ      
ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﻠﻭﺍﺘﻲ % 32ﺘﻌﺭﻀﺕ  5002ﻴﻔﻴﺩ ﺒﺄﻨﻪ ﺨﻼل ﻋﺎﻡ  6002 ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
ﻤﻨﻬﻥ ﺃﻓﺩﻥ % 7.04ﺴﺒﻕ ﻝﻬﻥ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻝﻠﻌﻨﻑ ﺍﻝﺠﺴﺩﻱ، ﻭ
ﺃﻓﺩﻥ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﺍﻝﺠﺴﺩﻱ ﻀﺩ ﺃﺯﻭﺍﺠﻬﻥ % 2.4ﻤﺭﺍﺕ، ﻭ 3ﺒﺘﻌﺭﻀﻬﻥ ﻝﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﻥ ﺍﻝﻨﺼﻑ ﺇﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻭﺘﻔﻴﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻨﻪ ﻤﺎ ﺒﻴ .5002ﻭﻝﻭ ﻝﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﺎﻡ 
ﺃﺨﻤﺎﺱ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻴﻌﺎﺭﻀﻥ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻝﺯﻭﺠﺘﻪ ﺒﻐﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ 
ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ، ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻝﺯﻭﺠﺘﻪ ﺃﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ 
 .  31ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ 
  
                                                 
ﻋﺎﺩل ﺍﻝﺸﺭﺠﺒﻲ، ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻙ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺼﻨﻌﺎﺀ، ﻭﺭﻗﺔ ﻗﺩﻤﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻝﻴﻤﻨﻲ ﺍﻷﻭل ﻝﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻝﻌﻨـﻑ .  11
ﻜﻤـﺎ . 01ﺹ ،"ﺍﻝﻌﻨﻑ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻲ ﻀﺩ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﺘﺤﻠﻴل ﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺨـﺎﺹ ": ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ، 4002\ﻀﺩ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ
 .31ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﺩﻥ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎﹰ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﺹ: ﻤﻌﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺒﺎﺭﻱ ﻗﺎﺴﻡ، ﺍﻝﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻴﻤﻥ: ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ
 .3ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺫﺍﺘﻪ، ﺹ.  21
: ﺭﺍﻡ ﺍﷲ \ﻓﻠﺴـﻁﻴﻥ ) .ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴـﺔ  –ﺴﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﺍﻷ.  ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ.  31
 .84، ﺹ(6002
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، 41ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ( 9991، 7991)ﻭﻓﻲ ﺒﺤﺜﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﻤﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺤﺎﺝ ﻴﺤﻴﻰ   
ﺭﺠﻼ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ، ﺒﻬﺩﻑ  984ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻤﺘﺯﻭﺠﺔ ﻭ 524ﺸﻤﻼ "
ﺁﺭﺍﺀ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻭﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﻤﺸﻜﻠﺔ  ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ " :ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ
ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻴﺅﻴﺩﻭﻥ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻝﺯﻭﺠﺘﻪ % 53ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻭ% 74ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ  ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ،
ﺎﺀ ﻴﺘﻬﻤﻭﻥ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺴ% 34ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻭ% 94ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﺘﻁﻌﻪ، ﻭﺃﻥ 
ﺍﻝﻭﺤﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﻜﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﻌﻠﺕ ﺸﻴﺌﺎ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻔﺯﺕ ﺒﻪ 
 .  51"ﺯﻭﺠﻬﺎ
ﻓﻲ ﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻝﻼﺠﺌﻴﻥ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ( 7002)ﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﺭﻭﺍﻥ ﺨﻭﺍﺠﺎ     
ﺍﺓ ﻗﻴﺎﺱ ، ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺩ61ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺤﻭل ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻭﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ
ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻭﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺒﺭﺭ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ،  8ﺘﻌﺭﺽ 
ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻴﺅﻴﺩﻭﻥ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ % 1.06: ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻴﺅﻴﺩﻥ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ % 8.16ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ﺍﻝﺜﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻨﺴﺎﺀ 
ﻭﻗﺩ ﻭﺠﺩ ﺨﻭﺍﺠﺎ ﺃﻥ ﺘﺄﻴﻴﺩ . ﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ﺍﻝﺜﻤﺎﻨﻴﺔﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻓﻲ ﺤﺎﻝ
، VPI ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻝﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﺠﺎﺀ ﻤﺭﺘﺒﻁﺎ ﺒﻜﻭﻨﻬﻡ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﻝﻠﻌﻨﻑ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺸﺭﻴﻙ ﺍﻝﺤﻤﻴﻡ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﻀﺤﻴﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﺃﻜﺜﺭ ﻗﺒﻭﻻ ﻝﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﻠﻭﺍﺘﻲ 
ﻤﺜﻴﺭ ﻝﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﻝﻡ ﻴﺘﻌﺭﻀﻥ ﻝﻌﻨﻑ ﺍﻝﺸﺭﻴﻙ ﺍﻝﺤﻤﻴﻡ، ﻭﻤﻥ ﺍﻝ
ﺍﻝﻤﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻡ ﻀﺒﻁ ﻝﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل 
 ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺭﺠﺎل، ﻓﺎﻥ ﺘﺄﻴﻴﺩﻫﻡ ﻝﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﺠﺎﺀ ﻤﺭﺘﺒﻁﺎﹰ. ﺍﻝﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ecneirepxesuoiverp s’neM) ﺒﻌﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل، ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺭﺠل ﻤﻥ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ
 .، ﻭﺍﻝﻌﻤﺭ، ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻗﻭﺓ ﺍﻝﻌﻤل، ﻭﻨﻅﺭﺓ ﺍﻝﺭﺠل ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ(esuba fo
                                                 
  (9991)ﺍﻝﺤﺎﺝ ﻴﺤﻴﻰ .  41
 lanoitaN owT fo tluseR :azaG dna knaB tseW eht nI gnirettaB dna esubA efiW .)9991(.aihaY ,jahlA
  tnempoleveD dna hcraeseR roF retneC nasiB ,enitselaP\hallamaR .syevruS
 .6ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ،  ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  51
  (7002. ) ﺨﻭﺍﺠﺎ، ﻤﺭﻭﺍﻥ.  61
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ﻤﻥ ﻗﺒل )ﻭﻗﺩ ﺃﻭﻀﺢ ﺨﻭﺍﺠﺎ ﺃﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻭﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻌﻨﻑ          
ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻗﻑ  ﻜﺎﻨﺎ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﹰ( ﺍﻝﻀﺤﺎﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ)ﻭﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻠﻌﻨﻑ ( ﺍﻝﺭﺠل
ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﺴﺘﻨﺘﺞ ﺨﻭﺍﺠﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻝﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﻗﻴﻡ . ﺀ ﻤﻥ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕﺍﻝﺭﺠﺎل ﻭﺍﻝﻨﺴﺎ
: ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻭﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻝﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ، ﺇﺫ ﻴﻘﻭل ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺒﻁﺭﻴﺎﺭﻜﻲ ﻫﻲ
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﹰ ﻤﻨﻁﻘﻴﺎﹰ ﻝﻜﻴﻔﻴﺔ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﻌﻨﻑ، ﻭﺘﻌﺯﻴﺯﻩ، ﻭﺍﻝﺤﻔﺎﻅ "
ﺜﻡ ﻴﺴﺘﻁﺭﺩ ﺨﻭﺍﺠﺎ ﻓﻴﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ . 71" ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻷﺒﻭﻴﺔﻓﻲ ﻅل ﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
ﺒﻌﻜﺱ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ  ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﺒﻁﺭﻴﺭﻜﻴﺔ ﻴﺘﻘﺒﻠﻥ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺠﺎل،
ﻭﻴﺩﻋﻲ ﺨﻭﺍﺠﺎ ﻜﺫﻝﻙ ﺃﻥ . ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻘﺒل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ
ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺘﻘﺒل ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻝﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻝﻰ ﻭﺍﻗﻊ 
ﺍﻝﺒﻁﺭﻴﺭﻜﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻭﻓﺭ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﻝﻠﺯﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻨﻔﺎﺕ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺠﺩ 
ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﺃﻨﻔﺴﻬﻥ ﻤﻀﻁﺭﺍﺕ ﻷﻥ ﻴﺘﻘﺒﻠﻥ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﻜﻁﺭﻴﻘﺔ ﻝﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻷﻝﻡ 
   .ﻋﻠﻴﻬﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻀﺭﺏ
ﺃﻭﺭﺩﺕ ﺭﻨﺩﺓ ﻥ ﺨﻭﺍﺠﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻁﺭﺡ، ﺇﺫ ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺍﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺤﺎﺝ ﻴﺤﻴﻰ ﻭﻴﺘﻔ        
  : ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺎﺝ ﻴﺤﻴﻰ ﺴﻨﻴﻭﺭﺓ ﺃﻥ
ﺃﻥ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺘﻌﺯﺯ ﻝﺩﻯ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ  
ﻗﻀﻴﺔ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ، " ﺘﺒﺭﻴﺭ"ﻤﻌﺎ ﺘﻭﺠﻬﺎ ﻨﺤﻭ 
، ﺯﻨﺎ "ﺘﻪﺭﺠﻭﻝ"ﻭﻤﻥ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻁﺎﻋﺔ، ﻋﺩﻡ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻭﺘﺤﺩﻱ 
ﻭﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻝﺭﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ . ﺍﻝﺦ...ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ
ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺘﺘﺠﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﻨﺤﻭ ﻝﻭﻡ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻭﺘﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺴﺒﺏ 
ﻝﻌﻨﻑ ﺍﻝﺯﻭﺝ، ﺇﻤﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺤﺩﻴﻬﺎ ﻝﻪ، ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻔﺯﺍﺯﻫﺎ ﻝﻪ، ﺃﻭ ﻝﻌﺩﻡ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﺎ، 
  .81ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺒﺭﻴﺭﺍﺕ
                                                 
 ﺠﺎ، ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺫﺍﺘﻪ، ﺨﻭﺍ.  71
ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻭل ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ  ،" ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻨﻑ .  "ﺴﻨﻴﻭﺭﺓ ، ﺭﻨﺩﻩ.  81
 .512، ﺹ(1002، ﺍﻝﻘﺩﺱ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻝﻺﺭﺸﺎﺩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ).  ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺩ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ
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ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺒﺭﻴﺭﺍﺕ "ﺭﻨﺩﻩ ﺴﻨﻴﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺎﻩ ﺘﻌﻠﻕ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠ     
ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺯﺯ 
ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻝﻨﻤﻁﻴﺔ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ، ﻭﺘﻌﺯﺯ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻯ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻤﺭﺘﺒﻪ 
 .91" ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺠل
ﺒﻴﺩ ﺃﻨﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻤﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﻭﺍﺠﺎ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﻁﺭﺡ ﺍﻝﺫﻱ        
ﻴﺩﻋﻲ ﺃﻥ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻝﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﻫﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠﻘﻴﻡ ﺍﻝﺒﻁﺭﻴﺎﺭﻜﻴﺔ، ﻭﺫﻝﻙ ﻷﻥ ﻤﻭﻗﻑ 
ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﻓﻘﻁ ﺒﻜﻭﻨﻬﻥ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﻝﻌﻨﻑ ﺍﻝﺸﺭﻴﻙ ﺍﻝﺤﻤﻴﻡ، ﻭﻝﻡ ﻴﺠﺩ 
ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻜﻤﺅﺸﺭ ﺨﻭﺍﺠﺎ ﺃﻱ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻊ ﻋﻭﺍﻤل 
ﺇﺫﺍﹰ، ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﻭﺍﺠﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﺜﺭ ﻝﻠﻤﻌﺎﻴﻴﺭ . ﻝﻠﺒﻁﺭﻴﺎﺭﻜﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﺩﻋﻲ ﺨﻭﺍﺠﺎ ﻓﻲ 
ﺘﺄﺜﺭ ﺒﻌﻭﺍﻤل ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺘﻌﺯﺯ ﻭﺒﻜﻠﻤﺎﺕ ﺃﻭﻀﺢ، ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﻤ. ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ
ﺩﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﻓﻘﻁ ﺒﺘﻌﺭﺽ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻝﻠﻌﻨﻑ ﺍﻝﻔﻌﻠﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﻝﻪ 
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﺏ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺒﺄﻥ . ﻭﺍﻝﺒﻁﺭﻴﺎﺭﻜﻴﺔ ﺒﺎﻷﺒﻭﻴﺔﻋﻼﻗﺔ ﺒﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻝﻴﺱ 
   . ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﻗﻭﻯ ﻓﻲ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﺄﻴﻴﺩﻫﻥ ﻝﻀﺭﺏ 
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻤﻥ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ، ﻓﻘﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﻭﺍﺠﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ  ﺃﻤﺎ      
ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻤﻭﻗﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻜﻤﺅﺸﺭ ﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺒﻁﺭﻴﺎﺭﻜﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻔﺭﺩ،  ﺃﻱ 
ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﺍﻷﻗل ﺩﻋﻤﺎ ﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻫﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻗﺒﻭﻻ ﻝﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻝﻙ 
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ، ﻭﺍﻝﻌﻤﺭ، ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ )ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻀﺎﻓﺎﹰ ﺇﻝﻰ 
ﻭﻝﻜﻥ، ﻫل ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺍﻷﻜﺜﺭ (. ﻗﻭﺓ ﺍﻝﻌﻤل
ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻭﻝﻬﻡ ﻝﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ، ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻴﺱ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺒﻁﺭﻴﺎﺭﻜﻴﺔ، ﻭﻫﻭ 
ل ﻝﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﻫﻭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭﻴﺔ ﻭﻗﻴﻡ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﺴﺒﺏ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻝﺭﺠﺎ
  .ﺍﻝﺒﻁﺭﻴﺎﺭﻜﻲ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺨﻭﺍﺠﺎ ﻝﻠﻨﺘﺎﺌﺞ؟ 
                                                 
 .ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺱ .ﺫﺍﺘﻪ ﺴﻨﻴﻭﺭﺓ، ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ.  91
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ﺃﻨﺎ ﻻ ﺃﺩﻋﻲ ﺃﻥ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻭﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﻻ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻝﺜﻘﺎﻓﺔ        
ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ، ﻭﻝﻜﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﻓﺤﺹ ﺇﻤﺒﺭﻴﻘﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺸﻤﻭﻝﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺅﻩ 
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ، ﻝﻴﻜﺸﻑ ﺃﺜﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﺄﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻝﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻌﺩ ﻭﺍﺤﺩ، ﻓﻲ 
ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺫﻝﻙ، ﻴﺠﺏ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ . ﻭﻫﻭ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ
  . 02ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﻝﻴﺩ
ﺨﻭﺍﺠﺎ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻭﻀﺢ ﺃﻥ  ﺇﻥ ﻤﺎ ﻴﻠﻔﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ       
ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻴﺅﻴﺩﻭﻥ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ % 8.16ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻭ% 1.06
ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺜﻤﺎﻨﻲ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻴﺘﻐﺎﻀﻰ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ 
ﻤﻥ % 93ﻭ% 04ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘ ُـﻘﺭﺃ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ، ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ 
ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻭﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻻ ﻴﺅﻴﺩﻭﻥ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ، ﻭﻫﺫﻩ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﻻ  ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥﻤﻥ ﺜﻠﺙ  ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻥﻻﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻅﻬﺭ . ﻫﻭ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻲ ﻭﺸﺒﻪ ﺒﻁﺭﻴﺎﺭﻜﻲ
  .ﺴﺒﺏ ﻜﺎﻥ ﻷﻱﻴﺅﻴﺩﻭﻥ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ 
ﻗﻴﻡ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻗﺎﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺒﻘﻴﺎﺱﺨﻭﺍﺠﺎ،  ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻤﺭﻭﺍﻥ      
. ﻭﻫﻭ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓﺍﻝﺒﻁﺭﻴﺭﻜﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﺼﺩﻩ ﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺘﺠﺎﻩ ﺒﻌﺩ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁ 
ﻭﻝﻡ ﻴﻘﻡ ﺨﻭﺍﺠﺎ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺒﻁﺭﻴﺭﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﻝﻘﻴﺎﺱ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﺒﻁﺭﻴﺭﻜﻴﺔ 
 ﺃﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺨﻭﺍﺠﺎ ﻴﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ، ﻤﺜل ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ، ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ
  .ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﺭﻭﺍﻓﺩ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺒﻁﺭﻴﺎﺭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﺇﻝﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻀﺩ  ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ      
ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺒﻁﺭﻴﺎﺭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺫﻜﺭﻫﻡ ﻝﻨﺹ 
. ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻗﻭﺍﻤﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ)) :" ، ﻤﻥ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ43ﺍﻵﻴﺔ  ﺍﻝﺫﻱ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺁﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ،
ﺒﻤﺎ ﻓﻀل ﺍﷲ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ، ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻨﻔﻘﻭﺍ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺍﻝﻬﻡ، ﻭﺍﻝﻼﺘﻲ ﺘﺨﺎﻓﻭﻥ ﻨﺸﻭﺯﻫﻥ 
                                                 
ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﻲ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻰ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻝﻘﻤـﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ :" "ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺃﺤﻤﺩ ﺠﺎﺒﺭ ﻤﻊ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﻜﺎﻭﻱ .  02
ﻤﻜـﺎﻭﻱ،  ".[ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻫﻨﺎ ﻋـﻥ ﺍﻝﻤـﺭﺃﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴـﻁﻴﻨﻴﺔ ]ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﺨﺎﺭﺝ ﺴﻴﺎﻕ ﻗﻤﻌﻬﺎ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﻭﺍﻝﻁﺒﻘﻲ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﻝﺸﻌﺏ ﻤﺴﺘﻌﻤﺭ 
ﺠـﺎﺒﺭ، : ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ. 2002ﻨﻴﺴﺎﻥ . 901ﻋﺩﺩ. ﻤﺠﻠﺔ ﻜﻨﻌﺎﻥ ."ﺍﻝﻨﺴﻭﻱ ﻓﻲ ﻨﻀﺎل ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺠﺩﻝﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﻭ". ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ
 . 61، ﺹ(7002ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻝﺠﺎﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺼﺤﻲ،  :ﺍﻝﺒﻴﺭﺓ\ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ)  .ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻭﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. ﺍﺤﻤﺩ
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ﻓﻌﻅﻭﻫﻥ ﻭﺍﻫﺠﺭﻭﻫﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻀﺎﺠﻊ ﻭﺍﻀﺭﺒﻭﻫﻥ ﻓﺎﻥ ﺃﻁﻌﻨﻜﻡ ﻓﻼ ﺘﺒﻐﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﻥ ﺴﺒﻴﻼ ﺇﻥ 
  . ((ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺍﷲ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﺎﹰ
 ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ  ﻠﻴﻠﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ،ﺘﺤ ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ         
، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻫﻲ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ  ﺃﻥ": ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ
ﺠل ﺃ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔﻫﻲ ﻤﻬﻤﺔ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﻓﻲ ﺍﻝﻔﻜﺭ  ﺍﻝﻤﺭﺃﺓﻓﺎﻥ ﺍﻝﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭﺓ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﺘﺠﺎﻩ 
ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﺃﻥ ﺍﻀﻁﻬﺎﺩ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ . 12"ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓﻓﻬﻡ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻅﻰ ﺒﻬﺎ 
ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺹ  ﻓﺎﺼﻼﹰﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺘﻡ ﺩﻋﻤﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ، 
ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﺫﻜﺭ ﺒﻌﺽ ﺇﻻ ﺍﻨﻪ . ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺘﻪ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻘﺭﺁﻨﻲﺍﻝ
 ﻝﺭﺠل ﻭﺴﻴﻁﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰﺯ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻴﺇﻝﻰ ﺘﻌﺯ -ﻭﻓﻘﺎ ﻻﻋﺘﻘﺎﺩﻩ- ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝ
 ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﺘﻌﻁﻲ ﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﻭﺃﺴﺒﻘﻴﺔ: " ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻘﻭل ﺘﻌﻘﻴﺒﺎﹰ ﺇﺫ، ﻤﺜل ﺁﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺒﺎﻷﺨﺹ،
ﻝﻠﺭﺠﺎل، ﻭﺍﻝﻨﺹ ﻭﺍﻀﺢ ﻭﺼﺭﻴﺢ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻝﺭﺠل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ 
ﺸﺭﻋﻴﺘﻪ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺭﺴﺨﺔ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻤﻘﺩﺴﺔ ﻭﺭﻭﺤﺎﻨﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﻘﺎﺸﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ 
  . 22" ﺝ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻘﺒﻭلﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺨﺭﻭ
ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻁﺭﻭﺤﺔ ﺴﺘﻨﺎﻗﺵ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻭﺭﺠﺎل ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﻴﻥ             
ﻝﻠﻘﻭﺍﻤﺔ، ﻓﻬل ﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﺹ ﻓﻌﻼ ﺃﺴﺒﻘﻴﺔ ﻭﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﺍﻝﺭﺠل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ؟، ﻭﻫل ﻨﻘﺎﺵ ﻫﺫﺍ 
ﻜﻤﺎ ﻴﺩﻋﻲ  ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻘﺒﻭل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻬﻡ ﺎﹰ، ﻴﻌﺩ ﺨﺭﻭﺠﻴﻨﻴﺔﺍﻝﻨﺹ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺭﺠﻌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩ
  .  ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺘﺠﻴﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔﻫﺫﻩ ﺒﻌﺽ . ؟ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﺘﺸﻴﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻨﺹ ﺁﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﻴﺸﻴﺭ ﺒﺸﻜل ﺼﺭﻴﺢ      
ﻓﻬل ﻓﻌﻼ ﺘﺘﻔﻕ ﺍﻝﻤﺭﺠﻌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ . ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻀﺭﺏ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋﺩﻡ ﻁﺎﻋﺘﻬﺎ ﻝﻠﺭﺠل
ﺍ ﻝﻡ ﺘﻁﻊ ﺯﻭﺠﻬﺎ؟، ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺎﻋﺔ ﺒﺎﻥ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ ﻴﺒﻴﺢ ﻭﻴﺴﻤﺢ ﺒﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺇﺫ
  . ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻝﺘﺄﺩﻴﺏ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺯﻭﺝ؟
                                                 
 .92ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  12
 
 .03ﺭﺍﻫﻴﻡ، ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺫﺍﺘﻪ، ﺹﺍﻝﻤﺼﺭﻱ، ﺇﺒ.  22
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 ،ﻭﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺤﺩ ﺍﻝﺭﻭﺍﻓﺩ ﻴﺸﻜل ﺃﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ  ﺃﻥﻭﺒﻤﺎ          
 ﺍﻷﻓﻀلﻭﺠﺩﺕ ﺍﻨﻪ ﻤﻥ  ،ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﻭﺍﻝﺭﺍﻓﺩ 
ﻤﻥ  ،ﺠﻌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﺭﺠﺎل ﻭﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺩﻴﻨﻴﺔﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺭ ﺇﻝﻰﺍﻝﻌﻭﺩﺓ 
ﻓﻬﻤﻬﻡ ﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﺍﻝﺭﺠل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻭﻓﻬﻤﻬﻡ ﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﻀﻴل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ  ﺠل ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰﺃ
ﻜﺎﻨﺕ  ﺇﺫﺍﻭﻓﺤﺹ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ، ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻫﻡ ﻝﻨﺸﻭﺯ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻨﺸﻭﺯ ﺍﻝﺯﻭﺝ، 
ﻝﻡ  ﺇﺫﺍﺯﻭﺠﺘﻪ  ﺘﺄﺩﻴﺏﺤﻕ ﺍﻝﺭﺠل ﻓﻲ ﻭ، ﻁﺎﻋﺔ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻝﺯﻭﺠﻬﺎ: ﻜل ﻤﻥ ﺇﻝﻰﺸﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺘ
. ﻭﺍﻝﺘﺄﺩﻴﺏﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻝﻀﺭﺏ  ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ،ﺤﻕ ﺍﻝﺭﺠل ﻓﻲ ﻀﺭﺏ ﺯﻭﺠﺘﻪﻭﺘﻁﻌﻪ، 
ﻫل ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺼﻔﺔ ﺍﻝﻘﺩﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻝﺭﺠل : ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
  . ؟ﺒﻀﺭﺏ ﺯﻭﺠﺘﻪ
ﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺘﻭﻯ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻭﺭﺠﺎل ﺍﻝﺩﻴﻝ ﻭﺴﺄﺘﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺫﻝﻙ        
، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﻴﺯ ﻝﻠﻨﺴﺎﺀ 8002ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﺎﻡ  ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺜﺎﺭﺕ ﺨﻼﻓﺎﹰ
ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻁﻠﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﻭﻯ ﻫﻭ ﻋﻀﻭ . ﻀﺭﺏ ﺃﺯﻭﺍﺠﻬﻥ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺭﻀﻥ ﻝﻠﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻬﻡ
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻭﺭﻯ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻱ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﺤﺴﻥ ﺍﻝﻌﺒﻴﻜﺎﻥ، ﺜﻡ ﺘﻠﻘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﻤﻥ 
ﻘﻴﺎﺩﻱ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﺘﺭﻜﻲ ﺍﻝﻤﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﺘﺢ ﺍﷲ ﺘﺭﻜﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻝ
ﻭﻓﻴﻤﺎ : "ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺇﺫﻜﻤﺎ ﻭﺭﺤﺏ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﻭﻯ، . 32ﻏﻭﻝﻥ 
ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻔﺘﻭﻯ ﺍﻝﻀﺭﺏ ﺭﺤﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﻝﺠﻨﺔ ﺍﻝﻔﺘﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻫﺭ، ﺍﻝﺸﻴﺦ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩ ﺍﻷﻁﺭﺵ، 
ﺠﺔ ﻝﺯﻭﺠﻬﺎ ﺩﻓﺎﻋﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺒﻔﺘﻭﺘﻴﻥ، ﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻭﺘﺭﻜﻴﺔ، ﺘﺒﻴﺤﺎﻥ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭ
ﻭﺃﻀﺎﻑ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﺍﻷﻁﺭﺵ ﺃﻥ ﻝﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺍﻝﺤﻕ ﺃﻥ ﻴﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻻ .  42"ﺍﻝﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ
  . 52ﻓﺭﻕ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺒﻴﻥ ﺭﺠل ﻭﺍﻤﺭﺃﺓ ﻻﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻤﺘﺴﺎﻭﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﷲ
ﺃﻨﻪ "ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺴﺎﻴﺢ، ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ ﺃﺼﻭل ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺯﻫﺭ،          
ﺍﻝﺯﻭﺝ ﺴﻴﺊ ﺍﻝﻌﺸﺭﺓ ﻭﻗﺎﻡ ﺒﻀﺭﺏ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻓﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺸﺭﻋﺎﹰ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﺃﻥ ﺘﺩﺍﻓﻊ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ 
                                                 
، 73921ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ، ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻘﺒﺱ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ،  ﺍﻝﻌﺩﺩ  (.8002)". ﻭﻻ ﻋﺯﺍﺀ ﻝﻠﺭﺠﺎل ...ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻝﺯﻭﺠﻬﺎ ﻤﺒﺎﺡ . "ﻓﺅﺍﺩ، ﻤﻴﺴﻭﻥ.  32
 .9002\01ﻴﻭﻨﻴﻭ،  4ﺍﻝﺨﻤﻴﺱ 
 .ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻝﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ(.  8002-01-72ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ . ) ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﺍﻝﻴﻭﻡ.  42
 .، ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﺫﻜﺭﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﺍﻝﻴﻭﻡ.  52
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ﻋﻥ ﺍﻝﻨﻔﺱ، ﻷﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻝﺭﺠل  ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﺘﺒﺎﺩل ﻋﻨﻑ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒﻌﻨﻑ ﻤﺜﻠﻪ ﺩﻓﺎﻋﺎﹰ
: ﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰﻝﻘﻭل ﺍ. ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻓﺎﻝﻤﺭﺃﺓ ﻜﺎﻝﺭﺠل ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺘﻤﺎﻤﺎ
  .62" ﻭﻝﻬﻥ ﻤﺜل ﺍﻝﺫﻱ ﻋﻠﻴﻬﻥ"
ﻭﻝﻜﻥ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﺭﺤﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﻭﻯ، ﺘﻡ ﻤﻌﺎﺭﻀﺘﻬﺎ ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻥ         
ﻗﺒل ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻫﺭ، ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل، ﻨﻔﻰ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ 
  :ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﻭﻯ ﻤﻌﻠﻘﺎﹰ –ﺃﻤﻴﻥ ﻋﺎﻡ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﺒﻊ ﻝﻸﺯﻫﺭ  -ﺍﻝﺒﺎﻗﻲ 
ﻲ ﻜل ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﻤﻜﻔﻭل ﻝﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺇﻥ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻤﻁﻠﻭﺏ ﻓ 
ﺇﻻ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺤﻘﻭﻕ ﻝﻠﺯﻭﺝ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻋﻠﻴﻪ، 
ﻝﻬﻥ ﻷﻨﻬﻥ ﺨﻠﻘﻥ ﻤﻥ  ﻭﻗﺩ ﺃﻤﺭ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻝﻰ ﺒﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﺘﺄﺩﻴﺒﺎﹰ
ﺢ ﻥ ﺍﻝﻀﺭﺏ ﻭﻝﻡ ﻴﺒﺁﺃﻥ ﺍﻝﺸﺭﻉ ﺃﺒﺎﺡ ﺒﻨﺹ ﺍﻝﻘﺭ ﺇﻝﻰ ﻀﻠﻊ ﺃﻋﻭﺝ، ﻤﺸﻴﺭﺍﹰ
   .72ﻥ ﺘﺭﺩ ﺃﻭ ﺘﻀﺭﺏ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺅﺩﺒﻪﺃﻝﻠﺯﻭﺠﺔ 
ﻫﺫﻩ  -ﻋﻀﻭ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ - ﻜﻤﺎ ﻭﺭﻓﺽ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻝﺸﻜﻌﺔ           
ﻤﺩﻤﺭﺓ ﻝﻠﺒﻨﻴﺎﻥ ﺍُﻷﺴﺭﹺﻱ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻝﻤﻭﺩﺓ ﻭﺍﻝﺭﺤﻤﺔ، ﺍﻝﺘﻲ ﺠﺎﺀ "ﻨﻬﺎ ﺇ ﺍﻝﻔﺘﻭﻯ ﻗﺎﺌﻼﹰ
ﺇﻥ ﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻝﻡ ﺘﹸﺒﹺﺢ ﻝﻠﺯﻭﺝ ﻀﺭﺏ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺇﻻ  ،...،ﺒﻬﺎ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﺒﺎﻝﻌﻨﻑ ﻭﺍﻝﻀﺭﺏ
  .82"ﻝﻠﺘﺄﺩﻴﺏ، ﻭﺇﻻ ﺘﺤﻭل ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺭﻓﻀﻪ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎﹰ ﻀﺭﺒﺎﹰ
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻝﻨﺎ ﻤﺩﻯ ﺍﻝﺠﺩل ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﻭﻯ،            
  .ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻝﻔﻘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺒﺯﻭﺠﻬﺎ
ﻑ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻭﺭﺠﺎل ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻀﺭﺏ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻗﻭﻻﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ          
ﺒﺎﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﺂﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ  ﻫﺫﺍ ﻝﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ، ﻭﻻﻥ 
                                                 
، ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺠﺩل ﺒﻴﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﺤـﻭل ﻓﺘـﻭﻯ 82901ﻝﻨﺩﻥ، ﺍﻝﻌﺩﺩ (. 8002\01\92ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ . ) ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ.  62
 .ﺘﺒﻴﺢ ﻝﻠﺯﻭﺠﺔ ﻀﺭﺏ ﺯﻭﺠﻬﺎ
ﺘـﻡ  :ﻼ ﻋﻥ ﺍﻝﺭﺍﺒﻁ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨـﻲ ﻨﻘ ﺃﻭلﺘﺸﺭﻴﻥ  03". ﻓﺘﻭﻯ ﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺘﺒﻴﺢ ﻝﻠﺯﻭﺠﺔ ﻀﺭﺏ ﺯﻭﺠﻬﺎ(. " 8002. )ﻤﺴﺘﻭﻓﻲ، ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ.  72
  .0102\6\2ﺩﺨﻭل ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
 A8%9D%88%9D%AA%8D%18%9D%/8738041/moc.golbbootkam.mjsrd//:ptth
، ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺠﺩل ﺒﻴﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﺤـﻭل ﻓﺘـﻭﻯ 82901 ﻝﻨﺩﻥ، ﺍﻝﻌﺩﺩ(. 8002\01\92ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ . ) ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ.  82
 .ﺘﺒﻴﺢ ﻝﻠﺯﻭﺠﺔ ﻀﺭﺏ ﺯﻭﺠﻬﺎ
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ﻋﺩﻡ ﺍﻨﺘﺯﺍﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﻤﻥ  ﺍﻷﻓﻀلﻭﺠﺩﺕ ﺍﻨﻪ ﻤﻥ  ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻨﺸﻭﺯ،
ﻌﻤﻘﺔ ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲﺴﻴﺎﻗﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻨﺯل ﻓ
  .ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻁﺭﻗﺕ ﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻗﺒل ﻭﺒﻌﺩ ﻗﺩﻭﻡ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﻝ
ﻁﺭﺤﻪ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻭﻥ  ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺜﻴﺭ ﻝﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﻫﻭ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﺸﺎﺴﻊ ﻓﻲ ﻤﺎ       
ﻭﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ، ﻓﺎﻝﺒﻌﺽ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﻗﺒل ﻗﺩﻭﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ، 
ﻓﺎﻁﻤﺔ ) :، ﻤﺜل"ﺍﻝﺠﺎﻫﻠﻴﺔ"ﺒﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻔﻭﻀﻰ ﻭﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ،  ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺘﻠﻙ
 ، (4002:ﻫﻴﺜﻡ ﻤﻨﺎﻉ، 4002:ﺭﻀﻭﺍﻥﺯﻴﻨﺏ ، 9991:ﺼﺒﺎﺭ، ﺨﺩﻴﺠﺔ ﺍﻝ3991:ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ
، ﻤﺤﻤﺩ 7991:ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻝﺠﻤل: )ﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻭﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﻭﻥ، ﻤﺜل ﻭﺒﺎﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ
ﻗﺩﻭﻡ ﻠﻤﺭﺃﺓ ﻗﺒل ﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻝﻭﺍﻝﺒﻌﺽ ﺍﻵ. 92(0002:ﻋﻭﺽ
، ﻝﻴﻠﻰ 7991- 3191:ﻓﻬﻤﻲﻤﻨﺼﻭﺭ )ﺎﻨﺘﺯﺍﻋﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎ، ﻤﺜل ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒ
  (.8002:ﺍﻝﻌﻼﻥ ، ﻤﺭﻭﺍﻥ9991:ﺍﺤﻤﺩ
ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﻭﻓﻘﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻜﻼ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻥ، ﻝﻜﻥ ﺩﻭﻥ ﺭﺒﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ        
ﻝﻴﻠﻰ )ﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻜﻼ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻥ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨ
ﺒل ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻓﻲ (. ،8002: ، ﻤﺭﻭﺍﻥ ﺍﻝﻌﻼﻥ9991:ﺍﺤﻤﺩ
ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
  . ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ، ﺩﻭﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻁﺒﻘﻴﺔ ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ
ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻝﺭﺼﺩ  ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﻭﻱ        
ﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺒﻌﺩﻩ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺭﺼﺩ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﻗ ﻗﺒل ﻗﺩﻭﻡ
 ﻬﺩ ﺍﻝﺩﻴﺎﻨﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﻓﻴﻬﻤﺎ ﻨﺸﺄﻥ ﺘﺸﻜﻼﻥ ﻤﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﻤﻜﺔ ﻭﻴﺜﺭﺏ، ﺍﻝﻠﺘﻴﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎﹰ، 
        . ﺴﺎﻝﺔ ﻭﺘﻠﻘﻰ ﺩﻋﻭﺘﻪ، ﻭﺍﻨﻁﻠﻕ ﺒﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻭﻓﺎﺘﻪﻨﺒﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭ
                                                 
ﺍﺤﻤـﺩ، . ﻭﺫﻝﻙ ﻻﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻜﺩﻴﻥ ﺒﻨﺼﻭﺼﻪ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﺔ، ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺇﻨﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻝﻴﺨﺭﺝ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﻅﻠﻤﺎﺕ ﺯﻤﻥ ﺍﻝﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﻭﺭ.  92
ﻤﻨﻬﺎﺝ . ﺍﻝﺠﻤل، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺤﻤﺩ(.  0002: ﻭﺯﻴﻊﺩﺍﺭ ﺃﺴﺎﻤﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘ: ﻋﻤﺎﻥ\ﺍﻷﺭﺩﻥ. ) ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﺔ. ﻋﻭﺽ ﻤﺤﻤﺩ
 (.7991ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﻴل، : ﺒﻴﺭﻭﺕ)  .ﺸﺎﻤل ﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻵﺨﺭﺓ
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ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ، ﻝﺘﺤﻠﻴل ﻭﻓﻬﻡ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺼﺩ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻴﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭ          
ﺒﻘﻭﺍﻤﺔ  ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺭﺓ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ، ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ
ﻥ ﺨﻼل ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻝﺭﺠل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﻴﺯ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ،  ﻤ
ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﻤﻊ ( ﺹ)ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ  ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻷﻭل، ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ
  . ﻨﻔﺴﻪ ﺘﺠﺎﻩ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ (ﺹ)ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ، ﻭﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻨﺒﻲ
ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺄﺘﻲ ﻋﺒﺭ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺘﻜﻭﻴﻨﻪ، ﺒل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ          
ﻉ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ، ﻭﺭﺒﻁﻪ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻗﺒل ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻤﻊ ﺍﻝﺘﺩﻗﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭ
ﺒﺎﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺜﺭﺏ، ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﻨﻭﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺩ 
ﻓﻘﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻲ ﺇﻝﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ  .ﺍﻝﻌﺎﺼﻤﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻝﻺﺴﻼﻡ
ﻝﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺜﺭﺏ ﻭ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇ
ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﻝﻴﺩ ﻓﻲ ﻜﻼ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻥ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ 
ﺴﻼﻤﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹ. ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻭﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻓﻴﻬﻤﺎ
ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺘﺎﺭﺓ ﺩﺍﻋﻤﺔ ﻝﻠﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ، ﻭﺘﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻔﻀﻠﺔ ﺍﻝﺭﺠﺎل  ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ
ﻓﻤﺎ ﻴﺒﻴﻨﻪ ﺍﻝﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻫﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ . ﻨﺴﺎﺀﻋﻠﻰ ﺍﻝ
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺩﻭﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ، 
ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ، ﺘﻭﺭﻴﺙ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ، ﺴﺒﻲ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺭﻭﺏ، ﻭﺒﻌﺽ : ﻤﺜل
ﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻭﺍﻝﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﻓﻲ . ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺩﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ، ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻭﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻝﻠﻨﺴﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ، ﻜﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻘل، ﻭﺤﻕ 
ﻝﻁﻼﻕ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺯﻭﺝ، ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻌﻤل، ﻭﺤﺼﻭﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻴﺭﺍﺙ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ، ﻭﺤﻕ ﺍ
  .ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ
ﻓﺎﻨﺎ ﻻ ﺃﺅﻴﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻁﺭﻭﺤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻤل ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻭﻥ ﻭﺍﻝﻤﻔﻜﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻭﻥ          
ﻭﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺎﺕ، ﻤﻊ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﺸﻜل ﻤﻁﻠﻕ، ﺒﺎﻝﻘﻭل ﺒﺎﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ 
ﻭﻗﻬﺎ، ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻔﻘﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺤﻘﻭﺒﺄﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﻭﻤﻬﻴﻨﺔ، 
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ﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﻜﺎﻨﺔ ﻭﻝﻴﺱ ﺼﺤﻴﺢ ﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻘﻭل ﺒﺄ". ﺠﺎﻫﻠﻴﺔﺍﻝ"ﺯﻤﻥ 
ﻭﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ . ﻤﺭﻤﻭﻗﺔ، ﻭﻝﻬﺎ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻨﺘﺯﺍﻋﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻹﺴﻼﻡ
ﻗﺒل  ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺃﻭ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻫﻨﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻝﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺎﺌﺩﺓ
ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ  ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻤﺘﺠﺎﻫﻼﹰ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻝﺨﺩﻤﺔ ﺃﻁﺭﻭﺤﺘﻪ ﻤﺘﺠﺎﻫﻼﹰ
   .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻅﻬﺭﺕ ﺒﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ
، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﺘﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﻗﺩﻭﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻓﺭﻀﻬﺎ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻻﺤﻘﺎﹰ        
ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ، ﻤﻊ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﺎﺱ ﻭﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺍﻨﻌﻜ
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﺘﻅﻬﺭ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻁﺭﺡ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻔﻜﺭﺍﺕ ﺤﻭل  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ. ﻝﻴﺱ ﺇﻻ
ﺍﻝﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻝﻨﺸﻭﺀ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻭﻥ ﻴﻬﻤﻠﻭﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ 
ﺏ، ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ ﻭﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺜﺭ
ﻓﺎﻁﻤﺔ )ﻭﻴﺘﻜﻠﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﻤﺜل 
            (.4002:، ﻭﺯﻴﻨﺏ ﺭﻀﻭﺍﻥ9991:، ﺨﺩﻴﺠﺔ ﺍﻝﺼﺒﺎﺭ3991:ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ
ﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻭ ﺯﻴﺩ، ﻓﻲ ﻨﻘﺩﻩ ﻝﻠﺨﻁﺎﺏ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ، ﺒﺄﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺃﻨﺎ ﺍﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻨﺼﺭ ﺤﺎﻤﺩ ﺃﺒ        
ﺭﺭ ﻤﻥ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﻭﺍﻝﺸﻤﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ، ﺃﻱ ﺍﻝﺘﺤ
ﻭﺒﻀﺭﻭﺭﺓ . 03ﻴﻀﻔﻴﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻫﻡ ﻴﻔﺭﻀﻭﻥ ﺘﺄﻭﻴﻼﺘﻬﻡ ﻫﻡ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺤﺩﻫﺎ
ﻤﻥ ﻋﺒﻭﺩﻴﺔ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﻨﺼﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﻓﻴﺔ، ﻭﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﺄﻭﻴل ﺒﺤﺴﺏ ﺭﺅﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ "ﺍﻝﺘﺤﺭﺭ
ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻝﻠﻨﺹ، ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﻭﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻤﻨﺔ ﻭﺍﻷﺤﻭﺍل ﻭﻤﻨﺎﻫﺞ 
ﺤﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻝﻠﺘﺄﻭﻴﻼﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺃ. 13"ﻜﻴﺭﺍﻝﺘﻔ
  . ﺭﺼﺩﺕ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻗﺒل ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ
ﻭﺃﻀﻴﻑ ﺒﺄﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻠﻤﻨﺸﺄ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻝﻺﺴﻼﻡ ﻭﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﺴﻴﺤﺘﻭﻱ       
ﺍﻝﻌﺭﺏ، ﺤﻭل ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ  ﺍﺕ\ﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻭﻥ\ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻝﻤﺎ ﻗﺩﻤﻪ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻭﻥ
                                                 
 .22، ﺹ(3002ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤﺩﺒﻭﻝﻲ، : ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ. ) ﻨﻘﺩ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ. ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ، ﻨﺼﺭ ﺤﺎﻤﺩ. 03
 .41، ﺹ3991، ﻴﻭﻨﻴﻪ، 721ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﻤﻴﻥ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻝﻌﺩﺩ .  13
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ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻤﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ، ﺒﺤﻴﺙ 
  .ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﻔﻬﻡ ﻝﻤﻥ ﻻ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺃﻴﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻥ ﻤﻨﺸﺄ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
  :ﺒﻘﻭﻝﻬﺎﻭﺨﺘﺎﻤﺎﹰ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺍﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭﺓ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ ﻨﻭﺍل ﺍﻝﺴﻌﺩﺍﻭﻱ     
ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺸﻜل  ﺃﺼﺒﺤﺕﻭﺍﻝﺤﺯﻥ ﻻﻥ ﺍﻏﻠﺏ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﺒﻼﺩﻨﺎ  ﺒﺎﻷﺴﻰﻝﻘﺩ ﺸﻌﺭﺕ      
 ﺒﺄﻜﺒﺭﻫﺩﻑ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻫﻭ ﺍﻝﺘﻔﺎﺨﺭ  ﻜﺄﻨﻤﺎﺍﻝﻐﺭﻴﺏ، ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ، ﺤﺘﻰ ﻝﻠﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ، 
ﺍﻝﻔﻼﺴﻔﺔ ﺒﺎﻝﻐﺭﺏ، ﺩﻭﻥ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻝﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﻬﺎ ﺍﻝﺯﻤﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﻤﻜﺎﻨﻲ،  ﺃﺴﻤﺎﺀﻋﺩﺩ ﻤﻥ 
ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻤﺜل ﺒﻌﺽ ﺭﺠﺎل ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ . ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻭﺫﺍﻙ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﻘﻭﻻﺕ ﻭﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﺒﺘﻭﺭﺓ
  .23ﻴﺒﺘﺭﻭﻥ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﻭﻴﺨﺭﺠﻭﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺯﻤﺎﻨﻬﺎ ﻭﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﻨﺯﻴﻠﻬﺎ
  
  : ﺍﻝﺴﻭﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺴﻭﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ      
ل ﻨﺼﻭﺹ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻨﺴﻭﻴﺔ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺁﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﻭﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﺤﺎﻭﻝﺘﻬﺎ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴ
ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻝﻜﻭﻨﻬﺎ ﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،  –ﻭﻫﻲ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ . ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻁﺒﻘﻴﺔ ﻝﻔﺘﺭﺓ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻹﺴﻼﻡ
  
  :ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺴﻭﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
ﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻜﺸﻑ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭ .1
 . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻨﺯﻭل ﺁﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ
ﺍﺕ ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻊ \ﺍﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﻴﻥ\ﺍﺕ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﻴﻥ\ﺇﻅﻬﺎﺭ ﻤﺎ ﻜﺘﺒﻪ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻭﻥ .2
 -ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﺍﻝﺫﻴﻥ ﺃﺤﺠﻤﻭﺍ ﻋﻥ ﻭﻀﻊ ﺫﻝﻙ ﻀﻤﻥ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
 .ﺔ ﻭﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺜﺭﺏﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻜﺎﻥ ﺴﺎﺌﺩﺍﹰ
                                                 
ﻭﻗـﺩ ﺃﻭﺭﺩﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜـﺔ . 222، ﺹ(0002ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜـﺭ، : ﺩﻤﺸـﻕ . ) ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻷﺨـﻼﻕ . ﺴﻌﺩﺍﻭﻱ، ﻨﻭﺍل، ﻭﻫﺒﺔ ﺭﺅﻭﻑﺍﻝ.  23
ﺍﻝﺴﻌﺩﺍﻭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﺹ ﻓﻲ ﻨﻘﺩﻫﺎ ﻝﻤﺎ ﻗﺩﻤﺘﻪ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻫﺒﺔ ﻋﺯﺕ ﺭﺅﻭﻑ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴـﺔ ﻁﺭﺤﻬـﺎ ﺍﺤـﺩ 
ﻤﻨﺘﻘﺩﺓ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺘﺄﻭﻴﻠﻲ ﻝﻠﺒﺎﺤﺜﺔ ﺭﺅﻭﻑ ﻝﺨﻠﻭﻩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺸـﻜﻴﻙ ﺍﻝﻌﻠﻤـﻲ، ﺭﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﻐﺭﺏ ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭل ﺍﻝﺴﻌﺩﺍﻭﻱ، ﻭﻫﻭ ﺘﺸﺎﺭﻝﺯ ﺘﺎﻴﻠﻭﺭ، 
 .ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻌﻼﹰ ﺍﻝﺩﻴﺎﻨﺔ ﺍﻝﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺭﺤﻤﺔ ﻭﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ
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ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﻜﻼ ﺍﻝﻨﻅﺎﻤﻴﻥ ﺍﻷﺒﻭﻱ ﻭﺍﻷﻤﻭﻤﻲ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﻴﻥ ﻓﻲ  .3
 .ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ
ﻤﻥ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ، ﻭﺭﺒﻁ ﺫﻝﻙ  ﺸﺨﺼﻴﺎﹰ (ﺹ) ﺍﻝﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ .4
 .ﻴﺔﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺒﺎﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺤﻘﺒﺔ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨ
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  :ﺍﻷﻭلﺍﻝﻔﺼل 
ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ 
( ﺹ)ﻭﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ . ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
  .ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ
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ﺸﻜل ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻴﻌﺎﻝﺞ ﻫﺫ       
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ -ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻭﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻ. ﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻷﻁﺭﻭﺤﺔ
ﺜﻡ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻝﻔﺼل ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺴﺎﺌﺩﺍ ﻗﺒل . ﺴﺎﺌﺩﺓ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﻭﺴﻴﻌﺎﻝﺞ ﻫﺫﺍ  .ﻤﻥ ﺒﻨﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﻤﻜﺔ ﻭﻴﺜﺭﺏ ﺍﻹﺴﻼﻡ
ﻨﻭﻋﺎﺘﻬﻤﺎ ، ﺒﺘﻓﻲ ﻜﻼ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻥ ﺍﻝﻤﻜﻲ ﻭﺍﻝﻴﺜﺭﺒﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ
  ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻝﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﺒﺎﻴﻨﺎﺘﻬﻤﺎ، ﻭﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ 
  .ﺍﻝﻁﺒﻘﻴﺔ ﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
-ﻭﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎﹰ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎﹰ ﻭﺘﺸﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ، ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ، ﺴﻴﺎﻗﺎﹰ  
 ،ﺴﺎﺌﺩﺓ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺇﻝﻘﺎﺀ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ
ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻭﺩﻭﺭ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﻭﺸﺭﻭﻁ  ،ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻤﻬﺩﺕ ﻭﺴﺎﻋﺩﺕ ﻓﻲ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﻌﻴﻨﺔﺒﻭﺍﻝﺘﻲ 
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﻠﻔﻴﺔ . ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﺴﺒﻕ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺫﺍ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺤﻠﻴل ﺁﻭﻫ
  .ﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻜﻨﻔﻪﻭﺠﻭﺩ ﺍ
  
  .ﻭﺯﻭﺍﺠﻪ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺨﺩﻴﺠﺔ ﺒﻨﺕ ﺨﻭﻴﻠﺩ( ﺹ)ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ : ﺃﻭﻻﹰ
ﻭﻨﺸﺄ  ،ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ، 33ﻡ 175ﺍﻝﻘﺭﻴﺸﻲ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺤﻭﺍﻝﻲ ﻋﺎﻡ  (ﺹ) ﻭﻝﺩ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ       
ﻗﺩ ﻓﻘﺩ ﺃﻤﻪ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺴﻥ ﻤﺒﻜﺭﺓ، ﻓﻌﺎﺵ ﻋﻨﺩ ﺠﺩﻩ ﻋﺒﺩ ﻜﺎﻥ ﻓﻘﺩ ﻭﻝﺩ ﻴﺘﻴﻡ ﺍﻷﺏ، ﻭ .ﻓﻴﻬﺎ
ﺃﻥ ﺘﻭﻓﻲ ﺠﺩﻩ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ، ﺜﻡ ﻋﺎﺵ ﻓﻲ ﻜﻨﻑ ﻋﻤﻪ ﺃﺒﻲ  ، ﺇﻝﻰ43ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ
                                                 
  : ﻨﻘﻼ ﻋﻥ  33
  ikiw/gro.aidepikiw.ra//:ptth
ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻋﻅﻡ ﺭﺠﺎل ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ ﻭﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻜﺎﻥ ﻝﻪ ﻤﺠﻠﺱ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻜﻌﺒﺔ ﻴﺠﻠﺱ ﻭﻴﻠﺘﻑ ﻤﻥ ﺤﻭﻝﻪ ﺭﺠﺎل ﻤﻜﺔ : ﻁﻠﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤ.  43
ﻭﻗﺭﻴﺵ، ﻴﺘﻜﻠﻡ ﻭﻴﺴﻤﻌﻭﻥ ﻤﻨﻪ ﻭﻴﺤﺘﺭﻤﻭﻨﻪ ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻝﻪ ﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺔ ﻓﻜﺎﻥ ﻓﺎﺘﺢ ﺒﻴﻭﺕ ﻹﻁﻌﺎﻡ ﺍﻝﺤﺠـﺎﺝ ﻭﺍﻝﺯﺍﺌـﺭﻴﻥ ﻭﻋـﺎﺒﺭﻱ 
  : ﻨﻘﻼ ﻋﻥ. ﺍﻝﺴﺒﻴل ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻠﻘﺒﻭﻨﻪ ﺒﻤﻁﻌﻡ ﺍﻹﻨﺱ ﻭﺍﻝﻭﺤﺵ ﻭﺍﻝﻁﻴﺭ
 ikiw/gro.aidepikiw.ra//:ptth
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، ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﻋﻰ ﻝﻠﻨﺎﺱ ﻤﻭﺍﺸﻴﻬﻡ، ﻭﻗﺩ ﻭﺼﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺒﻘﺕ ﺍﻹﺴﻼﻡ 53ﻁﺎﻝﺏ
   .63ﺍﻷﻤﻴﻥﻭﺍﻝﺼﺎﺩﻕ ﺒﺄﻨﻪ 
ﺒﺴﺒﺏ ﺯﻭﺍﺠﻪ ﻤﻥ ( ﺹ) ﻓﻲ ﻋﻤﺭ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ       
ﻋﻨﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ  ﻡ، ﻭﺃﻭﺩ ﺍﻝﺘﻨﻭﻴﻪ ﺇﻝﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﻭﻗﻑ595ﺎﻡ ﺨﺩﻴﺠﺔ ﺒﻨﺕ ﺨﻭﻴﻠﺩ ﻋﺍﻝﺴﻴﺩﺓ 
 ﻤﻥ ﺘﺼﻭﺭ ﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻗﺒل، ﻝﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ (ﺹ) ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ
ﺨﺩﻴﺠﺔ ﺒﻨﺕ ﺨﻭﻴﻠﺩ ﻓﻲ ﻋﻤﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﺇﺫ ﻜﺎﻨﺕ  .ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻹﺴﻼﻡ
ﺭ ﺘﻨﺘﺴﺏ ﺇﻝﻰ ﺇﺤﺩﻯ ﻋﺸﺎﺌﻤﺭﻤﻭﻕ ﻓﻬﻲ ﺫﺍﺕ ﻨﺴﺏ ، 73ﺔ ﺜﺭﻴﺔﺯﻭﺍﺠﻬﺎ ﻤﻨﻪ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺭﻤﻠ
ﺎ ﺒﺎﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻌﻤﻠﻬﻭﻫﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺒ .83"ﻗﺭﻴﺵ ﺍﻝﺒﻁﺎﺡ"ﻗﺭﻴﺵ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﻰ 
ﻭﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﻤﺜل ﺴﻴﺭﺓ ﺍﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ ﻭﻁﺒﻘﺎﺕ  .ﺇﻝﻰ ﺒﻼﺩ ﺍﻝﺸﺎﻡ ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ
ﺩﻓﻊ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺘﺄﺠﺭ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻭﺘ" ﺨﺩﻴﺠﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﺍﺒﻥ ﺴﻌﺩ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻁﺒﺭﻱ، ﻋﺭﻑ ﻋﻥ 
  .93"ﺍﻝﻤﺎل ﻤﻀﺎﺭﺒﺔ
ﻗﺒل ﺯﻭﺍﺠﻪ  (ﺹ) ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻝﻨﺒﻲ .04(ﺹ) ﺘﺯﻭﺠﺕ ﻤﺭﺘﻴﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ       
ﺤﺩ ﺃﺨﻼﻗﻪ ﺍﻝﺤﺴﻨﺔ، ﺇﺫ ﻴﻘﻭل ﺃﺘﻌﺭﻓﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻪ ﻝﺩﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻴﻌﻤل ﺒﺎﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻝﺩﻴﻬﺎ، ﻭ ﻤﻨﻬﺎ
 ﻨﻪﻴﺠﺔ ﻓﻀل ﻤﺤﻤﺩ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ، ﻭﺃﻨﻪ ﺨﻴﺭ ﺍﻝﺒﺸﺭ ﻭﺃﻋﺭﻓﺕ ﺨﺩ"، ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﻴﻥ
                                                 
ﻋﻡ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ، ﻭﻗﺩ ﺨﻠﻑ ﺃﺒﺎﻩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﻭﺍﻝﻭﺠﺎﻫﺔ ، ﻜﻭﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﺍﺤﺩ ﺴﺎﺩﺓ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻗﺭﻴﺵ، ﻭﻝﻜﻥ ﻀـﻴﻕ : ﺃﺒﻲ ﻁﺎﻝﺏ.   53
  .ﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﻴﻪ ﺍﻝﻌﺒﺎﺱ ﻋﻡ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻝﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻝﻪ ﻤﻥ ﺜﺭﺍﺀ ﻭﺍﺴﻊﺤﺎﻝﺘﻪ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺠﻌﻠﺘﻪ ﻴﻭﻜل ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻝﺴﻘﺎﻴ
 .13، ﺹ (4002ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، : ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ. ) 71ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﻜﺭﻴﺔ  ﻫﻴﺜﻡ،. ﻤﻨﺎﻉ.  63
ﻜﺘـﺏ ﺍﻝﻜﺎﺘـﺏ (. 7991ﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﻤل، ﻤﻨﺸ: ﻜﻭﻝﻭﻨﻴﺎ\ﺃﻝﻤﺎﻨﻴﺎ. )ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺭﻓﻴﺩﺓ ﻤﻘﺩﺍﺩﻱ. ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ، ﻓﻬﻤﻲ، ﻤﻨﺼﻭﺭ.  73
 .52ﺹ ،3191ﺒﺤﺜﻪ ﻋﺎﻡ 
ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﺘﻡ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﺠﺎﻤﻌـﺔ  ،ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻨﺨﺒﺔ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻝﻤﺒﻜﺭ. ﺍﻝﻌﻼﻥ، ﻤﺭﻭﺍﻥ.  83
 . 27ﺹ( . ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ)  8002ﻤﺤﺴﻥ ﻴﻭﺴﻑ، ﻋﺎﻡ . ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ ﺒﺈﺸﺭﺍﻑ ﺩ
ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔـﺎﺭﺍﺒﻲ، : ﺒﻴﺭﻭﺕ. )ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ. ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ. ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ. ﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ. ﺎﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥﺩﻝﻭ، ﺒﺭﻫ.   93
، ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﻜﺘﺏ ﺍﻝﺴﻴﺭﺓ ﺍﻝﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ، ﺍﺒﻥ ﺴﻌﺩ، ﻤﺤﻤـﺩ . 27ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺹ . ﺍﻝﻌﻼﻥ. 641ﺹ( ، ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ4002
، 8ﺍﻝﺠـﺯﺀ ( 7991ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، : ﺒﻴﺭﻭﺕ)2ﻁ. ﻤﺤﻤﺩ  ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻘﺎﺩﺭ ﻋﻁﺎﺘﺤﻘﻴﻕ . ﺍﻝﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ . ﺒﻥ ﺴﻌﺩ ﻤﻨﻴﻊ ﺍﻝﺒﺼﺭﻱ
. 991، ﺹ 1ﺝ ( 4002ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺠﺭ ﻝﻠﺘـﺭﺍﺙ، : ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ . )ﺍﻝﺴﻴﺭﺓ ﺍﻝﻨﺒﻭﻴﺔ. ﻭ ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ، ﺃﺒﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻠﻙ . 61ﺹ
ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜـﺭ، : ﺒﻴﺭﻭﺕ)، 2ﻁ .ﻡﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺭﺴل ﻭﺍﻝﻤﻠﻭﻙ ﻭﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﻜل ﻤﻨﻬ. ﻭﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺍﻝﻁﺒﺭﻱ، ﺃﺒﻭ ﺠﻌﻔﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺠﺭﻴﺭ
  .082، ﺹ2ﺝ(  2002
 .ﺘﺯﻭﺠﺕ ﺨﺩﻴﺠﺔ ﺭﺠﻼﻥ ﻤﻥ ﺃﺸﺭﺍﻑ ﻭﺴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﺃﺒﻲ ﻫﺎﻝﺔ ﺒﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻤﻴﻤﻲ، ﻭﻋﺘﻴﻕ ﺒﻥ ﻋﺎﺌﺩ ﺍﻝﻤﺨﺯﻭﻤﻲ، ﺍﻝﺼـﺒﺎﺭ، ﺨﺩﻴﺠـﺔ .  04
 .01، ﺹ(9991\ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻝﺸﺭﻕ: ﻝﺒﻨﺎﻥ\ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ. ) ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻹﺴﻼﻡ
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  .14"ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﻭﻗﺩﺭﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﺫﺍ ﺃﺭﺴﻠﺕ ﺨﺩﻴﺠﺔ ﺇﻝﻴﻪ ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ
ﻗﺭﺃﺕ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﺍﻁﻠﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻜﻤﺎ  "ﺨﺩﻴﺠﺔ ﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻓﻘﺩ ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﻭﻜﺎﻨﺕ 
ﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺍﻁﻠﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻴﺎﻨﺔ ﺍ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ. 24"ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺒﺎﺴﻡ ﺠﺒﺭﻴل
  . ﻜﺘﺏ ﻓﻴﻬﻤﺎ
ﺒﻴﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ  ﺃﻥ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ( ﺹ)ﻤﺤﻤﺩ  ﻠﻔﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻨﺒﻲﻭﻤﺎ ﻴ        
ﻫﻴﺜﻡ ﺍﻝﻤﻨﺎﻉ، ﺇﺫ ﻴﻘﻭل ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻐﻤﻭﺽ ﻜﻤﺎ ﻴﺩﻋﻲ ﻗﺩ ﺍﺘﺴﻤﺕ ﺒﺎﻝ ،ﻭﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﻭﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻥ
، ﺒﺴﺒﺏ ﻗﻠﺔ ﺍﻝﺤﻭﺍﺩﺙ ﻭﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻝﻤﻨﻘﻭﻝﺔ (ﺹ) ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻫﻲ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻏﻤﻭﻀﺎﹰ
ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻼﺌﻬﻡ ﺒﺸﻌﺎﺏ ﻤﻜﺔ، ﻭﺤﻭﺍﺩﺙ  ،34ﻝﻠﺤﻨﻔﺎﺀ (ﺹ) ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ،ﻋﻨﻬﺎ
   . 44ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﻭﺼﻭﻝﻪ ﺇﻝﻰ ﺠﺭﺵ ﻭﺍﻝﻘﺩﺱ ﻭﺒﺼﺭﻯ ﻭﻝﻘﺎﺌﻪ ﺍﻝﺭﺍﻫﺏ ﺒﺤﻴﺭﺍ ﻓﻴﻬﺎ
ﺩﻝﻴل ﺤﻲ ﻴﺸﻜﻙ ﺒﺎﻝﻁﺭﺡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺼﻑ  ﺇﻻﻤﺎ ﻫﻭ  ،ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﺩﺭﺓﺇﻥ       
ﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻜﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﺍ ﻭﺇﻗﺼﺎﺀﺒﺎﻝﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺨﻠﻑ  ﺍﻹﺴﻼﻡﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻗﺒل 
 ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﻤﻜﺔ ﻭﻴﺜﺭﺏﻭﺍﻝﺴﺅﺍل ﻫﻭ ﻫل ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺎل ﻨﺴﺎﺀ . ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ
  .ﺤﺎﻝﺔ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ؟ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻡ ،ﻜﺤﺎل ﺨﺩﻴﺠﺔ ﺒﻨﺕ ﺨﻭﻴﻠﺩ؟
ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﻴﺠﺏ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺭﺼﺩ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻜﻼ         
ﻓﻲ ﺘﻠﻙ  ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔﻀﻴﺢ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻭ ،ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻥ ﺍﻝﻤﻜﻲ ﻭﺍﻝﻴﺜﺭﺒﻲ
ﺃﻭ \ﻭ) ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﺘﺒﻊ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ " :ﺃﻨﻪ ﻤﻨﺎﻉﻭﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻝﻜﺎﺘﺏ ﻫﻴﺜﻡ  .ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
ﻓﻘﻁ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﻱ ﻭﺍﻻﻴﺩﻭﻝﻭﺠﻲ ﻝﻸﺒﻭﻴﺔ، ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻴﺅﺜﺭ ﺒﺸﻜل ( ﺍﻝﺭﺠل
  . 54"ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤﺎﺴﻡ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺄﺜﺭ، ﺒﺎﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﻤﻨﻅﻭﻤﺔ
                                                 
 ،(7991ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﻴـل، : ﺒﻴـﺭﻭﺕ ) . ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺸﺎﻤل ﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻵﺨﺭﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﺔ. ﺍﻝﺠﻤل، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺤﻤﺩ.  14
ﻭﺭﺒﻤـﺎ ﻜﺎﻨـﺕ : " ﻭﺃﻭﺭﺩ ﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ، ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻝﻀـﻠﻊ ﺍﻷﻋـﻭﺝ . 04ﻭﺘﺘﻔﻕ ﻤﻌﻪ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ،ﺹ. 54ﺹ
ﻪ ﻜـﺎﻤﺭﺃﺓ ﺫﺍﺕ ﻨﻔـﻭﺫ ﻭﺤﺴـﺏ ﺍﻝﻌﺼﻤﺔ ﺒﻴﺩﻫﺎ، ﻓﻬﻲ ﻁﻠﺒﺕ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻤﻨﻪ ﺃﻭﻻ، ﻭﻝﻤﻨﻬﺎ ﺭﻏﺒﺕ ﻓﻴﻪ، ﻷﻨﻬﺎ ﺭﺃﺕ ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﻠﻡ ﺒ
 .163، ﺹ"ﻭﻨﺴﺏ، ﻭﻫﻭ ﺸﻜل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ، ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ، ﻝﺘﻌﻠﻭ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﺒﻪ ﻭﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ ﻻﺤﻘﺎ
ﻭﻴﺘﻔﻕ ﻤﻌﻬـﺎ ﺍﻝﻌـﻼﻥ، . 921ﺹ ، (3991، 2ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺤﺼﺎﺩ، ﻁ: ﺩﻤﺸﻕ . )ﺍﻝﺤﺭﻴﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻭﺍﻝﻨﺴﺎﺀ. ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﻓﺎﻁﻤﺔ.   24
 .78ﺹﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ،  ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ. ﻤﺭﻭﺍﻥ
 .ﺍﻝﻤﻭﺤﺩﻭﻥ، ﺃﺘﺒﺎﻉ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ.  34
 .13ﺹ.ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﻤﻨﺎﻉ،  ﻫﻴﺜﻡ، .  44
 .31، ﺹ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺫﺍﺘﻪﻤﻨﺎﻉ، .  54
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ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺘﻐﻴﺭﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﺒل  :ﺜﺎﻨﻴﺎ
 .ﺍﻹﺴﻼﻡ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ  ﺍﻷﻭﻀﺎﻉﻝﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻬل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ         
ﺤﻤﺩ ﺇﻝﻰ ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻝﻴﻠﻰ ﺃ ﺘﺸﻴﺭﺤﻴﺙ  ،ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻁﺭﺡ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ
ﺘﺭﻯ ﺒﻴﻨﻤﺎ . 64ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ، ﻭﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﺒل ﻗﺩﻭﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ
، ﻴﻨﻘﺴﻡ ﻓﻴﻪ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎ ﻋﺒﻭﺩﻴﺎﹰ"  ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔﺸﺒﻪ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﺃﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ 
ﺭﺓ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺠﺯﻴ ﺃﻥﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ، 74"ﺍﻷﺤﺭﺍﺭ ﻭﺍﻝﻌﺒﻴﺩ: ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﻝﻰ ﺼﻨﻔﻴﻥ
   .ﺒﻨﻤﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻤﺸﺘﺭﻜﺎﹰ ،ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺎﹰﻜﺎﻥ  ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ
، (4002:ﺩﻝﻭﺒﺭﻫﺎﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ، 9991:ﻝﻴﻠﻰ ﺍﺤﻤﺩ) ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻁﺭﻭﺤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭ        
ﺍﻝﻨﻤﻁ ﺍﻝﻌﺒﻭﺩﻱ ﻝﻡ ﻴﺘﺸﻜل ﻜﻨﻤﻁ ﺴﺎﺌﺩ ﻭﻭﺤﻴﺩ ﻓﻲ ﺃﺭﺠﺎﺀ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒل ﻋﻠﻰ  ﺃﻥﻨﺭﻯ 
ﻝﻌﺩﺓ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ  ﺨﻠﻴﻁﺎﹰ ﺍﻝﻌﻜﺱ ﻝﻘﺩ ﺸﻜل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﻜﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺜﺭﺏ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺴﻠﻌﻲ ﻭﺍﻝﻨﻘﺩﻱ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ 
ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻐﺯﻭ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺒﺎﺌل ﺍﻝﺒﺩﻭﻴﺔ  ﺍﻝﺤﺎل ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ،
   .ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺒﺎﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺒﺎﺭﺯ  ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﺘﺄﺜﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻤﻁﻴﻥ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ،ﻭﺘﺠﺩﺭ         
ﺱ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻝﻌﺒﻭﺩﻴﺔ ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻜﺎﻥ ﺃﺴﺎﻭﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﻝﻠﻘﺒﻴﻠﺔ ﻭﺍﻝﻐﺯﻭ ﻝﻨﻤﻁ ﺍﻝﺒﺩﺍﻭﺓ
ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ﺸﺒﻪ ﻓﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ  .ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻜﻜل
"  ﺇﻝﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰﻭﻴﻘﻭل ﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ ﺃﻥ ﺨﺎﻡ، ﺍﻝﻘﺩﻴﻡ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺼﺩﺭﺍﹰ ﻝﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝ
ﺍﻻﻨﺤﺴﺎﺭ ﺍﻝﺠﻠﻴﺩﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻜﺭﺓ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﻭﺤﻭل ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺼﺤﺭﺍﺀ 
ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺭﻀﺎ ﺨﻀﺭﺍﺀ ﻏﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺎﺀ ﻭﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻥ ......ﻗﺎﺤﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﻨﺎﺥ ﺠﺎﻑ ﻭﻗﺎﺭﻱ
                                                 
: ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ)ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﻨﻰ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻭﻫﺎﻝﺔ ﻜﻤﺎل،  .ﺍﻝﺠﺫﻭﺭ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻝﻘﻀﻴﺔ ﺠﺩﻝﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ. ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻝﺠﻨﻭﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ. ﺍﺤﻤﺩ، ﻝﻴﻠﻰ .  64
  .64، ﺹ(9991ﻋﻠﻰ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷ
 .91ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  74
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ﻤﻜﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﻝﻡ ﺘ  ﺃﻥ ﻗﻠﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻴﺒﺩﻭ. 84"ﻭﺍﻝﻨﺒﺎﺕ
ﻝﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﻨﻤﻁ ﺍﻝﺒﺩﺍﻭﺓ ﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻝﻨﻤﻁ ﺍﻝﺒﺎﺭﺯ ﻓﻲ . 94ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ
ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺎﺀ ﻭﺍﻝﻤﺭﻋﻰ، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ  ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻝﻤﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻝﺘﻨﻘل ﺍﻝﺩﺍﺌﻡ ﺒﺤﺜﺎﹰﺸﺒﻪ ﻤﻨﻁﻘﺔ 
ﺎﺩل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺒﻌﺩ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻝﺘﺒ
ﺍﻝﺴﻠﻌﻲ، ﻤﺜل ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﻴﺜﺭﺏ ﻭﻤﻜﺔ ﻭﺍﻝﻁﺎﺌﻑ ﻭﻤﺩﻥ ﺍﻝﻴﻤﻥ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺭﻓﺕ ﺤﻀﺎﺭﺍﺕ 
ﻭﺨﻼل ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺤﺩﺙ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل *. 05ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﺨﺼﻭﺒﺔ ﺃﺭﻀﻬﺎ 
ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺒﺩﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺤﻭﻝﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻌﺒﻭﺩﻴﺔ 
ﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻝﻘﺒﺎﺌل ﻓﻲ " :ﻋﺒﺭ ﺒﺩﺍﻴﺔﻤﻨﺎﻉ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺤﺩﺙ ﻫﻴﺜﻡ  ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻭﻴﺒﻴﻥﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، 
ﺠل ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﺤﻁ ﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺎﺀ ﻭﺍﻝﻤﺭﻋﻰ، ﻭﻤﻥ ﺃﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺃﻁﺭﺍﻑ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﺍ
ﻴﺸﻜل ﻫﺫﺍ ﻭ. 15( "ﺒﻘﻁﻊ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ)ﻝﻨﻬﺏ ﻭﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻡ ﻏﺯﻭﺍﹰ ﺃﻭ ﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺒﺎﻝﺴﻠﺏ ﻭﺍ
ﻭﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻅﻬﻭﺭ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﻋﺩﻡ  ،"ﺍﻝﻌﺒﻭﺩﻴﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ"ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻫﻴﻤﻨﺔ 
ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻋﻥ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻘﺒﻴﻠﺔ، ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ 
  . ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻥ ﻝﻬﺎﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻ
ﻤﻴﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻡ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﺘﺄﻭﻴﻘﻊ ﺘﺤﺕ ﻅل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﺴﻴ         
ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﻌﻤل ﻥ، ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻘﺒﻴﻠﺔ، ﻴﺔ ﻝﻺﻨﺴﺎﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺘﻤﺜل ﺍﻝﻤ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻘﺒﻠﻲ ،ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻝﺭﺠل، ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﻬﺭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺭﺒﺎﺡ ﺃﻭ ﻏﻨﺎﺌﻡ ﺍﻝﺭﺍﺒﺤﻴﻥ ﻤﻥ ﺃ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻋﺘﺒﺎﺭﻤﺎ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻭ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺯﻭ،
ﻴﻠﺔ ﻭﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻐﺯﻭ ﺘﺭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺘﺼﺎﻋﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﺒﻓﻅﻬﻭﺭ ﻗ .ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺯﻭ
  . ﺠﻤﺎﻋﺘﻬﺎ
                                                 
ﺍﻝﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻷﺒـﻭﻱ . ﺇﺒـﺭﺍﻫﻴﻡ  ،ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴـﺩﺭﻱ . 11ﺹ( 1891ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ، : ﺒﻴﺭﻭﺕ)  ﺍﻝﺒﺩﻭ،ﻭﺍﺕ ﻤﻭﻨﻜﻭﻤﺭﻱ، .  84
 .71ﺱ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ، ﺹﻭﺘﺠﺩ ﻫﺫﺍ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻤﻨﺎﻉ ﻨﻔ. 932، ﺹ ( 3002ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺴﺎﻗﻲ، : ﺒﻴﺭﻭﺕ.) ﻭﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻌﺭﺏ
 .71ﻤﻨﺎﻉ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  94
 .ﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺴﺒﺎ ﻭﻤﻌﻴﻥ ﻭﺤﻤﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﻬﺎﺭ ﺁﺨﺭﻫﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺴﺩ ﻤﺄﺭﺏ*  05
 .81ﻤﻨﺎﻉ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  15
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ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﺤﻤﺩ  ﻭﻴﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺨﻠﻴل        
ﺠل ﺩﻋﻡ ﻗﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻘﺒﻴﻠﺔ، ﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﺒﺜﻘﺕ ﻤﻥ ﺃﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭ
ﻝﻌﺒﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﺒﻨﻴﻭﻱ ﻓﻲ " ،ﻨﺘﻤﺎﺀ ﻝﻠﻘﺒﻴﻠﺔ، ﻓﻴﻘﻭلﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻡ ﺍﻻ
ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺒﻌﺩﻩ، ﻭﺘﻤﻴﺯﺕ ﺍﻝﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ، ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ ﺍﻝﺘﺸﺩﻴﺩ 
ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ  ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻤﺭﻜﺯﺍﹰ( ﺍﻝﻌﺸﻴﺭﺓ، ﺍﻝﻘﺭﻴﺔ ﺍﻝﺦ)ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ  ﻋﻠﻰ
ﻘﺩ ﺘﺤﻜﻤﺕ ﺍﻝﻘﺒﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﺍﺒﺔ ﻭﺍﻝﺯﻭﺍﺝ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓ .25"ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﻭﺡ ﺃﻭ ﻤﻤﻨﻭﻉ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺴﻤ ،ﺘﻌﻨﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻭﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ
ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ، ﺇﺫ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ  ،ﻭﻜﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ .ﺍﻝﻘﺒﻴﻠﺔ
ﺃﻥ ﺴﺒﺏ ﻫﺫﻩ  ﺃﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴلﻝﺒﺎﺤﺙ ﺍﻭﻴﻭﻀﺢ . ﺘﻤﻨﺢ ﻝﻠﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺒﻴﻠﺔﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻴﻀﻤﻥ ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻭﺤﺩﺘﻬﺎ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  ﺃﻥ" ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻝﻰ
ﻭﻤﺤﺼﻠﺔ ﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﺘﺅﻜﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻤﻁ ﺍﻝﺒﺩﺍﻭﺓ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺔ . 35"ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﺃﺩﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺫﻱ ﻭ ،ﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓﻤﻥ ﺍﻝﻐﺯﻭ ﺃ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻘﺒﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﺸﻴﺭﺓ، ﻤﺘﺨﺫﺍﹰ
ﺘﺒﻠﻭﺭ ﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ ﺍﻝﻁﺒﻘﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺤﺭﺍﺭ ﻭﺍﻝﻌﺒﻴﺩ، ﻭ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻬﺭﻤﻲ ﺍﻝﺘﺭﺍﺘﺒﻲ، ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻨﻘﺴﻡ 
، ﻕﺃﻱ ﺍﻝﻌﺒﺩ ﺍﻝﻤﻌﺘ( ﻤﻭﻻﺓ \ﻤﻭﻝﻰ)، (ﺤﺭﺓ \ﺤﺭ) -  :ﻓﻴﻪ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻝﻰ ﺜﻼﺙ ﻓﺌﺎﺕ 
  (. ﻤﺔ، ﺴﺒﻴﺔﻋﺒﺩﺓ، ﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺃ \ﻋﺒﺩ، ﻏﻼﻡ )
ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ  ﺯﻭﺍﺝ ﻁﺒﻘﻲ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝﺯﻭﺍﺝ ﺒﻴﻥ ﻭﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﻁﺒﻘﻲ،        
ﺃﻭ  ، ﻭﺍﻝﻌﺒﺩﺓ ﺘﺘﺯﻭﺝ ﻋﺒﺩﺍﹰﺍﻝﺤﺭﺓ ﺘﺘﺯﻭﺝ ﺤﺭﺍﹰ: ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل  .ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﻭﺩ
، ﻭﺍﻝﻤﻭﻝﻰ ﻻ ﻴﺤﻕ ﻝﻪ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺤﺭﺓ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﻭﻻﺓ ﻻ ﻴﺤﻕ ﻝﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﺯﻭﺝ ﻤﻥ ﺤﺭ ﺤﺭﺍﹰ
      .45ﺍﻭﻫﻜﺫ ﻴﺤﻕ ﻝﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺯﻭﺝ ﻤﻥ ﺤﺭﺓ ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻌﺒﺩ ﻻﺍﹰﺇﻻ ﻨﺎﺩﺭ
ﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﺠﻌل ﺓ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﻌﺒﻭﺩﻴﺔ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻐﺯﻭ، ﺒﺄﻭﻴﺘﻀﺢ ﺍﻀﻁﻬﺎﺩ ﺍﻝﻤﺭﺃ         
ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ " ﻥ ﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﺘل ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺭﺠﺎل، ﻷﺍﻝﺤﺭﺓ ﺴﺒﻴﺔ ﻝﻠﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﻨﺘﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺯﻭﺓ، ﻓ
                                                 
ﺔ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋـﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻁﻠﻴﻌ  ـ: ﺒﻴﺭﻭﺕ)  .ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ، ﺒﺤﺙ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻘﻬﺭ ﺍﻝﻨﺴﺎﺌﻲ. ﺨﻠﻴل ﺍﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴل.  25
 .52، ﺹ(5891، 3ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ، ﻁ
 .52ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺫﺍﺘﻪ، ﺹﺨﻠﻴل، ﺃﺤﻤﺩ، .  35
 .63، ﺹﺫﺍﺘﻪﻤﺼﺩﺭ ﺍﺤﻤﺩ، ﺍﻝﺨﻠﻴل، .  45
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ﻜﻤﺎ ، 55" ﻨﻪ ﻴﻘﺘل ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺅﺨﺫ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺴﻴﺭﺍﹰﺇﺫ ﺇ - ﻴﺎ ﻝﺭﺠل ﺤﺭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﻠﻕﺍﻝﻌﻠ
، ﻭﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﺍﻷﺴﺭﻯ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻐﺯﻭ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﺍﻭﺭﺩﺕ
ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻝﻔﺭﺍﺭ  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﺃﻭﺩ ﺍﻝﺘﻭﻀﻴﺢ. ﺍﻝﻤﻨﺘﺼﺭﻴﻥ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻤﻥ ﻗﺒل ﻝﻠﻘﺘل
ﺍﻝﺤﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺩﺭ ﺘﺤﻭﻝﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺴﺒﻴﺔ، ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻓﺘﺩﺍﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ 
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺃﻀﺤﺕ . 65ﺘﻠﺤﻘﻬﺎ ﺍﻝﻬﺯﻴﻤﺔ ﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻐﺯﻭ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﺭﺴﺘﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻝﻡ
ﺍﻝﻘﺒﻴﻠﺔ، ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭﺓ، ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ 
   .ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﺭﺍﺘﺒﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻘﺒﺎﺌل
ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻘﺭﻨﻴﻥ  ﺭﺍﻓﻕ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺒﺩﺍﻭﺓ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ ﺘﻁﻭﺭﺍﹰ ،ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺃﻅﻬﺭﺕﻭﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ         
ﻋﺒﺭ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻗﻭﻯ ﺘﻁﻭﺭ  ﻓﻲ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜل، ﺍﻹﺴﻼﻡﺍﻝﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﻝﻅﻬﻭﺭ 
ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩ، ﺘﻜﻭﻥ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻝﺯﺍﺌﺩ ﻋﻥ  ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ، ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺘﺠﺕ ﻤﻥ
ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﻝﻠﻌﻤل، " ﺤﺩﻭﺙ  ﺇﻝﻰ ﺃﺩﻯ، ﻭﺍﻝﺫﻱ 75ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔﻭﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ  ﺒﺴﺒﺏ
ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺒﺴﻭﻕ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل، ﻭﻨﻤﺕ ﺍﻝﻤﺩﻥ  ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺭﻓﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ، ﻭﺍﺭﺘﺒﻁ ﻓﺎﻨﻔﺼﻠﺕ ﺍﻝﺤ
   .85"ﺤﻭﺍﻀﺭ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﺇﻝﻰﻭﺘﺤﻭل ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻯ 
ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ  ﻤﺘﻁﻭﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﻭﺍﻝﺫﻱﺘﻘﺴﻴﻡ ﻁﺒﻘﻲ  ﺇﻝﻰﻝﻘﺩ ﺃﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ       
ﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭﺤ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ  ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺍﻝﻐﺯﻭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﻤﻁ ﺍﻝﺒﺩﺍﻭﺓ، 
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻔﻜﻴﻙ ﻗﻴﻡ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ، 
 ﺃﺩﻯﻤﻤﺎ . 95ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﻝﻠﻘﺒﻴﻠﺔ، ﻭﻅﻬﻭﺭ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﺘﻔﺭﺩ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺘﺒﻠﻭﺭ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ
                                                 
 .351ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  55
 .761ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ، ﺹ.  65
. ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ. ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ. ﻹﺴﻼﻡﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻗﺒل ﺍ. ﻤﺜل ﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺭﻱ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ، ﺩﻝﻭ، ﺒﺭﻫﺎﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ.  75
 .96ﺹ( 2، ﻁ4002ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺎﺭﺍﺒﻲ، : ﺒﻴﺭﻭﺕ .ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ. ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ
ﻗﺒﺎﺌل ﺒﺩﻭﻴـﺔ : ﺃﻭﻻ: ﻭﻗﺩ ﺍﻨﻘﺴﻤﺕ ﺍﻝﻘﺒﺎﺌل ﻓﻲ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻨﻭﻉ ﺍﻝﻌﻤل ﺇﻝﻰ ﺜﻼﺙ ﺃﻗﺴﺎﻡ. ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺫﺍﺘﻪ، ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ.  85
ﻗﺒﺎﺌل ﻓﻼﺤﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﺤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻘﺭﻯ ﺍﻝﺠﺒﻠﻴﺔ ﻤﺎﺭﺴـﺕ : ﺍﻝﻤﻭﺍﺸﻲ، ﺜﺎﻨﻴﺎﻤﺘﺠﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺼﺤﺭﺍﻭﻴﺔ، ﻋﺎﺸﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺒﻴﺔ 
ﻗﺒﺎﺌل ﻨﺼﻑ ﻓﻼﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﻨﺼﻑ ﻤﺘﺠﻭﻝﺔ، ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ، ﻭﻫﻲ ﺘﻤﺜل ﻤﺭﺤﻠـﺔ : ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ، ﺜﺎﻝﺜﺎ
 .17ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺫﺍﺘﻪ، ﺹ. ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺘﺠﻭﺍل ﻭﺍﻝﺭﻋﻲ ﺇﻝﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ
ﻭﻫﻨﺎ ﺘﻭﺭﺩ ﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻁﺒﻘﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺸﺭﺍﺀ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﻤـﺎ .  95
 .27ﺩﻝﻭ، ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺫﺍﺘﻪ، ﺹ. ﻴﻤﻠﻜﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﻋﺒﻴﺩ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻌﺎﻗﺩﻫﻡ ﻤﻊ ﻓﻘﺭﺍﺀ ﺍﻝﻘﺒﺎﺌل ﺍﻝﻔﻼﺤﻴﻥ
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 ﺍﻷﺤﺭﺍﺭ ﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺒﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔﻭﻓﻘﺭﺍﺀ  ﺃﺜﺭﻴﺎﺀ ﺇﻝﻰﺍﻝﻘﺒﻴﻠﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ  ﺃﻓﺭﺍﺩﺍﻨﻘﺴﺎﻡ  ﺇﻝﻰ
  .ﻭﺍﻝﻌﺒﻴﺩ
ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﺤﻭﺍﻀﺭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻲ ﺸﻬﺩﺕ ﺇﺭﻫﺎﺼﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ، ﻫﻤﺎ        
ﻋﻥ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﻭﺴﺄﻨﺘﻘل ﺍﻵﻥ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﺼﻭﺭ . ﻓﻲ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﻤﻜﺔ ﻭﻴﺜﺭﺏ
ﻜل ﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺎﺌﺩﺓ ﻭﺸﻜل ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
ﺘﺸﻜﻼﻥ ﻤﻬﺩ ﺍﻝﺩﻴﺎﻨﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﻤﻬﺩ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ  ﺩﻴﻨﺘﻴﻥ، ﻻﻥ ﻜﻼﻫﻤﺎﺍﻝﻤ
  .ﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺒﺎﻝﺭﺠﺎل ﻓﻲ ﻜﻼ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻥ
  
  .ﻭ ﺸﻜل ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﻴﺜﺭﺏ ﻤﻜﺔ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ: ﻝﺜﺎﺜﺎ
ﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺭﻜﺯ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﻴ ،ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ،ﻤﻜﺔﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻜﺘﺴﺒﺕ       
ﻤﻜﺔ ﻤﻘﺼﺩ ﺤﺠﻴﺞ ﻫﺫﻩ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺩﻴﻨﻴﺎ ﻝﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﻘﺒﺎﺌل ﺍﻝﻭﺜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺇﺫ ﻜﺎﻨﺕ 
ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻤﻊ  ﻭﺘﺭﺍﻓﻘﺕ. 06ﺎﹰﺼﻨﻤ 063ﻰ ﺍﻝﻘﺒﺎﺌل، ﻭﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻝﻜﻌﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠ
ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺫﻝﻙ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻷﻨﻬﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻷﻫﻡ ﻓﻲ 
، ﻭﻓﺸل ﺃﺒﺭﻫﺔ ﺍﻷﺸﺭﻡ 16ﺎﻻﻨﺤﺴﺎﺭ ﺍﻝﺤﺒﺸﻲ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓﻓﻘﺎﹰ ﻝﻸﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻓﺔ، ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ  ﺒﻭ
ﻓﻲ ﺤﻤﻠﺘﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺍﺤﺘﺩﺍﻡ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺘﻴﻥ ﺍﻝﺒﻴﺯﻨﻁﻴﺔ 
ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﺎﻝﺒﺘﺭﺍﺀ ﻭﺘﺩﻤﺭ، ﻭﺘﻭﻗﻑ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ "ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ  .26ﻭﺍﻝﺴﺎﺴﺎﻨﻴﺔ
، ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲﺇﺫﻥ  .36"ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻬﻨﺩ ﻭﺍﻝﺸﺎﻡ ﻋﺒﺭ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺒﺼﺭﺓ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ
ﻤﻤﺎ . ﻤﻜﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻷﻫﻡ ﻝﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﻤﺎل ﻭﺍﻝﺠﻨﻭﺏ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﻭﺍﻝﻐﺭﺏﻤﺩﻴﻨﺔ 
ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺇﻓﺭﺍﺯ ﻨﻤﻁ ﺇﻨﺘﺎﺠﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺴﻠﻌﻲ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻝﻨﻘﺩﻱ، ﻤﺘﺭﺍﻓﻘﺎﹰ ﻤﻊ ﻨﻤﻁ 
   .ﻭﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔﺍﻝﺒﺩﺍﻭﺓ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﺠ
                                                 
 gro.aidepikiw.rall//:ptth:   ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻝﺤﺭﺓ.  06
 .ﻡ575ﺘﻡ ﻁﺭﺩ ﺍﻷﺤﺒﺎﺵ ﻤﻥ ﺍﻝﻴﻤﻥ ﻋﺎﻡ . 96ﺩﻝﻭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  16
 .12-02ﻤﻨﺎﻉ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  26
 .14، ﺹﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ. ﺍﻝﻌﻼﻥ، ﻤﺭﻭﺍﻥ.  36
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ﺇﻨﺘﻌﺎﺵ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻜﻲ، ﻭﺇﻨﺘﻌﺎﺵ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﻨﻘﺩﻱ ﺍﻝﺴﻠﻌﻲ ﻓﻴﻬﺎ، ﻤﻬﺩ ﺇﻥ        
ﺘﺼﺎﻋﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﻔﺭﺩ  ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ. ﻭﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ، ﻝﺘﺒﻠﻭﺭ 
ﻴﻴﻥ ﺃﺭﺍﺽﹴ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﻜ ﻭﻴﻅﻬﺭ ﻫﺫﺍ ﺠﻠﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻤﺘﻼﻙ ،ﻤﻘﺎﺒل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﻘﺒﻠﻴﺔ
ﻗﺒﺎﺌل ﺒﺩﻭﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ  ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﺘﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﻁﺎﺌﻑ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎ
ﻭﻓﻲ ﻓﻘﺩ ﺍﺸﺘﻬﺭﺕ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻁﺎﺌﻑ ﺍﻝﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻝﻤﻜﺔ ﺒﺨﺼﻭﺒﺔ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، . 46ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ
ﻜل ﺜﻤﺎﺭ ﻤﻜﺔ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺎﺌﻑ ﺍﻝﺘﻲ "ﺃﻥ ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺍﻝﻁﺒﺭﻱ، ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ  ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺃﻭﺭﺩﺕ
. 56"ﻭﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺃﻫل ﻤﻜﺔ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﺎﺌﻑ ﻜﺭﻤﺎﹰ ﺃﻭ ﺤﺩﻴﻘﺔ .ﻭﺍﻜﻪ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎﺘﻨﺘﺞ ﻜل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻓ
ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻁﺎﺌﻑ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺒﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ  ﺃﻥ ﺩﻝﻭﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺒﺭﻫﺎﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ  ﺃﻀﺎﻑﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻭ
 ﺃﻤﻭﺍﻝﻬﻡﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  ﺇﻝﻰﻴﻥ ﻴﺍﻝﺫﻱ ﺍﺴﺘﺩﻋﻰ ﺍﻝﻤﻜ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ، ﺒﺴﺒﺏ ﻓﺎﺌﺽ ﻝﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ 
  .66ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎﻭﻋﺒﻴﺩﻫﻡ ﻓﻲ 
ﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﻓﻘﺩ ﺍﺸﺘﻬﺭﺕ ﺍﻝﻁﺎﺌﻑ ﻗﺩﻴﻤﺎﹰ ﺒﺤﺭﻭﺒﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﻜﺔ، ﻭﺘﻨﺎﻓﺴﻬﻤﺎ ﺒﺎﻹ       
ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ  ﻭﺍﻭﺭﺩ. ﺩﺓ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻝﻔﺠﺎﺭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺒﺎﻝﻎ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﻡ، ﻋﺒﺭ ﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺤﺎ
ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﻭﻫﻭ ﻻ ﻴﺯﺍل "ﻴﻭﺴﻑ ﺸﻠﺤﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ 
ﻴﻥ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻝﻁﺎﺌﻑ ﻭﺍﻨﺘﻬﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺘ. 76"ﻓﺘﻰ
ﺍﻝﻤﻜﻴﻴﻭﻥ ﻓﻲ  ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻪﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ ﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ، ﻜﻭﻨﻬﺎ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻝﻁﺎﺌﻑ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ ﺤﺎﻝﻬﺎ ﻜﺤﺎل ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻥ ﻭﺍﻝﻘﺒﺎﺌل . ﺘﺠﺎﺭﺘﻬﻡ
ﻭﺍﻗﺘﺭﻥ ﺍﺴﻤﻬﺎ ﺒﻤﻜﺔ، ﻭﻜﺎﻨﺘﺎ ﺘﺴﻤﻴﺎﻥ ﺏ "ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺩﻝﹼﻭ ﻭﻴﻀﻴﻑ  .ﺍﻝﺒﺩﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﺩﻴﻨﻴﺎﹰ ﻝﻤﻜﺔ
  .86("ﺒﺎﻝﻤﻜﺘﻴﻥ)ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻓﺘﺎ ( ﺍﻝﻘﺭﻴﺘﻴﻥ)
                                                 
ﻗﺒﺎﺌل ﺜﻘﻴﻑ، ﻭﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﻤﻴﺭ ﻭﻫـﻭﺍﺯﺍﻥ ﻭﺍﻻﻭﺱ ﻭﺍﻝﺨـﺯﺭﺝ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺭﻫﺎﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺩﻝﻭ ﻝﻔﻅ ﻗﺒﺎﺌل ﻤﺘﺤﻀﺭﺓ، ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻨﻬﺎ .  46
 .58ﻭﻤﺯﻴﻨﺔ ﻭﺠﻬﻴﻨﺔ ﻭﻗﺭﻴﺵ ﻭﻴﻬﻭﺩ ﻭﺭﻭﻡ، ﺍﺸﺘﺭﻜﺕ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ، ﺩﻝﻭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ
 .171ﺹﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ، . ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ:ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ (. ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺩﺍﺭ ﻨﺸﺭ) ، 79ﺹﻤﺤﻤﺩ ﺨﺎﺘﻡ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻝﻠﻁﺒﺭﻱ، .  56
 .78ﻝﻭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹﺩ.  66
ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺔ : ﺒﻴـﺭﻭﺕ . )ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺨﻠﻴل ﺃﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴل .ﻤﻥ ﺍﻷﺭﻭﺍﺤﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﻤﻭﻝﻴﺔ: ﻤﺩﺨل ﺇﻝﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻹﺴﻼﻡﺸﻠﺤﺕ، ﻴﻭﺴﻑ، .  76
 .54ﺹﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ، . ﺍﻝﻌﻼﻥ: ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ، 201، ﺹ( 3002ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ، 
، ﺍﻻﺴـﻜﻨﺩﺭﻴﺔ \ﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺸـﺒﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌـﺔ : ﻤﺼﺭ) . ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻗﺒل ﺍﻻﺴﻼﻡ -ﺏﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻌﺭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ . ﺴﺎﻝﻡ، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ.  86
ﻜﻤﺎ  ".ﻭﻗﺎﻝﻭﺍ ﻝﻭﻻ ﺍﻨﺯل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﺠل ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻴﺘﻴﻥ ﻋﻅﻴﻡ" ،13 ﺁﻴﺔ: ﻭﺍﻝﻘﺭﺍﻥ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﺯﺨﺭﻑ. 223، ﺹ(7691
 .88ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺩﻝﻭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ
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ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﺩﺍﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻠﻭﺭ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺄﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ         
. *ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ، ﺍﺘﺴﺎﻉ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻝﻌﺒﻴﺩ، ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺒﻴﻊ ﺍﻝﺭﻗﻴﻕ
ﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻝﺜﺭﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﻤ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺭﺒﺎ
ﻝﻘﺩ ﺩﺸﻨﺕ ﻤﻜﺔ ﺴﻭﻕ ﻋﻜﺎﻅ ﻝﺭﻓﺩ ﺴﻭﻗﻬﺎ "ﻤﻨﺎﻉ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﻫﻴﺜﻡ  ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻴﻪ، ﻭﻴﻀﻴﻑ
ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ ﺒﺴﻭﻕ ﻤﻭﺴﻤﻴﺔ ﻝﻸﺩﺏ ﻭﺍﻝﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﻋﺭﻓﺕ ﺍﻝﺭﻫﻭﻥ ﺍﻝﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺴﻠﻴﻑ ﻭﺍﻝﻘﺭﻭﺽ 
  . 96"ﻭﺍﻝﺘﻜﺎﺘﺏ ﻭﺍﻝﺴﻤﺴﺭﺓ
ﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻗﺒل ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ       
ﺍﻝﺤﺭﻓﺔ ﻋﻥ  ﺒﺎﻨﻔﺼﺎلﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻤﺜل ﻭ ﺎ ﺁﺨﺭ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴ ﺍﹰﺘﻐﻴﺭ ﻓﻘﺩ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﻜﺫﻝﻙﻤﻜﺔ، 
. ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ، ﻭﺘﺒﻠﻭﺭ ﺍﻝﺤﺭﻑ ﻜﺈﻨﺘﺎﺝ ﻤﻨﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻝﻪ ﺃﺴﻭﺍﻗﻪ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ
ﻭﺍﻷﻭﺍﻨﻲ ﺍﻝﻔﺨﺎﺭﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺤﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ، ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ 
  .07ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﻤﻊ ﺴﻭﻕ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩل
ﺇﻝﻰ ﺘﺒﻠﻭﺭ  ، ﺃﺩﻯﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔﻤﺠﻤل ﺃﻥ ﻝﻘﺩ ﺫﻜﺭﺕ          
ﻓﻲ  ،ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔﻫﻨﺎ ﻻ ﺃﺩﻋﻲ ، ﻭﺃﻨﺎ ﻝﺩﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﻜﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ
ﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺒل ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺒﻘﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍ
ﻭﻝﻜﻥ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻓﺭﺩﻴﺔ . ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻜﻲ ﻗﺒل ﺘﺤﻭﻝﻪ ﺇﻝﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺠﺎﺭﻱ
ﺘﺨﺹ ﺍﻝﻘﺒﻴﻠﺔ ﻜﻜل، ﻤﺜل ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ  ،ﻭﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻝﻨﻘﺩ ﻭﺍﻝﺘﻤﻠﻙ
ﻯ ﺍﻝﻘﺒﺎﺌل ﺍﻝﺒﺩﻭﻴﺔ ﻤﺘﻼﻙ ﺍﻝﻤﺎﺸﻴﺔ ﻝﺩﺃﻭ ﺍ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻘﺒﺎﺌل ﺍﻝﺒﺩﻭﻴﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ،
، ﺃﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻘﺒﻴﻠﺔ ﻭﺍﻝﻌﺸﻴﺭﺓ ،ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻫﻨﺎ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﺒﻴﻠﺔ ﻭﺇﻝﻰ ﺯﻋﻴﻤﻬﺎﻭ .ﺍﻝﻤﺘﻨﻘﻠﺔ
                                                 
 (.ﻤﺎﺀ، ﺍﻝﺴﺒﺎﻴﺎ، ﺍﻝﻐﻠﻤﺎﻥﺍﻝﻌﺒﻴﺩ، ﺍﻝﻌﺒﺩﺍﺕ، ﺍﻝﺠﻭﺍﺭﻱ، ﺍﻹ. ) *
 .12ﺹﻤﻨﺎﻉ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ، .  96
، ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻓﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻗﺒـل ﻅﻬـﻭﺭ *ﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺤﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺤﺠﺎﺯ. 201ﺩﻝﻭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  07
: ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺤﺭﻑ. ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﺘﻌﺵ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻭﺘﻭﺴﻊ ﻤﻊ ﺘﺼﺎﻋﺩ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ
ﺍﻝﻐﺯل ﻭﺍﻝﻨﺴﻴﺞ، ﻭﺍﻝﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺤﻠﻲ ﻭﺍﻷﺤﺠﺎﺭ ﺍﻝﻜﺭﻴﻤﺔ ﺍﻝﺜﻤﻴﻨﺔ، ﻭﺍﻝﺤﺩﺍﺩﺓ ﻭﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ، ﻭﺍﻝﺼﺒﺎﻏﺔ ﻭﺩﺒﺎﻏـﺔ ﺍﻝﺠﻠـﻭﺩ، 
.* ﻭﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻝﻌﻁﻭﺭ ﻭﺍﻝﺭﻭﺍﺌﺢ، ﻭﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺨﺸﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﻤﺜل ﺘﺠﻔﻴﻑ ﺍﻝﺘﻤـﺭ ﻭﺍﻷﺴـﻤﺎﻙ، ﻭﺼـﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﻨﺒﻴـﺫ 
 .62-52ﺹﺍﻝﻤﻨﺎﻉ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘـﻡ ﺫﻜـﺭﻩ ﺴـﺎﺒﻘﺎﹰ، . ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﻕ ﺍﻝﺒﺤﺭ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﻓﻲ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ: ﺍﻝﺤﺠﺎﺯ 
 .83-72ﺹﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ،  ، ﻤﺭﻭﺍﻥ،ﺍﻝﻌﻼﻥ
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ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻠﻜﻴﺔ  .ﺍﻝﻤﻨﺘﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻘﺭﺍﺒﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻘﺒﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﻘﺒﻠﻴﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﻤﻨﺎﻓﻌﻬﺎﻜﻤﺎ ﺃﻥ 
 ﺍﻝﺫﻱ ﺤﺩﺙ، ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻜﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻭﻝﻴﺱ ﻜﻤﺎ  ﺨﺎﺼﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ،
ﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﺎﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻝﻠﺜﺭﻭﺍﺕ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺴﻠ
ﻭﻗﺩ . ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﻘﺴﺎﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻘﺒﻴﻠﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻏﻨﻴﺎﺀ ﻭﻓﻘﺭﺍﺀ .ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻝﺭﻗﻴﻕ
ﻤﻥ ﺨﻼل  ،ﺍﻝﺨﺎﺼﺔﺒﻴﻠﺔ ﻻﺤﻅﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﻘﺒﻴﻠﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻭﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻘ
ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻗﺭﻴﺵ ﻭﻫﻭ  ،ﺜﺭﻭﺓ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻗﺭﻴﺵﻋﻠﻰ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩل ﻤﺜﻠﺔ ﺍﻷ ﺒﻌﺽ
ﻋﻤﺭﻭ ﺒﻥ ﺍﻝﻌﺎﺹ، ﻜﺎﻥ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﻗﺭﻴﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺒﺄﻜﻤﻠﻬﺎ، ﺘﺩﻋﻰ ﻭﻫﻁ ﻭﻫﻲ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻤﺩﻴﻨﺔ 
ﺃﻥ ﺍﺒﻥ ﻭﺃﺭﺒﻌﻭﻥ ﺃﻝﻑ ﺩﺭﻫﻡ،  - ﻤﻥ ﺘﺠﺎﺭ ﻗﺭﻴﺵ -ﺎل ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺍﻝﺼﺩﻴﻕﺭﺃﺴﻤﺍﻥ ﻭ. 17ﺍﻝﻁﺎﺌﻑ
  . 27ﺍﻋﺘﻕ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﺃﻝﻑ ﻋﺒﺩ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﺴﻼﻡﻋﻭﻑ ﻗﺩ 
ﻅﻬﻭﺭ ﻜﻲ، ﻫﻭ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺭ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻓﺎﻝﺫﻱ ﺃﻗﺼﺩﻩ ﺒﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﺒﻠﻭ        
ﻭﻫﺫﺍ ، ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﻘﺒﻠﻴﺔ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻝﻰﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻝ
ﻤﺭﻭﺍﻥ )ﻤﺜل ، ﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡﺍﻝﺫﻴﻥ ﺘﻨﺎﻭﻝﻭﺍ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻗ ﻥﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴ ﺒﻌﺽ ﺇﻝﻴﻪﻝﻡ ﻴﺸﺭ 
ﻝﻔﻬﻡ ﺍﻝﺘﻔﺭﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻋﺯﺯﻩ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻭﻫﺫﺍ ﻭﺍﻗﻊ ﻤﻬﻡ ﺠﺩﺍﹰ . (8002: ﺍﻝﻌﻼﻥ
، ﻭﺘﻌﺯﻴﺯﻫﺎ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻷﻭﺍﺌل، ﻤﻘﺎﺒل ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻝﻠﺭﺠل ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﺎﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ
ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﻘﺎﺘﻠﻴﻥ، ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻋﺒﺭ ﺁﻝﻴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻡ ﻭﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍ
ﻜﻤﺎ ﺴﻴﻅﻬﺭ ﻻﺤﻘﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ  .ﻭﻝﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺒﺎﺌل
  .ﺠل ﺍﻝﻔﺭﺩﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﺭﺍﻋﻴﺔ ﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺭ
 ﻏﻨﻰ ﻗﺒﺎﺌل ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻲﺍﻝﻤﺜﺎل ﺘﻌﺩ ﺍﻜﺒﺭ ﻭﺃ ﺴﺒﻴلﻓﻘﺒﻴﻠﺔ ﻗﺭﻴﺵ ﻋﻠﻰ        
ﻋﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﺍﺒﻥ  ﻼﹰﻭﻭﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻨﻘ .ﺍﻝﻤﺎلﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﺠﻤﻊ  ،ﺍﻝﺘﻘﺭﺵﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺠﺎﺀ ﺍﺴﻤﻬﺎ ﻤ
. 37"ﺍﻻﻜﺘﺴﺎﺏﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ: ﻴﺠﻤﻌﻪ، ﻭﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺵ: ﻤﻥ ﻴﺘﻘﺭﺵ ﺍﻝﻤﺎل"ﺒﺎﻥ ﻫﺸﺎﻡ ﻭﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ، 
                                                 
ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺩﻝـﻭ، . 683ﺹ\5، ﺝ(6691ﻭ6591ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ ﻭﺩﺍﺭ ﺒﻴﺭﻭﺕ، : ﺒﻴﺭﻭﺕ. ) ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ. ﺍﻝﺤﻤﻭﻱ، ﻴﺎﻗﻭﺕ.  17
 .68ﺘﻪ، ﺹﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺫﺍ
، ﻝـﻡ  (ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻗﺒل ﺍﻹﺴـﻼﻡ ) ﻭ( ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ )ﻭ( ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ : )ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ .  12ﻤﻨﺎﻉ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  27
 .ﻴﺫﻜﺭ ﺍﻝﻜﺎﺘﺏ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻜﺘﺏ، ﻭﻝﻜﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ
 .54، ﺹﺍﻝﻌﻼﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ، 12ﺹﻤﻨﺎﻉ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ، .  37
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ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ  ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﻤﺎل، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻗﺭﻴﺵ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺜﺭﻭﺘﻬﻡ
 ﺘﻬﻡﺜﺭﻭﺸﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺒﻴﺩ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻀﻲ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺎﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﺭﻓﻴﺔ، ﻭﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻷﺭﺍ
ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﻓﺭﻀﻬﺎ ﺯﻋﻤﺎﺀ ﻗﺭﻴﺵ ﻭ ،ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻜﻌﺒﺔﻫﻴﻤﻨﺘﻬﻡ  ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻤﻥ
   .47ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭ ﺍﻝﺼﻐﺎﺭ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ
 ﻁﺒﻘﻴﺎﹰ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯ، ﺎﹰﻤﺠﺘﻤﻌ( ﺍﻝﺘﻘﺭﺵ)ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻜﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ       
ﻠﻴﻬﺎ ﺍﺴﻡ ﺍﻴﺩﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺃﻁﻠﻕ ﻋ ﻲ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺇﻓﺭﺍﺯ ﺃﻴﺩﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ ﺍﻝﻁﺒﻘ
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺴﺘﻌﻴﺩ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ . ﺍﻝﺘﻘﺭﺵ
ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ ﺍﻝﻁﺒﻘﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺘﻐﻴﺭ ﻗﻭﻯ  .ﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ ﺍﻝﻁﺒﻘﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺍﻝﺠﻨﺩﺭﻴﺔ ﺒ
ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺼﺎﻋﺩ  ،ﺇﻝﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺅﺩﻱ ﺴﻴ ،ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺭﺠل ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻤﺎ ﺘﺭﺍﻓﻕ ﻤﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺼﺎﻋﺩ ﺍﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻷﺒﻭﻴﺔ 
ﻭﺍﻝﺫﻜﻭﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺴﺘﻌﻴﺩ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﺒﻰ، ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺫﻜﺭ 
، ﻩﺒل ﺍﻝﺭﺠل ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﺃﻭﻻﺩﻝﺜﺭﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﻗﺒﻤﺎ ﻴﺘﺭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻀﻤﺎﻥ ﺘﻤﻠﻙ ﺍ ،ﻭﺍﻷﻨﺜﻰ
ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺫﻱ  .ﺒﻌﻤﻭﻤﻬﺎ ﻭﻝﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﻘﺒﻠﻴﺔ
ﺴﻴﺘﻨﺎﻭل ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻨﻭﺍﺤﻲ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
  .ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﺘﺸﻜل ﺍﻝﻌﺎﺼﻤﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻓﻲ  ﻴﺜﺭﺏ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻲﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺩﻴﻨﺔ         
ﺃﺸﻬﺭﻫﺎ ﻗﺒﻴﻠﺘﻲ ﺍﻷﻭﺱ  ﺘﺴﻜﻨﻬﺎ ﻗﺒﺎﺌل ﺯﺭﺍﻋﻴﺔﻭﺘﻘﻊ ﺸﻤﺎل ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ، ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﺍﻝﺘﻲ 
ﺇﺫ ﻫﺎﺠﺭ ﺍﻷﻭﺍﺌل ﻤﻥ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻝﻘﺒﻴﻠﺘﻴﻥ : 57ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﻴﻤﻨﻴﺔﺍﻷﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻨﺴﺏ، ﻭﺍﻝﺨﺯﺭﺝ 
ﻋﻥ ﺃﻤﻭﻤﻴﺔ  ﻭﺃﺭﻴﺩ ﺍﻝﺘﻭﻀﻴﺢ ﻫﻨﺎ ﺒﺎﻥ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ. ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻴﻤﻥ ﻓﻲ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻨﺴﺏ ﻗﺒﻴﻠﺘﻲ ﺍﻷﻭﺱ ﻭﺍﻝﺨﺯﺭﺝ، ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﻘﺎﺌﻬﺎ ﺃﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺇﻝﻰ ﻤﺠﻲﺀ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻻﻥ 
ﻓﻲ  ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺘﺼﺎﻋﺩ ﺍﻝﻘﺒﺎﺌل ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻷﺒﻭﻱ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻷﻤﻭﻤﻲ ﻗﺒل ﻗﺩﻭﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ
   (.8002:، ﺍﻝﻌﻼﻥ4002: ﺍﻝﻤﻨﺎﻉ ،4002:ﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ، 3991: ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ).ﻴﺜﺭﺏ
                                                 
 .841ﺩﻝﻭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  47
  .ﻭﻗﺩ ﺍﺸﺘﻬﺭﺕ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﻭﺤﺭﻭﺏ ﻗﺘﺎﻝﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻗﺒﻴﻠﺘﻲ ﺍﻷﻭﺱ ﻭﺍﻝﺨﺯﺭﺝ ﻭﺤﻠﻔﺎﺀ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ.   57
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ﻲ ﻗﻴﻨﻘﺎﻉ ﻭﺒﻨﻭ ﺍﻝﻨﻀﻴﺭ ﻭﺒﻨﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺜﺭﺏ ﺜﻼﺙ ﻗﺒﺎﺌل ﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻫﻲ ﺒﻨﻭﺘﻌﻴﺵ ﻜﺫﻝﻙ ﻓﻲ       
ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﺸﺘﻬﺭﻭﺍ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺤﺭﻓﻲ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻷﻜﺜﺭ  ﻗﺭﻴﻅﺔ،
  . 67ﺨﺼﻭﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻨﺤﺴﺎﺭ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﻤﻴﺯﺓ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺜﺭﺏ ﻋﺸﻴﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ،      
 ﻫﻴﺜﻡ ﻤﻨﺎﻉ ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺍﻝﻜﺎﺘﺏ. ﻗﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﻏﻨﻴﺎﺀ ﻴﺜﺭﺏﺼﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺨﺎﺘﺒﻠﻭﺭ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ  ﻅﺎﻫﺭﺓ
ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻓﻲ  ،ﺃﻱ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻝﺭﻗﻴﻕ ،ﺍﻨﺤﺴﺎﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻌﺒﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ،
ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺩﻻﺌل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﺭﺩﻴﺔ " ﺍﻨﻪ ﻭﻝﻜﻨﻪ ﻴﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺃﺨﺭ. 77ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ
ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ  .ﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻁﻭﻥ ﺍﻝﻌﺸﺎﺌﺭ ﻭﻝ ﻲﻀﺍ، ﺇﺫ ﻗﺴﻤﺕ ﺍﻷﺭ87"ﺨﺎﺼﺔ
ﻫﺫﺍ ﺍﻋﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻴﺜﺭﺒﻲ ﻝﻡ ﻴﻌﺭﻑ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﺒﻠﻭﺭ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ 
ﻭﻝﻜﻨﻪ ﻋﺭﻑ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻝﻌﺒﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ . ﺒﺎﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻁﺎﺌﻑ
  .ﻴﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻝﻴﺱ ﺍﻝﻘﺒﻴﻠﺔ، ﻭﻝﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻷﻏﻨ
ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻝﻠﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺜﺭﺏ، ﻓﻘﺩ  ﺇﻝﻰ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓﻭﺘﺠﺩﺭ       
ﻝﻡ ﻴﺸﻬﺩ ﺫﻝﻙ  ﺇﺫ، ﺒﺎﻷﻤﻴﺔﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺜﺭﺏ ﺍﺘﺼﻑ  ﺃﻥﺨﻠﻴل ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ  ﺃﻭﻀﺢ
ﺒﻌﻜﺱ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ  ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻌﺭ، ﻓﻨﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﺜﻘﺎﻓﻴﺎﹰ ﺎﹰﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻨﺸﺎﻁ
ﺃﻭﻀﺢ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺒﺭﻫﺎﻥ  ،ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ .97ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻷﺩﺒﻲﺒﺎﻝﻨﺸﺎﻁ  ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺯﺍﺨﺭﺍﹰ
، ﺍﻹﺴﻼﻡﺤﺩ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﻐﻨﺎﺀ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎ ﻗﺒل ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺜﺭﺏ ﻜﺎﻨﺕ ﺃ ﺃﻥﺍﻝﺩﻴﻥ ﺩﻝﻭ، 
ﺍﻝﺤﻴﺭﺓ ﻝﺩﻯ  ﺇﻝﻰﻴﺩﻋﻭ  ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ .08"ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺤﺒﻭﻥ ﺍﻝﻐﻨﺎﺀ ﻭﻴﻌﺠﺒﻬﻡ ﺍﻝﻐﺯل ﺃﻫلﻜﺎﻥ " ﻭﺃﻀﺎﻑ
ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻐﻨﺎﺀ ﻝﺩﻯ ﻤﺅﺭﺨﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺉ، ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺎﺭ
  . ﺃﻭ ﻓﻨﻴﺎﹰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻨﺸﺎﻁﺎ ﺜﻘﺎﻓﻴﺎﹰ
                                                 
 .28ﺩﻝﻭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.   67
 .62، ﺹﻤﻨﺎﻉ، ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ.  77
 .62، ﺹﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺫﺍﺘﻪﻤﻨﺎﻉ، .  87
، (7991ﺴﻴﻨﺎ ﻝﻠﻨﺸﺭ، : ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ)  (.ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻬﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﻤﺩﻱ ﻭﺍﻝﺨﻠﻴﻔﻲ) ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺜﺭﺏ. ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ، ﺨﻠﻴل . 97
 .51ﺹ، 2ﻁ( ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ: ﺒﻴﺭﻭﺕ)
 .015ﺩﻝﻭ، ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺫﺍﺘﻪ، ﺹ.  08
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 ،ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺁﺨﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ ﺸﻬﺩﺕ ﻨﺸﺎﻁ ،ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل ،ﻴﺜﺭﺏﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻝﻜﻥ       
ﺌﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺘﻤﺜل ﺒﺘﻨﻭﻉ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻝﺤﺭﻑ، ﻓﻘﺩ ﺍﺸﺘﻬﺭﺕ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺎﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻐﺫﺍ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻴﻬﻭﺩ ﻴﺜﺭﺏ ﺒﺤﺭﻓﺔ ﺍﻝﺼﻴﺎﻏﺔ، ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﺸﻬﺭ ﺃﺴﻭﺍﻗﻬﺎ ﺴﻭﻕ ﻗﺒﻴﻠﺔ 
  .18ﺒﻨﻲ ﻗﻴﻨﻘﺎﻉ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻴﺔ
ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻁﺭﻭﺤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻭ      
ﻏﻨﻴﺎﺀ ﺝ ﺍﻝﺘﻤﺎﻴﺯ ﺍﻝﻁﺒﻘﻲ ﺒﻴﻥ ﺃﻏﻨﻴﺎﺀ ﻗﺭﻴﺵ ﻭﺃﻨﺘﺎ ﻁﺭﻕ ﺃﺒﺩﺍ ﺇﻝﻰﺘﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﻤﻜﺔ ﻭﻴﺜﺭﺏ، ﻝﻡ ﺘ
ﻴﻅﻬﺭ  ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ  .28ﻴﺜﺭﺏ ﻭﻓﻘﺭﺍﺀ ﻜﻼ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻥ، ﻭﻤﻭﺍﻗﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻤﺎﻴﺯ
ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺒﺭﻫﺎﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺩﻝﹼﻭ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﺼﺩ ﻓﻴﻪ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﺒل 
، ﻭﺃﺸﺎﺭ 38ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﺃﻨﻪ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﺜﺭﺍﺀ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺀ ﻓﻘﺭًﺃ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
، 48ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻜﻼ ﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ، ﺒﻜﻭﻨﻬﺎ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺴﻭﺍﺩ ﺍﻷﻋﻅﻡ ﻻﺘﺴﺎﻉ ﻁﺒﻘﺔ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺄﻝﻔﺕ ﻤﻥ ﻓﻘﺭﺍﺀ ﺍﻝﻔﻼﺤﻴﻥ ﻭﺍﻝﻌﻤﺎل ﻭﺭﻋﺎﺓ ﺍﻝﻤﻭﺍﺸﻲ، ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭ ﺍﻝﺼﻐﺎﺭ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻓﻘﺩﻭﺍ ﻭ
ﻤﻌﺩﻤﻭﻥ : "ﻭﻴﺼﻑ ﺩﻝﻭ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺀ ﺒﺄﻨﻬﻡ. ﻤﻬﻨﺘﻬﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻝﺩﻴﻭﻥ ﻭﺘﻔﺸﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺭﺒﺎ
ﻭﺍﻝﺩﻗﻊ ﺍﻝﺭﻀﺎ ﺒﺎﻝﺩﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﺴﻭﺀ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻝﻔﻘﺭ . ﻤﺩﻗﻌﻭﻥ، ﺤﺎﻝﺘﻬﻡ ﻤﺯﺭﻴﺔ ﻤﺅﻝﻤﺔ
  .58" ﻓﻬﻡ ﻴﻨﺎﻤﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺍﺏ ﻭﻴﻠﺘﺤﻔﻭﻥ ﺍﻝﺴﻤﺎﺀ. ﻭﺍﻝﻠﺼﻭﻕ ﺒﺎﻷﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻹﻤﻼﻕ ﻭﺍﻝﺠﻭﻉ
ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﻘﺭ ﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﺴﻠﺏ ﻭﺍﻝﻨﻬﺏ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺘﻴﻥ، ﻤﻤﺎ  ﻜﺭﺩﻭ       
 ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ. 68ل ﺍﻹﺴﻼﻡﻴﻥ ﻝﻭﻀﻊ ﺤﻜﻡ ﻗﻁﻊ ﻴﺩ ﺍﻝﺴﺎﺭﻕ ﻗﺒﻴﺍﺴﺘﺩﻋﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭ ﺍﻝﻘﺭﻴﺸ
 ،ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺍﻝﻔﺠﻭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻏﻨﻴﺎﺀ ﻭﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺀﺃﺨﺭ  ﺒﻲ ﺘﻤﺭﺩﺍﹰﺫﻝﻙ ﺸﻬﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻜﻲ ﻭﺍﻝﻴﺜﺭ
                                                 
 .ﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﻭﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺜﻼﺜﻤﺌﺔ ﺼﺎﻴﻎﻭﻗﺩ ﺃﻭﺭﺩ ﺃﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﻗﺭﻯ ﻴﺜﺭﺏ . 131ﺩﻝﻭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  18
 .ﻤﺭﻭﺍﻥ ﺍﻝﻌﻼﻥ، ﻭﺍﻝﻤﻔﻜﺭ ﻫﻴﺜﻡ ﻤﻨﺎﻉ، ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺫﻜﺭ: ﻤﺜل ﻤﺎ ﻗﺩﻤﻪ .  28
 .971ﺩﻝﻭ، ﺒﺭﻫﺎﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  38
 .071ﺹ ﺩﻝﻭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ،.  48
 .171ﺫﺍﺘﻪ، ﺹﺩﻝﻭ، ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ . ﻤﺜل ﺒﻨﻭ ﻏﺒﺭﺍﺀ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻓﺘﺭﺸﻭﺍ ﺍﻷﺭﺽ.  58
ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓـﻲ . 103ﺹ\2ﻩ ﺠﺯﺀ8131ﻁﺒﻌﺔ ﻻﻴﺒﺯﻴﻎ . ﺒﺎﻋﺘﻨﺎﺀ ﻓﺭﻴﺩﺭﻙ ﺸﻭﺍﻝﻲ. ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺉ: ﺍﻝﺒﻬﻴﻘﻲ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ.  68
 .ﻭﺍﻝﺘﺎﺠﺭ ﺍﻝﻘﺭﻴﺸﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻗﺭ ﻭﻀﻊ ﺤﻜﻡ ﻗﻁﻊ ﻴﺩ ﺍﻝﺴﺎﺭﻕ ﻫﻭ ﺍﻝﻭﻝﻴﺩ ﺒﻥ ﺍﻝﻤﻐﻴﺭﺓ .171ﺹ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺩﻝﻭ
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 ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀﺍﻝﺴﺭﻗﺔ، ﻭﺍﻝﻨﻬﺏ ﻤﻥ  ﺃﻋﻤﺎل، ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻨﻅﻤﻭﺍ 78ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﻓﺭﻗﺔ ﺍﻝﺼﻌﺎﻝﻴﻙ
ﺭ ﻓﺌﺎﺕ ﺜﻭﺭﻴﺔ ﺒﻭﺍﺩﺭ ﻅﻬﻭ ﺇﻝﻰﻴﺸﻴﺭ  ﺇﻨﻤﺎﻅﻬﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺭﻗﺔ  ﺃﻥﻭﺍﻋﺘﻘﺩ . ﻤﻥ ﺍﺠل ﺴﺩ ﺠﻭﻋﻬﻡ
ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺠﺎﺝ ﻓﻘﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﻥ، ﺘﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺎﺕ .  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ
ﺍﻝﺜﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ، ﻝﻡ ﺘﺸﺭ ﺇﻝﻴﻪ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﻭﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺭﺼﺩﺕ 
ﻝﻴﻠﻰ ) ، ﻤﺜل ﺍﻹﺴﻼﻡﺎﺩﻱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﻤﻜﺔ ﻭﻴﺜﺭﺏ ﻗﺒل ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼ
  (. 8002: ، ﻤﺭﻭﺍﻥ ﺍﻝﻌﻼﻥ4002:، ﻫﻴﺜﻡ ﻤﻨﺎﻉ9991:ﺃﺤﻤﺩ
ﺭﺍﻓﻘﻬﻤﺎ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻴﺜﺭﺒﻲ ﻴﻘﻭﺩﻨﺎ ﻜل ﻫﺫﺍ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻜﻼ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻥ ﺍﻝﻤﻜﻲ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ        
ﺘﺒﺎﺩل ، ﻭﺩﺨﻭل ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻨﻔﺼﺎل ﺍﻝﺤﺭﻓﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ
ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻓﻲ ﺸﻜل ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ  ﻤﻊ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻜﻼ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻥ. ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ
ﻭﺍﻨﻌﻜﺴﺕ . ، ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ- ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻝﻌﺒﻴﺩ ﻭ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ-ﻤﻨﻬﻤﺎ
ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻭﺍﻝﻨﺴﺎﺀ، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺄﺜﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻻﺤﻘﺎ  .ﺎ ﺴﻴﻅﻬﺭﻩ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲﻭﻫﺫﺍ ﻤ. ﻜﻼ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻥ
  .، ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ
  
  .ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺸﻜل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻗﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ       
 .ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺯﻋﻤﻪ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻗﺭﻴﺵﻭ ،88ﺎﺕ ﺍﻝﺒﻁﺭﻴﺎﺭﻜﻴﺔﺍﻝﻘﺒﻠﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺤﻜﻤﻪ ﺍﻝﻌﻼﻗ ﺍﻝﻌﺸﺎﺌﺭﻱ
ﺇﻝﻰ ﺇﻓﺭﺍﺯ ﻨﻤﻁ  ﺃﺩﺕ، ﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔﻭ
                                                 
ﺭﺍﺀ ﻻ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺸﻴﺌﺎ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻗﺩ ﺍﻨﺴﻠﺨﻭﺍ ﻋﻥ ﻗﺒﺎﺌﻠﻬﻡ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺘﻤﻠﻤﻠﻬﻡ ﻤـﻥ ﻫﻡ ﻓﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻘ: ﺼﻌﺎﻝﻴﻙ ﺍﻝﻌﺭﺏ  . 78
ﺩﻝﻭ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ . ﺍﻝﻔﻘﺭ ﻭﺍﻝﺠﻭﻉ ﻭﺍﻝﺤﺭﻤﺎﻥ ﻭﺍﻻﺯﺩﺭﺍﺀ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﺎﻨﻭﻨﻪ، ﻭﻜﺎﻥ ﻝﻬﻡ ﺯﻋﻴﻡ ﻫﻭ ﻋﺭﻭﺓ ﺒﻥ ﺍﻝﻭﺭﺩ ﺸﺎﻋﺭ ﺍﻝﺼﻌﺎﻝﻴﻙ
 . 171ﺹ ، ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻑ ﺇﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ : " ﻴﻘﻭل ﺇﺫ. 232، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹﺍﻝﺠﻨﺱ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻌﺭﺏﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺒﻭﻱ ﻭﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ، .  88
ﻤﺤﻜﻭﻡ  -ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺤﻭﺍﻀﺭ ﻭﺍﻝﻘﺭﻯ ﺍﻝﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺩﻴﻨﻴﺔ ﻜﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ -ﺍﻝﺠﺎﻫﻠﻲ ﻫﻭ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺩﺍﻭﺓ
 ﻓﻲ ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜـﺭﻩ ﺴـﺎﺒﻘﺎ، ﺩﻝﻭ، : ﺭﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲﻭﻭ". ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺒﺩﻭﻱ ﻋﺸﺎﺌﺭﻱ ﺘﺘﺩﺍﺨل ﻓﻴﻪ ﻨﺯﻋﺘﺎﻥ؛ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻭﻭﺍﺤﺩﺓ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
 .17ﺹ
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ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ،ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔﻓﻲ ﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ  ﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻝﻪ ﺩﻭﺭ ﺤﺎﺴﻡﻭﺍﻝ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ،
  . ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﺍﻝﻨﻤﻁ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻝﻨﺎﺸﺊﺒﻨﻤﻁ ﺍﻝﺒﺩﺍﻭﺓ، ﻭﺇﺤﻼل ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
 ﺇﺴﺘﺒﻌﺎﺩﻓﻲ ﻭﺃﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻤﺜل      
ﺍﻝﻘﺒﻠﻲ، ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺴﺎﺌﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﺤﺠﺎﺯ ﻗﺒل ﺒﺭﻭﺯ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻝﻤﺩﻴﻨﺔ  ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻐﺯﻭ
ﻲ ﻤﻜﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻁﺭﻗﻬﺎ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺤﺘﻰ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﻁﺒﻘﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻓ. ﻤﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ
ﺍﻝﺸﻤﺎل ﻭﺍﻝﺠﻨﻭﺏ ﻭﺍﻝﻐﺭﺏ ﻭﺍﻝﺸﺭﻕ، ﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺼﻔﻘﺎﺕ ﻭﻋﻬﻭﺩ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﺒﺎﺌل 
ﻤﻥ ﺃﺠل ﻭﺍﻝﺒﺩﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻁﺭﻕ ﺘﺠﺎﺭﺘﻬﺎ، 
ﻝﻤﻜﻲ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍ. ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺃﻱ ﻏﺯﻭ ﻤﺤﺘﻤل ﻝﻠﻘﻭﺍﻓل ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻝﻘﺎﺩﻤﺔ ﺇﻝﻴﻬﺎ
ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ، ﺃﺭﺍﺩ ﺒﻜل ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﺍﻝﻘﺒﺎﺌل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺈﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺃﻭ 
ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻁﺭﻕ "ﺃﻱ . ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻘﺒﺎﺌل ﺍﻝﺒﺩﻭﻴﺔ ﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﻤﻜﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺒﺎﻝﻎ ﻤﺎﺩﻴﺔ
  . 98"ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺩﻭ ﺒﺎﻝﺒﺩﻭ ﻤﻊ ﻤﻘﺎﺒل
ﻭﺍﺤﺩ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺩﻋﻭﺓ ﻤﺴﺘﻐﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻝﺘﻨﻭﻴﻪ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﻝﻌﺒﺎﺩﺓ ﺍﷲ ﺍﻝ       
ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺇﺫ ﺸﻬﺩ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺓ ﻗﺒﺎﺌل ﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻭﻤﺴﻴﺤﻴﺔ، 
ﺃﺘﺒﺎﻉ ﺇﺒـﺭﺍﻫﻴﻡ  ،09ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺤﻨﻔﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ. ﺩﺓ ﻗﺒل ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﺠﻭ
ﻨﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺒﺎﻷﺤﺭﻯ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻴ ﻴﺩﻋﻲﻭ. 19ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺩﻋﻭﻥ ﷲ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ
ﻓـﻲ  ﻭﺸﻜل ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎ ﻝﻬـﺎ  ﺘﻐﻴﺭﺍﹰ ﺁﺨﺭ ﺭﺍﻓﻕ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺇﻻﻤﺎ ﻫﻲ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻵﻝﻬﺔ، 
ﻤـﺭﻭﺍﻥ ، 4002:ﺩﻝـﻭ ﺒﺭﻫـﺎﻥ ﺍﻝـﺩﻴﻥ ، 2002:ﺤﺴـﻥ ﻏﺴﺎﻥ ) ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ،
، ﺒﺎﻻﺩﻋـﺎﺀ ﺒـﺄﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ(. 8002:ﺍﻝﻌﻼﻥ
ﺸﻬﺩﺕ ﺇﺭﻫﺎﺼﺎﺕ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻵﻝﻬﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝـﺫﻱ "ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻜﺔ ﻗﺩ، ﺍﻝﻁﺒﻘﻴﺔ 
ﻥ، ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻁﺒﻘﻴـﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻴﺒﻌﺽ ﺇﺫ ﻴﻅﻬﺭ  .29"ﻤﺜﻠﺘﻪ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺤﻨﻔﺎﺀ
                                                 
 .02ﺹﻤﻨﺎﻉ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ، .  98
ﻜﺎﻥ ﺤﻨﻔﻴﺎﹰ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻴﻌﺒﺩ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻤﻠـﺔ ﺇﺒـﺭﺍﻫﻴﻡ ﻭﻴـﺭﻓﺽ " ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ: ﻓﻘﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺴﻌﺔ ﺍﻝﺤﺭﺓ ﻭﻴﻜﻴﺒﻴﺩﻴﺎ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ.  09
 ".ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﺜﺎﻥ ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻭﺜﻨﻴﺔ
ﺍﻝﺴـﻴﺩ " ﺍﻷﺤﻨـﺎﻑ "ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻜـﺫﻝﻙ . ﺔ ﺒﻥ ﻨﻭﻓل ﻭﺯﻴﺩ ﺒﻥ ﻋﻤﺭﻭ ﺒﻥ ﻨﻔﻴل ﻭﻗﺱ ﺒﻥ ﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﻴﺎﺩﻱ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡﻭﻜﺎﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﻭﺭﻗ.  19
 .62، ﺹ( 0102ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺤﺔ، : ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ) .ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ. ﻋﺯﻤﻲ ﻁﻪ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ
  .62، ﺹ(2002ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، : ﺒﻴﺭﻭﺕ) .ﻤﺒﺸﺭ ﺍﻝﺭﺴﻭل: ﻭﺭﻗﺔ ﺒﻥ ﻨﻭﻓل، ﺤﺴﻥ، ﻏﺴﺎﻥ ﻋﺯﻴﺯ.  29
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ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻰ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺤﺎﻝﻑ ﻭﺍﻝﺘﻭﺤﺩ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﺒﺎﺌل ﺘﺤﺕ ﻅل ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺭﻜﺯﻴـﺔ، ﻭﻋﺒـﺭ 
ﻤﺸﻴﺭﻴﻥ ﺒﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ  ﻭ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ، ﻋﻘﻴﺩﺓ ﺘﻭﺤﻴﺩﻴﺔ ﻴﻨﺼﺎﻉ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻨﺎﺱ،
. ﻓﺭﻀﺘﻪ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻻﺤﻘﺎﹰ، ﻜﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩ ﻤـﺭﻭﺍﻥ ﺍﻝﻌـﻼﻥ  ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻝﻠﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﺫﻱ
ﺃﻥ ﺍﻝﺤﻨﻔﻴﺔ ﺇﺫ ﻭﺍﻜﺒﺕ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻜﻲ، ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻤﻌﻪ ﻭﺩﺨﻠﺕ ﻤﺭﺤﻠـﺔ "ﻴﻘﻭل ﺍﺤﺩﻫﻡ، ﻭ
  . 39"ﺍﻝﺘﻤﻬﻴﺩ ﻝﻅﻬﻭﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ
 ،ﺘﻭﺤﻴﺩﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﺭﻯﻻ  ﺃﻨﺎﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻲ         
ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺎ ﺍﻤﺘﻠﻜﺘﻪ ﻗﺭﻴﺵ ﻤﻥ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ  ﻤﻊ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺘﺤﺕ ﻅل ﺍﻹﻝﻪ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ،ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺠ
ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺒﺎﺌل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﺒﺭ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺠﻴﺞ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻘﺒﺎﺌل ﺇﻝﻰ 
ﻭﻤﻘﺎﺒل ﻤﺎ  ،ﺍﻝﻭﺜﻨﻴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﺒﺎﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻝﻜﻌﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﻨﺎﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﺒﺎﺌلﻤﻜﺔ، ﻻ
ﺍﻤﺘﻠﻜﺘﻪ ﻗﺭﻴﺵ ﻤﻥ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺒﺭﻤﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﺒﺎﺌل ﺍﻝﺒﺩﻭﻴﺔ 
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻹﻝﻬﻲ، ﺒﻤﺎ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﻘﺒﺎﺌل ﻭﺍﻝﻬﻴﻤﻨﺔ  ﺍﻝﻘﺭﺸﻴﻴﻥﻓﻤﺎ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ؟، 
  .ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ؟
ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻗﺭﻴﺵ ﻗﺩ ﺘﻤﺎﺸﺕ ﻤﻊ ﺒﺎﻥ  ﺍﻋﺘﻘﺩ ﺃﻨﺎ        
ﻝﻤﻜﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍ ﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻜﻲ ﻗﺒل ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ،
ﺘﻨﻡ ﻋﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻝﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﺃﻭ ﻗﻭﺓ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ، ﺫﺍﺕ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻝﺘﻲ  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻴﺔ، ﺇﻝﻰ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺍﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻁﺒﻘﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻔﻜﻴﻙ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﻘﺒﻠ
ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻤﺜل ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻝﺘﻤﻠﻙ ﺍﻝﻔﺭﺩﻱ، ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻘﺭﻴﺸﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻪ ﻗﺒﻴﻠـﺔ . ﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻭﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺭﺒﺢ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺸـﺒﻪ ﺍﻝﺠﺯﻴـﺭﺓ  ﺔ ﻋﻠﻰﻬﺎ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺒﻔﺭﺽ ﻫﻴﻤﻨﺘﻗﺭﻴﺵ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ 
ﺃﻥ ﻭﺍﻝﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ  .-ﺍﻝﺫﻱ ﻋﺯﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﻭﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻨﻬﺎ- ﺍﻹﺴﻼﻡﻤﺠﻲﺀ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﺒل 
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺭﺒﺢ ﺍﻝﻤﺘﺼﺎﻋﺩ ﻴﻔﺭﺽ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻜﻴﻴﻥ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ 
ﺎﻥ ﺒﺭﻫ  ـ ﺃﻀـﺎﻑ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ  .ﺃﺴﻭﺍﻗﻬﻡ ﺒﺎﻝﺒﺸﺭ ﻭﺍﻝﺒﻀﺎﺌﻊ ﻭﺍﻝﻨﻘﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﺭﺒﺎﺤﻬﻡ ﻭﺭﻓﺩ
                                                 
  . 12، ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻥ،ﻏﺴﺎﻥﺎﺤﺴ.  39
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ﻜﻤـﺎ ﺃﻨﻬـﺎ  ﻤﻥ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﺃﻥ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻗﺭﻴﺵ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕﺍﻝﺩﻴﻥ ﺩﻝﻭ 
  ﻜﻭﻨﺕ
ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺩﻓﻌﺘﻬﺎ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﻤﻭﻗﻑ ﺴﻴﺎﺴـﻲ         
ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻘـﻭﺓ  ﺃﻱ( ﺍﻝﺤﻴﺎﺩ) ﺍﺴﻤﺎﻩ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ 
ﺍﻝﻤﻔﺎﻭﻀﺎﺕ ﺍﻝﺴـﻠﻤﻴﺔ،  ﺇﻝﻰﻬﺎ، ﻭﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﺤل ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴ
 ﺃﻤـﺭﺍﺀ ﺘﻁﺒﻴﻊ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤـﻊ  ﺍﻷﻗلﻋﻠﻰ  ﺃﻭﺤﺴﻨﺔ،  ﺃﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﺩﻴﺔ،  ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻜﺔ ﻜﺜﻴـﺭﺍ ﻓﻅﻬـﺭﺕ  ﺃﻓﺎﺩﺕ، ﻭﻗﺩ  ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﺏ ﻭﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺭﺍﻝﻌ
  .49ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓﻋﻠﻰ ﺒﻘﻴﺔ ﻗﺒﺎﺌل ﺯﻋﺎﻤﺘﻬﺎ 
  
ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝ ﺒﺎﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻝﻤﻜﻴﻴﻥ ﺍﻝﻘﺭﺸﻴﻴﻥ       
ﺘﻌﻭﺩ ﻗﻴﺎﺩﺘﻬـﺎ  ،ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔﻭ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔﹰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﺒﻠﻭﺭ ﺴﻠﻁﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓﹰ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻨﻔﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ، ﻭﺘﻌﺘﺒـﺭ ﺃﻥ  .ﻗﺭﻴﺵﺇﻝﻰ ﻗﺒﻴﻠﺔ 
ﻴـﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤـﻥ ﺍﻝﻔﻭﻀـﻰ 
ﻓﺎﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻝﺠﺎﻫﻠﻴﺔ،  .ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻝﻡ ﺘﺸﺭ ﺃﺒﺩﺍ ﻝﺴﻠﻁﺔ ﻗﺭﻴﺵ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻋﺩﺍ ﺇﺸﺎﺭﺘﻬﺎ ﻝﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴـﺔ، ﻤﺘﺠﺎﻫﻠـﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ، ﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠـﺔ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺍﻝﻔﻭﻀـﻰ 
ﻜﺎﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻗﺒل ﻜل ﺸﻲﺀ ﻭﻋﺩﺍﹰ ﺒﺎﻝﻘﻭﺓ ﻭﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﻝﻨﺼﺭ ﻝﺸﻌﺏ ﻤﻬﻤﺵ "ﺘﻘﻭل  ﺫﺇﻭﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ، 
ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻔﻲ ﻭﺠـﻭﺩ  .59"ﻭﻤﻘﺴﻡ ﻭﻤﺤﺘل ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﻨﺯﻑ ﻁﺎﻗﺘﻪ ﻓﻲ ﺤﺭﻭﺏ ﺃﻫﻠﻴﺔ
ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﺼﺩﻫﺎ ﺍﻝﻜﺜﻴـﺭﻭﻥ ﻋﺒـﺭ  ﺍﻝﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻝﺤﺭﺓﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻜﺫﻝﻙ، ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻏﻴﺎﺏ ﺴﻠﻁﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺠ" :ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ
   .69"ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ
                                                 
 .441ﺩﻝﻭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  49
 .93ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  59
  :ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻝﺤﺭﺓ.  69
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ﺃﻨﺎ ﻻ ﺃﺭﻯ ﺤﺎﻝﺔ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻓﺒﻤﺠـﺭﺩ ﺇﺸـﺎﺭﺓ     
ﺇﻝﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻋﻠﻰ  ﺍﻝﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻝﺤﺭﺓﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ 
ﺔ، ﻓﻬﺫﺍ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸـﻜﺎل ﺍﻝﺴـﻠﻁﺔ ﺒﻘﻴﺔ ﻤﺩﻥ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﺒﺎﺌﻠﻬﺎ ﺍﻝﺒﺩﻭﻴ
ﻨﻬﺎ ﻜﻭ(. 8002: ﺍﻝﻌﻼﻥ، 3991:ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ)ﻥ، ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻴﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﻴﺸﺭ ﺇﻝﻴﻬﺎ 
ﻭﻜﺄﻥ . ﺍﺤﺩ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺎﺩﺘﻪ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻗﺭﻴﺵ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻗﺒل ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ
ﻤﻲ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻭﻥ ﺇﻝﻰ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺘﺒﺎﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻓﻬل ﻴﺭﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻝﻡ ﺘﻔﺭﺽ ﺇﻻ
  . ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻨﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺴﻼﻡ؟
ﺍﻝـﺫﻱ ﻴـﺩﻋﻲ ﺃﻥ ﻋﻥ ، ﺒﻤﻨﻅﻭﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺓ ﻗﻀﻴﺔ ﻗﺩﻭﻡ ﺍﻝﺩﻋﻭﻨﺎ ﺃﻨﺎ ﺃﺭﻯ ﻫ       
ﺓ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻝﺒﺕ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻜﻲ، ﻭﺍﻁﺭﺡ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﻜﺭ
ﻝﻭ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻗﺩ ﻝﺒﺕ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻜﻲ ﻭﻗﺒﻴﻠﺔ ﻗـﺭﻴﺵ : ﺍﻝﺘﺎﻝﻲﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻔﺎﺩﻫ
ﺍﻝﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﻝﻬﺎ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ، ﻝﻤﺎ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻗﺭﻴﺵ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻜﻲ ﻴﺤﺎﺭﺏ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ 
ﻭﺘﺴﻌﺔ ﺃﻋﻭﺍﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨـﺔ ﻴﺜـﺭﺏ، ، ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻝﻤﺩﺓ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﺸﺭ ﻋﺎﻤﺎﹰ
ﻥ ﺍﻝﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨـﺔ ﺒﺄ ﺍﻋﺘﻘﺩﻓﺎﻨﺎ . !ﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎﻊ ﺍﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻝﻤﻨ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺸﺘﻰ
ﻭﺍﻥ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻗـﺭﻴﺵ ، ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﺼﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻝﻤﻜﻴﻴﻥ ﻤﻜﺔ ﻤﻬﺩﺕ ﻝﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﺍﻴﺩﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺼﻬﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺠﺩﻴـﺩ، ﻴﺭﻗـﻰ  ﺒﺩﺃﺕ ﺒﺎﺴﺘﺤﺩﺍﺙ
ﺍﻝﻘﺒﺎﺌل، ﻭﺇﺒﺭﺍﻤﻬﺎ ﻝﻌﻘﻭﺩ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ  ﻋﺒﺭ ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﻘﺒﻠﻲ،ﻓﻭﻕ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ 
  .ﻓﻲ ﺜﺭﻭﺍﺘﻪ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻤﺼﺩﺭﺍﹰ ﻝﻬﺎ ﺃﻱ ﻗﺒﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻘﺒﻠﻲ، ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻬﺏ ﻭﺍﻝﺴﺭﻗﺔ
ﺎﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻝﻨﺯﻉ ﺴﻠﻁﺔ ﻗﺭﻴﺵ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺁﺨﺭﻴﻥ، ﻓ
 ، ﻭﻨﺯﺍﻋـﺎﹰ ﻤﺩﻤﻴﺎﹰ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ﺘﻁﻠﺏ ﺫﻝﻙ ﻨﺯﺍﻋﺎﹰﺒﺎﺴﻡ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻗﺩ 
ﺩﺓ، ﺒﻴﻥ ﺃﺘﺒﺎﻉ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻝﻘﺭﻴﺸﻴﻭﻥ ﺍﻝﺭﺍﻓﻀﻭﻥ ﺍﻻﻝﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻝﺠﺩﻴ ﺸﺭﺴﺎﹰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ
ﻓﻼ ﻴﻤﻜـﻥ ﺍﻝﻘـﻭل ﺃﻭ ﺍﻻﺩﻋـﺎﺀ ﺒـﺎﻥ ﺍﻝﺘﺤـﻭﻻﺕ  .ﺫﻜﺭﺕ ﺎﻜﻤ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻥ ﻭﻋﺸﺭﻭﻥﻝﻤﺩﺓ ﺍﺜﻨﻴ
ﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺇﻝﻘﺎﺀ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ ﺃﺩﺕ ﺇﻝﻰ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﺒﺎﺸ
ﻤﻥ ﺃﺸـﻜﺎل ﺍﻝﺜـﻭﺭﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺃﻭ  ﺸﻜﻼﹰ ﻥﻭﺩﻭﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺒﺄ. ﺫﻜﺭﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝ
ﻋﻠﻰ ﺯﻋﺎﻤﺔ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﻤل ﻓﻲ ﻗﺩ ﺤﺩﺙ ﺍﻻﻨﻘﻼﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ 
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 ﻁﻴﺎﺘﻪ ﺃﻤل ﺍﻝﺘﺭﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺭﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻠﻌﺭﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﺒﺩﺃﺘﻪ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻗﺭﻴﺵ، ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜـل ﻓـﻲ 
  . ﺒﺎﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ، ﻭ ﻤﻨﺘﻬﻴﺎﹰ
ﻭﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻝﻤﻜﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻴﺩﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺘﻘﺭﺵ، ﻜﺎﻥ          
ﻻﺒﺩ ﻝﻠﺩﻋﻭﺓ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺍﻴﺩﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﻠﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﻓـﻲ ﺫﻝـﻙ 
ﺴﺒﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺭﺒﺢ ﻭﺍﻝﻐﺯﻭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻜﺘ
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺭﻴﺵ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﺒﻌﺩﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻐﺯﻭ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺠﺎﺭﺘﻬﺎ، ﻓـﺎﻥ ﺍﻻﻴﺩﻭﻝﻭﺠﻴـﺔ . ﺍﻝﺴﻭﺍﺀ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﺤﻀﺭﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻐﺯﻭ ﻋﺒﺭ ﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻤﺜل ﺍﻝﺠﻬﺎﺩ ﻓـﻲ ﺴـﺒﻴل ﺍﷲ، 
ﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ  ﺴﺎﺴـﻴﺎﹰ ﺃ ﺍﹰﻭﻗﺘﺎل ﺍﻝﻜﻔﺎﺭ ﺍﻝﻤﻌﺘﺭﻀﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺸﻜل ﻤﺼـﺩﺭ 
ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ  ﻭﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻝﻙ. ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻷﻭﺍﺌل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ
ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺃﻀﺤﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺒﺩﻴﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﻘﺒﻠﻴـﺔ، ﻓﺠﻤﺎﻋـﺔ ﺍﻝﻤـﺅﻤﻨﻴﻥ 
ﺍ ﻭﺒﻬـﺫ  ﺘﻀﻤﻥ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻜﻠﻬﻡ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻁﺒﻘﺎﺘﻬﻡ ﻭﺍﻨﺘﻤﺎﺀﺍﺘﻬﻡ ﺍﻝﻘﺒﻠﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺭﺍﺒﻁ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ،
ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺠﺎﺀ ﻤﺨﺎﻁﺒﺎﹰ ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻤﺸـﺩﺩﺍﹰ  ﺃﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴلﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻴﻘﻭل 
ﺒﻌﻜﺱ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ  .79"ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ"ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺴﻴﺱ 
   .ﺘﻀﻤﻥ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﺭﺍﺒﻁ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﻭﺍﻝﻘﺭﺍﺒﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﺒﻴﻠﺔ
ﻤﻭﺴـﻡ  ﻋﺒﺭ ،ﻴﺵ ﻤﻥ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﻘﺒﺎﺌل ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻪ ﻗﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻓﻀل ﻤﻥﻭ         
ﻝﻬـﺫﻩ  ﺍﻹﻝﻬـﻲ ﺎﻝﺘﻭﺤﻴﺩ ﺘﻀﻤﻥ ﺒ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ  ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﺔ،ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻤﺭﺓ ﻭﺍ
، ﻋﺒﺭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﻝﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺍﺤﻤﺎﻴﺔ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻝﻠﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﻠﻡ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔﺍﻝﻁﺎﻋﺔ  ﺍﻝﻘﺒﺎﺌل،
ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﻨﻘﻠﺒـﻴﻥ  ،ﻋﻘﻭﺩ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺇﻝﻰﺘﺎﺝ ﻻ ﺘﺤﻭﺍﺠﺏ ﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﻁﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ 
   .ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﺭﻴﺸﻴﺔ
ﻭﻨﺠﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻻﻴﺩﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻭﺤﺩ ﻋﺭﺏ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺠﺯﻴـﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴـﺔ،       
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻗﺭﻴﺵ ﻗﺩ ﺒـﺩﺃﺕ ﺤﻤﻠـﺔ ﺍﻝﺘﻭﺤﻴـﺩ ﻫـﺫﻩ، . ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﻗﺒل ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻹﺴﻼﻡ
ﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺈﺴﻘﺎﻁ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻘﺭﺸﻴﻴﻥ، ﻭﺠﺫﺒﻬﻡ ﻭﺍﻨﺘﺯﻋﺘﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹ
  .(ﺹ)ﻝﻠﺩﻋﻭﺓ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺘﺤﺕ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺸﺨﺹ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
                                                 
 .84ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹﺃﺤﻤﺩ، ﺨﻠﻴل، .  79
 93
 
 
 ﺴﺄﻨﺘﻘل ﺍﻵﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﺼﺩ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﻗﺒل ﻗﺩﻭﻡﻭ          
ﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺃﻭﺴﻊ ﻝﻠﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺠ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻝﻤﺎ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﻤﻥ ﺘﺼﻭﺭ ﻴﻌﻁﻴﻨﺎ ﻓﻬﻤﺎﹰ
  .ﺒﺎﻝﻨﺴﺎﺀ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻜﻼ ﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ ﻭﻴﺜﺭﺏ
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  :ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
  ﺍﻹﺴﻼﻡﻴﺜﺭﺏ ﻗﺒل ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﻤﻜﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓﻤﻜﺎﻨﺔ 
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ﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﻤﻜـﺔ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓ ﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺴﻴﻌﺎﻝﺞ ﻫﺫ       
ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ، ﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ : ﺴﻴﺘﻡ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﻼلﻭ. ﻭﻴﺜﺭﺏ
ﻭﺴﻴﻌﻁﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﺼﻭﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ . ﺍﻝﻤﻴﺭﺍﺙﻭﺍﻷﺒﻭﻱ ﻭﺍﻷﻤﻭﻤﻲ، ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ، ﺍﻝﻌﻨﻑ، 
ﺍﻝﺠﻨﺩﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﻤﺩﻯ ﺇﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﻻﺤﻘﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ 
  .ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
  
  : ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﻤﻥ  ﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺔ ﻤﻜﺎﻨ: ﺃﻭﻻ
ﺤﺘﻡ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﻴﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺭﺼﺩ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻥ       
ﻭﻴﺨﺘﻠﻁ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﺒل . ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﺭﺠل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺫﺍﺘﻪ
ﻭﻴﺭﺠﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻔﺼل ﻝﻜﻭﻥ . ﻔﺼلﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺭﺠل ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﻓﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻨ
  .  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ- ﻥ ﺠﺯﺀ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻻﺜﻨﻴ
ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ  ﻺﺴﻼﻡ،ﻭﺘﻅﻬﺭ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﺤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻝ
ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺒﻴﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺠﻴﺩﺓ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺘﻤﺘﻌﻬﺎ ﺒﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ، ﺘﺩل 
ﺤﻕ ﺍﻝﻀﻴﺎﻓﺔ، ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻁ، ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻘل ﻭﺍﻝﺴﻔﺭ، : ﺍﻝﻭﺍﺴﻌﺔ، ﻤﺜلﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ 
ﻭﺒﻴﻥ . 89ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﻝﻠﺭﺠل ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻜﺸﺎﻋﺭﺓ ﻭﺤﻜﻴﻤﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ
، ﻭﺍﻝﻭﺃﺩ، ﻭﺍﻝﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻐﺯﻭ، 99ﻤﺜل ﻀﺭﺏ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ: ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻤﻬﻴﻨﺔ ﺠﺩﺍ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ
ﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺩﻭﻨﻴﺔ ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎ201ﻭﺍﻝﻌﻀل ،101، ﻭﺍﻻﻴﻼﺀ001ﻭﺍﻝﻅﻬﺎﺭ
  .ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ ﺒﺎﻷﺨﺹ
                                                 
ﺍﻝﻤﻭﺴﻭﻱ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘـﻡ ﺫﻜـﺭﻩ  .232ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ،ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺒﻭﻱ ﻭﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻌﺭﺏ. ﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ.  89
 .ﻋﻔﻴﺭﺍﺀ ﺒﻨﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻼﺕ ﺍﻝﺤﻤﻴﺭﻴﺔ، ﻭﻫﺫﻴﻡ ﻜﺎﻫﻨﺔ ﺒﻨﻲ ﺴﻌﺩ: ، ﻭﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻨﺴﻭﺓ841ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ
 .42ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹﺨﺩﻴﺠﺔ،  ﺍﻝﺼﺒﺎﺭ، .  99
ﺃﻨﺕ ﻋﻠﻲ ﻜﻅﻬﺭ ﺃﻤﻲ، ﻭﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺘﺼﺒﺢ ﺒﻤﺭﺘﺒـﺔ ﺍﻷﻡ ﺃﻱ : ﻴﻘﻭل ﺍﻝﺭﺠل ﻝﺯﻭﺠﺘﻪ ﻜﺄﻥ ﻭﻫﺍﻝﻅﻬﺎﺭ، .  001
 .44ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ. ﻻ ﻁﻼﻕ ﻝﻬﺎ ﺃﺒﺩﺍﹰ، ﻭﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ
ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ : "ﻭﺍﻻﻴﻼﺀ. 25ﺹ ﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ،ﺍﻝﺼﺒﺎﺭ ﻤ. ﺤﻠﻑ ﺍﻝﺭﺠل ﺃﻻ ﻴﻁﺄ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻤﺩﺓ ﺍﻗﻠﻬﺎ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺍﺸﻬﺭ:  ﺍﻻﻴﻼﺀ . 101
 .32ﻤﻨﺎﻉ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ". ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﻤﻊ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﻤﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﺃﺴﺭﺓ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ
ﺍﻝﻤـﺎل  ﻤﻨﻊ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻻ ﺒﺈﺫﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺫﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺒﻠﻎ ﻤـﻥ : ﺍﻝﻌﻀل .  201
 .651ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ .ﺘﺩﻓﻌﻪ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻝﺯﻭﺠﻬﺎ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻤﻘﺎﺒل ﺴﻤﺎﺤﻪ ﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﺯﻭﺍﺝ
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ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﺭﻤﻭﻗﺔ، ﻤﻘﺎﺒل ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ        
ﻭﺃﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻻ ﺃﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺭﺠﺎل، ﺒل ﺃﻗﺼﺩ ﺍﻝﺘﺎﺠﺭ ﺍﻝﻤﻜﻲ ﺍﻝﻘﺭﺸﻲ، ﺍﻝﻤﻨﺘﻤﻲ . ﺍﻝﻤﺘﺩﻨﻴﺔ
ﻜﺎﻥ ﻴﻤﻠﻙ ﺤﻕ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺓ، ﻭﺤﻕ ﻭ ﻜﻤﺎ. ﺒﻘﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊﺇﻝﻰ ﺍﻝﻁ
ﺍﻝﻁﻼﻕ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﺒﻁﺭﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﺅﺫﻴﺔ ﻭﻤﻬﻴﻨﺔ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ، ﻭﻤﻌﺯﺯﺓ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭﻴﺔ 
ﺍﻝﻅﻬﺎﺭ :  ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻜﻲ، ﻤﺜل. ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺃﺓ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺴﺄﻗﻭﻡ ﺒﺘﻭﻀﻴﺤﻬﺎ ﻻﺤﻘﺎﹰ. ﻭﺍﻝﻌﻀل ﻭﺍﻻﻴﻼﺀ
  . ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ
، ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻗﺩ ﺘﻤﺘﻌﻥ ﺒﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﺭﻤﻭﻗﺔ، ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﺃﻴﻀﺎﹰ       
ﺍﻝﻤﻜﻲ ﻨﻔﺴﻪ، ﺇﺫ ﻴﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻕ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ 
ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ  ﻭﺤﺭﻴﺎﺕ، ﻝﻡ ﺍﻝﻁﺒﻘﻴﺔ، ﻓﺎﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻤﻨﺘﻤﻴﺔ ﻝﻠﻁﺒﻘﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺍﻤﺘﻠﻜﺕ ﺤﻘﻭﻗﺎﹰ
ﻓﺒﻤﺠﺭﺩ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺍﻤﺘﻠﻜﺕ . ﺍﻷﺨﺭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺠﻴﺩﺓ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻗﺒل  ﺤﻘﻭﻗﺎ ﻭﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﻜﻔﻴﻼﹰ
  .ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﻓﻜﻠﻤﺎ . ﻱﻭﺘﺭﺘﺒﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺒﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻁﺒﻘﻴﺔ ﻭﺒﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
، ﻜﻠﻤﺎ ﺤﻅﻴﺕ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﻘﻼﻻﹰ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
  :ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺘﺏ ﻴﻘﻭل ﺃﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴلﻭﻴﺅﻜﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﻜﺎﺘﺏ ﺨﻠﻴل . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  
ﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺇ
ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ، ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ  ﺍﹰﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻜﺎﻥ ﻴﻭﻓﺭ ﻝﻬﺎ ﻗﺩﺭ
ﻓﻘﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ، ﻓﻘﺩﺕ ﺤﺭﻴﺘﻬﺎ 
  .301ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺘﺭﻗﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺘﺏ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ 
  
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ، ﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺍﺫﻜﺭ ﻤﺜﺎﻝﻴﻥ ﻻﻤﺭﺃﺘﻴﻥ ﺘﻤﺘﻌﺘﺎ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻜﻭﻥ 
ﻓﻲ ﻓﺨﺩﻴﺠﺔ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺘﻤﺘﻌﺕ . ﺒﻨﺕ ﺨﻭﻴﻠﺩ ﻭﻫﻨﺩ ﺒﻨﺕ ﻋﺘﺒﺔ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻝﻠﺭﺠل، ﻭﻫﻤﺎ ﺨﺩﻴﺠﺔ
ﻤﻥ ﺘﻤﺘﻌﻬﺎ ﺒﺤﻕ  ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻤﺎ ﻨﻘل ﻋﻥ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻜﻲ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻝﻠﺭﺠﺎل،
                                                 
 .92ﺹﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺃﺤﻤﺩ، ﺨﻠﻴل، .  301
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، ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺯﻭﺝ، ﻭﺤﺘﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ 501، ﻭﺍﻝﻌﻤل، ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻁ، ﻭﺤﻕ ﺍﻝﻤﻴﺭﺍﺙ401ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ
ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻜﻤﺎ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝ ، ﻭﻫﻭ601ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺭﻴﺩﻩ
   .ﺒﺎﻷﺤﺭﻯ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺍﻤﺘﻠﻜﺕ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ. ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ
ﻜﺫﻝﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻬﻨﺩ ﺒﻨﺕ ﻋﺘﺒﺔ، ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺜﻴﺭﺓ ﻝﻠﺠﺩل ﻓﻲ ﻭ       
، 701ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻝﻤﺎ ﻝﻌﺒﺘﻪ ﻤﻥ ﺩﻭﺭﹴ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺭﻓﻀﻬﺎ
ﻭﻫﺫﻩ . ﻤﻜﺔ ﻤﺜل ﺨﺩﻴﺠﺔ ﺒﻨﺕ ﺨﻭﻴﻠﺩﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻁﺒﻘﺔ ﺍﻷﺭﺴﺘﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻁﺒﻘﻴﺔ ﺍﻻﺭﺴﺘﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻝﻬﻨﺩ، ﺃﻫﻠﺘﻬﺎ ﻻﻤﺘﻼﻙ ﺤﻕ ﺍﻝﻁﻼﻕ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻋﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻕ ﻝﻡ ﺘﻤﺘﻠﻜﻪ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺍﻷﺨﺭﻴﺎﺕ ﻤﻥ . 801ﺍﻝﻔﺎﻜﻬﻪ ﺒﻥ ﺍﻝﻤﻐﻴﺭﺓ، ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺘﻬﻤﻬﺎ ﺒﺸﺭﻓﻬﺎ
  .ﺍﻝﻁﺒﻘﺔ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻜﺔ
ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﻥ ﺍﻝﻁﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﻤﻜﺔ  ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻭﻴﺒﺩﻭ         
ﻭﻴﺜﺭﺏ، ﻗﺩ ﺘﻤﺘﻌﻥ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻘل ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ، ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻁ ﻤﻊ ﺍﻝﺭﺠﺎل، 
ﺇﺫ ﻝﻡ ﺘﻭﺭﺩ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﻌﺯل ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻭﻤﻨﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺯل، ﺃﻭ 
ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﺍﺨﺘﻼﻁﻬﺎ ﺒﺎﻝﺭﺠﺎل، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻤﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍ
  .901ﻠﺭﺠﺎل ﺍﻝﻘﺭﻴﺸﻴﻴﻥﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻝ ﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕﺍﻻﺒﺴﺒﺏ ﺘﺼﺎﻋﺩ 
ﻤﻨﻬﻡ ﺫﻭﻱ ﺘﻭﺠﻪ  ﻭﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻔﻜﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ      
، 9991 :ﻝﻴﻠﻰ ﺍﺤﻤﺩ، 7991- 3191:، ﻓﻬﻤﻲ3991 :ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ :ﻤﺜل ﺴﻭﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻲ
 :ﻤﺜل ﺴﻨﻲﺇﺴﻼﻤﻲ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﺫﻭﻱ ﺘﻭﺠﻪ ، 8002:، ﺍﻝﻌﻼﻥ 4002: ، ﺍﻝﻤﻨﺎﻉ3002:ﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ
 :ﺍﻝﻤﻭﺴﻭﻱ :ﻤﺜل ﻭﻤﻨﻬﻡ ﺫﻭﻱ ﺘﻭﺠﻪ ﺇﺴﻼﻤﻲ ﺸﻴﻌﻲ، 4002 :ﺭﻀﻭﺍﻥ ،9991 :ﺍﻝﺼﺒﺎﺭ
                                                 
 .78ﺍﻝﻌﻼﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ. 921ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  401
ﺍﻝﺼﺒﺎﺭ، ﺨﺩﻴﺠﺔ، ﻤﺼﺩﺭ . 641ﺒﺭﻫﺎﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹﺩﻝﻭ، . 52ﻓﻬﻤﻲ، ﻤﻨﺼﻭﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  501
 .01ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ
ﻤﺼـﺩﺭ ﺍﻝﻀﻠﻊ ﺍﻷﻋﻭﺝ، ﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ، . 04ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ. 54ﺍﻝﺠﻤل، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  601
 .163ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ
  .741ﺹﺒﻘﺎ، ﻝﻠﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﻁﻼﻉ، ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎ.  701
 .45ﺹﻝﻠﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﻁﻼﻉ، ﺍﻝﻌﻼﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، .  801
 .181ﺩﻝﻭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  901
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ﻭﺠﺎﺀﺕ . ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻨﺩ ﺭﺼﺩﻫﻡ ﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، 0117991
ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﺘﻴﺎﺭﻴﻥ ﺘﻌﻤﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻜﺄﻨﻤﺎ ﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻫﻲ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ، 
ﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻬﻥ ﺍﻝﻁﺒﻘﻲ ﻭﻋﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﻐ
ﻋﺩﻡ  ﺃﻅﻬﺭﺕﻭﻭﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﻓﺠﻭﺓ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻼﺘﻬﻡ . 111ﺍﻝﺤﺠﺎﺯ ﻝﺩﻯ ﻤﻌﻅﻤﻬﻡ
ﻓﻬﻡ  ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺭﺘﻬﻡ 
ﻭﺴﺄﻗﻭﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ . ﻌﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻴﺜﺭﺏ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔﺍﻝﻨﺴﻴﺞ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻜﻼ ﻤﺠﺘﻤ
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻝﻤﺎ ﻝﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﻅﻴﺕ ﺒﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ 
  .ﺃﺨﺭﻯﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻭﺤﺠﺒﺕ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
ﻤﺠﺘﻤﻌﺎ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺎﹰ، ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ  ﺍﻹﺴﻼﻡﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻤﺎ ﻗﺒل            
ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺜﺭﺏ ﺒﺎﻝﻤﺜل ﺘﻤﻊ ﺍﻝﻁﺒﻘﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ، ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻁﻭﺭﻩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺘﺒﻠﻭﺭ ﺍﻝﻤﺠ
ﺇﺫ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﺩﻻﺌل ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺘﻊ . ﻴﻭﻀﺢ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﺠﺎﻨﺱ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ
ﻭﻴﺼﻑ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ . ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻴﺜﺭﺒﻴﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﻭﺤﺭﻴﺎﺕ ﺃﻭﺴﻊ ﻤﻤﺎ ﺍﻤﺘﻠﻜﺘﻪ ﻨﻅﻴﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻜﻴﺔ
ﻜﻨﺎ ﻤﻌﺸﺭ ﻗﺭﻴﺵ  ،..."ﻬﻡ، ﻓﻴﻘﻭل ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻨ ﻨﺴﺎﺀ ﻴﺜﺭﺏ، ﻭﺒﺎﻝﺫﺍﺕ *ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ
ﻨﻐﻠﺏ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺩﻤﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﺇﺫ ﻫﻡ ﻗﻭﻡ ﺘﻐﻠﺒﻬﻡ ﻨﺴﺎﺅﻫﻡ، ﻓﻁﻔﻘﺕ ﻨﺴﺎﺅﻨﺎ ﻴﺄﺨﺫﻥ ﻤﻥ 
، ﻓﻌﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻔﻪ ﻫﺫﺍ، ﻴﺼﻑ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻨﺴﺎﺀ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ 211"ﺃﺩﺏ ﻨﺴﺎﺀ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ
ﻝﻴﺜﺭﺒﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﻴﺒﺩﻭ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﺃﻥ ﻗﻭﺓ ﻨﺴﺎﺀ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﺍ. ﺍﻝﻴﺜﺭﺒﻴﺎﺕ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﻤﻜﻴﺎﺕ
                                                 
: ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻭﺴﻭﻱ ﻫﻭ ﻤﻔﻜﺭ ﺇﺴﻼﻤﻲ ﺸﻴﻌﻲ، ﻭﻗﺩ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺼﺭ ﺍﻝﺠـﺎﻫﻠﻲ، ﻓـﻲ ﻜﺘﺎﺒـﻪ .  011
ﺩﺍﺭ : ﺒﻴـﺭﻭﺕ .)ﺍﻝﺠـﺯﺀ ﺍﻷﻭل  .ﺇﻝﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺸﺭﻴﻜﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ، ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡﺩﻝﻴل ﺍﻝﻬﺩﺍﺓ . ﺍﻝﻤﻭﺴﻭﻱ، ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺴﻴﺩ ﻋﺩﻨﺎﻥ
ﻭﻗﺩ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﺤﻭل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺒﻘﺕ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﺃﻤﺎ ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠـﺔ (. 7991ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، 
ﻥ ﺍﻝﺴﻨﻲ ﻭﺍﻝﺸﻴﻌﻲ، ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻘﻭل ﻤﻥ ﺍﻝﺘـﺭﺍﺙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻠﻡ ﺃﺘﻌﺭﺽ ﻷﻓﻜﺎﺭﻩ، ﻭﺫﻝﻙ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺃﺘﺒﺎﻉ ﻜﻼ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴ
 .ﻭﺍﻝﺴﻴﺭﺓ ﺍﻝﻨﺒﻭﻴﺔ. ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ
 .ﺒﻴﻥ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻴﺜﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻤﻨﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻕﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻫﻴﺜﻡ ﻻ ﺇ.  111
   .*ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻝﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻝﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ﺃﻀﺤﻰﺍﺤﺩ ﺭﺠﺎل ﻗﺭﻴﺵ ﻭﺍﻝﺫﻱ : ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ •
، ﺍﻝﻌﻼﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘـﻡ ﺫﻜـﺭﻩ ﺴـﺎﺒﻘﺎﹰ . 75ﻝﻴﻠﻰ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ ﺍﺤﻤﺩ، .181ﺹ. ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ.  211
ﺇﺫ ﺘﻭﺭﺩ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻜﻴﻭﻥ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻋﻤﺭ ﻓﻭﺠﺌﻭﺍ ﻋﻨـﺩ ﻭﺼـﻭﻝﻬﻡ ﻝﻤﺩﻴﻨـﺔ .  53ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ، ،ﻤﻨﺎﻉ .65ﺹ
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻌﻼﻥ . ﻤﺎ ﺫﻜﺭﺘﻪ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﻓﻘﻁ ﺤﻭل ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻤﻜﻴﺔ ﻭﺍﻝﻴﺜﺭﺒﻴﺔﻴﺜﺭﺏ، ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻭﺤﺭﻴﺘﻬﻥ ﺒﺎﻝﻌﻤل، ﻭﻫﺫﺍ 
ﻝﻜﻥ . ﻓﻘﺩ ﺫﻜﺭ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺤﺎﺩﺜﺔ ﻤﻭﻀﺤﺎﹰ ﻝﻤﻭﻗﻑ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ، ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻕ ﻓﻲ ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻤﻜﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻴﺜﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﺭﺠﺎل
 .ﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻜﻼ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻥﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻻﺜﻨﺎﻥ ﺍﻝﻌﻼﻥ ﻭﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﺇﻝﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﺤﻠﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻭ
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ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻴﺜﺭﺒﻴﺔ،  ﻪﻋﺎﻴﺸﺘﺘﻌﺎﻤﻠﻬﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﺭﺠﺎل، ﺘﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺫﻱ 
ﺒﻴﻨﻤﺎ (. ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺤﺭﻓﻴﺔ) ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﺸﺘﺭﻜﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﺭﺠل ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
، ﺍﻝﺭﺍﻓﺽ ﻷﺩﺏ ﻨﺴﺎﺀ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﺒﺸﺩﺓ، ﻋﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏﻴﻌﺒﺭ ﻤﻭﻗﻑ 
ﻨﺒﻊ ﻤﻨﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻠﻭﺭ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻷﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﻤﻜﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺜﺭﺏ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭ ﺍﻝﻤﻜﻴﻴﻥ  ﺃﻤﺜﺎل ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ 
ﺏ ﻫﺫﻩ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ، ﻝﻘﺩ ﺘﻜﺭﺭﺕ ﻤﻘﻭﻝﺔ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻝﺨﻁﺎ. ﺍﻝﻘﺭﻴﺸﻲ ﺍﻝﻨﺴﺏ
ﻭﻝﻜﻥ ﻝﻡ ﻴﺭﺼﺩ ﺃﻱ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ (. 8002 :، ﺍﻝﻌﻼﻥ9991:ﻴﻠﻰ ﺍﺤﻤﺩﻝ، 3991:ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ)
ﺍﻝﺫﻱ ﺴﺘﻭﻀﺤﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺭﺼﺩﻫﺎ ﻭﻤﻭﻗﻑ ﻋﻤﺭ،  ﻪﺸﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ، ﺍﻝﺫﻱ ﻨﺒﻊ ﻤﻨ
  . ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ، ﻭﺍﻝﻁﻼﻕ، ﻭﺍﻝﻤﻴﺭﺍﺙ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ: ﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ
ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻴﺜﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻜﻴﺔ، ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ  ﺃﻴﻀﺎﻭﻤﻤﺎ ﻴﺩل 
ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺫﻜﺭ ﻭﺍﻷﻨﺜﻰ ﻓﻲ ﺤﻤل ﻭﺍﻝﺩﻫﻡ ﻻﺴﻡ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ، ﺤﺴﺏ ﺠﻨﺱ  ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ
ﺃﻥ ﺃﻫل ﻴﺜﺭﺏ ﻜﺎﻨﻭﺍ " ﺇﺫ ﻴﻘﻭل ﺍﻝﻤﻨﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻴﺜﺭﺒﻴﺔ، . ﺍﻝﻤﻭﻝﻭﺩ ﺍﻝﺒﻜﺭ
   .311"ﻴﻘﻭﻝﻭﻥ ﺃﺒﻭ ﻓﻼﻨﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭﻝﻭﻥ ﺃﺒﻭ ﻓﻼﻥ
ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺭﺅﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻔﻜﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﻴﻥ، ﻝ
ﺤﻭل ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ، ﻓﻘﺩ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺁﺭﺍﺀﻫﻡ 
ﻭﻤﻨﺯﻝﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺒﻘﺕ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻓﺎﻝﺒﻌﺽ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ 
(. ،8002:ﺍﻝﻌﻼﻥ، 9991:ﻝﻴﻠﻰ ﺍﺤﻤﺩ، 7991- 3191:، ﻓﻬﻤﻲ7991:ﺍﻝﻤﻭﺴﻭﻱ)ﻤﻤﻴﺯﺓ، 
، 9991:، ﺍﻝﺼﺒﺎﺭ3991:ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ)، ﺭ ﺃﻥ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻤﺘﺩﻨﻴﺔ، ﺒل ﻤﻬﻴﻨﺔ ﺠﺩﺍﹰﻭﺍﻝﺒﻌﺽ ﺍﻋﺘﺒ
ﻭﻝﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ (. 3002:، ﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ4002:، ﺍﻝﻤﻨﺎﻉ4002:ﺭﻀﻭﺍﻥ
  .ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻴﺭ، ﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺃﺒﻴﻥ ﺒﻌﻀﺎﹰ
ﻴﺅﻜﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﻘﻭﻕ 
ﻜﻴﻠﻴﻙ، ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻨﺠﻼﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ، ﺘﻡ ﺍﻨﺘﺯﺍﻋﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﻗﺩﻭﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﺇﺫ ﺘﻘﻭل ﻭﺒﻨﻭﻉ 
ﻫﻭ  -ﺍﻝﻼﺕ ﻭﺍﻝﻌﺯﻯ ﻭﻤﻨﺎﺓ –" ﺍﻹﻝﻬﺎﺕ" ﺍﻨﺘﺼﺎﺭ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻰ " ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺔ ﺍﻷﺼل، ﺃﻥ 
                                                 
  .72ﻤﻨﺎﻉ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  311
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ﻗﺩ ﺃﻗﺼﻰ  (ﺹ)ﻭﺘﻘﺼﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ.  411"ﺍﻨﺘﺼﺎﺭ ﺍﻝﺭﺠل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ
ﺍﻝﻤﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﺸﻴﻌﻲ ﻭﻴﻌﺘﻘﺩ  .ﺔ ﻤﺭﻤﻭﻗﺔ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﻜﺎﻨ
ﻜل ﺫﻝﻙ ﺘﺤﻴﺯ :"  ﺃﻥﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺒﺭﻭﺍ ﺃﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ،  ﺍﻝﻤﻭﺴﻭﻱ، ﺭﺩﺍﹰ
ﻭﻤﺒﺎﻝﻐﺔ ﻭﺇﻓﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻘل، ﻭﺍﻝﺼﺤﻴﺢ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺼﺭ ﺍﻝﺠﺎﻫﻠﻲ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﺩﻭﺍ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ 
ﻴﻌﻠﻭﻥ ﻤﻨﺯﻝﺘﻬﺎ ﻭﻴﻌﻁﻭﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺘﺴﺘﺤﻘﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﻜﺎﻝﺭﺠل، ﻭﻴﻘﺩﺭﻭﻨﻬﺎ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﻭ ﺇﻨﺴﺎﻨﺎﹰ ﻜﺎﻤﻼﹰ
   :ﻭﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻓﻬﻤﻲ، ﺍﻨﻪ .511"ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﺘﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﺩﻨﻲ، ﻨﻅﺭﻴﺎﹰ، ﻓﺎﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻜﺎﻥ ﻝﻬﺎ 
ﺇﺫ ﻴﺸﻬﺩ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻗﺎﺌﻊ . ﻭﺠﻭﺩ، ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻜﻠﻡ، ﺘﻔﻜﺭ ﻭﺘﺘﺼﺭﻑ
ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﺒﺎﻝﻐﺯﻭﺍﺕ، . ﺒﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔﺍﻝﺘﻲ ﺘﺫﻜﺭ ﺘﻔﻭﻕ ﻭﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻌﺭ
ﻭﺘﻌﻤل ﺒﺎﻝﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻭﻝﻬﺎ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﺒﺎﻥ ﺘﻌﺘﻨﻕ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺎﺴﺒﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺒﻊ 
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺠﻤﻴﻠﺔ ﻻﻥ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻜﺎﻥ  ،...ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺴﻠﺒﻴﺎ،
ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺠﺎﺀ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﺒﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻪ  ،...ﻓﻌﺎﻻ، ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎ،
ﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺴﻔﺭﺕ ﻋﻨﻬﺎ، ﺠﺎﺀ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺘﻴﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻭﺍﻗ
  .611ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺸﻠﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ 
ﻭﺘﻅﻬﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻤﺎﺕ ﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﺩﻯ ﺍﻨﺤﻴﺎﺯ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ، ﻓﻲ       
ﻭﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻴﻥ . ﻭﺼﻔﻬﻡ ﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺭﻤﻭﻗﺔ ﻭﻤﺘﻤﻴﺯﺓ
ﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﺍﻨﺘﺯﻉ ﺠﺘﻤﻌﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻜﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺒﺄﻫﻭ ﺃﻨﻬﻡ ﻴ ﻭﺍﻝﻤﻔﻜﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﻡ،
ﻭﻝﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﻑ . ﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺘﻌﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﺍﺴﻜﻨﻬﺎ ﻤﻨﺯل ﺍﻝﻁﺎﻋﺔ
ﻴﻅﻬﺭ، ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ، ﻜﻴﻑ ﺘﺠﺎﻫل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ 
   .ﺩﻭﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺃﻝﻐﺎﻫﺎ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩﻋﻥ ﺩﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺤﺠﺎﺯ ﻗﺒل ﻗ
، 3991:ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ)ﻭﻝﻜﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺎﺕ ﻤﺜل 
، ﻭﻗﻔﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻘﻴﺽ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﻭﺍ (4002:، ﻭﺭﻀﻭﺍﻥ9991:ﺍﻝﺼﺒﺎﺭ
                                                 
ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴـﺔ : ﺒﻴﺭﻭﺕ)  (.ﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﻓﻀﺔ ﻭﺇﻏﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ. ) ﺨﺎﺭﺠﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﺭﺏ. ﺠﺩﻋﺎﻥ، ﻓﻬﻤﻲ.  411
 .512ﺹ ، (0102ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ، 
 .56ﺍﻝﻤﻭﺴﻭﻱ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  511
 .21ﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹﻓﻬﻤﻲ، ﻤﺼﺩ.  611
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ﺎﻩ ﺃﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻬﻴﻨﺔ ﻭﻤﺘﺩﻨﻴﺔ، ﻭﻝﻡ ﻴﺫﻜﺭﻥ ﺃﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺘﺠ
ﻓﺎﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﻭﺼﻔﺕ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﺎﻝﻤﻬﻴﻨﺔ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ . ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ
ﻭﺘﺅﻜﺩ ﺍﻝﺼﺒﺎﺭ ﺘﻭﺼﻴﻔﺎ ﻤﺸﺎﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﺤﻴﺙ ﻜﺘﺒﺕ ﺘﻘﻭل، . ﻭﺍﻝﻌﻨﻴﻔﺔ ﺠﺩﺍ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺘﻌﻴﺵ ﺃﻨﻭﺍﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻅﻠﻡ ﻭﺍﻝﺠﻭﺭ، ﻤﻜﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﺠﻨﺎﺡ، ﺫﻝﻴﻠﺔ ﺍﻝﻨﻔﺱ، "
ﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺫل ﻭﺍﻻﺤﺘﻘﺎﺭ، ﻭﺘﻌﻴﺵ ﻭﻀﻌﺎ ﻻ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺃﺩﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﻻ ﻴﻠﻴﻕ ﺘﻘﻀﻲ ﺤﻴ
   .711" ﺒﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ
ﻭﺘﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺎﺕ ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻓﻲ ﺃﻁﺭﻭﺤﺘﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ 
ﻝﺫﻝﻙ ﺘﺠﺎﻫﻠﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻁﺭﻭﺤﺎﺘﻬﻥ ﺫﻜﺭ ﺃﻱ . ﻭﻜﺭﺍﻤﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺇﻨﻤﺎ ﺃﻗﺭﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻘﻁ
  .ﺓ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﺭﺃ
، ﺒﺴﺭﺩ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ (4002:، ﺍﻝﻤﻨﺎﻉ3002:ﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ)ﻭﻗﺎﻡ ﻗﺴﻡ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ 
ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﻭﻗﻔﻪ ﻤﻨﻬﺎ ﺴﻠﺒﺎﹰ ﺃﻡ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎﹰ، 
ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺩﻭﻨﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻭﺍﻜﺘﻔﻰ ﺒﺤﻜﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ، ﺒﺎﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻗﺒل 
ﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫﺎ، ﻤﻁﻠﻘﺎ ﻤﺘﺠﺎﻫﻼ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺠﻴﺩﺓ ﺍﻝ. ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﺠﺩﺍ ﻭﻤﻬﻴﻨﺔ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻹﺴﻼﻡ
ﺒﺩﻭﻨﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻝﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ ﻝﻠﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻬﻴﻨﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻜﻡ 
  .811ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ
ﻭﻻ ﻴﻘﻑ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺎﺕ ﻓﻲ ﺭﻭﻴﺘﻬﻡ ﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﺒﻴﻥ         
ﻓﻌﻠﻰ . ﺒل ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ. ﻴﺔ ﻭﺠﻴﺩﺓﻤﺘﺩﻨ
ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﺍﺤﺩ ﺍﺩﻭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺒﻘﺕ ﺍﻹﺴﻼﻡ، : ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل
                                                 
 .91ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹﺨﺩﻴﺠﺔ، ﺍﻝﺼﺒﺎﺭ، .  711
، ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﻔﺭ ﻋﻥ ﻭﺠﻬﻬﺎ ﻭﻝﻜﻥ ﻤﻊ ﻏﻁﺎﺀ ﺍﻝﺸﻌﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒـﻲ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔﻭﻗﺩ ﺘﻤﺘﻌﺕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻫﻠﻴﺔ : ﻴﻘﻭل ﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ.  811
. ﻲ ﺫﻝﻙ ﺴﻭﻯ ﺸﺭﻁ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ،  ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﺘﺸﻤﺔ، ﻤﻊ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺨﺘﻠﻁ ﺒﺎﻝﺭﺠﺎل ﻭﺘﺴﺎﻓﺭ ﻭﺤﺩﻫﺎ، ﻭﻻ ﻴﻤﻨﻌﻬﺎ ﻓ
ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻘﻴـﺎﻡ . ﻭﻜﺎﻥ ﻝﻠﻨﺴﺎﺀ ﻤﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﻅﻬﺭ ﻤﻨﻬﻥ ﺤﻜﻴﻤﺎﺕ ﻭﺸﺎﻋﺭﺍﺕ ﻭﻜﺎﻫﻨﺎﺕ
ﺒﺎﻝﻀﻴﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺃﻫﻠﻬﺎ، ﻭﺘﻌﻔﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻤﻥ ﺃﻫﻠﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺸﺎﺭﻜﺕ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻘﺎﺘﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺭﺏ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺩﻭﺭﻫـﺎ 
، ﻤﺼـﺩﺭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺒﻭﻱ ﻭﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻌﺭﺏﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ،  .ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺼﻭﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻤﻬﻥ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻱ ﻝﺭﻓﻊ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺭﺠﺎل
 .232ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ
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، ﻋﺒﺭ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺒﺎﻝﺨﺭﻭﺝ ﻤﻊ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻙ، ﻤﻥ ﺍﺠل 911ﻜﺎﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺘﺎل
. ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺭﻗﺹ ﻭﺍﻝﻐﻨﺎﺀ ﻝﺭﻓﻊ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎﺘﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺭﻭﺏ ﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺘﺎل
ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺨﻠﻴل ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺸﺒﻪ ﻋﺎﺭﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﻨﺸﺩ ﻤﺤﺭﻀﺔ 
ﻝﻘﺩ ﺭﺃﺕ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ، ﻝﻤﺎ ﺭﺃﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ . ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺘﺎل
ﺇﺫ . ﺓ ﺍﻝﻤﻭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻌﻑ ﺍﻝﺠﺭﺤﻰﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻤﺤﺭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺕ، ﻭﻝﻴﺱ ﺍﻝﻤﺭﺃ
ﺇﻥ ﻫﻨﺩ ﻭﻏﻨﺎﺌﻬﺎ ﺍﻝﻘﺘﺎﻝﻲ ﻴﻌﺒﺭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻋﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﻨﺴﻭﻴﺔ ﻤﺤﺭﻀﺔ "ﺘﻘﻭل 
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﻭﺴﻭﻱ ﻓﻴﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﻭﺭ، ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﺤﺩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ . 021"ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺕ
ﻤﻠﻬﻤﺔ، ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻋﺒﺭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻝ
ﻭﻜﻥ ﻴﻠﻬﻤﻥ : "ﺨﻼل ﻗﻭﻝﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻨﻘﺎﺸﻪ ﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ
  .121"ﺍﻝﺸﻌﺭﺍﺀ ﻝﻴﻨﺸﺩﻭﺍ ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﺭﺒﻴﻥ ﻝﻴﻘﺎﺘﻠﻭﺍ
، ﺤﻭل ﺭﺅﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺘﺎل، ﻤﻥ ﺍﺠل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺜﺎل ﻭﻗﺩ ﺃﻭﺭﺩﺕ      
ﻔﺱ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ، ﺍﻝﻤﻔﻜﺭﺍﺕ ﻝﻨ\ﺃﻥ ﺃﺒﻴﻥ ﻝﻠﻘﺎﺭﺉ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻭﻥ
ﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻲ، ﻻ ﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺃﻁﻠﻕ ﺤﻜﻤﺎ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ . ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺴﻴﺌﺔ، ﺃﻭ ﺠﻴﺩﺓ
ﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، ﺃﻭ ﻋﺩﻤﻬﺎ، ﺒل ﺃﺭﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﻴﻌﺒﺭ ﻋ
  .ﻨﺎﻓﻴﺎ ﻋﺯﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﻨﺯل
  
  ﺎﺌل ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻷﻤﻭﻤﻲ ﻝﻠﻘﺒﻭﺘﺭﺍﺠﻊ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، : ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺇﻥ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﻗﻭﻯ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ، ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﻓﻘﺩﺍﻥ         
ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﻨﺯﻝﻲ ﻝﻁﺎﺒﻌﻪ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﺇﻝﻰ ﺨﺩﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺼﻌﻭﺩ 
   .221ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺴﻌﺭ، ﺤﻴﺙ ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻘﺩﻡ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩﻝﻴﺔ
                                                 
 .24، ﺹﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ. ﺨﻠﻴل .841ﺹ، ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ. 615ﺩﻝﻭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  911
 .841ﺹ. ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ.  021
 .38ﺍﻝﻤﻭﺴﻭﻱ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  121
 .02ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ، ، ﻤﻨﺎﻉ.  221
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ﻗﻴﻡ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﺍﻝﺘﺒﺎﺩﻝﻴﺔ ﻭﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻨﺘﻌﺸﺕ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ  ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻝﺘﻭﻀﻴﺢ ﻫﻨﺎ ﺒﺄﻥ
ﻤﻜﺔ، ﻝﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﻨﺯﻝﻲ، ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ، ﻝﻁﺎﺒﻌﻪ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻗﺩ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ 
 ﺍﻝﺒﺩﻭﻴﺔﺍﻝﻘﺒﺎﺌل ﻝﺩﻯ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻗﺒل ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﻗﻴﻤﺘﻪ  ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺜﺭﺏ ﻋﻠﻰ ، ﻤﺜل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔﻲ ﺘﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺇﻗﺼﺎﺌﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﻭﺃﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻝﻰ . ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل
ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺘﺼﺎﻋﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ، (8002:، ﺍﻝﻌﻼﻥ4002:ﺩﻝﻭ)ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، 
ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻭ. ﺍﻝﻨﺴﺎﺀﻜﻭﺭﻴﺔ ﻭﺘﺒﻠﻭﺭﻫﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺠﺎﻩ ﻝﻠﺫﻜﻭﺭ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺴﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻜﺭﻴﺱ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺫ
ﺄﻨﻬﺎ ﺒ" ،ﺤﺘﻜﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺭﺠﺎلﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺍﻝﻌﻼﻥ ﺇﻝﻰ
   .321"ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﺕﺃﻀﺤﺕ ﻝﻠﺭﺠل ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ، ﻭﺍﻨﺤﺩﺭ
ﺃﻤﺎ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺜﺭﺏ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ، ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﺘﺘﺒﻠﻭﺭ ﻓﻴﻪ ﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﻡ،        
ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ  ﻴﺜﺭﺏ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻴﻌﺭﻑ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﺫ ﻝﻡﻤﻜﺔ، ﺩﻴﻨﺔ ﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻤﻜﻤ
ﻝﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺒﺎﻝﺭﺠﺎل ﻝﻡ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻝﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻬﺎﺌل ﺍﻝﺫﻱ ، ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻝﻸﺭﺍﻀﻲ
؛ ﻷﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﻨﺯﻝﻲ ﻝﻡ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻋﻤل ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻜﺔ
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ . ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻜﻲﺙ ﻓﻲ ﻴﻨﻔﺼل ﺍﻨﻔﺼﺎﻻﹰ ﺘﺎﻤﺎﹰ ﻋﻥ ﻁﺎﺒﻌﻪ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻜﻤﺎ ﺤﺩ
ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺭﺠﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ، ﺇﺫ ﺘﻤﺘﻌﺕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻴﺜﺭﺒﻴﺔ ﺒﺤﻕ 
ﺍﻝﻌﻤل، ﺒل ﻫﻲ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻝﺤﺭﻓﻲ، ﻤﺜل ﺍﻝﻐﺯل ﻭﺍﻝﻨﺴﻴﺞ ﻭﺼﻨﺎﻋﺔ 
  . 421ﺍﻷﻏﺫﻴﺔ، ﺒل ﺘﺸﺎﺭﻙ ﻭﺘﺘﻭﺍﺠﺩ ﺒﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕﺘﺸﻴﺭ ﻓﻓﻲ ﻜﻼ ﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﻤﻜﺔ ﻭﻴﺜﺭﺏ،  ﺍﻷﺒﻨﺎﺀﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻨﺴﺏ  ﺃﻤﺎ        
ﺯﻤﻥ ﺴﺎﺒﻕ ﻝﻠﻘﺭﻥ  ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻓﻲﻗﺒﺎﺌل ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ  ﺏ ﺍﻷﻤﻭﻤﻲ ﻝﺩﻯﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻨﺴ
ﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺎﻀﻴﻬﺎ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻝﺠ: "ﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱﺍﻝﻜﺎﺘﺏ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ  ﺃﻭﺭﺩﻓﻘﺩ  .ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﺍﻝﻤﻴﻼﺩﻱ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻅﻬﻭﺭ . 521"ﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻤﻅﺎﻫﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺸﻴﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀﺍﻝﺒﻌﻴﺩ ﺍﻝﻤﺸﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺒﺩﺍ
                                                 
 .82ﺹ ،ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﺍﻝﻌﻼﻥ، ﻤﺼﺩﺭ .  321
 .72ﻤﻨﺎﻉ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  421
 .232ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، .ﺍﻝﺠﻨﺱ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻭﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻷﺒﻭﻱﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ، .  521
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ﺃﺩﻯ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﺴﻴﻡ  ،ﻋﻥ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ، ﻭﺍﻨﻔﺼﺎل ﺍﻝﺤﺭﻓﺔ 
ﺍﻝﻌﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ، ﻓﺤﻅﻴﺕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺒﺎﻝﻨﺼﻴﺏ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﻤﻨﺯﻝﻴﺔ، 
ﻭﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﺍﺨﺫ  ،...،ﻝﻴﺴﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﻘﺒﻠﻴﺔﻴﻠﻌﺏ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺤﺎﺴﻡ ﻓﻲ ﺍ" ﻻﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﻜﺎﻥ 
ﺍﻝﺭﺠل ﻴﺼﺒﺢ ﺭﺏ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻭﺒﺩﺍ ﻴﻠﻌﺏ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﻌﺸﻴﺭﺓ ﺃﻭ 
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﻝﻠﻤﻴﻼﺩ ﻭﻗﺒل ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺸﻬﺩ . 621"ﺍﻝﻘﺒﻴﻠﺔ
ﻓﻲ  ﻑ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻝﻴﻠﻰ ﺍﺤﻤﺩﻭﺘﻀﻴ. ﺇﺭﻫﺎﺼﺎﺕ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻤﻭﻤﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺒﻭﻱ
ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﺍﻷﺒﻭﻱ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺴﺎﺏ ﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻷﺏ ﻗﺩ ﺍﺘﺨﺫ ﺸﻜﻼ " ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ، ﺍﻨﻪ 
ﻤﺅﺴﺴﻴﺎ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﺸﺭﻋﻲ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ، ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺠﺢ ﻗﺩ ﺍﺨﺫ 
  .721"ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻴﺘﺤﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩ ﻝﻠﺯﻭﺍﺝ
، ﻭﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﻭﻤﻲﺩﻝﻴﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺜﺔ ﻭﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺁﺨﺭ ﺘﻭﺭﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤ        
 ﺃﺒﻴﻪﻋﺸﻴﺭﺓ  ﺇﻝﻰﻭﻨﺴﺒﻪ  ﺃﻤﻪﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻨﺘﺯﺍﻉ ﺠﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻥ ﻋﺸﻴﺭﺓ "، ﺒﺸﺨﺹ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
  .821"ﺒﻤﺸﻘﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ
ﻥ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺯﻤﻥ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻝﻺﺴﻼﻡ ﺃ ﺘﺠﺩﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻝﻴﻠﻰ ﺍﺤﻤﺩ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝ      
ﺩﻭﺍﺭﺍ ﻗﻴﺎﺩﻴﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺘﻤﺘﻌﻥ ﺒﺤﺭﻴﺎﺕ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻝﻌﺒﻥ ﺃ
ﺒﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻤﻭﻤﻲ ﻭﻗﻴﻤﻪ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻝﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ 
، ﻜﻤﺎ ﺘﺩﻋﻲ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻝﻴﻠﻰ ﻭﻴﻨﺘﺯﻋﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﻗﻀﺎﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻷﻤﻭﻤﻲ ﻝﻠﻘﺒﺎﺌل
ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ  "ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ،  ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ، ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺘﺴﺎﺏ ﻝﻼﻡ ﻓﻲ. ﺍﺤﻤﺩ
ﺤﺼﻭﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ  ﺃﻭﺒﻘﺩﺭ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺍﻝﻤﺭﺃﺓﺘﻤﺘﻊ 
ﻏﻴﺎﺏ  ﺇﻝﻰﻀﺭﻭﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻜﻠﻬﺎ ﻻ ﺘﺅﺩﻱ ﺒﺎﻝ ﺃﻥﻜﻤﺎ . ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻬﺎ
                                                 
 .881ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹﺩﻝﻭ، ﻤﺼﺩﺭ .  621
 .54 ﺹ ﺍﺤﻤﺩ، ﻝﻴﻠﻰ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ،.  721
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺁﻤﻨﺔ ﺃﻡ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻅﻠﺕ ﻤﻊ ﻋﺸﻴﺭﺘﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺯﻭﺍﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﺒـﺩ ﺍﷲ " ﻭﺘﻀﻴﻑ . 74ﺹﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺍﺤﻤﺩ، ﻝﻴﻠﻰ، .  821
ﻭﻝﻡ ﻴﻨﺘﻘل ﻤﺤﻤﺩ ﻝﻴﻜـﻭﻥ ( ﻤﻭﻝﺩ ﺍﺒﻨﻪﻜﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻗﺩ ﻤﺎﺕ ﻗﺒل ) ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺯﻭﺭﻫﺎ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻭﻅﻠﺕ ﺘﻌﻴﺵ ﻤﻌﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﻝﺩ ﻤﺤﻤﺩ
 ".ﻓﻲ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺃﻫل ﺃﺒﻴﻪ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺃﻤﻪ
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ﻤﻘﺘﺭﻨﺔ  ﺎﺌﻠﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻭﻨﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺎﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻌ .921ﺍﻝﻤﺭﺃﺓﺍﻝﺘﺤﻴﺯ ﻀﺩ 
ﺍﻝﻘﺒﺎﺌل ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻷﻤﻭﻤﻲ ﻭﺍﻷﺒﻭﻱ، ﻻﻥ ﺍﻝﻤﺘﺘﺒﻊ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ، ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻴﻠﺤﻅ، ﺒﺎﻝﺭﺠل ﻓﻲ 
ﺯﻋﺎﻤﺔ ﺫﻜﻭﺭﻴﺔ ﻤﺤﻀﺔ، ﻭﻻ  ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﻘﺒﺎﺌل، ﻜﺎﻨﺕﺃﻥ ﺍﻝﺯﻋﺎﻤﺔ ﺍﻝﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ 
، ﻤﺜل ﺤﻜﻴﻤﺔ ﻠﺭﺠﺎلﺘﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺍﺩﻭﺍﺭ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﺩﻭﺍﺭ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﻝ
ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺴﺏ  ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺃﻥﻭﻻ ﺍﻋﺘﻘﺩ . ﻜﺎﻫﻨﺔ ﺍﻝﻘﺒﻴﻠﺔ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﻴﻠﺔ، ﺃﻭ ﺍﻝﻘﺒ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﻀﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺴﺏ -ﻝﻠﻘﺒﺎﺌل، ﺒل ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻤﻭﻤﻲ
. ﺍﻷﻤﻭﻤﻲﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻨﺴﺏ  ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﻤﻊ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ  ﻭﻨﺸﺄﺘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻡﻝﻘﺩ ﺘﺯﺍﻤﻥ ﻗﺩﻭﻡ . ﺍﻷﻤﻭﻤﻲ
ﺒﺩﺃ ﻴﻨﺤﺴﺭ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ  ﺍﻷﻤﻭﻤﻲﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺇﻥ ﺍﻝﺘﺒﺩل ﺍﻝﺫﻱ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠ
 ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻭﺒﺩﺍ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﻝﻬﺎﺕﻭﺘﻡ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ . ﻴﺘﻘﺩﻡ ﻭﻴﺤﻘﻕ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﻲﺍﻝﺒﻁﺭﻴﺎﺭﻜﺫﺍﺘﻪ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ 
ﻭﺃﻜﺒﺭ ﺩﻝﻴل . ﻲﺍﻝﺒﻁﺭﻴﺎﺭﻜﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭﻱ  ﺃﻤﺎﻡﺘﻔﻘﺩ ﺤﺭﻴﺘﻬﺎ  ﻭﺒﺩﺃﺕﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻴﺘﺭﺍﺠﻌﺎﻥ، 
ﺠﺎﺀ  ﻓﺎﻹﺴﻼﻡ. ﺩﻴﺩ، ﻓﺠﻤﻴﻌﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺠ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗﻴﺎﺩﻴﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻜﺎﻥ
ﺍﻷﺒﻭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺍﻨﺘﺼﺎﺭ  ﺇﻝﻰﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ  ﺃﺩﻯ ﻝﻴﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﺘﻐﻴﺭ ﺤﺎﺼل، 
ﻭﻫﻤﺵ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻭﺘﺒﻨﻰ ﺍﻴﺩﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺘﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﺭﺠل 
ﻪ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺒﻭﻱ، ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻻﺤﻘﺎ ﻤﻥ ﺘﻜﺭﻴﺴ ﻓﻤﺎ  .ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻭﻋﻥ ﻤﻴﺭﺍﺜﻪ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ
ﻓﻲ ﺫﻝﻙ  ﺎﹰﻤﺴﺘﻐﺭﺒ ﺍﹰﺠﺩﻴﺩ ﺎﹰﻭﻝﻴﺱ ﺘﺸﺭﻴﻌ. ﻫﻭ ﺇﻻ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺒﻘﺕ ﺍﻹﺴﻼﻡ
  .  ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺭﺏ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﻡ، ﺍﺘﻔﻘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺏ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻝﻌ ﺇﻥﺒﺎﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻨﺠﺩ          
ﺍﺘﻔﻘﻭﺍ ﻜﺫﻝﻙ ﺃﺼﺒﺢ ﻫﻭ ﺃﺼل ﺍﻝﻘﺭﺍﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﺸﻴﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭ
ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻘﺎﻴﺎ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻷﻤﻭﻤﻲ ﻝﺩﻯ ﺒﻌﺽ ﻗﺒﺎﺌل ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، 
، 4002:، ﺍﻝﻤﻨﺎﻉ3002:، ﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ9991:، ﻝﻴﻠﻰ ﺍﺤﻤﺩ7991: ، ﻓﻬﻤﻲ3991:ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ)
ﺭﻭﺒﺭﺘﺴﻭﻥ  ﺃﻤﺜﺎل ﻨﺎﻓﻴﻴﻥ ﺒﺫﻝﻙ ﺍﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺴﺘﺸﺭﻗﻴﻥ (.  8002:، ﺍﻝﻌﻼﻥ4002:ﺩﻝﻭ
                                                 
ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ  ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻝﺠﻨﺴـﻲ ﻋﻤـﺎ " ﻤﻀﻴﻔﺔ . 84ﺍﺤﻤﺩ، ﻝﻴﻠﻰ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  921
ﺍﻝﻤﺠﺎﻝﻴﻥ ﺍﻝﺤﺭﺒﻲ ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻲ، ﺘﻘﻠﺹ ﻫـﺫﺍ ﺒﻔﻌـل  ﻜﺎﻥ ﻤﺘﺎﺤﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﺩﻭﺍﺭ ﺍﻝﺯﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ
 .ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ". ﺍﻹﺴﻼﻡ
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ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻜﺎﻥ ﺫﻜﺭ ﻭﺍﻝﺫﻱ  ،ﻋﺸﺭﺘﺎﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝ ، htimS nostreboRﺴﻤﻴﺙ
  .031ﺍﻷﺒﻭﻱﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﻘﺭﺍ ﻝﺠﺎﺀ  ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ، ﻤﻭﻤﻴﺎﹰﺃ
  
  :(ﺍﻝﻁﺒﻘﺔ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ) 131  ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻝﺭﻗﻴﻕ: ﺜﺎﻝﺜﺎﹰ
ﻤﻜﺔ ﻁﺒﻘﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﻡ، ﻭﺍﻝﺘﻤﺎﻴﺯ ﺍﻝﻁﺒﻘﻲ ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﺼﺒﺢ ﺘﺠﺎﺭ         
ﺍﻝﻁﺒﻘﺔ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻓﻲ )ﺍﺘﺴﺎﻉ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻝﺭﻗﻴﻕ ﻁ ﺍﻝﻌﺒﻭﺩﻱ ﻭﻭﺘﺒﻠﻭﺭ ﺍﻝﻨﻤﺍﻝﻤﻜﻲ ﺒﺠﺎﻨﺏ 
ﻓﻘﺩ ﺃﺩﺕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﺇﻝﻰ ﻋﺭﺽ (. ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻝﺭﺠل ﻜﺴﻠﻌﺔ ﺘﺒﺎﻉ ﻭﺘﺸﺘﺭﻯ، ﻋﺒﺭ ﺘﻜﺭﻴﺴﻬﺎ ﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻌﺒﻭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺘﺠﺎﺭ 
ﻥ ﺒﺠﻠﺏ  ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻤﻜﻴﻴ. ﻠﺜﺭﻭﺓﺒﺎﻝﺒﺸﺭ، ﻜﺄﺤﺩ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻐﺫﻴﺔ ﻝ
ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺒﻴﺩ ﻤﻥ ﺴﻭﺍﺤل ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ ﻻﺴﺘﻐﻼﻝﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﺭﻱ 
ﺍﻻﺼﻁﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻝﺤﺭﻓﺔ ﻭﺭﻋﻲ ﺍﻝﻤﺎﺸﻴﺔ ﻭﺤﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻓل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺘﺸﻐﻴﻠﻬﻡ ﻓﻲ 
  . 231ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤﻨﺯﻝﻴﺔ
ﺠﺎﻩ، ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺴﻠﻌﺔ ﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﻋﺩﺓ ﻭﻝﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘ        
ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﻤﻨﺯﻝﻴﺔ، ﻤﻥ " ﺍﻝﻌﺒﻴﺩ"ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻭﻅﺎﺌﻑ، ﻓﻬﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ  .ﺘﻬﺎﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻝﻁﻌﺎﻡ ﻭﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻑ، ﻭﺃﻱ ﻋﻤل ﺁﺨﺭ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺎﻝﻜﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﺎﻝﻜ
ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻭﺼل . 331، ﻋﺒﺭ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺴﺭﻱ ﺒﺎﻹﻤﺎﺀﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﺠﻨﺴﻲ ﻝﺠﺴﺩﻫﺎ
، ﻋﺒﺭ "ﻝﻠﻌﺒﻴﺩ"ﺃﺩﺍﺓ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻝﺭﻗﻴﻕ، . ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻜﺔ
                                                 
  :ﺭﻭﺒﺭﺘﺴﻭﻥ ﺴﻤﻴﺙ،.  031
 ytisrevinU egdirbmaC :egdirbmaC ( aibarA ylraE ni egairraM dna pihsniK ,htimS nostreboR.W
 .5881,sserP
 .ﺭﻗﻡ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ﺍﻝﻤﻘﺘﺒﺱ ﻤﻨﻬﺎ ﻝﻡ ﺘﺫﻜﺭ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ .74ﺃﺤﻤﺩ، ﻝﻴﻠﻰ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ:ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ         
ﺩﻝﻭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘـﻡ . ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺭﻗﻴﻕ ﻫﻭ ﺍﻷﺴﺭ ﻭﺍﻝﺴﺒﻲ، ﻭﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﻌﺒﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﺒﻲ ﻭﺍﻝﻨﺨﺎﺴﺔ، ﻭﻋﺒﻭﺩﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ.  131
ﻤـﻥ ﺍﻝﺴـﻭﺩ،  : ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻋﺒﻴﺩ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻐﺭﺒﺎﺀ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ. 181ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ
 .281ﻭﺍﺤل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻝﺸﺭﻗﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺤﺒﺸﺔ ﺒﺨﺎﺼﺔ، ﻭﺒﻴﺽ، ﻤﻥ ﺒﻼﺩ ﻓﺎﺭﺱ ﻭﺍﻝﺭﻭﻡ، ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ، ﺹﻤﻥ ﺴ
 .381ﺩﻝﻭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  231
 .ﺍﻝﺭﻓﺽ ﺃﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ  ﺃﻱﻴﻜﻭﻥ ﻝﻬﺎ  ﺃﻥﻋﻼﻗﺎﺕ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﻤﻌﻬﺎ ﺒﺩﻭﻥ  ﺍﻷﻤﺔﻫﻭ ﺘﻌﺎﻁﻲ ﻤﺎﻝﻙ : ﺒﺎﻹﻤﺎﺀﺍﻝﺘﺴﺭﻱ .  331
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ﻴﺤﻘﻕ  -  *ﺍﻝﻨﺨﺎﺱ–ﻝﻜﻬﺎ، ﻭﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻝﻜﺎﺘﺏ ﺍﻝﻌﻠﻲ ﺃﻥ ﻤﺎﻝﻙ ﺍﻝﻌﺒﻴﺩ ﺘﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻐﺎﺀ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺎ
   .431"ﺭﺒﺢ ﺍﻝﻘﻭﺍﺩﺓ، ﻭﺒﻌﺩ ﻭﻻﺩﺓ ﺍﻷﻤﺔ ﺭﺒﺢ ﺍﻝﻨﺨﺎﺴﺔ ﻝﻤﻭﻝﻭﺩﻫﺎ " ...ﺭﺒﺤﺎ ﻤﻀﺎﻋﻔﺎﹰ 
ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ  ﺇﻝﻰﻝﺫﻝﻙ، ﺘﻌﺭﻀﺕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻝﺭﻗﻴﻕ  ﺔﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓ
ﻴﺴﺘﻐل ﺃﺜﺩﺍﺌﻬﻥ ﻝﻺﺭﻀﺎﻉ، ﻭﺠﻤﺎل "ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻨﺨﺎﺱ : ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل، ﻴﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﺎﻉ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻜل ﻫﺫﺍ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل . 531"ﺼﻭﺘﻬﻥ ﻭﺃﺠﺴﺎﺩﻫﻥ ﻝﺤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺨﻤﺭﺓ ﻭﺍﻷﺴﻭﺍﻕ
ﺓ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻴﺸﺎﺭﻜﻬﺎ ﺍﻝﺭﺠل ﻭﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻁﺒﻘﺔ ﺍﻝﻤﻘﻬﻭﺭ
ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻼل، ﺒﺼﻭﺭ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ، ﺇﺫ ﺘﺸﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل 
، ﻭﻝﻜﻥ 631، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﺍﺨﺼﺎﺌﻬﻡ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥﺍﻝﺠﻨﺴﻲ ﻝﻠﺭﺠﺎل ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻁﺒﻘﺔ
   .ﺠﺎﺭﺓﻴﺒﻘﻰ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﺠﺴﺩﻱ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍﹰ، ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘ
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺜﺭﺏ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻝﻌﺒﻴﺩ ﻤﺤﺼﻭﺭﺍﹰ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻘﻠﻴل ﻤﻥ 
ﺃﺜﺭﻴﺎﺌﻪ، ﻭﺘﻌﺭﻀﺕ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ، ﻤﻥ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻝﺭﻗﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺜﺭﺏ، ﻝﻼﻀﻁﻬﺎﺩ ﻭﺍﻝﻘﻬﺭ 
ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺇﻝﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺴﻊ . ﺍﻝﻁﺒﻘﻲ، ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﺫﻝﻙ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻤﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺒﻘﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ
ﻴﻌﻤﻠﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻐﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺫﻭﺍﺕ ﺍﻝﺭﺍﻴﺎﺕ، ﺒﻬﺩﻑ ( ﺍﻹﻤﺎﺀ)ﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻝﺭﻗﻴﻕ 
  .731ﺍﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﻝﻬﻥ ﻭﻝﻤﻥ ﻴﻤﻠﻜﻬﻥ
  
 
  ﻭﺤﺭﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ: ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ
ﻴﻭﺠﺩ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻫﺎﺌل ﻓﻲ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻭل ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ، 
ﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺘﺒﻌﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﻝﻠﺭﺠل ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﺎﻝﺒﻌﺽ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﺩﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻌ. ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ
                                                 
 .ﻭﻴﻌﻠﻤﻬﻥ ﻭﻴﺅﺩﺒﻬﻥ( ﻤﻐﻨﻴﺔ=ﻗﻨﻴﺔ)ﺍﻝﻤﻘﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﺒﻲ ﺍﻝﻘﻴﺎﻥ ﺍﻝﻨﺨﺎﺱ ﻫﻭ ﺘﺎﺠﺭ ﺍﻝﺭﻗﻴﻕ ﻭ   .  *
، ﺍﻝﻌـﻼﻥ : ﻜﻤﺎ ﺠـﺎﺀ ﻓـﻲ  .764، ﺹ46ﺝ( ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ، ﺩ، ﺕ: ﺒﻐﺩﺍﺩ) .ﺍﻝﻤﻔﺼل ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ. ﺍﻝﻌﻠﻲ، ﺠﻭﺍﺩ.  431
 .12ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ
 .22ﺹﻤﻨﺎﻉ ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ، .  531
ﺩﻝﻭ، ﻤﺼـﺩﺭ ﺘـﻡ ﺫﻜـﺭﻩ . ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺒﺩ ﺍﻝﺭﺠل ﻻ ﻴﺘﺯﻭﺝ ﺇﻻ ﺒﺈﺫﻥ ﻤﺎﻝﻜﻪ. 44ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ  . 631
 .481ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ
 .62ﺹﻤﻨﺎﻉ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، .  731
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ﻭﺍﻝﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻝﻰ . 831(4002:، ﺭﻀﻭﺍﻥ9991:، ﺍﻝﺼﺒﺎﺭ3991:ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ)ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ 
                ﺘﻤﺘﻌﻬﺎ ﺒﺎﻝﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ، ﻜﺤﻕ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺯﻭﺝ، ﻭﺤﻕ ﺍﻝﻁﻼﻕ ﻤﻨﻪ
  (.9991: ، ﻝﻴﻠﻰ ﺍﺤﻤﺩ8002:، ﺍﻝﻌﻼﻥ7991- 3191:، ﻓﻬﻤﻲ7991:ﺍﻝﻤﻭﺴﻭﻱ)
ﻴﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻜﺒﻴﺭ ﻭﺤﺘﻰ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻓﻲ  ﻭﺴﻭﻑ
ﺔ ﺩﺍﺨل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻔﻜﺭﺍﺕ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻋﺎﻝﺠﻭﺍ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴ
ﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻝﻠﺸﻌﺭ ﺍﻝﺠﺎﻫﻠﻲ، ، ﺭﺼﺩ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻤﺍﻝﻤﺸﻬﻭﺭ ﺍﻝﺤﻭﻓﻲ ﻓﺎﻝﺒﺎﺤﺙ. ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ
  :ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻤﻔﺎﺩﻩ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺇﻝﻰﻭﺘﻭﺼل 
ﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺤﺭﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻓﻠﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﻘﺴﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻭل ﺯﻭﺝ ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻤﺘﻌﺕ ﺍ
ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻝﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻥ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ  ﻝﻶﺒﺎﺀﻻ ﺘﺭﺘﻀﻴﻪ ﺃﻭ ﺘﺯﻭﺝ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﺸﻭﺭﺓ ﻭﻝﻡ ﻴﻜﻥ 
، ﻭﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﺘﺒﻴﻊ ﺒﻨﺎﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺘﺯﻭﺠﻬﻥ ﺒﻐﻴﺭ ﻋﻠﻤﻬﻥ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻔﻌل ...ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻨﺎﺕ،
  .931ﻴﺎﻨﺎﺃﺤﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﺒل ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺨﺘﺎﺭ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻭﺘﺯﻭﺝ ﻨﻔﺴﻬﺎ 
  
ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻝﻬﺎ ﻤﻁﻠﻘﺎ ﺃﻱ ﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ، ﻓﺎﻷﺏ " ﺭﻀﻭﺍﻥ، ﺍﻨﻪ ﺯﻴﻨﺏ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺭﻯ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ     
  .041"ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﺘﻭﻝﻰ ﺃﻤﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺯﻭﻴﺠﻬﺎ
ﻭﻤﻊ ﺇﺸﺎﺭﺘﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﺘﺭﺴﺦ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺒﻭﻱ، ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺸﺒﻪ 
( 4002:ﺍﻝﻌﻼﻥ، 9991:ﻝﻴﻠﻰ ﺍﺤﻤﺩ، 7991: ﻓﻬﻤﻲ)ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ  ﺃﻜﺩﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، 
ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ "ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﺇﺫ ﻴﺫﻜﺭ ﺍﻝﻌﻼﻥ ﺒﺎﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻜﺎﻥ ﻝﻬﺎ، 
                                                 
ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺭﻀﻭﺍﻥ، ﺯﻴﻨﺏ، ، "ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﺭﺠل ﻭﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻝﻴﻪ" ﺭﻀﻭﺍﻥ ﺯﻴﻨﺏ.ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺩ ﺘﻘﻭل.  831
 .63ﺹ ، (4002\ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎﺏ: ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ)  .ﻝﻤﻭﺭﻭﺙ ﻭﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺙﺒﻴﻥ ﺍ
ﻝﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﺍﻝﻤﺅﻝﻑ ﻤﻜﺎﻥ . 38ﺍﻝﻤﻭﺴﻭﻱ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ: ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ. 381ﺹ .ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻌﺭ ﺍﻝﺠﺎﻫﻠﻲ. ﺍﻝﺤﻭﻓﻲ .  931
ﺎ ﻋﻅﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺼﺭ ﺍﻝﺠﺎﻫﻠﻲ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨـﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻭﻨﻔﻭﺫﻫ: ﻭﺃﻀﺎﻑ ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻭﻓﻲ. ﻨﺸﺭ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ
ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺤﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﺯﻭﺍﺠﻬﻥ، ﻭﺤﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺫﻭﻴﻬﻥ ﺇﻥ ﺃﺴﺎﺀ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻥ ﻭﻜﻥ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﺯﻭﺠﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻥ ﻭﻝﻬـﻥ 
ﻭﻋﻨـﺩ . 935ﺍﻝﺤﻭﻓﻲ، ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺼـﺩﺭ، ﺹ . .ﺤﻕ ﺍﻝﻁﻼﻕ ﻭﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﻤﺤﺘﻘﺭﺍﺕ ﻜﺎﻹﻤﺎﺀ ﺒل  ﻜﻥ ﺃﻨﺩﺍﺩﺍ ﻝﻠﺭﺠﺎل ﻭﺭﻓﻴﻘﺎﺕ
: ﺍﻝﻘـﺎﻫﺭﺓ )  .ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻌﺭ ﺍﻝﺠﺎﻫﻠﻲ. ﺍﻝﺤﻭﻓﻲ، ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺤﻭﻓﻲ. 0891ل ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﺤﻭﻓﻲ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻨﻪ ﺼﺩﺭ ﻋﺎﻡ ﺒﺤﺜﻲ ﺤﻭ
 (0891ﺩﺍﺭ ﻨﻬﻀﺔ ﻤﺼﺭ ﻝﻠﻁﺒﻊ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ، 
 .43ﺹ ،(4002\ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎﺏ: ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ)  .ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﺭﻭﺙ ﻭﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺙ. ﺯﻴﻨﺏﺭﻀﻭﺍﻥ، .  041
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ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻭ. 141"ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺤﺏ ﻤﻊ ﺭﺠل ﺘﺨﺘﺎﺭﻩ ﻭﺘﺨﻠﻭ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻤﺘﺎﺡ
  : ﺇﺫ ﻴﻘﻭلﻓﻬﻤﻲ، ﻗﺎﻡ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺒﻭﻱ ﺇﻝﻰ ﻤﻠﻜﻲ، 
ﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﺍﻻﺒﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﺯﻭﺝ، ﻭﻫﺫﻩ  ،...، ﺍﻝﻤﺭﺃﺓﺨﻀﻌﺕ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻵﻥ، ﻭﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻓﻘﺩ ﻭﺠﺩﺕ . ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ، ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻁﻔﻬﺎ ﺍﻝﻤﺤﺒﺔ ﻭﺍﻝﻌﺎﻁﻔﺔ
ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﷲ، ﺍﷲ ﺍﻝﻌﺎﺩل، ﺍﻝﺫﻱ ﺤﺴﺏ ﻋﺩﺍﻝﺘﻪ ﺍﻝﻔﺎﺌﻘﺔ، 
  . 241ﺭﺍﺡ ﻴﺼﻔﻊ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺒﺎﻝﺩﻭﻨﻴﺔ
ﺇﻝﻬﻴﺎ ﻤﻤﺎ ﻤﻜﻨﻪ  ﺠل ﺤﻀﻭﺭﺍﹰﺍﻝﻌﻼﻥ ﺒﺎﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﻨﺢ ﺍﻝﺭ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻤﺭﻭﺍﻥ ﻭﻴﺘﻔﻕ ﻤﻌﻪ
 ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ"ﻝﻴﻠﻰ ﺍﺤﻤﺩ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻬﺎ ﺤﻭل ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ  ﺃﻤﺎ .341ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺒﺎﻝﻜﺎﻤلﻤﻥ ﻓﺭﺽ ﺴﻴﻁﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ  ﺍﻹﺴﻼﻡﻗﺒل  ﺍﻝﻤﺭﺃﺓﺘﺨﺘﺼﺭ ﻓﻴﻪ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻭﺍﻝﺫﻱ ، "ﺍﻹﺴﻼﻡﻭﺍﻝﺠﻨﻭﺴﺔ ﻓﻲ 
ﻁﻠﻘﺔ ﻤ .441ﺍﻹﺴﻼﻡﻗﺒل  ﺍﻝﻤﺭﺃﺓﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﺨﺩﻴﺠﺔ، ﻜﻨﻤﻭﺫﺝ ﻝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﻅﻴﺕ ﺒﻬﺎ
ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺘﻔﻴﺩ ﺒﺘﻤﺘﻊ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻤﺘﻠﻜﺘﻬﺎ ﺨﺩﻴﺠﺔ، ﻓﻘﺩ ﺃﺤﻜﺎﻡ 
  :ﺃﻭﺭﺩﺕ
ﺍﻝﺘﻲ ﻫﻲ  – ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺱﻭﻝﻴ –ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺠﺎﻫﻠﻲ ﻭﻋﺎﺩﺍﺘﻪ 
ﻭﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ... ﺩﺕ ﻤﻌﺎﻝﻡ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎﻭﺠﻬﺕ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺨﺩﻴﺠﺔ ﻭﺤﺩ
ﺠﺎل ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻝﻭﺴﺎﻁﺔ، ﻭﻋﺭﻀﻬﺎ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﺩﻭﻥ ﻭﺼﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺭ
ﻭﺍﻝﻭﺤﻴﺩﺓ  ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﺯﻭﺍﺠﻬﺎ ﺒﺭﺠل ﻴﺼﻐﺭﻫﺎ ﺒﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ، ﻭﺒﻘﺎﺅﻫﺎ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ
ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻻ  ﺘﻌﻜﺱ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﻌﺎ ﺇﻨﻤﺎﻝﺯﻭﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ، 
  . 541ﺍﻹﺴﻼﻡ
  
ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻁﺒﻘﻴﺔ ﻝﻠﺴﻴﺩﺓ ﺨﺩﻴﺠﺔ، ﻭﻨﺭﻯ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻝﻴﻠﻰ ﺃﺤﻤﺩ ﺘﺠﺎﻫﻠﺕ      
 ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻨﻤﺎﻁﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ، ﻭﺘﺠﺎﻫﻠﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻁﺒﻘﻲ ﺍﻝﻭﺍﺨﺘﻼﻑ 
  .ﺃﻁﺭﻭﺤﺘﻬﺎﺒﺎﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﻲ  ﺃﻗﺭﺕ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡﻓﻲ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﺒل 
                                                 
 .55ﺹ. ﺎﺒﻘﺎﹰﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴ ،ﺍﻝﻌﻼﻥ.  141
 . 21ﺹ. ﻓﻬﻤﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ.  241
 .ﺍﻝﻌﻼﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ.  341
 .64ﻝﻴﻠﻰ ﺍﺤﻤﺩ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ .  441
 .64ﻝﻴﻠﻰ ﺍﺤﻤﺩ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  541
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ﻭﻋﻨﺩ ﺘﺘﺒﻌﻲ ﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻭﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ        
ﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻋﺭﻑ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﺠﺩﺕ ﺃ
ﻨﻜﺎﺡ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ، ﻨﻜﺎﺡ ﺍﻝﻤﺘﻌﺔ، ﻨﻜﺎﺡ ﺍﻝﺫﻭﺍﻕ، : ﻭﻫﻲ . ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﻜﺎﺡ
ﻨﻜﺎﺡ ﺍﻻﺴﺘﺒﻀﺎﻉ، ﻨﻜﺎﺡ ﺍﻝﺨﺩﻥ، ﺍﻝﻤﻀﺎﻤﺩﺓ، ﻨﻜﺎﺡ ﺍﻝﺒﺩل، ﻨﻜﺎﺡ ﺍﻝﺸﻐﺎﺭ، ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﻤﻘﺕ، ﺯﻭﺍﺝ 
ﺩﺩ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺭﺠل، ﺯﻭﺍﺝ ﺼﻭﺍﺤﺒﺎﺕ ﺍﻝﺭﺍﻴﺎﺕ، ﻨﻜﺎﺡ ﺘﻌ ،ﺍﻝﺴﺒﻲ، ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻹﻤﺎﺀ
  .641(ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ) ﺃﻭﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﺒﻌﻭﻝﺔ 
ﺤﻘﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻤﻥ ﻭﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﺘﻌﻨﻴﻪ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻨﻜﺎﺡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺫﻜﺭ، ﻗﻤﺕ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﻤﻠ    
  (ﺍﻨﻅﺭ ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ ﻭﺍﺤﺩ) .ﺍﺠل ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ
ﺇﻥ ﺒﻌﺽ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻨﻜﺎﺡ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺫﻜﺭ، ﺩل ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻨﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ       
ﻨﻜﺎﺡ ﺍﻝﺸﻐﺎﺭ، ﻭﺍﻝﻤﻘﺕ، ﻭﺍﻝﺒﺩل، ﻭﺍﻝﻀﻐﻴﻨﺔ، ﻭﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ : ﻤﺜل. ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ، ﻗﺒل
ﻝﻤﺎ ﻴﺤﻭﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺩﻭﻨﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﺘﻔﻴﺩ ﺒﺘﺤﻜﻡ ﺍﻝﺭﺠل ﺸﺒﻪ ﺍﻝﻜﺎﻤل ﺒﺠﺴﺩ . ﺍﻝﻭﺼﻲ
  . ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ
: ﺜلﻭﻴﺸﻴﺭ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺇﻝﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﺒﻌﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ،  ﻤ     
ﻨﻜﺎﺡ ﺍﻝﺫﻭﺍﻕ، ﻭﻨﻜﺎﺡ ﺍﻝﺨﺩﻥ، ﻭﺍﻝﻤﻀﺎﻤﺩﺓ، ﻭﻨﻜﺎﺡ ﺍﻝﻤﺘﻌﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺒﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ 
  .741ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ، ﻋﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻝﻠﺯﻭﺝ
ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺇﻝﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻘﺎﻴﺎ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻷﻤﻭﻤﻲ، ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺯﻭﺍﺝ 
ﻭﻨﻜﺎﺡ ﺍﻝﺭﻫﻁ ﺍﻝﺫﻱ  ﺍﻝﻤﺘﻌﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻘﺒﺎﺌل ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻷﻤﻭﻤﻲ، ﻭﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻨﻜﺎﺡ ﺍﻝﺫﻭﺍﻕ،
ﻭﺍﻋﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ . ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺘﻌﺩﺩ ﺃﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺴﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻡ
ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩ، ﻻ ﻴﻌﺒﺭ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ، ﺃﻭ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ، 
، 4002:ﺩﻝﻭ) ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ. ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺒﻘﺎﻴﺎ ﺍﻻﻨﺘﺴﺎﺏ ﻝﻼﻡ
ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻜﺎﺡ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻗﺒل  ،(8002:ﻼﻥﺍﻝﻌ
                                                 
  .302-981ﺹ  ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ،ﺩﻝﻭ، ﺒﺭﻫﺎﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ.  641
ﻭﺍﺝ ﺍﻝﻤﺘﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﹰ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﹰ ﻝﻠﺭﺠل ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﻴﺭﻯ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺨﻠﻴل ﺃﻥ ﺯ.  741
ﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺫﻜﺭﻩ ﻝﺤـﻭﺍﺩﺙ ﺍﺨﺘـﺎﺭﺕ ﻴﻭ. 43ﺍﻝﻤﺘﻌﺔ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ، ﺨﻠﻴل، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ
 .73ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ. ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻝﺭﺠل ﺍﻝﺸﺎﺏ ﻗﻠﻴل ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻝﺴﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓﻓﻴﻬﺎ 
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ﻭﺃﻨﺎ ﺍﻋﺘﻘﺩ ﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻗﻬﺭ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﺍﻓﺩ . 841ﺍﻹﺴﻼﻡ
  .ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻨﻜﺎﺡ ﺍﻝﺭﻫﻁ
ﻌﻘﺩ ﺩﻭﻥ ﺸﺭﻁ، ﻭﻴﺤل ﺃﻭ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺇﺫﺍ ﺸﺎﺀ ﺃﺤﺩ ﻭﻫﻭ ﺯﻭﺍﺝ ﻴﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻨﻜﺎﺡ ﺍﻝﺫﻭﺍﻕ،         
ﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻠﺤﻕ \ﺍﻨﻅﺭ –ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﺇﻨﻬﺎﺀﻩ، ﺃﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺩ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻝﺫﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ 
ﻴﺅﻜﺩ . ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻜﺎﺡ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻝﺭﺠل ﺒﺎﻝﻤﺜل، ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ. - ﺍﻷﻭل
ﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﻌﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﺘﻪ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﻤﻥ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﻥ ﺩﻝﻭ ﻭﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴ
ﻓﻲ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺒﻘﺎﻴﺎ ﻋﻬﺩ ﺍﻷﻤﻭﻤﺔ، ﻻﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺘﻘل ﻓﻴﻪ 
ﻁﺭﺤﻪ ﻫﺫﺍ،  ﻭﻴﺩﻋﻡ ﺍﻝﻌﻼﻥ. ﻭﻨﻔﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻴﻠﺘﻬﺎﺇﻝﻰ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻭﻴﺒﻘﻰ ﻨﺴﺏ ﺍﻝﻭﻝﺩ ﻻﻤﻪ، 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ  ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ،
ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﺒﻥ ﺒﻁﻭﻁﺔ ﺍﻝﺭﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﻜﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﻴﺠﺎﺕ 
ﺃﻱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﺨﺭ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻤﻭﻤﻲ، ﺃﻤﺎﻡ ﺘﺼﺎﻋﺩ . 941ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﺴﺎﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻼﻡ
ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺩل ﻜﻤﺎ ﻗﻠﺕ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻤﻭﻤﻲ ﻝﻴﺱ ﻤﺎ ﺍﻗﺭﻩ . ﻗﻴﻡ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺒﻭﻱ
ﻭﻝﻡ ﻴﻭﺭﺩ ﻜﻼ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ  .ﺴﻼﻡ، ﺒل ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺭﺍﺠﻊ ﻜﺎﻥ ﻤﺎﻀﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﻗﺩﻤﻪ ﻗﺒل ﻗﺩﻭﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡﺍﻹ
ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ، ﺒﺎﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺩﻋﺎﻨﻲ ﻝﻼﻋﺘﻘﺎﺩ 
ﺒﺄﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﻨﺘﺸﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ ﻭﻴﺜﺭﺏ، ﻻﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺎﺕ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻝﺭﺍﺼﺩﻴﻥ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺫﻜﺭ ﻝﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﺫﻱ ﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ ﻝﻡ ﻴﻭﺭﺩﻭﺍ ﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍ
ﺒﻘﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻜﺎﺡ ﻗﺩ ﺍﻨﺘﺸﺭ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻘﺒﺎﺌل ﺍﻝﺒﺩﻭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ 
 ﺃﻥﻭﺨﺼﻭﺼﺎ . ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺒﻌﺩ ، ﻓﻲ ﺤﻴﻨﻪ،ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﺘﻌﺭﻑﺃﺠﺯﺍﺀ
ﻭﻜﻤﺎ ﺍﻋﺘﻘﺩ . 051ﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻘﺴﻁ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼلﻝﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ﻤﻊ ﻗﺒﻴﻠﺘﺍﻝﺒﺩﻭﻴﺔ ﺍ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ
                                                 
 .55ﺍﻝﻌﻼﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.981 ﺹ ﺩﻝﻭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ،.  841
ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺸـﻤﺎل ﻝﻠﻁﺒﺎﻋـﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸـﺭ : ﻝﺒﻨـﺎﻥ  \ﻁﺭﺍﺒﻠﺱ)ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻗﺼﻲ ﺍﻝﺤﺴﻴﻥ،  .ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻷﻤﺜﺎل. ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻲ،ﺍ.  941
ﺩﻝﻭ ﺒﺭﻫـﺎﻥ ﺍﻝـﺩﻴﻥ، ﻭﻭﺭﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ . 33ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ .023، ﺹ1، ﺝ (0991ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، 
 .191ﺹ( 4002ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺎﺭﺍﺒﻲ، : ﺒﻴﺭﻭﺕ) 2، ﻁﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ
 .881ﺩﻝﻭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  051
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ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺘﺒﻌﺎﺕ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺭﺓ، 
  .ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﺒﺩﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻨﻘﻠﺔ
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺯﻴﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋﻥ ﺒﻘﺎﻴﺎ ﺍﻝﻨﺴﺏ  ﺃﻥﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻴﻀﻴﻑ ﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ 
ﻭﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻝﻌﺼﺭ ﺍﻝﺠﺎﻫﻠﻲ ، ﻜﺎﻨﺕ . ﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻓﺭﺩﻴﺔﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤ "ﺒﺄﻨﻬﺎ ، ﺍﻷﻤﻭﻤﻲ
ﻜﻤﻨﺤﻰ ﻏﺎﻝﺏ ﻓﻲ  ﺍﻷﺒﻭﻴﺔﺍﺴﺘﻘﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ  ﺃﻥﻗﺩ ﺍﻨﻔﺼﻠﺕ ﻋﻥ ﺸﻴﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺒﻌﺩ  ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ
  . 151"ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺠﺎﻫﻠﻲ
ﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻔﻜﺭﺍﺕ ﺤﻭل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺫﻜﺭ،  ﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺒﻌﺽ 
ﻭﻴﺭﻯ ﻜل ﻤﻥ . ﺍﻏﻠﺏ ﻨﻅﻡ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﺘﻠﻙ، ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻜﻲﺃﺸﺎﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻉ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ 
ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﻭﺍﻝﺼﺒﺎﺭ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻉ، ﺃﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺫﻜﺭ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺩﻭﻨﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﺇﻝﻰ ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺒﺎﻝﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ، . ﺒﺎﻝﻤﻁﻠﻕ
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺼﺒﺎﺭ، . ﺭﻭﻋﺔ، ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻤﻬﻴﻨﺔ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺫﻝﻙ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺸ
، ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺨﻠﻭﻕ ﻝﻠﻤﺘﻌﺔ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺔ "ﺍﻝﺠﺎﻫﻠﻴﺔ"ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺼﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺴﺒﻕ ﺍﻹﺴﻼﻡ، 
ﻜﻤﺎ ﻭﺘﺭﻯ ﺍﻴﻀﺎ ﺒﺎﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺫﻜﺭ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻝﻤﻬﺎﻨﺔ . 251ﻓﻘﻁ
ﻅﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﻜﺎﻥ ﻭﺃﻜﺩ ﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ،  ﺒﺎﻥ ﻤﻌ. ﻭﺍﻝﺘﻌﺴﻑ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
  . ﻤﻬﻴﻨﺎ ﺠﺩﺍ ﻝﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺤﻘﻭﻗﻬﺎ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺃﻝﻐﺎﻫﺎ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﻘﺩﻭﻤﻪ
ﻴﺘﺒﻨﻭﻨﻪ ﻓﻲ  ﺃﺨﻼﻗﻲﻤﻭﻗﻑ  ﺒﺈﺴﻘﺎﻁﺃﻋﺘﻘﺩ ﺒﺎﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺎﺕ ﻗﺩ ﻗﺎﻤﻭﺍ 
ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ  ﻤﺎﻋﻴﺔ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻷﻤﻭﻤﺔ، ﺃﻭ ﺒﺎﻝﺫﺍﺕ ﻓﻲ ﺠﺘﺍﻝﻌﺼﺭ، ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺇﻫﺫﺍ 
ﺇﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ . ﺍﻝﻨﻤﻁ ﺍﻝﺒﻁﺭﻴﺎﺭﻜﻲﻭ ﺍﻷﻤﻭﻤﺔﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﺼﺭ 
ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺴﺎﺌﺩﺍﹰ ﻓﻲ 
ﺤﻴﻨﻪ، ﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ 
ﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺒﺎﺤﺜﺎﺕ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﺎ ﺃﺭﺍﻩ ﻫﻭ ﻗﻴﺎﻡ ﺒ. ﺍﻝﺒﻁﺭﻴﺎﺭﻜﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻨﺤﻴﺎﻩ ﺍﻝﻴﻭﻡ
                                                 
 .232، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹﺍﻝﺠﻨﺱ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻭﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻷﺒﻭﻱﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ، .  151
 .42ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹﺨﺩﻴﺠﺔ، ﺼﺒﺎﺭ، ﺍﻝ.  251
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ﺍﻝﺒﻁﺭﻴﺎﺭﻜﻲ، ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ -ﻭﻤﻭﺍﻗﻑ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﻨﺒﻌﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭﻱ
  . ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭﻤﻘﺒﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻤﻭﻤﻲ
ﻲ ﻓ ﻫﺎﺘﺸﻴﺭ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻓﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝ
ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  ،351ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ
 ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻗﺭﻴﺵ ﺇﺫﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻠﻰ  ﺇﻝﻰﻭﺘﺸﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ . ﺍﻝﻤﻜﻲ ﻓﻘﻁ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻴﺜﺭﺒﻲ
ﺇﻥ ﻗﺭﻴﺸﺎﹰ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﻤﻨﻬﻡ ﻴﺘﺯﻭﺝ ﺍﻝﻌﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ "ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻁﺒﺭﻱ، 
ﻤﺤﺼﻭﺭﺍ ﻝﺩﻯ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻁﺒﻘﺔ  ﻭﺒﺎﻝﻁﺒﻊ ﻴﺩل ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﻜﺎﻥ .451"ﻭﺍﻷﻗل
  . ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻝﻤﺎ ﺍﻤﺘﻠﻜﻪ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻗﺭﻴﺵ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺭﻤﻭﻗﺔ
ﻭﺭﺩ ﻓﻲ  ﺇﺫﻤﻨﺎﻗﻀﺎ ﻭﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎ، ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻝﻴﻠﻰ ﺍﺤﻤﺩ ﺃﻤﺭﺍﹰ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﺘﻭﺭﺩ       
  :- ttaW yremogtnoM–ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ، ﻤﺴﺘﻌﻴﻨﺔ ﺒﺎﻝﺒﺎﺤﺙ ﻤﻭﻨﺘﺠﻤﺭﻱ ﻭﺍﺕ 
، ﺍﻹﺴﻼﻡﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﻗﺒل  ﺃﺩﻝﺔﻭﺠﻭﺩ  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ        
ﺘﻌﺩﺩ  ﺃﻥ، ﺇﻝﻴﻪ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺃﻴﺔﻏﻴﺎﺏ ﻭﺠﻭﺩ  ﺃﺴﺎﺱﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺠﺢ، ﻭﻋﻠﻰ  ﺇﻻ
ﻓﻲ ﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺘﻤﺜل  ﺇﻗﺎﻤﺘﻪﻤﻘﺭ  ﺇﻝﻰﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﻝﻠﺭﺠل ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻤﻊ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل 
ﻫﻭ ﺘﻌﺩﺩ  ﺍﻷﻏﻠﺏﺸﻴﻭﻋﺎ ﻓﻲ   ﺍﻷﻜﺜﺭ، ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺸﻜل 551*ﻤﺤﻤﺩ ﻜﺎﻥ ﻨﺎﺩﺭ ﺍﻝﺤﺩﻭﺙ
ﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﺒﺯﻴﺎﺭﺓ ﺯﻭﺠﺎﺘﻪ ﻜل ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﻤﻲ ﺒﺤﻴﺎﻕ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺴ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ
ﻭﻗﻴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ، ﺭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ . ﻤﺴﻜﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﻋﺸﻴﺭﺘﻬﺎ
  . 651ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ
     
 ﺇﻝﻰﺎﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﺒ ﺘﺄﺜﺭﻫﺎﻝﻴﻠﻰ ﺍﺤﻤﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻭﻴﻅﻬﺭ ﻤﻭﻗﻑ       
ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ  ﺃﻓﻜﺎﺭﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﻓﻲ  ﺇﻝﻰﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﻴﺭ ﻭﺒﻌﺩﻩ، ﺍﻷﻤﺭ  ﺍﻹﺴﻼﻡﻗﺒل  ﺍﻝﻤﺭﺃﺓﺭﺼﺩ ﻭﺍﻗﻊ 
                                                 
ﺍﻝﻌﻼﻥ، ﻤﺼـﺩﺭ ﺘـﻡ ﺫﻜـﺭﻩ ﺴـﺎﺒﻘﺎ،  .181ﺹ، ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، 852ﺹﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ،  ﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ،.  351
 .55ﺹ
 . 32ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹﻤﻨﺎﻉ، : ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ. 651ﺹ، 4، ﺠﺯﺀ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﻝﻠﻁﺒﺭﻱ. ﺍﻝﻁﺒﺭﻱ.  451
 .ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﺴﻼﻡﺃﻱ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﻨﺒﻲ . *  551
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  573, )9391,yteicoS citaisA layoR :nodnoL(
 .84ﺃﺤﻤﺩ ﻝﻴﻠﻰ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ: ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ      
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ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻔﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﻋﺎﺩﺕ ﻝﺘﺩﻋﻡ . ﺍﻷﻤﻭﻤﻲﺒﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ  ﺃﻗﺭﺕ ﺴﺎﺒﻘﺎﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻭﺍﻝﺘﻲ 
ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺒﻭﻱ، ﺒﺘﺭﺠﻴﺤﻬﺎ ﻝﻌﺩﻡ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ  ﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻤﻭﻤﻲﺍﻝﻁﺭﺡ ﺍﻝﻘﺎﺌل ﺒﺎﻨﺘﺸﺎﺭ ﺃﻭﺴﻊ 
، ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻱ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﻫﺫﺍ، ﺤﺴﺏ ﺘﻤﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﺴﺒﻕﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠ
ﻓﻲ  ﺴﺘﺸﺭﺍﻗﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﺩﻡ ﻁﺭﺤﺎ ﻤﻨﺤﺎﺯﺍﹰﺜﺭ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺍﻻﺘﺄ
  . ﺃﺤﻴﺎﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓ
ﺃﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻨﺘﺸﺭﺓ  ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺜﺭﺏ، ﻓﻴﺒﺩﻭ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ
ﻭﻴﻌﺘﻘﺩ . ﻗﺭﻴﺵ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻴﺜﺭﺒﻲ، ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻝﺩﻯ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻗﺒﻴﻠﺔ
، ﻓﻲ 751"ﻝﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺄﻝﻭﻑ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻭﻕ ﺃﺜﻨﻴﺘﻥ"ﺍﻝﻤﻨﺎﻉ ﺍﻨﻪ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ، ﻓﻘﺩ ﻭﺭﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ، ﺃﻥ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ . ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻴﺜﺭﺒﻲ
  . 851ﺍﻷﻭﺴﻊ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ، ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻴﺜﺭﺒﻲ، ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺩﺩ ﺯﻴﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻴﺜﺭﺒﻲ، ﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﺘﻪ ﻭ       
ﺒﻴﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ ﻭﻤﺩﻴﻨﺔ  ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺤﻭل ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ
ﻴﺜﺭﺏ، ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻼ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ، ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﻤﻥ ﺘﻌﺩﺩ 
  .951ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ
ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﹰﻭﻫﻜﺫﺍ، ﻨﺠﺩ ﺒﺎﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﺃﻥ 
ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ، . ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ، ﻭﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺜﺭﺏ ﺘﺠﺎﻩ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ
                                                 
 .72ﺹﻤﻨﺎﻉ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، .  751
ﻭﺍﻝﻌﻼﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜـﺭﻩ ﺴـﺎﺒﻘﺎ، . 72ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻉ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ. 04-63ﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹﻋﺒ.  851
 .55ﺹ
ﻝﻡ ﺘﻭﻀﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩ، . 75ﻝﻴﻠﻰ ﺍﺤﻤﺩ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ. 55ﺍﻝﻌﻼﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  951
ﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﺫﻜﺭ ﺤﺎﺩﺜﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻴﺜﺭﺒﻴﺔ ﺒﻌﺭﺽ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺒـﻲ ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍ .ﻭﺍﻜﺘﻔﺕ ﺒﺴﺭﺩ ﻤﻘﻭﻝﺔ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ
ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻌﺩ ﻗﺩﻭﻡ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺒﻌﺩ ﻫﺠﺭﺘﻪ ﺇﻝﻰ ﻴﺜﺭﺏ، ﻭﻭﺍﻓﻕ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﻀﻬﺎ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺒـﻲ 
ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺒﻥ . 75ﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹﺍﺤﻤﺩ، ﻝﻴﻠﻰ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫ. ."ﻤﺤﻤﺩ ﻷﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻌﻴﺵ ﻤﻊ ﻀﺭﺍﺌﺭ ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺤﻬﺎ ﺃﻫﻠﻬﺎ
ﺍﻝﺒﺼﺭﻱ، ﻤﺤﻤﺩ . ﻭﺍﻥ ﺍﻝﻼﻓﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ، ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻝﻡ ﻴﺘﺯﻭﺝ، ﺃﺒﺩﺍﹰ، ﺒﺎﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺜﺭﺏ. 801-701،ﺹ8\ﺴﻌﺩ، ﺝ
. 661ﺹ، 2ﺝ( 7991ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴـﺔ، : ﺒﻴﺭﻭﺕ) 2ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻘﺎﺩﺭ ﻋﻁﺎ، ﻁ .ﺍﻝﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻝﻜﺒـﺭﻯ . ﺒﻥ ﺴﻌﺩ ﺒﻥ ﻤﻨﻴﻊ
ﻫﻥ ﻨﺴﺎﺀ ﻓﻴﻬﻥ ﻏﻴـﺭﺓ ﺸـﺩﻴﺩﺓ : ﺃﻻ ﺘﺘﺯﻭﺝ ﻓﻲ ﻨﺴﺎﺀ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ، ﻓﺈﻥ ﻓﻴﻬﻥ ﺠﻤﺎﻻﹰ؟ ﻓﻘﺎل: ﺔ ﺍﺒﻥ ﺴﻌﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻗﻴل ﻝﻠﻨﺒﻲﻭﺘﻨﺹ ﺭﻭﺍﻴ
ﺍﻝﻌﻼﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜـﺭﻩ ﺴـﺎﺒﻘﺎ، : ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ. ﻭﻻ ﻴﺼﺒﺭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺭ، ﻭﺃﻨﺎ ﺼﺎﺤﺏ ﻀﺭﺍﺌﺭ ﻭﺃﻜﺭﻩ ﺃﻥ ﺃﺴﻭﺀ ﻗﻭﻤﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ
  .65ﺹ
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ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻜل ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺭﺒﻤﺎ، ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺒﻨﻴﺎﺕ 
ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﺭ ﻓﻲ ﻓﻤﻜﺔ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻜﻤﺤﻁﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝ. ﻤﻜﺔ ﻭﻴﺜﺭﺏ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺒﻘﻴﺕ ﻴﺜﺭﺏ . ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﻐﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻴﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﻭﺍﻝﻐﺭﺏ
  .ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻤﺠﺘﻤﻌﺎ ﺭﻴﻔﻴﺎ
، ﺩﺍﺨل ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻝﻘﺩ ﻋﺭﻑ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻜﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ
ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺔ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤ
، 161، ﻭﺍﻝﻅﻬﺎﺭ061ﻤﺜل ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻹﻴﻼﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ، ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹ
ﺇﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺜﻼﺜﺔ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ، ﻴﻅﻬﺭ ﻤﺩﻯ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ  .261ﻭﺍﻝﻌﻀل
ﺍﻝﺫﻜﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺠﺴﺩﻫﺎ، ﺒﺎﻷﺨﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻜﻲ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺜﺭﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ 
  .ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻤﻭﻤﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭﻱﺘﺘﺤﻭل ﻤﻥ 
ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ، ﻭﻓﻲ ﺤﺩﻴﺜﻬﻡ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻥ  ﻭﻗﺩ 
  .ﻘﺘﻀﺏ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻫﻭ  ﻋﺭﺽ ﻤ. 361ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ
                                                 
ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ : "ﻭﺍﻻﻴﻼﺀ. 25ﺍﻝﺼﺒﺎﺭ ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ،ﺹ. ﺍﻗﻠﻬﺎ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺍﺸﻬﺭ ﺤﻠﻑ ﺍﻝﺭﺠل ﺃﻻ ﻴﻁﺄ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻤﺩﺓ:   ﺍﻻﻴﻼﺀ.  061
 .32ﻤﻨﺎﻉ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ". ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﻤﻊ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﻤﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻓﻲ ﺃﺴﺭﺓ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ
ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺘﺼﺒﺢ ﺒﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻡ ﺃﻱ ﺃﻨﺕ ﻋﻠﻲ ﻜﻅﻬﺭ ﺃﻤﻲ، ﻭﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﻥ : ﺍﻝﻅﻬﺎﺭ، ﻓﻬﻲ ﻜﺄﻥ ﻴﻘﻭل ﺍﻝﺭﺠل ﻝﺯﻭﺠﺘﻪ . 161
ﺍﻝﱠﺫﻴﻥ ﻴﻅﹶﺎﻫﺭﻭﻥ ﻤـﻨﹾﻜﹸﻡ }ﻻ ﻁﻼﻕ ﻝﻬﺎ ﺃﺒﺩﺍﹰ، ﻭﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ، ﻭﺤﺭﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ 
 {..ﻨﱠﻬﻡ ﻝﹶﻴﻘﹸﻭﻝﹸﻭﻥ ﻤﻨﹾﻜﹶﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﹾﻘﹶﻭِل ﻭﺯﻭﺭﺍ ﻭِﺇﻥ ﺍﻝﻠﱠـﻪ ﻝﹶﻌﻔﹸـﻭ ﻏﹶﻔﹸـﻭﺭ ﻤﻥ ﻨﺴﺎِﺌﻬﹺﻡ ﻤﺎ ﻫﻥ ُﺃﻤﻬﺎﺘﻬﹺﻡ ِﺇﻥ ُﺃﻤﻬﺎﺘﹸﻬﻡ ِﺇﻻ ﺍﻝﻼِﺌﻲ ﻭﻝﹶﺩﻨﹶﻬﻡ ﻭِﺇ
، ﻭﻗﺩ ﺠـﺎﺀ 44ﺹﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻅﻬﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺜﺭﺏ، . 3ﺁﻴﺔ \ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﺠﺎﺩﻝﺔ
. ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ". ﻼﻕ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻨﺸﻭﺯ ﻭﺍﻝﺸﻘﺎﻕ ﻭﺍﻝﻁ" ﺍﻝﺫﻭﺍﺩﻱ، ﻤﺤﻤﻭﺩ، :  ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ
 ..581، ﺹ9991ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ ﻭﺍﻝﺜﻼﺜﻭﻥ، ﺍﺒﺭﻴل \ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ
ﻤﻨﻊ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻻ ﺒﺈﺫﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺫﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤـﺎل : ﺍﻝﻌﻀل .   261
ﺘﻘﻭل ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻋﻀل ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ، ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻘـﺭﺁﻥ ﻝﻠﻁﺒـﺭﻱ، . ﻘﺎﺒل ﺴﻤﺎﺤﻪ ﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﺯﻭﺍﺝﺘﺩﻓﻌﻪ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻝﺯﻭﺠﻬﺎ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻤ
ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻌﻀل ﻴﻭﺠﺩ ﻋﻨﺩ ﻗﺭﻴﺵ ﻓﻲ ﻤﻜﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﺘﺯﻭﺝ ﺭﺠل ﻤﻥ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺸﺭﻴﻔﺔ، ﻭﻝﻡ ﺘﻌﺩ ﺘﺭﻀﻴﻪ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻨﻔﺼل ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻌـﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻔـﻕ "
 :ﻜﻤـﺎ ﺠـﺎﺀ ﻓـﻲ . 311ﺹ، 8، ﺝﺭﺁﻥ ﻝﻠﻁﺒـﺭﻱ ﺍﻝﻘ  ـﺘﻔﺴﻴﺭ . ﺍﻝﻁﺒﺭﻱ ،"ﻤﻌﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻝﻥ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻌﺎﻭﺩﺓ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﺒﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﻤﻨﻪ
ﻜـﺎﻥ ﺍﻝﻌﻀـل ﻓـﻲ "ﻤﻨﺎﻉ ﻓﻘﺩ ﺃﻭﺭﺩ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻀل ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﺘﺎﺝ ﺍﻝﻌﺭﻭﺱ، ﻫﻴﺜﻡ ﺃﻤﺎ  . 651ﺹﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، 
ﻗﺭﻴﺵ ﺒﻤﻜﺔ، ﻭﻴﻨﻜﺢ ﺍﻝﺭﺠل ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﺸﺭﻴﻔﺔ ﻓﻠﻌﻠﻬﺎ ﻻ ﺘﻭﺍﻓﻘﻪ، ﻓﻴﻔﺎﺭﻗﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﺘﺘﺯﻭﺝ ﺇﻻ ﺒﺈﺫﻨﻪ ﻓﻴﺄﺘﻲ ﺒﺎﻝﺸﻬﻭﺩ، ﻓﻴﻜﺘـﺏ ﺫﻝـﻙ 
 .42ﺹﻤﻨﺎﻉ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ، "ﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻴﺸﻬﺩ، ﻓﺈﻥ ﺨﻁﺒﻬﺎ ﺨﺎﻁﺏ، ﻓﺈﻥ ﺃﻋﻁﺘﻪ ﻭﺃﺭﻀﺘﻪ، ﺃﺫﻥ ﻝﻬﺎ، ﻭﺇﻻ ﻋﻀﻠﻬﺎﻋ
 ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻉ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﻜﺔ، ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴـﻲ، . 42ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻝﺼﺒﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻌﻀل ﻓﻲ ﻴﺜﺭﺏ، ﺹ.  361
 .42ﺹﺴﺎﺒﻘﺎ،  ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩﻤﻨﺎﻉ، . 651ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ،
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ﻗﻑ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻔﻜﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻤﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﻭ ﻨﻤﺎﺫﺝ: ﺨﺎﻤﺴﺎﹰ
  :ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ
ﺴﻬﺎ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﺩﻯ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺍﻉ ﺍﻝﻨﻜﺎﺡ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﺎﺭﺘﻅﻬﺭ ﺃﻨﻭ
ﺃﻤﺎ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻴﻥ . ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﹰ ﻓﻲ
ﻭﺍﻝﻤﻔﻜﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻓﺘﻅﻬﺭ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻫﻭ . ﺩﺭﺴﻭﺍ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻝﻠﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻔﻜﺭﺍﺕ ﺍﻝﺫﻴﻥ
ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺤﺎﻭﻝﻭﺍ ﺘﺤﻠﻴل ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ 
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺜل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻨﻜﺎﺡ، ﻭﻅﻭﺍﻫﺭ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻭﺘﻭﺭﻴﺙ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ 
  .ﻭﺍﻝﻁﻼﻕ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺎﺌﺩﺓ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ
ﻭﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻜﺎﺡ، ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﺯﻭﺠﺔ ﻝﻌﺸﻴﻕ ، ﻨﻜﺎﺡ ﺍﻝﺨﺩﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡل ﺴﺎﺩ ﻗﺒ      
 ،ﻭﻗﺩ ﺤﺭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻜﺎﺡ ﺒﺎﻝﻘﺭﺍﻥ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ، ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ. ﺘﻘﻴﻡ ﻤﻌﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﻔﻴﺔ
(. ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ\52ﺁﻴﺔ )، "ﻭﺁﺘﻭﻫﻥ ﺃﺠﻭﺭﻫﻥ ﻤﺤﺼﻨﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺎﻓﺤﺎﺕ ﻭﻻ ﻤﺘﺨﺫﺍﺕ ﺃﺨﺩﺍﻥ" 
ﻥ ﺍﻝﻨﻜﺎﺡ، ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺭﺩ ﻓﻌل ﻝﻠﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻀﻁﻬﺎﺩﻫﻥ، ﻴﺭﻯ ﺍﻝﻤﻨﺎﻉ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤ
ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺤﻘﺒﺔ ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ، ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ 
ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺩﻝﻭ  .461ﺯﻨﻰ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﺃﻭ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺤﺒﺱ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺯل ﻝﻤﻨﻌﻬﺎ ﻋﻨﻪ
  .561"ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﺯﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻫﻠﻴﺔﻨﻜﺎﺡ ﺍﻝﺨﺩﻥ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻘﺭﺍﻥ ﻭﺍﻝﻤﻔﺴﺭﻴﻥ ﺸﻜل ﻤﻥ "ﺃﻥ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻌﻼﻥ ﻓﻴﻭﺭﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻨﻜﺎﺡ، ﺒﺎﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻋﺩﻭﻩ ﺼﺩﺍﻗﺔ 
ﻭﻨﺭﻯ ﻫﻨﺎ ﻜﻴﻑ ﺘﺨﺘﻠﻑ . 661ﻭﻤﻭﺩﺓ، ﻭﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻤﻭﺍﻗﻔﻬﻡ ﻤﻨﻪ، ﻭﻝﻜﻥ ﻝﻡ ﻴﻌﺩﻭﻩ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﻨﺎ ﺍﻝﺸﺎﺌﻥ
ﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﺢ ﺍﻝﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻴﻌﺒﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴ. ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ، ﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ
ﻋﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﻤﺅﺭﺨﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺤﻘﺒﺔ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ، ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ 
    .ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻜﺎﺡ ﺼﺩﺍﻗﺔ ﻭﻤﻭﺩﺓ، ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺯﻨﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ
                                                 
 .42ﻤﻨﺎﻉ ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ، ﺹ.  461
 .491ﺩﻝﻭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  561
ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓـﻲ  .335ﻝﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﺴﻨﺔ ﺍﻝﻨﺸﺭ، ﺹ ( ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ، ﺩ،ﺕ: ﺒﻐﺩﺍﺩ. )ﺍﻝﻤﻔﺼل ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡﺠﻭﺍﺩ، ﺍﻝﻌﻠﻲ، .  661
  .42،ﺹﺍﻝﻌﻼﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ : 
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  :ﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺯﻨﺎﻅﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻤﻥ 
ﺍﻝﺯﻨﺎ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﺩل ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺘﻀﺎﺭﺒﺔ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻤﻥ 
ﻥ، ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻤﻥ ﺇﺫ ﻴﺸﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴ. ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡﺃﺓ، ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﻭﺍﻝﻤﺭ
ﻤﺼﺩﺭﺍﹰ ﻝﻠﻌﺎﺭ، : "ﺇﺫ ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻝﻌﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺯﻨﺎ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ. ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﺍﻝﺯﻨﺎ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺘﺸﺩﺩﺍﹰ
 ﺍﻝﻌﻼﻥ ﻭﺃﻭﺭﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ. 761"ﺒل ﻴﺭﺘﻜﺏ ﻋﻠﻨﺎﹰ، ﻭﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻪ ﺍﻝﺸﻌﺭﺍﺀ، ﻭﻴﻔﺘﺨﺭﻭﻥ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ
ﺒﺎﻹﺜﻡ ﻭﺍﻝﺨﻁﻴﺌﺔ، ﺇﻻ  ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ، ﺒﺄﻥ ﻝﻔﻅ ﺍﻝﺯﻨﺎ ﻝﻡ ﻴﻭﺡﻤﺵ ﺘﺤﻔﻅﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻝﺯﻨﺎ ﺒﻬﻭﺍ
. ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﺭﺴﺘﻪ ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻜﺭﻴﺱ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﺭﺠل، ﻭﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ
ﺤﺠﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺯﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻝﺸﺎﺌﻨﺔ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻭﻝﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﻴﻭﺭﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ 
   .861ﻤﻥ ﺍﻝﺯﻨﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﺴﺏ ﻝﻭﺍﻝﺩﻩ
ﻝﻙ ﺘﻤﺎﻤﺎ، ﻴﻨﻔﻲ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺨﻠﻴل ﺘﻤﺘﻊ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻝﺭﺠل ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺫ
ﺒﺎﻝﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﺇﺫ ﻴﺼﻑ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ، ﺒﺄﻨﻬﺎ 
. 961، ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل"ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻝﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺒﻴﻠﺔ"ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ (. ﺤﻅﺭﻴﺔ، ﻤﻨﻌﻴﺔ)ﻋﻼﻗﺔ 
ﺭﺃﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﻔﺭﺩﻱ ﺒﺼﺩﻴﻘﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﺸﻴﻘﻬﺎ، ﻤﻭﻀﺤﺎﹰ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻨﻭﻉ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺤﻅﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤ
ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻝﺯﻨﺎﺓ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ  ﻭﻴﺭﻯ ﻜﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺸﺩﻴﺩ. ﺩﻤﻬﺎ ﻭﺇﺫﺍ ﺤﺩﺙ ﺫﻝﻙ ﻴﻬﺩﺭ
ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻝﻙ ﻻ ﻴﻨﻔﻲ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ 
   .، ﻜﻤﺎ ﺃﻭﻀﺢ ﺨﻠﻴل071ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﻋﻘﺎﺏ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ
ﻠﻴل ﺃﻥ ﻤﺎ ﻨﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻌﺭ ﺍﻝﻨﺴﻭﻱ ﻭﺍﻝﺫﻜﻭﺭﻱ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺨ ﻯﻭﻴﺭ      
ﻭﻝﻴﺱ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺍﻝﻌﻼﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ . ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻭﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻝﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻘﺒﻠﻲ
ﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﻭﻴﺩﻝل ﺨﻠﻴل ﻋﻠﻰ ﺇﺩﻋﺎﺌ. ﻝﻼﻓﺘﺨﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻌﺎﺭ ﻜﺎﻥ ﻤﺼﺩﺭﺍﹰ" ﺍﻝﺯﻨﺎ"
ﺘﻠﻔﺔ، ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﻁﻐﻴﺎﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺴﺘﻴﻥ ﺸﺎﻋﺭﺓ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻤﺨ
                                                 
 .12، ﺹﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﺍﻝﻌﻼﻥ، .  761
 .42ﺍﻝﻌﻼﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  861
 . ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﻜﺒﺕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻘﺒﻴﻠﺔ ﻝﻠﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ . 14-04، ﺹﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰﺨﻠﻴل، .  961
 .14ﺨﻠﻴل، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  071
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ﻭﻴﺭﻯ ﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺨﻠﻴل ﺃﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ . 171ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺸﺎﻋﺭﺓ ﺍﻝﻤﺘﻤﺭﺩﺓ ﻋﻔﺭﺍﺀ ﺒﻨﺕ ﻤﻬﺎﺠﺭ
ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ "ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻴﺸﻜل ﺩﻝﻴﻼﹰ ﻋﻠﻰ  *ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺤﺏ ﺍﻝﻌﺫﺭﻱ
  .ﺃﻭ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﻤﻘﻬﻭﺭﺓ ﺒﺎﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻘﺒﻠﻴﺔ" ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺔ
ﺒﺎﺤﺙ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ، ﻓﻘﺩ ﺃﻭﻀﺢ ﺍﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﻠﺯﻨﺎ، ﺃﻴﺔ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺘﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻝ
ﻤﻥ ﻋﻘﺎﺏ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻴﻨﺯﻝﻪ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻪ  ﻝﻡ ﻴﺨُلﺫﻝﻙ " ﺇﻻ ﺃﻥ . ﺍﻝﺤﺎﻜﻤﺔ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺭﺠل ﺍﻝﺯﺍﻨﻲ ﻓﻼ ﻋﻘﺎﺏ ... ﺨﺎﺼﺔ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﺯﺍﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻓﺨﺫ ﺃﻭ ﺒﻁﻥ ﻤﻌﺭﻭﻑ، 
ﻭﻴﻌﺩﻩ ﻤﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺭﺠﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﻔﺤﻭﻝﺔ ﻭﺍﻓﺘﺨﺭ ﺸﻌﺭﺍﺅﻫﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒل ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻴﺘﺒﺎﻫﻰ ﺒﺫﻝﻙ 
. ﺍﻝﺯﻨﺎ ﻜﺎﻥ ﻗﺴﻤﻴﻥ ﺴﺭ ﻭﻋﻼﻨﻴﺔ ﻭﻋﺎﻡ ﻭﺨﺎﺹ" ﻴﺭﻯ ﺃﻥﻓﻬﻭ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺩﻝﹼﻭ . 271"ﺒﺫﻝﻙ
  .371"ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺨﺩﻥ، ﻭﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻐﺎﺀ
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺯﻨﺎ،  ﺍﻋﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻪ ﺘﺠﺎﻩ ﻅﺎﻫﺭﺓ      
ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ  .ﺎﺭﺴﺔ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻻﻓﺘﺨﺎﺭ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﻤﻘﺎﺏﺍﻝﺘﺸﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻌ
ﺒﻴﻨﻤﺎ، . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺎﺌﺩﺓ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺒﻘﺕ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ
ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﻅﻬﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﻡ ﻝﻠﻅﺎﻫﺭﺓ، ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ 
ﺴﺎﺌﺩﺓ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﺍﻝﺫﻴﻥ ﺩﺭﺴﻭﺍ ﻭﺤﻠﻠﻭﺍ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ  ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ
  .ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺒﻘﺕ ﺍﻹﺴﻼﻡ
، ﻓﻘﺩ ﺃﻜﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻷﻤﻜﻨﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻜﺱ ﻤﻥ . 471ﺍﻝﺯﻨﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ ﻭﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺜﺭﺏ
                                                 
. )  .ﻓﻲ ﺍﻝﺤـﺏ ﻭﺍﻝﺤـﺏ ﺍﻝﻌـﺫﺭﻱ . ﺠﻼل ﻭ ﺍﻝﻌﻅﻡ، ﺼﺎﺩﻕ(. 2691:ﺒﻴﺭﻭﺕ) . ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺏ. ﺒﻴﻬﻡ، ﻤﺤﻤﺩ ﺠﻤﻴل.   171
 .04ﺹﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﺨﻠﻴل، : ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ (. 8691ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ،: ﺒﻴﺭﻭﺕ
 .ﺍﻝﻌﺸﻕ ﻝﻠﻤﺤﺒﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﺏ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﺠﺴﺩﻱ: ﺍﻝﺤﺏ ﺍﻝﻌﺫﺭﻱ    .  *
 .5ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  271
 .581ﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹﺩﻝﻭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘ.  371
 .37ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  471
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ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺜﺭﺏ ( ﺍﻝﺠﻨﺱ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﺤﺭﺓ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ)ﻥ ﺍﻝﺯﻨﺎ ﺫﻝﻙ، ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻝﻤﻨﺎﻉ ﺒﺄ
  .571ﻜﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ 
، ﻴﻠﻘﻲ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ 671ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻝﺘﻭﻀﻴﺢ ﻫﻨﺎ، ﺃﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ
ﻤﺴﺘﻌﻴﻨﺎﹰ ﺒﺎﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ . ﺘﺠﺎﻫﻠﻬﺎ ﺃﺘﺒﺎﻉ ﺍﻻﻁﺭﻭﺤﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﻴﻥ، ﺃﻤﺜﺎل ﺍﻝﻤﻨﺎﻉ ﻭﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﻭﺍﻝﻌﻼﻥ
ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻘﺭﻁﺒﻲ، ﺍﻝﺒﻬﻴﻘﻲ، ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﺒﻥ ﺴﻌﺩ، ﺍﺒﻥ : ) ﺜلﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻘﺩﻴﻡ ﻭﺴﻨﻥ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤ
ﺤﻤﺯﺓ ﺍﻝﺤﻨﻔﻲ، ﺍﻝﻭﺍﻗﺩﻱ، ﺍﻝﺩﺍﺭﻤﻲ، ﺍﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ، ﺍﺒﻥ ﺍﺜﻴﺭ ﺍﻝﺠﻭﺯﻱ، ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺒﺭ، ﺍﻝﺒﻭﺼﻴﺭﻱ، 
  .(.ﺃﺒﻭ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺍﻝﻨﺴﺎﺌﻲ، ﺍﻝﺠﺎﺤﻅ، ﺍﻝﺴﻴﻭﻁﻲ، ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ
ﻝﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﻬﻭﺭﺓ، ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺫﻜﺭ، ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻋﺒﺩ ﺍ       
ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻝﺯﻨﺎ، ﻭﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ، ﻭﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻝﺯﻭﺠﻬﺎ 
ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺴﺘﻌﺭ ﻓﻴﻪ "، ﺇﺫ ﻴﻘﻭل ﻓﻲ ﺸﻐﻑ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻴﺜﺭﺒﻲ  ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ، 771ﻴﺜﺭﺏﻤﺩﻴﻨﺔ
ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻜﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ . 871"ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺫﻜﺭ ﺒﺎﻷﻨﺜﻰ ﻭﺍﻷﻨﺜﻰ ﺒﺎﻝﺫﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻭﺍﺀ
ﻤﻥ ﺨﻼل . ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻴﻪ ﻗﺩ ﺍﻤﺘﺎﺯﺕ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔﺍﻝﻴﺜﺭﺒﻲ ﻜﺎﻥ ﺫﻜﻭﺭﻴﺎﹰ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯ
ﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﻤﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﺒﺈﺭﺍﺩﺘﻬﻥ، ﻭﺒﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﻥ ﻭﺍﻝﻌﻜﺱ 
ﻭﺘﺄﻜﻴﺩﻩ ﻝﻘﻴﺎﻡ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻴﺜﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺯﻭﺠﻬﺎ، ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺘﻬﻡ ﻜﺫﻝﻙ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ . ﻜﺫﻝﻙ
ﻼﻗﺔ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ، ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺠل ﺤﺴﻥ ﺒل ﻭﺼل ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻴﺜﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﻌ. ﺍﻝﺭﺠل
  . 971ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ، ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﻜﺘﻤل ﻤﺘﻌﺘﻬﺎ
                                                 
ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺎﻝﺘﻌﺯﻴﺭ ﻭﺍﻝﺤﺒﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯل ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻋﻨﺩ . 72ﺹﻤﻨﺎﻉ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، .  571
 .ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ
ﺍﻝﻀـﻭﺀ ﻋﻠـﻰ ﻪ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻝﺘﺴﻠﻴﻁﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﺨﻠﻴل ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ، ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻓﻲ .  671
 .ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺤﺴﺎﺴﺔ، ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﺍﻝﺼﺤﺎﺒﺔ
ﺇﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﻴﻘﻴﻡ : ﻭﻴﻘﻭل ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺃﺨﺭ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ. 47ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  771
 ..34ﺹ ،"ﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺯﻭﺠﺔ ﺃﺒﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﻋﻘﺩ ﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺘﻘﻴﻡ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺃﺠﻴﺭ ﺯﻭﺠﻬ
 23ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  871
 .93ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  971
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. 081"ﺘﻌﻴﺵ ﺤﺎﻝﺔ ﺒﺤﺙ ﺩﺍﺌﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ"ﻭﻭﺼﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻴﺜﺭﺒﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ 
ﻭﻗﺩ ﺩﻝل ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻭﺍﻝﺤﻭﺍﺩﺙ ﻝﻨﺴﺎﺀ ﻴﺜﺭﺏ، ﻓﻲ 
  .181ﻴﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻘﺩ
ﻭﺃﻨﺎ ﺍﺘﻔﻕ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﻌﻪ، ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻝﻤﺎ ﻗﺩ ﺃﺸﺭﺕ ﺇﻝﻴﻪ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻌﺩﺩ 
ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺜﺭﺏ،  - ﺴﻬﻭﻝﺔ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻤﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺜﺎﻝﺜﺔ ﻭﺭﺍﺒﻌﺔ ﻭﺃـﻜﺜﺭ  -ﺃﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ 
ﺔ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺯﻴﻪ ﺍﻝﻤﻨﺎﻉ ﺇﻝﻰ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻴﺜﺭﺒﻴﺔ ﺤﻕ ﺍﻝﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻬﺎ، ﺒﺴﺒﺏ ﺴﻬﻭﻝ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﺼﻌﻭﺒﺔ . ﻁﻼﻗﻬﺎ، ﻭﺍﺸﺘﺭﺍﻁﻬﺎ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻼﻕ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ
ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ، ﻜﻤﺎ ﺍﻋﺘﻘﺩ .  281ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻷﺭﺍﻤل ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺜﺭﺏ
ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ، ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻷﻭﺍﺌل ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺜﺭﺏ، ﻓﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﺼﺤﺎﺒﻴﺎﺕ 
  . 381ﺭﺏ، ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻨﻬﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺯﻭﺍﺝ ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﻥ ﻭﺃﻜﺜﺭﺍﻝﻤﺴﻠﻤﺎﺕ، ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺜ
  
  ﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻭﺭﻴﺙ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ  : ﺴﺎﺩﺴﺎﹰ
- 3191:ﻓﻬﻤﻲ)ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻔﻜﺭﺍﺕ 
، 3002:، ﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ9991:، ﺍﻝﺼﺒﺎﺭ7991:، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ3991:، ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ7991
، ﻓﻲ ﻨﻅﺭﺘﻬﻡ ﻝﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻴﺭﺍﺙ، ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل (،4002:، ﺭﻀﻭﺍﻥ4002:ﺍﻝﻤﻨﺎﻉ
  . ﺒﺤﺭﻤﺎﻨﻬﺎ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺼﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺴﺒﻕ ﺍﻹﺴﻼﻡ
ﻅﻠﺕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓـﻲ ﻤﺠﺘﻤـﻊ " ﻭﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﻕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺒﺎﻻﺭﺙ، ﺘﻌﺘﻘﺩ ﺍﻝﺼﺒﺎﺭ، 
ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﺭﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﻫـﻡ ﺍﻝﺤﻘـﻭﻕ . ﻋﺭﺏ ﺍﻝﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﺘﺭﺯﺥ ﺘﺤﺕ ﻅﻠﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﻭﺘﻌﺴﻑ ﻤﺭﻴﺭ
ﻭﺘﺅﻜﺩ ﺭﻀﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻌﺼﺭ، . 481"، ﻭﺤﻕ ﺍﻹﺭﺙ*ﺤﻕ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ: ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
                                                 
 .63ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ، ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺫﺍﺘﻪ، ﺹ.  081
 .63-61ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ، ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺫﺍﺘﻪ، ﺹ: ﻝﻠﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ .  181
 .72ﻤﻨﺎﻉ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  281
 .55ﺍﻝﻌﻼﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  381
  .ﺒﺴﺒﺏ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻭﺃﺩ   *. 
 .42ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ ،ﺍﻝﺼﺒﺎﺭ.  481
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ﻜﺎﻨـﺕ ﻤﺤﺭﻭﻤـﺔ ﻤـﻥ " ﻭﻴﺅﻜﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﻜﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤـﺭﺃﺓ، . 581"ﻻ ﺘﺭﺙ ﺸﻴﺌﺎ " 
ﺃﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺘﺯﻭل ﻋﻨﺩ ﺍﻹﺭﺙ ﻭﺨﺴـﺎﺭﺓ ﺍﻝﺤـﺭﺏ : " ﻭﺘﻘﻭل ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ. 681"ﺍﻝﻤﻴﺭﺍﺙ 
 ﻡ ﻻ ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﻥﻝﻸﻁﻔﺎل ﻭﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻷﻨﻬﻴﻤﻨﻊ ﺍﻝﻤﻴﺭﺍﺙ ﻻﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻐﺯﻭ . 781"ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺼﺒﺢ ﺴﺒﻴﻪ
ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻝﻤﻨﺎﻉ ﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻹﺭﺙ ﻓـﻲ ﻤﺩﻴﻨـﺔ . 881ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺯﻭ
  .981"ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻴﻪ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺇﺭﺜﺎ " ﻤﻜﺔ، 
ﻭﺃﻨﺎ ﺃﺘﺴﺎﺀل ﻫﻨﺎ ﻫل ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﻴﻥ، ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺄﺴﺭﻩ،  
ﺘﺯﻭﺝ  (ﺹ)ﻝﻨﺒﻭﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺜﺒﺕ ﺍﻝﺴﻴﺭﺓ ﺍ. ﻭﺍﻝﻘﻭل ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻻ ﺘﺭﺙ
ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﺨﺩﻴﺠﺔ، ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻤﻜﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺭﺜﺔ ﻷﻤﻭﺍل ﻭﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﺯﻭﺍﺠﻬﺎ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻥ 
. ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻭﺭﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻏﻨﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﻤﻴﻼﺩﻫﺎ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺫﻭﺍﺕ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺭﻤﻭﻕ. ﻋﺎﺌﻠﺘﻬﺎ
ﺇﻥ ﻭﺠﻭﺩ . ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﻓﺒﺎﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺭﺜﺕ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﺎﺌﻠﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﺯﻭﺍﺠﻬﺎ
ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺍﺭﺜﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ، ﻴﻨﻔﻲ ﺍﻝﺘﻌﻤﻴﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺇﺭﺜﺎﹰ ﻓﻲ 
ﺒل ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﻘﻭﺩﻨﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻭﺇﺭﺜﻬﺎ ﻝﻠﻤﺎل ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ . ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺫﻝﻙ  ﻭﺒﺭﺃﻴﻲ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﺴﻥ. ﺩﺍﺨل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ، ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﺍﻝﻁﺒﻘﻴﺔ
  . ﺍﻹﺭﺙ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲﻋﻨﺩ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ 
، ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ 091ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ، ﺤﻭل ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻭﺭﻴﺙ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ
ﺃﺤﺩ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻗﺒل ﻗﺩﻭﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﻫﻭ ﻨﻜﺎﺡ ﺍﻝﻤﻘﺕ ﺃﻭ 
ﻝﺯﻭﺠﺔ ﺃﺒﻴﻪ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﻰ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﺜﻬﺎ ﻤﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺘﻪ ﻭﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻪ، ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻻﺒﻥ ، 191"ﺍﻝﻀﻴﺯﻥ"
ﻭﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﺸﺄ ﺍﻻﺒﻥ ﺍﻝﻭﺍﺭﺙ . ﻓﻲ ﺤﺎل ﻜﺎﻨﺕ ﻏﻴﺭ ﺃﻤﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﻝﺩﺘﻪ، ﻓﻴﺘﺯﻭﺠﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻋﻘﺩ ﺃﻭ ﻤﻬﺭ
                                                 
 .63ﺭﻀﻭﺍﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  581
 .21ﺹ. ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ.  681
 .251ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  781
 .761ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  881
 ".ﻭﻝﻴﺱ ﻝﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻹﺭﺙ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻴﻪ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺇﺭﺜﺎﹰ"ﺫ ﻴﻘﻭل ﺇ. 42ﻤﻨﺎﻉ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  981
 .ﻭﺭﺍﺜﺔ ﺍﻝﺭﺠل ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ: ﺘﻭﺭﻴﺙ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ.  091
ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﺤﻴﺩﺭﻱ، ﻝﻘﺏ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺍﺭﺙ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺯﺍﺤﻡ ﺍﻝﻤﻭﺭﻭﺙ ﻓﻲ ﺯﻭﺠﺘﻪ، ﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ، " ﺍﻝﻀﻴﺯﻥ. " 191
 . 332ﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻋﻨﺩ ﺍﻝﻌﺭﺏ
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. 291ﻝﺯﻭﺠﺔ ﺃﺒﻴﻪ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻤﻨﻬﺎ، ﻜﺎﻥ ﻴﺯﻭﺠﻬﺎ ﻝﺭﺠل ﺁﺨﺭ ﻭﻴﻘﺒﺽ ﻤﻬﺭﻫﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺇﺭﺜﺎﹰ ﻝﻪ
ﻭﻻ ﺘﻨﻜﺤﻭﺍ : ) ﺒﺭ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻤﻘﺩﺱﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﺫﻜﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﺍﻥ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ، ﻋ
 ﺁﻴﺔ\ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ(ﻓﺎﺤﺸﺔ ﻭﻤﻘﺘﺎ ﻭﺴﺎﺀ ﺴﺒﻴﻼﻤﺎ ﻗﺩ ﺴﻠﻑ ﺍﻨﻪ ﻜﺎﻥ  ﺇﻻﻤﺎ ﻨﻜﺢ ﺀﺍﺒﺎﺅﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ 
ﻭﺃﻭﺭﺩ ﺩﻝﻭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻜﺎﻥ ﻤﻤﻘﻭﺘﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔ، ﻭﻝﺫﻝﻙ  .391، ﻭﻝﺫﻝﻙ ﺴﻤﻲ ﺒﺎﻝﻤﻘﺕ22
  .491ﻋﺭﻑ ﺒﺎﻝﻤﻘﺕ
ﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻜﺎﻥ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﺩﻝﻭ ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ  
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﻨﺎﻉ ﻓﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻴﻨﺔ . 591ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺜﺭﺏ ﺸﺭﺍﹰﺘﻤﻨ
ﻭﺘﻘﻭل ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ، ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻤﻠﻙ  .691ﻤﻜﺔ
ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺒﻥ ﻭﺭﻴﺜﺎﹰ ﺸﺎﺒﺎﹰ ﺼﻐﻴﺭﺍﹰ، ﻜﺎﻨﺕ ﺯﻭﺠﺔ : "ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﺍﺭﺜﻬﺎ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ، ﻭﺘﻀﻴﻑ
ﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﺠﺒﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﻅﺭ ﻝﻴﺼﺒﺢ ﻫﺫﺍ ﺃﻜﺒﺭ ﻜﻲ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﺒﻴﻪ ﺘﻤ
ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺩﻝﻭ ﻋﻠﻰ . ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻋﻨﻬﺎ. 791"ﻗﺭﺍﺭ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ  ﻭﺘﻭﻝﻲ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺃﻁﺭﻭﺤﺘﻬﺎ. 891ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻌﻀﻠﻬﺎ
ﺇﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ . ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﻭﻤﻬﻴﻨﺎ ﺠﺩﺍ ﻝﻬﺎ ﺍﻀﻁﻬﺎﺩﺍﹰ ﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻭﺭﻴﺙ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ، ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺸﻜل
                                                 
ﻭﺭﺍﺜﺔ ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻷﺏ ﻝﻼﺒﻥ ﻭﺘﺯﻭﺠﻬـﺎ ﻤﻨـﻪ، ﺃﻭ " :ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻝﻤﻨﺎﻉ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺨﺘﻠﻑ. .432-332ﺹ ،ﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ.  291
ﻭﻗـﺩ ﻋﺭﻓﺘـﻪ  .42، ﺹ، ﻤﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻪ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﺒﺎﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺘﻭﺭﺙ ﻭﻻ ﺘﺭﺙ، ﺍﻝﻤﻨﺎﻉ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ"ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻷﺨﺘﻴﻥ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ
ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﻭﺕ ﺍﻝﺭﺠل ﻜﺎﻥ ﺍﺒﻨﻪ ﺍﻝﺒﻜﺭ ﻴﺭﺙ ﺃﺭﻤﻠﺘﻪ، ﻜﺎﻥ ﻴﺴـﺘﻁﻴﻊ ﺇﻥ ﻝـﻡ ﺘﻜـﻥ ﺃﻤـﻪ "ﺒﻘﺎﺕ ﺍﺒﻥ ﺴﻌﺩ، ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﻁ
ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴـﻲ، ﻤﺼـﺩﺭ ﺘـﻡ ﺫﻜـﺭﻩ ". ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﺘﺯﻭﺠﻬﺎ ﻭﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻤﺭﺭ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺸﻘﻴﻘﻪ ﺃﻭ ﺍﺒﻥ ﺃﺨﻴـﻪ ﺇﺫﺍ ﺭﻏـﺏ 
ﻰ ﺍﻝﺘﺸﻭﺵ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﺍﺒﺔ ﻗﺒل ﺍﻹﺴـﻼﻡ، ﻭﺘﺭﺍﺠـﻊ ﺫﻜﺭ ﺍﻝﻌﻼﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ، ﻝﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻭﻗﺩ .  451-351،ﺹﺴﺎﺒﻘﺎﹰ
ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻤﻭﻤﻲ ﻭﺘﺼﺎﻋﺩ ﺍﻷﺒﻭﻴﺔ، ﻤﻀﻴﻔﺎﹰ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺸﻭﺵ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻁ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻗـﺩ ﺨـﺭﺝ ﻋـﻥ ﻨﻁـﺎﻕ 
 . 13، ﺍﻝﻌﻼﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ"ﺍﻷﺥ ﺃﺨﺎﹰ ﺸﻘﻴﻘﺎﹰ ﻭﺃﺒﺎﹰ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ"ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺼﺒﺢ ﻓﻴﻪ 
 .74ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  391
ﺘﺎﺝ ﺍﻝﻌﺭﻭﺱ ﻤﻥ ﺠـﻭﺍﻫﺭ (. ﻡ0971\ﻩ5021) ﺍﻝﺯﺒﻴﺩﻱ، ﻤﺤﺏ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﺍﻝﻔﻴﺽ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺭﺘﻀﻰ ﺍﻝﺠﺴﻴﻨﻲ ﺍﻝﻭﺍﺴﻁﻲ ﺍﻝﺤﻨﻔﻲ، .  491
 . 691ﺩﻝﻭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ: ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ . 585\1( ﻩ6031ﺍﻝﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻝﺨﻴﺭﻴﺔ، : ﻤﺼﺭ. ) ﺍﻝﻘﺎﻤﻭﺱ
 .691ﺩﻝﻭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ. 34ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ. 351ﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘ.  591
ﻋﻨﺩ ﺇﺸﺎﺭﺘﻪ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻬﻴﻨﺔ ﺒﺤﻕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﻋﻀل ﻭﺘﻭﺭﻴﺙ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ،  ﺇﻨﻤـﺎ . 72ﻤﻨﺎﻉ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  691
 .ﻭﺠﺩﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ
 . 551، ﺹﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ : ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ. 701ﺹ، 8ﺠﺯﺀ  .ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﻝﻠﻁﺒﺭﻱ. ﺍﻝﻁﺒﺭﻱ.  791
ﻭﻓﻲ ﻴﺜﺭﺏ، ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻭﺍﺭﺙ، ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﻠﻤﺘﻭﻓﻲ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺇﺨﻭﺓ، ﻴﻠﻘﻲ ﺜﻭﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻓﺘﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩﺌـﺫ ﻓـﻲ ﻤﻠﻜـﻪ، ﺇﻥ ﺸـﺎﺀ . " ... 891
، "ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻨﻪ ﺒﻔﺩﻴﺔ ﺘﺭﻀﻴﻪ ﺘﺯﻭﺠﻬﺎ، ﻭﺍﻥ ﺸﺎﺀ ﻋﻀﻠﻬﺎ، ﺃﻱ ﻤﻨﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﺤﺘﻰ ﺘﻤﻭﺕ، ﻓﻴﺭﺙ ﻤﻴﺭﺍﺜﻬﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﻔﺘﺩﻱ
 .ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ603ﺹ\4ﻤﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻁﺒﺭﻱ، ﺝ. 791ﺩﻝﻭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ
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ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ، ﺩﻋﺎﻨﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺄﻤل ﻭﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﺤﻭل ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ 
ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﻤﻬﻴﻨﺔ ﺠﺩﺍ، ﻓﻬل ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺤﻘﺒﺔ 
ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ  ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻗﻑ ،ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻝﺒﻌﻴﺩﺓ ﻤﺸﺎﺒﻬﺎﹰ ﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ؟
ﻭﻫل ﺘﺸﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻤﻥ  ،ﺘﻭﺭﻴﺜﻬﺎ، ﻫل ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺭﺍﻀﻴﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﺎﺩﺓ؟
ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﻨﻅﺭ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻭﻋﻴﻬﺎ ﺍﻝﻨﺴﻭﻱ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ، ﺒﺄﻨﻬﺎ 
ﺎﻭل ﺃﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺘﺘﻤﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺘﺤ ،ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻀﻁﻬﺎﺩﻫﺎ؟
  .ﺭﻓﻀﻬﺎ ﻭﻤﻘﺎﻭﻤﺘﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ؟ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺤﺜﻲ ﻋﻥ ﺃﻱ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅﻻﺕ، ﺃﻭﺭﺩﺕ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ 
ﺇﺫ ﺘﻘﻭل . ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻤﺎ ﺃﻁﺭﺤﻪ ﻤﻥ ﺃﺴﺌﻠﺔ، ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻜﻥ ﻴﻔﻠﺘﻥ ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺘﻭﺭﻴﺙ
ﻭﻝﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﻨﺠﺤﺕ ﺃﺭﻤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻝﺘﺤﺎﻕ ﺒﻘﺒﻴﻠﺘﻬﺎ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻗﺒل ﻭﺼﻭل "ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ 
ﻭﺍﻝﻐﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ، ﺃﻥ . 991"ﻭﺍﺭﺙ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﺭﺩ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﻤﻨﻔﻌﺔ ﻗﺒﻴﻠﺘﻬﺎﺍﻝ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻤﻨﻘﻭل ! ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﺍﺩﻋﺕ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻤﻠﻙ
ﻋﻥ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﺒﻥ ﺴﻌﺩ، ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺇﻋﺘﺎﻕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻭﺩﻨﻲ ﺇﻝﻰ 
ﻓﻬل ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺤﻕ . ﺕﺒﺎﻹﺴﺘﺘﺒﺎﻉ ﺍﻷﻨﺜﻭﻱ ﻝﻠﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺃﺴﺌﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻌﻠﻕ 
ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺒﺎﻹﺭﺙ، ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﻗﺒﻴﻠﺘﻬﺎ؟ ﺃﻡ ﺃﻥ 
ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺍﺭﺜﻬﺎ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﺠﺎل ﻗﺒﻴﻠﺘﻬﺎ؟ ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ 
ﻌﻨﻲ ﺫﻝﻙ ﺼﺒﺢ ﻝﻤﻨﻔﻌﺔ ﻗﺒﻴﻠﺘﻬﺎ، ﻓﻲ ﺤﺎل ﻫﺭﻭﺒﻬﺎ ﺇﻝﻴﻬﺎ، ﺃﻻ ﻴﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻭﺍﺭﺙ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘ
  .ﺤﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺭﺙ؟
ﻴﺸﻴﺭ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻭﺍﻗﻑ  ﺭﻭﺏ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﻭﺍﺭﺜﻬﺎ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ،ﻫ ﺃﻋﺘﻘﺩ ﺃﻥﺃﻨﺎ      
ﻭﻝﻴﺱ ﻜﻤﺎ ﺍﺩﻋﺕ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﺒﺎﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻻ ﺘﻤﻠﻙ . ﻨﺴﻭﻴﺔ ﺭﺍﻓﻀﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
ﺤﺩ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﻰ ﻗﺒﻴﻠﺘﻬﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺽ، ﻓﻬﺭﻭﺏ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺇﻝﺤﻕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍ
  .ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ
                                                 
 .611ﺹ، 8، ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﺒﻥ ﺴﻌﺩ ﺠﺯﺀ 251، ﺹﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، .  991
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ﻭﺨﻼل ﺒﺤﺜﻲ ﻋﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺤﻭل ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ، ﻭﺠﺩﺕ  
ﺇﺫ ﻴﻘﻭل ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﺤﻭل ﻤﻭﻗﻑ . ﺃﻤﺭﺍﹰ ﻻﻓﺘﺎﹰ، ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﺒﻭل ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ
ﻭﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻝﻘﻭﺓ ﻤﺎ ﻴﻌﻭﻀﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺘﺠﺩ ﻝﺩﻯ ﺍﻻﺒﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺘﻭﺓ "ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺘﻭﺭﻴﺜﻬﺎ، 
ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﻌﺩ ﺒﺫﻝﻙ ﺒل ﺭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻝﻴﻪ : " ﻭﻴﻀﻴﻑ. 002"ﻀﻌﻑ ﺃﺒﻴﻪ ﻭﻫﺭﻤﻪ
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺭﺍﺀﺘﻲ ﺍﻝﻤﺘﺄﻨﻴﺔ ﻝﻤﺎ ﻁﺭﺤﻪ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻋﻴﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ، ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻨﻪ ﺘﻁﺭﻕ . 102"ﻭﺘﺸﺠﻌﻪ
ﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﺇﻝﻰ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ، ﻤﺸﻴﺭﺍ ﺇﻝﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻴﺜﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝ
  .ﻭﺸﻐﻔﻬﺎ ﺒﻬﺎ
ﺃﻤﺎ ﺃﻨﺎ ﻭﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﺎ ﻁﺭﺤﻪ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ، 
ﺍﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻭﺭﻴﺙ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻜل ﻤﻥ . ﻓﻲ ﺭﺅﻴﺘﻬﻡ ﻝﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﻤﻘﺕ
ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ ﻭﻴﺜﺭﺏ، ﻗﺒل ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻬﻴﻨﺔ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﺒﺎﻝﻤﻁﻠﻕ، ﻓﻘﺩ 
ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺫﻜﻭﺭﻴﺔ . ﻑ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻤﻨﻬﺎ، ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﺒﻭل ﻭﺍﻝﺭﻓﺽﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻤﻭﺍﻗ
ﻭﻝﻜﻥ ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ . ﺒﺤﺘﺔ، ﻓﻘﺩ ﻭﺭﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻡ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﺘﺸﺠﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ
ﻝﺘﻭﺭﻴﺜﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺎﻝﻙ ﺠﺩﻴﺩ ﻝﻬﺎ، ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﺘﺒﺎﻉ ﺍﻷﻨﺜﻭﻱ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ 
  .ﻭﺍﻝﻘﺒﻴﻠﺔ ﺭﺃﺓ، ﻭﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ، ﻭﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤ
ﻭﺒﺎﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﺃﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻤﻨﻘﻭﻝﺔ ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻻ ﺘﻘﺩﻡ ﻝﻨﺎ ﺘﺼﻭﺭﺍﹰ      
ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ، ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻠﻘﻲ ﻓﻲ  ﺓﻤﻨﺘﺸﺭﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺸﻤﻭﻝﻴﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ، ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺼﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻝﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻓﻲ  ﺃﻭ. ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ
ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺃﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺤﻜﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻔﻜﺭﺍﺕ ﺒﺭﺅﻴﺘﻬﻡ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ، ﻭﺩﻋﻡ ﺍﺩﻋﺎﺀﺍﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ، ﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل 
  .ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻝﺭﺠﺎل ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ
  
  
                                                 
 .74ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  002
 .84ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  102
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  ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻝﻁﻼﻕﻅﺎﻫﺭﺓ : ﺴﺎﺒﻌﺎ
ﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺇﻝﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﺼﻭل ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻷ
ﻝﻠﺭﺠل،  ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺤﻕ ﺍﻝﻁﻼﻕ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻝﻁﻼﻕ ﻗﺒل ﻗﺩﻭﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻓﺎﻝﺒﻌﺽ
ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﺍﻝﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨﺭ ﺃﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻜﺎﻨﺕ 
ﺠﺩﺕ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﻗﺩ ﻭ. ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ
ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺎﺕ، ﻓﻲ ﻨﻅﺭﺘﻬﻡ ﻝﺤﺼﻭل ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻝﻁﻼﻕ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻻﻥ 
ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﺼﻭل ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻕ ﺃﻡ ﻻ، ﺒل ﻴﺘﻌﺩﺍﻩ ﺇﻝﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ 
  .ﻤﻭﺍﻗﻔﻬﻡ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺜﺭﺏ ﻭﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ
ﻠﺭﺠل، ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺇﺫ ﺘﺭﻯ ﺭﻀﻭﺍﻥ ﺃﻥ ﺤﻕ ﺍﻝﻁﻼﻕ ﻜﺎﻥ ﺨﺎﻝﺼﺎ ﻝ
. 302ﻭﺘﺭﻯ ﺍﻝﺼﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺤﻕ ﺍﻝﻁﻼﻕ ﻜﺎﻥ ﺨﺎﻝﺼﺎ ﻝﻠﺭﺠل ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺜﺭﺏ. 202ﺍﻹﺴﻼﻡ
ﺍﻝﻁﻼﻕ ﻭﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﻤﺘﻜﺭﺭ ﻜﺎﻥ ﺸﺎﺌﻌﺎ ﻝﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻭﺍﻝﻨﺴﺎﺀ، " ﺃﻤﺎ ﻝﻴﻠﻰ ﺍﺤﻤﺩ ﻓﺘﺭﻯ ﺃﻥ 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻝﻌﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻝﺤﻕ  .402"ﻭﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻠﻙ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺤﻕ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ
ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺤﻕ : "ﻝﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﺇﺫ ﻴﻘﻭلﺍ
ﻤﻀﻴﻔﺎﹰ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﺭﻓﺽ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ . 502"ﺍﻝﻁﻼﻕ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻝﺴﺒﺏ ﺘﺭﺍﻩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﹰ
 - ﻫﻨﺩ ﺒﻨﺕ ﻋﺘﺒﻪ - ﺒﺎﻝﺯﻭﺍﺝ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻝﻺﻫﺎﻨﺔ، ﻤﺩﻝﻼ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺒﺤﺎﺩﺜﺔ ﻁﻼﻕ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻤﻜﻴﺔ
ﻭﻴﻐﻔل ﺍﻝﻌﻼﻥ  .*ﺒﺸﺭﻓﻬﺎ، ﻭﺭﻓﻀﺕ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻴﻪ ﻜﺯﻭﺠﺔﺒﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﺘﻬﻤﻬﺎ ﺯﻭﺠﻬﺎ 
ﻫﻨﺎ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀ ﻫﻨﺩ ﺒﻨﺕ ﻋﺘﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻁﺒﻘﺔ ﺍﻻﺭﺴﺘﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺸﻜل ﺤﺎﻝﺔ . ﺍﻝﻤﺭﺠﺢ ﺃﻥ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﺍﻝﻁﺒﻘﻴﺔ ﻗﺩ ﻤﻜﻨﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻝﻁﻼﻕ
ﺀ ﺍﻝﻁﺒﻘﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺎﺩﺭﺓ ﺍﻝﺤﺼﻭل، ﺃﻭ ﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﻝﺩﻯ ﻨﺴﺎ
    .ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻜﻲ
                                                 
 .53ﺭﻀﻭﺍﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ". ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻁﻼﻕ ﺒﺩﻭﻥ ﺤﺩ ﻭﺤﺴﺏ ﻤﺯﺍﺝ ﺍﻝﺯﻭﺝ: " ﺘﻘﻭل ﺇﺫ.  202
 .42ﺍﻝﺼﺒﺎﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  302
 .84ﻝﻴﻠﻰ ﺍﺤﻤﺩ،  ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  402
 .55ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ. ﺍﻝﻌﻼﻥ.  502
ﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻁﺒﻘﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻻﺤﻘﺎﹰ ﻤﻥ ﺃﺸﺩ ﺍﻷﻋﺩﺍﺀ ﻝﻠﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﺇﺤﺩﻯ ﻨﺴﺎﺀ ﻤﻜﺔ ﺍﻷﺭﺴﺘﻘﺭﺍﻁﻴﺎﺕ ﺃﻱ ﺍﻝﻤﻨﺘﻤ: ﻫﻨﺩ ﺒﻨﺕ ﻋﺘﺒﺔ.  *
 .ﻭﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
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ﺤﻕ ﺍﻝﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ ﻜﺎﻥ ﺨﺎﻝﺼﺎﹰ ﻝﻠﺭﺠل ﻓﻲ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﻨﺎﻉ ﻓ
ﻝﻡ ﺘﻤﻠﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻕ ﺇﻻ "ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻤﻜﻴﺔ ﻴﻘﻭل ﺍﻝﻤﻨﺎﻉ ﻋﻨﻬﺎ 
ﻤﻥ ﺃﻥ ﺤﺎﺩﺜﺔ  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ. 602"ﻓﻲ ﺤﺎل ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﺭﺠل ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻓﺩﻴﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻨﻔﺴﻬﺎ ﻝﻠﺯﻭﺝ
. ﻫﻨﺩ ﺒﻨﺕ ﻋﺘﺒﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺫﻜﺭ، ﻻ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻷﻱ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎل ﻤﻘﺎﺒل ﻁﻼﻗﻬﺎ
ﺃﻤﺎ . ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺒﺎﻥ ﺤﻕ ﺍﻝﻁﻼﻕ ﻜﺎﻥ ﺨﺎﻝﺼﺎ ﻝﻠﺭﺠل ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ
ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻉ ﺇﻝﻰ ﺤﺼﻭﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻝﻁﻼﻕ ﻋﺒﺭ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁﻬﺎ ﺫﻝﻙ ﻓﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻴﺜﺭﺒﻴﺔ 
  . 702ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺯﻭﺝ
ﻴﺒﺩﻭ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻝﻲ ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﻭﺍﻝﺘﻌﻤﻴﻡ ﺒﺎﻥ ﺤﻕ ﺍﻝﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜل ﻤﻥ 
ﺒل ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺤﺼﻭل ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ . ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ ﻭﻴﺜﺭﺏ، ﻜﺎﻥ ﺨﺎﻝﺼﺎ ﻝﻠﺭﺠل
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺜﺭﺏ . ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ، ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻁﺒﻘﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ
ﻀﺢ ﺃﻥ ﺤﻕ ﺍﻝﻁﻼﻕ ﻜﺎﻥ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻓ
ﺭﻓﺽ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ  ﻼﻗﺔ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﻤﻪ، ﻭﺫﻜﺭ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﺤﻘﻴﻘﺔﺒﺘﻭﺍﻓﻘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻌ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ . 802ﺍﻝﻴﺜﺭﺒﻴﺎﺕ ﻷﺯﻭﺍﺠﻬﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻝﺠﻨﺴﻲ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ
ﻭﺃﺭﺒﻊ ﻤﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺴﻬﻭﻝﺔ ﺍﻝﻁﻼﻕ ﻓﻲ  ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻴﺜﺭﺒﻴﺔ، ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻼﺙ
  .ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺭﺠل ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻜﻤﺎ ﺍﻋﺘﻘﺩ
  
  .ﺍﻹﺴﻼﻡﺍﻝﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻗﺒل  :ﺜﺎﻤﻨﺎ
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻓﻠﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﻪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ        
ﻀﺢ ﻴﻌﺎﻝﺞ ، ﻭﻝﻴﺱ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﻭﺍﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﺫ ﺃﻨﻪ ﻭﺭﺩ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕﺍﻝﻜﺘﺏ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ، 
 .ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ
                                                 
 .32، ﺹﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰﻤﻨﺎﻉ، .  602
 .72ﻤﻨﺎﻉ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  702
ﻥ ﺭﺠـل ﻝـﻡ ﻭﻝﻜﻥ ﻤﺎﺫﺍ ﺘﻔﻌل ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺜﺭﺏ ﺇﺫﺍ ﺘﺯﻭﺠﺕ ﻤ  ـ: " ، ﺇﺫ ﻴﻘﻭل53ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  802
 ".ﻭﺘﻠﺠﺎ ﻝﻠﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺄﻋﻠﻰ ﺼﻭﺘﻬﺎ. ﻴﺴﺘﻁﻊ ﺇﺭﻭﺍﺀ ﻅﻤﺌﻬﺎ؟ ﺇﻨﻬﺎ ﺘﺸﻬﺭ ﺒﻪ ﻭﺘﻌﻠﻥ ﺫﻝﻙ ﻝﻠﻘﺎﺼﻲ ﻭﺍﻝﺩﺍﻨﻲ
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ﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻀﺭﺏ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ، ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﻅﻬﻭﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻝﻡ ﺘﻭﺭﺩ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ         
ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ  ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻝﺼﺒﺎﺭ، ﺤﻭل ﺼﻭﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ، ﺇﻻ ﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻝﻴﻪﺸﻴﺌﺎ ﺒﺨ
ﺃﻭ ﺘﻭﻀﻴﺢ  ، ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺘﻌﻠﻴﻕ902ﻡﻋﻨﺩ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻗﺒل ﻗﺩﻭﻡ ﺍﻹﺴﻼﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ، ﻀﺭﺏ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ 
ﺇﻝﻰ ﺒﻬﺎ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﻓﻠﻡ ﺘﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﺇﻻ ﺠﻤﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﺸﻴﺭ  .ﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ
ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻫﻠﻴﺔ : "ﻫﻲﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
. 012"ﻘﺎﺕﺍﻝﻁﺒﻜﺎﻥ ﻋﻨﻴﻔﺎﹰ ﻝﺩﺭﺠﺔ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ 
ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﺒﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﻌﻨﻑ، ﺇﻻ  ﺭ ﻜﻴﻑ ﻜﺎﻥﻭﻝﻡ ﺘﻭﻀﺢ ﺫﻝﻙ، ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﻝﻡ ﺘﺫﻜ
ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻝﺴﻭﺀ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﻫل، 
  .112ﻭﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ
، ﺤﺩ ﺍﻝﺭﺠﺎلﻨﻴﻑ ﺃﺤﻭل ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺒﺘﻌ ﻻﻓﺘﺎﹰ ﺘﺘﺒﻌﻲ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ، ﻭﺠﺩﺕ ﺃﻤﺭﺍﹰ ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ        
ﺤﺩ ﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻝﺼﻌﺎﻝﻴﻙ، ﻭﻫﻭ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻠﻁﻡ ﺃﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﺃﻥ ﻓﺘﺎﺓ ﻓﻲ 
ﺃﻨﻜﺭﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ " ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻠﻁﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺘﺼﻌﻠﻜﻪ، ﻻﻥ ﺍﻝﻔﺘﺎﺓ 212ﺍﻝﺸﻨﻔﺭﻯ
ﻤﻘﺎﻤﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻴﺭﻓﻊ ﺍﻝﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﻁﺒﻘﺘﻴﻬﻤﺎ، ﻭﻴﻨﺎﺩﻴﻬﺎ ﻰ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﺇﻝ
ﺎ ﻴﺩل ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺇﻨﻤ .312"ﺒﺄﺨﺘﻪ
ﺍﻝﻁﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻤﻜﺎﻨﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﺎﺓ ﺍﻝﻁﺒﻘﻴﺔ ﻤﻜﻨﺘﻬﺎ ﻭﺃﻋﻁﺘﻬﺎ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﻌﻨﻴﻑ ﺭﺠل 
ﻭﻴﺩل ﻜﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺠﺭﺃﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ  .ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻁﺒﻘﻴﺔ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ
ﺔ ﺠﻨﺱ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺎﺙ، ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺄﻓﻀﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﻔﻜﺭﺓ ﺃﻓﻀﻠﻴ
  .ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻁﺒﻘﻴﺔ ﻝﻠﻔﺭﺩ ﺍﻝﺫﻜﺭ ﺃﻭ ﺍﻷﻨﺜﻰ
                                                 
 .42ﺹ، ﺨﺩﻴﺠﺔ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺍﻝﺼﺒﺎﺭ. 902
 .791ﺹﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، .  012
  .251ﺹﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، .  112
ﺎﺌﻔﺔ ﺍﻻﻏﺭﺒﺔ، ﻭﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻝﺨﻠﻌﺎﺀ، ﻭﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻝﺼﻌﺎﻝﻴﻙ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺀ، ﺍﻝﺸﻨﻔﺭﻯ ﻤﻥ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻻﻏﺭﺒﺔ ﻭﻫﻡ ﻁ: ﻤﻥ ﺍﺤﺩ ﻁﻭﺍﺌﻑ ﺍﻝﺼﻌﺎﻝﻴﻙ ﺍﻝﺜﻼﺙ.  212
ﻁﺎﺌﻔـﺔ .  ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻭﺩ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻭﺭﺜﻭﺍ ﺴﻭﺍﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﻤﻬﺎﺘﻬﻡ ﺍﻹﻤﺎﺀ، ﻓﻠﻡ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﻡ ﺇﺒﺎﺅﻫﻡ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻭﻝﻡ ﻴﻨﺴﺒﻭﻫﻡ ﺇﻝﻴﻬﻡ ﻤﺜـل ﺍﻝﺸـﻨﻔﺭﻯ 
. ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺘﺼﻌﻠﻜﻭﺍ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﻤﺎﻴﺯ ﺍﻝﻁﺒﻘﻲ: ﻭﺍﻝﺼﻌﺎﻝﻴﻙ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺀ. ﺎﺍﻝﺨﻠﻌﺎﺀ ﻭﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻜﺭﺘﻬﻡ ﻗﺒﻴﻠﺘﻬﻡ ﻭﺘﺒﺭﺃﺕ ﻤﻨﻬﻡ ﻭﻁﺭﺩﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬ
   .971-571ﺩﻝﻭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ
ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓـﺔ، : ﺒﻴـﺭﻭﺕ )  .ﺍﻷﻏـﺎﻨﻲ  .ﻡ769\ﻩ653ﺍﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻲ، ﺃﺒﻭ ﺍﻝﻔﺭﺝ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺍﻝﺤﺴﻴﻥ ﺒـﻥ ﻤﺤﻤـﺩ ﺍﻷﻤـﻭﻱ ﺍﻝﻤﺭﻭﺍﻨـﻲ .  312
  .371ﺩﻝﻭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ: ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ. 151ﺹ\41ﺝ(5591
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، ﻝﺘﺤﻠﻴل ﺃﺒﺤﺎﺜﻬﻡﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ  ﺃﻫﻤﻴﺔﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺎﺕ ﺃﻭﻝﻭﺍ ل ﻓﺈﻤﻭﺒﺎﻝﻤﺠ       
. ﺍﻹﺴﻼﻡﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﺩ ﺍﻝﺒﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﺒل 
: ، ﺤﻤﺩﺍﻥ4002:، ﺩﻝﻭ 4002:، ﺭﻀﻭﺍﻥ9991:ﺍﻝﺼﺒﺎﺭ، 7991:ﺍﻝﻤﻭﺴﻭﻱ، 5891:ﺨﻠﻴل)
ﻫل ﻜﺎﻥ : "، ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﺍﻝﻤﻬﻡ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺨﻠﻴلﻴﻁﺭﺡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﻭ .(6002
ﺃﻡ . ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﻭﺘﻌﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭﻭﺃﺩ ﺍﻝﺒﻨﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻌﺭﺏ
ﻤﺠﻴﺒﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﺒﺄﻥ . 412"ﻜل ﻤﺠﺘﻤﻊ؟ ﺃﻨﻪ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻓﻲ
ﻭﻴﺒﺭﺭ ﺨﻠﻴل . ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﻭﻭﺃﺩ ﺍﻝﺒﻨﺎﺕ ﻫﻲ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺸﺎﺫﺓ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻻ ﺃﻜﺜﺭ
ﻡ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻨﺘﺎﺝ ﻝﺤﺎﻻﺕ ، ﺒﺄﻥ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺃﻭﻻﻫﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻝﻫﺫﻩ ﺭﺅﻴﺘﻪ
 ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ،ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﻫﺫﻩ ﻭﻗﺩﻡ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻝﺘﻲ  .ﻓﺭﺩﻴﺔ
ﻨﻌﻡ : ﻨﻅﺭ ﺃﻋﺭﺍﺒﻲ ﺇﻝﻰ ﺒﻨﺕ ﺘﺩﻓﻥ، ﻓﻘﺎل ،...، ﺩﻓﻥ ﺍﻝﺒﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻜﺭﻤﺎﺕ،*ﺍﻝﻘﺒﺭ ﺼﻬﺭ: "ﻤﺜل
ﺃﻤﻨﻜﻡ ﺍﷲ ﻋﺎﺭﻫﺎ ﻭﻜﻔﺎﻜﻡ ﻤﺅﻨﺘﻬﺎ ﻭﺼﺎﻫﺭﺘﻡ : ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﺇﺫﺍ ﻫﻨﺄﻭﺍ ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻝﻭﺍ. ﺍﻝﺼﻬﺭ ﺼﺎﻫﺭﺘﻡ
  . 512"...،ﻗﺒﺭﻫﺎ
ﻜل ﻨﻭﺍﺓ ﻷﻴﺩﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺫﻜﻭﺭﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻫﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺸ       
ﻤﻌﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻭﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻌﺒﻭﺩﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻐﺯﻭ، ﻭﺍﻝﺴﺒﻲ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻼل 
ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﺼل ﺒﻴﻥ . ﺍﻝﺠﻨﺴﻲ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ، ﻝﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻴﻠﺘﻬﺎ
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﻴﺜﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻤﺜﻴل ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﻱ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل 
  . ﻻ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﺤﺎﻻﺕ ﻓﺭﺩﻴﺔ
ﻭﺃﻨﺎ ﺍﻋﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺒﺭﻴﺭ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺤﺎﻻﺕ ﻓﺭﺩﻴﺔ، ﻓﺎﻝﻜﻡ ﺍﻝﻬﺎﺌل ﻤﻥ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ      
ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺃﺩ ﺍﻝﺒﻨﺎﺕ، ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻏﻔﺎﻝﻪ، ﺒل ﺇﻥ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ 
ﻝﺒﻨﺎﺕ ﺒﻜﺜﺭﺓ، ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻜﺎﻥ ﻭﺍﺴﻌﺎﹰ ﻭﻝﻴﺱ ﻜﻤﺎ ﻋﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺃﺩ ﺍ
  .ﺍﺩﻋﻰ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺨﻠﻴل
                                                 
 .83ﺹﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺃﺤﻤﺩ، ﺨﻠﻴل، .  412
 .ﺯﻭﺝ ﺍﻝﺒﻨﺕ: ﺍﻝﺼﻬﺭ.  *
 .83ﺹ ﺨﻠﻴل، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ،.  512
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ﻻ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻨﺎﺕ  ﻭﺃﺩﻅﺎﻫﺭﺓ  ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻭﺴﻭﻱﻭ ،ﺩﻝﻭ ،ﺤﻤﺩﺍﻥ ﻥﻴﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻜل ﻤﻥ ﻭﻴﺭﻯ       
ﻤﻭﻀﺤﻴﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻘﻰ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ  .612ﺠﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ
ﺭﺩ ﺤﻤﺩﺍﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﻜﺩ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻭﻗﺩ ﺃﻭ. ﺍﻷﺴﺭﺓ
، 7991:ﺍﻝﻤﻭﺴﻭﻱ)ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺅﻜﺩ ﻤﺘﻔﻘﺎ ﻤﻊ . 712ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ
ﺒﺄﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻭﺃﺩ ﻻ ﺘﺨﺹ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﻘﻁ ، (،4002:ﺩﻝﻭ، 4002:ﺭﻀﻭﺍﻥ، 9991:ﺍﻝﺼﺒﺎﺭ
ﺍﻝﻔﻘﺭ ﺍﻝﺸﺩﻴﺩ، ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺒﻌﺽ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺨﺹ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺫﻜﻭﺭﺍﹰ ﻭﺇﻨﺎﺜﺎﹰ، ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ 
ﻭﻤﺎ " : ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﻌﻠﻕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺩﻝﻭ. 812ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ، ﻓﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﻨﺎﺘﺎﹰ ﻭﺫﻜﻭﺭﺍﹰ
ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺠﻭﻉ  ﺁﺨﺭﻝﺩﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻘﺒﺎﺌل ﺨﺸﻴﺔ ﺍﻝﻔﻘﺭ ﺴﻭﻯ ﻤﻅﻬﺭ  ﺍﻝﻭﺃﺩﻜﺎﻨﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ 
ﻓﻲ ، ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻭﺇﻨﺎﺜﺎﺫﻜﻭﺭﺍ ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ  ﻭﺃﺩ ﺍﻷﻭﻻﺩ  .912"ﻭﺍﻝﻔﻘﺭ 
ﻭﻻ ﺘﻘﺘﻠﻭﺍ ﺃﻭﻻﺩﻜﻡ ﺨﺸﻴﺔ ﺇﻤﻼﻕ ﻨﺤﻥ ﻨﺭﺯﻗﻬﻡ ﻭﺇﻴﺎﻜﻡ، ﺇﻥ ﻗﺘﻠﻬﻡ " :ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ، ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔﺍﻝﻘﺭﺍﻥ 
  .13 ﺃﻴﺔ، ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ، "ﻜﺎﻥ ﺨﻁًﺄ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ
ﺍﻝﺼﺒﺎﺭ ﻭﺭﻀﻭﺍﻥ، ﺃﻥ ﺍﻝﻭﺃﺩ ﻜﺎﻥ ﻴﺨﺹ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺃﻜﺜﺭ  ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺘﻴﻥ      
ﻝـﻪ  ﺃﺸـﺎﺭ  ﻭﺍﻝﺫﻱ. 022ﺍﻝﻜﺂﺒﺔ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻻﺩﺓ ﺍﻷﻨﺜﻰﻤﻥ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻝﻐﺴل ﺍﻝﻌﺎﺭ ﻭﺍﻝﺤﺯﻥ ﻭ
، ﻋﺒـﺭ ﺍﻵﻴـﺔ ﺴﻭﺀ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﻭﻻﺩﺓ ﺍﻷﻨﺜﻰ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻗﺒـل ﺍﻹﺴـﻼﻡ  ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﻤﺩﻴﻨﺎﹰ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ
ﺍﻝﺘـﻲ  ﻭﺍﻵﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ" . ﻭﻫﻭ ﻜﻅﻴﻡ ﺤﺩﻫﻡ ﺒﺎﻷﻨﺜﻰ ﻅل ﻭﺠﻬﻪ ﻤﺴﻭﺩﺍﹰﻭﺇﺫﺍ ﺒﺸﺭ ﺃ" :ﺍﻝﻜﺭﻴﻤﺔ
ﻭﻫﺫﺍ ﺇﻨﻤﺎ  . 9-8ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﺭ، ﺍﻻﻴﺎﺕ ، ﺴﻭﺭﺓ"ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﺀﻭﺩﺓ ﺴﺌﻠﺕ ﺒﺄﻱ ﺫﻨﺏ ﻗﺘﻠﺕ:" ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ
ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﺔ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ، 
                                                 
 .571ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺍﻝﻤﻭﺴﻭﻱ، ﻤﺤﻤﺩ،.  612
ﻥ ﻭﻤ.  12، ﺹ(6002ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﻝﻠﻨﺸﺭ،: ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ)ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ، ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻬﺩﺓ ﺍﻝﻤﺤﻤﺩﻴﺔﺤﻤﺩﺍﻥ، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﺠﻴﺩ، .  712
ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻭﺃﺩ ﻤﺘﻔﺸـﻴﺎﹰ ﻓـﻲ  -ﺠﺩ ﺍﻝﺸﺎﻋﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻑ ﺍﻝﻔﺭﺯﺩﻕ–ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫﺎ، ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺼﻌﺼﻌﺔ ﺒﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻤﻴﻤﻲ 
، ﻴﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻨـﺎﻗﺘﻴﻥ ﻋﺸـﺭﺍﻭﻴﻥ، ﺃﻱ ...ﺇﺫ ﻴﻭﺭﺩ ﺤﻤﺩﺍﻥ ﺃﻥ ﺼﻌﺼﻌﺔ ﻜﺎﻥ ﻴﺸﺘﺭﻱ ﺍﻝﻤﻭﺀﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻫﻠﻬﺎ،. ﻗﺒﻴﻠﺘﻪ ﺒﻨﻲ ﺘﻤﻴﻡ
ﻭﻴﺫﻜﺭ ﺤﻤﺩﺍﻥ ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻝﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺃﻥ ﺼﻌﺼـﻌﺔ ﺃﺤﻴـﺎ . ل ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺒﻨﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻝﻠﻭﺃﺩﻭﻻﺩﺘﻴﻥ ﺤﻼﺒﺘﻴﻥ، ﻭﺤﻤﻼﹰ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﻝﻬﻡ ﻤﻘﺎﺒ
 . ﺒﻁﺭﻴﻘﺘﻪ ﺜﻼﺜﻤﺎﺌﺔ ﻭﺴﺘﻴﻥ ﻤﻭﺀﻭﺩﺓ
  .471ﺍﻝﻤﻭﺴﻭﻱ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ . 22ﺹﺤﻤﺩﺍﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، .  812
ﻭﻗﺼﺼﺎ ﺤﻭل ﺍﻝﻐﺜﻴﺎﻥ ﻭﻭﺠﻊ ﺍﻝﻜﺒـﺩ  ﻤﻀﻴﻔﺎ  ﺃﻥ ﺍﻝﺠﻭﻉ ﻜﺎﻥ ﺍﺸﺩ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻔﻘﺭ ﺃﻭﺭﺩ ﺸﻌﺭﺍ. 071ﺩﻝﻭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  912
 .ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻭﻉ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻝﺩﺭﺠﺔ ﺃﻜل ﺍﻝﺘﺭﺍﺏ
 . 22، ﺹ ﺎﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺨﺩﻴﺠﺔ، ﺍﻝﺼﺒﺎﺭ، .  022
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، ﻭﺍﺩ ﺍﻝﺒﻨﺎﺕ ﺨﺸﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﺭ، ﻭﺴﻭﺀ ﺍﺴـﺘﻘﺒﺎل ﻭﻻﺩﺓ ﺨﺸﻴﺔ ﺍﻝﻔﻘﺭ ﻭﺃﺩ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺫﻜﻭﺭﺍ ﻭﺇﻨﺎﺜﺎ)
   (.ﺍﻷﻨﺜﻰ
ﻪ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺃﻭﺭﺩﺘ ﺍﻝﻤﻭﺴﻭﻱ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻌﺎﻜﺴﺔ ﻝﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭﻭﻝﻜﻥ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ      
ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺇﻝﻰ ، ﻭﺍﻝﺠﺎﺤﻅ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻌﺭ ﺍﻝﺠﺎﻫﻠﻲﺍﻝﺤﻭﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺒ ﺫﻜﺭﻫﻥ، ﻤﺴﺘﻌﻴﻨﺎ
ﻜل ﺍﻝﻘﺒﺎﺌل " ﺇﺫ ﻴﻘﻭل . ﺒﻬﻥ  ﻨﻭﺍ ﻴﻌﺘﺯﻭﻥ ﺒﻭﻻﺩﺓ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻭﻴﺘﻐﻨﻭﻥﺍﻝﻌﺭﺏ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻜﺎ
ﻴﺱ ﻝ: "، ﻭ ﻴﻘﻭل ﺃﻴﻀﺎ122"ﺩﺘﻬﻥ ﻜﺎﻝﺒﻨﻴﻥﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺘﺤﺏ ﺍﻝﺒﻨﺎﺕ ﻭﺘﺭﺤﺏ ﺒﻭﻻ
ﻤﺘﻔﻘﺎ ﺒﻬﺫﺍ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻁﺭﺤﺔ . 222" ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺒﻐﻀﻭﻥ ﺍﻝﺒﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻭﻴﻘﺘﻠﻭﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺸﺭﺫﻤﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ 
:" ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺭﻀﻭﺍﻥ ﺃﻥ. ﺒﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﺤﺎﻻﺕ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺨﻠﻴل
ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻜﻥ ﻤﺤل ﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻭﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺩﻫﻥ ﺒﻤﺠﺭﺩ 
  . 322"ﻤﻴﻼﺩﻫﻥ
ﻭﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻤﻥ  ﺍﻹﻨﺎﺙﻜﺎﻨﺕ ﺘﻁﺎل  ﺍﻝﻭﺃﺩﺌﻕ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺇﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﻘﺎ       
ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻭﺃﺩ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺒﺎﻝﺨﻭﻑ  ﺃﻥﻋﻠﻰ  ﺇﺜﺒﺎﺕﻫﻭ  ،ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻔﻘﺭ ﺍﻝﺸﺩﻴﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل
 ﺃﻥﻜﻤﺎ . ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻭﻉ ﻭﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻘﺭ ﺍﻝﻤﺩﻗﻊ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﺎﻝﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﺒﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﺭ
، ﻭﺍﻻﻋﺘﺯﺍﺯ ﻭﺍﻝﺘﻐﻨﻲ ﺒﻭﻻﺩﺘﻬﺎ ﺍﻷﻨﺜﻰﻻﺩﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﻅﺎﻫﺭﺘﻲ ﺍﻻﺴﺘﻴﺎﺀ ﻝﺩﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻘﺒﺎﺌل ﻤﻥ ﻭ
، ﻴﻌﻜﺱ ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﺨﺭﻯﻝﺩﻯ ﻗﺒﺎﺌل 
  .ﺍﻹﺴﻼﻡﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻗﺒل 
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻘﺒﻠﻴﺔ  ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻨﻭﻋﺎﹰ ﺃﻥﻭﺒﺎﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل     
ﻜﻼ ﺍﻝﻌﺎﺩﺘﻴﻥ ﺍﺭﺘﺒﻁﺘﺎ  ﺃﻥﻭﺃﻋﺘﻘﺩ ﻫﻨﺎ . ﺍﻷﻨﺜﻰﺴﺘﻘﺒﺎل ﻭﻻﺩﺓ ﺘﺠﺎﻩ ﻅﺎﻫﺭﺘﻲ ﻭﺃﺩ ﺍﻝﺒﻨﺎﺕ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍ
ﺒﺎﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻁﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺤﺘﻠﺘﻬﺎ ﺍﻝﻘﺒﺎﺌل ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻤﺎ ﺍﻝﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻭﻉ ﻭﺍﻝﻔﻘﺭ ﻭﺍﻝﺴﺒﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﺭ 
ﻴﻥ ﻋﺎﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻭﻉ ﻭﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﻁﺒﻘﻲ ﺍﻝﻬﺎﺌل ﺫﺤﺎﻻﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻭﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺀ ﺍﻝ ﺇﻻ
ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺼﻌﻠﻜﺔ ﻓﻲ  ﺃﻥﻜﻤﺎ . ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﺒﺎﺌل ﺍﻝﻐﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﻘﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻔﺠﻭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺎﺩﺕ
                                                 
 .66ﺍﻝﻤﻭﺴﻭﻱ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  122
 .56ﺍﻝﻤﻭﺴﻭﻱ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ .  222
 .63ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹﺯﻴﻨﺏ، ﺭﻀﻭﺍﻥ، .  322
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ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﺍﻝﺫﻱ ﻭﺼﻠﺘﻪ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻔﻘﺭ ﺍﻝﺸﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻝﻬﻲ
  .ﺍﻹﺴﻼﻡﺍﻝﺫﻱ ﺴﺒﻕ ﻅﻬﻭﺭ 
         
ﺃﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﺍﻝﻤﻭﺠﻪ ﻀﺩ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻝﻡ ﺘﻌﺎﻝﺞ ﺒﺼﻭﺭﺓ  ﻴﺠﺩﺭ ﺒﻲ ﺍﻝﻘﻭلﻝﻬﺫﺍ،  ﻭﺨﺘﺎﻤﺎﹰ        
ﻱ ﻋﺯﺍﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﺤﺎﻻﺕ ﻓﺭﺩﻴﺔ، ﺩﻭﻥ ﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﻴﻥ، ﺃﻤﺜﺎل ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﻭﺨﻠﻴل ﺍﻝﺫﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍ
ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﻝﻠﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ . ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﻘﻨﻊ ﻝﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺃﻭ  ﺇﻋﻁﺎﺀ
ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﺃﻱ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﻝﻡ ﺘﻭﻀﺢ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻋﻥ ﻤﺎ 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ  ﺔﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻨﻲ ﻝﻡ ﺃﺠﺩ ﺃﻴ. ﺍﻝﻁﺒﻘﺎﺕﺫﻜﺭﺘﻪ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ 
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺼﺩﺘﻬﺎ، ﺘﻌﺎﻝﺞ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺃﻭ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﻓﻲ 
  . ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ
ﻭﻝﻜﻨﻨﻲ ﺃﻭﺩ ﺍﻝﺘﻭﻀﻴﺢ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﻗﺩﻭﻡ         
ﺍ ﻨﺘﺸﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﻫﺫﺍﻹﺴﻼﻡ، ﺴﻴﻠﻘﻲ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍ
  .ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒﻴﺢ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﻤﺎ ﺴﺄﺒﻴﻨﻪ ﻋﻥ ﺒﺤﺜﻲ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻨﺯﻭل
  
  ﺨﺎﺘﻤﺔ ﺍﻝﻔﺼل: ﺘﺎﺴﻌﺎ
ﻭﻓﻲ ﺨﺘﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل، ﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺃﻝﻔﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﺃﺸﻐل ﺒﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺀﺘﻲ ﻝﺘﻠﻙ 
ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭ. ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ  ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺎﻭﻝﺕ ﺭﺼﺩ
ﺩﺍﺕ، ﺍﻝﺠﻭﺍﺭﻱ، ﺍﻹﻤﺎﺀ، ﺍﻝﻌﺒﻴﺩ، ﺍﻝﻌﺒ)ﻓﻲ ﺍﻝﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﻥ ﺒﺎﻝﺭﺠﺎل 
ﻓﺄﻨﺎ ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﻭﻝﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻭﻀﺎﻉ (. ﺍﻝﺴﺒﺎﻴﺎ، ﺍﻝﻤﻭﺍﻻﺓ، ﺍﻝﻤﻭﻝﻰ
ﺍﻝﻁﺒﻘﺔ  ﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲﺍﻝﺤﺭﺍﺌﺭ ﻭﺍﻷﺤﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻭﺍﻝﻨﺴﺎﺀ، ﻭﺘﻬﻤل ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﺭﺠل ﻭﺍﻝ
ﺃﻥ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺘﻘﻊ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﻁﺒﻘﻲ، ﺍﻝﺫﻱ ﻤﻥ  ﻜﻤﺎ. ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ
ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻷﻭﺍﺌل، ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻝﻡ ﻴﻭﺭﺩﻭﺍ ﺃﻫﻤﻴﺔ  ﻥ ﻴﻌﻭﺩ ﻓﻲ ﺃﺼﻠﻪ ﺇﻝﻰ ﻜﺘﹼﺎﺏ ﻭﻤﺅﺭﺨﻲﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺃ
ﻭﺃﻭﺩ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺃﻁﺭﺡ . ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻁﺒﻘﺔ ﺍﻝﻤﻘﻬﻭﺭﺓﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ ﺩﺍﺨل ﻹﻝﻘﺎﺀ ﺍ
ﺍﻝﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻁﺒﻘﺔ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ ﻭﻅﺎﻫﺭﺓ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﺩﺍﺨل ﺒﻌﺽ 
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ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻭﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﺒﻘﺔ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﺘﺴﺎﻭﻭﻥ ﻫل . ﺍﻝﻁﺒﻘﺔ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ
، ﻓﻤﺎ ﻫﻭ ﺤﺎل ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻭ ﻋﺩﻤﻬﺎ ﻓﻲ 422ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻬﺭ ﺍﻝﻁﺒﻘﻲ ﻭﻓﻲ ﺒﺫل ﺍﻝﺠﻬﺩ ﻭﺍﻝﻌﻤل؟
ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺭﺠل ﻋﻠﻰ : ﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺒﻘﺔ؟، ﻤﻥ ﺤﻴﺙﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨ
ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ؟، ﻭﺠﻭﺩ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺒﻘﺔ؟، ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺩﻯ ﺭﻀﻰ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ 
  . ﻭﻗﺒﻭﻝﻬﺎ ﻻﺴﺘﻐﻼﻝﻬﺎ ﺠﺴﺩﻴﺎﹰ، ﻭﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﻗﺒﻭل ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻝﺫﻝﻙ؟
ﻭﻝﻜﻨﻨﻲ ﺃﺭﺠﺢ ﺃﻥ . ﻝﻡ ﺃﺠﺩ ﻝﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ 
ﻭﺼﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ، ﻷﻥ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺭﻤﺘﻪ ﻜﻤﺎ ﺃﻋﺘﻘﺩ ﻴﺭﻭﻱ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻓﺌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺴﻴﺒﻘﻰ ﻤﻨﻘ
  .ﺍﻝﺒﺸﺭ، ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﻡ ﺍﻝﻁﺒﻘﻴﺔ، ﺃﻭ ﻷﻥ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻫﻭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻁﺒﻘﻲ ﺫﻜﻭﺭﻱ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ
  :ﻭﺘﺅﻜﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺁﻤﺎل ﻗﺭﺍﻤﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻁﺒﻘﻲ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭﻱ ﺤﻴﺙ ﻜﺘﺒﺕ ﺘﻘﻭل
ﺓ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﺘﻲ ﻓﻨﺤﻥ ﻻ ﻨﻌﺭﻑ ﻜﻴﻑ ﺼﻴﻐﺕ ﺍﻷﻨﻭﺜﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ
ﺤﺒﺭﻫﺎ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺭﺴﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻤﻼﻤﺤﻬﺎ، ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﻭﻥ ﻭﺃﻫﻤﻠﺕ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺸﻔﻭﻱ، ﻭﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻴﺠﻌل ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻭﻜل ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻝﻴﺴﺕ . ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﻻﺘﻜﺎﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ
  .522ﻋﺘﻤﺎﺩﻫﻡ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺴﺒﻴﻼﹰﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ﻤﻬﻤﺎ ﺍﺩﻋﻰ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﺍ
  
ﻋﻨﺩ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﺒل ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﺠﺩﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺘﻌﺕ ﺒﺒﻌﺽ ﻤﻥ 
ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻤﺜل ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻘل، ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﻁ ﺒﺎﻝﺭﺠﺎل، ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﻁﻼﻕ، ﻭﺤﺭﻴﺔ 
ﻭﻝﻜﻥ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻭﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﺘﺭﺍﺠﻊ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ . ﺍﻝﺘﻤﻠﻙ ﻭﺤﻕ ﺍﻝﻌﻤل
                                                 
ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﺸﻴﺔ، ﺠﻤﻊ ﺍﻝﺤﻁﺏ، ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺨﻤﻭﺭ، ﺇﻜﺭﺍﻩ ﺍﻝﻔﺘﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻝﻌﺒﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤل ﻓـﻲ ﺍﻝﺒﻐـﺎﺀ،  ﻨﺤﻭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﻌﺎﻡ ﻭﻁﻬﻴﻪ،.  422
 .44ﺹ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺃﺠﺴﺎﺩﻫﻥ ﻝﻠﻤﺘﻌﺔ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﺨﻠﻴل، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ،
 .939، ﺹ (7002ﺍﻝﻤﺩﺍﺭ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ،  ﺩﺍﺭ: ﺒﻴﺭﻭﺕ)  .ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﻨﺩﺭﻴﺔ. ﻗﺭﺍﻤﻲ، ﺁﻤﺎل.  522
ﺤﺎﺼﻠﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝـﺩﻜﺘﻭﺭﺍﺓ ﺒﺄﻁﺭﻭﺤـﺔ . ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻝﻔﻨﻭﻥ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺎﺕ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻨﺱ( ﺒﺭﻭﻓﺴﻭﺭ)ﺁﻤﺎل ﻗﺭﺍﻤﻲ . ﺩ
ﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺤﺎﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝ. 3991\" ﻗﺩﻴﻤﺎ ﻭﺤﺩﻴﺜﺎ: ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻝﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ:" ﺤﻭل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ
ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺘـﺩﺭﻴﺱ ﻤـﻭﺍﺩ ﺤـﻭل . 4002 \"ﺒﺄﻁﺭﻭﺤﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻝﺩﻻﻻﺕ
ﻜﻤﺎ ﺠـﺎﺀ ﻓـﻲ .ﺍﻝﺠﻨﺩﺭ، ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ، ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ \ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  :ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
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ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻁﺭﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻤﻜﺔ ﻭﻴﺜﺭﺏ، ﻭﻅﻬﺭ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍ
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻤﻜﺔ، ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺍﺤﺘﻜﻤﺕ ﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﺫﻜﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ   
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ . ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺎﺌﺩﺓ - ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭ ﻭﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  .ﺘﻤﺘﻌﺕ ﺒﺒﻘﺎﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﺭﺒﻤﺎ ﺘﺭﺠﻊ ﻝﻠﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻷﻤﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﺜﺭﺏ ﺤﻴﺙ
ﻭﻴﺸﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻥ، ﺇﻝﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ   
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ  -ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻭﺘﻁﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﻗﺒل ﺩﺨﻭل . ﻡﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ، ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼ
  .ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ
ﻭﺴﻴﻌﺎﻝﺞ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺒﻌﺩ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﺴﻴﺘﻡ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺘﺒﻊ  
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ  ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﺎ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ
  . ﻭﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ
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ﻴﻠﻲ ﻤﻥ ﺃﻭﺼﺎﻑ  ﻋﻨﺩ ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ ﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﺃﺴﺒﻐﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﻤﺎ           
ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﻠﺤﻤﺔ ﺨﺎﺭﻗﺔ ﻝﺭﺠل ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻝﺤﻅ ﺤﻠﻡ ﺒﻌﺎﻝﻡ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺼﺒﺎﻩ ﻭﺤﻘﻕ ﺠﻤﻴﻊ : " ﻋﻠﻴﻪ
ﻤـﻊ ﺍﻝﻨﺴـﺎﺀ ﻭﺒﺎﻻﻨﺘﺼـﺎﺭﺍﺕ ﺃﺤﻼﻤﻪ ﻓﻲ ﺸﻴﺨﻭﺨﺘﻪ ﺍﻝﻘﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﻌﻤﺔ ﺒﺎﻝﻨﺠﺎﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ 
. ﻬل ﻴﺸﻜل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻤﻠﺤﻤﺔ ﺨﺎﺭﻗﺔ؟  ﻭﺤﻠﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﻌﺎﻝﻡ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻗﺩ ﺘﺤﻘﻕﻓ .622"ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ
   .ﻜﻤﺎ ﺘﺩﻋﻲ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ؟
ﺴﻴﻌﺎﻝﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻜﺩﻴﻥ ﺘﻭﺤﻴﺩﻱ ﻓﻲ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ      
ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻝﺭﻗﻴﻕ، : ﻥ ﺤﻴﺙﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺤﺩﺜﻬﺎ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺁﺓ، ﻤ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ . ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ، ﻭﺍﻝﻤﻴﺭﺍﺙ، ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ، ﻭﻓﺭﺽ ﺍﻝﺤﺠﺎﺏ
ﺴﻴﻌﺎﻝﺞ ﻫﺫﺍ  ﻴﺭﺍﹰﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻝﻨﺴﺎﺀ، ﻭﺃﺨ( ﺹ)ﺴﻴﻌﺎﻝﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ  ،ﺫﻝﻙ
  .ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺁﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ ﺍﻝﻔﺼل ﺤﻴﺜﻴﺎﺕ ﻤﺠﻲﺀ
  
  ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓﻤﻜﺔ ﻭﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻲ  ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻨﺸﺄﺓ :ﺃﻭﻻ
. ﻡ016ﻋﺎﻡ  ، ﺤﻭﺍﻝﻲ(ﺹ) ﻓﻲ ﻋﻤﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻥ ﻨﺯل ﺃﻭل ﻭﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩﻭﻫﻭ        
ﻭﺍﻝﺘﻲ . 722ﻋﻠﻰ ﺃﺜﺭﻩ ﺠﺎﺀ ﻭﺍﺭﺘﻤﻰ ﺒﻴﻥ ﺫﺭﺍﻋﻲ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺨﺩﻴﺠﺔ ﺒﺤﺜﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﻭﺍﻝﺴﻨﺩﻭ
ﻱ ﺍﺨﺒﺭﻫﺎ  ﺒﺄﻥ ﻤﺎ ﺭﺁﻩ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻁﻤﺄﻨﺘﻪ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺫﻫﺒﺕ ﻻﺒﻥ ﻋﻤﻬﺎ ﻭﺭﻗﺔ ﺒﻥ ﻨﻭﻓل ﺍﻝﺫ
ﺘﺸﻴﺭ ﻭ. 822(ﺹ) ﻤﺤﻤﺩﻝﻨﺒﻭﺓ  ﻤﺼﺩﻗﺎﹰ ، ﻭﺒﺄﻨﻪﺍﻝﺫﻱ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻫﻭ ﺍﻝﻨﺎﻤﻭﺱ (ﺹ) ﻤﺤﻤﺩ
، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺍﺨﺘﻠﻑ 922ﺇﻝﻰ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﺍﻝﺤﻨﻔﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ ﻝﻤﺭﺍﺠﻊ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻭﺭﻗﺔ ﺒﻥ ﻨﻭﻓل ﺇﻨﺘﻤﻰﺍ
                                                 
 .73ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  622
ﻥ ﻤﺜل ﺍﻝﻌﻼﻥ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺨﺩﻴﺠﺔ ﺒﺎﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻋﺒـﺭ ﺠﻤﻠـﺔ ﻴﻭﻴﺸﻜﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜ. 921ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ. 722
ﻅﻥ ﺃﻥ ﺨﺩﻴﺠﺔ ﺃﺩﺭﻜﺕ ﻤﺎ ﻴﺸﻐل ﺒﺎل ﻤﺤﻤﺩ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻴﺸﻐل ﺒﺎﻝﻬﺎ ﻫﻲ ﻜﺫﻝﻙ، ﻓﺸﺠﻌﺘﻪ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻝ" ﻤﺜﻴﺭﺓ ﻝﻠﺠﺩل، ﺇﺫ ﻴﻘﻭل 
، ﻭﻴﺩﻋﻡ ﺍﻝﻌﻼﻥ ﺸﻜﻪ ﻫـﺫﺍ ﺒﻤـﺎ "ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻗﺘﻨﺎﻉ، ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻭﻀﻌﺘﻪ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺘﺼﺩﻴﻕ ﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﻭﺩﻓﻌﺕ ﺒﻪ ﻨﺤﻭ ﺒﺅﺭﺓ ﺍﻝﺤﺩﺙ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ
ﺘﻜﺘﺭﺙ ﻝﻔﺎﺭﻕ ﺍﻝﺴﻥ، ﻭﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﺫﻱ ﺒﺫﺭﺘـﻪ  ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺒﻌﺽ ﻤﺅﺭﺨﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﺤﻭل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺨﺩﻴﺠﺔ ﺒﻘﺩﻭﻡ ﻨﺒﻲ ﺸﺎﺏ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻫﻲ ﻝﻡ
ﻤﻴﺭﻴـﺕ ﻝﻠﻨﺸـﺭ : ﺍﻝﻘـﺎﻫﺭﺓ . )ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺼﺎﺩﻕ ﺍﻷﻤﻴﻥ. ﺨﻠﻴل ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ. ﻤﻥ ﺃﺠل ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬﻤﻬﺎ
 . 57ﺍﻝﻌﻼﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ: ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ .62ﺹ، (5002ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، 
ﻓﻬﻤﻲ، ﻤﺼـﺩﺭ ﺘـﻡ ﺫﻜـﺭﻩ ﺴـﺎﺒﻘﺎ، . 031ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.15ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ ﻝﻴﻠﻰ، ﺍﺤﻤﺩ،.   822
 . 88، ﺹﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﺍﻝﻌﻼﻥ، . 72ﺹ
 .69، ﺹ( 0102ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺤﺔ، : ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ. )ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ. ﺍﻝﺴﻴﺩ، ﻋﺯﻤﻲ ﻁﻪ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ.  922
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ﻭﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ  .032ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻨﺎﻗﻪ ﻝﻠﺩﻴﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﺍﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ ﺘﺜﺒﺕ ﺍﻋﺘﻨﺎﻗﻪ ﻝﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ
  . 132"ﺒﺎﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻌﺒﺭﻴﺔ ﻋﺎﻝﻤﺎﹰ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﺴﻴﺤﻴﺎﹰ:" ﺤﻤﺩ ﺒﻘﻭﻝﻬﺎﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻝﻴﻠﻰ ﺃﺫﻝﻙ 
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ، ﺒﻌﺩ ﻨﺯﻭل ﺍﻝﻭﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺒﻲ 
ﻭﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺒـﻲ . ، ﻭﺍﺘﺨﺫﺕ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻝﺴﺭﻴﺔ ﻝﻤﺩﺓ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ(ﺹ) ﻤﺤﻤﺩ
ﻝﻠﺩﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺒﺎﻝﺨﻔﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﺠﻬﺎﺭ، ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﺤﺎﺠـﺔ  ﻜﺎﻥ ﻴﺩﻋﻭ ﺍﻝﻨﺎﺱ (ﺹ) ﻤﺤﻤﺩ
ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺍﻷﻭﻝﻰ، ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺘﻭﻓﺭ ﻻﺤﻘﺎﹰ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻝﻠـﺩﻋﻭﺓ 
ﻭﻴﻌﻠﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺤﻤﺩﺍﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﻫـﻲ . ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻘﺎﹰ ﻝﺭﺃﻱ ﺤﻤﺩﺍﻥ ﻫﻭ ﻜﻤﺎ ﻴﺤـﺩﺙ ﻓـﻲ ﻜـل ﻭﻓ( ﺹ)ﻤﺘﻁﻠﺏ ﻝﻠﺜﻭﺭﺓ، ﻓﻤﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ 
  .232ﺍﻝﺜﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺩﺃ ﺒﺎﻝﺴﺭﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺴﺘﻘﻁﺏ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ
( ﺹ)ﻋﻤﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺠﻬﺭ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﻤﻥ 
ﺔ ﻤﻊ ﻭﺒﺩﺃﺕ ﺍﻝﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﺠﻬ. ﺒﺎﻝﺩﻋﻭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﻗﺭﻴﺵ ﻭﺒﻘﻴﺔ ﺴﻜﺎﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ ﺤﺎﻓﻅﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﻜﺯﻫﺎ ﻭﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﻴﺔ  ﻴﻠﺔ ﻗﺭﻴﺵ ﺍﻝﻭﺜﻨﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﺎﻨﺔ،ﻗﺒ
ﻬﺎ ﻬﺎ ﻷﺼﻨﺎﻡ ﺍﻝﻘﺒﺎﺌل ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ﻤـﻊ ﺃﺼـﻨﺎﻤ ﻥ ﺨﻼل ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻜﻌﺒﺔ ﻭﺇﺒﻘﺎﺌﺍﻝﻘﺒﺎﺌل، ﻤ
ﺍﻝﺫﻱ ﻀﻤﻥ ﻝﻘﺭﻴﺵ ﺍﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺠﻴﺞ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﻝﻘﺒﺎﺌل ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻫﻭ ﻭ .ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻜﻌﺒﺔ
 ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﺴﻴﻭﺍﺠﻬﻪ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻝﺫﻝﻙ. ﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﺠﻴﺞ ﺘﺠﺎﺭﻴﺎﹰﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺸﺒﻪ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝ
ﻭﻫـﺫﻩ  *.ﻝﻴﺱ ﺴﻬﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ، ﻓﻬﻭ ﺴﻴﺩﻋﻭ ﺇﻝﻰ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﷲ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﺸﺭﻙ ﺒﻪ ﺃﺒﺩﺍﹰ (ﺹ)
ﻓﻘـﺩ . ﻭﺍﻝﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺍﻝﻭﺜﻨﻴـﺔ  ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻷﺼﻨﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ
ﻓﻲ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺍﺕ ﺍﷲ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻝﻤﺩﺓ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﺭﺸﻴﻴﻥ ﺇﻝﻰ  ﻴﺩﻋﻭ (ﺹ) ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
ﻜـﺭﺱ ﺍﻝﻨﺒـﻲ "ﺤﻤﺩﺍﻥ  ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻴﻘﻭل. ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻝﺴﺭﻴﺔﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ 
  .332"ﻜﺎﻤل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﻤﻜﻴﺔ ﻝﺩﻋﻭﺓ ﻗﺭﻴﺵ ﺇﻝﻰ ﺘﺭﻙ ﺍﻝﺸﺭﻙ، ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻷﺼﻨﺎﻡ
                                                 
  .47، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹﺍﻝﻌﻼﻥ.  032
 .15ﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹﻝﻴﻠﻰ ﺍﺤﻤﺩ، ﻤﺼﺩ.  132
 .51ﺤﻤﺩﺍﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  232
ﺍﻝﺸﺭﻙ ﺒﺎﷲ، ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺇﻝﻪ ﺁﺨﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﷲ ﺃﻭ ﺸﺭﻴﻙ ﺒﺎﻹﻝﻭﻫﻴﺔ، ﻭﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ ﻤﻌﺎﹰ، ﺃﻭ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻔﻌﻠﻪ ﺍﻝﻤﻜﻴﻭﻥ ﻓﻬﻡ ﻴﻌﺒﺩﻭﻥ    . *
 .ﺍﻷﺼﻨﺎﻡ ﺘﻘﺭﺒﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﷲ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﺩ ﺸﺭﻜﺎﹰ ﺒﺎﷲ
  .61ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ ﺤﻤﺩﺍﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ.  332
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ﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻜـﻲ، ، ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺍﻝﻘﺭﺸﻲﻨﺴﺏ ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﺨﺩﻴﺠﺔ ﻝﻘﺩ ﺸﻜل ﻭ       
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻤﻪ ﺃﺒﻲ ﻁﺎﻝـﺏ  ،ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ ﺍﻝﺩﺍﺌﻡ ﻝﻪ (ﺹ) ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﻓﻬﺎ ﺤﻭل ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﻌﺘﻨﻕ ﻭ -ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻨﻔﻭﺫ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻘﺭﺸﻴﻴﻥ، ﻜﻭﻨﻪ ﺴﻴﺩ ﻋﺸﻴﺭﺓ ﺒﻨﻲ ﻫﺎﺸﻡ
ﺒل ﻝﺸﺨﺹ ﻨﺒﻴﻬﺎ  ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻝﻠﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، -ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﺍﻝﺩﻴﻥ 
ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻝﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﺨﺩﻴﺠﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻗـﺩ . ﻤﻥ ﺃﻱ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻹﻴﺫﺍﺌﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻘﺭﺸﻴﻴﻥ
ﺒﻌﺩ ﻗﺭﺍﺭ  ، ﺨﺎﺼﺔﹰ432ﺃﻨﻔﻘﺕ ﺜﺭﻭﺘﻬﺎ ﻜﺎﻤﻠﺔﹰ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻓﻘـﺩ ﻗـﺎﻡ . ﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ -ﺃﻗﺎﺭﺏ ﺍﻝﻨﺒﻲ – ﻗﺭﻴﺵ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺤﻠﻑ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺒﻨﻲ ﻫﺎﺸﻡ
ﺔ ﻤﻜﺔ، ﺒﺘﻌﻠﻴﻕ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﻌﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨ، 532ﺸﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻌﺜﺔﺍﻝﻘﺭ
ﻭﻤﻥ ﻤﻌـﻪ،  (ﺹ) ﻋﻠﻰ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺘﻡ ﺇﻗﺼﺎﺀ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ. ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﻤﻘﺎﻁﻌﺔ
ﻤﻤﺎ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﺨﺩﻴﺠﺔ . 632ﺇﻝﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺔ ﺘﺴﻤﻰ ﺸﻌﺏ ﺃﺒﻲ ﻁﺎﻝﺏ ﻝﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ
ﺤﻭل ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﺨﺩﻴﺠﺔ ﻓـﻲ  ﻭﻴﻘﻭل ﺍﺤﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ. ﺍﻓﺘﻘﺎﺭﻫﺎ ﻝﻰﻭﻋﻠﻰ ﺜﺭﻭﺘﻬﺎ ﻭﺘﺠﺎﺭﺘﻬﺎ ﻭﺃﺩﻯ ﺇ
  .732"ﺃﻀﺤﺕ ﻜﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺍﻝﻤﻌﻭﺯﻴﻥ"ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺃﻨﻬﺎ، 
 ﺴـﻘﻭﻁ ، ﻴﺠـﺩ ﺃﻥ (ﺹ) ﻭﺍﻝﻤﻁﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺴﻴﺭﺓ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ      
ﺠـﺔ ﻭﺃﺒـﻲ ﺨﺩﻴﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻴﺒﺭﺯ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻋﻨﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﻜل ، (ﺹ) ﻝﻠﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﻴﺔ 
ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻌﺜﺔ، ﺃﻱ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ﻁﺎﻝﺏ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻌﺎﻡ،
ﻋﻠﻰ  (ﺹ) ﻝﺤﺯﻥ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ .832ﻭﻗﺩ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﺴﻡ ﻋﺎﻡ ﺍﻝﺤﺯﻥ. ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ
   .932ﻋﺎﻤﺎﹰ 56ﺤﻭﺍﻝﻲ ﻋﻨﺩ ﻭﻓﺎﺘﻬﺎ ﺨﺩﻴﺠﺔ ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﻭﻓﺎﺘﻴﻬﻤﺎ، ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻋﻤﺭ 
                                                 
ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﺒﻨﺎﺕ ﺨﺩﻴﺠﺔ ﻝﻡ ﻴﺭﺜﻥ ﺸﻴﺌﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﺤﻴـﺙ : " ﺇﺫ ﺘﻘﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ. 25ﻝﻴﻠﻰ ﺍﺤﻤﺩ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  432
، 573ﺴﻴﺭﺓ ﺍﺒﻥ ﻫﺸـﺎﻡ، ﺹ : ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ". ﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺠﺢ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺨﺴﺭﺕ ﺜﺭﻭﺘﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻗﻁﻴﻌﺔ ﺃﻫل ﻤﻜﺔ ﻝﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
 .88ﺍﻝﻌﻼﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ:ﺎﺀ ﻓﻲ ﻜﻤﺎ ﺠ .822، ﺹ2ﻭﺍﻝﻁﺒﺭﻱ ﺝ
 .ﺒﻌﺜﺔ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ.  532
 06ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﺨﺩﻴﺠﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻗـﺭﻴﺵ . 732ﺍﻝﺠﻤل، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺤﻤﺩ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ، ﺹ.  632
 .ﻋﺎﻤﺎﹰ
 .88ﺍﻝﻌﻼﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  732
، ﺘﺄﻝﻡ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻝﻤﻭﺕ ﺯﻭﺠﺘـﻪ 72ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹﺨﺩﻴﺠﺔ، ﺍﻝﺼﺒﺎﺭ، . ﺎﺒﻘﺎﹰﺍﻝﺠﻤل، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺤﻤﺩ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴ.  832
 ". ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻡ ﺍﻝﻌﻴﺎل ﻭﺭﺒﺔ ﺍﻝﺒﻴﺕ"  :ﺒﻘﻭﻝﻪ ﺍﻷﻭﻝﻰ
،  ﻤﺼﺩﺭ ﺘـﻡ (ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻝﺭﻴﺱ ﻝﻠﻜﺘﺏ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ: ﺒﻴﺭﻭﺕ) .ﺍﻝﻀﻠﻊ ﺍﻷﻋﻭﺝ، ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﻫﻭﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﻀﺎﺌﻌﺔ. ﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ،  ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ.  932
 .1102\2\71: ، ﺘﻡ ﺩﺨﻭل ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦofni.b7arala.www: ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﻨﻘﻼﹰ. 263ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ
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ﺇﺫ , ﻥ ﺇﻝﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺜﺭﺏ ﺒﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ، ﻗﺒل ﻫﺠﺭﺓ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻋﺎﻡ ﺍﻝﺤﺯﻥ ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ        
، ﻭﺍﺯﺩﺍﺩ ﺇﻴﺫﺍﺀﻫﻡ ﻝﻠﻤﺴـﻠﻤﻴﻥ ﺍﻷﻭﺍﺌـل، (ﺹ) ﺤﺎﻝﻤﺎ ﺍﺴﺘﻐل ﺍﻝﻘﺭﺸﻴﻭﻥ ﻭﻓﺎﺓ ﺤﻤﺎﺓ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
ﻭﺘﻌﻠﻕ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ . ﻗﺘﻠﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺤﺎﻭﻝﺘﻬﻡ  (ﺹ) ﻭﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
ﻭﺍﻝﺫﻱ . 042ﺍﻝﻘﺭﺸﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔﻭ (ﺹ) ﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩﻴﻌﺍﻝﺤﺩﺙ ﺒﺄﻨﻪ ﺸﻜل ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻝﻠﻘﻁ
ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺴﻴﺭﺓ ﺍﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ ﺤﻭل ﺍﺸﺘﺩﺍﺩ ﺇﻴﺫﺍﺀ ﻗﺭﻴﺵ ﻝﻠﻨﺒـﻲ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻁﻴﻌﺔ ﺃﻴﻀﺎ 
  . 142ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺯﻭﺠﺘﻪ (ﺹ) ﻤﺤﻤﺩ
ﺃﻥ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺴﻴﺭ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ، ﻓﻨـﺭﻯ 
ﺩﻴـﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺠﺩﻩ ﺍﻝﻘﺎﺭﺉ، ﻓﻲ ﺍﻝﻌ. ﻴﺵﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻗﺩ ﻭﺠﻬﺕ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻗﺭ
ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﺨﺎﻁﺒﺔﹰ ﺍﻝﻘﺭﺸﻴﻴﻥ ﻝﻨﺒﺫ ﺁﻝﻬﺘﻬﻡ  ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ
ﻭﺃﻜﺒﺭ ﺩﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﻗﺭﻴﺵ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﺍﺴﻡ ﻗﺒﻴﻠﺔ . ﻭﺩﻋﻭﺘﻬﻡ ﻝﻌﺒﺎﺩﺓ ﺍﷲ
ﺍﻝﺸﺘﺎﺀ ﻭﺍﻝﺼﻴﻑ ﻓﻠﻴﻌﺒـﺩﻭﺍ  ﻹﻴﻼﻑ ﻗﺭﻴﺵ ﺇﻴﻼﻓﻬﻡ ﺭﺤﻠﺔ"ﻗﺭﻴﺵ، ﻓﻴﻘﻭل ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻝﻰ 
ﻭﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﻫﻨﺎ ﺒﻜﻠﻤﺔ ﺇﻴﻼﻑ . 242"ﺭﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻁﻌﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﺠﻭﻉ ﻭﺁﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻭﻑ
، ﺃﻭ ﺃﻨـﻪ (ﺃﻱ ﺍﻝﻘﺭﻴﺸﻴﻭﻥ)ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ، ﻫﻭ ﺍﺌﺘﻼﻓﻬﻡ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻬﻡ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﻫﻡ ﺁﻤﻨﻴﻥ 
 ﻴﻌﻨﻲ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺄﻝﻔﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﺭﺤﻠﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺘﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻴﻤﻥ، ﻭﺭﺤﻠﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻴﻑ ﺇﻝـﻰ ﺒـﻼﺩ 
 ﻰﺇﻝ  ـ ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻴﺩﻋﻭﻫﻡ ﺍﷲ ﺍﻝﺸﺎﻡ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻭﻗﺩ ﺘﻔﻀل ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﺠﻭﻉ،
  .342ﻋﺒﺎﺩﺘﻪ
ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﻝﻘﺒﻴﻠﺔ ﻗﺭﻴﺵ، ﺃﻭ ﺒﺎﻷﺤﺭﻯ ﻝـﺩﻋﻭﺓ ﺃﻏﻨﻴـﺎﺀ 
ﻤﻜﺔ، ﻓﺎﻹﺴﻼﻡ ﺍﺴﺘﻬﺩﻑ ﺒﺎﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻗﺒل ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺀ، ﻷﻥ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﻗـﺭﻴﺵ ﻫـﻲ ﺍﻝﻨﺼـﺭ 
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻼﻓﺕ ﻝﻠﻨﻅﺭ ﺒﺄﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﺘﺒـﺎﻉ . 442ﺎ ﺃﻭﻀﺢ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺨﻠﻴلﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻺﺴﻼﻡ، ﻜﻤ
                                                 
 .24ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  042
 .98ﺍﻝﻌﻼﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ: ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ .94، ﺹ2ﺠﺯﺀ . ﺍﻝﺴﻴﺭﺓ ﺍﻝﻨﺒﻭﻴﺔ. ﺍﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ.  142
 (ﻤﻜﻴﺔ. )ﻴﻡ، ﺴﻭﺭﺓ ﻗﺭﻴﺵﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﺍﻝﻜﺭ.  242
  : ، ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ206ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ، ﺼﻔﺤﺔ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﺭﻗﻡ .  342
  .1102\3\5: ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺩﺨﻭل ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ      
 rihtak/skoobreesfat/reesfat/naruqfone/ed.diarla-dii.www
 .84ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ، ﺹﺍﺤﻤﺩ، ﺨﻠﻴل، .  442
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ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺒﻘﺔ ﺍﻝـﺩﻨﻴﺎ ﺒﺎﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ ﺯﻭﺠﺘـﻪ  (ﺹ) ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
ﻤﻥ ﺃﻨﺎﺱ ﻴﻨﺤﺩﺭﻭﻥ ﻤﻥ "ﺇﺫ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺴﻴﺭﺓ ﺍﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ ﺤﻭل ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ، ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ . ﺨﺩﻴﺠﺔ
ﺤﻤﺩ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻉ ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻝﻨﺴـﺎﺀ ل ﻤﻥ ﻝﻴﻠﻰ ﺃﻭﻴﻀﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻜ. 542"ﻁﺒﻘﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﺴﺭﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻝﺘﺼﻭﺭ ﺍﻷﺒﻭﻱ ﻋﻠـﻰ : "ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺤﻭﻅ، ﺇﺫ ﻴﻘﻭل ﺍﻝﻤﻨﺎﻉ
ﻤﻜﺔ، ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺤﻠﻴﻔﺎﹰ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺼﻼﻓﺔ ﺍﻝﺭﺠﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺎﺸـﺘﻬﺎ ﻤﻜـﺔ 
، ﻭﺃﻥ ﺃﻭل ﻤـﻥ -ﺨﺩﻴﺠـﺔ –ﻤﻀﻴﻔﺎﹰ ﺃﻥ ﺃﻭل ﻤﻥ ﺍﻋﺘﻨﻕ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﻫﻲ ﺍﻤﺭﺃﺓ . 642"ﺇﺒﺎﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺩﻋﺎﻨﻲ ﻝﻠﺒﺤـﺙ ﻓـﻲ . ﺍﺴﺘﺸﻬﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺃﻴﻀﺎﹰ، ﻭﻫﻲ ﺴﻤﻴﺔ ﺃﻡ ﻋﻤﺎﺭ
، (ﺍﻝﻌﺒﻴـﺩ )ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻡ ﻋﻤﺎﺭ ﺃﻭل ﺸﻬﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻓﻭﺠﺩﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻝﻰ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻝﺭﻗﻴﻕ 
ﻭﻝﻘﺩ ﺃﺩﻯ ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻷﺭﻗﺎﺀ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤـﻥ . 742ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺒﻘﺔ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ
ﻝﺩﻨﻴﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻝﻘﺭﺸﻴﻴﻥ ﻭﻁﺒﻘﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭ ﻤـﺩﻯ ﺨﻁـﻭﺭﺓ ﺍﻝﻁﺒﻘﺔ ﺍ
  .842، ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺇﺴﻼﻡ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻻﺤﻘﺎﹰ(ﺹ) ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
ﺃﻨﺎ ﺍﻋﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻤﺎﻴﺯ ﺍﻝﻁﺒﻘـﻲ ﻭﺍﻝﺠﻨﺴـﻲ 
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺩﻋـﻭﺓ . ﻴﺩﺓﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ، ﺃﻤﺎﻡ ﺭﻓﺽ ﺍﻝﻘﺭﺸﻴﻴﻥ ﻝﻠﺩﻋﻭﺓ ﺍﻝﺠﺩ
ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺃﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﺸﻴﻴﻥ ﻤﻥ  ﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻝﺭﺠﺎل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻴﺎﻨﺔﺍﻝﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻭﺍﻝﻔﻘ
ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﻫﺅﻻﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻵﻴـﺎﺕ ﺍﻝﺘـﻲ . ﻭﺯﻋﺯﻋﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﺒﻴﻠﺘﻬﻡ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻝﺩﺍﺨل،
ﻤﺘﺴﺎﻭﻭﻥ ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻝﻰ ﺘﻜﺭﻴﻡ ﺒﻨﻲ ﺁﺩﻡ، ﻭﺘﺩﻋﻭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺒﺸﺭ ﻝﻺﻴﻤﺎﻥ ﺒﻼ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ، ﻭﺃﻥ ﺍﻝﻤﺅﻤﻨﻴﻥ 
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ ﺭﻭﺡ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻫﺫﻩ ﺸـﻜﻠﺕ ﻤﺼـﺩﺭﺍﹰ . ﺃﻤﺎﻡ ﺍﷲ، ﻭﻻ ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺴﻭﻯ ﺍﻝﺘﻘﻭﻯ
  . ﻝﺠﺫﺏ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺍﻝﻤﻬﻤﺸﻴﻥ ﻭﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﻤﻘﻬﻭﺭﺍﺕ
                                                 
ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﺘﺒـﺎﻉ ﺍﻝﻨﺒـﻲ : "ﻭﻗﺩ ﺃﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻌﻼﻥ ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺴﻴﺭﺓ ﺍﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﻴﻀﺎ. 84ﺒﻘﺎﹰ، ﺹﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺍﺤﻤﺩ، ﺨﻠﻴل، .  542
ﺃﻥ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻫﻡ ﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻝـﺩﻋﻭﺓ  -ﺃﻱ ﺍﻝﻨﺒﻲ–ﻤﺤﻤﺩ ﻓﻲ ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻥ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻷﺭﻗﺎﺀ ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﺤﺭﻑ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻌﻠﻡ 
  .14ﺎﺒﻘﺎﹰ، ﺹﺍﻝﻌﻼﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴ: ﻜﻡ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ .042، ﺹ1ﺴﻴﺭﺓ ﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ، ﺝ". ﻭﺴﻨﺩﻫﺎ
 .43ﻤﻨﺎﻉ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ، ﺹ. 25ﻝﻴﻠﻰ ﺍﺤﻤﺩ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  642
ﺴﻤﻴﺔ ﺒﻨﺕ ﺍﻝﺨﺒﺎﻁ، ﻭﻫﻲ ﺴﺎﺒﻊ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﻌﺘﻨﻕ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻗﺘﻠﻬﺎ ﺃﺒﻭ ﺠﻬل ﻭﻫﻭ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ ﺒﻥ ﺍﻝﻤﻐﻴﺭﺓ ﺒﻥ ﻤﺨﺯﻭﻡ، ﺒﺤﺭﺒﺔ ﺒﻴـﺩﻩ .  742
ﻝﻠﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻨﻅﺭ ﺴـﻤﻴﺔ ﺍﻝﺨﺒـﺎﻁ . ﻴﺫﺍﺌﻪ ﻝﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥﻓﻲ ﻗﺒﻠﻬﺎ، ﻓﻤﺎﺘﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺭﻫﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻝﻘﺏ ﺒﺄﺒﻲ ﺠﻬل ﻝﻜﺜﺭﺓ ﺇ
 aidipikiw,xall.www.-،ﻭﻴﻜﻴﺒﻴﺩﻴﺎ ﺍﻝﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻝﺤﺭﺓ
  .44ﺍﻝﻌﻼﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  842
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ﻥ ﺒﺎﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻝـﺩﻋﻭﺓ ﺍﻝﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻤﺎ ﻭﺠﺩ ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻝﻤﻬﻤﺸﻭ ﺇﺫﻥ، ﺒﻘﺩﺭ       
ﻝﻙ ﺤﻠﻔﺎﺀ ﻝﻬﺎ ﻓـﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺍﻝﻤـﻸ ﺍﻝﻤﻜـﻲ ﻝﻬﻥ، ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻴﻬﻡ ﻜﺫ\ﺤﻠﻴﻔﺎﹰ ﻝﻬﻡ
ﻓﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺘﺸﺒﻴﻪ ﺤﻴﺜﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓـﻲ ﺒـﺩﺍﻴﺘﻬﺎ، ﺒـﺎﻻﻨﻘﻼﺏ . ﺍﻝﻘﺭﺸﻲ
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﻬﻤﺸﻴﻥ، ﺒل  ﺓﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻝﻴﺱ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻨﺼﺭ
  . ﻤﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺘﺤﺕ ﺭﺍﻴﺔ ﻭﻋﻘﻴﺩﺓ ﺇﺴﻼﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺒﻬﺩﻑ 
 ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻨﺒـﻲ ﻤﺤﻤـﺩ ﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺎﻝﻨﺴﺎﺀ، ﻓﺴﺄﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﻝﻌﻼﻗ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ      
ﻴﺭﻯ  ﺍﻝﻌﻼﻥ ﻭﻝﻴﻠﻰ ﺍﺤﻤﺩ ﻭ. ﺒﺎﻝﺴﻴﺩﺓ ﺨﺩﻴﺠﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺭﺅﻴﺘﻬﻡ ﻝﻬﺎ (ﺹ)
. (ﺹ) ﺭﺍﺌﻬﺎ ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﻝﻠﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩﺃﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﺨﺩﻴﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻗﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺜ
ﻥ ﻝـﺫﻜﺭ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﺅﻴﺘﻪ ﻝﻌﺩﻡ ﺘﻁﺭﻕ ﺍﻝﻤﺅﺭﺨﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﻴ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ،ﻭﻴﺩﻋﻡ ﺍﻝﻌﻼﻥ 
ﺒﺯﻭﺠﺘﻪ ﺨﺩﻴﺠـﺔ، ﻭﺍﺼـﻔﺎﹰ ﺇﻴـﺎﻩ  (ﺹ) ﺤﺩﺙ ﺃﻭ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺘﺭﺼﺩ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﺨﺩﻴﺠـﺔ ﻓـﻲ  ﺏ ﻭﺍﻀﺢ ﻝﺩﻭﺭﻴﻫﻭ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﺘﻐﻴﻭﻫﺫﺍ . ﻨﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔﺒﺎ
ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻁﺭﺤﻬﺎ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ  ﻭﻫﺫﺍ. ﻝﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﺘﺒﺨﻴﺱ
ﺍﻷﻤﺭ ، ﻭﻯ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ، ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ ﻭﻝﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﻜﻤﺎ ﻴﺭ
ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺘﻬﺎ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﺨﺩﻴﺠﺔ ﺒﺴﺒﺏ 
ﻝـﻡ  ﻭﻴﻅﻬﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﺨﺩﻴﺠﺔ .ﻝﻤﺎﺩﻱ ﻝﻠﺩﻋﻭﺓ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻌﻭﻥ ﺍ
  . ﺘﺤﻅ ﺒﻤﻜﺎﻨﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﻭﻝﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻁﺭﺤﻪ ﺍﻝﻌﻼﻥ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ، ﺤﻭل ﻋﺩﻡ ﺤﺼﻭل ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ            
ﺨﺩﻴﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ، ﺤﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 
ﻭﺠﺩﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻨﻬﻡ ﻴﻭﻝﻲ ﻭﺒﺯﻭﺠﺘﻪ ﺨﺩﻴﺠﺔ،  (ﺹ) ﻗﺔ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩﺍﻝﺫﻴﻥ ﺘﺤﺩﺜﻭﺍ ﻋﻥ ﻋﻼ
ﻭﻜﺄﻥ .  ﺩﻋﻤﺎﹰ ﻤﺎﺩﻴﺎﹰ، ﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺎﹰ (ﺹ) ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ  ﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﺨﺩﻴﺠﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻗﺘﺼﺭ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒـﺎﻷﺨﺹ، ﻤﻁـﺎﻝﺒﻴﻥ ﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻝﻤﺴـﻠﻤﻴﻥ ﺒﺎﻻﻗﺘـﺩﺍﺀ 
ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺯﻭﺠﺘﻪ (ﺹ)ﺔ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻝﻡ ﻴﺭﻜﺯ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺭﺠﺎل ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﻭ. 942ﺒﺴﻴﺭﺘﻬﺎ
                                                 
ﻭﻝﺘﻅل ﺴﻴﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﻌﻁﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﻝﺩﺓ ﻝﻜل ﻓﺘﺎﺓ ﻭﻝﻜل ﺃﻡ ﻋﺭﺒﻴـﺔ ﻗـﺩﻭﺓ "ﻴﻘﻭل  ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ . 832ﺍﻝﺠﻤل، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  942
 ".ﻋﻠﻭﻴﺔﹰ ﻫﺎﺩﻴﺔﹰﻭﺭﻭﺤﺎﹰ 
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. ﻝﺩﺍﻋﻤﺔ، ﺍﻝﻤﻀﺤﻴﺔ، ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ ﺨﺩﻴﺠﺔ، ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺭﻜﺯﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺃﺴﻤﻭﻩ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺍﻝﺼﺎﻝﺤﺔ، ﺍ
ﺘﺜﺒﺕ ﻝﻭﺤﺩﻫﺎ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻅﻴﻤﺔ ﻝﺩﻭﺭ  ﻭﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻝﻤﻨﻘﻭﻝﺔ ﻋﻨﻪ (ﺹ) ﺴﻴﺭﺓ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﻝﻜﻥ
ﻪ ﻤﻨﻬـﺎ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﺯﻭﺍﺠ  ـ (ﺹ)ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﺨﺩﻴﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻅل ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل، ﻭﺭﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﻗﺎﻝﺕ ﻝﻠﻨﺒـﻲ . ﺍﻷﻓﻀل ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺯﻴﺠﺎﺘﻪ ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ
ﻤﺎ ﺘﺫﻜﺭ ﻤﻥ ﻋﺠﻭﺯ ﻤﻥ ﻋﺠﺎﺌﺯ ﻗﺭﻴﺵ، ﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﺸﺩﻗﻴﻥ، : "ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﺨﺩﻴﺠﺔ (ﺹ) ﻤﺤﻤﺩ
:" ﻓﺘﻐﻴﺭ ﻭﺠﻬﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﻭﺯﺠﺭ ﻏﺎﻀﺒﺎ، ﻭﻗـﺎل ". ﻫﻠﻜﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻫﺭ، ﺃﺒﺩﻝﻙ ﺍﷲ ﺨﻴﺭﺍ ﻤﻨﻬﺎ
ﺍﷲ ﺨﻴﺭﺍ ﻤﻨﻬﺎ، ﺁﻤﻨﺕ ﺒﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﻔﺭ ﺒﻲ ﺍﻝﻨﺎﺱ، ﻭﺼﺩﻗﺘﻨﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺫﺒﻨﻲ ﺍﻝﻨﺎﺱ،  ﻭﺍﷲ ﻤﺎ ﺃﺒﺩﻝﻨﻲ
، " ﻭﻭﺍﺴﺘﻨﻲ ﺒﻤﺎﻝﻬﺎ ﺇﺫ ﺤﺭﻤﻨﻲ ﺍﻝﻨﺎﺱ، ﻭﺭﺯﻗﻨﻲ ﺍﷲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻭﻝﺩ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻝﻨﺴـﺎﺀ 
ﻜﺎﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ". " ﻭﺍﷲ ﻻ ﺍﺫﻜﺭﻫﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺃﺒﺩﺍ" ﻓﺄﻤﺴﻜﺕ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﻘﻭل ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ، 
  . 052"ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺇﻻ ﺨﺩﻴﺠﺔ
ﻝﻠﺴﻴﺩﺓ ﺨﺩﻴﺠﺔ ﻭﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﻝﻪ ﻓﻲ  (ﺹ) ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﺩﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩﻭﺘﺩل 
ﻭﻜﻤﺎ . 152ﺘﺤﻤل ﺘﺒﻌﺎﺕ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﻤﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﺃﻤﺎﻡ ﺍﻗﺭﺏ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺇﻝﻰ ﻗﻠﺒﻪ ﻋﺎﺌﺸﺔ
ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺩل ﻜﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺇﻗﺼﺎﺀ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﻤﻭﺭﻭﺜﻪ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﺨﺩﻴﺠﺔ ﺒﻌـﺩ 
  .ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﻨﺒﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻝﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻤﺴﺘﻤﺭﺍﺍﻓﺘﻘﺎﺭﻫﺎ، ﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻜﺱ ﻅل 
ﻭﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ، ﻤﻌﺎﻜﺴﺔ ﻝﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺍﻝﻌﻼﻥ ﻴﺭﻯ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭ ﺍﻝﺤﻘﻭﻗﻲ ﻫﻴﺜﻡ 
ﺃﻥ ﻭﻻﺩﺓ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﻤﻜﺔ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻷﻭﺍﺌل ﺃﻨﺼـﺎﺭﺍﹰ "ﻤﻨﺎﻉ 
ﻫـﻭ ﺯﻭﺠﺘـﻪ  (ﺹ) ﺒﻲ ﻤﺤﻤـﺩ ، ﻤﻀﻴﻔﺎﹰ ﺒﺄﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻷﻫﻡ ﻝﻠﻨ252"ﻝﻠﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ
ﺨﺩﻴﺠﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﺼﻔﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﺎﻉ ﺒﻘﻭﻴﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺤﺎﻀﺭﺓ، ﻭﺍﻝﻔﺎﻋﻠﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ، ﻭﺒﺄﻨﻬﺎ ﻫـﻲ 
  .ﻭﻨﺼﺭﺘﻪ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ، ﻭﺃﻏﻨﺘﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺠﺎﻉ (ﺹ) ﺍﻝﺘﻲ ﺼﺩﻗﺕ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
ﺇﺫﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻌﻼﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻗﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﺨﺩﻴﺠﺔ ﺒﺴـﺒﺏ 
ﻱ،  ﻴﺭﻯ ﺍﻝﻤﻨﺎﻉ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﺨﺩﻴﺠﺔ ﺘﺸﻜل ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﻜﻴﺔ، ﺇﺫ ﻴﺸـﻴﺭ ﺍﻓﺘﻘﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺎﺩ
                                                 
 .72ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ ﻤﻨﺼﻭﺭ،  ﻓﻬﻤﻲ،. 21ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹﺨﺩﻴﺠﺔ، ﺍﻝﺼﺒﺎﺭ، .  052
 .952ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡﺍﻷﻋﻭﺝﺍﻝﻀﻠﻊ ﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ، .  152
 .43ﻤﻨﺎﻉ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  252
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ﻤﻥ ﺍﻝﺴـﻴﺩﺓ  (ﺹ) ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩﺍﻝﻤﻨﺎﻉ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ ﺒﻘﻴﺕ ﻤﺎﺜﻠﺔ ﻓﻲ 
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺒﻘﻲ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻗﺒل ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻝﺒﻌﺜﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ، ﺃﻱ ﺃﻨﻬـﺎ ﺒﻘﻴـﺕ ﻓﺎﻋﻠـﺔ  .ﺨﺩﻴﺠﺔ
ﻭﻝﻡ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻝﻤﻨﺎﻉ ﻤـﺎ ﻴﻌﻨﻴـﻪ . ﺤﺘﻰ ﻭﺍﻓﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﻴﺔ (ﺹ) ، ﻭﻤﻨﺎﺼﺭﺓ ﻝﻠﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ
 ﺒﺎﻝﻀﺒﻁ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ، ﻭﻝﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺩﻓﻌﻨﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺒﻌﺩﻡ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤـﺩ 
ﻤﺭﺓﹰ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺯﻭﺍﺠﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﺨﺩﻴﺠﺔ، ﻭﺤﺴﺒﻤﺎ ﺃﻋﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺸﻜل ﺍﻨﺘﺼـﺎﺭﺍﹰ  (ﺹ)
ﺘﻌـﺩﺩ  ﺍﺒﺘﻌﺎﺩ ﻨﺒﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺔ ﻋـﻥ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻨﺴﻭﻴﺎﹰ ﻗﺩ ﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻗﺩ 
ﻭﺃﻨﺎ ﻻ ﺃﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻝﻌﻼﻥ ﺒﺈﺩﻋﺎﺌﻪ ﺒﺄﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻝﺴـﻴﺩﺓ ﺨﺩﻴﺠـﺔ ﻭﺃﻗﺼـﻰ . ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ
ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﺎﻤﺔ، ﻷﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺨﻭﻀﻬﺎ ﺍﻝﻨﻀﺎل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺠﺎﻨﺏ 
ﺎﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺭﺃﻴﻲ ﻴﺸـﻜل ﺃﻋﻠـﻰ ﺩﺭﺠ  ـ. ﺯﻭﺠﻬﺎ، ﻭﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻝﺘﺒﻌﺎﺕ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ
ﻗﺩ ﻤﻨﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺸـﻲﺀ، ﻻ ( ﺹ) ﺍﻝﺯﻭﺠﻲ، ﺇﺫ ﻝﻡ ﻴﺭﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩﺍﻝﺘﺸﺎﺭﻙ 
ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺃﻋﺘﻘﺩ ﻴﻌﺒﺭ . ﻤﻥ ﻋﻤل، ﻭﻻ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺃﻭ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
ﻋﻥ ﺃﺤﺩ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻝـﻡ 
ﻓﺎﻝﻤﺭﺃﺓ ﻫﻨﺎ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻝﻠﺭﺠل ﺒﺎﻝﻌﻤل، ﻭﺍﻹﻨﻔﺎﻕ، ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، . ﻴﺤﺭﻤﻬﺎ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻗﻁﻌﺎﹰ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻤﻊ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﺒﺎﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ ﺒﻭﺼـﻔﻪ 
  .ﻤﻭﺩﺓﹰ ﻭﺭﺤﻤﺔﹰ
 (ﺹ) ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﻴﺭﻯ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻝﻌﻼﻥ ﻭﻝﻴﻠﻰ ﺍﺤﻤﺩ ﺃﻤﺭﺍﹰ ﺁﺨﺭﺍﹰ
ﻝﻡ ﻴﻘﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺃﻴـﺔ  (ﺹ) ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻝﻌﻼﻥﻓﺎ. ﺨﺩﻴﺠﺔﺒﺯﻭﺍﺠﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ 
ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺨﺎﺭﺝ ﺇﻁﺎﺭ ﺯﻭﺍﺠﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﺨﺩﻴﺠﺔ، ﻤﻭﻀﺤﺎﹰ ﺒﺄﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﺭﺩ ﺃﻱ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﻘﻨـﻊ ﻝـﺩﻯ 
ﺍﻝﻤﺅﺭﺨﻴﻥ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻭﻓﻴﺕ ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﺨﺩﻴﺠﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﻭﺴﻌﺕ ﺯﻴﺠـﺎﺕ ﺍﻝﻨﺒـﻲ 
. 352ﺍﻝﺠـﻭﺍﺭﻱ ﻭﺍﻝﺴـﺒﺎﻴﺎ  ﺨﻼل ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻝﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﺯﻭﺠﺔ، ﻋﺩﺍ (ﺹ) ﻤﺤﻤﺩ
ﺒﺄﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﻔﻕ ﻋﻠـﻰ "ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺍﻝﻌﻼﻥ ﺒﺄﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺅﺭﺨﻴﻥ ﻗﺩ ﺫﻜﺭ 
ﻭﺘﻀﻴﻑ . 452"ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺩﻋﻭﺘﻪ ﻤﻥ ﻤﺎل ﺨﺩﻴﺠﺔ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎﻻﹰ ﻝﻴﺘﺯﻭﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ
                                                 
 .78ﺍﻝﻌﻼﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  352
  .78ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ ﺔ،ﺍﻝﻤﻘﺯﻴﺯﻱ، ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴ.  452
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  (ﺹ) ﻝﻴﻠﻰ ﺍﺤﻤﺩ ﺒﺎﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﺍﻨﻪ ﺭﺒﻤﺎ ﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤـﺩ 
ﻓﻲ ﺭﺅﻴﺘﻬﻡ ﻹﻗﺼﺎﺀ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﻜﻼ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭ. 552ﺒﺎﻥ ﻻ ﻴﺘﺯﻭﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺸﺭﻁﺎﹰ
   .ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ
ﺍﻝﺘﺒﺭﻴﺭ ﻝﻌﺩﻡ ﻫﺫﺍﻥ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﻥ ﻫﻤﺎ ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺇﻨﻨﻲ ﻻ ﺃﺭﻯ ﺃﻴﺔ ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ       
ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺯﻭﺍﺠﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﺨﺩﻴﺠﺔ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠـﻰ  (ﺹ) ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺅﻜـﺩ ﻋﻠـﻰ . ﻭﺍﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ، ﻭﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﻭﻝﻴﺱ ﺇﻗﺼﺎﺌﻬﺎﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﻘ
ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻝﺭﻏﺒﺎﺕ ﺯﻭﺠﺘﻪ، ﺒل ﺇﻨﻨﻲ ﺃﺫﻫﺏ ﺃﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ، ﻷﻗﺭ ﺒـﺄﻥ ﻭﻀـﻊ 
ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻁﺒﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻬـﺎ ﺃﻤـﺎﻡ 
  .ﺍﻝﺭﺠل ﻜﺫﻝﻙ
ﺒﻘﻲ ﻤﺨﻠﺼﺎﹰ ﻝﺨﺩﻴﺠﺔ ﺤﺘـﻰ ﻋﻨـﺩﻤﺎ  (ﺹ) ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ
ﺍﻓﺘﻘﺭﺕ، ﻭﺒﺎﻝﻁﺒﻊ ﻫﻭ ﺍﻓﺘﻘﺭ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﻊ ﺍﻓﺘﻘﺎﺭﻫﺎ، ﻝﻜﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﺘﺭﻜﻬﺎ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺒﻘﻲ ﻤﻌﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺩﻓﻨﻬﺎ 
، ﺃﻤﺎ ﻫﻭ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﺭ ﺍﻝﺨﻤﺴﻴﻥ، ﻭﻗﺩ ﺃﻤﻀﻰ ﻤﻌﻬـﺎ 652ﻋﺎﻡ 56ﺒﻨﻔﺴﻪ، ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﺭ 
  .ﻋﺎﻤﺎﹰ 52
ﺘـﺯﻭﺝ ﺯﻭﺠﺘـﻪ  (ﺹ) ﺫﻜﺭ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩﻭﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﺨﺩﻴﺠﺔ، ﺘ           
ﻭﺘﺠﻤﻊ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ . 752ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ، ﺴﻭﺩﺓ ﺒﻨﺕ ﺯﻤﻌﺔ ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺭﻤﻠﺔ
 ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻑ ﺒﺎﻝﺠﻤﺎل ﻋﻜﺱ ﺠﻤﻴﻊ ﺯﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻨﺒﻲ، ﺇﺫ ﻭﺼﻔﺘﻬﺎﺒﺄﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﺼﺴﻭﺩﺍﺀ، 
ﻭﻝﻴﺱ ﻝﻬﺎ ﻤـﻥ  ﺃﻨﻬﺎ ﻋﺠﻭﺯ ﻭﻭﺭﺩ، 852"ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻀﺨﻤﺔ ﺜﺒﻁﺔ"ﻜﺎﻨﺕ  ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺒﺄﻥ ﺴﻭﺩﺓ (ﺹ)
                                                 
 ogacihC fo ytisrevinU :ogacihC( dammahuM fo devoleB ehT ,hahsiA ,ttobbA aibaN .   552
 .55,)1791,sserP
 .35ﻝﻴﻠﻰ ﺃﺤﻤﺩ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ: ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ
 .263ﺹ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻀﺎﺌﻌﺔﻫﻭﺍﻝﻀﻠﻊ ﺍﻷﻋﻭﺝ، ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭ. ﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ.  652
 .72ﻓﻬﻤﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  752
، ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺇﻓﺎﻀﺔ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﻋﻥ ﻋﺎﺌﺸـﺔ ﺭﻀـﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬـﺎ 191ﺍﻝﺠﻤل، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺤﻤﺩ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ، ﺹ.  852
ﻥ ﺫﺠﻤﻊ ﺒﻠﻴل، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻀﺨﻤﺔ ﺜﺒﻁﺔ، ﻓﺈ ﺍﺴﺘﺄﺫﻨﺕ ﺴﻭﺩﺓ ﺭﻀﻲ ﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺃﻥ ﺘﻔﻴﺽ ﻤﻥ: ﻗﺎﻝﺕ
ﺃﻱ ﺒﻁﻴﺌﺔ، ﻭﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺤـﺩﻴﺙ : ﻭﺜﺒﻁﺔ" ﻝﻴﺘﻨﻲ ﻜﻨﺕ ﺍﺴﺘﺄﺫﻨﺘﻪ ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﺄﺫﻨﺘﻪ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﻻ ﺘﻔﻴﺽ ﺇﻻ ﻤﻊ ﺍﻹﻤﺎﻡ: ﻗﺎﻝﺕ ﻋﺎﺌﺸﺔ. ﻝﻬﺎ
 .ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ ﻭﺍﻝﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻨﺴﺎﺌﻲ
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ﻗﺒل  ﻊ ﻜﺎﻥ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﺴﻭﺩﺓﺒﺎﻝﻁﺒ. 062، ﻭﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺜﻘﻴﻠﺔ ﺍﻝﺠﺴﻡ952ﺍﻝﺠﻤﺎل ﻨﺼﻴﺏ
ﺨﻁﺒﺘﻪ ﻤﻥ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺒﻨﺕ ﺃﺒﻲ ﺒﻜـﺭ،  ﺃﻭﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺜﺭﺏ، ﻭﻴﻀﺎﻑ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﺯﻭﺍﺠﻪ 
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺎﺴـﻌﺔ ﻤـﻥ  (ﺹ) ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻝﻠﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨـﺎ  .ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩﺓ ﻝﻠﻨﺒﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺘﺯﻭﺠﺔ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﻭﻫﻲ. 162ﻋﻤﺭﻫﺎ
ﻭﻤﻥ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﻌﺕ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﺨﺩﻴﺠـﺔ،  (ﺹ) ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
ﻭﺍﻝﺸـﺘﻡ ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﺸﺩ ﻭﺃﻗﺴﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻔﻘﺭ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺸﺘﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻌـﺫﻴﺏ 
   .ﻭﺨﻁﺏ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺯﻭﺝ ﺒﻬﺎ ﺴﻭﺩﺓﺫﻩ ﻫﻲ ﻥ، ﻭﻫﻭﺍﻝﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻘﺭﻴﺸﻴﻴ
ﻘﺩ ﺸﻜل ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻗﺭﻴﺵ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﺸﺭ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﺘﻤﻬﻴـﺩﺍﹰ ﻝﻬﺠـﺭﺓ ﻝﻭ
ﺇﻝﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺜﺭﺏ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻨﻘﺴﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺤﻲ ﺍﻝﺴﻤﺎﻭﻱ، ﺃﻱ ﻓﻲ  (ﺹ) ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
، ﻭﺴـﻭﺭﹴ ﺴﻭﺭ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺴﻭﺭﹴ ﻨﺯﻝﺕ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ ﻭﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺴﻭﺭ ﺍﻝﻤﻜﻴـﺔ 
ﻓﻘﺩ ﻨﺯل ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻷﻜﺒـﺭ . ﻨﺯﻝﺕ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺜﺭﺏ ﻭﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺴﻭﺭ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﻘـﺭﺁﻥ . 262ﺴﻭﺭﺓ 82ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺯل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ  -ﺴﻭﺭﺓ 68-ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻭﺭ 
ﺍﻝﻴﻭﻡ، ﻓﻬﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺘﺏ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻠﺘﺴﻠﺴل ﺍﻝﺯﻤﻨﻲ ﻝﻨﺯﻭل ﺍﻵﻴﺎﺕ، ﺃﻱ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻭﺭ ﺍﻝﻤﻜﻴـﺔ 
  .362ﺎﻝﻤﺩﻨﻴﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻤﺭﺘﺏ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﺕ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺒ
ﺍﻝﺫﻱ ﻨﺯل ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ، ﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺴـﻭﺭ  ﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺒﺎﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲﺃﻤﺎ ﺒﺎ
ﺍﻝﻤﻜﻴﺔ، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ، ﻝﻡ ﺘﻐﻴﺭ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ 
ﻓﻬﻲ ﺒﺒﺴﺎﻁﺔ ﺨﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ، ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﻅﻡ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻭﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﻅﻬﻭﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ، 
                                                 
 .363، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹﺍﻷﻋﻭﺝﺍﻝﻀﻠﻊ ﺭﻱ، ﺴﻨﺔ ، ﺍﻝﺤﻴﺩ45ﺘﻭﻓﻴﺕ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﺭ  ﺃﻨﻬﺎﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ  ﺃﻭﺭﺩﻝﻘﺩ .  952
ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺤـﺩﻴﺙ، : ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ) .ﺘﺭﺍﺠﻡ ﺴﻴﺭﺍﺕ ﺒﻴﺕ ﺍﻝﻨﺒﻭﺓ . ﺒﻨﺕ ﺍﻝﺸﺎﻁﺊ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﻥ. 72ﻓﻬﻤﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  062
 .98ﺍﻝﻌﻼﻥ، ﺹ: ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ .002، ﺹ(4002
، ﺍﻝﻌـﻼﻥ، 363ﺹﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜـﺭﻩ ﺴـﺎﺒﻘﺎ،  . ﺔ ﺍﻝﻀﺎﺌﻌﺔﺍﻝﻀﻠﻊ ﺍﻷﻋﻭﺝ، ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﻫﻭﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴ. ﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ.  162
 .45-35ﻝﻴﻠﻰ ﺍﺤﻤﺩ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ. 38ﺹﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، 
 .51ﺤﻤﺩﺍﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  262
 .24ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  362
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ﻝﻡ ﻴﻘﺘﺭﺡ ﺍﻝﻨﺒﻲ "ﻭﻴﻘﻭل ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺤﻤﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ، . 462ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻷﺘﺒﺎﻉ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ
   .562"ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺒﺩﻋﻭﺘﻪ، ﺃﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﺩﺍﺘﻬﻡ
ﺒﺎﺘﻪ، ﺃﻤﺎ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺘﻀﻴﻑ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻭﺭ ﺍﻝﻤﻜﻴﺔ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﺍﻝﻤﺴﻠﻡ ﻭﻭﺍﺠ      
ﺍﻝﺴﻭﺭ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﺸﻜل ﺃﻭل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺍﷲ، ﻝﻤﺎ ﺤﻭﺘـﻪ ﺁﻴـﺎﺕ ﺍﻝﺴـﻭﺭ 
ﻋﺒـﺎﺭﺓ ﻋـﻥ ﺍﺴـﺘﺠﺎﺒﺔ  ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺴﻭﺭ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ. ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﻝﻠﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
 ﺌﻬﻡ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺨـﺭﻯ، ﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺜﺭﺏ ﺤﻭل ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﻡ ﺒﻨﺴﺎﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴ
ﻓـﻲ ﺫﻝـﻙ  (ﺹ) ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﺴﻭﺭ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤـﺩ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﻨﺎﻉ ﻓﻬﻭ ﻴﺤﻤل ﺭﺅﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻤﺎﻤـﺎﹰ . ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺴﺄﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ ﻻﺤﻘﺎﹰ
ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﺇﺫ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﺴﻭﺭ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﺠﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ، ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ 
ﻭﻴﺩﻋﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻉ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻝـﻰ . ﻗﻴﻤﻬﺎﺍﻝﺘﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺔ، ﻭﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻝﺘﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﻫﻭ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﺍﻝﻤﻜﻲ، ﺃﻱ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺯﻝﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻴﻨـﺔ 
ﺇﺫﻥ ﻓﺎﻝﻤﻨﺎﻉ ﻴﻘﺴﻡ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﺇﻝﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ ﻤﺩﻨﻲ ﻭﻤﻜﻲ، ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﺍﺤﺘﻭﺍﻩ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﻗﻴﻡ . ﻤﻜﺔ
ﻊ ﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻤﻜـﺔ ، ﻝﻡ ﻴﺴـﺘﻁ ﻝﻤﻜﻲﻘﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﺍﻭﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ، ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻝﻤﻨﺎﻉ ﺃﻥ ﺍﻝ
ﺇﺫ ﻴﻘـﻭل ﺍﻝﻤﻨـﺎﻉ . ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﺘﻠﺒﻴﺔ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺭﻭﺡ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺔ؛ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺄﺨﺭﻩ
ﻭﻝﻜﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻜﺔ ﻝﺘﺄﺨﺭﻩ ﻭﺒﺩﺍﺌﻴﺘﻪ، ﻭﻷﻨﻪ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺨﺎﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﻐﺎﺒﺔ ﻝﺘﻭﻩ، ﻝﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﺘﻁﺒﻴﻕ "
ﺍﻝﺨﻁـﺎﺏ  ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓـﻲ . 662"ﻝﻠﺩﻋﻭﺓ ﺏﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺭﻓﻴﻌﺔ، ﻓﻠﻡ ﻴﺴﺘﺠ
ﻬﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺤﻤـل ﻗـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻗـل ﻓـﻲ ﻓﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻠﻤﻨﺎﻉ، 
ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﺍﻝﻤﻜﻲ، ﻤﺩﻋﻴﺎﹰ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ 
 .762ﺍﻝﻤﻜـﻲ  ﻥﺠﺎﺀ ﻤﺭﺍﻋﻴﺎﹰ ﻝﻀﻌﻑ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻭﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻨﺎﺴﺨﺎﹰ ﻝﻠﻘﺭﺁ
                                                 
 .24، ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ ، ﺹ38ﺍﻝﻌﻼﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  462
 .02ﺤﻤﺩﺍﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  562
 .88ﻤﻨﺎﻉ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  662
ﻭﻴﺄﺘﻲ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﺘﺒﺩﻴل ﻭﺍﻝﺘﺤﻭﻴل، ﻭﻴﺸـﻬﺩ ﻝـﻪ ﻗـﻭل ﺍﷲ . ﺃﺯﺍﻝﺘﻪ: ﻨﺴﺨﺕ ﺍﻝﺸﻤﺱ ﺍﻝﻅﹼل، ﺃﻱ: ﻴﻘﺎل. ﺍﻹﺯﺍﻝﺔ: ﻝﻐﺔ: ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻨﺎﺴﺨﺎﹰ.  762
ﻓـﺎﻝﺤﻜﻡ . ﺭﻓﻊ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺸﺭﻋﻲ ﺒﺩﻝﻴل ﺸـﺭﻋﻲ ﻤﺘـﺄﺨﺭ : ﺤﺎﹰﺃﻤﺎ ﺍﺼﻁﻼ. 101، ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﻨﺤل، ﺁﻴﺔ "ﻭﺇﺫﺍ ﺒﺩﻝﻨﺎ ﺁﻴﺔ ﻤﻜﺎﻥ ﺁﻴﺔ:" ﺘﻌﺎﻝﻰ
  .1102\2\7: ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ. ﺍﻝﻨﺴﺦ: ﺍﻝﻨﺎﺴﺦ، ﻭﻴﺴﻤﻰ ﺍﻝﺭﻓﻊ: ﺍﻝﻤﻨﺴﻭﺥ، ﻭﺍﻝﺩﻝﻴل ﺍﻝﺭﺍﻓﻊ ﻴﺴﻤﻰ: ﺍﻝﻤﺭﻓﻭﻉ ﻴﺴﻤﻰ
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ﺎ ﺍﻝﻤﻨﺎﻉ ﺭﺅﻴﺘﻪ ﻝﻠﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻤﺩﻋﻴﺎﹰ ﺃﻥ ﺍﻝﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻴﻁﺭﺡ ﻫﻨ
ﺍﻝﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻜﻴﺔ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻵﻴـﺎﺕ ﺘﻨﺘﻅـﺭ ﻗـﺩﻭﻡ 
ﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺭﻭﺡ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻝﺘﻜـﺭﻴﻡ ﻭﺍﻝﺤﺭﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻪ ﺁﻥ ﺍﻷﻭﺍﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺴﺘﺤﻘﻬﺎ، ﻭﻴﺭﻯ ﺃﻨ
  .ﺍﻝﻤﻜﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ
ﺍﻝﻤﻨﺎﻉ، ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻌﻪ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﺒﺸـﺭﺓ  ﻭﺘﺘﻔﻕ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﻤﻊ        
ﺍﻝﺫﺍﻜﺭﺓ ﺘﺤﺩﺜﻨﺎ ﻋﻥ ﻨﺒﻲ ﻜـﺎﻥ ﻴﻨـﺎﺩﻱ ﺒﺎﻝﻤﺠـﺎل "ﺒﻘﻴﻡ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺔ، ﺇﺫ ﺘﻘﻭل 
ﺍﻝﻼﻋﻨﻴﻑ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﻜﺎﻥ ﻴﻜﻠﻡ ﺃﺭﺴﺘﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺸﺭﺴﺔ ﺃﻋﻤﺎﻫﺎ ﺍﻝﻐﺯﻭ ﻭﻋﺎﺸـﺕ ﺤﻴـﺎﺓ ﺭﺸـﻕ 
ﻨﻴﺴﻲ ﺘﻠﺘﻘﻲ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻨﺎﻉ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻗﺭﻴﺵ ﻝﺭﻭﺡ ﺍﻝﻤﺴـﺎﻭﺍﺓ، ﺍﻝﺘـﻲ ﻓﺎﻝﻤﺭ. 862"ﺍﻝﺴﻬﺎﻡ
ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺭﺅﻴﺘﻬﺎ ﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﺎﻝﻤﺭﺃﺓ، . ﻁﺭﺤﺘﻬﺎ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ
ﻝﻡ ﺘﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﺍﻝﻤﻜﻲ ﻭﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻜﻤﺼﺩﺭﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﻝﻠﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺒل ﺇﻨﻬﺎ ﺘﺭﻯ 
  . ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﻜﻜل، ﺒﺂﻴﺎﺘﻪ ﺍﻝﻤﻜﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔﺃﻥ ﺭﻭﺡ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻝﺘﻜﺭﻴﻡ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ 
ﺃﻥ ﺒﻌﺩ ﻗﺭﺍﺀﺘﻲ ﻝﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ، ﻓﻘﺩ ﻻﺤﻅﺕ ﻭﻋﻨﺩ ﺘﺘﺒﻌﻲ ﻝﻤﺎ ﻜﺘﺏ ﻋﻥ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻜﻴﺔ، ﻭ      
ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ )ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ ﻫﻲ ﺼﻴﻐﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﻝﻜل ﺍﻝﺒﺸﺭ، ﻭ ﺘﺘﻜﺭﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻘﻭﻻﺕ ﻤﺜل 
ﺃﻥ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﻴﺄﺨﺫ ﻤﻨﺤﻰ ﺘﺨﺼﻴﺼﻲ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻓﻴﻼﺤﻅ (. ﻴﺎ ﺒﻨﻲ ﺁﺩﻡ)، ﻭ(ﺍﻝﻨﺎﺱ
ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻜﻴـﺔ ﻴﺭﻜـﺯ (. ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﻭﺍ)ﺃﻜﺜﺭ، ﻤﺜل 
ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻋﻘﺎﺌﺩﻴﺔ، ﻤﺜل ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﷲ، ﻭﻗﺩﺭﺓ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻕ ﻜل ﺸﻲﺀ، ﻤﺜـل 
ﻨﺎ ﻋـﻥ ، ﻭﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻫﺒﻌﺩ ﺍﻝﻤﻭﺕ ﻭﻗﺩﺭﺓ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺨﻠﻕ. ﺍﻝﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺒﺭﺍﻫﻴﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺜﺒﺕ ﻭﺤﺩﺍﻨﻴـﺔ . ﻴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻴﺎﻤﺔ، ﻤﺜل ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﺤﺘﻭﺕ ﻓﻲ ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺹ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ . ﺍﷲ، ﻭﺒﻁﻼﻥ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻷﺼﻨﺎﻡ
ﻭﺍﺤﺘﻭﺕ ﻜﺫﻝﻙ . ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﻴﻥ، ﻤﺜل ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ، ﻫﻭﺩ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ﻤﺭﻴﻡ، ﻴﻭﻨﺱ ﻭﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ
ﺍﻷﻭﻝﻴﻥ ﻤﺜل ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﻜﻬﻑ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤـﻥ  ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺹ
ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻋﻅ، ﻤﺜل ﺴﻭﺭﺓ ﻝﻘﻤﺎﻥ، ﻭﺍﻝﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﻴـﺩ، ﻭﺘﻭﻀـﻴﺢ 
ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻓﻘﺩ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻜﻴﺔ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴـﺎﺕ ﻜﻨﺒـﺫ ﺍﻝﺯﻨـﺎ، . ﺍﻝﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭ
                                                 
  .12ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  862
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. ﻝﻌﺒﻴﺩ، ﻭﺍﻝﺼﺩﻗﺎﺕ، ﻭﺍﻝﺭﻓﻕ ﺒﺎﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﻨﺒﺫ ﺍﻝﺭﺒـﺎ ﻭﺭﻓﺽ ﻭﺃﺩ ﺍﻝﺒﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺘﺎﻕ ﺍ
 .962ﻋﻅ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻬـﺎ ﺘﺸـﺭﻴﻌﺎﺕ ﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ، ﺃﻨﻬﺎ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻝﻭﻭﻴﻘﻭل ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺤﻤ
  .ﻭﺴﺄﻨﺘﻘل ﺍﻵﻥ ﻝﻌﺭﺽ ﺒﻌﺽ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻜﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺭ ﺒﺎﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ
  
  .ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻤﻜﻴﺔﺭﻭﺡ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺃﺼل ﺍﻝﺨﻁﻴﺌﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺩﻴﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﺎﻨﺔ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻴـﺔ،  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻝﻘﺩ ﻗﺩﻤﺕ ﺍﻝﺩﻴﺎﻨﺔ          
ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝـﺩﻴﺎﻨﺘﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴـﻴﺤﻴﺔ  ، ﻓﻘﺩ ﻨﺴﺒﺕﻝﻺﻨﺴﺎﻥ ﺍﻷﻭﻝﻰﻓﻲ ﺍﻝﺨﻁﻴﺌﺔ  ﺍﻝﻤﺭﺃﺓﺒﺎﻝﻨﻅﺭ ﻝﻌﻼﻗﺔ 
ﻫـﺫﺍ  ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺜـﺭ  .072ﺍﺼل ﺍﻝﺨﻁﻴﺌﺔ( ﺤﻭﺍﺀ)ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻬﺩ ﺍﻝﻘﺩﻴﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻴﺔ 
ﺤﺒﻠـﻙ،  ﺃﺘﻌـﺎﺏ  ﺘﻜﺜﻴـﺭﺍ ﺃﻜﺜـﺭ ": ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ، ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ ﺍﻝﺘﻭﺭﺍﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﺍﻝﻌﻘﺎﺏ ﺍﻹﻝﻬﻲ
ﻭﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻝﺘﺼﻭﺭ ﺍﻝﺘﻭﺭﺍﺘﻲ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺨﻠﻘﺕ ﻝﺴـﺩ . 172"ﻭﺒﺎﻝﻭﺠﻊ ﺘﻠﺩﻴﻥ ﺃﻭﻻﺩﺍ
  .272ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﺩﻡ، ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﻝﻤﻠل ﻭﺍﻝﻔﺭﺍﻍ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﺭﺍﺘﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﺼل ﺍﻝﺨﻁﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻬـﺩ ﺍﻝﻜﻬﻨﻭﺕ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺒﺎﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻭ ﺘﺄﺜﺭﻭﻗﺩ           
ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻓﻬﻤﻲ ﻜـﺫﻝﻙ ﺘـﺄﺜﺭ . 372"ﻜﺤﻘﺎﺌﻕ ﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﺼﺎﻤﺩﺓ" ﺍﻝﻘﺩﻴﻡ، ﻋﺒﺭ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﺒﻬﺎ 
ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺒﺎﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﺘﻘﺸﻔﻴﺔ ﺍﻝﻌﺩﺍﺌﻴﺔ ﻝﻠﻌﻭﺍﻁﻑ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻠﻬﻤﻬـﺎ ﺍﻝﻤـﺭﺃﺓ ﻝـﺩﻯ ﺍﻝﻤﺴـﻴﺤﻴﻴﻥ 
  . 472ﺍﻷﻭﺍﺌل
ﺃﻋﻠﻨﺕ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﺤﺎﺠﺠﺔ، ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ " ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺨﻠﻴل ﻓﺄﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ         
، ﻭﺒﻨﺕ ﺤﻭﻝﻬـﺎ ﻜﻤﻴـﺔ ﻤـﻥ (ﺨﻁﻴﺌﺔ ﺍﻝﺠﺴﺩ) ﺩﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺤﻤﻠﺘﻬﺎ ﻭﺯﺭ ﺍﻝﺨﻁﻴﺌﺔ ﺍﻷﺯﻝﻴﺔ
                                                 
 .02ﺤﻤﺩﺍﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  962
 .81ﺹ ﻓﻬﻤﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ،.  072
ﻤﺅﺴﺴـﺔ : ﺒﻴـﺭﻭﺕ ) .ﻭﺍﻷﺩﻴـﺎﻥ  ﺍﻷﺴﺎﻁﻴﺭﻭﺍﻝﺠﻨﺱ ﺒﻴﻥ  ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ. ﺍﻝﺤﺠﺎﺝ، ﻜﺎﻅﻡ: ، ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺴﻔﺭ ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥ 61: 3ﺍﺼﺤﺎﺡ.  172
ﻝﻬﺎ ﺴﻴل، ﻭﻜﺎﻥ ﺴﻴﻠﻬﺎ ﺩﻤﺎ  ﺍﻤﺭﺃﺓﺕ ﻜﺎﻨ ﺇﺫﺍ. " ﺘﺜﻨﻴﺔ 31-11: 52: ﺇﺼﺤﺎﺡﻓﻲ  ﺃﻴﻀﺎﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ . 8ﺹ ،(1002ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، 
ﻭﻜل ﻤﺎ ﺘﻀﻁﺠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻁﻤﺜﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺠﺴـﺎ، . ﺍﻝﻤﺴﺎﺀ ﺇﻝﻰﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻁﻤﺜﻬﺎ، ﻭﻜل ﻤﻥ ﻤﺴﻬﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺠﺴﺎ  ﺃﻴﺎﻡﻓﻲ ﻝﺤﻤﻬﺎ، ﻓﺴﺒﻌﺔ 
ﺍﻝﻤﺴﺎﺀ ﻭﻜل ﻤﻥ ﻤﺱ ﻤﺘﺎﻋـﺎ  ﺇﻝﻰﻭﻜل ﻤﺎ ﺘﺠﻠﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺠﺴﺎ، ﻭﻜل ﻤﻥ ﻤﺱ ﻓﺭﺍﺸﻬﺎ ﻴﻐﺴل ﺜﻴﺎﺒﻪ ﻭﻴﺴﺘﺤﻡ ﺒﻤﺎﺀ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻨﺠﺴﺎ 
ﻭﺍﻥ ﺍﻀﻁﺠﻊ ﻤﻌﻬﺎ ﺭﺠل ﻭﻜﺎﻥ ﻁﻤﺜﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺠﺴﺎ ﺴﺒﻌﺔ . ﺍﻝﻤﺴﺎﺀ ﺇﻝﻰﻴﻐﺴل ﺜﻴﺎﺒﻪ، ﻭﻴﺴﺘﺤﻡ ﺒﻤﺎﺀ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻨﺠﺴﺎ  ﺘﺠﻠﺱ ﻋﻠﻴﻪ،
 . 68-58ﺍﻝﺤﺠﺎﺝ، ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ، ﺹ" ﻭﻜل ﻓﺭﺍﺵ ﻴﻀﻁﺠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺠﺴﺎ. ﺃﻴﺎﻡ
 .056ﻗﺭﺍﻤﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ: ، ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ91.2ﺴﻔﺭ ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥ.  272
 .99ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹﺍﻝﺤﺠﺎﺝ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ .  372
 .81ﻓﻬﻤﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ،ﺹ.  472
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" ﻀﻤﻥ ﺤﺩﻭﺩ  ﺇﻻﺍﻝﺨﺭﺍﻓﺎﺕ ﺃﻀﻔﺕ ﺍﻝﺭﺠﺱ ﻭﺍﻝﺩﻨﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻌل ﺍﻝﺠﻨﺴﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﻌﺩ ﻤﻘﺒﻭﻻ 
ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻗﺩ ﺘـﺄﺜﺭ ﺒﺩﻭﻨﻴـﺔ  ﻓﻬﻤﻲﻭﻴﺭﻯ . 572""ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﺸﺭﻋﻲ" ﻭ" ﺴﺭ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ
، 3191: ، ﻓﻬﻤﻲ3991:ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ)ﻭﺒﺎﻝﻔﻌل ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ  .672ﺍﻝﺩﻴﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ
، ﺇﻝﻰ ﺘﺄﺜﺭ ﺍﻝﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﺒﺎﻝﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻭﺭﺍﺘﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﺼـل (2002:، ﺍﻝﺒﻨﺎ4002: ﻤﻨﺎﻉ
ﻋـﺩﻡ  ﺇﻥ: "ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ، ﻓﻘﺩ ﺃﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠـﺎﻩ . ﺍﻝﺨﻁﻴﺌﺔ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺇﻝﺤﺎﻗﻬﺎ ﺒﺎﻷﻨﺜﻰ
ﺍﻝﻌـﺎﻝﻡ، ﺍﻏﻠﺏ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻓﻲ  ﺍﻷﺯﻝﻴﺔﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺨﻁﻴﺌﺔ ﺴﻤﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ ﺤﻤل 
ﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺎ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ  ﺍﻝﻤﺭﺃﺓﺩﻭﻨﻴﺔ  ﺇﻝﻰ ﺃﺭﺠﻌﻬﺎﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﺍﻝﺫﻱ 
ﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺘﻤﺎﻤﺎ، ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻤـﺭﺃﺓ ﻤﺴـﺎﻭﻴﺔ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻤﻤﺎﺜل،  ﺍﻹﺴﻼﻡ
ﺍﺠﺒﺎﺕ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻻ ﺘﺠﺩ ﻝﻬﺎ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻝﻠﺭﺠل ﻓﻲ ﺍﻝﺨﻠﻕ ﻭﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﻭ
   .772"ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻲ
 ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻴـﺔ ﺒﻨﺼﻭﺼﻪ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﻋﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﺩﻴﻥ  ﻭﻝﺭﺼﺩ ﻤﺎ ﻗﻠﺘﻪ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ        
ﺘﺤﻤﻴـل  ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠـﻰ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺍﻝﺭﺅﻴﺔ ، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻭﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻴﻬﻭﺩﻴﺔﻋﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻴﺎﻨﺘﻴﻥ ﺍﻝ
ﻓﻭﺴﻭﺱ ": ﺍﻝﻤﻜﻴﺔ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑﺴﻭﺭﺓ  ﻤﺜل ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻝﺠﻨﺴﻴﻥ،ﻜﻼ ﺍ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻭﻝﻰﻋﺏﺀ ﺍﻝﺨﻁﻴﺌﺔ 
ﻓﻘﺩ ﺠـﺎﺀ ﻓـﻲ ﻫﻭ ﺍﺩﻡ،  ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﺒﺎﻥ ﻤﻥ ﻴﺤﻤل ﺨﻁﺄﻫﺎ  ﻭﺍﻷﺭﺠﺢ.  872." ..ﻝﻬﻤﺎ ﺍﻝﺸﻴﻁﺎﻥ
ﻋﻠﻰ ﺸﺠﺭﺓ  ﺃﺩﻝﻙﺩﻡ ﻫل ﺍﻝﺸﻴﻁﺎﻥ ﻗﺎل ﻴﺎ ﺁ ﺇﻝﻴﻪﻓﻭﺴﻭﺱ " :021ﺴﻭﺭﺓ ﻁﻪ ﺍﻝﻤﻜﻴﺔ، ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ 
ﻴﺨﺼﻔﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﻤـﺎ ﻤـﻥ ﻭﺭﻕ  ﻓﺄﻜﻼ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﺒﺩﺕ ﻝﻬﻤﺎ ﺴﻭﺁﺘﻬﻤﺎ ﻭﻁﻔﻘﺎ. ﺍﻝﺨﻠﺩ ﻭﻤﻠﻙ ﻻ ﻴﺒﻠﻲ
       . "ﺍﻝﺠﻨﺔ ﻭﻋﺼﻰ ﺃﺩﻡ ﺭﺒﻪ ﻓﻐﻭﻯ
، ﺍﻹﻝﻬﻴﺔ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭﻴﺨﺹ ﺒﺎﻝﺫﻜﺭ ﺁﺩﻡ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻝﺔ ﻋﺼﻴﺎﻥ  ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﺹ  ﺃﻥﺍﻋﺘﻘﺩ          
ﻓﻲ  ﺇﻀﺎﻓﺘﻪ ﺃﻭﺩﻝﻴﺱ ﻤﺎ  ﺒﺎﻝﺘﺄﻜﻴﺩﺍﻝﻘﺭﺍﻥ، ﻻﻥ ﻫﺫﺍ  ﻵﻴﺎﺕﻫﻨﺎ ﻝﺴﺕ ﺒﺼﺩﺩ ﺘﻘﺩﻴﻤﻲ ﻝﺘﻔﺴﻴﺭ  ﻭﺃﻨﺎ
                                                 
 .441ﺨﻠﻴل، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  572
 .71ﻓﻬﻤﻲ، ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺫﺍﺘﻪ، ﺹ.  672
 .472، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺒﻭﻱ ﻭﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻌﺭﺏﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ، .  772
ﻓﻭﺴـﻭﺱ . ﺘﻘﺭﺒﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺠﺭﺓ ﻓﺘﻜﻭﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻅﺎﻝﻤﻴﻥ ﻭﻴﺎ ﺍﺩﻡ ﺍﺴﻜﻥ ﺃﻨﺕ ﻭﺯﻭﺠﻙ ﺍﻝﺠﻨﺔ ﻓﻜﻼ ﻤﻥ  ﺤﻴﺙ ﺸﺌﺘﻤﺎ ﻭﻻ:" ﻨﺹ ﺍﻵﻴﺎﺕ.  872
ﻝﻬﻤﺎ ﺍﻝﺸﻴﻁﺎﻥ ﻝﻴﺒﺩﻱ ﻝﻬﻤﺎ ﻤﺎ ﻭﺭﻱ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺴﻭﺍﺘﻬﻤﺎ ﻭﻗﺎل ﻤﺎ ﻨﻬﺎﻜﻤﺎ ﺭﺒﻜﻤﺎ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺠﺭﺓ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻨﺎ ﻤﻠﻜﻴﻥ ﺃﻭ ﺘﻜﻭﻨـﺎ 
ﻴﻁﺎﻥ ﻋﻨﻬـﺎ ﻓﺄﺯﻝﻬﻤﺎ ﺍﻝﺸ:"... 63ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﺒﻘﺭﺓ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ . 12-02، ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﺁﻴﺎﺕ ".ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺎﻝﺩﻴﻥ
 ".ﻤﺴﺘﻘﺭ ﻭﻤﺘﺎﻉ ﺇﻝﻰ ﺤﻴﻥ ﺍﻷﺭﺽﻓﺎﺨﺭﺠﻤﺎ ﻤﻤﺎ ﻜﺎﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﻭﻗﻠﻨﺎ ﺍﻫﺒﻁﻭﺍ ﺒﻌﻀﻜﻡ ﻝﺒﻌﺽ ﻋﺩﻭ ﻭﻝﻜﻡ ﻓﻲ 
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ﻓﻌﻨﺩ ﻋـﻭﺩﺘﻲ  ﻝﺫﻝﻙ . ﻥ ﺒﺫﻝﻙﻤﺎﺀ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺨﺘﺼﻴﻋﻠ ﺇﻝﻰﻴﻌﻭﺩ ﺍﻷﻤﺭ  ﻻﻥ ﻫﺫﺍ ،ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ
، ﺠﺎﺀ ﻤـﻥ ﺍﻝﻀـﻼل، ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻜﻠﻤﺔ ﻓﻐﻭﻯ ﺃﻥﺃﺤﺩ ﺍﻝﺘﻔﺎﺴﻴﺭ، ﻭﺠﺩﺕ  ﺇﻝﻰ
ﻝﻡ ﻴﻁﻊ ﺁﺩﻡ ﺭﺒـﻪ ﻓﺎﺨﻁـﺄ ﻁﺭﻴـﻕ " ، ﻫﻭ ﺍﻵﻴﺔﻭﺍﻥ ﻤﻌﻨﻰ . ﻭﺍﻝﺫﻫﺎﺏ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺼﻭﺍﺏ
  .972"ﺍﻝﺼﻭﺍﺏ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻁﺎﻋﺔ
، ﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﺒﺈﻋﻔﺎﺀ ﺍﻝﻤـﺭﺃﺓ ﺘﻤﺎﻤـﺎ ﻤـﻥ ﺭﺁﻨﻴﺔﺩ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺘﻘ         
 ﺎﺍﻝﺘﺼﻭﺭ ﺍﻝﺩﻭﻨﻲ ﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻴﺎﻨﺘﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻴﺔ، ﻭﺍﺭﺘﻘﻰ ﺒﺎﻝﻤﺭﺃﺓ ﻝﻤﺴـﺎﻭﺍﺘﻬ 
ﻴﻜﻥ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝـﺩﻴﻨﻲ  ﺒﺎﻝﺭﺠل ﻓﻲ ﺘﺤﻤﻠﻬﻤﺎ ﻷﻭل ﻋﺼﻴﺎﻥ ﺒﺸﺭﻱ ﻝﻸﻭﺍﻤﺭ ﺍﻹﻝﻬﻴﺔ، ﻫﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ
   .ﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺫﻨﺏ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻜﺒﺭﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻤل ﺁ
ﺼﺩ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﻤﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺴﺄﻨﺘﻘل ﺍﻵﻥ ﺇﻝـﻰ ﻭﻝﻠﻌﻭﺩﺓ ﻝﺭ        
  .ﺫﻜﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻜﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﻴﺩ ﺒﺎﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ
، "ﺃﻭ ﺃﻨﺜﻰ ﻭﻫﻭ  ﻤﺅﻤﻥ ﻓﻠﻨﺤﻴﻴﻨﻪ ﺤﻴﺎﺓ ﻁﻴﺒـﺔ  ﻋﻤل ﺼﺎﻝﺤﺎﹰ ﻤﻥ ﺫﻜﺭﻤﻥ : "ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ
ﺯﻯ ﺇﻻ ﻤﺜﻠﻬـﺎ ﻭﻤـﻥ ﻋﻤـل ﻤﻥ ﻋﻤل ﺴﻴﺌﺔ ﻓﻼ ﻴﺠ: " ﻭﺍﻵﻴﺔ. 79ﻤﻜﻴﺔ، ﺁﻴﺔ \ﺓ ﺍﻝﻨﺤلﺴﻭﺭ
" ﺼﺎﻝﺤﺎﹰ ﻤﻥ ﺫﻜﺭ ﺃﻭ ﺃﻨﺜﻰ ﻭﻫﻭ ﻤﺅﻤﻥ ﻓﺄﻭﻝﺌﻙ ﻴﺩﺨﻠﻭﻥ ﺍﻝﺠﻨﺔ ﻴﺭﺯﻗﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻐﻴـﺭ ﺤﺴـﺎﺏ 
ﻓﻲ ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴـﺎﻭﺍﺓ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﺭﺠـل  ﺍﻵﻴﺎﺕﺘﺩل ﻫﺫﻩ . 011ﻤﻜﻴﺔ، ﺁﻴﺔ \ﺴﻭﺭ ﻏﺎﻓﺭ
ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺩﻨﻴﻭﻴﺔ، ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤـﻥ ﺜـﻭﺍﺏ ﻓـﻲ ﺍﻝـﺩﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻋﻥ  ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ
  . ﻭﺍﻵﺨﺭﺓ
ﺘﻔﻴﺩ ﺒﺎﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ،  ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺁﻴﺎﺕﻗﺭﺍﺀﺘﻲ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﺴﻭﺭ ﺍﻝﻤﻜﻴﺔ، ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ  ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ      
ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻔﻅ ﺍﻝﺤﻭﺭ ﺍﻝﻌﻴﻥ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤـﺩﺙ ﺍﻝﺴﻭﺭ ﺍﻝﺘﻲ  ﺃﻤﺎﻡﺘﻭﻗﻔﺕ ﻤﻁﻭﻻ 
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﺒﻭﻋﺩ ﺍﻝﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺠﺎل . ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻨﺔ ﻝﻠﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺅﻤﻨﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﻭﻋﻭﺩ ﺍﻹﻝﻬﻴﺔ
                                                 
. ﺃﺠـﺯﺍﺀ  9، (ﻡ5991ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ، : ﻤﺼﺭ. ) ﺃﻀﻭﺍﺀ ﺍﻝﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﻴﻀﺎﺡ ﺍﻝﻘﺭﺍﻥ ﺒﺎﻝﻘﺭﺍﻥ. ﺍﻝﺸﻨﻘﻴﻁﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻝﻤﺨﺘﺎﺭ.  972
 .ﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﻴﻥ ﻝﻘﺼﺔ ﺍﻝﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻨﺔ ﻫﻭ ﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺎﺕ، ﻤﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﻔﺴﺭﻴ411ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ، ﺹ
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ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻫﺫﺍ  .ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ ﻝﻔﻅ ﺍﻝﺤﻭﺭ ﺍﻝﻌﻴﻥ ،ﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻨﺔﺒﻨﺴﺎﺀ ﺠﻤﻴﻼ
   .082ﻜل ﻤﻥ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﺭﺤﻤﻥ، ﻭﺍﻝﻁﻭﺭ، ﻭﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ، ﻭﺍﻝﺩﺨﺎﻥ ﺍﻝﻠﻔﻅ ﻓﻲ
ﻭﺒﺎﻝﺘﺄﻜﻴـﺩ ﻴﻌـﻭﺩ ﻭﺍﻝﻐﺭﻴﺏ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻲ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻭﺭ ﻫﻲ ﻤﻜﻴﺔ ﺍﻝﻨﺯﻭل،             
ﻭل ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻨﺯﻭل ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﺍﺴﺘﻐﺭﺍﺒﻲ ﻫﺫﺍ ﺃﻭﻻ، ﺇﻝﻰ ﻨﻘﺹ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻝﺩﻱ ﺤ
ﺍﻋﺘﺭﺘﻨـﻲ، ﻴﻌﻭﺩ ﺍﺴﺘﻐﺭﺍﺒﻲ ﻜﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ : ﺜﺎﻨﻴﺎ. ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻠﻔﻅ، ﻭﻤﻜﺎﻥ ﻨﺯﻭﻝﻬﺎ
ﺒـﺎﻥ  ﻋﻨﺩ ﻗﺭﺍﺀﺘﻲ ﻝﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﻭﻫﻴﺜﻡ ﺍﻝﻤﻨﺎﻉ، ﻓـﺎﻷﻭﻝﻰ ﺃﻭﻀـﺤﺕ 
ﻻ ﺃﻥ ﺍﻵﻴـﺎﺕ ﺍﻝﻤﻜﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺩﻨﻴـﺔ، ﺇ  ﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻝﺭﺠل ﻓﻲ ﻨﺼﻭﺼﻪ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻴﺔﺍﻹﺴﻼﻡ ﺴﺎﻭﻯ ﺒﻴ
، ﺍﻝﺘﻲ ﻗﻭﻀﺕ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴـﻴﻥ ﺠـﺎﺀﺕ ﻓـﻲ ﺍﻵﻴـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴـﺔ 
ﺍﻝﺘﺎﻤﺔ ﻗﺩ ﻭﺠﺩﺕ  ﺭﻭﺡ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻥﻤﻨﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻫﻴﺜﻡ  ﺃﻓﺎﺩﻭﻜﺫﻝﻙ (. 3991:ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ)
ﻥ ﺍﻝﻤﻨـﺎﻉ ﻭﺍﻝـﺫﻱ ﺯﺍﺩ ﺜﻘﺘـﻲ ﺒﻤـﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜـﺎ (. 4002: ﻤﻨﺎﻉ) ، ﻥ ﺍﻝﻤﻜﻲﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﺁ
ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻨﺩ ﺫﻜﺭ ﻗﻀـﻴﺔ ﺍﻝﺤـﻭﺭ ﺎﻕ ﺍﻝﺫﻱ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴ ﻭﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﻫﻭ ﺃﻥ
ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺤﻭﺭ ﺍﻝﻌﻴﻥ  ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻹﻗﺼﺎﺀﺒﻌﺽ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻝﺭﺅﻴﺘﻬﻡ  ﺃﻭﺭﺩﻩﻤﺎ ﺍﻝﻌﻴﻥ، 
   (.8002:، ﺍﻝﻌﻼﻥ9991:ﻝﻴﻠﻰ ﺍﺤﻤﺩ) .ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﺼﻭﺭ ﻫﺫﺍ ﻫﻲ ﺇﺤﺩﻯ
ﺎﺀ ﻭﺍﻝﺭﺠـﺎل ﻓـﻲ ﻥ ﺍﻝﻤﻜﻲ ﻝﻠﻨﺴﻫﺫﺍ ﻴﻔﻴﺩ ﺒﻌﺩﻡ ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁ ﻝﺫﻝﻙ ﺃﻋﺘﻘﺩ ﺃﻥ       
ﻪ ﺒﻌـﺽ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﺍﺩﻋﻰ ﺍﻝﻤﻨﺎﻉ ﻓﻲ ﺃﻁﺭﻭﺤﺘﻪ، ﺒل ﻴﻔﻴﺩ ﺒﺎﻥ ﻤـﺎ ﺠـﺎﺀﺕ ﺒ  ـ
ﻤﻨﻪ ﺍﻗﺭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓـﻲ ﺍﺼـل ﺍﻝﺨﻠـﻕ،  ﻥ ﺍﻝﻤﻜﻲ، ﺠﺯﺀﺍﹰﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁ
ﻭﺠﺯﺀ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻤﻴﺯ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﺒﻭﺠﻭﺩ . ﻭﺍﻷﺠﺭ ﺍﻝﺩﻨﻴﻭﻱ ﻭﺍﻷﺨﺭﻭﻱ ﻷﻋﻤﺎل ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ
  .ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻨﺔﺍﻝﺤﻭﺭ ﺍﻝﻌﻴﻥ ﻤﻨﺘﻅﺭﺍﺕ 
ﺘﺠﺎﻩ ﻗﻀـﻴﺔ  ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻉ ﻤﻥ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ  ﺃﻭﺭﺩﺘﻪﻭﻝﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻤﺎ        
ﺘﺘﺒﻊ ﻤﺴﺎﻝﺔ ﺍﻝﺤﻭﺭ ﺍﻝﻌﻴﻥ ﻴﻔﻴﺩ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ، ﺤﺘـﻰ ﻝـﻭ  ﺃﻥ ﺭﺃﻴﺕ .ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ،
ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻘﺎﺭﺉ ﻋـﻥ ﻤﻜﺎﻨـﺔ  ﻴﻘﺩﻡ ﺘﺼﻭﺭﺍﹰ ﺒﺎﻝﺘﺄﻜﻴﺩ، ﻓﻬﻭ ﺃﺨﺭﻭﻴﺔﻜﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﻋﻭﺩ 
                                                 
ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎﺼﺭﺍﺕ ﺍﻝﻁﺭﻑ ﻝﻡ ﻴﻁﻤﺜﻬﻥ ﺍﻨـﺱ " ﻭ. 54ﺍﻭ 35ﻤﻜﻴﺔ، ﺁﻴﺔ \ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﺩﺨﺎﻥ" . ﻜﺫﻝﻙ ﻭﺯﻭﺠﻨﺎﻫﻡ  ﺒﺤﻭﺭ ﻋﻴﻥ: " ﻤﺜل ﻜل ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺎﺕ.  082
ﻜﺄﻤﺜﺎل ﺍﻝﻠﺅﻝـﺅ ﻭﺤﻭﺭ ﻋﻴﻥ :" ﻭﻓﻲ  .27،ﺍﻝﺭﺤﻤﻥ ﺁﻴﺔ " ﻭﺤﻭﺭ ﻤﻘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﻴﺎﻡ. " 07ﻤﻜﻴﺔ، ﺁﻴﺔ \، ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﺭﺤﻤﻥ" ﻗﺒﻠﻪ ﻭﻻ ﺠﺎﻥ
  .02ﺔﺁﻴ ،"ﻭﺯﻭﺠﻨﺎﻫﻡ ﺒﺤﻭﺭ ﻋﻴﻥ." ﻭﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﻁﻭﺭ ﺍﻝﻤﻜﻴﺔ. 22-12ﻤﻜﻴﺔ، ﺍﻵﻴﺎﺕ \، ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ" ﺍﻝﻤﻜﻨﻭﻥ
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ﻭﻝﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﻝﻲ ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺫﻜﺭ ﻝﻠﺤﻭﺭ . ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻘﺭﺍﻥ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﻓﻲ  ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ
، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺜﻼﺙ ﺴﻭﺭ (ﺃﺯﻭﺍﺝ ﻤﻁﻬﺭﺓ)ﺕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ، ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﺒﺩﻝﺕ ﺒﻠﻔﻅ ﺍﻝﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺎ
، ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻠﻔﻅ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ "ﻤﻠﺘﻘﻰ ﺃﻫل ﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭ"ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ . 182ﻤﺩﻨﻴﺔ
 ﺃﺯﻭﺍﺝﺃﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﻥ ﻝﻭ ﺃﺭﺍﺩ ﻤﻌﻨـﻰ  ﻭﺩﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ،ﺅﻤﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺅﻤﻨﻴﻥﺍﺀ ﻝﻠﻤﻴﺸﻤل ﺍﻝﺠﺯ ﺃﻥ
ﺴﺘﺨﺩﺍﻡ، ﻤﻀﻴﻔﻴﻥ ﺒﺎﻥ ﺍﷲ ﺒﺩل ﻜﻠﻤﺔ ﻤﻁﻬﺭﺓ، ﻝﻜﺎﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻝﺤﻭﺭ ﺍﻝﻌﻴﻥ ﺃﻓﻀل ﻝﻼﻤﻁﻬﺭﺍﺕ 
ﺒﺎﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻻ ﺃﻭﺩ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﻫﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﺘﺄﻭﻴﻼﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻸﻝﻔﺎﻅ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻴـﺔ، . 282ﻋﻠﻡ ﺒﺫﻝﻙﺘﻌﺎﻝﻰ ﺃ
 ﻓﻲ ﻭﻝﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﺼﺢ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺒﺘﺄﻭﻴل ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ،"ﺃﺯﻭﺍﺝ ﻤﻁﻬﺭﺓ" ﺃﻭ " ﺍﻝﺤﻭﺭ ﺍﻝﻌﻴﻥ" ﻤﺜل 
ﻤﻭﻗﻊ ﻤﻠﺘﻘﻰ ﺃﻫل ﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭ، ﻓﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﻔﻴﺩ ﺒﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺜﺭﺏ، 
  .ﺒﺎﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻥ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻝﺤﻭﺭ ﺍﻝﻌﻴﻥ ﻝﻠﺭﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻋﻭﺩ ﺍﻷﺨﺭﻭﻴﺔ
ﻭﻤﻭﻗﻔﻬـﺎ ﻤـﻥ  ﺴﺄﻨﺘﻘل ﺍﻵﻥ ﺇﻝﻰ ﺭﺼﺩ ﺤﻴﺜﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺜﺭﺏ،        
ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻻﺴﺘﻜﻤﺎل ﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺘﺘﺒﻊ ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺴـﻼﻡ، 
  .ﻭﺼﻭﻻ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻨﺯﻭل ﺁﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ
  
  .ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻬﺎﻤﻭﻗﻔﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺜﺭﺏ ﻭﺍﻝ: ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﻝﻨﺒـﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺭ ﺇﻴﺫﺍﺀ ﻗﺭﻴﺵ ﺍﻝﺩﺍﺌﻡ ﻝﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻷﻭﺍﺌل ﻓﻲ ﻤﻜﺔ، ﻭﻓﺸل ﻤﺤـﺎﻭﻻﺕ ﺍ          
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﺨﺭﺝ ﻝﻬﺫﻩ  ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺩﻯﻓﻲ ﺇﻗﻨﺎﻋﻬﻡ ﺒﺩﺨﻭل ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻝﺘﻭﺤﻴﺩﻴﺔ، ﻭ (ﺹ) ﻤﺤﻤﺩ
، ﺨﺩﻴﺠﺔ، ﻭﻋﻤﻪ ﺃﺒـﻲ ﻁﺎﻝـﺏ ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ  (ﺹ) ﺍﻷﺯﻤﺔ، ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
، ﻜﻤﺎ ﺤـﺩﺙ ﺫﻝﻙ ﻝﻡ ﻴﻨﺠﺢﻭﻤﺩﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻝﻜﻥ  ،ﺩﻋﻭﺓ ﻗﺒﺎﺌل ﺃﺨﺭﻯ (ﺹ) ﺤﺎﻭل ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
ﺇﺫ ﺘﻘﻭل ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼـﺩﺩ ﺃﻥ ﻨﻬﺎ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺒﺸﺩﺓ، ﺎﺌﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺭﻓﺽ ﺴﻜﺎﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻁ
ﺇﻝﻰ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺃﻓﺭﺍﺩﺍﹰ ﻤـﻥ ﺨـﻼل  (ﺹ) ﻤﺤﻤﺩﻭﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻝﻨﺒﻲ . 382"ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻁﺭﺩﻭﻩ"
                                                 
: ﺍﻝـﺩﺨﻭل ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ  :ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻤﻠﺘﻘﻰ ﺃﻫـل ﺍﻝﺘﻔﺴـﻴﺭ . 75، ﻭﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺁﻴﺔ 51، ﻭﺍل ﻋﻤﺭﺍﻥ ﺁﻴﺔ 52ﺍﻝﺒﻘﺭﺓ ﺁﻴﺔ .  182
  .1102\7\2
 42062=t?php.daerhtwohs/bv/ten.risfat//:ptth
 .ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺭﺍﺒﻁ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﺫﻜﺭ.  282
 .09، ﺍﻝﻌﻼﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ34ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  382
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ﻭﺍ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺜﺭﺏ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ، ﻭﺍﻝـﺫﻴﻥ ﻝﺒ  ـﻤﻜﺔ، ﻤﻘﺎﺒﻼﹰ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻭﺍﺴﻡ ﺍﻝﺤﺞ ﻓﻲ 
، ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺜﺭﺏ ﺒﺴﺘﺔ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺠﺎﺒﺔﻭﻗﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻻﺴﺘ. (ﺹ) ﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺒﻭﺍ ﻝﻠﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ
ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺃﺼـﺒﺢ ﻋـﺩﺩﻫﻡ ﺸﺨﺼﺎ، ﻭ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻠﻴﻪ ﺃﺼﺒﺤﻭﺍ ﺍﺜﻨﺎ ﻋﺸﺭﻓﻲ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ 
ﻴﻥ ﻓـﻲ ﻤﺩﻴﻨـﺔ ﻨﻁﺍﻝﻘـﺎ  ، ﻭﻫﻡ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻗﺒﻴﻠﺘﻲ ﺍﻷﻭﺱ ﻭﺍﻝﺨﺯﺭﺝ482ﻭﺴﺒﻌﻭﻥ ﺸﺨﺼﺎ ﺨﻤﺴﺔ
ﻭﻻ ﻏﺭﺍﺒﺔ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺃﻋﺘﻘﺩ ﻓﻲ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻴﺜﺭﺒﻴﻴﻥ ﻝﻠﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ . 582ﻴﺜﺭﺏ
ﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻁﺎﺌﻑ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺎﹰ ﻝﻬـﺎ، ﻭﻤ ،ﻤﻜﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺎﹰﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺜﺒﺕ ﺃﻥ 
ﻝﺫﻝﻙ ﺠﺎﺀﺕ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻤﻼ ﺒﻔﻙ ﺍﻝﻌﺯﻝﺔ  .ﺘﺒﻘﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺜﺭﺏ ﻤﻌﺯﻭﻝﺔ ﺩﻴﻨﻴﺎﹰ ﻭﺘﺠﺎﺭﻴﺎﹰﻓ
 . ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻝﻼﻨﺘﻘﺎﻡ ﻤﻥ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻝﻤﻜﻴﻴﻥ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ
ﺇﻝﻴﻬـﺎ  (ﺹ) ﻤﺤﻤﺩﺇﻝﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺜﺭﺏ، ﻭﻫﺎﺠﺭ ﺍﻝﻨﺒﻲ  ﺎ ﻫﺎﺠﺭ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﺍﹰﻭﺒﻌﺩﻫ         
ﺃﻭﺩ ﺍﻝﺘﻨﻭﻴﻪ ﻫﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻝﺭﺠﺎل ﻫﺎﺠﺭﻭﺍ ﺃﻓﺭﺍﺩﺍﹰ، ﻭﻝﻡ ﺘﻜـﻥ ﻓـﻲ ﺘﻠـﻙ ﻭ، 682ﺃﻴﻀﺎﹰ
ﺘﻤﻨﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻔﺭ ﻭﺤﺩﻫﺎ، ﻜﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻤﺤﺭﻡ ﺍﻝﺸـﺭﻋﻲ ﺃﺜﻨـﺎﺀ  ،ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﻴﺔ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ
ﺠﺎﻩ ﻴـﻭﺭﺩ ﺍﻝﻤﻨـﺎﻉ ﺃﻥ ﻫـﺫﻩ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘ. ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺃﻗﺭﻩ ﺍﻝﺸﺭﻉ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ،ﺴﻔﺭﻫﺎ
 ،ﻪ ﺍﻝﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻝﻤﻜﻴﺔ، ﺇﺫ ﻴﻘﻭل ﻋﻥ ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﺇﻝـﻰ ﻴﺜـﺭﺏ ﺘﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻔﺭﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﺤﻤﻠ
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻬﻬﻡ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﻤﺼﺩﺭ ﺭﺯﻕ، ﻤﺜﻠﻭﺍ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﺠﻤﻠـﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ "
ﺏ ﺒﺴـﺒ  ﻓﺎﻝﻬﺠﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﻴﺜﺭﺏ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ. 782"ﺍﻷﻗﺭﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺭﺃﺴﻤﺎل ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺌﻲ
ﻭﺇﺤﻴﺎﺀ ﻝﻠﺩﻋﻭﺓ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺒل ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﺤﺜﺎﹰ ﻋﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺭﺯﻕ ﻝﻠﻔﻘﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻘﻁ، ﺇﻴﺫﺍﺀ ﻗﺭﻴﺵ 
   .882ﺍﻷﻭﺍﺌل ﺍﻝﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ
ﺇﻝﻰ ﻴﺜﺭﺏ، ﺍﻝﺘﻘﻰ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺍﻷﻭﺍﺌل  (ﺹ) ﻋﻨﺩ ﻭﺼﻭل ﺍﻝﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ        
ﻲ ﻭﻴﺠﻤﻌﻬـﻡ ﺍﺸـﺘﺭﺍﻜﻬﻡ ﻓ  ـﺠﺭ ﺘﺎﺠﺭ ﻭﺃﻨﺼﺎﺭﻱ ﻤﺯﺍﺭﻉ، ﺒﺄﻨﻤﺎﻁ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﻡ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻬﺎ
                                                 
 .35ﺹ ﻝﻴﻠﻰ ﺍﺤﻤﺩ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ،.  482
 .52، ﻤﻨﺎﻉ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ44ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  582
ﻤﻥ ﻤﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ، ﺍﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﺃﻫﻠﻬـﺎ ﻤـﻥ  ﻓﺤﻴﻥ ﻗﺩﻡ ﺍﻝﺭﺴﻭل ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻤﻬﺎﺠﺭﺍﹰ:"ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺃﻀﺎﻑ ﺩﻝﻭ.  682
ﻤﺼـﺩﺭ ﺘـﻡ  ، ﺩﻝﻭ،"ﻜﻥ ﻴﻐﻨﻴﻥ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺒﺎﻝﺩﻑ ﻭﺍﻷﻝﺤﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﺸﺒﻪ ﺍﻝﺠﻭﻗﺎﺕ، ﺇﺫ... ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎﻻ ﺤﺎﻓﻼ، ﻭﺃﻝﻑ ﺒﻌﺽ ﻨﺴﺎﺅﻫﻡ 
 .015ﺹ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ،
 .53ﻤﻨﺎﻉ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ .  782
 .ﻓﻘﺭ ﺸﺨﺹ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺩﺓﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ . 45ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ ﻝﻴﻠﻰ، ﺍﺤﻤﺩ،.  882
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ﻭﻗﺩ ﻝﻘﺏ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﻴﺜـﺭﺏ ﺒﻌـﺩ ﺍﻝﻬﺠـﺭﺓ  .ﻭﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻝﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﻤﺅﻤﻨﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺒﺩﺍﻭﺓ
ﻭﻤﻨﺫ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﻴﻥ ﺃﻁﻠﻕ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ . ﻥ ﻤﻌﻪﺎﻷﻨﺼﺎﺭ، ﻝﻨﺼﺭﺘﻬﻡ ﻝﻠﻨﺒﻲ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺠﺭﻴﺒ
ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸـﺎﺭﺓ ﺇﻝـﻰ ﺃﻥ ﺃﻭل . (ﺹ) ﻴﺜﺭﺏ ﺍﺴﻡ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﻨﻭﺭﺓ، ﻻﺴﺘﻘﺒﺎﻝﻬﺎ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ " ﺍﻝﻤﺅﺍﺨﺎﺓ"ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﻨﻭﺭﺓ ﻫﻭ  (ﺹ) ﺒﻪ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺎﻡ 
ﺍﻝﻤﺅﺍﺨﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻴﻴﻥ ﺒﺎﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﻬـﺎﺠﺭﻴﻥ ﻓـﻲ  ﻭﻗﺩ ﺸﻤﻠﺕ ﻫﺫﻩ. 982ﻭﺍﻷﻨﺼﺎﺭ
. ﺒﻴﻭﺘﻬﻡ ﻭﺃﻋﻤﺎﻝﻬﻡ، ﻭﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺒﻴﻨﻬﻡ، ﻤﺜل ﺭﻴﻊ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ 
ﺍﻝﺫﻱ . ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﻥ ﻜﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﻴﺜﺭﺏ، ﻭﻋﻨﺩ ﻭﺼﻭل ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴ
ﻤﻥ ﻤﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﻨﻭﺭﺓ، ﺒﺩﺍﻴـﺔ ﻝﻠﺘـﺎﺭﻴﺦ  (ﺹ) ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻫﺠﺭﺓ ﺍﻝﺼﺤﺎﺒﺔ ﻭﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
ﺄﻥ ﺍﻝﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻝﻤﻜﻴﻴﻥ ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻝﺘﺫﻜﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺒ. ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻤﻴﻼﺩﻱ ﻝﻠﻤﺴﻴﺢ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻋﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ  -ﺔ ﻴﺜﺭﺏﻤﺩﻴﻨ–ﻗﺩ ﺫﻫﻠﻭﺍ ﻤﻥ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﻨﻭﺭﺓ 
   .ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺫﻜﺭﺒﻤﻘﻭﻝﺘﻪ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ 
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﺎﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻜﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﻴﺜﺭﺒﻴﻴﻥ ﺒﻘﻴﻤﻬﻡ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ          
ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺯﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﻤﺅﻤﻨﺔ، ﻤﻥ ﺍﺠل ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺍﻝﺘﺤـﺩﻱ ﺍﻷﻜﺒـﺭ ﻝﻠـﺩﻋﻭﺓ 
ﺘﻬﺎ، ﻋﺒﺭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﻤﺠﺎﻫﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﻭﺤﻤﺎﻴ
 ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤـﺩ ( ﺍﻝﻤﻬﺎﺠﺭﻭﻥ ﻭﺍﻷﻨﺼﺎﺭ)ﻓﻔﻲ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻝﻠﻬﺠﺭﺓ ﻗﺎﻡ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻭﻥ   .ﺍﷲ
ﺒﻐﺯﻭ ﻗﺎﻓﻠﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻗﺭﺸﻴﺔ ﻗﺭﺏ ﻨﺒﻊ ﻤﺎﺀ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺩﺭ، ﺇﺫ ﺴﻤﻴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻐﺯﻭﺓ ﺒﻐـﺯﻭﺓ  (ﺹ)
ﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﻨﺎﺌﻡ ﻭﺃﺭﺒﺎﺡ ﻤﻥ ﻤﺎ ﺒﺩﺭ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﺘﺼﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺭﺸﻴﻭﻥ ﻭﺤﺼﻠ
ﻭﻫﻨﺎ ﺃﺘﻭﻗﻑ ﻗﻠﻴﻼﹰ ﻤـﻊ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﺘﻁـﻭﺭ . ﺤﻤﻠﺘﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﺎﻓﻠﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺴﺭﻯ
  . ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ
، ﺀﻡ ﻤـﻊ ﻤﺼـﺎﻝﺤﻬﺎ ﻌﻴﺩ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺒﺩﺍﻭﺓ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻼﻴﺔ ﺘﺍﻹﺴﻼﻤﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ          
ﻤﺜل ﺍﻝﻔﺘﻭﺤﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺠﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﷲ،  ﺘﺤﺕ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻐﺯﻭ ﺍﻝﻘﺒﻠﻲ،
ﺒﻜل ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻜﻠﻤﺔ، ﺇﻨﻬـﺎ  ﻏﺯﻭﺓ ﺒﺩﺭ، ﻓﻬﻲ ﻏﺯﻭﺓ ﻗﺒﻠﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻋﺘﻘﺩﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ . ﻭﻏﻴﺭﻫﻤﺎ
                                                 
  .1102\2\7: ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺩﺨﻭل ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ: ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ.  982
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ﻏﺯﻭﺓ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻝﻘﺎﻓﻠﺔ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﻀﺭﺏ ﺘﺠﺎﺭﺓ ﻗﺭﻴﺵ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺼـﻭل 
ﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﻤﻭﺍﻗﻌﻬﻡ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺃﻭ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻭﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﻬﺎﺠﺭﻭﻥ ﺍﻝﻤﻜﻴﻭﻥ ﻓﺭﺼﺔ ﻻ. ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻡ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺭﺃﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻴﺜﺭﺒﻴﻭﻥ ﻓﺭﺼﺔ ﻝﻼﻨﺘﻘﺎﻡ ﻤﻥ . ﻝﻼﻨﺘﻘﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﻌﺫﻴﺏ ﻗﺭﻴﺵ ﻝﻬﻡ ﻭﻤﻘﺎﻁﻌﺘﻬﻡ
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺃﻨﺎ ﻻ ﺍﺘﻔـﻕ . ﺍﻝﻤﻜﻴﻴﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻁﻤﻌﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻴﻬﺎ
ﻭﺘﺴﻭﻴﻎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺒل ﻫﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺸﻜل  .092"ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺤﻤل ﻴﻌﻨﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺩﺍﻭﺓ"ﺃﻥ ﻤﻊ ﻤﻥ ﻴﺩﻋﻲ 
  .ﺍﻝﻐﺯﻭ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ
ﻓﻠﻡ ﻥ ﺍﻷﻭﺍﺌل ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻐﺯﻭﺍﺕ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴ         
ﻫـﻭ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴـﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻜﻥ ﺍﻝﻬﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﺩﻋﻭﺓ ﻴ
ﺍﻨﺘﻤـﺎﺀ ﺍﻝﺭﺠـل ﻭﻴﻥ ﻭﺘﻜ  ـﺩﻋﻡ  ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﻨﺼﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ. ﻭﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻗﺎﺘـﻪ ﺍﻝﺠﻨﺴـﻴﺔ، ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺴﻠﻁﺘﻪ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻋﻼ ﺇﻝﻰﻜﺎﻥ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻤﻘﺎﺘل، 
ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻴﻘﻭل ﻭ .ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ، ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻝﺘﻼﺅﻡ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻴﺭﺍﺜﻪ ﻷﺒﻨﺎﺌﻪ
ﺎ ﺒﺄﻱ ﺇﻥ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻝﺤﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﻏﻨﻰ  ﻝﻤﺤﻤﺩ ﻋﻨﻬ"ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ، 
ﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺴﻭﺍﺀ ﻝﻀﻤﺎﻥ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻘﺭﺸﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻗﺎﻤﻬﺎ ﻓـﻲ ﻴﺜـﺭﺏ ﺃﻭ ﻝﺘﻨﻔﻴـﺫ 
ﺍﻝﺨﻁﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻜﻠﻬـﺎ ﻭﺇﺫﻋﺎﻨﻬـﺎ ﻝﺯﻋﺎﻤـﺔ 
ﻤـﻊ "ﻭﺃﻀﺎﻑ ﺍﻝﻤﻨﺎﻉ ﺒﺄﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﺭﺍﺠﻊ .  192"ﻤﺤﻤﺩ
ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺤﺭﻭﺏ ﻭﺍﻝﻐﺯﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻷﻭل، ﻭﻗﻴـﺎﻡ  ﻋﺴﻜﺭﺓ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
   .292"ﺸﻜل ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﻤﻨﺫ ﻤﻌﺭﻜﺔ ﺒﺩﺭ
ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺭﺍﺠﻊ  ﻝﻘﺩ ﺸﻜﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ، ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺜﺭﺏ ﻋﺎﻤﻼﹰ       
ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻘﻭﺍﻤﺔ ﺍﻝﺭﺠـل  ﺇﻗﺭﺍﺭﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ  ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲﺍﻝﺨﻁﺎﺏ 
ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻼ  ﺍﻝﻤﺭﺃﺓﻓﻲ ﺭﺼﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻤﻜﺎﻨﺔ  ﻝﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﻭﺍﺴﺘﻜﻤﺎﻻﹰ. ﺓﺍﻝﻤﺭﺃﻋﻠﻰ 
ﻓـﻲ  ﺍﻝﻤـﺭﺃﺓ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻝﺘﺭﺼﺩ ﻤﻜﺎﻨـﺔ  ﺘﺄﺘﻲ، ﺍﻹﺴﻼﻡﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﻤﻜﺔ ﻭﻴﺜﺭﺏ ﻗﺒل 
                                                 
ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺔ : ﺒﻴـﺭﻭﺕ . )ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺨﻠﻴل ﺃﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴل .ﻤﻥ ﺍﻷﺭﻭﺍﺤﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﻤﻭﻝﻴﺔ: ﻤﺩﺨل ﺇﻝﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻴﻭﺴﻑ ﺸﻠﺤﺕ،.  092
  .94ﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹﺍﻝﻌﻼﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ  .42ﺹ ،( 3002ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ، 
 .02ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ، .  192
 .53ﻤﻨﺎﻉ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  292
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ﻤﻜﺎﻨـﺔ ﺍﻝﻤـﺭﺃﺓ ﻓـﻲ : ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺜﺭﺏ، ﻝﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ 
ﻭﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﻨﺎ ﻭﻨﺴﺏ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ، ﻭﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤـﺭﺃﺓ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺭﻕ، ﻭﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ، 
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺭﺍﺙ ﻭﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻭﺭﻴﺙ ﺍﻝﺯﻭﺠـﺎﺕ، ﻭﻤﻭﻗـﻑ ﺍﻝـﺩﻋﻭﺓ 
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻜﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻝﺯﻭﺠﺘﻪ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻝﺘﺸـﺭﻴﻌﺎﺕ 
  .ﺍﻝﺤﺠﺎﺏ ﻭﻋﺯل ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ
  
  .ﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻝﺭﻗﻴﻕ ﻤﻜﺎ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﺍﺘﺨـﺫﺕ . ﻝﻡ ﺘﻠﻎ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻌﺒﻭﺩﻴﺔ          
ﻫـﺫﻩ ﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩ ﻤـﻥ ﻗﺴـﻭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌ .ﺇﺼﻼﺤﻴﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﻤﻨﻬﺠﺎﹰ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤـل ﻓـﻲ ﺍﻝﻌﺒﻴﺩ ﻁﺒﻘﺔ  ﺇﺠﺒﺎﺭ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﻭ ﻤﻨﻊ ،ﻭﺃﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ. ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ
ﻭﻻ ﺘﻜﺭﻫﻭﺍ ﻓﺘﻴﺎﺘﻜﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺒﻐـﺎﺀ ﺇﻥ : "ﻥ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﺁ ﺎﺀ، ﺇﺫ ﺠﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺎﻝﻜﻴﻬﻥ ﺍﻝﺒﻐﺎﺀ
ﺘﺒﺘﻐﻭﺍ ﻋﺭﺽ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ، ﻭﻤﻥ ﻴﻜﺭﻫﻬﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺇﻜﺭﺍﻫﻬﻥ ﻏﻔﻭﺭ ﻝﺃﺭﺩﻥ ﺘﺤﺼﻨﺎﹰ 
ﺃﻭ  ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﺇﺠﺒﺎﺭ ﺍﻝﺭﻗﻴﻘـﺎﺕ  ﻝﺩﻴﻨﻲﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﺹ ﺍ. ﻤﺩﻨﻴﺔ\ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﻨﻭﺭ ،33ﺁﻴﺔ " ﺭﺤﻴﻡ
ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﻜﻭﻯ ﺍﻝﺘﻲ  ﺍﻵﻴﺔﻫﺫﻩ  ﺕﻗﺩ ﺠﺎﺀﻭ. ﺍﻹﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻐﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺭﺒﺢ
ﺤـﻭل  (ﺹ) ، ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻝﻠﻬﺠﺭﺓ ﻗﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﻤﺭﺃﺘﺎﻥ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺜﺭﺏ
ﺒﺠﺴـﺩ  ﺍﻝﻤﺘـﺎﺠﺭﺓ  ﺍﻹﺴﻼﻡﻭﺒﻬﺫﺍ ﺤﺭﻡ  .392ﺇﺠﺒﺎﺭﻫﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻐﺎﺀ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺎﻝﻜﻬﻥ
ﺍﻝﻌﺒﻴﺩ ﻤـﻥ ﻋﻤـل  ﺇﻨﺘﺎﺝﺘﺤﺭﻴﻡ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻁﺒﻘﺔ ﺍﻝﻤﻘﻬﻭﺭﺓ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ 
ﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝـﻙ ﻭﻤﻠـﻙ ﺠﻨﺴﻴﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻝﻡ ﻴﻠﻎﹺ ﻭ . ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻐﺎﺀ
  . ، ﻭﻝﻡ ﻴﺤﺭﻡ ﺒﻴﻌﻬﻥ ﺃﻭ ﺇﻫﺩﺍﺌﻬﻥ ﻵﺨﺭﻴﻥﻭﺍﻝﺴﺒﺎﻴﺎ ﻭﺍﻹﻤﺎﺀﻤﻥ ﺍﻝﺠﻭﺍﺭﻱ  ﻴﻤﻴﻨﻪ
ﺍﻝﺘـﻲ ﻴﻘـﻴﻡ  ﻴﺔﺠﺎﺭﻁﻔل ﺍﻝ ﻬﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻓ، ﺍﻹﺴﻼﻡﺍﻝﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ  ﺍﻝﺜﺎﻨﻲﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺃﻤﺎ           
ﺒـﺄﻡ )ﻭﺘﺼﺒﺢ ﺃﻤﻪ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺘﻠﻘـﺏ  .ﻤﺎﻝﻜﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﻁﻔﻼﹰ ﺤﺭﺍﹰﻤﻌﻬﺎ 
                                                 
ﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻫﻤﺎ ﺃﻤﻴﻤﺔ ﻭﻤﺴﻴﻜﻪ ﻭﺍﻝﻠﺘﺎﻥ ﻜﺎﻨﺘﺎ ﻤﻠﻜﺎﹰ ﻝﻌﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺃﺒـﻲ ﺍﻝـﺫﻱ ﺎﺭﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﻜﻭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩﻤﺘﻬﺎ ﺃﻤﺘﺠﺎﺀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ .  392
 .132ﻠﻤﺯﻴﺩ ﺃﻨﻅﺭ، ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻝ. ﻜﺎﻥ ﻴﻜﺭﻫﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﻴﺠﺒﺭﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻐﺎﺀ
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ﺘﺭﻯ  . ﺄﻨﻬﺎ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻝﺤﻕ ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻁﻔﻠﻬﺎ ﺤﺭﺍﹰﺒﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺢ ﻴﻔﻴﺩ . ، ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻴﻌﻬﺎ(ﻝﻭﻝﺩ
  .492ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﻴﺸﻜل ﻗﻁﻴﻌﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﺍﻝﺠﺎﻫﻠﻲ
ﺍﺒﻥ ﺍﻝﺴﺒﻴﺔ،  ﺃﻥﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ  ﺃﻭﺭﺩﺕﻓﻘﺩ  ،ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﻫﻨﺎ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻭﺃﻭﺩ         
ﻓﻘﺩ ﺃﻭﺭﺩ ﺩﻝﻭ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻜﺎﻥ ﻴﻨﺴﺏ ﻝﻭﺍﻝﺩﻩ ﻭﻴﻌﻴﺵ ﺤﺭﺍ،  ﻓﻲ
، ﻭﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﺒﻴﺔ ﺸـﻜل ...ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺠﺎﻫﻠﻲ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺒﺎﻥ ﺍﻝﺴﺒﻴﺔ ﺘﻠﺩ ﻝﻪ ﺃﻭﻻﺩﺍ ﻨﺠﺒﺎﹰ،: " ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ
ﺃﻤـﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ . 592"ﺠـﺎﻫﻠﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻜﺎﻥ ﻤﺭﻏﻭﺒﺎ ﻓﻴﻪ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﺍﻝ
 ﺇﻤـﺎﺅﻫﻡ ﺘﻠـﺩ  ﺃﻥﺍﻝﺠﺎﻫﻠﻴﻭﻥ ﻴﺒﻐﻀـﻭﻥ "  ﺃﻥﺩﻝﻭ  ﺃﻭﺭﺩ، ﻓﻘﺩ (ﺍﻝﻌﺒﺩﺍﺕ) ﺍﻹﻤﺎﺀﻝﻠﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ 
، ﻭﻜـﺎﻥ ﺍﻝﺠـﺎﻫﻠﻴﻭﻥ ...ﻫﺠﻴﻨـﺎ،  ﺍﻷﻤـﺔ ، ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻁﻠﻘﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺒﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻤﻥ ...ﻤﻨﻬﻡ،
، ﺍﻹﺴـﻼﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﺒـﻪ  ،!ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺃﻥﻭﺒﻬﺫﺍ ﻨﺭﻯ  .692"ﺇﻤﺎﺌﻬﻡﻴﺴﺘﻌﺒﺩﻭﻥ ﺃﻭﻻﺩ 
 ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﺍ ﻝﻠﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﺠـﻭﺩﺓ ﻗﺒـل  ﻭﺇﻨﻤﺎﺱ ﻗﻁﻴﻌﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﺍﻝﺠﺎﻫﻠﻲ، ﻝﻴ
  .ﺍﻹﺴﻼﻡ
ﻋﻠﻰ  ﺤﺙ ﻥ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ، ﻥ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﻥ ﻓﻘﺩ ﺍﺤﺘﻭﺕ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻫﺫﻴ          
ﺭﺒـﻁ  ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺘـﻡ 792ﻭﺼﺩﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﷲ ﻭﺜﻭﺍﺏ ﻜﺄﺠﺭﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﺭﻗﺎﺏ ﺍ
                                                 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻊ ﺴﺒﻴﺘﻪ ﺼﺎﻓﻴﺎ ﺒﻨـﺕ ﻭﺘﻘﺭ ﺒﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺠﺩﻴﺩ . 422ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  492
ﺭﻨﻴﺴﻲ ﻓـﻲ ﻫﻭﻴﺎ، ﻭﻫﻲ ﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻨﻲ ﺍﻝﻨﻀﻴﺭ، ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺴﺒﺎﻴﺎ ﻏﺯﻭﺓ ﺨﻴﺒﺭ، ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﺘﺼﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻭﻥ، ﻭﻗﺩ ﺃﻭﺭﺩﺕ ﺍﻝﻤ
، ﻓﺘﺴﺎﺀل ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺍﻷﻭﺍﺌل ﻓﻲ ﺫﻝﻙ "ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻐﻨﻴﻤﺔ"ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺃﻥ ﺠﻤﺎل ﺼﺎﻓﻴﺎ ﺒﻬﺭ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ 
ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺤﻭل ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻴﺘﺯﻭﺠﻬﺎ ﺃﻡ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ﺃﻡ ﻝﻭﻝﺩ، ﻭﻫﺫﺍ ﺩﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺤﺩﺜﻪ ﺍﻹﺴﻼﻡ 
ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﺃﻋﺘﻕ ﺼﺎﻓﻴﺎ ﻭﺘﺯﻭﺠﻬـﺎ ﺒﻌـﺩ ﺃﻥ . ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺒﻨﻲ ﺴﻌﺩ. ﺒﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌ
  .ﺃﺴﻠﻤﺕ
ﺩﺭﻴﺩ ﺒﻥ ﺍﻝﺼـﻤﺔ، : ﺍﻝﺴﺒﺎﻴﺎ ﻗﺩ ﺍﺸﺘﻬﺭﻭﺍ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻌﺭﺏ، ﻤﺜل ﺃﺒﻨﺎﺀﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ  ﺃﻥ ﻭﺃﻭﺭﺩ، 891-791ﺩﻝﻭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  592
 .ﻫﻲ ﺭﻴﺤﺎﻨﺔ ﺒﻨﺕ ﻤﻌﺩ ﻴﻜﺭﺏ ﺍﻝﺯﺒﻴﺩﻱ ﺃﻤﻬﻡﻭﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻭﻋﺒﺩ ﻴﻐﻭﺙ ﻭﻗﻴﺱ ﻭﺨﺎﻝﺩ  ﻭﺇﺨﻭﺘﻪ
 .891ﺩﻝﻭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  692
ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﻤﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﺴﻭﺭﻱ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻑ، ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺤﺭﻭﺭ، ﻓﺎﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﻝﻡ ﺘﺭﺩ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺇﻁﻼﻗﺎ، ﺒل ﻜل ﻤـﺎ ﻭﺭﺩ ﻓـﻲ .  792
ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻝﻤﺎﺌﺩﺓ \ﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﺍﻥ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡﺨﻤﺱ ﻤﺭﺍ( ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺭﻗﺒﺔ ) ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﺭﻗﻴﻕ، ﻓﻘﺩ ﻭﺭﺩ ﻤﺼﻁﻠﺢ 
  .1102\7\41ﺘﻡ ﺩﺨﻭل ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ   :ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ. ﻭﺍﻝﻤﺠﺎﺩﻝﺔ
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ﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺫﻨﻭﺏ، ﻤﺜل ﺍﻝﺤﻠﻑ ﺍﻝﻜﺎﺫﺏ، ﻭﺇﻓﻁﺎﺭ ﺭﻤﻀﺎﻥ، ﻭﻝﻠﺘﻜﻔﻴﺭ ﺒﻤﺴﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻜﻔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﺭﻗﺎﺏ
   .892ﻋﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻅﻬﺎﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺫﻜﺭ
، ﻗﺩ ﺸﺭﻉ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﻥ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﺒﻨﺼﻭﺼﻪ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔﺍﻝﻘﺭﺁ ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓﻭﺘﺠﺩﺭ        
، ﻓﻲ ﻥ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡﻠﻙ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ، ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﺁﻭﺭﺩ ﻝﻔﻅ ﻤ ﻓﻘﺩ. ، ﻤﻊ ﻤﻠﻙ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥﻝﻠﺭﺠل
ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺠﻨﺴـﻴﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﺭﺠـل ﻭﻤﻠـﻙ  ﺇﻝﻰ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎ .ﺨﺘﻠﻔﺔﻤﻭﺍﻀﻊ ﻤ
ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ، ﺍﻝﺤﺎﺩﺜﺔ ﺍﻝﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺤـﺩﺜﺕ  .992ﻴﻤﻴﻨﻪ
ﻭﻜل ﻤﻥ ﺯﻭﺠﺘﻴﻪ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺒﻨﺕ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﻭﺤﻔﺼﺔ ﺒﻨـﺕ ﻋﻤـﺭ ﺒـﻥ  (ﺹ) ﻤﻊ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
ﺩﻭﻥ  -ﺠﺎﺭﻴﺘـﻪ -ﺭﻴـﺎ ﺍﻝﻘﺒﻁﻴـﺔ ﺒﻤﺎ (ﺹ) ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ، ﻭﺍﻋﺘﺭﺍﻀﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
ﻝـﻡ "  :ﺒﺎﻵﻴﺔ (ﺹ) ﻝﻠﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻭﺠﻬﺎﹰ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻝﻨﺒﻲ، ﻓﺠﺎﺀ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻹﻝﻬﻲﻓﺎﻤﺘﻨﻊ  ، 003ﺯﻭﺍﺝ
  .103"ﻭﺍﷲ ﻏﻔﻭﺭ ﺭﺤﻴﻡ ﺃﺯﻭﺍﺠﻙ ﺘﺤﺭﻡ ﻤﺎ ﺃﺤل ﺍﷲ ﻝﻙ ﺘﺒﺘﻐﻲ ﻤﺭﻀﺎﺕ
ﺍﻷﺨﺭﻭﻴـﺔ ﺴﺎﻭﻯ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﺒﻴﺩ ﻭﺍﻷﺤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻋﻭﺩ  ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺃﻥ ﺇﻝﻰﻭﻨﺨﻠﺹ ﺒﻬﺫﺍ          
 ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺘﺸﺭﻴﻊ ﻓﻘﺩ ﺍﺘﺨﺫ ﻤﻨﺤﻰ ﺇﺼﻼﺤﻴﺎﹰ ﺘﺠﺎﻩ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺭﻗﻴـﻕ،  ﻴﻤﺎﻥ،ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹ
 ،ﻝﻡ ﻴﺨﻔﻑ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﻌﺎﺵ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻝﻴﺜﺭﺒـﻲ  ﺍﻹﺼﻼﺡﻭﻝﻜﻥ ﻫﺫﺍ 
 ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻤـﻊ ﺘﺼـﺎﻋﺩ ﺍﻝﻐـﺯﻭﺍﺕ  ،ﺍﻝﺭﻗﻴﻕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﺃﻋﺩﺍﺩﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻜﺱ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ 
 (ﺹ) ﻓﺎﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤـﺩ . ﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺘﻬﺎ ﺃﻫﻡﺎﺀ ﻤﻥ ﻭﺍﻝﻨﺴ ﺍﻷﻁﻔﺎلﻭﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﺴﺒﻲ  ،ﻭﺍﻻﻨﺘﺼﺎﺭﺍﺕ
                                                 
ﻴﺘﻤﺎﺴﺎ ﺫﻝﻜﻡ ﺘﻭﻋﻅﻭﻥ ﺒـﻪ ﻭﺍﷲ ﺒﻤـﺎ ﺘﻌﻤﻠـﻭﻥ  ﺃﻥﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻅﺎﻫﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﻨﺴﺎﺌﻬﻡ ﺜﻡ ﻴﻌﻭﺩﻭﻥ ﻝﻤﺎ ﻗﺎﻝﻭﺍ ﻓﺘﺤﺭﻴﺭ ﺭﻗﺒ. "  892
 .3ﺁﻴﺔ ﺭﻗﻡ \ﻤﺩﻨﻴﺔ\ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﺠﺎﺩﻝﺔ" ﺨﺒﻴﺭ
  : ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ. 9002\2\81 -1652ﺍﻝﻌﺩﺩ  -، ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺘﻤﺩﻥ"ﺍﻝﻌﺒﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ." ﺴﺭﺩﺍﺭ، ﺍﺤﻤﺩ.  992
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ﻜﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻤﺎﺭﻴﺔ ﻤﻤﻠﻭﻜﺘﻪ ﺍﻝﻘﺒﻁﻴﺔ، ﺤﺭﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻴﻤﻴﻥ ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﻘﺭﺒﻬـﺎ ﻁﺎﻝﺒـﺎ : ﻗﺎل ﺒﻌﻀﻬﻡ" : ﺇﺫ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻁﺒﺭﻱ.  003
" ﺒﺫﻝﻙ ﺭﻀﺎ ﺤﻔﺼﺔ ﺒﻨﺕ ﻋﻤﺭ ﺯﻭﺠﺘﻪ، ﻷﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻏﺎﺭﺕ ﺒﺎﻥ ﺨﻼ ﺒﻬﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﻴﻭﻤﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺤﺠﺭﺘﻬـﺎ 
ﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺤﺎﺩﺜﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝـﻰ ﻤـﻥ ﺴـﻭﺭﺓ ﻭﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻁﺒﺭﻱ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝ. 
ﺜﻨﺎ ﺃﺒﻭ ﻏﺴـﺎﻥ، : ﺜﻨﻲ ﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻤﺭﻴﻡ، ﻗﺎل: ﺤﺩﺜﻨﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻴﻡ ﺍﻝﺒﺭﻗﻲ، ﻗﺎل: "ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﻡ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻓﻘﺩ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻝﻁﺒﺭﻱ ﺃﻴﻀﺎ 
ﺃﻱ ﺭﺴـﻭل ﺍﷲ : ﻓﻘﺎﻝﺕ: ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺒﻌﺽ ﻨﺴﺎﺌﻪ، ﻗﺎلﺜﻨﻲ ﺯﻴﺩ ﺒﻥ ﺃﺴﻠﻡ ﺃﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺃﺼﺎﺏ ﺃﻡ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ : ﻗﺎل
ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻜﻴﻑ ﺘﺤﺭﻡ ﻋﻠﻴﻙ ﺍﻝﺤﻼل؟، ﻓﺤﻠﻑ ﻝﻬـﺎ ﺒـﺎﷲ ﻻ ﻴﺼـﻴﺒﻬﺎ، : ، ﻓﺠﻌﻠﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺭﺍﻤﺎ، ﻓﻘﺎﻝﺕ!ﻓﻲ ﺒﻴﺘﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﻓﺭﺍﺸﻲ؟
ﺘﻡ ﺩﺨﻭل ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ : ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﻝﻠﺠﻤﻴﻊ: ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ...".ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻝﻡ ﺘﺤﺭﻡ،" ﻓﺎﻨﺯل ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﺍﻵﻴﺔ، 
  .1102\9\52ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
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ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺒﻭﺩﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ  ل ﻗﺎﻡ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﺘﻴﻥ ﺸﺨﺼﺎﹰﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎ
ﺴـﺒﺏ ﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻝﻐـﺯﻭ ﻻ ﺍﻝﻨﺼـﻭﺹ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻷﻭل، ﺒ
  .ﻜﻤﺎ ﻴﺩﻋﻲ ﺍﻝﺒﻌﺽ ،ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻴﺔ
ﻜﺭﺍﺕ ﺤﻭل ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻨﻅﺭﺓ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻔ        
ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻌﺒﻭﺩﻴﺔ ﻜﻤﺎ  ﺍﻝﺒﻌﺽﺇﺫ ﺃﺸﺎﺭ . ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ، ﻓﻘﺩ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻨﻅﺭﺘﻬﻡ ﺘﺠﺎﻫﻬﺎ
ﻓﺎﻹﺴﻼﻡ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻠﻤﻨﺎﻉ ﻝﻡ ﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﻨﻭﺭﺓ ﻋـﻥ  (.4002:ﺍﻝﻤﻨﺎﻉ) ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ، 
ﻪ ﻋﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﻙ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ، ﻭﻝﻡ ﻴﻨﻋﻥ ﺍﻝﺘﻤﺘﻊ ﻓﻲ ﻤﻠﻙ ﻝﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻝﺠﻭﺍﺭﻱ ﻭﺍﻝﻌﺒﻴﺩ، ﻭﻝﻡ ﻴﻨﻪ ﻜﺫ
ﺴـﻼﻡ ﻋـﺯﺯ ﻅـﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝـﺭﻕ ﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﺍﻹ ﺍﻷﺨﺭﻭﺍﻝﺒﻌﺽ  .203ﺍﻝﺠﻨﺱ ﻤﻊ ﺍﻝﺴﺒﺎﻴﺎ ﺍﻝﺤﻭﺍﻤل
ﺍﻝﻤﺤﺘﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴـﻤﺢ ﻝﻠﺭﺠـﺎل ، ﻭﺍﻝﻌﺒﻭﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺼﻭﺹ ﺸﺭﻋﻴﺔ
، 7991-3191: ﻓﻬﻤـﻲ ، 9991: ﻝﻴﻠﻰ ﺍﺤﻤﺩ)  ﺒﺎﻤﺘﻼﻙ ﺍﻝﺠﻭﺍﺭﻱ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﻤﻌﻬﻥ،
ﺃﺒﻘﻰ ﺍﻝﺒﺎﺏ ﻤﻔﺘﻭﺤـﺎﹰ ﻋﻠـﻰ ﻤﺼـﺭﺍﻋﻴﻪ "  ،ﺍﻹﺴﻼﻡﺃﻥ ﺍﺤﺩﻫﻡ ﺇﺫ ﻴﻘﻭل  ( ،8002: ﺍﻝﻌﻼﻥ
ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻗـﺩ ﺃﺩﺍﻥ  ﺍﻷﺨﺭﻭﺍﻝﺒﻌﺽ  .303"ﻻﻤﺘﻼﻙ ﺍﻝﺭﻗﻴﻕ ﻭﺍﻝﺠﻭﺍﺭﻱ ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻴﻤﻴﻥ
: ﻲﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴ  ـ، 4002:ﺭﻀـﻭﺍﻥ )ﺎﺭﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺸـﺭﻴﻌﺎﺕ ﻗﺭﺁﻨﻴـﺔ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺭﻕ ﻭﺤ
ﺍﻝـﺫﻱ ﺤﻤﻠـﻪ ﺍﻝﻨﺒـﻲ  ﻤﻲﺃﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻹﺴﻼ ﻭﻗﺩ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ (. ،3991
. ﻝﺠﻨﺴـﻴﻥ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺤﻭﺭﺏ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍ ،403ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻝﺭﻗﻴﻕ ﺤﻭﺭﺏ ،(ﺹ)ﻤﺤﻤﺩ
 "ﺍﻝﺠﺎﻫﻠﻴﺔ"ﺍﻝﻤﺸﺩﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﺘﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻭﻗﺩ ﺤﻭﺭﺏ ﻜﻼﻫﻤﺎ 
   .ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻨﺴﺎﺀ ﺨﺹﻭﺒﺎﻷ
                                                 
 .83، ﺹﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﻤﻨﺎﻉ، .  203
  .48، ﺹﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﺍﻝﻌﻼﻥ، .  303
ﻤـﻥ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝـﺔ ﺀ ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺘـﻪ ﻝﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺸـﻲ  (ﺹ)ﻤﺤﻤﺩﺍﻝﻨﺒﻲ ﻝﺘﻭﻀﻴﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﺘﻠﺔ ﻭ.  403
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﺴﺒﻲ ﻭﺍﻝﺭﻕ، ﻤﺎ ﺫﻜﺭﺘﻪ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ  ﺤﻭل ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻏﺯﻭﺓ ﺤﻨﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻝﺴـﻨﺔ ﺍﻝﺜﺎﻤﻨـﺔ 
ﺤﺼل ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﻨﺎﺌﻡ ﺴﺒﺎﻴﺎ ﻤﻥ ﺃﻁﻔﺎل ﻭﻨﺴﺎﺀ، ﺃﺜﻨـﺎﺀ  ، ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻏﺯﻭﺓ ﺤﻨﻴﻥ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻀﺩ ﻤﻠﻙ ﺍﻝﻁﺎﺌﻑ، ﻭﻗﺩﻝﻠﻬﺠﺭﺓ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺸﻜل ﻤﻌﻀﻠﺔ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ، ﻷﻥ ﺃﻫل ﺍﻝﻁـﺎﺌﻑ ﺍﻝﻤﺘﺤﺼـﻨﻴﻥ ﺃﻋﻠﻨـﻭﺍ . ﻓﺭﺍﺭ ﺃﻫل ﺍﻝﻁﺎﺌﻑ ﺇﻝﻰ ﺤﺼﻭﻨﻬﻡ
ﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﺘﻠـﺔ ﺍﻝﻤﺴـﻠﻤﺔ ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋ  ـ( ﻨﺴﺎﺀﻫﻡ ﻭﺃﻁﻔﺎﻝﻬﻡ)ﺇﺴﻼﻤﻬﻡ، ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺭﺍﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻡ ﻷﻫل ﺍﻝﻁﺎﺌﻑ 
ﻭﺒﻌـﺩ . ﺭﻓﻀﺕ ﺫﻝﻙ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺼﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺤﻘﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻡ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻐﺯﻭ ﺍﻝﻘﺒﻠﻲ، ﻭﻝﻴﺱ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻨﺒﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ
ﻨﻘﺎﺸﺎﺕ ﺤﺎﺩﺓ ﻋﺭﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻤﻭﺍﻻﹰ ﻭﻤﻭﺍﺸﻲ ﻝﻠﺫﻴﻥ ﻴﺘﻨﺎﺯﻝﻭﻥ ﻋﻥ ﻏﻨﺎﺌﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻭﻴﺭﺩﻭﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﻫل ﺍﻝﻁﺎﺌﻑ، ﺇﻻ ﺃﻥ 
ﺎﻋﺔ ﺒﺄﻏﻠﺒﻬﺎ ﺭﻓﻀﺕ ﺍﻝﺘﻨﺎﺯل ﺒﺎﻷﺨﺹ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﺒﺎﻴﺎ ﻭﺃﺠﺒﺭ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻡ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻐـﺯﻭ ﺍﻝﻘﺒﻠـﻲ، ﻭﻝـﻡ ﺍﻝﺠﻤ
   .ﻴﺤﺼل ﺍﻝﻤﺴﻠﻡ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﺎﺌﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺯﻭﺠﺘﻪ
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ﺒﺔ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋـﺔ ﺍﻝﻘﺒﻠﻴـﺔ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻝﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﻤﺤﺎﺭ ﺃﻋﺘﻘﺩ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻲ،         
ﻓﻌـﻼ ﻭﻓﻘـﺎﹰ ﻝﺘﺄﻭﻴـل ﻭﻻ ﺍﻋﻠﻡ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻴﻨﻭﻱ ﻤﺤﺎﺭﺒﺘﻬﺎ . ﻭﺇﺒﺩﺍﻝﻬﺎ ﺒﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻓﺭﺽ ﺸﻴﺌﺎﹰ ، ﻓﺈﻥ ﺤﺎﻤﻼﹰ ﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻝﻠﻤﺴﺎﻭﺍﺓ (ﺹ)ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ .ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﺴـﺎﻭﺍﺓ ﻫﻤﻬﺎ ﻫﻭ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ  ﺁﺨﺭ ﻴﺠﻌﻠﻨﻲ ﺃﻋﺘﻘﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﺎﹰ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﺘﺎﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﺕ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻴﺤﻤل ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﹰ ﺘﻭﻓﻴﻘﻴﺎﹰ ﺇﺼﻼﺤﻴ
ﻻ ﻤﻥ ﺃﺠل  ،ﺎﻹﺴﻼﻡ ﺩﻴﻥ ﺤﺎﺭﺏ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻋﻘﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻭﺤﻴﺩ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱﻓ. ﺍﻝﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺍﻝﺠﻤﺎﻋـﺔ ﻤﻌﺘﻘـﺩﺍﺕ ﺃﻥ ﻴﺠﺎﺒـﻪ  (ﺹ)ﻓﻠﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ. ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻝﺘﺎﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﺸﺭ
ﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﺭ ﻭﺇﺭﺴﺎﺀ ﻗﻭﺍﻋﺩ ، ﺒﺎﻝﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻌﺒﻭﺩﻴﺔﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻹﺴﻼ
   .ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﻓﺘﺢ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ
  
ﺏ ﻭﻨﺴ ﻭﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﻨﺎ  ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ: ﺨﺎﻤﺴﺎ
  .ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
ﻝﻤـﺭﺃﺓ ﻝـﺩﻯ ﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﺠـل ﻭﺍ ﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺠﻨﺴﺃﻗﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻤﺴﺘﺠﺩﺓ        
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻜﺭﻴﺴﻪ ﻝﻘﻭﺍﻋﺩ  ،، ﻓﻘﺩ ﻜﺭﺱ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓﻥ ﺍﻷﻭﺍﺌلﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴ
ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ  ﺃﻨﻭﺍﻉﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ  ﻻﻏﻴﺎﹰ. ﺍﻻﻨﺘﺴﺎﺏ ﺍﻷﺒﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﻤﻨﻅﻡ
   .ﺍﻻﻨﺘﺴﺎﺏ ﺍﻷﻤﻭﻤﻲ ﺒﺎﻝﻤﻁﻠﻕﺒﺫﻝﻙ ﻻﻏﻴﺎ ، 503ﺍﻹﺴﻼﻡﻗﺒل 
ﻭﺍﺝ ﺍﻝﺸﺭﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻜﻼ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ، ﻭﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺯ            
ﻭﺁﺘﹸﻭﺍ ﺍﻝﻨﱢﺴﺎﺀ  : "ﺍﻝﻤﻠﺯﻡﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺭﺠل ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﻬﺭ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ، ﻝﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ 
ﻡ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﺴﻼ  .603"ﻤﻨﹾﻪ ﻨﹶﻔﹾﺴﺎ ﻓﹶﻜﹸﻠﹸﻭﻩ ﻫﻨﻴًﺌﺎ ﻤﺭﹺﻴًﺌﺎ ﻓﹶِﺈﻥ ﻁﺒﻥ ﻝﹶﻜﹸﻡ ﻋﻥ ﺸﹶﻲﺀ ﺼﺩﻗﹶﺎﺘﻬﹺﻥ ﻨﺤﻠﹶﺔﹰ
ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﺔ ﻤﺤﺭﻤﺔ ﻭﺍﺼﻔﺎﹰ ﺇﻴﺎﻫﺎ ﺒﺎﻝﺯﻨﺎ، ﻭﺁﻤﺭﺍﹰ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ 
                                                 
ﻭﻝﹶﺎ ﺘﹶﻨﹾﻜﺤﻭﺍ ﻤـﺎ  : "ﻘﺕﺍﻝﺭﻫﻁ، ﻭﺍﻝﻤﻘﺕ، ﻭﺍﻝﺨﺩﻥ، ﻭﺍﻻﺴﺘﺒﻀﺎﻉ، ﻤﺜل ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ، ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺭﻡ ﻨﻜﺎﺡ ﺍﻝﻤ: ﻤﺜل ﻨﻜﺎﺡ .  503
 . 22 ﺃﻴﺔ :، ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ "ﺴﻠﹶﻑﹶ ِﺇﻨﱠﻪ ﻜﹶﺎﻥ ﻓﹶﺎﺤﺸﹶﺔﹰ ﻭﻤﻘﹾﺘﹰﺎ ﻭﺴﺎﺀ ﺴﺒﹺﻴﻠﹰﺎ ﻨﹶﻜﹶﺢ ﺁﺒﺎُﺅﻜﹸﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﱢﺴﺎﺀ ِﺇﻝﱠﺎ ﻤﺎ ﻗﹶﺩ
 .4ﻤﺩﻨﻴﺔ، ﺁﻴﺔ \ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ.  603
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ﻭﻝﻘﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻨﺒﻭﻴﺔ   .703ﺍﻝﺯﻨﺎ ﻴﺘﺴﺎﻭﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺭﺠل ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻭﻴﺒﻠﻎ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ﻤﺌﺔ ﺠﻠﺩﺓ
ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻘﻭﺒﺔ . 803ﻤﻘﺭﺓ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻝﻠﺯﻨﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺭﺠﻡ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﻤﻭﺕ ﻝﻠﺯﻨﺎﺓ ﺍﻝﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥ
 ﺍﻹﺸﺎﺭﺓﻭﺘﺠﺩﺭ . 903ﻝﺩﻯ ﻴﻬﻭﺩ ﻴﺜﺭﺏ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺯﺍﻨﻲ ﻭﺍﻝﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﻘﺎﹰﺍﻝﺭﺠﻡ ﻤﺘﺒﻌﺔ ﺴﺎ
ﺍﻝﻨﺒﻲ  ﺃﻥﺍﻋﺘﻘﺩ ﺒﻌﻀﻬﻡ  ﺇﺫﻭﺠﻭﺩ ﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺤﻭل ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻝﺭﺠﻡ،  ﺇﻝﻰ
ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻝﺭﺠﻡ ﻝﻠﺯﻨﺎﺓ ﺍﻝﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥ، ﻭﺍﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﻴﻡ ﺤﺩ  ﻹﻗﺭﺍﺭﺍﺴﺘﻌﺎﻥ ﺒﺎﻝﻴﻬﻭﺩ  (ﺹ)ﻤﺤﻤﺩ
 ﺒﺂﻴﺔﺍﻝﺭﺠﻡ ﺍﻗﺭ  ﺃﻥ ﺍﻵﺨﺭﻭﻴﺭﻯ ﺍﻝﺒﻌﺽ . ﺌﺔ ﺠﻠﺩﺓﺍﻝﻤﻘﺭﺓ ﺒﺎﻝﺠﻠﺩ ﻤ ﺍﻵﻴﺔﺍﻝﺭﺠﻡ ﻗﺒل ﻨﺯﻭل 
   . 013ﻥ، ﺒﺩﻝﻴل ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺠﻡ ﺒﻘﻲ ﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻝﺭﺍﺸﺩﻴﻥﺭﻓﻌﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﺁﻗﺭﺁﻨﻴﺔ ﻗﺩ 
ﺃﻭ  ،ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺭﻫﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻝﺯﻨﺎ ﺒﺎﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻝﺯﻨﺎﺓ         
ﺈﻥ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻴﺩﻋﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺭﻁ، ﻓ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺸﻬﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺠﺎل،
ﻭﺩ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺸﻬﻭﺩ، ﻴﺘﻡ ﺠﻠﺩﻩ ﻋﻼﻗﺔ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺭﺠل ﻭﺍﻤﺭﺃﺓ ﺨﺎﺭﺝ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻭﺠ
ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﺒﺎﺤﺙ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﻓﻘﺩ ﺸﻜﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ  .113ﺒﺜﻤﺎﻨﻴﻥ ﺠﻠﺩﺓ ﺒﺘﻬﻤﺔ ﻗﺫﻑ ﺍﻝﻤﺤﺼﻨﺎﺕ
ﻻﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﺍﺴﺘﺎﺀﻭﺍ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﻤﻘﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺠﻠﺏ ﺍﻝﺸﻬﻭﺩ  ﻤﻌﻀﻠﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺼﺤﺎﺒﺔ،
ﻓﺎﻓﺯﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺭﻁ ﺼﺤﺏ : " ﺎﻨﺔ ﺯﻭﺠﺎﺘﻬﻡ،  ﺇﺫ ﻴﻘﻭل ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩﺨﻴ ﻹﺜﺒﺎﺕ
                                                 
ﻴﺄﺘﻴﻥ ﺍﻝﻔﺎﺤﺸﺔ ﻤﻥ ﻨﺴﺎﺌﻜﻡ ﻓﺎﺴﺘﺸﻬﺩﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﻥ ﺃﺭﺒﻌـﺔ ﻭﺍﻝﻼﺘﻲ :" ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻋﺒﺭ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻝﻜﺭﻴﻤﺔ: ﻝﻘﺩ ﺘﻘﺭﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل.  703
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ . 51ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﺁﻴﺔ " ﻤﻨﻜﻡ ﻓﺎﻥ ﺸﻬﺩﻭﺍ ﻓﺎﻤﺴﻜﻭﻫﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﻭﺕ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻭﻓﺎﻫﻥ ﺍﻝﻤﻭﺕ ﺃﻭ ﻴﺠﻌل ﺍﷲ ﻝﻬﻥ ﺴﺒﻴﻼ
، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ 61ﺔ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺁﻴ "ﻭﺍﻝﻠﺫﺍﻥ ﻴﺄﺘﻴﺎﻨﻬﺎ ﻤﻨﻜﻡ ﻓﺄﺫﻭﻫﻤﺎ ﻓﺎﻥ ﺘﺎﺒﺎ ﻭﺃﺼﻠﺤﺎ  ﻓﺎﻋﺭﻀﻭﺍ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺇﻥ ﺍﷲ ﻜﺎﻥ ﺘﻭﺍﺒﺎ ﺭﺤﻴﻤﺎ" 
ﺍﻝﺯﺍﻨﻲ ﻭﺍﻝﺯﺍﻨﻴﺔ ﻓﺎﺠﻠﺩﻭﺍ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﺌﺔ ﺠﻠﺩﺓ ﻭﻻ ﺘﺄﺨﺫﻜﻡ ﺒﻬﻤﺎ ﺭﺃﻓﺔ ﻓـﻲ ﺩﻴـﻥ ﺍﷲ ﺇﻥ ﻜﻨـﺘﻡ "ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻝﻜﺭﻴﻤﺔ ﺍﻝﻨﻭﺭ، ﻋﺒﺭ 
 .42ﺍﻴﺔ ،"ﺘﺅﻤﻨﻭﻥ ﺒﺎﷲ ﻭﺍﻝﻴﻭﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﻝﻴﺸﻬﺩ ﻋﺫﺍﺒﻬﻤﺎ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﻤﻨﻴﻥ
 . 37ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  803
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻌﺸﻤﺎﻭﻱ ﻗـﺎل (. ، ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ2991ﺴﻴﻨﺎ ﻝﻠﻨﺸﺭ، :ﻤﺼﺭ) ،"ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ" ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ .  903
ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﺘﻭﺭﺍﺓ ﻓﻲ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻝﺭﺠﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﻜﻭﻙ ﺒﻪ ﺒﺎﻥ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻗﺩ ﻭﺍﺼـل . ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺃﺼﻭل ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ
  1102\7\21: ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ: ﺍﻝﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺍﺒﻁ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ. ﺍﻝﺭﺠﻡ ﺒﻌﺩ ﻨﺯﻭل ﺁﻴﺔ ﺍﻝﺠﻠﺩ
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ﺎﻥ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻝﺯﻨﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﺯﺍﻨﻲ ﻓﺎﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﺼﻨﺎ ﻴـﺭﺠﻡ ﻭﺍﻥ ﻜ  ـ" ﻤﻭﺭﺩﺍ ﺃﻥ. 37ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  013
 ".ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺼﻥ ﻴﺠﻠﺩ ﻤﺎﺌﺔ ﺜﻡ ﺭﻓﻌﺕ ﺁﻴﺔ ﺍﻝﺭﺠﻡ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻭﺒﻘﻴﺕ ﺤﻜﻤﺎ
ﻭﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺭﻤﻭﻥ ﺍﻝﻤﺤﺼﻨﺎﺕ ﺜﻡ ﻝﻡ ﻴﺄﺘﻭﺍ ﺒﺄﺭﺒﻌﺔ ﺸﻬﺩﺍﺀ ﻓﺎﺠﻠﺩﻭﻫﻡ ﺜﻤﺎﻨﻴﻥ ﺠﻠﺩﺓ ﻭﻻ ﺘﻘﺒﻠﻭﺍ ﻝﻬﻡ ﺸـﻬﺎﺩﺓ ﺃﺒـﺩﺍ :" ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ.  113
ﻠﺩﻩ، ﻭﺍﻝﺤﻜﻡ ﺒﺈﺴﻘﺎﻁ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﺎﺫﻑ ﻁﻭﺍل ﻓﺎﻝﻌﻘﻭﺒﺔ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﺠﻠﺩ ﺜﻤﺎﻨﻭﻥ ﺠ. ﻤﻥ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﻨﻭﺭ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ 4، ﺁﻴﺔ "ﻭﺃﻭﻝﺌﻙ ﻫﻡ ﺍﻝﻔﺎﺴﻘﻭﻥ
ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠـﻰ . ﻭﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻘﺎﺫﻑ ﻋﺎﻗﻼ ﺒﺎﻝﻐﺎ. ﺤﻴﺎﺘﻪ، ﻭﺍﺘﻬﺎﻤﻪ ﺒﺎﻝﻔﺴﻕ ﻝﻸﺒﺩ
، ﺃﻱ ﺍﻝﺸﻬﻭﺩ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻋﺩﺍ ﺫﻝﻙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻗﺫﻓﺎﹰ ﻝﻠﻤﺤﺼـﻨﺎﺕ، ﻭﻤﻌﻨـﻰ ﻜﻠﻤـﺔ ﺍﻝﻤﺤﺼـﻨﺎﺕ 
 .ﺍﻝﺸﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻝﻌﻔﻴﻔﺎﺕ
 701
 
 
ﻤﺤﻤﺩ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻐﻴﻭﺭﻴﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺘﻭﻗﻌﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺩﻭﺍ ﺭﺠﺎﻻ ﻴﻌﺘﻠﻭﻥ ﻨﺴﺎﺀﻫﻡ، ﻓﻬل ﻴﺫﻫﺒﻭﻥ 
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﻀﻠﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺒﺘﺸﺭﻴﻊ ﺠﺩﻴﺩ . 213"ﻹﺤﻀﺎﺭ ﺍﻝﺸﻬﻭﺩ؟
ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺒﻭﺠﻭﺩ  ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﻠﻎ ﺍﻝﺸﺭﻁ. 313ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻝﻠﻌﺎﻥﺭ ﺤﻭل ﺍﻝﺯﻨﺎ ﻴﺨﺹ ﻜﻼ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﻥ ﻋﺒ
ﺒﺎﺘﻬﺎﻡ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺒﺎﻝﺯﻨﺎ، ﻜﻤﺎ ﻭﻴﺴﻤﺢ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺎﹰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺸﻬﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺠﺎل، ﻭﻝﻜﻨﻪ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻠﺯﻭﺝ 
ﺍﻏﻠﺏ ﺤﺎﻻﺕ  ﺃﻥﻭﺍﻝﻼﻓﺕ ﻝﻠﻨﻅﺭ  .ﺍﻝﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﻤﺴﻠﻡ ﺃﻤﺎﻡﺒﺎﻝﺤﻠﻑ ﺒﺎﷲ  ﺒﺭﺍﺀﺘﻬﺎ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕﻝﻠﺯﻭﺠﺔ 
ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺃﻨﻬﺎﺃﻱ  ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ، ﺘﺨﺹ ﺍﻝﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ
ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺎﺕ  ﻥﺍﻝﻴﺜﺭﺒﻴﻴﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺃﺩﻝﺔ ﻤﻘﺭﺓ ﻋﻠﻰ  ﺒﺂﺨﺭ ﺃﻭﻴﺩل ﺒﺸﻜل  ﺇﻨﻤﺎﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺜﺭﺏ ﻭﻫﺫﺍ 
ﻗﻴﻭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ  ﺃﻀﺎﻓﺕﺍﻝﺘﻲ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ  ﺃﻜﺜﺭﺘﻭﻀﺢ ﻭﺍﻝﺫﻱ . ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ
ﻴﺎﻨﺔ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺯﻨﺎ ﻭﺍﻝﺨ ﺃﻥ ﺇﻻ ،ﺍﻝﺯﻨﺎﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﻭﻀﻌﺕ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻗﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ 413ﻭﺍﻝﺭﺍﺸﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﻤﺤﻤﺩﻴﺔﺍﻝﺠﻨﺴﻲ ﺍﻝﻤﺤﻅﻭﺭ ﺒﻘﻲ ﻤﺎﺜﻼ 
ﺇﻝﻰ ﻓﺠﻭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻝﺭﺠل ﺍﻝﻤﺠﺎﻫﺩ 
                                                 
ﺠﺎﺀ ﻫﻼل ﺒﻥ ﺃﻤﻴـﺔ ،:"...ﻭﺃﻭﺭﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺤﺎﺩﺜﺔ ﺤﺩﺜﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﻨﺯﻭل ﺁﻴﺔ ﺍﻝﻘﺫﻑ. 37ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  213
ﺤﺘﻰ ﺃﺼﺒﺢ ﻭﻏﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺭﺴـﻭل  -ﺃﻱ ﺍﻝﺭﺠل ﺍﻵﺨﺭ_ ﻤﻥ ﺃﺭﻀﻪ ﻋﺸﻴﺎﹰ ﻓﻭﺠﺩ ﻋﻨﺩ ﺃﻫﻠﻪ ﺭﺠﻼ ﻓﺭﺃﻯ ﺒﻌﻴﻨﻴﻪ ﻭﺴﻤﻊ ﺒﺄﺫﻨﻪ ﻓﻠﻡ ﻴﻬﻴﺠﻪ 
ﻨﻲ ﺠﺌﺕ ﺃﻫﻠﻲ ﻋﺸﻴﺎ ﻓﻭﺠﺩﺕ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺭﺠﻼ ﻓﺭﺃﻴﺕ ﺒﻌﻴﻨﻲ ﻭﺴﻤﻌﺕ ﺒﺈﺫﻨﻲ، ﻓﻜﺭﻩ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺇ: ﺍﷲ ﻓﻘﺎل
: ﻭﻴﻜﻤل ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ. 312-212ﺹ( ﻡ8691ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺤﻠﺒﻲ، : ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ. ) ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻨﺯﻭل. ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﻱ  :ﻨﻘﻼ ﻋﻥ.،"ﺒﻪ ﻭﺍﺸﺘﺩ ﻋﻠﻴﻪ
ﻋﻠـﻰ )، ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺫﻝﻙ ﺠﻠﺩﻩ ﺜﻤﺎﻨﻴﻥ ﺠﻠـﺩﺓ ...ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﺒﻪ ﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺨﺅﻭﻥ،ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻴﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻫﻼﻻ ﺼﺎﺩﻕ ﻓﻴ" 
، ﻭﻝﻜﻥ ﻜﻤﺎ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﻠﻑ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﺄﺯﻡ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﻴﻘﻊ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻝﺼﺤﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻭﺭﻁﺔ ﻴﺴﻌﻔﻬﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺎﻝﺤـل ﺒـﺎﻥ ﻴﺘﻠـﻭ ...،(ﻅﻬﺭﻩ
 . 57-47ﺹ". ﺎﺕ ﺍﻝﻤﻼﻋﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻠﻌﺎﻥﻋﻠﻴﻬﻡ ﺁﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﻥ ﺘﺄﺘﻲ ﺒﺎﻝﻔﺭﺝ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺸﺩﺓ ﻭﺍﻝﺴﻌﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻀﻴﻕ ﺇﺫ ﺒﻌﺩ ﻗﻠﻴل ﺘﻼ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺁﻴ
ﻭﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺭﻤﻭﻥ ﺃﺯﻭﺍﺠﻬﻡ ﻭﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻝﻬﻡ ﺸﻬﺩﺍﺀ ﺇﻻ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻓﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﺤـﺩﻫﻡ ﺃﺭﺒـﻊ . " ﻤﺩﻨﻴﺔ\ﻤﻥ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﻨﻭﺭ 01-6: ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻝﻠﻌﺎﻥ.  313
 ﻭﻴﺩﺭﺅﻭﺍ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻝﻌـﺫﺍﺏ ﺃﻥ ﺘﺸـﻬﺩ ( 7) ﻭﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﺃﻥ ﻝﻌﻨﺕ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺎﺫﺒﻴﻥ( 6)ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺒﺎﷲ ﺍﻨﻪ ﻝﻤﻥ ﺍﻝﺼﺎﺩﻗﻴﻥ
ﻭﻝـﻭﻻ ﻓﻀـل ﺍﷲ ﻋﻠـﻴﻜﻡ ( 9)ﻭﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﺃﻥ ﻏﻀﺏ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺎﺩﻗﻴﻥ( 8)ﺃﺭﺒﻊ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺒﺎﷲ ﺍﻨﻪ ﻝﻤﻥ ﺍﻝﻜﺎﺫﺒﻴﻥ 
 (".01)ﻭﺭﺤﻤﺘﻪ ﻭﺃﻥ ﺍﷲ ﺘﻭﺍﺏ ﺤﻜﻴﻡ
 ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻨﻜﺎﺡ ﺍﻝﺨﺩﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓـﻲ . 38ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  413
. ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺜﺭﺏ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻐﻴﺒﺎﺕ، ﻭﺍﻝﻤﻐﻴﺒﺎﺕ ﻫﻥ ﺯﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﻥ ﻝﻠﻐﺯﻭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻙ
ﺒﺤﺯﻡ ﻭﺼﺭﺍﻤﺔ ﺸﺩﻴﺩﻴﻥ ﻭﺃﺼﺩﺭ ﺒﺸﻠﻨﻬﺎ ﺃﺤﺎﺩﻴﺙ ﺘﻭﻗﻊ ﺍﻝﺭﻫﺒﺔ ﺍﻝﺒﺎﻝﻐﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﻜل ﻤـﻥ " ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﻤﻐﻴﺒﺎﺕ " ﻗﺎﺒل ﻤﺤﻤﺩ :" ﺇﺫ ﻴﻘﻭل
، ﻭﻓﻲ ﺍﺤﺩ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﻴﺴﻭﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻴﻥ ﺤﺭﻤﺔ ﺍﻷﻡ ﻭﺤﺭﻤﺔ ﺍﻝﻤﻐﻴﺒـﺔ، ...ﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻁﺸﺎﺕ، ﻴﻘﺘﺭﺏ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻗﺘﺭﺍﺏ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻤﻐﻴﺒ
ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﻝﺨﻠﻔـﺎﺀ ﺍﻝﺭﺍﺸـﺩﻴﻥ .  ، ﻭﻤﻊ ﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻐﻴﺒﺎﺕ"ﺃﻱ ﻤﻥ ﻴﺯﻨﻲ ﺒﺯﻭﺠﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ ﻜﺄﻨﻤﺎ ﺯﻨﻰ ﺒﺄﻤﻪ
  :ﻓﻔﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﻭﺭﺩ ﺍﻨﻪ ﻤﺭ ﻝﻴﻼ ﺒﺎﻤﺭﺃﺓ ﺘﻘﻭل
. ﻝﺤﺭﻙ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴـﺭﻴﺭ ﺠﻭﺍﻨﺒـﻪ ... ﻭﻁﺎل ﻋﻠﻲ ﺃﻻ ﺨﻠﻴل ﺃﻻﻋﺒﻪ ﻭﺍﷲ ﻝﻭﻻ ﺨﺸﻴﺔ ﺍﷲ ﻭﺤﺩﻩ... ﻴل ﻭﺍﺴﻭﺩ ﺠﺎﻨﺒﻪﺘﻁﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻠ        
ﻓﻠﻤﺎ ﺴﺎل ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻤﺭ ﻋﻠﻡ ﺃﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻏﺎﺌﺏ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﷲ ﻓﺄﺭﺴل ﺇﻝﻰ ﺃﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﺠﻨﻭﺩ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺤﺒﺴﻭﺍ ﺭﺠل ﻋﻥ ﺍﻤﺭﺃﺘـﻪ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ 
 . 09-97، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹﺍﻨﻅﺭ، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ: ﻝﻠﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ. ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺍﺸﻬﺭ
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ﺕ ﻭﺍﺒﻨﺘﻪ ﻭﻨﺴﺎﺌﻪ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﻌﺎﺵ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺫﻱ ﺸﻬﺩ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﺍ ﻝﻠﻤﻤﺎﺭﺴﺎ
  . ﻭﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﻅﻬﻭﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ
ﺍﻝﺭﺠل  ﻭﺒﺎﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺜﺭﺏ ﻗﺩ ﻤﻨﺢ            
ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ  ﻭﺃﺒﻘﻰ ﻭﻤﻨﺢ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺤﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ، ﻓﻲ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ، ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺘﻼﺅﻡ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﻴﺩل ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ  ﺇﻨﻤﺎﻭﻫﺫﺍ . ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻝﺔ ﺍﻝﺯﻨﺎ ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﺠل 
ﻗﻴﻡ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺘﺼﺎﻋﺩ  ﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﻨﻴﻭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﺔ،ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
 .ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﺓ ﺍﻷﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺘﺼﺎﻋﺩ ﻗﻴﻡ  ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ،
ﺭﻓﻀـﺕ ﺍﻝـﺩﻋﻭﺓ ﻘﺩ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻷﺒﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻓ      
ﻬﻡ، ﺤﺘﻰ ﻝﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺏ ﻫﻭ ﺍﻷﺏ ﺍﻝﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻲ ﻝﻠﻁﻔل، ﻭﻫـﺫﺍ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺇﻝﺤﺎﻕ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺯﻨﺎ ﺒﺂﺒﺎﺌ
 .513"ﺍﻝﻭﻝﺩ ﻝﻠﻔﺭﺍﺵ ﻭﻝﻠﻌﺎﻫﺭ ﺍﻝﺤﺠـﺭ "ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﻡ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﻨﺒﻭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﺒﻴﻥ ﺃﻥ 
ﻹﺴﻼﻡ ﻤـﻥ ﺇﻝﺤـﺎﻕ ﻏﻴﺎﹰ ﻝﻤﺎ ﻋﺭﻓﻪ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻗﺒل ﺍﻻﻻ ﺒل  ،ﻨﺎﻗﻀﺎﹰ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰﺠﺎﺀ ﻤ ﺍ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊﺫﻫﻭ
ﺘﺒﻀﺎﻉ، ﻭﻨﻜﺎﺡ ﻭﺍﺝ ﺍﻝﻤﺘﻌﺔ، ﻭﻨﻜﺎﺡ ﺍﻻﺴ، ﻭﺯ(ﺍﻝﺭﻫﻁ)ﻋﺒﺭ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ  ،ﺍﻝﻤﻭﻝﻭﺩ ﺒﺎﻝﻭﺍﻝﺩ
 . ﺤﺘﻰ ﻭﻝﻭ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻫـﻭ ﺍﻷﺏ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌـﻲ  ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻁﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺴﺎﺏ ﻝﻸﺏﺍﻝﺼﻭﻴﺤﺒﺎﺕ، 
ﻫـﻭ "ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺸﺭﻋﻲ ﺃﻭ ﺒﺎﻷﺤﺭﻯ ﺍﺒـﻥ ﺍﻝﺯﻨـﺎ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ  ﻩ ﺘﺒﻴﻥﺍﻻﺘﺠﺎﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ 
ﻻ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﺀ ﻷﻥ ﺃﻤﻪ ﺨﺎﻝﻔﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝﻌﻤل ﺍﻝﺠﻨﺴﻲ ﺇﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﺯﺩﺭ
  .613"ﺯﻭﺍﺝ ﺸﺭﻋﻲ
ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒـﺔ ﺒﺎﻝﻌﺩﺍﻝـﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻨﺴـﻭﻴﺔ -ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ  ﻭﻻ ﺃﺩﺭﻱ ﻫﻨﺎ ﻜﻴﻑ ﺘﺤﻤل        
ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﻤﺔ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﺯﻨـﺎ ﺒﻘﻭﻝﻬـﺎ ﺃﻥ ﺃﻤـﻪ  -ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ل ﻝﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻪ ﻤـﻥ ﻗﺒ  ـﺨﺎﻝﻔﺕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺘﺤﻤل ﻫﻲ ﻭﻁﻔﻠﻬﺎ ﻤﺴﺅﻭ
  !.ﺍﻷﺏ
                                                 
ﺍﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺠﺎﺀ ﺍﻝﻭﻝﺩ ﻤﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺍﺵ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻝﺭﺠل ﻓﻬﻭ ﻝﻪ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﺒﻥ ﺯﻨﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻠﻭﺍﻨﻲ ﺍﻝﺤﺠـﺭ : ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻪ.  513
ﺭﺍﺸـﺩﻴﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻭﻗﻑ ﺤﺎﺠﺯﺍﹰ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﻌﺎﻭﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺴﻔﻴﺎﻥ ﺍﻝﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻷﻤﻭﻱ ﺍﻷﻭل ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻝ. ﻭﻻ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﻭﻝﻭﺩ
ﺇﺫ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺎﻭﻴﺔ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺇﻝﺤﺎﻕ ﺍﺒﻨﻪ ﺯﻴﺎﺩ ﺇﻝﻰ ﻨﺴﺒﻪ ﺍﻷﻤﻭﻱ، ﻭﻝﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﺒﺴﺒﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ، ﻭﺒﻘﻲ ﺍﺒﻨﻪ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺯﻴﺎﺩ ﺍﺒﻥ ﺃﺒﻴـﻪ، 
 .ﻷﻨﻪ ﺠﺎﺀ ﻤﻥ ﺯﻨﺎ
 .96، ﺹﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، .  613
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ﺍﻝﺯﻨﺎ، ﺤﺘﻰ ﻝﻭ  ﺒﺄﺒﻨﺎﺀﺍﻝﻴﻭﻡ  ﺇﻝﻰﻴﻌﺘﺭﻑ  ﻻ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ  ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓﺘﺠﺩﺭ         
ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ  ﺍﻷﺒﻭﻱﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻨﺴﺏ  ﻭﻤﻥ . ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﻝﻠﻁﻔل ﺍﻷﺏ ﺒﺄﻨﻪﺍﻋﺘﺭﻑ ﺍﻝﺭﺠل ﺍﻝﺯﺍﻨﻲ 
ﻋﺩﻡ ﺇﻝﺤﺎﻕ ﻨﺴﺏ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺒﺂﺒﺎﺌﻬﻡ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﺒﺎﻝﺘﺒﻨﻲ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻬـﺅﻻﺀ ﺃﻴﻀﺎﹰ، 
  .713ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
ﺒﺎﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺃﺭﺴﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻷﺒﻭﻱ، ﺒل ﻭﺘﺸﺩﺩ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻫـﺫﻩ       
ﺘﺭﺍﻑ ﺒـﺎﺒﻥ ﺍﻝﺯﻨـﺎ، ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺒﺈﻗﺭﺍﺭﻩ  ﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘ
ﻻﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﻥ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺃﺨﺭ، ﻭﻫﻭ ﻨﻔﻲ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺒﻨـﺎﺀ  ﻭﺍﻻﺒﻥ ﺍﻝﻤﺘﺒﻨﻰ،
  .ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻴﺭﺍﺙ
ﻥ ﻭﺍﻝﻤﻔﻜﺭﺍﺕ، ﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻓﻲ ﻜل ﻤـﻥ ﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻨﻅﺭﺓ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻴ          
ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﺒﻭﺓ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺇﺭﺴﺎﺀ  ﻴﺭﻯ ﺍﻝﺒﻌﺽ .ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻷﺒﻭﻱ
، 3991:ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، 9991: ﺍﻝﺼﺒﺎﺭ) ﻭﻗﻁﻴﻌﺔ ﻤﻌﻪ، ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﺼﺭ ﺍﻝﺠﺎﻫﻠﻲ،  ﺘﺠﺩﻴﺩ
ﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﺡ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻓﻴﻪ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻝﻠﺘ ،(3002:، ﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ4002:ﺭﻀﻭﺍﻥ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻴﺭﻯ ﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﺴـﻼﻡ . ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﻭﺍﻝﺤﺭﺍﻡ ﻜﻤﺎ
ﺤﻅﻴﺕ ﺒﺎﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻔﻘﻭﺩﺓ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﻫﻭ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻤـﻥ 
ﻝﻨﺎﺱ ﻝﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻝﻔـﻭﺍﺭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺒﻴـﻨﻬﻡ ﻨﺸﺭ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍ"ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﺴﻼﻡ 
ﺍﺤﺘﻔﻅ  ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡﺍﻝﺼﺒﺎﺭ ﻭﺘﺭﻯ  . 813"ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻘﺭ ﻭﺍﻝﺠﻬل ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ
ﻭﺘـﺭﻯ  .913ﺠﻌل ﺍﺴﻤﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻻ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺒﺎﺴﻡ ﺯﻭﺠﻬـﺎ  ﺇﺫﺍﻝﺸﺨﺼﻲ  ﺍﻝﻤﺭﺃﺓﺒﺎﺴﺘﻘﻼل 
ﺒـل ﺍﻝﺯﻭﺠـﺔ ﻤـﻥ ﻗ  ﻨﻔﻘـﺔ ، ﻭﺤﻕ 023ﺭﻀﻭﺍﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﻨﺢ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﺤﻕ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺯﻭﺝ
                                                 
ﻴﻬﺩﻱ ﺍﻝﺴـﺒﻴل ﺍﺩﻋـﻭﻫﻡ  ﻘﻭل ﺍﻝﺤﻕ ﻭﻫﻭﺫﻝﻜﻡ ﻗﻭﻝﻜﻡ ﺒﺄﻓﻭﺍﻫﻜﻡ ﻭﺍﷲ ﻴ ﻭﻤﺎ ﺠﻌل ﺃﺩﻋﻴﺎﺀﻜﻡ ﺃﺒﻨﺎﺀﻜﻡ: "ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ.  713
ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻵﻴـﺔ .5ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ، ﺁﻴﺔ " ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﻤﻭﺍﻝﻴﻜﻡ ﻓﺎﻥ ﻝﻡ ﺘﻌﻠﻤﻭﺍ ﺁﺒﺎﺀﻫﻡ ﻓﺈﺨﻭﺍﻨﻜﻡ ﺍﷲ ﻵﺒﺎﺌﻬﻡ ﻫﻭ ﺍﻗﺴﻁ ﻋﻨﺩ
ﻭﻤﻊ ﻨـﺯﻭل ﻫـﺫﺍ ، ﻗﺒل ﻨﺯﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺒﺯﻴﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ  ، ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺩﻋﻲ(ﺹ)ﻤﺤﻤﺩﻝﺘﻠﻐﻲ ﻨﺴﺏ ﺯﻴﺩ ﺒﻥ ﺤﺎﺭﺜﺔ، ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺒﻨﺎﻩ ﺍﻝﻨﺒﻲ 
ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﻨﺘﺴﺎﺏ، " ﺃﺩﻋﻭﻫﻡ ﻵﺒﺎﺌﻬﻡ"ﺹ ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ ﺍﻝﻨ
 .ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺃﻝﻐﻰ ﺒﺸﻜل ﻗﺎﻁﻊ ﺍﻻﻨﺘﺴﺎﺏ ﻝﻸﻡ
  .052، ﺹﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﻤﺼﺩﺭ ، ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺒﻭﻱﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ، .  813
 .44ﺍﻝﺼﺒﺎﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  913
 .58ﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹﺭﻀﻭﺍﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘ.  023
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ﻭﺍﺠﺎﺯ ﻝﻬﺎ ﺍﻥ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻬﺎ ، 223، ﻭﻤﻌﺎﺸﺭﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﻌﺭﻭﻑ123ﺯﻭﺠﻬﺎ
، ﻭﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺫﻝﻙ ﻴﺒﻘـﻰ 423، ﻓﺎﺫﺍ ﻝﻡ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﺫﻝﻙ ﻓﻠﻬﺎ ﺍﻝﺨﻠﻊ ﺍﻥ ﺍﺭﺍﺩﺕ ﺍﻝﻁﻼﻕ323ﺤﻕ ﺍﻝﻁﻼﻕ
  .ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﺘﺠﺩﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﺭﻀﻭﺍﻥ ﺍﻭﻫﺫ. ﺍﻝﻁﻼﻕ ﺒﻴﺩ ﺍﻝﺭﺠل ﻭﺤﺩﻩ
 ﺃﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻗـﺩﻤﺕ ﺸـﻴﺌﺎﹰ  ﺜﻴﻥﺍﻝﺒﺎﺤﻫﺅﻻﺀ ﻤﻥ  ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻝﺒﻌﺽ         
 ﻭﻫﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﻥ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝـﺯﻭﺍﺝ  (ﺹ)ﻤﻬﻤﺎﹰ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
ﺘﻜـﺭﻴﻡ ﻴﺠﻤﻊ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻋﻠﻰ  ﻭ (.4002:، ﺭﻀﻭﺍﻥ4002:، ﺍﻝﻤﻨﺎﻉ3002:ﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ)
ﻥ ﺩﻭﻨﻴﺔ ﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﺝ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﺍﻝﺘﻤﻌﻅﻡ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻝﺯﻭﺍﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻋﺒﺭ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ 
، 3002:، ﺍﻝﺤﻴـﺩﺭﻱ 9991:، ﺍﻝﺼﺒﺎﺭ3991:ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ)، ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻤﺜل ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﺒﺩل ﻭﺍﻝﺸﻐﺎﺭ
  (. 4002:ﺭﻀﻭﺍﻥ ،4002:ﻝﻤﻨﺎﻉﺍ
ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻝﻨﺴـﺏ ﻝـﻸﺏ  ﺃﻥﺍﻷﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺒـﺎﺤﺜﻴﻥ ﻴﺭﻯ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻌﺎﻜﺴﺔ ﻭ         
ﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ ﻗﻀـﻰ ﻗﺩ ﺃﻝﻐﻰ ﻋﺩﺓ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺎﺌﺩﺓ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﺒ ،ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ
: ، ﺍﻝﻌﻼﻥ9991:ﻝﻴﻠﻰ ﺍﺤﻤﺩ) ، ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺔ ﺒﻘﺎﻴﺎ ﻝﻠﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ
ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒـﻴﻥ  ﺃﺴﺱﺒﺘﻐﻴﻴﺭ  ﺍﻹﺴﻼﻡﻝﻘﺩ ﻗﺎﻡ : " ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺘﻘﻭل ﻝﻴﻠﻰ ﺍﺤﻤﺩ  ﺇﺫ (.8002
 ﺇﻝـﻰ  ﻗﺒﻴﻠﺘﻬﺎ،ﻭ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓﻤﻥ ﺴﻴﺎﻕ  ﻭﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎﺍﻝﺠﻨﺴﺎﻨﻴﺔ  ﺍﻝﻤﺭﺃﺓﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻭﻴل ﺤﻘﻭﻕ 
" ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺭﺠل ﻭﻤﺎ ﺘﺒﻌﻪ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻝﻠﺯﻭﺍﺝ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻤـﺘﻼﻙ ﺍﻝﺭﺠـل 
  . 523
ﺃﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ، ﺃﻱ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻝﻠﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ              
، ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺜﺭﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﻤﺘﻌﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﺴﻼﻡ
                                                 
 .98، ﺭﻀﻭﺍﻥ، ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺫﺍﺘﻪ، ﺹ 123
 .19ﺭﻀﻭﺍﻥ، ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺫﺍﺘﻪ، ﺹ.  223
 .39ﺭﻀﻭﺍﻥ، ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺫﺍﺘﻪ، ﺹ.  323
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺩﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﻝﻁﻼﻕ ﺒﻴﺩ ﺍﻝﺭﺠل ﻭﺤﺩﺓ، ﻤﺎ . ﻫﻭ ﺍﻥ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻝﻤﺭﺍﺓ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻤﺎ ﺍﺨﺫﺕ ﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﻤﺎل ﻤﻘﺎﺒل ﻁﻼﻗﻬﺎ ﻤﻨﻪ: ﺍﻝﺨﻠﻊ.  423
ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺯﻭﺝ ﻤﻜﺎﻥ ﺯﻭﺝ ﻭﺍﺘﻴﺘﻡ ﺍﺤﺩﺍﻫﻥ ﻗﻨﻁﺎﺭﺍ ﻓﻼ ﺘﺎﺨﺫﻭﺍ ﻤﻨﻪ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﺍﺘﺎﺨﺫﻭﻨﻪ ﺒﻬﺘﺎﻨﺎﹰ ﻭﺍﺜﻤﺎﹰ ﻭﺍﺫﺍ ﺍﺭﺩﺘﻡ :" ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﺔ
ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺍﺓ ﺍﻝﻁﻼﻕ ﻭﺍﻝﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭل ﺍﻝﻜﺎﺘﺒﺔ ﺨﺩﻴﺠﺔ ﺭﻀﻭﺍﻥ، . 02\ﻤﺩﻨﻴﺔ، ﺁﻴﺔ \، ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ"ﻤﺒﻴﻨﺎﹰ
 .49ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ
 . 76ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ ﺃﺤﻤﺩ، ﻝﻴﻠﻰ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ.  523
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ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ  (4002:، ﺍﻝﻤﻨﺎﻉ7991- 3191:ﻓﻬﻤﻲ ،7991:ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ، 3991:ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ)
ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺯﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ  ﺱﻜﺎﻥ ﻴﻤﺎﺭﺍﻨﻪ ﺒل  ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻬﺩ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻝﻺﺴﻼﻡ،
        .723ﻋﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ (ﺹ) ﻤﺤﻤﺩﺍﻝﻨﺒﻲ  ﻭﻝﻡ ﻴﻨﻪ  ،623ﻭﺍﺴﻊ
ﻬﻴﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻗﺩ ﺴﻤﺢ ﺒﻪ ﻹﺩﺭﺍﻜﻪ ﻝﻤﺎ ﻴ:"ﻭﻴﻀﻴﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﺒﺎﻥ              
ﻭﻗﺩ ﺒﻘﻲ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﻤﺘﻌﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﺇﻝﻰ ﺃﻥ  .823"ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺠﻨﺴﻲﻤﻥ  ﻴﻴﻥﺒﺍﻝﻴﺜﺭ
 ﺃﻥﺍﻝﺼﺒﺎﺭ ﻓﻬﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺒﻘﻭﻝﻬﺎ  ﺃﻤﺎ .ﺤﺭﻤﻪ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﺨﻼﻓﺘﻪ
 .923ﻓﻲ ﻏﺯﻭﺓ ﺨﻴﺒﺭﻗﺎﻡ ﺒﺘﺤﺭﻴﻡ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﻤﺘﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﻬﺠﺭﺓ  (ﺹ) ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﻤﺘﻌﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﺒﺎﻝﻤﺤﺼﻠﺔ 
ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻫﻲ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻼﻗﺔ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﺭﺴﻤﻲ 
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﻴﻘﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﺈﻝﻐﺎﺌﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﻤﺘﻌﺔ ﻴﺸﻜل ﻜﺫﻝﻙ 
  . ﺒﺎﻝﻐﺯﻭ، ﻭﺒﺎﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﻝﻠﺭﺠل ﺍﻝﻤﻘﺎﺘل ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﹰ ﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﺃﺘﺒﺎﻉ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻴﺤﺭﻤﻭﻨﻪ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻴﻭﻡ، ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ             
ﻓﺎﻝﺴﻨﻴﺔ ﻴﺤﺭﻤﻭﻨﻪ ﻷﻨﻪ ﻴﻨﺎﻗﺽ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ . ﻭﺇﺘﺒﺎﻉ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺸﻴﻌﻲ ﻴﺠﻴﺯﻭﻨﻪ
ﺓ ﺍﻷﺒﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﺃﻱ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﻜﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﺕ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻗﺎﻋﺩ
  . 033ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻷﺒﻭﻱ ﻝﻠﻁﻔل
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﻤﻘﻴﺩﺓ ﻝﻠﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ،       
. ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﺭﺽ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺯﻨﺎ ﻭﻓﺭﺽ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﺴﺏ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
ﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻅﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻴﺜﺭﺒﻲ ﺍﺴﺘﻤ
                                                 
 .83، ﺹﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﻤﻨﺎﻉ، .  623
 .63ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  723
 .83ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  823
ﻓﻤﻥ ﻜـﺎﻥ ﻋﻨـﺩﻩ ﺸـﻲﺀ . ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺇﻨﻲ ﻜﻨﺕ ﻗﺩ ﺃﺫﻨﺕ ﻝﻜﻡ  ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻤﺘﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ، ﻭﺍﻥ ﺍﷲ ﻗﺩ ﺤﺭﻡ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﻴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻴﺎﻤﺔ ". 923
ﺍﻝﺼﺒﺎﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜـﺭﻩ :، ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ012، ﺹ ﻤﺨﺘﺼﺭ ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ ﻜﺘﺎﺏ  " .ﺒﻴﻼ ﻭﻻ ﺘﺄﺨﺫﻭﺍ ﻤﻤﺎ ﺃﺘﻴﺘﻤﻭﻫﻥ ﺸﻴﺌﺎﻓﻠﻴﺨل ﺴ
 .ﻝﻡ ﺘﺫﻜﺭ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ. 25ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ
 .17-07، ﺹﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﻤﺼﺩﺭ .  033
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ﻭﺍﻝﺩﺨﻭل  ،133ﻤﻔﻴﺩﺍ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻝﺯﻨﺎ ﻭﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ .ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻭﻝﻡ ﻴﺄﺒﻪ ﻝﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭﺍﻝﻨﻭﺍﻫﻲ ﺍﻝﺼﺭﻴﺤﺔ ﻤﺜل ﺍﻝﺠﻤﺎﻉ ﻓﻲ : " ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ.  233ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻐﻴﺒﺎﺕ
ﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ، ﻭﻤ...ﻨﻬﺎﺭ ﺭﻤﻀﺎﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻹﺤﺭﺍﻡ ﻭﺍﻝﺤﺞ ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﺤﻴﺽ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻭﺍﺴﺘﺤﺎﻀﺘﻬﺎ،
ﺘﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ ﺍﻝﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻝﺴﻭﻱ ﻤﺜل ﻤﺠﺎﻤﻌﺔ ﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﻝﻴﻠﺔ 
. 333"ﻭﻓﺎﺓ ﺯﻭﺠﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻜﺘﺏ ﺍﻝﺴﻴﺭ ﻭﺩﻭﺍﻭﻴﻥ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﻘﺭﺍﻥ
ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻴﺜﺭﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻴﺜﺭﺒﻴﻴﻥ 
  .433"ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺫل ﺠﻬﺩﺍ ﻴﻔﻭﻕ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺒﺸﺭ ﻝﺘﻐﻴﻴﺭﻩ"ﻡ ﻤﻥ ﺒﺎﻷﺨﺹ، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﺘﺠﺩﺭ ﻫﻨﺎ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ  ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﻴﺜﺭﺒﻴﺎﺕ ﻗﺩ ﺸﻜﻠﻥ ﺒﺎﻝﻔﻌل ﺒﻭﺍﺩﺭ       
ﻝﺤﺭﻜﺔ ﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﺤﺘﺠﺎﺠﻴﺔ، ﺘﺼﻴﻎ ﻤﻁﺎﻝﺏ ﻨﺴﻭﻴﺔ ﺒﺤﺘﺔ، ﻭﺠﻬﺕ ﺇﻝﻰ ﺸﺨﺹ ﺍﻝﻨﺒﻲ 
. ﺴﺔ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡﻤﻌﺘﺭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﺅﺴ. (ﺹ)ﻤﺤﻤﺩ
ﻝﻘﺩ ﺴﻤﻊ ﺍﷲ ﻗﻭل ": ، ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﺠﺎﺩﻝﺔ، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺩﺃ ﺒﺎﻵﻴﺔﻭﺍﻜﺒﺭ ﺩﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ
 .533"ﺇﻥ ﺍﷲ ﺴﻤﻴﻊ ﺒﺼﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﺎﺩﻝﻙ ﻓﻲ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻭﺘﺸﺘﻜﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﷲ ﻭﺍﷲ ﻴﺴﻤﻊ ﺘﺤﺎﻭﺭﻜﻤﺎ
، (ﺹ)ﻤﺤﻤﺩﺍﻝﻨﺒﻲ  ﺇﻝﻰﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﻴﺜﺭﺒﻴﺎﺕ  ﺇﺤﺩﻯﺒﺴﺒﺏ ﺸﻜﻭﻯ ﺘﻘﺩﻤﺕ ﺒﻬﺎ  ﺍﻵﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﻨﺯﻝﺕ ﻫﺫﻩ
، ﻭﺃﻓﻨﻰ ﻤﺎﻝﻲ ﺃﻜل! ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ: "ﺘﺸﺘﻜﻲ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﻤﺎﺭﺱ ﺍﻝﻅﻬﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺇﺫ ﻗﺎﻝﺕ
ﻫﺫﻩ  .633"ﺸﺒﺎﺒﻲ، ﻭﻨﺜﺭﺕ ﻝﻪ ﺒﻁﻨﻲ، ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻜﺒﺭﺕ ﺴﻨﻲ، ﻭﺍﻨﻘﻁﻊ ﻭﻝﺩﻱ، ﻅﺎﻫﺭ ﻤﻨﻲ
ﺍﻝﺤﺎﺩﺜﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﻋﻲ ﻨﺴﻭﻱ ﻤﺘﺒﻠﻭﺭ ﻝﺩﻯ ﻨﺴﺎﺀ ﻴﺜﺭﺏ، ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﻭﻜﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ . ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ 
ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺘﻬﺎ ﺍﻝﻌﻴﺵ  (ﺹ) ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺘﺸﻜﻭ ﻝﻠﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻴﻀﺎ،
                                                 
 .13-03ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ، ﺨﻠﻴل، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  133
 .ﻫﻥ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﻠﻭﺍﺘﻲ ﻴﺨﺭﺝ ﺃﺯﻭﺍﺠﻬﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺯﻭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺤﺭﻭﺏ، ﺃﻭ ﺒﻤﻬﻤﺎﺕ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻝﺴﻔﺭ ﺍﻝﻁﻭﻴل: ﺎﺕﺍﻝﻤﻐﻴﺒ.  233
ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺇﻝﻰ ﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﺼﻭﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﻤﻠﺘﻬﺎ ﻜﺘﺏ ﺘﻠﻘﺘﻬﺎ ﺍﻤﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻡ . 62-52ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ، ﺨﻠﻴل، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  333
 .ﺘﻐﻴﺭ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﻓﻘﻁﺘﻘﻁﻊ ﺒﺎﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺜﺭﺏ ﻝﻡ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﻻ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻠﻴل ﻭﻻ ﻜﺜﻴﺭ، ﻭﺒﺄﻨﻪ 
 .72ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺫﺍﺘﻪ، ﺹ.  433
 .1ﻤﺩﻨﻴﺔ، ﺁﻴﺔ ﺭﻗﻡ \ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﺠﺎﺩﻝﺔ.  533
ﻤﺎ ﺃﺭﺍﻙ ﺇﻻ ﻗﺩ ﺤﺭﻤﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻝﻡ ﺍﻭﻤـﺭ :" ﺇﺫ ﻗﺎل ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ". 35ﺍﻝﺼﺒﺎﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  633
ﻓﻤﺎ ﺒﺭﺤـﺕ " ﺸﻜﻭ ﺇﻝﻴﻙ، ﺍﻝﻠﻬﻡ ﺍﻨﺯل ﻋﻠﻰ ﻝﺴﺎﻥ ﻨﺒﻴﻙ ﻓﺭﺠﻲﺍﻝﻠﻬﻡ ﺇﻨﻲ ﺃ: ﻭﺠﻌﻠﺕ ﺘﺭﻓﻊ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﻤﺎﺀ ﻭﺘﻘﻭل". ﻓﻲ ﺸﺄﻨﻙ ﺒﺸﻲﺀ
 . "ﺤﺘﻰ ﺠﺎﺀ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ
 311
 
 
 .733ﻤﻊ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﻅﻬﺭﻩ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻭﻗﺩ ﺸﻜﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﺩﺜﺔ ﺃﻭل ﺨﻠﻊ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ
ﻤﻁﺎﻝﺒﺎﺕ  (ﺹ) ﻤﺤﻤﺩﻭﻴﺩﻋﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺃﺨﺭﻯ، ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﻴﺜﺭﺒﻴﺎﺕ ﻝﻠﻨﺒﻲ 
  .833ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻘﺩ ﺍﻗﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ، ﻓ        
ﻭﻗﺩ ﺤﺼﺭ ﺍﻝﻨﺹ . ﺭﺴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻁﻠﻕﻴﺜﺭﺏ، ﺘﻌﺩﺩ ﺯﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﺭﺠل ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ، ﻭﻝﻡ ﻴﻨﻪ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻤﺎ
 .ﻬﻥ ﻤﺎ ﻴﻤﺘﻠﻜﻪ ﺍﻝﺭﺠل ﻤﻥ ﺍﻝﺠـﻭﺍﺭﻱ ﻭﺍﻝﺴـﺒﺎﻴﺎ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﺒﺄﺭﺒﻌﺔ، ﻤﻀﺎﻑ ﺇﻝﻴ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ
. ﺒﻌﺩﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﻤـﻥ ﺍﻝﺯﻭﺠـﺎﺕ  (ﺹ) ﻝﻠﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﺎ ﺴﻤﺢ ﺒﻪ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ
 ﺇﻗﺼﺎﺀ، ﺩﻝﻴﻼ ﻤﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﻼﻡﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﻓﻲ  ﺇﺭﺴﺎﺀ ﺃﻥ ﺇﻝﻰﻭﻴﻨﻅﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻴﻥ 
ﻝﻴﻠـﻰ ) ، ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻲ  ﺍﻝﻤﺭﺃﺓﻋﻠﻰ ﺩﻭﻨﻴﺔ  ﺘﺄﻜﻴﺩﺍﻭﻝﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺒل  ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻹﺴﻼﻡ
ﻭﻴﺭﻯ ﻫﺅﻻﺀ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻗﺩ (. 8002:، ﺍﻝﻌﻼﻥ7991-3191:، ﻓﻬﻤﻲ9991:ﺃﺤﻤﺩ
ﻋﺯﺯ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ، ﻭﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﺒﻜﺜﺭﺓ، ﺒﺩﻝﻴل ﻤﺎ ﺘﻭﺭﺩﻩ ﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ 
   .، ﻝﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ(ﺹ) ﻭﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﺤﻭل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﺼﺤﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻀﻊ ﻗﻴﻭﺩﺍﹰ ﻭﺭﻀﻭﺍﻥ ﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ ﻜل ﻤﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﻴﺭﻯ          
 ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ. ﺒﺎﻝﻌﺩﺩ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻝﻠﺭﺠل ﻤﻨﻬﻡ ﻋﺸﺭ ﺯﻭﺠﺎﺕ ،ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ
ﻭﻝـﻥ "ﻭﺒﺂﻴﺔ ﻻﺤﻘـﺔ  ،933" ﻓﺈﻥ ﺨﻔﺘﻡ ﺃﻻ ﺘﻌﺩﻝﻭﺍ ﻓﻭﺍﺤﺩﺓ" :ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻌﺩل ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ
ﺍﻝﺤﻴـﺩﺭﻱ ﻥ ﺍﻝﺒـﺎﺤﺜﻴ ﻜل ﻤـﻥ ﻭﻴﺭﻯ  .043" ﺤﺭﺼﺘﻡ ﺃﻥ ﺘﻌﺩﻝﻭﺍ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻭﻝﻭﺘﺴﺘﻁﻴﻌﻭﺍ 
ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻴﻤﻴل ﺇﻝﻰ ﺃﺤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ، ﻷﻥ ﺍﻝﻌﺩل ﻏﻴـﺭ ﻤﻤﻜـﻥ  ،ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺎﺕﻭﺭﻀﻭﺍﻥ 
ﻭﻻﻥ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﺭﻀﻭﺍﻥ ﻫﻭ ﻤﺨﺭﺝ ﻝﺤﺎﻻﺕ  .ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻨﻔﺴﻴﺎﹰ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﹰ ﻭﺠﻨﺴﻴﺎﹰ
                                                 
ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺘﺸﻜﻭ ﻝﻠﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺩﻤﺎﻤﺔ ﺯﻭﺠﻬﺎ، ﻓﻜﺎﻥ ﺭﺩ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺎﻥ ﺘﻨﻔﺼل ﻋﻨﻪ ﻭﺍﻥ ﺘﺭﺩ ﻝﻪ ﺃﺭﻀﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﺇﻴﺎﻫﺎ ﻋﻨـﺩ .  733
 .04ﻘﺎ، ﺹﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒ. 211ﺭﻀﻭﺍﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ. ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ
ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﺇﻝﻰ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﻤﻨﻘﻭﻝﺔ ﺤﻭل ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻻﻏﺘﺴﺎل ﻭﻋﻥ ﺍﻷﺤﻼﻡ ﺍﻝﺠﻨﺴـﻴﺔ، ﺍﻝﺘـﻲ : ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﻭﺍﺩﺙ.  833
، ﻭﺠﻬﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺒﺸﻜل ﻋﻠﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﺭﺘﻭﺍﺌﻬﺎ ﺍﻝﺠﻨﺴﻲ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻝﺤـﻭﺍﺩﺙ 
 . 43ﺹ
 .ﻤﺩﻨﻴﺔ\ﻨﺴﺎﺀ، ﻤﻥ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝ4ﺁﻴﺔ .  933
 .ﻤﺩﻨﻴﺔ\، ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ921ﺁﻴﺔ .  043
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ﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎ ﻫﺎﻤﺔ ﺒ ﻫﺫﺍ ﺒﺭﺃﻱ ﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ ﺨﻁﻭﺓ ﺇﺼﻼﺤﻴﺔﻭ. 143ﻭﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﺴﺘﻭﺠﺒﻬﺎ
ﻝﺩﻯ ﺃﻓﺭﺍﺩ  ﻓﻘﻁ ﻤﺘﺠﺎﻫﻼﹰ ﺃﻥ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﺘﺸﺭﺍﻜﺎﻥ ﺴﺎﺌﺩ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ، 
       .ﺍﻝﻁﺒﻘﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻜﻲ
ﺤﻭل ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ، ﻓﻬﻭ ﻴﺭﻯ  ﻁﺭﺤﻪ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺠﻤﺎل ﺍﻝﺒﻨﺎ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎ        
، ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻘﺴﻁ ﻓﻲ ﺍﻝﻴﺘـﺎﻤﻰ ﻭﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﻝﻅـﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﺸﺭﻉ ﻝﻐﺎﻴﺔ ﺸﺭﻴﻔﺔ ﻓﻘﻁ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ . ﺩﺘﻬﻡﻋﺒﺭ ﺍﻝﺴﻤﺎﺡ ﻝﻠﺭﺠل ﺒﺎﻝﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﻭﺍﻝ ،ﺍﻝﻴﺘﺎﻤﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺫﻜﻭﺭ ﺃﻭ ﺇﻨﺎﺙ
ﻭﺇﻥ ﺨﻔﺘﻡ ﺃﻻ ﺘﻘﺴﻁﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻴﺘﺎﻤﻰ ﻓﺎﻨﻜﺤﻭﺍ ﻤﺎ ﻁﺎﺏ ﻝﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ " ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ
ﻴﻤـﺎﻨﻜﻡ ﺫﻝـﻙ ﺃﺩﻨـﻰ ﺃﻻ ﻤﺜﻨﻰ ﻭﺜﻼﺙ ﻭﺭﺒﺎﻉ، ﻓﺈﻥ ﺨﻔﺘﻡ ﺃﻻ ﺘﻌﺩﻝﻭﺍ ﻓﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻤﻠﻜـﺕ ﺃ 
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻔﻬﻡ ﺍﻵﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻨﻘﺩ ﻝﻠﺘﻌﺩﺩ ﻷﻨـﻪ ﻤـﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻝﻌـﺩل  ﻪﻭﻴﺭﻯ ﺍﻝﺒﻨﺎ ﺃﻨ ".ﺘﻌﻭﻝﻭﺍ
ﻓﺎﻝﺒﻨﺎ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺤﺎﻝـﺔ ﺨﺎﺼـﺔ،  . 243ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻌﺩل
ﻷﻨـﻪ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺸﻴﺭﺍﹰ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﻌﺩ ﻤﺒﺭﺭﺍﹰ ﻹﺒﻘﺎﺀ ﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩ ﻤﻔﺘﻭﺤﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺇﻁﻼﻗﻪ، 
ﻴﺴﻲﺀ ﺇﺴﺎﺀﺓ ﺒﺎﻝﻐﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤـﻥ ﻤـﻭﺩﺓ ﻭﺭﺤﻤـﺔ 
ﻭﺃﻥ ﻻ ﻴﺘﻡ  ،ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺭﻀﺎ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ. ﻭﺴﻜﻴﻨﺔ
ﺇﻻ ﺒﺤﻜﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﺄﻤﻥ ﻭﺘﻀﻤﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻝﺭﺠل ﺇﻝﻰ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻴﺘﺎﻤﻰ، ﻭﻫﺫﻩ ﻏﺎﻴﺔ ﺴﺎﻤﻴﺔ ﺠﺩﺍﹰ، ﺃﻥ 
 (ﺹ) ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻝﻨﺒـﻲ ﻤﺤﻤـﺩ ﻜﺫﻝﻙ ﻭﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻝﺒﻨﺎ . ﺩ ﻴﺘﺎﻤﻰ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺇﻨﻔﺎﻗﺎﻴﺘﻜﻔل ﺍﻝﺭﺠل ﺒﺄﻭﻻ
ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺤـل "، ﻭﺍﻝﻨﺒﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺎل 343ﺯﻭﺍﺝ ﺯﻭﺝ ﺍﺒﻨﺘﻪ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻁﺎﻝﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﺒﻨﺘﻪ ﻓﺎﻁﻤﺔ
ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻝﺒﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﺩﺜﺔ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻗﺎﻋـﺩﺓ . 443"ﺤﺭﺍﻤﺎﹰ، ﻭﻻ ﻴﺤﺭﻡ ﺤﻼﻻﹰ
  .543ﺭﻓﺽ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩ ﺃﻭ ﺸﺎﻫﺩﺍﹰ ﻝﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩ
                                                 
 .541ﺹ ﺭﻀﻭﺍﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ،.  143
 .371ﺹ ،(2002ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، : ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ)  .ﺍﻝﺤﺠﺎﺏ. ﺠﻤﺎل ﺍﻝﺒﻨﺎ،.  243
ﺏ، ﻓﻼ ﺇﺫﻥ ﻝﻬﻡ، ﺜﻡ ﻻ ﺇﻥ ﺒﻨﻲ ﻫﺸﺎﻡ ﺒﻥ ﺍﻝﻤﻐﻴﺭﺓ ﺍﺴﺘﺄﺫﻨﻭﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﻨﻜﺤﻭﺍ ﻝﺒﻨﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻁﺎﻝ" ﻝﻘﺩ ﻗﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺒﺭ ﺍﻝﻤﺴﺠﺩ.  343
" ﺇﺫﻥ، ﺜﻡ ﻻ ﺇﺫﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻁﺎﻝﺏ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﻕ ﺍﺒﻨﺘﻲ ﻭﻴﻨﻜﺢ ﺍﺒﻨﺘﻬﻡ، ﻓﺈﻨﻤﺎ ﺍﺒﻨﺘﻲ ﺒﻀﻌﺔ ﻤﻨﻲ ﻴﺭﻴﺒﻨﻲ ﻤﺎ ﺃﺭﺍﺒﻬﺎ، ﻭﻴﺅﺫﻴﻨﻲ ﻤﺎ ﺃﺫﺍﻫـﺎ 
 .961ﺭﻭﺍﻩ ﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻤﺴﻠﻡ، ﺍﻝﺼﺒﺎﺭ، ﺨﺩﻴﺠﺔ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ
  .971، ﺹﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﺍﻝﺒﻨﺎ، ﻤﺼﺩﺭ .  443
ﻨﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩ ﺃﺼﻼﹰ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﺒﺩﻝﻴل ﺃﻥ ﻜل ﺍﻝﺼﺤﺎﺒﺔ ﻜﺎﻥ ﻝﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺯﻭﺠـﺔ ﻤﺘﻨﺎﺴـﻴﻥ ﻅـﺭﻭﻑ ﻭﻴﻘﺭ ﺍﻝﺒ.  543
ﺓ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺤﻴﻥ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺘﻘﺩ ﺒﺸﺩﺓ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩ ﻴﺤﻤﻲ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺭﺃ
  =ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻫﻡ  ﺝ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻊ ﺘﻌﺩﺩ ﻋﺸﻴﻘﺎﺘﻪ، ﻤﺘﻨﺎﺴﻴﻥ ﺃﻥ ﻋﺸﻴﻘﺎﺕ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻫﻥ ﺯﻭﺠﺎﺕ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻭﻋﺸﺎﻕﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻅﻰ ﺒﺯﻭ
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ﻭﺘﻠﺨﻴﺼﺎﹰ ﻝﻬﺫﺍ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﻨﺎ ﻴﺭﻯ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﺃﻨـﻪ ﺤﺎﻝـﺔ ﺍﺴـﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻨـﺎﺩﺭﺓ       
ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻉ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩ ﻤﺭﻓﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺍﻷﺴﺎﺱ ﻫﻭ ﺯﻭﺠﺔ . ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﺸﺭﻭﻁﻬﺎ
ﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻌﻼﻥ ﻓﻬﻭ ﻴ. ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻭﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ ﻴﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩ ﺨﻁﻭﺓ ﺇﺼﻼﺤﻴﺔ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ
  .ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺩﻭﻨﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ  ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ
ﻭﺒﺎﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻝﻡ ﻴﺴﺎﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻓﺭﺽ ﺍﻝـﺯﻭﺍﺝ              
ﻓـﺎﻝﻭﺍﻗﻊ . ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ ﻝﻜﻼﻫﻤﺎ، ﻭﺒﻐﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌـﺩﺩ ﺍﻝﺯﻭﺠـﺎﺕ 
ﻓـﻲ ﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻝﻤﻌﺎﺵ ﻓﻲ ﻴﺜﺭﺏ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﺒـﺩﻭﻥ ﺍﺴـﺘﺜﻨﺎﺀ 
ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻭﺘﺭﺍﻓﻕ ﻤـﻊ ﺘﺼـﺎﻋﺩ . ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻷﻭﺍﺌل ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﻌﺎﺵ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺜﺭﺏ
ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻝﺭﺠل ﺍﻝﻤﻘﺎﺘل، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﻤﺘﺜل ﻝﻜﻼﻡ ﺍﷲ ﺍﻝﺫﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻨﻪ ﻻ ﻋﺩل ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺩﺩ، ﺒﻌﺩ ﺃﻥ 
  .ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﺸﺭﻁ ﺍﻝﻌﺩل
  
  ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺭﺍﺙ ﻭﺘﻭﺭﻴﺙ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ: ﺴﺎﺩﺴﺎ
 ﺍﻵﻴﺔﻝﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ .ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺤﺼﻭل ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻴﺭﺍﺙ، ﻭﻋﺩﻡ ﺤﺭﻤﺎﻨﻬﺎ ﻤﻨﻪ ﻝﻘﺩ ﺃﻗﺭ       
ﻝﻠﺭﺠﺎل ﻨﺼﻴﺏ ﻤﻤﺎ ﺘﺭﻙ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﺍﻥ ﻭﺍﻷﻗﺭﺒﻭﻥ ﻭﻝﻠﻨﺴﺎﺀ ﻨﺼﻴﺏ ﻤﻤﺎ ﺘﺭﻙ ﺍﻝﻭﺍﻝـﺩﺍﻥ ": ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ
ﻭﻝﻜﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺭﺠل، ﺇﺫ  .643"ﻭﺍﻷﻗﺭﺒﻭﻥ ﻤﻤﺎ ﻗل ﻤﻨﻪ ﺃﻭ ﻜﺜﺭ ﻨﺼﻴﺒﺎﹰ ﻤﻔﺭﻭﻀـﺎﹰ 
ﻝﻠﺫﻜﺭ ﻤﺜل ﺤﻅ " ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ  .ﺎل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻴﺭﺍﺙﺃﺒﻘﻰ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻜﺒﺭ ﻝﻠﺭﺠ
ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻤﺴﺎﻝﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﻴﺭﺍﺙ، ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻉ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻀﺨﻤﺔ  ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ، 743"ﺍﻷﻨﺜﻴـﻴﻥ 
، ﻭﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻭﺯﻉ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﻴﺭﺍﺙ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻤـﺭﺃﺓ ﺠﺩﺍﹰ
  .ﺜﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕﻓﻴﻬﺎ، ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻘﺭﺍﺒﺔ ﻭﺍﻝﻨﺴﺏ، ﻭﻝﻜﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻝﺭﺠل ﻫﻭ ﺍﻷﻜ
                                                                                                                                      
ﺍﻝﺒﻨـﺎ، ". ﺍﺭﺘﻀﺕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺫﻝﻙ ﻷﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻴﺤﻘﻕ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﺸﺎﺫﺓ ﻭﻤﺴﻜﻭﺕ ﻋﻨﻬـﺎ "ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺍﻝﺒﻨﺎ . ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﺃﺯﻭﺍﺝ = 
 .081ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ، ﺹ
ﻯ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺠﻤﺎل ﺍﻝﺒﻨﺎ ﺃﻨﻪ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﹰ ﻝﻠﻌﺩﺍﻝﺔ ﺠﻌل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﻴﺭﺙ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﺘﻨﺎﺴﺒﺎﹰ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻫـﻭ ﻴﺭ .7ﻤﺩﻨﻴﺔ، ﺁﻴﺔ \ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ.  643
ﻥ ﻤﻠﺯﻡ ﺒﺈﻨﻔﺎﻗﻪ، ﻭﺍﻝﺒﻨﺎ ﻻ ﻴﺠﺩ ﺇﺸﻜﺎﻻﹰ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﻴﺭﺍﺙ ﻝﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻝﻌﺼﺭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ، ﻓﻬﻭ ﻴﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝﻴ
ﻷﻥ ﻜﻼﻡ ﺍﷲ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﻜـﻡ "ﺍﻝﺭﺠل ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﺭﻯ ﻀﺭﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺒﺎﻝﺭﺠل ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺍﻝﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺍﻝﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ 
 .191ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ، ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﺫﻜﺭ، ﺹ ".ﻭﻋﻠل ﻭﻏﺎﻴﺎﺕ ﻭﻤﻘﺎﺼﺩ ﻭﻝﻴﺱ ﺃﻝﻔﺎﻅﺎﹰ ﺴﺤﺭﻴﺔ ﺘﺘﻠﻰ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﻼﻭﺘﻬﺎ
 .11ﻤﺩﻨﻴﺔ، ﺁﻴﺔ \ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ.  743
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 -ﻨﻜـﺎﺡ ﺍﻝﻤﻘـﺕ  –، ﺒﺘﺤﺭﻴﻡ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻭﺭﻴﺙ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺍﻹﺴﻼﻡﺫﻝﻙ ﻗﺎﻡ  ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ         
ﻤﺎ ﻗﺩ ﺴﻠﻑ  ﺇﻻﻤﻥ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ  ﺁﺒﺎﺅﻜﻡﻭﻻ ﺘﻨﻜﺤﻭﺍ ﻤﺎ ﻨﻜﺢ  "ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ .ﺍﻝﻤﻨﺘﺸﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎ
  .22ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ  ،"ﺍﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻓﺎﺤﺸﺔ ﻭﻤﻘﺘﺎ ﻭﺴﺎﺀ ﺴﺒﻴﻼ
ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻝـﺫﻴﻥ : "ﺴﺎﺀ، ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲﻫﺭﺓ ﻋﻀل ﺍﻝﻨﺘﺤﺭﻴﻡ ﻅﺎ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ          
ﺁﻤﻨﻭﺍ ﻻ ﻴﺤل ﻝﻜﻡ ﺃﻥ ﺘﺭﺜﻭﺍ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻜﺭﻫﺎﹰ ﻭﻻ ﺘﻌﻀﻠﻭﻫﻥ ﻝﺘﺫﻫﺒﻭﺍ ﺒﺒﻌﺽ ﻤﺎ ﺁﺘﻴﺘﻤـﻭﻫﻥ ﺇﻻ 
ﺃﻥ ﻴﺄﺘﻴﻥ ﺒﻔﺎﺤﺸﺔ ﻤﺒﻴﻨﺔ ﻭﻋﺎﺸﺭﻭﻫﻥ ﺒﺎﻝﻤﻌﺭﻭﻑ ﻓﺈﻥ ﻜﺭﻫﺘﻤﻭﻫﻥ ﻓﻌﺴﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﺭﻫﻭﺍ ﺸـﻴﺌﺎﹰ 
  . 843" ﺍﹰﻭﻴﺠﻌل ﺍﷲ ﻓﻴﻪ ﺨﻴﺭﺍﹰ ﻜﺜﻴﺭ
ﻴـﻨﹾﻜﺤﻥ  ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﻁﹶﻠﱠﻘﹾﺘﹸﻡ ﺍﻝﻨﱢﺴﺎﺀ ﻓﹶﺒﻠﹶﻐﹾﻥ َﺃﺠﻠﹶﻬـﻥ ﻓﹶﻠﹶـﺎ ﺘﹶﻌﻀـﻠﹸﻭﻫﻥ َﺃﻥ  :"ﻭﻓﻲ ﻨﺹ ﺃﺨﺭ        
ﻴﻭﻋﻅﹸ ﺒﹺﻪ ﻤﻥ ﻜﹶﺎﻥ ﻤﻨﹾﻜﹸﻡ ﻴْﺅﻤﻥ ﺒﹺﺎﻝﻠﱠـﻪ ﻭﺍﻝﹾﻴـﻭﻡﹺ  َﺃﺯﻭﺍﺠﻬﻥ ِﺇﺫﹶﺍ ﺘﹶﺭﺍﻀﻭﺍ ﺒﻴﻨﹶﻬﻡ ﺒﹺﺎﻝﹾﻤﻌﺭﻭﻑ ﺫﹶِﻝﻙ
  .943"ﺘﹶﻌﻠﹶﻤﻭﻥ ﻻﺍﻝﻠﱠﻪ ﻴﻌﻠﹶﻡ ﻭَﺃﻨﹾﺘﹸﻡ َﺃﻁﹾﻬﺭ ﻭﺫﹶِﻝﻜﹸﻡ َﺃﺯﻜﹶﻰ ﻝﹶﻜﹸﻡ ﻭ ﺍﻝﹾﺂﺨﺭﹺ
ﻭﺘﺤﺭﻴﻡ ﻋﻀل ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ، ﻝﻠﻤﺎل،  ﺍﻝﻤﺭﺃﺓﻝﻤﺴﺎﻝﺔ ﻭﺭﺍﺜﺔ  ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺃﻥﻭﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ        
 ﺍﻝﺼـﺒﺎﺭ ﻥ ﺨﺩﻴﺠـﺔ ﺍﻝﺒـﺎﺤﺜﻴ ﺇﺫ ﻴﺅﻜﺩ ﻜل ﻤﻥ . ﻜﺎﻥ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍ ﻝﻠﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺤﻘﺒﺔ ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ
ﺴـﻭﺭﺓ  ﺨﻼل ﻨﺯﻭلﻤﻥ  ،ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﻭﺁﻤﺎل ﻗﺭﺍﻤﻲ   ﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ ﻭﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲﻭﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ 
ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺎﺕ ﻗﺭﺍﻤـﻲ ﻭﺘﺅﻜﺩ  ،ﻲ ﺃﻋﻁﺕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺤﻕ ﺍﻝﻤﻴﺭﺍﺙﻭﺍﻝﺘ .(ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ)ﻗﺭﺁﻨﻴﺔ ﺒﺎﺴﻡ 
ﻋﻠﻰ ﺘﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻝﻬﺎ ﻭﻗﻊ ﺍﻝﻘﻨﺒﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﻨﻭﺭﺓ، ﻤﺅﻜﺩﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﻭ
ﺍﻝﺘـﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺤـﻭﺍﺩﺙ ﻝ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﺭﺩﻫﻤﺎ ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ
ﺍﻝﻤﻌﺘﺭﻀﻴﻥ ﻋﻠﻰ  ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻷﻭﺍﺌل (ﺹ) ﺩﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺘﺭﺼﺩ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﺤﺘﺠﺎﺝ ﻭﺍﻀﺤﺔ 
ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻤـﻥ ﺨـﻼل  .053ﻤﺘﻀﺭﻋﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻻ ﻴﻌﻤﻠﻥ ﻭﺒﺄﻨﻬﻥ ﻻ ﻴﻘﺎﺘﻠﻥ  ،ﺍﻝﻤﺭﺃﺓﻤﻴﺭﺍﺙ 
ﺍﻝﻘـﺎﻨﻭﻥ  ﻤﻁﺎﻝﺒﺎﺕ ﺒﺘﻁﺒﻴـﻕ  (ﺹ) ﺍﻝﻠﻭﺍﺘﻲ ﺠﺌﻥ ﻝﻠﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ،ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻝﻘﺼﺹ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ
ﺒل ﺇﻥ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻗﺩ ﺫﻫﺒﻥ ﺇﻝﻰ ﺃﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻓﻘـﺩ   .ﺕ ﻤﻥ ﺤﺭﻤﺎﻨﻬﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﺭﺙﻭﻤﺸﺘﻜﻴﺎ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ
                                                 
 .91ﺔ ﻤﺩﻨﻴﺔ، ﺁﻴ\ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ.  843
 .232ﺁﻴﺔ  \ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﺒﻘﺭﺓ.  943
، "ﺃﻓﺘﺎﺓ ﻋﻤﻴﺎﺀ ﻭﻗﺒﻴﺤﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻬﺎ ﺤـﻕ ﺒـﺎﻹﺭﺙ : "ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﺼﺹ ﺍﻋﺘﺭﺽ ﺭﺠل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺭﻴﺙ ﻓﺘﺎﺓ ﻋﻤﻴﺎﺀ ﻭﻗﺒﻴﺤﺔ ﻗﺎﺌﻼﹰ ﻝﻠﻨﺒﻲ.   053
ﻝﻜﺘـﺎﺏ ﻭﻴﺴﺘﻔﺘﻭﻨﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻗل ﺍﷲ ﻴﻔﺘﻴﻜﻡ ﻓﻴﻬﻥ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻠﻰ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﻓـﻲ ﺍ "ﻓﺄﺠﺎﺒﻪ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﺒﻨﻌﻡ ﻭﺘﻼ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻵﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ، 
ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ . 295ﻗﺭﺍﻤﻲ، ﺁﻤﺎل، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ". ﻓﻲ ﻴﺘﺎﻤﻰ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﻼﺘﻲ ﻻ ﺘﺅﺘﻭﻫﻥ ﻤﺎ ﻜﺘﺏ ﻝﻬﻥ
 .851ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ
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ﻝﻠﺤﺭﺏ، ﻭﻁﺎﻝﺒﻥ ﺒﺤﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻐﻨﺎﺌﻡ، ﺒل ﻁﺎﻝﺒﻥ ﺒﺎﻝﻤﺴـﺎﻭﺍﺓ ﺍﻝﺘﺎﻤـﺔ ﻤـﻊ  ﻬﻥﻁﺎﻝﺒﻥ ﺒﺨﺭﻭﺠ
ﻝﻠﺫﻜﺭ ﻤﺜل "ﺍﻝﺭﺠل، ﺤﺘﻰ ﻭﺼل ﻓﻴﻬﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻝﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻵﻴﺔ ﺤﻭل ﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ 
ﺇﻥ ﺍﻝﺫﻨﻭﺏ ﻝﻠﺭﺠل ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﻭﻓﻘـﺎﹰ ﺒل . ﺙ ﻓﻘﻁﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻴﺭﺍ، 153" ﻥﺤﻅﻲ ﺍﻷﻨﺜﻴﻴ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺯل ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ ﻝﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭﻴﺔ ﻭﻴﻨﻔﻲ ﻤﺎ  ،253ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ
ﻭﻻ ﺘﺘﻤﻨﻭﺍ ﻤﺎ ﻓﻀل ﺍﷲ ﺒﻪ ﺒﻌﻀﻜﻡ ﻋﻠـﻰ ﺒﻌـﺽ، "ﺃﻭﺭﺩﺘﻪ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻝﺫﻨﻭﺏ، ﻋﺒﺭ ﺍﻵﻴﺔ 
 ﻤﻥ ﻓﻀـﻠﻪ ﺇﻥ ﺍﷲ ﻝﻠﺭﺠﺎل ﻨﺼﻴﺏ ﻤﻤﺎ ﺍﻜﺘﺴﺒﻭﺍ ﻭﻝﻠﻨﺴﺎﺀ ﻨﺼﻴﺏ ﻤﻤﺎ ﺍﻜﺘﺴﺒﻥ ﻭﺍﺴﺄﻝﻭﺍ ﺍﷲ
  .353"ﻜﺎﻥ ﺒﻜل ﺸﻲﺀ ﻋﻠﻴﻡ
ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﺍﻝﻁﺒﺭﻱ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﺭﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺍﻝﻨﺴـﺎﺀ ﺒﺤﻤـل        
ﻋـﻥ  (ﺹ) ﺇﺫ ﺴﺄﻝﺕ ﺃﻡ ﺴﻠﻤﻪ ﺇﺤﺩﻯ ﺯﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤـﺩ . ﺍﻝﺴﻼﺡ، ﻭﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺒﺎﻝﺤﺭﺏ
ﻨﺤﻥ ﻻﺤﻕ ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ، ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻴﺤﺎﺭﺒﻭﻥ، ﻭ: "ﺍﻝﻤﻴﺭﺍﺙ ﻭﻋﻥ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺭﺏ، ﻗﺎﺌﻠﺔ
ﻴـﺎ : "ﻭﻓﻲ ﺼﻴﻐﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺭﺩ ﻋﻥ ﺃﻡ ﺴﻠﻤﻪ ،!"ﻝﻨﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻝﻨﺎ ﺤﻘﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺭﺍﺙ
  .453"ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻝﻤﺎﺫﺍ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﺒﺎﻝﺤﺭﺏ ﻭﻨﺤﻥ ﻝﻴﺱ ﻝﻨﺎ ﻫﺫﺍ
ﺫﻜﺭ ﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺘـﻲ  ،ﺃﻁﺭﻭﺤﺘﻪﻓﻲ  ﺍﻝﻌﻼﻥﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻤﺭﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻴﻨﻔﻲ ﻭ   
ﻭﻱ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻪ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﻨﺫ ﺘﺤﺩﺜﺕ ﻋﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﻴﺜﺭﺏ ﻷﻱ ﻨﺸﺎﻁ ﻨﺴ
ﺇﻝﻰ ﻴﺜﺭﺏ، ﻋﺩﺍ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻫﻲ ﺃﺩﺍﺓ ﻝﻠﻤﺘﻌـﺔ، ﻭﺘﺸـﺘﺭﻙ ﻤـﻊ  (ﺹ) ﺃﻥ ﻫﺎﺠﺭ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
ﺇﻥ ﺍﻝﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻝﺘﻲ ﺫﻜﺭﺘﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺘﺔ،  .553ﺍﻝﻀﺭﺍﺌﺭ ﻭﺍﻝﺠﻭﺍﺭﻱ
ﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﺤـﺭﻭﺏ، ﺘﻨﻔـﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﻴﺭﺍﺙ ﻭﺍﻻ
  .ﺒﺸﻜل ﻗﺎﻁﻊ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻱ ﻨﺸﺎﻁ ﻨﺴﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻷﻭل
ﺇﻥ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻭﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺤﻭل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺭﺙ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ، ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺼﺭﺍﻉ ﺠﻨﺴـﻭﻱ،         
ﻓﺎﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻤﻴﺭﺍﺙ، . ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺜﺭﺏ
                                                 
 .11ﻤﺩﻨﻴﺔ، ﺁﻴﺔ \ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ.  153
  .561ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، . 395ﻗﺭﺍﻤﻲ، ﺁﻤﺎل، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  253
 .23ﺔ ﻤﺩﻨﻴﺔ، ﺁﻴ\ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ.  353
  .761ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ، ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ: ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ .162، ﺹ8ﺝ .ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻥﺍﻝﻁﺒﺭﻱ، .  453
 .401، ﺹﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﺍﻝﻌﻼﻥ، .  553
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ﺜﻡ ﺍﻋﺘﺭﺍﻀﻬﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺭﺙ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ، ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﺭﻜﺔ ﻨﺴـﻭﻴﺔ  ﻭﻤﻥ
ﻥ ﻤﺠـﺭﺩ ﻭﺇ. ﻜﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ، ﺤﻭل ﻤﻁﺎﻝﺏ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺎﹰ ﺘﻤﻠﻙ ﻭﻋﻴﺎﹰ
ﻝﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﻤﻁﺎﻝﺒﻬﻥ، ﻴﺩل ﺒﺸﻜل ﻗـﺎﻁﻊ  ﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻝﻨﺒﻲ، (ﺹ) ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻝﻠﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
  .ﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓﻋﻠﻰ ﻤﺭﻭﻨﺔ، ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓ
ﻭﺃﻭﺩ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﺨﺘﺎﻡ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻴﺭﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﺃﻥ ﺍﻨﻭﻩ ﺇﻝﻰ ﻭﺠـﻭﺩ ﺒﻌـﺽ         
ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺸﺭﻋﻭﺍ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ، -(ﺹ) ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ –ﺍﻝﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﻘﺩﻤﺎﺀ 
 " .ﺃﻤﻭﺍﻝﻜﻡ ﺍﻝﺴﻔﻬﺎﺀﻻ ﺘﺅﺘﻭﺍ "ﻋﺒﺭ ﺘﺄﻭﻴﻠﻬﻡ ﻝﻨﺹ ﻗﺭﺍﻨﻲ ﺃﺨﺭ، ﻭﻫﻭ . ﺍﻝﻤﻴﺭﺍﺙ، ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﺎﻤﺔ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻔﺤﺎل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﻫﺅﻻﺀ . 653ﺇﺫ ﺍﻋﺘﺒﺭﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻔﻬﺎﺀ
  .ﺍﻝﻔﻘﻬﺎﺀ
  
  ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻝﺭﺠل، ﻭﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ ،(ﺹ) ﻤﺤﻤﺩﺍﻝﻨﺒﻲ : ﺴﺎﺒﻌﺎ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘـﺭﺓ، ﺒﺎﻝﺤﺭﺠـﺔ ﻭﺍﻝﺼـﻌﺒﺔ، ﺒﺴـﺒﺏ  (ﺹ) ﺍﺘﺼﻔﺕ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ        
ﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﻘﻴﺎﺩﺘﻪ ﻝﻠﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ، ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍ. ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻝﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻪ ﺔﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻗﻴﺎﺩﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴـﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤـﻊ . ﻝﻠﻐﺯﻭﺍﺕ ﻭﻗﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺭﺽ ﺍﻝﻤﻌﺭﻜﺔ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﻨﺎﺸﺊ، ﻭﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻔﺭﺽ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭﻋﺒﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ، ﻭﻓـﺭﺽ ﺍﻹﺼـﻼﺡ 
ﻻﻥ . ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻓﺽ ﺍﻝﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻝ
ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻓﺌﺎﺘﻪ ﻜﺎﻥ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ 
  . ﻗﺩﻴﻤﺔ، ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺒﺎﻝﺭﺠﺎل، ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺒﻴﻊ ﻭﺍﻝﺸﺭﺍﺀ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
            
                                                 
ﺒل " ﺍﻝﺴﻔﻬﺎﺀ ﻫﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻝﻨﺴﺎﺀ، ﻴﻘﻭل ﺒﻌﻀﻬﻡ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﺠﺏ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩﻫﻡ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻹﺭﺙ"ﻭ. 595ﻗﺭﺍﻤﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ .  653
ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺃﻴﻀﺎ . 365-165، ﺹ7ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﻋﻨﻬﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻁﺒﺭﻱ، ﺝ. ﺃﺴﻔﻪ ﺍﻝﺴﻔﻬﺎﺀ ﺒﻜل ﺘﺄﻜﻴﺩ"ﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻫﻥ ﺃﻜﺩ ﺒﻌﻀﻬ
 .ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ
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 ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤـﺩ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻓﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻑ ﻝﺩﻯ ﺍﻝ (ﺹ) ﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
 (ﺹ) ﻭﻗﺩ ﺍﺴﻜﻥ ﺍﻝﻨﺒـﻲ ﻤﺤﻤـﺩ . 753ﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺯﻴﺠﺎﺘﻪ، ﺇﻝﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﺴﻊ ﺯﻭﺠﺎﺕ (ﺹ)
ﺠﻤﻴﻊ ﺯﻭﺠﺎﺘﻪ، ﺒﻐﺭﻑ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ، ﻭﻤﻠﺘﺼﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺴﺠﺩ، ﺇﺫ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻤﺴـﺠﺩ 
  . ﻝﻔﻜﺭﺓ ﺍﻝﺤﺭﻴﻡ ﺍﻝﻤﻨﻌﺯل ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ (ﺹ) ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻲ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ. ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
، ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ (ﺹ) ﺒﺔ ﻻﺩﻭﺍﺭ ﺯﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴ        
، ﻓﻲ (ﺹ)ﺘﺸﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﻬﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻪ ﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩﻓ. ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝـﻰ ﺩﻭﺭﻫـﻥ (. 3991: ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ)ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ، 
ﻭﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل (. 9991:، ﻝﻴﻠﻰ ﺃﺤﻤﺩ9991:ﺍﻝﺼﺒﺎﺭ) ﺍﻝﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺎﻝﺤﺭﻭﺏ ﻭﺍﻝﻐﺯﻭﺍﺕ، 
ﻤﻊ ﺯﻭﺠﺎﺘﻪ، ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﻤﺸﺎﻜل ﺒﻴﻥ ﻀﺭﺍﺌﺭ ﻻ  (ﺹ) ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
ﻝﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻝﻨﺒـﻲ : "ﺍﻝﻌﻼﻥﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻤﺭﻭﺍﻥ ﺇﺫ ﻴﻘﻭل (. 8002: ﺍﻝﻌﻼﻥ) ﺃﻜﺜﺭ،
ﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻨﺒـﻲ ﺒﺸﻲﺀ ﺫﻱ ﻗﻴﻤ ﻭﻝﻡ ﻴﺴﻤﻊ ﺃﺤﺩ ﻋﻥ ﺇﺤﺩﺍﻫﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺸﺎﺭﻜﺕﻭﻜﺄﻨﻬﻥ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ، 
ﻝﺒﺎﺤﺙ ﺍﻝﻌﻼﻥ ﻓﻲ ﺃﻁﺭﻭﺤﺘﻪ، ﻜﺘﺒﺎﹰ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﺠﺩﺍﹰ، ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍ. 853"ﻤﺤﻤﺩ 
ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻝﻠﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﻤﻥ ﻗﺒﻴل، ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﺒﻥ ﺴﻌﺩ ﻭﺘﻔﺴـﻴﺭ  ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺎﹰ
ﺍﻝﺤﺭﻴﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﺍﻝﻁﺒﺭﻱ ﻭﺼﺤﻴﺢ ﺒﺨﺎﺭﻱ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ 
، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺘﺴﻠﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺯﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻭﺍﻝﻨﺴﺎﺀ
   .(ﺹ) ﻭﻝﻜﻨﻪ ﻻ ﻴﺭﻯ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺃﻱ ﺩﻭﺭ ﻝﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ .ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ
ﻭﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻝﺘﻭﻀﻴﺢ، ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺎﺕ، ﻴﺘﺤﺩﺜﻭﻥ           
ﻝﻙ ﻗﻤـﺕ ﻝـﺫ . ﺭﻓﻪ ﻤﺴﺒﻘﺔ ﻋـﻨﻬﻥ ﻭﻜﺄﻥ ﺍﻝﻘﺎﺭﺉ ﻴﻤﻠﻙ ﻤﻌ، (ﺹ) ﻋﻥ ﺯﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻐﺯﻭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ، ﻤﻘﺘﺭﻨـﺔ (ﺹ) ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺎﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺠﺩﻭل ﻴﺭﺼﺩ ﺤﻴﺎﺓ
                                                 
ﺨﺩﻴﺠﺔ ﺒﻨﺕ ﺨﻭﻴﻠﺩ، ﺴـﻭﺩﺓ )ﻤﻠﺘﻘﻰ ﺃﻫل ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﻨﺒﻭﻱ، ﻓﻘﺩ ﺘﺯﻭﺝ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﻋﺸﺭ ﺯﻭﺠﺔ، ﻫﻥ : ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﻭﻗﻊ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ.  753
ﺠـﻭﻴﺭﺓ ﺒﻨـﺕ ﺱ، ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺒﻨﺕ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ، ﺤﻔﺼﺔ ﺒﻨﺕ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ، ﺯﻴﻨﺏ ﺒﻨﺕ ﺨﺯﻴﻤﺔ، ﺃﻡ ﺴﻠﻤﺔ ﺒﻨﺕ ﺃﺒﻲ ﺃﻤﻴﺔ، ﺒﻨﺕ ﺯﻤﻌﺔ ﺒﻥ ﻗﻴ
ﺍﻝﺤﺎﺭﺙ، ﺯﻴﻨﺏ ﺒﻨﺕ ﺠﺤﺵ، ﺃﻡ ﺤﺒﻴﺒﺔ ﺒﻨﺕ ﺃﺒﻲ ﺴﻔﻴﺎﻥ، ﻤﻴﻤﻭﻨﺔ ﺒﻨﺕ ﺍﻝﺤﺎﺭﺙ، ﺼﻔﻴﺔ ﺒﻨﺕ ﺤﻴﻲ ﺒﻥ ﺍﺨﻁـﺏ، ﻭﺭﻴﺤﺎﻨـﺔ ﺒﻨـﺕ ﻋﻤـﺭﻭ 
  .1102\01\42ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﻝﻠﻤﻭﻗﻊ : ﺍﻝﻨﻀﺭﻴﺔ
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ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﺍﻝﻤﺅﺭﺨﻭﻥ ﻋﻥ ﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﻨﺒﻲ، ﻻ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﻤﺩﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﻜل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻨﻬﻥ، ﻭﻭﻗـﺕ . 401، ﺹﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﺍﻝﻌﻼﻥ، .  853
ﺸﺔ ﺒﻘﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺭﻜﺔ ﻀﺩ ﻋﻠﻲ ﺒـﻥ ﺃﺒـﻲ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺫ ﻗﺎﻤﺕ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻋﺎﺌ" ﻭﻓﺎﺘﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ ﻝﻡ ﻴﺭﺩ ﺸﻲﺀ ﺫﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻨﻬﻥ
 ".ﻁﺎﻝﺏ
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ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﺘﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺼـﺩ ﺍﻝﺴـﻴﺭﺓ . ﺒﺯﻭﺍﺠﻪ ﻤﻥ ﻜل ﺯﻭﺠﺔ
 ﻭﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻠﺤـﻕ . ﻥ ﻫﺸﺎﻡ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍﻝﻨﺒﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﺒﻥ ﺴﻌﺩ، ﻭﺴﻴﺭﺓ ﺍﺒ
  .(2) ﺭﻗﻡ
ﺒﺯﻭﺠﺎﺘﻪ، ﻴﻔﻴﺩ ﺒﺎﻥ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻜﺎﻥ ﻭﺩﻭﺩﺍ ﺠﺩﺍ  (ﺹ) ﺇﻥ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ        
 ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻥ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺴﻤﺎﺤﻪ ﻝﻬﻥ ﺒﺈﺒﺩﺍﺀ ﺃﺭﺍﺌﻬﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻤﻜﺎﺌﺩ  ﺇﻝﻰﺘﺸﻴﺭ  ﺃﺨﺭﻯﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻝﻘﺩ ﺭﺼﺩﺕ ﻜﺘﺏ ﺍﻝﺴﻴﺭ ﺤﻭﺍﺩﺙ  ﺃﻜﺜﺭﺒل . ﻭﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ
 ﺇﺤﺩﻯﺒﻁﻌﺎﻡ  ﺇﻋﺠﺎﺒﻪ ﺃﻭ ﺃﺨﺭﻯ، ﻋﻨﺩ ﺯﻭﺍﺠﻪ ﻤﻥ ﺇﻝﻴﻪ (ﺹ) ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺼﺒﺘﻬﺎ ﺯﻭﺠﺎﺕ
. ﺍﺒﻌﺩ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﺇﻝﻰﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻠﻁﻴﻔﺔ  (ﺹ) ﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌل ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺕﻭﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨ ،953ﺯﻭﺠﺎﺘﻪ
 .063ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻓﻬﻤﻲ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻤﺢ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﻊ ﺯﻭﺠﺎﺘﻪ ﻓﺭﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻪ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺃﻭﺭﺩﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ 
ﻋﻥ ﻏﻀﺒﻬﻥ  (ﺹ) ﺯﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩﺤﻭﺍﺩﺙ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺒﻴﺭ  ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕﻜﻤﺎ ﺘﻨﻘل ﻝﻨﺎ 
ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻝﻪ  ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡﺒﻜﺭ، ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻨﺩ ﻏﻀﺒﻬﺎ ﺘﺤﻠﻑ ﺒﺎﻝﻪ  ﺃﺒﻲ، ﻓﺯﻭﺠﺘﻪ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺒﻨﺕ ﺃﻤﺎﻤﻪ
ﺭﺒﻙ ﻴﺴﺎﺭﻉ ﻓﻲ  ﺃﺭﻯ: ﺒﻘﻭﻝﻬﺎ (ﺹ) ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺘﻭﺠﻪ ﻤﻼﻤﺔ ﻝﻠﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ . 163ﻤﺤﻤﺩ
 .ﺒﺎﻝﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ (ﺹ) ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺴﻤﺢ ﺍﻝﻭﺤﻲ ﻝﻠﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ،263ﻫﻭﺍﻙ
 (ﺹ) ﺍﺴﺘﻐﺭﺍﺏ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﻤﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕﺫﻝﻙ ﺘﻭﺭﺩ  ﺇﻝﻰ ﻀﺎﻓﺔﺒﺎﻹ
ﺃﺼﻭﺍﺘﻬﻥ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﻴﻌﺒﺭﻥ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﻏﻀﺒﻬﻥ ﻭﻴﺭﻓﻌﻥ  ﺇﻨﻬﻥﺒﻨﺴﺎﺌﻪ، ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻋﻠﻡ 
ﻤﺘﺨﻭﻓﺎ ﻤﻥ  - (ﺹ)ﺇﺤﺩﻯ ﺯﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ- ﺍﺒﻨﺘﻪ ﺤﻔﺼﺔ  ﺇﻝﻰﻓﺫﻫﺏ  .(ﺹ)ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
                                                 
، ﻭﻫﻭ ﻴﻤﻜﺙ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﺫﻴﻘﻪ ﻋﺴـﻼ ﻴﺤﺒـﻪ، (ﻝﻠﺠﻤﺎﻉ) ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻝﺭﺴﻭل، ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺨﻠﻭ ﻤﻌﻬﺎ " ﺃﻡ ﺴﻠﻤﺔ"ﻑ :" ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ.  953
: ﻴﺩﺨل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻜﺎﻨﺘﺎ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻤﻤﺎﻨﻌﺘﻪ ﻷﻜﻠﻪ ﻻﺤﻘﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﺘﻔﻘﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻘﻭل ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ، ﻋﻨﺩﻤﺎ" ﺤﻔﺼﺔ" ﻭ" ﻋﺎﺌﺸﺔ" ﻭﻝﻜﻥ 
ﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ، ﺍﻝﻀﻠﻊ ﺍﻷﻋﻭﺝ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘـﻡ ﺫﻜـﺭﻩ ﺴـﺎﺒﻘﺎ، .". ﺃﺭﻯ ﻨﺤﻠﻪ ﺠﺭﺱ ﻋﺭﻓﻁﺎﹰ، ﻝﺫﻡ ﺭﺍﺌﺤﺘﻪ، ﻓﺂﺫﺍﻩ ﺫﻝﻙ، ﻭﺍﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺘﻨﺎﻭﻝﻪ
 .071ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺒﻥ ﺴﻌﺩ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﺜﺎﻤﻥ، ﺹ. 963ﺹ
 .93ﻓﻬﻤﻲ، ﻤﻨﺼﻭﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  063
 . 26ﻋﻥ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﺒﻥ ﺴﻌﺩ، ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﺜﺎﻤﻥ، ﺹﻨﻘﻼ . 82ﻓﻬﻤﻲ، ﻤﻨﺼﻭﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  163
". ﻭﺘﺭﺠﻰﺀ ﻤﻥ ﺘﺸﺎﺀ ﻤﻨﻬﻥ" " ﻭﺍﻤﺭﺃﺓ ﻤﺅﻤﻨﺔ ﺇﻥ ﻭﻫﺒﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻝﻠﻨﺒﻲ:" ﻓﻠﻤﺎ ﻨﺯﻝﺕ ﺁﻴﺔ. 65ﺍﺤﻤﺩ، ﻝﻴﻠﻰ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  263
ﻨﻘـﻼ ﻋـﻥ ﺍﻝﻁﺒﻘـﺎﺕ  763، ﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ، ﺍﻝﻀﻠﻊ ﺍﻷﻋﻭﺝ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴـﺎﺒﻘﺎ، ﺹ "ﺇﻥ ﺍﷲ ﻝﻴﺴﺭﻉ ﻝﻙ ﻓﻲ ﻫﻭﺍﻙ: ﻗﺎﻝﺕ ﻋﺎﺌﺸﺔ
 .651، ﺹ8ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ، ﻡ
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ﺘﺨﻭﻓﺎ ﻤﻥ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻭﻤ(ﺹ) ﺘﻤﺭﺩ ﺯﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩﺼﺤﺔ ﺤﻘﻴﻘﺔ 
 .363ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻓﺴﺎل ﺍﺒﻨﺘﻪ، ﻓﺄﻜﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ (ﺹ)ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻷﻭل ﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
ﻫﺫﺍ ﻴﻅﻬﺭ ﺠﻠﻴﺎﹰ ﻓـﻲ ﺸﺨﺼـﻴﺔ  ﺃﻥ، ﻨﺭﻯ ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺩﻭﺭﻫﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍ      
ﻋـﺎﻡ ﻝﻠﻬﺠـﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺴـﻨﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌـﺔ  ﺘﺯﻭﺠﻬﺎ ، ﺍﻝﺘﻲ463ﺴﻠﻤﺔﺃﻡ  (ﺹ) ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺵ، ﻭﻜﺎﻥ ﻝﻬﺎ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻁﻔﺎل ﻤﻥ  ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻁﺒﻘﺔ ﺍﻷﺭﺴﺘﻘﺭﺍﻁﻴﺔ.  563ﻡ626
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ  ﺍﻝﺘﻲﻭ. 663ﺒﺎﻝﺠﻤﺎل ﺍﻝﺒﺎﺭﻉ ﻭﺍﻝﻌﻘل، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﺼﻑ ﺯﻭﺍﺠﻬﺎ ﺍﻷﻭل
ﻓﺄﺠﺎﺒﻬـﺎ . 763"ﻋﻨﺩﻱ ﺃﻭﻻﺩ ﻭﺃﻏﺎﺭ ﻜﺜﻴـﺭﺍﹰ : "ﻝﻠﺯﻭﺍﺝ، ﺭﻓﻀﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﻭﻗﺎﻝﺕ( ﺹ)
ﻭﻋﻨﺩ   .863ﻭﻑ ﻴﺩﻋﻭ ﻝﻬﺎ ﺍﷲ ﺤﺘﻰ ﻴﺨﻠﺼﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻐﻴﺭﺓ، ﻓﺘﺯﻭﺠﺘﻪﺒﺄﻨﻪ ﺴ (ﺹ) ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
ﻗﺩ ﺼﺎﻏﺕ ﻤﻁﺎﻝﺏ ﻨﺴﻭﻴﺔ ﺒﺤﺘﻪ، ﻝﺼﺎﺤﺏ ﻜﺎﻨﺕ ﺯﻭﺍﺠﻪ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺩل ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻡ ﺴﻠﻤﺔ 
ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻨﻘﻁﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺫﻜﺭ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ،  (ﺹ) ﺃﻨﻬﺎ ﺴﺄﻝﺕ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩﺍﻝﺩﻋﻭﺓ، ﺇﺫ ﻭﺭﺩ 
ﻭﺍﻨﺘﻅﺭﺕ ﺃﻡ ﺴﻠﻤﻪ ﺠﻭﺍﺏ ﺍﻝـﻭﺤﻲ  .963"ﺭﺠﺎلﻤﺎﻝﻨﺎ ﻻ ﻨﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﺫﻜﺭ ﺍﻝ: "ﻗﺎﺌﻠﺔ
ﻴﺘﻠﻭ ﺁﻴﺔ ﻗﺭﺁﻨﻴﺔ ﻤﺠﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺅﺍﻝﻬﺎ  (ﺹ) ﻝﺴﺅﺍﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺃﻴﺎﻡ، ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺴﻤﻌﺕ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
ِﺇﻥ ﺍﻝﹾﻤﺴـﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻝﹾﻤﺴـﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﹾﻤـْﺅﻤﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﹾﻤْﺅﻤﻨﹶـﺎﺕ ": ﻓﺠﺎﺀﺕ ﺍﻵﻴﺔ ﺘﻘﻭل .ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺠﺩ
ﺎﺩﻗﻴﻥ ﻭﺍﻝﺼـﺎﺩﻗﹶﺎﺕ ﻭﺍﻝﺼـﺎﺒﹺﺭﹺﻴﻥ ﻭﺍﻝﺼـﺎﺒﹺﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﹾﺨﹶﺎﺸـﻌﻴﻥ ﻭﺍﻝﹾﻘﹶﺎﻨﺘﻴﻥ ﻭﺍﻝﹾﻘﹶﺎﻨﺘﹶﺎﺕ ﻭﺍﻝﺼ  ـ
                                                 
ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺍﻝﺼﺩﻴﻕ ﻭﺍﻝﺩ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﻭﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ . 281ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  363
ﺤﻭل ﺍﻨﺯﻋﺎﺠﻪ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﺎﺘﻪ، ﻭﻁﺎﻝﺒﻪ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﺒﺘﻌﻨﻴﻔﻬﻥ، ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﻜل  ﻤﺴﺘﻔﺴﺭﻴﻥ (ﺹ)ﻤﺤﻤﺩﻭﺍﻝﺩ ﺤﻔﺼﺔ ﺫﻫﺒﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺒﻲ 
، ﻫل ﻴـﺩﺨل (ﺹ)ﻤﺎ ﻝﻜﻤﺎ ﻭﻝﻤﺎ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ: " ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻜﻠﻤﺎ ﺃﻡ ﺴﻠﻤﺔ، ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﺭﺩﻫﺎ -ﻭ ﻭﺃﺒﺎ ﺒﻜﺭﻫ-ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒﺘﻌﻨﻴﻑ ﺍﺒﻨﺘﻪ 
ﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ، ﺍﻝﻀﻠﻊ ﺍﻷﻋﻭﺝ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜـﺭﻩ ﺴـﺎﺒﻘﺎ، . ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﻭﺍﺏ ﺃﺭﺍﺡ ﺒﻘﻴﺔ ﻨﺴﺎﺌﻪ"ﺒﻴﻨﻜﻤﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺃﻫﻠﻴﻜﻤﺎ ﺃﺤﺩ؟ ﻓﻤﺎ ﻨﻜﻠﻔﻜﻤﺎ ﻫﺫﺍ
 .073ﺹ
 .ﻲ، ﻋﺎﺘﻜﺔ ﺒﻨﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏﻭﺃﻡ ﺴﻠﻤﻪ ﻫﻲ ﻫﻨﺩ ﺒﻨﺕ ﺃﻤﻴﺔ ﺍﺒﻨﺔ ﻋﻤﺔ ﺍﻝﻨﺒ. 463
 gro.aidepikiw.rall//:ptthﺃﻤﻬﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﻤﻨﻴﻥ  -ﻭﻴﻜﺒﻴﺩﻴﺎ ﺍﻝﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻝﺤﺭﺓ . 563
ﺃﻥ ﺍﻝﻐﻴﺭﺓ ﺘﻤﻠﻜﺕ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ، . 963، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹﺍﻝﻀﻠﻊ ﺍﻷﻋﻭﺝﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ، .   663
 .042ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ،ﺹ."ﺇﻨﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺠﻤﺎﻻﹰ ﻤﻤﺎ ﻜﻨﺕ ﺃﻋﺘﻘﺩ" "ﺎ ﺼﺭﺨﺕ ﻗﺎﺌﻠﺔﺭﺃﺘﻬ
ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴـﺎﺒﻘﺎ، : ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ  .322، ﺹ2ﺝ .ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺼﺤﺎﺒﺔ. ﺍﻝﻌﺴﻘﻼﻨﻲ، ﺍﻝﺤﺎﻓﻅ ﺒﻥ ﺤﺠﺭ.   763
  .641ﺹ
ﺃﻥ ﻴﺤﻴﻴﻬـﺎ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ( ﺹ)، ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﺎﺩ ﺍﻝﻨﺒـﻲ ﻫﻲ ﻓﺘﺎﺓ ﺍﺴﻤﻬﺎ ﺯﻴﻨﺏﻋﻨﺩ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺭﻀﻊ ﺁﺨﺭ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﺎ، ﻭ.  863
 .641ﺹﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، .ﺃﻴﻥ ﺯﻨﺎﺏ؟: ﻴﺩﺨل ﺒﻴﺕ ﺃﻡ ﺴﻠﻤﻪ ﻗﺎﺌﻼﹰ
، 22، ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﺘﻔﺴـﻴﺭ ﺍﻝﻁﺒـﺭﻱ، ﺝ 941ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﺹ. ﻤﺴﻠﻤﺔ ﺒﺎﻝﺠﻤﻴﻠﺔ ﺃﻡﻭﻗﺩ ﻭﺼﻑ . 54ﻓﻬﻤﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  963
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  .073" ﻋﺩ ﺍﻝﻠﱠﻪ ﻝﹶﻬﻡ ﻤﻐﹾﻔﺭﺓﹰ ﻭَﺃﺠﺭﺍﹰ ﻋﻅﻴﻤﺎﹰﻭﺍﻝﹾﺤﺎﻓﻅﹶﺎﺕ ﻭﺍﻝﺫﱠﺍﻜﺭﹺﻴﻥ ﺍﻝﻠﱠﻪ ﻜﹶﺜﻴﺭﺍﹰ ﻭﺍﻝﺫﱠﺍﻜﺭﺍﺕ َﺃ
ﺁﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻡ ﺴـﻠﻤﻪ، ﻓﻬـﺫﻩ : ﺘﻁﻠﻕ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ       
ﻭﻫﺫﺍ ﻫـﻭ ﻤﺸـﺭﻭﻉ  .ﺍﻵﻴﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ ﺒﺼﻔﺘﻬﻤﺎ ﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ
ﺓ ﻓﻲ ﺭﻭﺡ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺎﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﻥ، ﻤﻥ ﺍﺠل ﺇﺜﺒﻓﻲ ﺘﺄﻭﻴل ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ 
  .ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ، ﺒﺎﻻﻨﻁﻼﻕ ﻤﻥ ﺁﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻡ ﺴﻠﻤﺔ
ﻤﻌﺎﻝﻡ ﺸﺨﺼﻴﺔ ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺴﻼﻡﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻝﻴﻠﻰ ﺍﺤﻤﺩ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻭﺼﻔﺕ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﻗﺒل  ﺃﻤﺎ      
ﺘﻌﺒـﺭ ﻋـﻥ ﻤﻜﺎﻨـﺔ  (ﺹ) ﺒﺎﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﺨﺩﻴﺠﺔ، ﻤﻀﻴﻔﺔ 
ﺇﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﻭﻗﺼﺔ ﺍﺜﻨﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﺎﺕ ﻤﺤﻤـﺩ ﻭﻫﻤـﺎ ﺨﺩﻴﺠـﺔ :" ﺘﻘﻭل ﺇﺫ، ﺍﻹﺴﻼﻡﺒﻌﺩ  ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ
ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﺃﻭﻀﺎﻉﻭﻋﺎﺌﺸﺔ، ﺘﺤﻤل ﻤﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﻝﺤﻘﺕ 
ﺴـﺎﺀ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﺒﻜﺭ ﻝﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺘـﻲ ﻓﺭﻀـﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻨ ﻜﺤﻴﺎﺓ ﻋﺎﺌﺸﺔ  ﻭﺍﺼﻔﺔ. 173" ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺘﺤﻤل ﺸﺨﺼﻴﺔ  ﺃﻥﻤﻀﻴﻔﺔ ﺍﻝﺤﺠﺎﺏ،  ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﺎﺕ، ﺘﺯﻭﺠﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺎﺴﻌﺔ، ﻭﻓﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻝﻘـﺩ ﺘﺠﺎﻫﻠـﺕ . 273ﺇﺴﻼﻤﻴﺔﺍﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ﻝﺫﻝﻙ ﺘﻌﻜﺱ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ 
ﺃﻨﻬـﺎ ، ﻜﻤـﺎ ﺍﻹﺴـﻼﻡ ﻗﺒـل  ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﻤﺒﻜﺭ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﺘﺸﺭﺍﹰ ﺃﻥﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻝﻴﻠﻰ ﺍﺤﻤﺩ 
ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ  ﺒﻌﺩ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﺘﺠﺎﻫﻠﺕ (ﺹ) ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﻜﻨﻤﻭﺫﺝ ﻝﺤﻴﺎﺓ ﺯﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
ﺍﻝﺘﻲ ﻁﺎﻝﺒﺕ ﺒﺎﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒـﺎﻝﻤﻴﺭﺍﺙ،  .ﺴﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ﻜﺄﻡ ﺍﻷﺨﺭﻴﺎﺕﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻫﺫﺍ 
  .ﻭﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺒﺎﻝﺤﺭﻭﺏ، ﻭﺍﻝﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ
ﻭﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻌﺎﻜﺴﺔ ﻝﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ           
ﻝﻰ ﻴﺜﺭﺏ،  ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻪ ﻭﻓـﻲ ﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﺇ (ﺹ) ﻓﻲ ﺸﺨﺹ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻘﻲ ﻤﺎﺜﻼﹰ
، ﻝﻴﻠـﻰ 8002:، ﺍﻝﻌﻼﻥ7991-3191: ﻓﻬﻤﻲ) -ﻴﺭﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ. ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﻤﻊ ﻨﺴﺎﺌﻪ
. ﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﻨﻔﺴﻪﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻴﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺍ -(9991:ﺍﺤﻤﺩ
                                                 
 .53ﻤﺩﻨﻴﺔ، ﺍﻵﻴﺔ \ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ.  073
 .64ﺍﺤﻤﺩ، ﻝﻴﻠﻰ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  173
ﻴﻌـﻭﺩ ﺒﺠـﺫﻭﺭﻩ ﺇﻝـﻰ " ﺒﺄﻨﻪﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻝﻴﻠﻰ ﺍﺤﻤﺩ ﻫﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﺯﻋﺎﻤﺔ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺠﻴﺵ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ .  273
 .74ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺫﺍﺘﻪ، ﺹ". ﺃﺴﻼﻓﻬﺎ
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، 373"ﺸﺭﻉ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻝﻠﺠﻤﻴﻊ ﻭﺍﺴﺘﺜﻨﻰ ﻨﻔﺴـﻪ " ﻓﻬﻤﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ، ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺇﺫ ﻴﻘﻭل 
ﻓﻲ ﺍﻝﻠﺤﻅﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﺭﺠﻊ ﻭﻋﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺩﺭﻙ ﻤﺤﻤـﺩ " ، (ﺹ) ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﻴﻀﻴﻑ
ﻭﺍﻝﺤل ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺒﺄﻨﻪ ﻝﻪ ، ...ﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﷲ،ﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻠﺯﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺎﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺼ
ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻤـﺭﻭﺍﻥ ﻭﻴﺭﻯ  . 473"ﺍﻝﺤﻕ ﺒﺎﻝﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ، ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺼﻠﺢ ﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻨﺎﺱ
ﺃﻗﺴﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺯﻭﺝ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒﺎﻤﺭﺃﺓ ﺃﺨﺭﻯ، ﻤﺜل ﻤﺎ  ﺍﻝﻌﻼﻥ ﺃﻨﻪ ﻝﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻫﺎﻨﺔ
ﺯﻭﺠﺔ، ﺒل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﺤﺩﺩﻩ  51ﺍﻝﺫﻱ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ  (ﺹ) ﻓﻌل ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
ﻜـﺎﻥ : "ﻭﺘﻀﻴﻑ ﻝﻴﻠﻰ ﺍﺤﻤﺩ . 573ﺍﻝﺸﺭﻉ، ﻭﻫﻭ ﺃﺭﺒﻊ ﻨﺴﺎﺀ، ﺒﻴﻥ ﺤﺭﺍﺌﺭ ﻭﺴﺒﺎﻴﺎ ﻭﻤﻥ ﻁﻠﻘﻬﻥ
 ﺃﻭﺕ ﻭﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﺒﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺎﺴﻌﺔ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻗﺭﻩ ﻭﻤﺎﺭﺴﻪ ﻤﺤﻤﺩ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎ
   .673"ﺍﻝﻌﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ
ﻤﻊ ﺯﻭﺠﺎﺘﻪ، ﻝﻡ  (ﺹ) ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻓﻬﻤﻲ ﻭﺍﻝﻌﻼﻥ ﻴﺠﺩﺍﻥ ﺃﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ       
ﺃﻤـﺭ ﺒﺎﻝﻌـﺩل ﺒـﻴﻥ  ﻤﻘﺼﻭﺩ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ، ﻭﺍﻝ773ﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻌﺩل ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ
                                                 
 .12ﻓﻬﻤﻲ، ﻤﻨﺼﻭﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  373
ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﻗﻭﺓ ﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﺤﺼﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴـﺔ، ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ . 12ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹﻓﻬﻤﻲ، .  473
 .ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ
  .39ﺍﻝﻌﻼﻥ، ﻤﺭﻭﺍﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  573
 .76ﻝﻴﻠﻰ ﺍﺤﻤﺩ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ . 673
ﻓﺎﻝﺒﺎﺤﺙ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻓﻬﻤﻲ ﻜﺎﻥ . ﻓﻬﻤﻲ ﻭﺍﻝﻌﻼﻥ، ﻴﻌﺩ ﻋﺒﺜﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﻅﻭﺭﺇﻥ ﺃﻱ ﺍﺘﻬﺎﻡ ﻝﺸﺨﺹ ﻤﺤﻤﺩ، ﺒﺄﻱ ﺘﺼﺭﻑ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﻤﺎ ﻓﻌل ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺎﻥ .  773
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﺘﻔـﻕ . ﻗﺴﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ\ﻡ، ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺴﻭﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺒﺎﺭﻴﺱ3191ﻗﺩ ﻗﺩﻡ ﺃﻁﺭﻭﺤﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭﺍﺓ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﺎﻡ 
ﻭﻝﻜـﻥ ﻻ . ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼـﺭ ﻗﺴﻡ ﺍﻝ\، ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ8002ﻤﺭﻭﺍﻥ ﺍﻝﻌﻼﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ، ﻋﺒﺭ ﺃﻁﺭﻭﺤﺘﻪ ﻋﺎﻡ 
ﻭﺘﺠـﺩﺭ . ﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻝﻙ ﻻ ﻴﻨﻔﻲ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻷﺭﺍﺌـﻪ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸـﺘﻬﺎ . ﻴﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺭﺉ ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻓﻬﻤﻲ، ﺘﻠﻤﺱ ﺭﻭﺡ ﺍﻻﺴﺘﺸﺭﺍﻕ ﻓﻴﻬﺎ
ﻝﻘﺎﺴـﻡ " ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤـﺭﺃﺓ "ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﻓﻬﻤﻲ ﻗﺩ ﺃﺜﺎﺭ ﻤﻌﺎﺭﻙ ﻓﻜﺭﻴﺔ، ﻻ ﺘﻘل ﻓﻲ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺜﺎﺭﺘﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻜﺘﺏ، ﻤﺜل 
ﻭﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻴﻥ، ﻓﻲ ﺍﻨﻪ ﺘﻌﺭﺽ ﻝﻬﺠﻭﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺴﺒﻴل ﺍﺘﻬﺎﻤﻪ ﺒﺎﻝﻜﻔﺭ  .ﻝﻁﻪ ﺤﺴﻴﻥ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ" ﺍﻝﺸﻌﺭ ﺍﻝﺠﺎﻫﻠﻲ"ﺃﻤﻴﻥ، ﻭ
  1102\7\8: ، ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺩﺨﻭل ﺍﻝﻤﻭﻗﻊﺇﺫ ﺘﻭﺭﺩ ﺍﺤﺩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ. ﻭﺍﻝﺯﻨﺩﻗﺔ، ﻭﺍﻝﻔﺴﺎﺩ، ﻭﺍﻹﻝﺤﺎﺩ، ﻭﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻝﻠﻘﺘل
 moc.haerahs.www//:ptth
ﻭﻴﺘﻤﺎﺩﻯ ﻤﻨﺼـﻭﺭ :" ،  ﻴﻘﻭل ﻓﻴﻬﺎ8002\9\7ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺤﺴﻴﻨﻲ، ﻓﻲ . ، ﺒﻘﻠﻡ ﺩ"ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻓﻬﻤﻲ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻝﻔﺴﺎﺩ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻝﻌﻘﻴﺩﺓ" ﻤﻘﺎﻝﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ       
ﺇﻻ ﺍﻨـﻪ ﺘﻌـﺩﻯ ﻤـﺎ ﻝﻘﺩ ﺤﺩ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ : "ﻋﺒﺭ ﻗﻭﻝﻪ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ" ﻓﻬﻤﻲ ﻓﻲ ﻓﺠﻭﺭﻩ ﻭﺠﻬﻠﻪ ﻭﻗﻠﺔ ﺤﻴﺎﺌﻪ ﻭﺯﻨﺩﻗﺘﻪ
، ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺍﻝﺤﺴﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺤﻴﺎﺓ  ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﻤﻭﻝﺩﻩ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺒﻌﺙ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﻋﻤﺭ ﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻥ ﻤـﻥ ...."ﻭﻀﻌﻪ ﻋﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
ﻝﻜﺎﻨﺕ ﻝﻪ  ﺃﻋﺩﺍﺀ ﺍﻹﺴﻼﻡ،ﻋﻤﺭﻩ، ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻴﺎﺓ ﻁﻬﺭ ﻭﻋﻔﺎﻑ ﻭﺼﻼﺡ ﻭﺍﺴﺘﻘﺎﻤﺔ، ﻭﻝﻭ ﺍﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﺸﻬﻭﺍﻨﻴﺎﹰ ﻤﻔﺭﻁﺎﹰ ﻓﻲ ﺤﺏ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ، ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻤﻴﻪ 
ﻻﺯﺍل ﻤﻨﺼـﻭﺭ ﻓﻬﻤـﻲ .  ﺘﺤﻭل ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻝﻨﺴﺎﺀﻭﻝﻡ ﺘﻭﺠﺩ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﻋﻘﺒﺔ ﺭﺃﺓ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺒﻌﺙ، ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﺸﺎﺒﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻤ
ﻴﺸﺘﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺒﻌﺩ ﻤﺌﺔ ﻋﺎﻡ، ﻭﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺘﻪ، ﺒل ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ، ﺃﻥ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻓﻬﻤﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻬﺠﻭﻡ ﺍﻝﻌﻨﻴﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻌﺭﺽ ﻝـﻪ، ﺇﺫ ﻭﺭﺩ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻁﺭﻭﺤﺔ ﺘﻤﺜل ﻋﻤﻼ ﺠﺎﺩﺍ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻜل ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ   ﺃﻥ: ، ﺒﺎﺭﻴﺱ، ﺒﻘﻠﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺭﺒﻲ0991ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻜﺘﺎﺏ ﻓﻬﻤﻲ، ﻓﻲ ﻁﺒﻌﺔ ﻋﺎﻡ 
ﻭﻜﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻷﻁﺭﻭﺤﺔ ﺃﻥ ﺘﺨﺘﻔﻲ ﺘﺤﺕ ﺃﻨﻘﺎﺽ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻝـﻭﻻ ﺃﻥ ﺤـﺭﺍﺱ . ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺼﺎﺭﻤﺔ
=  ﻝﻤﺼﺭ، ﻭﺸﻬﺭ ﺒـﻪ  ﺭﺽ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻝﻠﻬﺠﻭﻡ ﻓﻭﺭ ﻋﻭﺩﺘﻪﻓﻘﺩ ﺘﻌ....... ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻝﻘﺩﻴﻡ ﻗﺩ ﻫﺎﺠﻤﻭﻫﺎ ﻭﺼﺒﻭﺍ ﺠﺎﻡ ﻏﻀﺒﻬﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ
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ﻠﺒﻪ ﺇﻝﻰ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺒﻨﺕ ﺃﺒـﻲ ﺒﺘﺼﺭﻴﺤﻪ ﺒﻤﻴل ﻗ (ﺹ) ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ، ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﻨﻘل ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
ﻭﻴﻘﻭل ﻓﻬﻤﻲ ﻓـﻲ . ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﻭﺯﻉ ﻭﻗﺘﻪ ﺒﻴﻥ ﺯﻭﺠﺎﺘﻪ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﺩل. 873ﺒﻜﺭ
ﺯﻭﺠﺎﺘـﻙ : "ﻓﺎﻁﻤﺔ ﻗﺎﻝﺕ ﻝﻪ (ﺹ) ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺤﺼﻥ ﺍﻷﺴﻭﺓ، ﺃﻥ ﺍﺒﻨﺔ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻋﺩﻝﻪ  (ﺹ) ﻭﻗﺩ ﻋﻠﻕ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ. 973"ﻴﻁﻠﺒﻥ ﻤﻨﻙ ﺃﻥ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﻥ ﻜﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻙ ﻝﻌﺎﺌﺸﺔ
ﻭﻝـﻡ . 083"ﻫﺫﺍ ﻗﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﺎ ﺍﻤﻠﻙ ﻭﻻ ﺘﻠﻤﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻤﻠﻙ ﻭﻻ ﺍﻤﻠـﻙ :"ﻌﻠﻴﻘﻪ ﷲ، ﺒﻘﻭﻝﻪﻤﻭﺠﻬﺎ ﺘ
ﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﻝﺯﻭﺠﺎﺘﻪ، ﺒل ﺃﻀﺎ (ﺹ) ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻌﺩل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻝﻜﻡ ﺃﻥ ﺘﺅﺫﻭﺍ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻭﻻ ﺃﻥ ﺘﻨﻜﺤﻭﺍ ﺃﺯﻭﺍﺠـﻪ :" ﺫﻝﻙ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ
ﻗﺩ ﻋﻀل ﺯﻭﺠﺎﺘﻪ، ﺒﻌﺩ  (ﺹ) ﻙ ﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩﻭﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺫﻝ .183" ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ
ﻤﺸﻴﺭﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻝﻡ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻋﻨـﺩ . ﺃﻥ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻝﻌﻀل
  . 283(ﺹ) ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
، ﻭﺍﻝﺘـﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﺯﻭﺠﺎﺘﻪ (ﺹ) ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻷﻫﻡﺍﻝﺤﺎﺩﺜﺔ  ﺃﻤﺎ    
، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻭﺼﻔﺕ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻷﻗل ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠﻨﺒﻲﺙ ﻤﻊ ﺴﻭﺩﺓ ﺍﻝﺫﻱ ﺤﺩ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﺸﻭﺯ ﺍﻝﺯﻭﺝ،
ﻴﻁﻠﻘﻬﺎ، ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ  ﺃﻥ (ﺹ) ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍﻝﺘﻲ  ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺎﺕ ﺍﻝﻨﺒﻲﺠﻤﺎﻻ ﺒﻴﻥ ﺯﻭﺠ
ﻤﻊ ﺒﺴﺒﺏ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﺒﺎﻥ ﺘﺤﺸﺭ  ،383ﺭﺍﺠﻴﺔ ﻭﻤﺘﻭﺴﻠﺔ ﻝﻭﻗﻑ ﺍﻝﻁﻼﻕ (ﺹ)ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺎﻭﻀﺕ ﺍﻝﻨﺒﻲ
ﺤـل ﻝﻬـﺫﻩ  ﺇﻝـﻰ ﻗﺭﺍﻨﻲ ﻴﺸـﻴﺭ  ﻨﺯﻭل ﻨﺹ ﺇﻝﻰ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﺩﺜﺔ ﺃﺩﺕ. ﻴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻴﺎﻤﺔ ﺯﻭﺠﺎﺘﻪ
                                                                                                                                      
ﺇﻥ : ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺕ ﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻝﺌﻴﻡ ﻭﻤﻐﺭﺽ ﻴﻘﻭل ﻤﺎ ﻤﻌﻨﺎﻩ .... ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺼﺤﻔﻴﻴﻥ ﻭﺤﺭﻀﻭﺍ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻝﻜﻲ ﻴﻨﺘﻘﻤﻭﺍ ﻤﻨﻪ،=
!. ﻰ ﻝﻴﻔﻲ ﺒﺭﻭلﻴﺩﻋ" ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻴﻬﻭﺩﻱ" ﺍﻝﻤﺩﻋﻭ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻗﺩ ﻨﺎﻗﺵ ﻓﻲ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻤﻀﺎﺩﺓ ﻝﻺﺴﻼﻡ ﻭﻨﺒﻴﻪ، ﻭﺫﻝﻙ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ 
ﻤﺒﺭﺭﺍﹰ ﻤﺎ . ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻋﺎﺩ ﻝﻴﻌﺘﺫﺭ.  ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺃﺴﻔﺭ ﻋﻥ ﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻪ ﺒﺘﻬﻤﺔ ﻋﺩﺍﺀ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻨﺒﻴﻪ، ﺃﺯﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ
ﻤﻘﺭﺍﹰ ﺒﻌﺩ ﺍﻋﺘﺫﺍﺭﻩ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﻁل ﺃﻥ ﺘﺘﺴﺎﻭﻯ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻤﻊ ﺍﻝﺭﺠل ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﺤﻴـﺎﺓ . ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﺒﺎﻨﺩﻓﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ، ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ
ﻫﻨـﺎ . ﻭﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﺍﻝﺨﻴﺭ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﺃﻻ ﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻝﺒﻴﺕ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﺫﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻘﺭﺓ ﺒﺩﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺘﺒﻌﻴﺘﻬﺎ ﻝﻠﺭﺠل ،ﺎﻋﻴﺔﺍﻻﺠﺘﻤ
 .  ﺍﻝﻘﺎﺭﺉ ﺍﺜﺭ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕﻴﻠﺘﻤﺱ 
ﻤﺤﻤﺩ ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻪ ﻭﺼﺒﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺇﻝﻰ  ﻭﺘﺅﻜﺩ ﻝﻴﻠﻰ ﺍﺤﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﺔ ﺍﻝﻨﺒﻲ . 952، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹﺍﻝﻀﻠﻊ ﺍﻷﻋﻭﺝﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ، .  873
  :ﻨﻘﻼ   ﻋﻥ. ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻪ ﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﻝﻌﺒﻬﺎ ﺒﺎﻝﺩﻤﻰ
 )2491,sserP ogacihC fo ytisrevinU :ogacihC (,damahoM fo devoleB eht ,hahsiA ,ttobbA aibaN
 .89ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ ﺍﻝﻌﻼﻥ، ﻤﺼﺩﺭ . 75ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺤﺼﻥ ﺍﻷﺴﻭﺓ، ﻁﺒﻌﺔ ﺍﺴﻁﻨﺒﻭل، ﺹ. 22ﻓﻬﻤﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  973
 .52ﻓﻬﻤﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  083
 .، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻨﺯﻝﺕ ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻗﺎل ﺒﺯﻭﺍﺠﻪ ﻤﻥ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ35ﻤﺩﻨﻴﺔ، ﺍﻴﺔ\ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ.  183
ﻁﻴﻔﺎ ﺠﺩﺍ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ، ﻜﺎﻥ ﻝ ﺃﻥﻴﻘﺭ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻓﻬﻤﻲ . 32ﻓﻬﻤﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ. 49-39ﺍﻝﻌﻼﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  283
 .64ﺹ. ﻤﻊ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ، ﻭﺤﺎﻤﻴﺎ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ
 .363، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺍﻷﻋﻭﺝﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ، ﺍﻝﻀﻠﻊ .  383
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ﻭﺍﻥ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺨﺎﻓﺕ ﻤﻥ ﺒﻌﻠﻬﺎ ﻨﺸﻭﺯﺍ ﺃﻭ ﺇﻋﺭﺍﻀﺎ ﻓﻼ ﺠﻨﺎﺡ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ : " ﺍﻵﻴﺔ، ﻓﻨﺯﻝﺕ ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ
ﻭﺯﻭﺠﺘﻪ ﺴـﻭﺩﺓ  (ﺹ) ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻝﺼﻠﺢ ﺒﺎﻥ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ .483"ﺃﻥ ﻴﺼﻠﺤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺍﻝﺼﻠﺢ ﺨﻴﺭ
 ﻭﺠﻴﺔﺘﺘﺨﻠﻰ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺍﻝﺯ" ﺃﻥﻴﺒﻘﻴﻬﺎ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﺘﺤﻤل ﺍﺴﻤﻪ ﻴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻴﺎﻤﺔ، ﻤﻘﺎﺒل  ﺃﻥﺍﺘﻔﻘﺎ 
  . 583"ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺍﻝﻤﻔﻀﻠﺔ -ﺍﻝﻤﻐﺎﺯﻝﺔ ﻭﺍﻝﻤﻀﺎﺠﻌﺔ-
ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﺩﺜﺔ ﺘﻌﺒﺭ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ، ﻋﻥ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺇﺴﻼﻤﻲ ﻫﺎﻡ، ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺼـﺭﻑ      
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﻴﻘﺘﻀـﻲ . ﻀﻪ ﻝﺯﻭﺠﺘﻪﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺤﻴﺎل ﻨﺸﻭﺯ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻋﻨﻬﺎ، ﺃﻱ ﺇﻋﺭﺍﻀﻪ ﻭﺭﻓ
ﺴﺅﺍل ﺍﻝﻤﻬﻡ ﻫﻨﺎ، ﻤـﺎ ﻫـﻭ ﻭﺍﻝ. ﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺍﻝﺼﻠﺢ ﻤﻊ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﺒﺎﻝﺘﺭﺍﻀﻲ ﻭﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺽﺒﺄ
ﻭﻫل ﻴـﺩل ﻜـﻼ . ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﺸﻭﺯ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻭﺇﻋﺭﺍﻀﻬﺎ ﻋﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ؟ 
ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﺔ؟ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴـﺘﻅﻬﺭﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ 
  .ﻻﺤﻘﺎ، ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ
 ﻭﺩﻭﺩﺍﹰ ﺍﻝﺒـﺎﺤﺜﻴﻥ ﻜـﺎﻥ ﺸﺨﺼـﺎﹰ  ﺒﺈﺠﻤﺎﻉ (ﺹ) ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻥﻭﻓﻲ ﺍﻝﺨﺘﺎﻡ، ﻨﺭﻯ          
 ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻏﻔﺎﻝﻬﺎ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺒـﻲ ﻤﺤﻤـﺩ . ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻊ ﺯﻭﺠﺎﺘﻪﻓﻲ  ﻭﻝﻁﻴﻔﺎﹰ
ﻤﺎﺭﺱ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻋﻀﻠﻬﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺼﻭﺹ ﻗﺭﺁﻨﻴﺔ ﺘﺩﻋﻡ ﺘﻤﻴﺯ  (ﺹ)
ﻤﻴﺔ ، ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺘﻨﻔﻲ ﻤﺎ ﻁﺭﺤﺘﻪ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼ683ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻋﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
، ﺒﻌﺩ (ﺹ) ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﺒﻘﻭﻝﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ ﺒﻘﻴﺕ ﻤﺎﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺸﺨﺹ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
  . ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﻴﺜﺭﺏ
  
                                                 
 .821ﻤﺩﻨﻴﺔ، ﺁﻴﺔ \ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ.  483
 .363ﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ، ﺍﻝﻀﻠﻊ ﺍﻷﻋﻭﺝ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ. 72ﻓﻬﻤﻲ، ﻤﻨﺼﻭﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  583
ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﻕ ﺯﻭﺠﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺤﻔﺼﺔ ﺒﻨﺕ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ، ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﻓﺸﺕ ﺴﺭ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻤﺒﻴﺘﻪ  ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ.  683
ﻓﺠـﺎﺀ (: )ﺒﻴﺕ ﺃﻫﻠﻬﺎ)  ﻓﺭﺠﻌﺕ ﺇﻝﻴﻪ ﺒﺭﻏﺒﺔ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺒﻴﺘﻬﺎ"ﻤﻊ ﻤﺎﺭﻴﺎ ﺍﻝﻘﺒﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﻝﻴﻠﺔ ﻋﺎﺌﺸﺔ، ﻓﻁﻠﻘﻬﺎ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ، 
(. ﺠﺒﺭﻴل، ﺃﺘﺎﻨﻲ ﻓﻘﺎل ﻝﻲ ﺍﺭﺠﻊ ﺤﻔﺼﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺼﻭﺍﻤﺔ ﻗﻭﺍﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﺯﻭﺠﺘﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻨﺔ ﺃﻥ: ﻭل ﺍﷲﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻓﺩﺨل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺘﺠﻠﻴﺕ ﻓﻘﺎل ﺭﺴ
ﺇﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﻝﻬﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻘﺎﺩﺭﺓ : "، ﻭﻴﻌﻠﻕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﺩﺜﺔ ﺒﻘﻭﻝﺔ 863ﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ، ﺍﻝﻀﻠﻊ ﺍﻷﻋﻭﺝ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ
ﺍﻝﻌﻼﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜـﺭﻩ ﺴـﺎﺒﻘﺎ، : ﻭﺭﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﺜﺔ ﻜﺫﻝﻙ ﻓﻲﻭ.ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ". ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺼﺎﺹ ﺍﻝﻤﻐﺼﺎﺕ ﻭﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﻊ ﺯﻭﺠﺎﺘﻪ
  .73-.27ﻓﻬﻤﻲ، ﻤﻨﺼﻭﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹﻭ. 801ﺹ
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  ﻭﺁﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ،ﻀﺭﺏ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ: ﻤﻨﺎﺜﺎ
 ﻤﻥ ﺴـﻭﺭﺓ  ﺁﻴﺎﺕﻭﺍﻝﺘﻲ ﻨﺯﻝﺕ ﻓﻴﻬﺎ ، ﺔ ﻝﻠﻬﺠﺭﺓﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴ ﺁﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﺠﺎﺀﺕ       
 ﺘﺨﻠﻠﻬـﺎ  ﺍﻝﺘـﻲ ﻭ .783ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻝﺴﻴﻭﻁﻲﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ، ﺍﻝﻭﺍﻷﺤﺯﺍﺏ  ،ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ
  .ﺯﻭل ﺁﻴﺎﺕ ﺤﺠﺏ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻭﻋﺯﻝﻬﻥﻨ
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺩﻋﻭﺓ  ﻭﺘﻤﺘﺎﺯ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻝﻠﻬﺠﺭﺓ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺴﻨﺔ ﺍﻝﺸﺩﺍﺌﺩ ﻭﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺤﺭﺒﻴﺔ       
ﻌﺭﺽ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨـﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺘ، "ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺭﻗﺎﻉ"ﺒﻤﻌﺭﻜﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻨﺔ  ، ﻓﻘﺩ ﺍﺒﺘﺩﺃﺕ883 ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺤﺼﺎﺭ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻝﻠﻤﺩﻴﻨـﺔ  .983-ﺍﻝﺨﻨﺩﻕ  ﻏﺯﻭﺓ -ﺤﺼﺎﺭ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺇﻝﻰ
ﻭﻴﺼﻑ ﺍﻝﻤﻨﺎﻉ . ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺎﺍﻝﻤﻨﻭﺭﺓ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺼﻌﺏ ﺍﻝﻠﺤﻅﺎﺕ ﺍﻝﺤﺭﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺎﻴﺸﺘﻬ
ﻤﺅﻜﺩﺍ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﻫﺫﺍ  .ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ ﻓﻲ ﺘﻌﺒﻴﺭﻨﺎ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﻭ ﺍﻝﻤﺘﻭﺘﺭ، ﺒﺄﻨﻪ ﺃﺸﺒﻪ ﺒ
ﺼﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﺩ ﺍﻝﺠﺴﻡ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ ﺒﺎﻝﺭﺠـﺎل ﺍﻝﻼﺯﻤـﻴﻥ ﺍﻷﺒﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺍﻝﺠﻭ ﻫﻭ ﺍﻝﻬﻴﻤﻨﺔ 
  .093ﻝﺤﺭﻭﺒﻪ ﻭﻏﺯﻭﺍﺘﻪ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ
 ﺒﻴﻭﺕ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤـﺩ ، ﻴﺘﻭﺍﻓﺩ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻭﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻲ ﻅل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﻭ ﺍﻝﻤﺸﺤﻭﻥ           
ﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻝـﻙ ﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻌ، ﻝﻔﺽ ﻨﺯﺍﻋﺎﺘﻬﻡ (ﺹ)
ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻭﺯﻭﺠﺘﻪ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻭﻗﻑ  ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺒﻬﺩﻑ
                                                 
 2، ﻁﺃﺴـﺭﺍﺭ ﺘﺭﺘﻴـﺏ ﺍﻝﻘـﺭﺁﻥ ﺍﻝﺴـﻴﻭﻁﻲ،  ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ. 1، ﻁ(6891ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، : ﺒﻴﺭﻭﺕ)، ﺍﻝﻨﺎﺴﺦ ﻭﺍﻝﻤﻨﺴﻭﺥﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ، .  783
 .212ﺹ(. 8791ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ، : ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ)
ﻭﺼﺎﹰ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﺼﺎﺭ ﻗﺭﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻏﺯﻭﺓ ﺍﺤﺩ، ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻝﻠﻬﺠﺭﺓ، ﻭﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻡ ﺒﻨﻴﺔ ﻗﺭﻴﺵ ﻝﻠﻘﻀـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝـﺩﻋﻭﺓ ﺨﺼ.  883
 .ﻫـ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ ﺍﻝﺼﻼﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﻝﺤﺭﺏ3ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺼﻼﺓ ﺍﻝﺨﻭﻑ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺴﻨﺔ . ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﺌل ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺎﻝﻑ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺒﻨﻭ ﺍﻝﻨﻀﻴﺭ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﻨﻔﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﺍﻝﻤﺴـﻠﻤﻴﻥ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻜﺔ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺍﻷﻭﺍ".  983
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻗﺭﻴﺵ ﻭﻗﺒﺎﺌل ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﻗـﺩ . ﻝﻤﺤﺎﻭﻝﺘﻬﻡ ﺍﻏﺘﻴﺎل ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
ﻴﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻜﺔ ﺒﺎﻝﺨﻨﺩﻕ ﻝﻘﻴﺎﻡ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺒﺤﻔﺭ ﺨﻨﺩﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺸﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺴﻤ. ﺭﺠل 0003ﺁﻻﻑ ﺭﺠل ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻭﻥ  01ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﻡ 
ﻝﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ، ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺘﺼﺭ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻨﺴﺤﺎﺏ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ، ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻝﻰ، ﻭﻝﻜﻥ ﻝﻡ ﻴﺘﻭﻗﻔـﻭﺍ ﻋـﻥ 
. ﺍﻝﺯﻴﻥ، ﺴﻤﻴﺢ ﻋﺎﻁﻑ. "ﺍﻝﺨﻨﺩﻕ ﻭﺍﻨﺘﺼﺭﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻘﺘﺎل ﻭﺫﻫﺒﻭﺍ ﺇﻝﻰ ﻏﺯﻭﺓ ﺒﻨﻲ ﻗﺭﻴﻅﺔ ﺍﻝﻘﺒﻴﻠﺔ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻏﺩﺭﺕ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻏﺯﻭﺓ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴـﺩﺭﺱ . 51-31، ﺹ(8891ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ، : ﻝﺒﻨﺎﻥ. ) ﻏﺯﻭﺓ ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ \ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻏﺯﻭﺍﺕ ﺍﻝﺭﺴﻭل
 (.ﺭﺍﻡ ﺍﷲ\ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ: ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ) .ﺎﺝ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﻝﻠﺼﻑ ﺍﻝﺘﺎﺴﻊﻬﻓﻲ ﻤﻨ
 .83ﻤﻨﺎﻉ، ﻫﻴﺜﻡ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  093
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ﻭﺍﻝـﺫﻱ ، (ﺹ)ﺍﻨﺯﻋﺎﺝ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺇﻝﻰﺍﻝﺘﻭﺍﻓﺩ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺼل ﻫﺫﺍ  ﺃﺩﻯﻭﻗﺩ . ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺩ
  . 193ﺇﻝﻴﻪﺍﻝﻭﺍﻓﺩﻴﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﻭﺘﻬﺫﻴﺏ ﻨﺼﻭﺹ ﻗﺭﺁﻨﻴﺔ  ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﺯﻭل
ﺸـﻜﻭﻯ  ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ –ﺍﻷﺼل ﺃﻱ ﻴﺜﺭﺒﻴﺔ  –ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺃﻨﺼﺎﺭﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ  ، ﻭﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻭﺍﻓﺩﻴﻥ        
ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﻬﺎ، ﻤﻌﺘﺭﻀﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻁﻠﺒﻬـﺎ  (ﺹ)ﻝﻠﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
ﻭﻫﺫﺍ ﺇﻨﻤﺎ  ،393ﺃﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻗﺭﺸﻲ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﺩﺜﺔ، ﺘﺒﻴﻥﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﻋﻨﺩ  .293ﻤﻨﻬﺎ ﺯﻭﺠﻬﺎ
ﻴﺩل ﻓﻲ ﺃﺼﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜـﺔ ﻭﻴﺜـﺭﺏ ﻜﻤـﺎ ﺃﻭﺭﺩﺕ 
ﻜﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﻨﺴﻭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻤﺘﻠﻜﻪ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻴﺜﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻘﻬﺎ ﻓـﻲ  ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﻭﻴﺩل
ﻥ ﺔ ﻤﺤل ﻨﻘﺎﺵ ﻭﺠﺩل ﻜﺒﻴﺭ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴـﻠﻤﻴ ﻗﺩ ﺸﻜﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﺩﺜﻭ.  ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ
  .493ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔﺔ ﻥ ﺤﻭل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺘﻴﺎﻥ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﻤﺘﻨﺎﺯﻋﻴﺍﻝ
، ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻨﺼﺎﺭﻴﺔ ﻤﺭﺃﺓﺍﻗﻴﺎﻡ  ﻭﻫﻭ :ﺨﺭ، ﺤﺩﺙ ﻤﻭﻗﻑ ﺁﻭﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺩل         
ﻭﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻝﺩﻗـﺔ ﻓـﻲ  .ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻌﺭﻀﻬﺎ ﻝﻠﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺯﻭﺠﻬﺎ ،(ﺹ)ﺸﻜﻭﻯ ﻝﻠﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
                                                 
ﺇﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻨﺎﺩﻭﻨﻙ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻝﺤﺠﺭﺍﺕ ﺃﻜﺜﺭﻫﻡ ﻻ ﻴﻌﻘﻠﻭﻥ، ﻭﻝﻭ ﺃﻨﻬﻡ ﺼﺒﺭﻭﺍ ﺤﺘﻰ ﺘﺨﺭﺝ ﺇﻝﻴﻬﻡ ﻝﻜﺎﻥ ﺨﻴـﺭﺍﹰ ﻭﺍﷲ " :ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ.  193
ﻕ ﺼـﻭﺕ ﺍﻝﻨﺒـﻲ ﻭﻻ ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﻭﺍ ﻻ ﺘﺭﻓﻌﻭﺍ ﺃﺼـﻭﺍﺘﻜﻡ ﻓـﻭ : "ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ .  5-4:، ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﺤﺠﺭﺍﺕ، ﺁﻴﺔ ﺭﻗﻡ"ﻏﻔﻭﺭ ﺭﺤﻴﻡ
 .2، ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﺤﺠﺭﺍﺕ، ﺁﻴﺔ ﺭﻗﻡ "ﺘﺠﻬﺭﻭﺍ ﻝﻪ ﺒﺎﻝﻘﻭل ﻜﺠﻬﺭ ﺒﻌﻀﻜﻡ ﻝﺒﻌﺽ ﺇﻥ ﺘﺤﺒﻁ ﺃﻋﻤﺎﻝﻜﻡ ﻭﺃﻨﺘﻡ ﻻ ﺘﺸﻌﺭﻭﻥ
.  801ﺍﻝﻌﻼﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴـﺎﺒﻘﺎ، ﺹ . 481ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ. 05ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  293
ﻭﻋﻨـﺩﻤﺎ ﺍﺸـﺘﺩ . ﺃﺓ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺴـﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺤﻭل ﺍﻝﺭﺠل ﻓﻲ ﻤﻀﺎﺠﻌﺔ ﺍﻝﻤﺭ"
ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻨﺹ ﻅﻼل ﻤﺫﻝﺔ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﻭﻋﻭﺩ ﺒﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻝﻜﺎﺌﻥ ﺍﻝﻤﻬﻴﺄ ﻝﻘﻀﺎﺀ " ﻨﺴﺎﺀﻜﻡ ﺤﺭﺙ ﻝﻜﻡ ﻓﺄﺘﻭﺍ ﺤﺭﺜﻜﻡ ﺃﻨﻰ ﺸﺌﺘﻡ"ﺍﻝﺨﻼﻑ ﻨﺯل ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ 
 .ﻤﺘﻌﺔ ﺍﻝﺭﺠل ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻬﺎ ﺃﻱ ﺩﻭﺭ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
.  655ﺹ.ﺃﺠـﺯﺍﺀ  5ﻤﻥ  2ﺍﻝﺠﺯﺀ ( 8991: ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ: ﺒﻴﺭﻭﺕ\ﻝﺒﻨﺎﻥ. ) ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﻴﻥ. ﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲﺍﻝﻨﻴﺴﺎﺒﻭﺭﻱ، ﻤ.  393
ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻴﺎﺕ ﻤﺘﺄﺜﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﻫل ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩ ﻭﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺠﺎﻤﻌﻭﻥ ﻨﺴﺎﺀﻫﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ : ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻘﻭﻝﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻤﻌﻨﺎﻩ
:" ﻴﺸﻲ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﻭﺍﻝﺫﻴﻥ ﻭﺼﻔﻭﺍ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻴﺠﺎﻤﻌﻭﻥ ﻨﺴﺎﺀﻫﻡ ﺒﺸﺘﻰ ﺍﻝﻁﺭﻕ، ﺇﺫ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﺤﺭﻓـﻲ ﻭﺍﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺯﻭﺠﻬﺎ ﻗﺭ. ...ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻲ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺵ ﻴﺸﺭﺤﻭﻥ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺸﺭﺤﺎ ﻤﻨﻜﺭﺍ، ﻭﻴﺘﻠﺫﺫﻭﻥ ﻤﻨﻬﻥ ﻤﻘﺒﻼﺕ ﻭﻤﺩﺒﺭﺍﺕ ﻭﻤﺴﺘﻠﻘﻴﺎﺕ، ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺩ ﺍﻝﻤﻬـﺎﺠﺭﻭﻥ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨـﺔ، 
، ﻭﻗﺎﻝﺕ، ﺇﻨﻤﺎ ﻜﻨﺎ ﻨﺅﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻑ ﻭﺍﺤﺩ، ﻓﺎﺼﻨﻊ ﺫﻝﻙ، ﻭﺇﻻ ﺘﺯﻭﺝ ﺭﺠل ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ، ﻓﺫﻫﺏ ﻴﺼﻨﻊ ﺒﻬﺎ ﺫﻝﻙ، ﻓﺄﻨﻜﺭﺕ ﻋﻠﻴﻪ
) ﺃﻱ " ﻓﺎﻨﺯل ﺍﷲ ﻨﺴﺎﺅﻜﻡ ﺤﺭﺙ ﻝﻜﻡ ﻓﺎﺘﻭﺍ ﺤﺭﺜﻜﻡ ﺃﻨﻰ ﺸﺌﺘﻡ" ﻓﺎﺠﺘﻨﺒﻨﻲ ﺤﺘﻰ ﺴﺭﻯ ﺃﻤﺭﻫﻤﺎ، ﻓﺒﻠﻎ ﺫﻝﻙ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻝﻪ ﻭﺴﻠﻡ
 . (ﻤﻘﺒﻼﺕ ﻭﻤﺩﺒﺭﺍﺕ ﻭﻤﺴﺘﻠﻘﻴﺎﺕ، ﻴﻌﻨﻲ ﺫﻝﻙ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻝﻭﻝﺩ
ﻭﺃﻥ " ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺎﻡ ﻭﺍﻝﺨﻠـﻑ  ﺒﻨﺴﺎﺌﻬﻡﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ "، ﺘﻭﺭﺩ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﺃﻥ ﺭﺠﺎل ﻗﺭﻴﺵ ﻜﺎﻨﻭﺍ 681-481ﺹ ،، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ.  493
ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻗﺎﻡ . ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺠﻬﻭﻝﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﻴﻥ، ﻭﺠﺎﺀﺕ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﻡ ﺴﻠﻤﻪ ﻭﻁﻠﺒﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻁﺭﺡ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺒﻲ
، ﻭﻝﻡ ﺘﻭﺭﺩ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﻤﺎ ...."ﻨﺴﺎﺅﻜﻡ ﺤﺭﺙ ﻝﻜﻡ ﻓﺄﺘﻭﺍ ﺤﺭﺜﻜﻡ ﺃﻨﻰ ﺸﺌﺘﻡ"ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺒﺈﻁﻼﻕ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺸﺭﻋﻲ ﻋﺒﺭ ﻨﺹ ﻗﺭﺁﻨﻲ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﺒﻘﺭﺓ 
. ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺸﺭﻋﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ، ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﺕ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺃﻁﻠﻘﺕ ﺍﻝﻨﻘﺎﺵ ﺤﻭل ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﺎﻝﻠﻭﺍﻁ ﺒﺎﻝﺯﻭﺠﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺴﻤﺎﺡ ﺒـﻪ 
ﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﺎﻤﻀـﺔ ﻭﺍﻝﺘـﻲ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺃﻗﺭ ﺃﻥ ﺍﻵﻴﺔ ﺴﻤﺤﺕ ﺒﻪ، ﻭﺍﻝﺒﻌﺽ ﺃﻗﺭ ﺃﻥ ﺍﻵﻴﺔ ﺤﺭﻤﺘﻪ، ﻭﺃﻁﻠﻘﺕ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﻋﻠ)
ﻴﻌﻭﺩ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻔﺴﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﺎﻝﻨﻘﺎﺵ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﻗﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻌل ﺍﻝﺠﻨﺴﻲ، ﻭﺃﺒﻘﻰ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺭﺠﺎل ﻋﺒﺭ 
ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻤﺎﺀ ﺴﺎﻨﺩﺕ ﺍﻝﺭﺠـﺎل، ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ " ﻫل ﻝﻠﺭﺠﺎل ﺍﻝﺤﻕ ﻗﻲ ﺇﺘﻴﺎﻥ ﻨﺴﺎﺅﻫﻡ ﻓﻲ ﺃﺩﺒﺎﺭﻫﻥ"ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻁﻠﻘﺘﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﻭﻫﻭ 
 .ﻭﺃﺒﻌﺩﺕ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻘﺎﺵ
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ﻨـﺯﻭل  ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻤﺸﻬﻭﺭﺓ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺤﺙ ﻓـﻲ  ﺇﻝﻰﺭﺼﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﺩﺙ، ﻋﺩﺕ 
          :ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ،ﻱ ﻭﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻝﺩﻯ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺒﺭ. ﺍﻵﻴﺎﺕ
ﺒﻨﺕ ﺯﻴـﺩ  ﺤﺒﻴﺒﺔ  ﺍﻤﺭﺃﺘﻪﺒﻥ ﻋﻤﺭﻭ ﻭﻓﻲ  ﻓﻲ ﺴﻌﺩ ﺒﻥ ﺍﻝﺭﺒﻴﻊ ﺍﻵﻴﺔﻨﺯﻝﺕ     
ﻓﻠﻁﻤﻬـﺎ ﻓـﺎﻨﻁﻠﻕ   ﻨﺸﺯﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻨﻬﺎﻭﺫﻝﻙ  ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﺯﻫﻴﺭ ﻭﻫﻤﺎ ﻤﻥ  ﺃﺒﻲﺒﻥ 
ﻝﺘﻘﺘﺹ ﻤﻥ : ﻓﻠﻁﻤﻬﺎ؛ ﻓﻘﺎل ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻜﺭﻴﻤﺘﻲ ﺃﻓﺭﺸﺘﻪ: ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻓﻘﺎل ﺇﻝﻰﻤﻌﻬﺎ  ﺃﺒﻭﻫﺎ
ﺍﺭﺠﻌﻭﺍ ﻓﻬﺫﺍ ﺠﺒﺭﺍﺌﻴـل  :ﺃﺒﻴﻬﺎ ﻝﺘﻘﺘﺹ ﻤﻨﻪ، ﻓﻘﺎل ﺍﻝﻨﺒﻲﻓﺎﻨﺼﺭﻓﺕ ﻤﻊ . ﺎﺯﻭﺠﻬ
 ﻭﺃﺭﺍﺩ ﺃﻤﺭﺍ ﺃﺭﺩﻨﺎ: ﻓﻘﺎل ﺍﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ .ﺍﻵﻴﺔﻩ ﻭﺍﻨﺯل ﺍﷲ ﻫﺫ ﺃﺘﺎﻨﻲ
  .593ﺍﷲ ﺨﻴﺭﺍ؛ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻝﻘﺼﺎﺹ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍﻝﺫﻱ  ﺃﻤﺭﺍﺍﷲ 
  
  : ﻭﺍﻵﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺯﻝﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﻫﻲ ﺁﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ
ﻘﹸﻭﺍ ﻤﻥ َﺃﻤﻭﺍِﻝﻬﹺﻡ ﺒﻌﺽﹴ ﻭﺒﹺﻤﺎ َﺃﻨﹾﻔﹶ ﺍﻝﺭﺠﺎُل ﻗﹶﻭﺍﻤﻭﻥ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻝﻨﱢﺴﺎﺀ ﺒﹺﻤﺎ ﻓﹶﻀَل ﺍﻝﻠﱠﻪ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻋﻠﹶﻰ" 
ﻓﹶﻌﻅﹸـﻭﻫﻥ  ﺤﺎﻓﻅﹶﺎﺕﹲ ِﻝﻠﹾﻐﹶﻴﺏﹺ ﺒﹺﻤﺎ ﺤﻔﻅﹶ ﺍﻝﻠﱠﻪ ﻭﺍﻝﻠﱠﺎﺘﻲ ﺘﹶﺨﹶـﺎﻓﹸﻭﻥ ﻨﹸﺸﹸـﻭﺯﻫﻥ  ﻓﹶﺎﻝﺼﺎِﻝﺤﺎﺕﹸ ﻗﹶﺎﻨﺘﹶﺎﺕﹲ
ﻝﻠﱠـﻪ ﻜﹶـﺎﻥ َﺃﻁﹶﻌﻨﹶﻜﹸﻡ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﺘﹶﺒﻐﹸﻭﺍ ﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻥ ﺴﺒﹺﻴﻠﹰﺎ ِﺇﻥ ﺍ ﻓﹶِﺈﻥ ﻭﺍﻀﺭﹺﺒﻭﻫﻥﻭﺍﻫﺠﺭﻭﻫﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﹾﻤﻀﺎﺠﹺﻊﹺ 
  .43، ﺁﻴﺔ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ، "ﻜﹶﺒﹺﻴﺭﺍ ﻋﻠﻴﺎ
، ﻓﻘﺩ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻝﻘﺼﺔ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﺒـﺩﻭﻥ ﻭﺠـﻭﺩ "ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﺭﺍﻥ"ﺍﺒﻥ ﻋﺭﺒﻲ، ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ  ﺃﻤﺎ        
، ﺃﻱ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﺜل ﺒﺎﻝﻘﺼﺎﺹ ﺃﻥ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺎﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﻭﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻝﺘﻭﻀﻴﺢ ﻓ .693ﺍﻷﺏ
  :ﻝﻁﺒﺭﻱﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﻓﻘﺩ ﺃﻭﺭﺩﺕ ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺍ. ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻀﺭﺒﻪ ﻜﻤﺎ ﻀﺭﺒﻬﺎ
ﺍﻝﻤـﺭﺃﺓ  ﺭﺏ ﺭﺠل ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﺯﻭﺠﺘﻪ، ﻓﺄﺴﺭﻋﺕﺃﺜﻨﺎﺀ ﺸﺠﺎﺭ ﻋﻨﻴﻑ ﻀ    
ﺍﻝﺸـﺭﻴﻌﺔ،   ﻭﻁﻠﺒﺕ ﺇﻝﻴﻪ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﺤﻜﻤـﺎﹰ، ﺘﻁﺒﻴـﻕ ( ﺹ)ﺍﻝﺠﺭﻴﺤﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺒﻲ 
ﺭﺍﺭﻩ، ﺍﻝﻌﺩﺓ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗ ﻰ ﺫﻝﻙ ﻓﻭﺭﺍﹰ، ﻭﺃﻋﺩﻭﺍﻝﺘﻤﺴﺕ ﺍﻝﻘﺼﺎﺹ، ﻭﻭﺍﻓﻕ ﺍﻝﺭﺴﻭل ﻋﻠ
ﺃﻥ ﻗـﺭﺍﺭﻩ ( ﺹ)ﻭﺃﺩﺭﻙ ﺍﻝﻨﺒﻲ  ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻭﺤﻰ ﻝﻪ ﺒﺎﻵﻴﺔ، ﻓﺎﷲ ﻗﺭﺭ ﺨﻼﻑ ﺫﻝﻙ،
                                                 
ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﺒﻥ . ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ: ﻭﻭﺭﺩ ﻜﺫﻝﻙ ﻓﻲ . 06ﺇﻝﻰ ﺹ 75ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ، ﻤﻥ ﺹ( 3731: ﻁﺒﻊ ﻤﺼﺭ . )ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻥ. ﺍﻝﻁﺒﺭﻱ.  593
 .772، ﺹ572، ﺹ2ﺝ(. ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ. ) ﻜﺜﻴﺭ
 .035ﺹ. 1ﺝ(ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺴﻨﺔ ﻨﺸﺭ: ﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔﺩﺍﺭ ﺍ) .ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﺭﺍﻥ. ﺍﺒﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻷﻨﺩﻝﺴﻲ.  693
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ﺃﺭﺩﺕ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻭﺃﺭﺍﺩ "ﻴﺨﺎﻝﻑ ﺤﻜﻡ ﺍﷲ ﻓﺄﺴﺘﺩﻋﻰ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻭﺘﻼ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻵﻴﺔ ﻭﻗﺎل ﻝﻪ 
  .793، ﻓﻨﺯﻝﺕ ﺁﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ"ﺍﷲ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﺁﺨﺭ
  
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﺩﺜﺔ ﻭﺍﻝﺤﺎﺩﺜﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺫﻜﺭ، ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺅﻜﺩﺍﻥ ﻋﻠـﻰ ﻭﺠـﻭﺩ  ﺃﻥﻨﺠﺩ ﺒﺎﻝﻤﺤﺼﻠﺔ،       
ﺎﻩ ﺒﻌـﺽ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﺎ، ﺘﺠﺤﺭﻜﺔ ﻨﺴﻭﻴﺔ ﻴﺜﺭﺒﻴﺔ ﻤﺴﻠﻤﺔ ﻤﺤﺘﺠﺔ، ﻭﺘﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺄﺨﺫ 
ﻥ، ﺨﺼﻭﺼـﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴـﻠﻤﻴ ﻭﺍﻝﺘﻲ  .ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻬﻴﻨﺔ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ
، ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ، ﻤﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ (ﺹ) ﻤﺤﻤﺩﺃﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻨﺒﻲ  ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻨﺠﺩﻭ. ﺍﻝﻘﺭﻴﺸﻴﻭﻥ
ﻝﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻨـﻪ ﻝـﻡ . ﻠﻨﺴﺎﺀﻪ ﻝﻜﺎﻥ ﻴﻌﺒﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﺒﻤﺎ ﻻ ﻤﺠﺎل ﻝﻠﺸﻙ ﻓﻴﻪ، ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻤ
ﺍﺴﺘﺩﻋﻰ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻨﺯﻭل  (ﺹ) ﺇﺫ ﻝﻡ ﻴﺭﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ. ﺍﻷﺨﺭﺴﺘﻤﻊ ﺤﺘﻰ ﻝﻠﻁﺭﻑ ﻴ
ﻭﻓﻲ ﻝﺤﻅـﺎﺕ ﺠـﺎﺀ ﺍﻝـﻨﺹ . ﻝﻠﻌﻨﻑﻭﻫﺫﺍ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺭﻓﺽ ﺸﺨﺼﻪ  .ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ
ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺍﻷﺜﺭﻜﺎﻥ ﻝﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﻲ . ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﻴﺯ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺁﻴﺔﻝﻴﻔﺭﺽ  ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ
ﻭﺇﻋﻁـﺎﺀ ﻔﻀﻴل ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺴـﺎﺀ ، ﻝﻤﺎ ﺘﻔﻴﺩ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺘﺍﻹﺴﻼﻤﻲﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ  ﺍﻝﻤﺭﺃﺓﻤﻜﺎﻨﺔ 
  . ﻤﻘﺩﺱ ﺼﺭﻴﺢ ﺒﻨﺹﺍﻝﺭﺠل ﺍﻝﺤﻕ ﺒﺘﺄﺩﻴﺏ ﺯﻭﺠﺘﻪ، 
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ، ﻝـﺩﻯ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﺘﻌﺩ ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻭ       
ﻓﻲ ﺭﺼﺩﻫﺎ ﻝﻅﺭﻭﻑ ﻨﺯﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻤﻥ  ،ﻥ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺎﺕﺍﻹﺴﻼﻤﻴﻴ ﻥ ﻭﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺎﺕﺍﻝﻨﺴﻭﻴﻴ
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻬﺎ، ﻝﻜـﻲ ﺘﻌﻴﺩ ﺍﻵﻴﺎﺕ  ﻭﻤﻥ ﺍﺠل ﺫﻝﻙ ﻓﻬﻲ. ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻨﺴﻭﻴﺔ
ﻫـﺫﺍ  ﺃﻥﺍﻓﺘﺭﻀـﻨﺎ  ﻭﺇﺫﺍ، ﻭ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﺍﻝﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨـﻲ ﺘﻭﻀﺢ ﻝﻠﻘﺎﺭﺉ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻫ
ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ  ﻭﻫﻨﺎ. ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻅﺭﻑ ﻤﻌﻴﻥ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬﻰ، ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻤﻌﻪ 
ﻓـﻲ ﺇﺴـﻼﻡ  ﻥﺯﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﺘﺒﺭﺭ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﻨﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ، 
ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﺽ ﺍﻝﺩﺍﺌﻡ ﻝﻠﻌﻨﻑ  (ﺹ) ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ، ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩﺍﻝﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻘﻀﻴﺔ 
ﻤـﻊ ﻥ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻌﻅـﻡ ﺍﻝﺒـﺎﺤﺜﻴ ﻭ. ﻀﺩ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ، ﻭﺍﺘﺠﺎﻩ ﻋﻤﺭ ﺍﻝﺩﺍﺌﻡ ﻭﺍﻝﻤﺅﻴﺩ ﻝﻠﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ
، ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺘـﻪ 893ﻝﻠﻨﺴﺎﺀ ﺒﺸﻜل ﻋـﺎﻡ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺍﻭﺓ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﺍﻝﻤﻜﻲ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ 
                                                 
 .481ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  793
، ﺎﺴـﺎﺒﻘ ﺘـﻡ ﺍﻝﻤﻨﺎﻉ، ﻤﺼﺩﺭ . 801، ﺹﺎﺴﺎﺒﻘﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺍﻝﻌﻼﻥ، ﻤﺼﺩﺭ . 939، ﺹ416، ﺹﺎﺴﺎﺒﻘﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﻗﺭﺍﻤﻲ ﺁﻤﺎل، ﻤﺼﺩﺭ .  893
  .181-081، ﺹﺎﺴﺎﺒﻘ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﻤﺼﺩﺭ. 83ﺹ
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ﺇﺫ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ . ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺇﺴﻼﻤﻲ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔﻝﺭﺩﻉ ﺃﻱ ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ 
ﻋﻤﺭ ﻴﺭﻓﺽ ﻓﻜﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﺤﺎﻭﺭ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻫﻡ ﺒﻀﺭﺏ ﺍﺒﻨﺘﻪ ﺤﻔﺼﺔ "ﺍﻝﻌﻼﻥ ﺃﻥ 
ﺇﺫ ﻴﻭﺭﺩ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻜﺘﹼـﺎﺏ ﺃﻥ .993"ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻋﻠﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﺤﺘﻰ ﻭﺼل ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻝﻰ ﻁﻼﻗﻬﺎ
  ،004، ﻻ ﻴﺘﺭﺩﺩ ﻓﻲ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻭﺼﻔﻌﻬﻥﻨﺴﺎﺀﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﻜﺎﻥ ﺸﺨﺼﺎﹰ ﻋﻨﻴﻔﺎﹰ ﻤﻊ ﺍﻝ
ﻓﻘﺩ  ﺃﺼﺒﺢ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ،ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻤﺭ 
ﻗﺭﺍﻤﻲ ﺃﻥ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﻀﺭﺏ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻷﻨﻬﺎ ﺃﻗﺎﻤﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﻤﻠﻙ  ﺁﻤﺎلﺃﻭﺭﺩﺕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ 
  .104ﻴﻤﻴﻨﻬﺎ
ﻜﻭﻨﻪ -ﻝﻤﻭﻗﻑ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ ﺠﺎﺀ ﻤﺅﻴﺩﺍ  ﻭﺘﺭﻯ            
ﻓﻲ ﺇﺩﺍﻨﺘـﻪ  (ﺹ) ﻻ ﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ -ﺍﻝﺩﺍﻋﻡ ﺍﻷﻭل ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻝﺭﻗﻴـﻕ  (ﺹ) ﻓﺎﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ. ﻝﻠﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ
ل ﺇﺫ ﺘﻘﻭل ﺤﻭ. ﻭﺍﻝﻌﻁﻭﻑ ﻤﻊ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ، ﻤﻘﺎﺒل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻤﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅ ﻭﺍﻝﻌﻨﻴﻑ ﺠﺩﺍﹰ ﻤﻊ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ
ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﺎﺭﺘﻴﺎﺤﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻝﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﺎﻥ : "ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﻨﻭﺭﺓ
  .204"ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻤﻜﻴﻭﻥ ﺃﻤﺜﺎل ﻋﻤﺭ
 ﻭﻝﻜـﻥ . ﻝﻀﺭﺏ ﺍﻝﻨﺴـﺎﺀ  (ﺹ) ﺭﻓﺽ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺎﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﺘﺅﻜﺩ ﺒﺸﺩﺓ ﻋﻠﻰﻓ            
ﺕ ﺘﺸﺘﻜﻲ ﻝﻠﻨﺒﻲ ﺃﻤﺭﻫﺎ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺘﻠﺘﻤﺱ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺠﺎﺀﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﻝﻡ ﺘﻭﻝﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻝﺘﻠﻙ 
ﻨﻅـﺭﺕ  ﻓﺎﻝﺒﺎﺤﺜﺔ. ﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻀﺭﺏ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻝﻬﺎﻝﺭﻓﻊ ﺍﻝﻅﻠﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻋ ،ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻤﻥ
ﺤﺭﻜﺔ ﺍﺤﺘﺠﺎﺝ ﻨﺴﻭﻴﺔ، ﻭﺤﺼـﻠﺕ ﻤـﻥ ﺃﻡ ﺴﻠﻤﻪ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻗﺎﺩﺕ  (ﺹ) ﻰ ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻝﻨﺒﻲﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﺇﻝ
ﻭﻫﻨﺎ ﺃﺘﺴﺎﺀل ﻝﻤﺎﺫﺍ ﻝـﻡ . ﺍﻝﻨﺴﺎﺀﺨﻼﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻭﺹ ﻤﻘﺩﺴﺔ ﺘﻭﺤﻲ ﺒﺎﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻭ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﺘـﻲ ﻁﻠﺒـﺕ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻓﻲ ﺭﺅﻴﺘﻬﺎ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ، ﺘﻭﻝﻲ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ 
. ﺍﻹﻝﻬﻲﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺠﺭ ﻭﺍﻝﺜﻭﺍﺏ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﻌﺎﺵ ﻭﻝﻴﺱ ﻋﻠ
                                                 
 .801ﺎﺒﻘﺎ، ﺹﺍﻝﻌﻼﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴ.  993
، ﻭﺼﻑ ﻋﻤﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ 801، ﺹﺎﺴﺎﺒﻘﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ، ﺍﻝﻌﻼﻥ، ﻤﺭﻭﺍﻥ، ﻤﺼﺩﺭ 081ﺹﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، .  004
ﻓﻅﺎﹰ "ﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻘﺴﻭﺓ، ﻤﺎ ﺤﺩﺍ ﺒﺒﻌﺽ ﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﻓﺽ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻤﻨﻪ، ﻓﻘﺩ ﺭﻓﻀﺕ ﺃﻡ ﻜﻠﺜﻭﻡ ﺸﻘﻴﻘﺔ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﻷﻨﻪ ﺤﺴﺏ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﻜﺎﻥ 
 ". ﺸﺩﻴﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ
 .376، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹﺁﻤﺎلﻲ، ﻗﺭﺍﻤ.  104
 .181، ﺹﺎﺴﺎﺒﻘ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﻤﺼﺩﺭ.  204
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ﻫﻭ ﺇﻻ ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﺩﺜﺔ، ﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﻓﺎﻝﻭﺍﻗﻊ ﻴﺸﻴﺭ 
  . ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻤﻪ ﺍﻝﺭﺠل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺘﺄﺩﻴﺒﻬﺎ ﻭﻀﺭﺒﻬﺎ
 .304"ﻻ ﺯﻭﺠﺔ ﻭﻻ ﺨﺎﺩﻤـﻪ  ،ﻝﻡ ﻴﻀﺭﺏ ﺃﺤﺩﺍﹰ (ﺹ) ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ        
ﺎل ﻜﻤـﺎ ﺃﻨـﻪ ﻗ  ـ. 404"ﻤﺎ ﺃﻜﺭﻤﻬﻥ ﺇﻻ ﻜﺭﻴﻡ ﻭﻤﺎ ﺃﻫﺎﻨﻬﻥ ﺇﻻ ﻝﺌـﻴﻡ : "ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﻗﺎل ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ
ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺍﻤﺘﻨﻌﻭﺍ ﻓﻌـﻼﹰ ، ﻭﻗﻴل 504"ﻻ ﺘﻀﺭﺒﻭﺍ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ: "ﻥ ﻗﺒل ﻨﺯﻭل ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲﻝﻠﻤﺴﻠﻤﻴ
ﺩ ﺘﻤﺭﺩﺕ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ، ﻝﻘ: "(ﺹ) ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺠﺎﺀ ﻋﻤﺭ ﻭﻗﺎل ﻝﻠﻨﺒﻲ ،ﻋﻥ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ
ﻭﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﺫﻝـﻙ ﺇﻝـﻰ ﺘﻭﺍﻓـﺩ . ﺭﺏ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀﺒﻀ (ﺹ) ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ، ﻓﺴﻤﺢ604"ﻀﺩ ﺃﺯﻭﺍﺠﻬﻥ
ﻴﻥ ﻝﻠﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻥ ﻀﺭﺏ ﺃﺯﻭﺍﺠﻬﻥ ﺍﻤﺭﺃﺓ، ﻴﺸﺘﻜﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺤﻭﺍﻝﻲ ﺴﺒﻌﻴﻥ 
ﻭﻫﻨﺎ ﺘﺠﺩﺭ ﺒﻲ ﺍﻹﺸـﺎﺭﺓ  .704ﺍﻝﻀﺭﺏ (ﺹ) ﻓﻲ ﻝﻴﻠﺔ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺠﺎﺯ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
ﻤـﻥ ﺘﻭﺍﻓـﺩ ﺍﻝﻨﺴـﺎﺀ  (ﺹ) ﺇﻝﻰ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺘﺴﻠﺴل ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ، ﻋﻥ ﻤﺎ ﻨﻘل ﻋﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻨﺒﻲ
ﻋـﻼﻡ " :ﻋﻠﻰ ﻨﺒﺫﻩ ﻝﻠﻌﻨﻑ ﺒﻘﻭﻝـﺔ  (ﺹ) ﻭﻝﻜﻥ ﺘﻨﻘل ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺇﺼﺭﺍﺭ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ. 804ﺇﻝﻴﻪ
ﻭﻓﻲ ﻨﻘل ﺁﺨـﺭ  .904"ﻴﻀﺭﺏ ﺃﺤﺩﻜﻡ ﺍﻤﺭﺃﺘﻪ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﻌﺒﺩ ﻭﻝﻌﻠﻪ ﺃﻥ ﻴﺠﺎﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﺍﻝﻴﻭﻡ
ﻝﻘﺩ ﺃﺼﺭ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﺹ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﺭﻀﺘﻪ ﻝﻀﺭﺏ ﺍﻝﻨﺴـﺎﺀ، ﻭﺠـﺎﺀ ﺇﻝﻴـﻪ  " :ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﺴﻌﺩ
ﻻ ﺃﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺃﺘﺤﻤل ﺭﺅﻴﺔ ﺭﺠل ﻏﺎﻀـﺏ، : ﻜﻭﻥ ﻤﻨﻬﻥ ﻋﻨﺩﺌﺫ ﺴﻤﺢ ﻝﻬﻡ ﻗﺎﺌﻼﹰﺍﻝﺭﺠﺎل ﻴﺸﺘ
  .114"ﻝﻥ ﻴﻀﺭﺏ ﺨﻴﺎﺭﻜﻡ: "ﻜﺫﻝﻙ ﻭﺍﻨﻪ ﻗﺎل .014"ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻐﻴﻅ ﻭﻫﻭ ﻴﻬﻡ ﺒﻀﺭﺏ
                                                 
ﻤﺎ ﻀﺭﺏ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻭﻻ ﺨﺎﺩﻤﺎ ﻗﻁ، ﻭﻻ ﻀﺭﺏ ﺒﻴﺩﻩ ﺸﻴﺌﺎ ﻗﻁ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﷲ ﺃﻭ ﺘﻨﺘﻬﻙ ﺤﺭﻤﺎﺕ ﻓﻴﻨﺘﻘﻡ :" ﻗﺎﻝﺕ ﻋﺎﺌﺸﺔ.  304
ﻠﻕ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﺒﺔ ﻝﻡ ﻴﻔﻬﻤﻭﺍ ﻝﻤـﺎﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻝﻨﺒـﻲ ﻭﺘﻌ. ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻝﻨﺴﺎﺌﻲ. 95ﺍﻝﺼﺒﺎﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ" . ﷲ
 .002ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ. ﻴﺘﺼﺭﻑ ﺒﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻤﺔ ﺃﻭ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﻌﻑ
ﺭﻀﻭﺍﻥ، .  ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ: ، ﺍﻷﻫل"ﺨﻴﺭﻜﻡ ﺨﻴﺭﻜﻡ ﻷﻫﻠﻪ ﻭﺃﻨﺎ ﺨﻴﺭﻜﻡ ﻷﻫﻠﻲ: "ﻭﻴﻘﻭل ﻜﺫﻝﻙ. 29ﺭﻀﻭﺍﻥ، ﺯﻴﻨﺏ،  ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  404
 . 04ﻭﺍﻝﺼﺒﺎﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ. 29ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ ﺯﻴﻨﺏ،
  . 591ﺍﻝﺒﻨﺎ، ﺠﻤﺎل، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ، ﺹ. 504
 .891ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ، ﺹ.  604
 .891ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ، ﺹ.  704
 .ﻤﻥ ﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺠﺩﺃﻝﻘﺩ ﺒﺤﺜﺕ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﻜﺘﺏ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻋﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺩ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﻤﺸﺘﻜﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﺏ، ﻭﻝﻡ .  804
 .44ﻓﻬﻤﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ: ﺩﺍﻭﻭﺩ ﻭﺍﻝﻨﺴﺎﺌﻲ، ﻭﻭﺭﺩ ﻜﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺃﺒﻭﺭﻭﺍﻩ . 85ﺍﻝﺼﺒﺎﺭ، ﺨﺩﻴﺠﺔ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  904
 .102، ﺹﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، .  014
 .85ﺍﻝﺼﺒﺎﺭ، ﺨﺩﻴﺠﺔ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  114
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 (ﺹ) ﺘﺅﻜﺩ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﺒﻥ ﺴﻌﺩ، ﻋﻠﻰ ﺭﻓـﺽ ﺍﻝﻨﺒـﻲ ﻤﺤﻤـﺩ   ﺃﺨﺭﻯﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ           
ﺇﻨﻬﻥ )ﻴﺎ ﻨﺒﻲ ﺍﷲ، : ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﺍﻡ ﻀﺩ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ، ﻭﻗﺩ ﻗﻴل ﻝﻪ"ﺇﺫ ﻭﺭﺩ  ﻝﻠﻌﻨﻑ،
ﻜﻡ ﻫﻭ ﻤﻥ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻝﻰ ﺤﺴﻨﺎﹰ ﺍﻀﺭﺒﻭﻫﻥ، ﻭﻝﻜﻥ ﺃﺴﻭﺀ: "، ﻓﻘﺎل ﻝﻬﻡ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ(ﻴﺒﺫﺭﻥ ﺍﻝﻔﻭﻀﻰ
ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻤـﺎ ( :" ﺼﻠﻌﻡ)ﺴﺎل ﺭﺠل ﺍﻝﺭﺴﻭل :" ﻭﻓﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﺁﺨﺭ .214"ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ
ﺃﻥ ﺘﻁﻌﻤﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻁﻌﻤﺕ ﻭﺘﻜﺴﻭﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻜﺘﺴـﻴﺕ : "ﺃﺠﺎﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺴﻼﻡ" ﺤﻕ ﺯﻭﺠﺔ ﺍﺤﺩﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ
  .314" ﻭﻻ ﺘﻀﺭﺏ ﺍﻝﻭﺠﻪ ﻭﻻ ﺘﻬﺠﺭ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺕ
 ﺃﺠﺎﺒـﺕ  ﻷﻨﻬﺎﺍﻝﻨﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻬﻬﺎ،  ﺒﻜﺭ ﻀﺭﺏ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺍﺒﻨﺘﻪ ﻭﺯﻭﺠﺔ ﺃﺒﻲﻭﻭﺭﺩ ﻜﺫﻝﻙ ﺃﻥ     
ﻝﻡ :" ﻓﻴﻘﻭل ﻝﻪ ﺍﻝﻨﺒﻲ ، "ﺘﻘﻭل ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥﺒﺸﺭﻁ : "ﺒﻘﻭﻝﻬﺎ ﻝﻪﻓﻲ ﻨﺯﺍﻉ ﻤﻌﻪ،  (ﺹ) ﻤﺤﻤﺩﺍﻝﻨﺒﻲ 
   .414" ﻝﺘﺘﺼﺭﻑ ﻫﻜﺫﺍ ﻨﺄﺘﻙ
ﻨﺒﺫ ﺸﺨﺹ ﺍﻝﻨﺒﻲ  ،، ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺩﻋﻭ ﻤﺠﺎﻻ ﻝﻠﺸﻙﻴﺒﺩﻭ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﻩ ﺍﻝﺭﻭﺍﻴﺎﺕﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫ        
 . ﻑ ﺍﻝﻤﻭﺠﻪ ﻀﺩ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘـﺭﺓ ﻝﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ، ﻭﻨﺒﺫﻩ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﻝﻠﻌﻨ (ﺹ) ﻤﺤﻤﺩ
ﺎﺒل ﻤﺎ ﻗﺩﻡ ﻭﻴﺒﺩﻭ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻜﺫﻝﻙ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ ﻓﻲ ﺭﺅﻴﺘﻪ ﻝﻌﻼﺝ ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ، ﻤﻘ
ﻓﺈﺫﺍ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻘﺎﺭﺉ ﺇﻝﻰ ﻜﻼ ﺍﻵﻴﺘﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﺨـﺫ ﺘﻔﺴـﻴﺭﻫﻤﺎ ﺒﻌـﻴﻥ  .ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺤﻭل ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻝﺯﻭﺝ
ﻭﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﻴﺭﻯ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻨﺹ ﻭﺍﻀﺤﺎ، ﻓﻔﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻨﺸـﻭﺯ ﺍﻝـﺯﻭﺝ ﻴﻜ  ـ
، ﺜـﻡ -ﺃﻱ ﺍﻝﻨﺼﺢ –ﺍﻝﺼﻠﺢ ﻫﻭ ﺍﻝﺤل، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ، ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺤل ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﺎﻝﻭﻋﻅ 
ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻭﺍﻝﺒﺎﺤﺜـﺎﺕ، ﻭﻤﻨﻅـﺭﻭ ﻭﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﻬﺎﻡ ﻫﻨﺎ ﻜﻴﻑ ﻴﺭﻯ . ﺒﺎﻝﻬﺠﺭ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺒﺎﻝﻀﺭﺏ
ﻴﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻭﺍﻝﺯﻭﺠﺔ؟، ﻭﻜﻴﻑ  ، ﺍﻝﺫﻱﻼﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲﻭﻤﻨﻅﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴ
ﺍﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﻀﺤﺔ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺍﻝﺘﻔﺴـﻴﺭ؟، ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻭﻥ ﻭﺍﻝﻤﻔﻜﺭ
ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅﻻﺕ، ﺴﺘﺄﺘﻲ ﻓﻲ . ﻭﻜﻴﻑ ﺘﻔﺴﺭﻩ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﺭﺠﻌﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ؟
  .ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻭﺍﻝﺨﺎﻤﺱ
  
                                                 
ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻨﺹ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﺒﻥ ﺴـﻌﺩ، ﻫـﻲ . 402، ﺹ8ﻋﻥ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﺒﻥ ﺴﻌﺩ، ﺝ ، ﻨﻘﻼﹰ002ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹ.  214
 .ﻓﺴﺩﻥ ﻤﻊ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻝﻠﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ
 .ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺒﻲ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﻭﺍﺒﻥ ﺤﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﺤﻪ. 85ﺍﻝﺼﺒﺎﺭ، ﺨﺩﻴﺠﺔ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  314
 . 93ﻓﻬﻤﻲ، ﻤﻨﺼﻭﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ: ، ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ91،ﺹ11ﺍﻝﺠﺯﺀ. ﺍﻝﺩﻴﻥﺇﺤﻴﺎﺀ ﻋﻠﻭﻡ . ﺍﻝﻐﺯﺍﻝﻲ .  414
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  ﻭﻋﺯل ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﺤﺠﺎﺏ: ﺘﺎﺴﻌﺎ
ﺠـﺎﺏ ﻥ ﺤﻭل ﺤﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻔﻜﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﻴﻥ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﺩل ﻜﺒﻴﺭ      
ﻓـﺭﺽ  ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻌﺯل ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﻭﺕ ﺍﻝﺤﺠﺎﺏ ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕﺘﺸﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﻋﺯﻝﻬﺎ، ﺇﺫ 
 ﻴﺸـﻴﺭ  ﺍﻵﺨﺭﻭﺍﻝﺒﻌﺽ ، (2002:ﺍﻝﺒﻨﺎ، 0791: ﻗﺎﺴﻡ ﺃﻤﻴﻥ)ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻓﻘﻁ 
ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻁﺒﻘـﺔ  ، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺭﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﺎﺕ،ﺃﻴﻀﺎﺍﻝﺤﺠﺎﺏ ﻓﺭﺽ  ﺃﻥ ﺇﻝﻰ
، 4002:، ﺍﻝﻤﻨـﺎﻉ 9991:، ﻝﻴﻠـﻰ ﺍﺤﻤـﺩ 7991:ﺭﻴﻡ، ﻋﺒـﺩ ﺍﻝﻜ  ـ3191:ﻓﻬﻤـﻲ ) ،ﺍﻝﺭﻗﻴﻕ
  (.8002:ﺍﻝﻌﻼﻥ ،4002:ﺭﻀﻭﺍﻥ
ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠـﺎﺕ ﺍﻝﻨﺒـﻲ -ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻓﺭﺽ ﺍﻝﺤﺠﺎﺏ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ           
ﺍﻷﺩﺒﻴـﺎﺕ ﺇﻝـﻰ ﺘﺸﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻷﻭل،  -ﺃﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﺤﺭﺍﺌﺭ (ﺹ) ﻤﺤﻤﺩ
ﻓﻲ ﻨﺯﻭل ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺠﺏ ﻭﺍﻝﻌﺯل، ﺒﺴـﺒﺏ  ،514ﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤ ﺩﻭﺭ
ﻤـﻥ ﺍﺠـل ، ﻭﺯﻭﺠﺎﺘﻪ (ﺹ) ﻤﺤﻤﺩ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸﺨﺹ ﺍﻝﻨﺒﻲﺍﺴﺘﻐﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻝ
ﻤﻬﺎﺠﻤﺔ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻓﻲ ﻅل ﺤﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻠﺒﻙ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻝﻠﻬﺠﺭﺓ، 
 ﻭﻴﺘﻔﻕ ﻜل ﻤـﻥ . (4002:، ﺍﻝﻤﻨﺎﻉ4002: ، ﺭﻀﻭﺍﻥ9991:ﻝﻴﻠﻰ ﺍﺤﻤﺩ، 3991:ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ)
ﻤـﻥ ﺍﻝﻨﺒـﻲ  ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ-ﺃﻥ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ  ﻋﻠﻰ ،ﻥ ﻫﻴﺜﻡ ﺍﻝﻤﻨﺎﻉ ﻭﻓﺎﻁﻤﺔ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴ
 ،ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘـﻪ  ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﺒﻠﻭﺭ ﺴﻠﻁﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻜﺠﻬﺎﺯ ﻤﻨﻔﺼلﻴﻌﻭﺩ  -ﺨﻼل ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻤﻊ ﺯﻭﺠﺎﺘﻪ
ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ ﺍﻗﺘﺼﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ، ﺃﻭ ﻻﻥ 
ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺭﻨﻴﺴﻲ ﻋﻥ ﺠﻭ ﺍﻝﺘﻭﺘﺭ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﺌﻤﺎﹰﺭﺕ ﺍﻝﻤﻭﻗﺩ ﻋﺒ. ﻴﺕ ﻓﻲ ﻴﺩﻩ ﻭﺤﺩﻩﺒﻘ
                                                 
ﺇﻥ ﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﻤﻥ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻠﺒﻙ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ، ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻝﻠﻬﺠﺭﺓ، ﺃﺩﺕ ﺇﻝﻰ ﻭﺠـﻭﺩ  .  514
ﺎﻋﺔ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﺍﻝﺼﺎﺩﻗﻭﻥ، ﺍﻝﺩﺍﻋﻤﻭﻥ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻨﻘﺴﻤﺕ ﺍﻝﺠﻤ. ﺤﺭﻜﺔ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺴﺒﺒﻬﺎ ﺍﻝﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﺭ
ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻓﻘﻭﻥ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻠﻔﻅ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﻭﺼﻔﻬﻡ، ﻭﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻅﻬﺭﻭﻥ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻭﻴﺨﻔﻭﻥ ﺍﻝﻨﻔﺎﻕ، . ﻝﻨﺒﻲ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﻠﻔﻬﻡ ﺍﻷﻤﺭ
ﺩﺭﺍﺴـﺘﻪ ﻝﻔـﻅ  ﻭﻝﻘﺩ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻝﻤﻨـﺎﻉ ﻓـﻲ . ﻭﻴﻬﺎﺠﻤﻭﻥ ﺸﺨﺹ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻭﻴﺒﺜﻭﻥ ﺍﻹﺸﺎﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﻭﻝﻪ ﻝﺘﻬﺒﻴﻁ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
ﻓﺄﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻤﺼـﻁﻠﺢ  ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﻓﻘﺩ ﺃﺒﻘﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻝﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﻘﻭﻥ، ﺃﻤﺎ ﺃﻨﺎ
 .ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻝﻤﺤﺎﻭﻝﺘﻲ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻴﺎﺩ
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ﺇﻥ ﻋﺩﺍﻭﺓ ﺃﻫل ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﻭﺼل ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺇﻝﻰ ﺤﺎﻓـﺔ ﺤـﺭﺏ "ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺒﻘﻭﻝﻬﺎ 
  .614"ﺃﻫﻠﻴﺔ
، ﻓﻲ ﻫﺠﻭﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﺴﺘﻐﻠﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ          
، 3991:، ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴـﻲ 3191:ﻓﻬﻤـﻲ )،ﺒﺎﺤﺜـﺎﺕ ﻥ ﻭﺍﻝﻝﻠﺒـﺎﺤﺜﻴ ﻭﻓﻘـﺎ  ،(ﺹ) ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤـﺩ 
ﺯﻭﺍﺝ  ﻋﻠﻰ، ﻫﻭ ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ (4002:ﻤﻨﺎﻉ، 4002:ﺭﻀﻭﺍﻥ
ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﺩﺜﺔ ﺃﺜﺭﺍﹰ . 714-ﺍﺒﻨﻪ ﺒﺎﻝﺘﺒﻨﻲ– ﻪﻤﻥ ﻁﻠﻴﻘﺔ ﺯﻴﺩ ﺍﺒﻥ ﺤﺎﺭﺜ (ﺹ) ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
ﺭﺽ ﻋﻼﻗﺔ ﺸﺒﻪ ﻷﻥ ﺍﻝﺘﺒﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻜﺎﻥ ﻴﻔ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊﻜﺒﻴﺭﺍ 
ﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﺒﻨﻲ ﻭﻭﺍﻝﺩﻩ، ﻝﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺤﺴﺒﻭﺍ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝـﺯﻭﺍﺝ 
  .  814ﻤﺤﺭﻡ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﻭﻩ ﺸﺎﺌﻨﺎﹰ
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻑ ﻓ، ﺯﻭﺠﺔ ﺯﻴﺩ ﺒﻥ ﺤﺎﺭﺜﺔ ﻤﻥ ﺯﻴﻨﺏ (ﺹ) ﻲ ﻤﺤﻤﺩﻝﻤﺎﺫﺍ ﺘﺯﻭﺝ ﺍﻝﻨﺒ ﺃﻤﺎ        
ﺕ ﻤﻥ ﺍﺠـل ﺘﻭﻀـﻴﺢ ، ﺇﻨﻤﺎ ﺠﺎﺀ(ﺹ) ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﺒﺎﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺯﻴﺠﺎﺕ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻝﺴﻤﺎﺡ ﻝﻠﺯﻭﺝ ﺒﺎﻝﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﺔ ﺍﺒﻨـﻪ ﺒـﺎﻝﺘﺒﻨﻲ ﺒﻌـﺩ  .ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ
 ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﺩﺜﺔ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﺴﺘﻔﺴـﺭﺕ ﻋـﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻤﺘﻪ ﺃﻨﺎ ﻓﻲ ﺼﻐﺭﻱ . ﻁﻼﻗﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺒﻨﻪ
 ﺁﺨﺭﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭ ﺘﻭﺭﺩ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎﹰ، ﺃﻭ ﺴﺒﺒﺎ  ﻤﻥ ﺃﻥ ﺒﻌﻀﺎﹰ ﺇﻻ. ﺴﺒﺏ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻫﺫﺍ
ﺇﺫ ﺠـﺎﺀ ﻓـﻲ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺃﻋﺠﺏ ﺒﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻤﺘﺯﻭﺠﺔ،  (ﺹ) ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ،ﻝﻬﺫﺍ 
             : ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻁﺒﺭﻱ
ﺒﻴﺘﻪ، ﻭﻀـﻊ  ﻓﻲ -ﺍﺒﻨﻪ ﺒﺎﻝﺘﺒﻨﻲ–ﻭﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺫﻫﺏ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻝﺭﺅﻴﺔ ﺯﻴﺩ    
ﻴـﺔ ﺍﻝـﺭﺃﺱ، ﻴﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺎﺏ ﻭﻓﺘﺤﻪ، ﻭﺸﺎﻫﺩ ﺯﻴﻨﺏ ﻭﺴﻁ ﺍﻝﻤﻨﺯل، ﺠﺎﻝﺴﺔ ﻋﺎﺭ
ﻝﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻏﺎﻝﺒﺎﹰ ﻤـﺎ . ﻓﺄﺠﺎﺒﺘﻪ ﻝﻘﺩ ﺨﺭﺝﻭﺠﻬﻪ ﻋﻨﻬﺎ،  ﺴﺄﻝﻬﺎ ﻋﻥ ﺯﻴﺩ ﻭﻫﻭ ﻴﺤﻭل
  ﻴﺸﺎﻫﺩ ﺯﻴﻨﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﻠﻑ، ﻝﻜﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺤﺼـﻠﺕ ﻤﻔﺎﺠﺌـﺔ ﻓـﻲ ﺤﻴﺎﺘـﻪ 
ﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺃﻏﻠﻕ  ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻝﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ، ﻭﻝﻡ ﻴﺭﺩ ﺭﺅﻴﺘﻬﺎ ﻤﺭﺓ 
                                                 
ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻝﺒﻭﻝﻴﺴـﻴﺔ، ( ﺹ)ﻤﺤﻤﺩ  ﻝﻘﺩ ﺍﺴﺘﺒﻌﺩ"ﺘﻘﻭل ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ : ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻀﺎﻓﻴﺔ. 612، ﺹﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، .  614
 .732، ﺹ"، ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﻜل ﻤﺴﻠﻡ ﺒﺄﻥ ﻴﺘﺩﺒﺭ ﻝﻭ ﺤﺩﻩ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻨﺹegrelCﻭﺫﻝﻙ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﺭﺠﺎل ﺍﻝﺩﻴﻥ 
 .73، ﺹﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﻤﻨﺎﻉ، .  714
 . 43ﻓﻬﻤﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  814
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ﺴﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ، ﺴﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻠـﺏ ﺍﻷﻓﺌـﺩﺓ ﻭﺍﻝﻌﻴـﻭﻥ، "ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻭﻗﺎل 
  .914ﻭﺫﻫﺏ
    
ﻓﺘﺯﻭﺠﻬﺎ ﺍﻝﻨﺒـﻲ  .*024"ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻫﻭﺍﻫﺎ"ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻌﻼﻥ  ﻭﻴﻘﻭل ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﺅﻜﺩ     
ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺍﻨﺯﻋﺞ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻀـﻴﻭﻑ،  (ﺹ) ﻭﺘﻭﺭﺩ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ .(ﺹ) ﻤﺤﻤﺩ
ﺇﻥ  .124ﻤﺘﺄﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﻴـل ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺒﻘﺎﺅﻫﻡ ﻓﻲ ﺤﺠﺭﺓ ﺯﻴﻨﺏ ﻝﻴﻠﺔ ﺯﻭﺍﺠﻪ ﻤﻨﻬﺎ، ﺇﻝﻰ ﻭﻗﺕ 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻤـﺎ ﺃﻭﺭﺩﺘـﻪ  ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺩ، ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﺩﺜﺔ ﻋﻠﻰ (ﺹ) ﺍﻨﺯﻋﺎﺝ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
 ﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤـﺩ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ ﻋﻥ ﺍﻨﺯﻋﺎﺝ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﺍﻝﺩﺍﺌﻡ، ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻼﻁ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﺒﺯﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝ
ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻴﺩﺨل : "(ﺹ) ﻤﺤﻤﺩﻜﺎﻥ ﻴﻘﻭل ﻝﻠﻨﺒﻲ ، ﻤﻁﺎﻝﺒﺎ ﺒﻌﺯﻝﻬﻥ ﻭﺤﺠﺒﻬﻥ، ﻭﺍﻝﺫﻱ (ﺹ)
ﺄﻤﺭ ﺒﻌﺯل ﻴ ﻨﺯﻭل ﻨﺹ ﻗﺭﺁﻨﻲ ﺇﻝﻰ ﺃﺩﻯ .224"ﺭ ﻭﺍﻝﻔﺎﺠﺭ ﻓﻠﻭ ﺃﻤﺭﺘﻬﻥ ﻴﺤﺘﺠﺒﻥﻋﻠﻰ ﻨﺴﺎﺌﻙ ﺍﻝﺒ
  : ﻭﻫﻭ .ﻭﺤﺠﺏ ﺯﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻋﻥ ﺍﻝﻀﻴﻭﻑ ﻭﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
ﻨﹶﺎﻩ ﻴﺎَﺃﻴﻬﺎ ﺍﻝﱠﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﹸﻭﺍ ﻝﹶﺎ ﺘﹶﺩﺨﹸﻠﹸﻭﺍ ﺒﻴﻭﺕﹶ ﺍﻝﻨﱠﺒﹺﻲ ِﺇﻝﱠﺎ َﺃﻥ ﻴْﺅﺫﹶﻥ ﻝﹶﻜﹸﻡ ِﺇﻝﹶﻰ ﻁﹶﻌﺎﻡﹴ ﻏﹶﻴﺭ ﻨﹶﺎﻅﺭﹺﻴﻥ ِﺇ"    
ﺍ ﻭﻝﹶﺎ ﻤﺴﺘﹶْﺄﻨﺴﻴﻥ ِﻝﺤﺩﻴﺙ ِﺇﻥ ﺫﹶِﻝﻜﹸﻡ ﻜﹶﺎﻥ ﻴـْﺅﺫﻱ ﻭﻝﹶﻜﻥ ِﺇﺫﹶﺍ ﺩﻋﻴﺘﹸﻡ ﻓﹶﺎﺩﺨﹸﻠﹸﻭﺍ ﻓﹶِﺈﺫﹶﺍ ﻁﹶﻌﻤﺘﹸﻡ ﻓﹶﺎﻨﹾﺘﹶﺸﺭﻭ
ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺴَﺄﻝﹾﺘﹸﻤﻭﻫﻥ ﻤﺘﹶﺎﻋﺎ ﻓﹶﺎﺴَﺄﻝﹸﻭﻫﻥ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻝﻨﱠﺒﹺﻲ ﻓﹶﻴﺴﺘﹶﺤﻲﹺ ﻤﻨﹾﻜﹸﻡ ﻭﺍﻝﻠﱠﻪ ﻝﹶﺎ ﻴﺴﺘﹶﺤﻲﹺ ﻤﻥ ﺍﻝﹾﺤﻕﱢ 
                                                 
 .131ﺹﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﻴﺴﻲ، ﺍﻝﻤﺭﻨ: ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ. 222، ﺹﻤﺤﻤﺩ ﺨﺎﺘﻡ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻝﻠﻁﺒﺭﻱ. ﺍﻝﻁﺒﺭﻱ.  914
ﻭﻝﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﺘﻪ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻰ ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺍﻝﻁﺒﺭﻱ، ﻭﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﻝﻌﻼﻥ ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﻁﺒﻘﺎﺕ . 101ﺍﻝﻌﻼﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  024
ﺍﺒﻥ ﺴﻌﺩ، ﻭﻝﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻭﺍﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺼﻐﺭﻱ، ﻗﻤﺕ ﺒﺘﺘﺒﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﺩﺜﺔ، ﻭﺠﺩﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﺒﻥ ﺠﺭﻴﺭ 
، ﻓـﻲ ﺍﻝﻤﻜﺘﺒـﺔ "ﺍﻝﺠـﻭﺍﺏ ﺍﻝﻜـﺎﻓﻲ " ﻝﻠﻁﺒﺭﻱ، ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﺒﻥ ﺍﻝﺭﺍﺯﻱ، ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﺯﻤﺨﺸﺭﻱ، ﻭﺍﺒﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒـﻪ " ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻥ" ﻭ
ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺸﺒﻬﺔ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺌﻤﺔ ﺍﻝﻜﺒﺎﺭ، ﻤﻭﻀـﺤﻴﻥ ﺃﻥ  ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ. ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﻋﻠﻰ  .ﺒﺎﻝﺘﺒﻨﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﺨﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻨﻬﻡ، ﻭﺍﻨﻪ ﺘﺯﻭﺠﻬﺎ ﻓﻘﻁ ﻝﺒﻴﺎﻥ ﺤﻜﻡ ﺸﺭﻋﻲ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺘﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻁﻼﻗﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺒﻨﻪ
  1102\6\02: ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ 
 mth.banyaZ/moc.mayramnbe.www//:ptth
 
ﺘـﺎﺭﻴﺦ  .ﻼ ﻋﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻜﻭﻴﺘﻴـﺔ ،ﻨﻘ 9002\5\61، "ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻨﺯﻭل ﺁﻴﺘﻲ ﺍﻝﺤﺠﺎﺏ ﻭﺍﻝﺠﻠﺒﺎﺏ." ﺃﺒﻭﻤﻬﺎﺩﻱ، ﻋﺎﺩل.  124
  1102\7\41: ﺍﻝﺩﺨﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ
 31456=t?php.daerhtwohs/bv/moc.tiawuklanoitan.www//:ptth
 .85ﻭﻭﺭﺩ ﻝﺩﻯ، ﻝﻴﻠﻰ ﺍﺤﻤﺩ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ        
ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ، ﺇﻨﻙ ﺘﺴﺘﻘﺒل ﺃﻴﺎﹰ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﺯﻝـﻙ، "ﻭﻓﻲ ﻨﺹ ﺁﺨﺭ . 801ﻭﺍﻝﻌﻼﻥ، ﺹ. 95ﻝﻴﻠﻰ ﺍﺤﻤﺩ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ . 224
، ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻨﻴﺴﺎﺒﻭﺭﻱ 532ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﺹ. ﺍﻝﺭﺠﺎل ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﻴﻥ ﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻔﺎﺤﺸﻴﻥ، ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺎﻝﺤﺠﺎﺏ ﻷﻤﻬﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﻤﻨﻴﻥ
 .09، ﺹ2ﻓﻲ ﺫﻴل ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻁﺒﺭﻱ، ﺝ
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ﺎ ﻜﹶﺎﻥ ﻝﹶﻜﹸﻡ َﺃﻥ ﺘﹸْﺅﺫﹸﻭﺍ ﺭﺴﻭَل ﺍﻝﻠﱠﻪ ﻭﻝﹶـﺎ َﺃﻥ ﺘﹶﻨﹾﻜﺤـﻭﺍ ﺫﹶِﻝﻜﹸﻡ َﺃﻁﹾﻬﺭ ِﻝﻘﹸﻠﹸﻭﺒﹺﻜﹸﻡ ﻭﻗﹸﻠﹸﻭﺒﹺﻬﹺﻥ ﻭﻤﺤﺠﺎﺏﹴ 
  .324"َﺃﺯﻭﺍﺠﻪ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ َﺃﺒﺩﺍ ِﺇﻥ ﺫﹶِﻝﻜﹸﻡ ﻜﹶﺎﻥ ﻋﻨﹾﺩ ﺍﻝﻠﱠﻪ ﻋﻅﻴﻤﺎ 
ﻜﻤـﺎ ، ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻫﻨﺎ ﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﺩﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ  ﺃﺭﻯﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻲ، ﻓﺎﻨﺎ ﻻ       
ﺇﻥ ﺍﻝﺒـﺩﺍﻴﺎﺕ ﺍﻷﻭﻝـﻰ : " ﺯﻴﻨﺏ ﺭﻀﻭﺍﻥ ﻜﺭﻫﻡ، ﺇﺫ ﺘﻘﻭل ﺍﻝﻜﺎﺘﺒﺔﻥ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺫﺃﻭﻀﺢ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻭ
ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺤﺠﺎﺏ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺯﻝﺕ ﻋﻘﺏ ﺍﻝﻔﺘﻨـﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﺜﺎﺭﻫـﺎ 
ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﻘﻭﻥ ﻋﻨﺩ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ، ﺒﺎﻝﺴﻴﺩﺓ ﺯﻴﻨﺏ ﺒﻨﺕ ﺠﺤﺵ ﺜﻡ ﻜﻤﻠﺕ ﻤﻥ 
ﺭﺕ ﺤﻭل ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﺨﻼل ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﻨﻭﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺯﻝﺕ ﻋﻘﺏ ﺤﺎﺩﺜﺔ ﺍﻹﻓﻙ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺜﻴ
ﻓـﻲ  (ﺹ) ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺇﻝﻰﺘﺸﻴﺭ ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ  ﺇﻨﻤﺎﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﺩﺜﺔ ، ﺇﻥ 424" ﻋﻨﻬﺎ
 ﺃﻴﻀـﺎ، ﺭﻏﺒﺔ ﻋﻤﺭ ﻓـﻲ ﺫﻝـﻙ  ﺇﻝﻰ ﺒﺴﺒﺏ ﺴﻭﺀ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻝﺯﺍﺌﺭﻴﻥ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﻪ، ﻋﺯل ﻨﺴﺎﺌ
   .ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺒﺎﻝﺘﺄﻜﻴﺩﻭﻜﻼﻫﻤﺎ 
ﺇﻝـﻰ ، (4002:ﺍﻝﻤﻨﺎﻉ، 4002: ﺭﻀﻭﺍﻥ، 3991:ﻲﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴ)ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﻭ        
 ،(ﺹ)ﺤﺎﺩﺜﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﺴﺘﻐﻠﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻬﺠﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ ﺍﻝﻨﺒـﻲ ﻤﺤﻤـﺩ 
، (ﺹ) ﺯﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻨﺒـﻲ ﻤﺤﻤـﺩ  ﺍﻝﻤﻭﺠﻪ ﺇﻝﻰﺍﻝﺤﺠﺎﺏ ﺁﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺃﻴﻀﺎ، ﻓﻲ ﻨﺯﻭل 
ﻋﺎﺌﺸﺔ،  (ﺹ) ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩﻹﻓﻙ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺍﺘﻬﺎﻡ ﺍﺤﺎﺩﺜﺔ  ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﺩﺜﺔ ﻫﻲ
 ﻭﻫﻲ ﺇﺸﺎﻋﺎﺕ ﺃﻁﻠﻘﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤـﺩ  .ﺒﺎﻝﺯﻨﺎ
، ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻏﺯﻭﺓ ﺒﻨﻲ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺴﺎﺩﺴﺔ ﻝﻠﻬﺠﺭﺓ ﺇﺫ ﻜﺎﻨـﺕ 524ﺒﺄﺤﺩ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ (ﺹ)
   .624ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻐﺯﻭﺓ (ﺹ) ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺘﺭﺍﻓﻕ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
                                                 
 .ﻤﺩﻨﻴﺔ\35ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ، ﺍﻴﺔ . 324
 .912-812ﺭﻀﻭﺍﻥ، ﺯﻴﻨﺏ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  424
 .722ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ. 73ﺍﻝﻤﻨﺎﻉ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ، ﺹ.65ﻝﻴﻠﻰ ﺍﺤﻤﺩ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  524
ﺩﻤﺎ ﻭﺠﺩﺘﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻘﺎﻓﻠﺔ ﻗﺩ ﺫﻫﺒﺕ، ﻷﻨﻬﻡ ﺍﻋﺘﻘـﺩﻭﺍ ﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻐﺯﻭﺓ ﻓﻘﺩﺕ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﻋﻘﺩﻫﺎ، ﻭﺫﻫﺒﺕ ﻝﻠﺒﺤﺙ ﻋﻨﻪ، ﻭﻋﻨﻴﺃﺜﻨﺎﺀ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤ.  624
ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﻭﺩﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻤل ﻝﺨﻔﺘﻬﺎ، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻜﺘﺸﻔﻭﺍ ﻏﻴﺎﺒﻬﺎ ﺃﻤﺭ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﺭﻫﺎ ﻭﻭﺠﺩﻫﺎ ﺼﺤﺎﺒﻲ ﺍﺴﻤﻊ ﺼـﻔﻭﺍﻥ ﺒـﻥ 
ﻤﺭ ﺒﻲ ﺼﻔﻭﺍﻥ ﻭﺘﻘﻭل ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ، . ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺇﻝﻰﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻨﻪ ﺃﻭﺼﻠﻬﺎ . ﺍﻝﻤﻌﻁل ﻓﺤﺭﺴﻬﺎ ﻭﺃﻭﺼﻠﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﺎﻓﻠﺔ
ﻨﻘـﻼ .... ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﺍﻨﻲ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻀﺭﺏ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻝﺤﺠـﺎﺏ .....ﺒﻥ ﺍﻝﻤﻌﻁل ﺍﻝﺴﻠﻤﻲ، ﻭﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺘﺨﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭ ﻝﺒﻌﺽ ﺤﺎﺠﺘﻪ، 
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ﺩ ﻓﺭﺽ ﺍﻝﺤﺠﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠـﺎﺕ ﺤﺩﺜﺕ ﺒﻌ ﺃﻨﻬﺎﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﺩﺜﺔ،  ﺇﻝﻰ ﺃﺸﺎﺭﻭﻝﻘﺩ ﺘﻨﺎﺴﻰ ﻤﻥ      
  :، ﻭﺫﻝﻙ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻘﻭل ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﻋﺎﺌﺸﺔ(ﺹ) ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
ﻜﺎﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺴﻔﺭﺍ ﺃﻗﺭﻉ ﺒﻴﻥ ﺃﺯﻭﺍﺠﻪ 
ﻓﺄﻴﻬﻥ ﺨﺭﺝ ﺴﻬﻤﻬﺎ ﺨﺭﺝ ﺒﻬﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴـﻠﻡ ﻤﻌـﻪ 
ﻗﺎﻝﺕ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﻓﺄﻗﺭﻉ ﺒﻴﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﻏﺯﻭﺓ ﻏﺯﺍﻫﺎ ﻓﺨﺭﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﺴﻬﻤﻲ ﻓﺨﺭﺠﺕ 
ﻓﻌﺭﻓﻨﻲ  ،...ﺏ،ﺍﻝﺤﺠﺎ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﺃﻨﺯل ﻤﻊ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ
ﺤﻴﻥ ﺭﺁﻨﻲ ﻭﻜﺎﻥ ﺭﺁﻨﻲ ﻗﺒل ﺍﻝﺤﺠﺎﺏ ﻓﺎﺴـﺘﻴﻘﻅﺕ ﺒﺎﺴـﺘﺭﺠﺎﻋﻪ ﺤـﻴﻥ 
ﻋﺭﻓﻨﻲ ﻓﺨﻤﺭﺕ ﻭﺠﻬﻲ ﺒﺠﻠﺒﺎﺒﻲ ﻭ ﻭﺍﷲ ﻤﺎ ﺘﻜﻠﻤﻨﺎ ﺒﻜﻠﻤـﺔ ﻭﻻ ﺴـﻤﻌﺕ 
  .724ﺍﻝﺦ ﻤﻨﻪ ﻜﻠﻤﺔ
ﻋﻨﺩ ﺫﻜﺭﻫﻡ ﻝﺤﺎﺩﺜـﺔ ﺍﻹﻓـﻙ ﻭﺭﻀﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻉ  ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻜل ﻤﻥ        
ﻭﺍﻨﻘﻁـﻊ  ﻠﺴﻴﺩﺓ ﻋﺎﺌﺸﺔ،، ﻗﺩ ﻭﻗﻊ ﺒﺎﻝﺸﻙ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﺍﻝﻤﻭﺠﻪ ﻝ(ﺹ) ﺍ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩﺘﺠﺎﻫﻠﻭ
ﺏ ﺍﺎﺴـﺘﺠﻭ ﺒ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﻪ ﻗﺎﻡ .ﻴﻨﺯل ﺍﻝﻭﺤﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻝﻤﺩﺓ ﺸﻬﺭ ﻜﺫﻝﻙﻋﻨﻬﺎ ﻝﻤﺩﺓ ﺸﻬﺭ، ﻭﻝﻡ 
 ﺠﺎﺀ ﺍﻝﻨﺹﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺸﻜﻪ، . -ﻝﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺎﺩﺜﺔ -ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺼﺤﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺸﺎﻨﻬﺎ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻙ ﻭﺍﻝﺤـﺯﻥ . 824ﺍﺀﺓ ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻓﻙﻓﻲ ﺒﺭﻝﻴﺤﻜﻡ  ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ
ﻓـﻲ ﺍﻻﺤﺘـﺭﺍﻡ  ، ﻭﺠﺩﺕ ﺃﻥ ﻤﻭﻗﻔﻪ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﻝﻐﺎﹰﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ (ﺹ) ﺍﻝﺫﻱ ﺇﻏﺘﻤﺭ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
ﻭﻤﻥ ﺍﺠـل .  ﺒﺤﺯﻨﻪ ﻭﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺤﻭل ﺍﻝﺤﺎﺩﺜﺔﺎ، ﻭﺍﻜﺘﻔﻰ ﻬﺘﺠﺎﻫﻬﺎ، ﻓﻬﻭ ﻝﻡ ﻴﻠﺠﺎ ﺃﺒﺩﺍ ﻝﻠﻌﻨﻑ ﻤﻌ
ﻨﺔ ﺍﻝﻨﺒﻭﻴﺔ، ﺍﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ، ﻭﺍﻝﻌﺴﻘﻼﻨﻲ، ﻭﺍﻝﻨﻭﻭﻱ، ﺘﺸﻴﺭ ﻜﺘﺏ ﺍﻝﺴﻓﻲ ﻁﺭﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ،  ﺍﻝﺩﻗﺔ
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﺒﺭﺍﺀﺓ ﻋﺎﺌﺸﺔ  ﻝﻌﺎﺌﺸﺔ، ﻗﺒل ﻨﺯﻭل ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ (ﺹ) ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﻗﺎﻝﻪ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
  :ﻤﻥ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻭﺤﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﺃﻱ ﺒﻌﺩ ﺸﻬﺭ
  :  ﻗﺎﻝﺕ ﻋﺎﺌﺸﺔ
                                                 
، ﺍﻝﺠـﺯﺀ (ﻻ ﻴﻭﺠـﺩ ﺴـﻨﺔ ﻨﺸـﺭ : ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﻘﺭﺍﻥ. )ﻴﺭﺓ ﺍﻝﻨﺒﻭﻴﺔ ﻻﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡﺍﻝﺴ. ﺍﻝﺤﻤﻴﺭﻱ، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ ﺒﻥ ﺃﻴﻭﺏ.  724
: ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺭﻴـﺎﻥ ﻝﻠﺘـﺭﺍﺙ . ) ﻓﺘﺢ ﺍﻝﺒﺎﺭﻱ ﺸﺭﺡ ﺼـﺤﻴﺢ ﺍﻝﺒﺨـﺎﺭﻱ . ﻭﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺴﻘﻼﻨﻲ، ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﺠﺭ ﺍﻝﻌﺴﻘﻼﻨﻲ. 253ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ،
ﺩﺍﺭ )  .ﻰ ﻤﺴـﻠﻡ ﺸﺭﺡ ﺍﻝﻨﻭﻭﻱ ﻋﻠ  ـ. ﺍﻝﻨﻭﻭﻱ، ﻴﺤﻴﻰ ﺒﻥ ﺸﺭﻑ ﺃﺒﻭ ﺯﻜﺭﻴﺎ. 794ﺠﺯﺀ، ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ، ﺹ31( ﻡ6891ﻩ، 7041
 .4، ﺠﺯﺀ 252ﺃﺠﺯﺍﺀ، ﺹ 6، (ﻡ6991ﻩ، 6141: ﺍﻝﺨﻴﺭ
ﺇﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺠﺎﺀﻭﺍ ﺒﺎﻻﻓﻙ ﻋﺼﺒﺔ ﻤﻨﻜﻡ ﻻ ﺘﺤﺴﺒﻭﻩ ﺸﺭﺍ ﻝﻜﻡ ﺒل ﻫﻭ ﺨﻴﺭ ﻝﻜﻡ ﻝﻜل ﺍﻤﺭﺀ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﺎ ﺍﻜﺘﺴﺏ ﻤﻥ ﺍﻹﺜﻡ ﻭﺍﻝـﺫﻱ ﺘـﻭﻝﻰ . "  824
 .11ﻤﺩﻨﻴﺔ، ﺍﻴﺔ\ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﻨﻭﺭ" ﻜﺒﺭﻩ ﻤﻨﻬﻡ ﻝﻪ ﻋﺫﺍﺏ ﻋﻅﻴﻡ
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 ﺱ،ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﺴﻠﻡ ﺜﻡ ﺠﻠﺩﺨل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ       
ﻗﻴل ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﻝﺒﺙ ﺸﻬﺭﺍ ﻻ ﻴـﻭﺤﻰ ﻭﻝﻡ ﻴﺠﻠﺱ ﻋﻨﺩﻱ ﻤﻨﺫ ﻗﻴل ﻤﺎ 
ﺇﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﺸﺄﻨﻲ ﺒﺸﻲﺀ ﻗﺎﻝﺕ ﻓﺘﺸﻬﺩ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ 
ﺤﻴﻥ ﺠﻠﺱ ﺜﻡ ﻗﺎل ﺃﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻴﺎ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺇﻨﻪ ﺒﻠﻐﻨﻲ ﻋﻨﻙ ﻜﺫﺍ ﻭﻜﺫﺍ ﻓﺈﻥ 
ﻜﻨﺕ ﺒﺭﻴﺌﺔ ﻓﺴﻴﺒﺭﺌﻙ ﺍﷲ ﻭﺇﻥ ﻜﻨﺕ ﺃﻝﻤﻤﺕ ﺒـﺫﻨﺏ ﻓﺎﺴـﺘﻐﻔﺭﻱ ﺍﷲ 
  .924ﺍﻝﺦ ......ﻭﺘﻭﺒﻲ ﺇﻝﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻌﺒﺩ ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﺭﻑ ﺜﻡ ﺘﺎﺏ ﺘﺎﺏ ﺍﷲ
  
ﻝﺯﻭﺠﺎﺘﻪ، ﺤﺘﻰ ﻓﻲ  (ﺹ) ﻭﻫﺫﺍ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺒﺸﻜل ﻗﺎﻁﻊ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ     
  .ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﺎﻥ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻭﺘﻌﻨﻴﻔﻬﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍ. ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻠﺤﻅﺎﺕ ﺸﺩﺓ ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﻲ  (ﺹ) ﻴﻥ ﻤﻊ ﺯﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻨﺹ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤ      
َﺃﻴﻬﺎ ﺍﻝﻨﱠﺒﹺﻲ ﻗﹸْل ِﻝَﺄﺯﻭﺍﺠﹺﻙ ﻭﺒﻨﹶﺎﺘﻙ ﻭﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻝﹾﻤـْﺅﻤﻨﻴﻥ  ﺎﻴ": ﺍﻝﺤﺠﺎﺏ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻓﺭﺽ
  .034"ﻴﺩﻨﻴﻥ ﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻥ ﻤﻥ ﺠﻠﹶﺎﺒﹺﻴﺒﹺﻬﹺﻥ ﺫﹶِﻝﻙ َﺃﺩﻨﹶﻰ َﺃﻥ ﻴﻌﺭﻓﹾﻥ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﻴْﺅﺫﹶﻴﻥ ﻭﻜﹶﺎﻥ ﺍﻝﻠﱠﻪ ﻏﹶﻔﹸﻭﺭﺍ ﺭﺤﻴﻤﺎ
  
، ﻫﻭ ﺘﻌـﺭﺽ ﺒﻌـﺽ ﺍﻵﻴﺔل ﻫﺫﻩ ﺒﺎﻥ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻨﺯﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ  ﺇﺠﻤﺎﻉﻫﻨﺎﻙ          
، 3991:ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴـﻲ ) ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺜﺭﺏ، ﻝﻠﻨﺴﺎﺀ ﻋﻨﺩ ﺫﻫﺎﺒﻬﻥ ﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ،
ﻭﺭﺩ ﻓـﻲ  ﺇﺫ (، ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ4002:ﺍﻝﻤﻨﺎﻉ، 4002:، ﺭﻀﻭﺍﻥ2002:، ﺍﻝﺒﻨﺎ9991:ﻝﻴﻠﻰ ﺍﺤﻤﺩ
  :ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ
ﻜﺎﻥ ﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﻓﺴﺎﻕ ﺃﻫل ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺨﺭﺠﻭﻥ ﺒﺎﻝﻠﻴل ﺤﻴﻥ ﻴﺨـﺘﻠﻁ    
ﻕ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ، ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻝﻠﻨﺴﺎﺀ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﺴﺎﻜﻥ ﺃﻫل ﺍﻝﻅﻼﻡ ﺇﻝﻰ ﻁﺭ
ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﻀﻴﻘﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻠﻴل ﺨﺭﺝ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻁـﺭﻕ ﻴﻘﻀـﻴﻥ 
ﺤﺎﺠﺘﻬﻥ، ﻓﻜﺎﻥ ﺃﻭﻝﺌﻙ ﺍﻝﻔﺴﺎﻕ ﻴﺒﺘﻐﻭﻥ ﺫﻝﻙ ﻤﻨﻬﻥ، ﻓﺈﺫﺍ ﺭﺃﻭﺍ ﺍﻤـﺭﺃﺓ 
                                                 
ﻭﺇﻥ ﻜﻨﺕ ﻗﺩ ﻗﺎﺭﻓﺕ ﺴﻭﺀﺍ ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻓﺘﻭﺒﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﷲ ، ﻓـﺈﻥ " ﻭﻓﻲ ﻨﺹ ﺃﺨﺭ، . 794ﺍﻝﻌﺴﻘﻼﻨﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  924
 . 2،ﺝ253ﺍﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ".ﺍﷲ ﻴﻘﺒل ﺍﻝﺘﻭﺒﺔ ﻋﻥ ﻋﺒﺎﺩﻩ
ﺭ، ﻝﺴـﻥ ﺒﺈﻤـﺎﺀ ﻭﻻ ﺇﺫﺍ ﻓﻌﻠﻥ ﺫﻝﻙ ﻋﺭﻓﻥ ﺃﻨﻬـﻥ ﺤﺭﺍﺌ  ـ: ﺃﻱ{ ﺫﹶِﻝﻙ َﺃﺩﻨﹶﻰ َﺃﻥ ﻴﻌﺭﻓﹾﻥ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﻴْﺅﺫﹶﻴﻥ}. 95ﻤﺩﻨﻴﺔ، ﺁﻴﺔ \ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ.  034
 {ﻭﻜﹶﺎﻥ ﺍﻝﻠﱠﻪ ﻏﹶﻔﹸﻭﺭﺍ ﺭﺤﻴﻤﺎ}: ﻭﻗﻭﻝﻪ. ﻴﺘﺠﻠﺒﺒﻥ ﻓﻴﻌﻠﻡ ﺃﻨﻬﻥ ﺤﺭﺍﺌﺭ، ﻓﻼ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻝﻬﻥ ﻓﺎﺴﻕ ﺒﺄﺫﻯ ﻭﻻ ﺭﻴﺒﺔ: ﻭﻗﺎل ﻤﺠﺎﻫﺩ... ﻋﻭﺍﻫﺭ،
  (.284ﺹ 6ﺝ 95ﺏ -ﺘﻔﺴـﻴﺭ ﺍﺒـﻥ ﻜﺜﻴـﺭ . )ِﻝﻤﺎ ﺴﻠﹶﻑﹶ ﻓـﻲ ﺃﻴـﺎﻡ ﺍﻝﺠﺎﻫﻠﻴـﺔ ﺤﻴـﺙ ﻝـﻡ ﻴﻜـﻥ ﻋﻨـﺩﻫﻥ ﻋﻠـﻡ ﺒـﺫﻝﻙ : ﺃﻱ
ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻗل ﻷﺯﻭﺍﺠﻙ ﻭﺒﻨﺎﺘﻙ ﻭﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻻ ﻴﺘﺸﺒﻬﻥ ﺒﺎﻹﻤـﺎﺀ ﻓـﻲ ( ﺹ)ﻝﻰ ﺫﻜﺭﻩ ﻝﻨﺒﻴﻪ ﻤﺤﻤﺩ ﻴﻘﻭل ﺘﻌﺎ: ﻴﻘﻭل ﺍﻝﻁﺒﺭﻱ" 
ﻝﺒﺎﺴﻬﻥ ﺇﺫﺍ ﻫﻥ ﺨﺭﺠﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻭﺘﻬﻥ ﻝﺤﺎﺠﺘﻬﻥ ﻓﻜﺸﻔﻥ ﺸﻌﻭﺭﻫﻥ ﻭﻭﺠﻭﻫﻬﻥ ﻭﻝﻜﻥ ﻝﻴﺩﻨﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﻥ ﻤﻥ ﺠﻼﺒﻴﺒﻬﻥ ﻝﺌﻼ ﻴﻌـﺭﺽ ﻝﻬـﻥ 
 (.423ﺹ 02ﺝ 95ﺏ -ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻁﺒﺭﻱ." ) ﻓﺎﺴﻕ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻡ ﺃﻨﻬﻥ ﺤﺭﺍﺌﺭ ﺒﺄﺫﻯ ﻤﻥ ﻗﻭل
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ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺃﻭﺍ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻝـﻴﺱ . ﻫﺫﻩ ﺤﺭﺓ، ﻜﻔﻭﺍ ﻋﻨﻬﺎ: ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺠﻠﺒﺎﺏ ﻗﺎﻝﻭﺍ
  .134ﻬﺎﻓﻭﺜﺒﻭﺍ ﺇﻝﻴ. ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺠﻠﺒﺎﺏ، ﻗﺎﻝﻭﺍ ﻫﺫﻩ ﺃﻤﺔ
  
ﺒﺎﺸﺭ ﻓـﻲ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﻫﻭ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﻤ ﺃﻥﻭﺘﺸﻴﺭ ﻤﺭﺍﺠﻊ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﻝﻁﺒﺭﻱ ﺇﻝﻰ         
 ﺃﻭﺭﺩﺕﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻁﻠﺏ، ﻓﻘـﺩ  (ﺹ) ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩﺍﻝﺩﺍﺌﻡ  ﺇﻝﺤﺎﺤﻪﻋﺒﺭ  ﺍﻵﻴﺔ،ﻨﺯﻭل ﻫﺫﻩ 
ﻓـﻲ  (ﺹ) ﺯﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺤﺩﻯﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺒﻬﺎ ﺘﻌﺭﻑ ﺤﺎﺩﺜﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ  
ﺃﻥ  (ﺹ) ، ﻓﻨﺼﺢ ﺍﻝﻨﺒـﻲ ﻤﺤﻤـﺩ "ﻝﻘﺩ ﻋﺭﻓﻨﺎﻙ ﻴﺎ ﺴﻭﺩﺓ " ﻝﻪ ﺒﻘﻭ: ﺍﻝﻠﻴل، ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﺴﻭﺩﺍﺀ
ﻓﻘﺩ ﻗﺎل ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ، 334ﻓﻌﻤﺭ ﻜﺎﻥ ﻴﻐﻀﺏ ﻤﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﺒﻨﺴﺎﺌﻪ . 234ﻴﺤﺠﺏ ﻨﺴﺎﺅﻩ
ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ، ﺇﻨﻙ ﺘﺴﺘﻘﺒل ﺃﻴﺎﹰ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﺯﻝﻙ، ﺍﻝﺭﺠﺎل ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﻴﻥ ﻜﺫﻝﻙ " (ﺹ) ﻝﻠﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
، ﻭﻗﺩ ﺴﺎﻫﻡ ﻤﻭﻗـﻑ ﻋﻤـﺭ ﺒـﻥ 434"ﺍﻝﻔﺎﺴﻘﻴﻥ، ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺎﻝﺤﺠﺎﺏ ﻷﻤﻬﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﻤﻨﻴﻥ؟
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ  (ﺹ) ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻝﻪ ﺯﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻷﺫﻯ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺍﻝﺨﻁﺎﺏ 
، (ﺹ) ﺒﻌﺯل ﺯﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤـﺩ  ﺘﺄﻤﺭﻥ ﺭﺁﻓﻲ ﺍﻝﻘ ﺃﺨﺭﻯﻨﺯﻭل ﻨﺼﻭﺹ  ﺇﻝﻰ، ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
، ﺒﻜﺕ "... :ﺘﻔﻴﺩ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺒﻥ ﺴﻌﺩ ﺃﻥ ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻋﺎﺌﺸﺔ .534"ﻭﻗﺭﻥ ﻓﻲ ﺒﻴﻭﺘﻜﻥ "  ﺍﻵﻴﺔﻤﺜل 
ﻜﻠﻤﺎ ﺘﺫﻜﺭﺕ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻓﺭﻀﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺎﺀ ﻤﺤﻤـﺩ ﺃﻥ ﻴﺒﻘـﻴﻥ  ،"ﻠل ﺨﻤﺎﺭﻫﺎﺤﺘﻰ ﺘﺒ
  .634ﺴﺠﻴﻨﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺕ
                                                 
. 372ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻨـﺯﻭل، ﺹ : ، ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺒﻲ ﺍﻝﺤﺴﻥ ﺍﻝﻨﻴﺴﺎﺒﻭﺭﻱ022ﺭﻀﻭﺍﻥ ، ﺯﻴﻨﺏ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ .  134
ﻭﺃﺨﺭﺝ ﺍﺒﻥ ﺠﺭﻴﺭ ﻓـﻲ ﺘﻔﺴـﻴﺭﻩ . 284، ﺹ6، ﺠﺯﺀ95ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ، ﺏ: ﻭﻭﺭﺩ ﻜﺫﻝﻙ ﻓﻲ. ﻝﻡ ﺘﻭﺭﺩ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺤﺭﺓ ﺘﻠﺒﺱ ﻝﺒﺎﺱ ﺍﻷﻤـﺔ، ﻓـﺄﻤﺭ ﺍﷲ : )ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ، ﻗﺎل ﻋﻥ( ﻀﻌﻴﻑ)ﻭﺍﺒﻥ ﻤﺭﺩﻭﻴﻪ ﻋﻥ ﻋﻁﻴﺔ ﺒﻥ ﺴﻌﺩ ﺍﻝﻌﻭﻓﻲ 
ﻭﺃﺨﺭﺝ ﺍﻝﻔﺭﻴﺎﺒﻲ ﻭﺍﺒـﻥ ﺃﺒـﻲ ﺸـﻴﺒﺔ (. ﻭﺇﺩﻨﺎﺀ ﺍﻝﺠﻠﺒﺎﺏ ﺃﻥ ﺘﻘﻨﻊ ﻭﺘﺸﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺠﺒﻴﻨﻬﺎ. ﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺩﻨﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺠﻼﺒﻴﺒﻬﻥ
 [ﻴﺩﻨﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﻥ ﻤﻥ ﺠﻼﺒﻴـﺒﻬﻥ ]ﻗﻭﻝﻪ ﻭﻋﺒﺩ ﺒﻥ ﺤﻤﻴﺩ ﻭﺍﺒﻥ ﺠﺭﻴﺭ ﻭﺍﺒﻥ ﺍﻝﻤﻨﺫﺭ ﻭﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺤﺎﺘﻡ، ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻨﺠﻴﺢ، ﻋﻥ ﻤﺠﺎﻫﺩ ﻓﻲ 
ﺘـﺎﺭﻴﺦ  :ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨـﻲ ". ﻴﺘﺠﻠﺒﺒﻥ ﺒﻬﺎ ﻓﻴﻌﻠﻤﻥ ﺃﻨﻬﻥ ﺤﺭﺍﺌﺭ، ﻓﻼ ﻴﻌﺭﺽ ﻝﻬﻥ ﻓﺎﺴﻕﹲ ﺒﺄﺫﻯ ﻤﻥ ﻗﻭٍل ﻭﻻ ﺭﻴﺒﺔ: "ﻗﺎل
  .1102\7\22: ﺩﺨﻭل ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ
 mth.bajih_aya/moc.nimanbi.www//:ptth
ﺍﻨﺯﻋﺠﻥ ﻤﻥ ﺘﺩﺨل ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﺒﻴﻨﻬﻥ ﻭﺒﻴﻥ ﺒﻌﻠﻬﻥ ﻤﺤﻤﺩ، ﻭﻨﹸﺼﺤﻪ ﻝﻠﻨﺒـﻲ ﺒـﺎﻥ . 513، ﺹ02، ﺝ35ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻁﺒﺭﻱ، ﺏ.  234
 ﻴﺤﺠﺏ ﻨﺴﺎﺅﻩ
 .532ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ. 95ﻝﻴﻠﻰ ﺃﺤﻤﺩ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  334
 .532ﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫ. 15ﻓﻬﻤﻲ، ﻤﻨﺼﻭﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  434
ﻭﻗﺭﻥ ﻓﻲ ﺒﻴﻭﺘﻜﻥ ﻭﻻ ﺘﺒﺭﺠﻥ ﺘﺒﺭﺝ ﺍﻝﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻭﺃﻗﻤﻥ ﺍﻝﺼﻼﺓ ﻭﺁﺘﻴﻥ ﺍﻝﺯﻜﺎﺓ ﻭﺍﻁﻌﻥ . " 33ﻤﺩﻨﻴﺔ، ﺁﻴﺔ ﺭﻗﻡ \ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ.  534
 ".ﺍﷲ ﻭﺭﺴﻭﻝﻪ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﷲ ﻝﻴﺫﻫﺏ ﻋﻨﻜﻡ ﺍﻝﺭﺠﺱ ﺃﻫل ﺍﻝﺒﻴﺕ ﻭﻴﻁﻬﺭﻜﻡ ﺘﻁﻬﻴﺭﺍ
: ﻭﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ. 03ﻓﻲ ﻓﻬﻤﻲ، ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹﻁﺒﻌﺔ ﻝﻴﺩ،ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ  26ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﺒﻥ ﺴﻌﺩ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﺜﺎﻤﻥ ﺹ.  634
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، 9991:، ﻝﻴﻠـﻰ ﺍﺤﻤـﺩ 3991:، ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴـﻲ 3191:ﻓﻬﻤـﻲ ) ﻭﻴﺘﻔﻕ ﺍﻝﺒـﺎﺤﺜﻭﻥ          
ﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴـﺔ ﻝﻠﻨﺴـﺎﺀ ، ﻤﺠﺘﻤﻌﻴ(4002: ، ﺍﻝﻤﻨﺎﻉ4002:ﻀﻭﺍﻥﺭ
ﻭﺘﻭﺭﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺘﺎﻥ ﻝﻴﻠﻰ ﺍﺤﻤﺩ ، 734ﺍﻝﺤﺠﺎﺏ ﺁﻴﺎﺕﺩ ﻨﺯﻭل ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺯﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺘﻰ ﺒﻌ
ﺍﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﺼﻁﺤﺎﺏ ﺯﻭﺠـﺔ ﺃﻭ ﺍﺜﻨﺘـﻴﻥ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺴـﻔﺭﻩ  (ﺹ) ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
، ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺙ 834ﻭﻏﺯﻭﺍﺘﻪ، ﺭﺍﻓﻀﺎ ﻋﺯل ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ، ﻤﺘﺠﺎﻫﻼ ﻨﺼﺎﺌﺢ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﺍﻝﻤﺘﻜﺭﺭﺓ
ﺴـﺎﺒﻌﺔ ﺴﻠﻤﺔ، ﻓـﻲ ﺍﻝﺴـﻨﺔ ﺍﻝ  ﺃﻡﻝﺯﻭﺠﺘﻪ  (ﺹ) ﻓﻲ ﺼﻠﺢ ﺍﻝﺤﺩﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﺼﻁﺤﺎﺏ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
  . 934ﻝﻠﻬﺠﺭﺓ
، ﺃﻱ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻔﻴﺩ ﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺼـﻭﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻝﺘﺄﻭﻴلﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ  ﺃﻤﺎ       
ﺠﻤﺎل ﺍﻝﺒﻨﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﺯل ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻓـﻲ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﻴﺭﻓﺽ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭ  ، ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻠﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻴﻥ
ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻨﺎﺯل، ﺒل ﻴﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺸﻤﺔ " ﺍﻝﺤﺠﺎﺏ"ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻼﺒﺱ 
ﻝﻴﺱ ﺍﻝﺤﺠﺎﺏ، ﻭﻫﻭ ﻴﺭﻯ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺠﺎﺏ ﻭﺍﻝﻌﺯل ﻗﻀﺎﻴﺎ ُﺃﺩﺨﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴـﻼﻡ  ﻭﻝﻜﻥ
ﻭﻴﻀﺭﺏ ﺍﻝﺒﻨﺎ ﺃﻤﺜﺎﻻﹰ . ﺒﺴﺒﺏ ﺘﺄﺜﺭ ﺍﻝﻔﻘﻬﺎﺀ ﺒﺎﻝﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻵﺸﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
، ﻤـﻥ ﻗﺒﻴـل (ﺹ) ﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
ﻤﺸﻴﺭﺍﹰ ﺇﻝﻰ ﻋـﺩﻡ . ﺍﻝﻐﺯﻭﺍﺕ ﺇﻝﻰ (ﺹ) ﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺨﺭﻭﺝ ﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭ
ﻋﺯل ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻗﺩﻡ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻭﻤﻜﺜﻔﺎﹰ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤـﺩﺜﺕ ﻋـﻥ 
ﺍﻝﺤﺠﺎﺏ، ﻨﺎﻓﻴﺎﹰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺤﺠﺎﺏ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻝﻰ ﻏﻁﺎﺀ ﺍﻝﺸﻌﺭ ﻭﻋﺯل ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴـﺎﹰ، 
ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻌﻤل  ﺇﻝﻰﻴﺅﺩﻱ  ﺍﻷﺴﺒﺎﺏﺍل ﻫﺫﻩ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﺍﻥ ﺯﻭ ﻷﺴﺒﺎﺏﺠﺎﺀﺕ  ﺍﻵﻴﺎﺕﻤﻘﺭﺍ ﺒﺎﻥ ﻫﺫﻩ 
ﻤﺘﻔﻘﺎ ﺒﻬﺫﺍ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ  ﻭﺍﻝﻤﻨـﺎﻉ، ﻓـﻲ . ﺃﺤﻜﺎﻡﺒﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ 
  .ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﺘﺄﻭﻴﻠﻬﻡ ﺍﻝﻨﺴﻭﻱ 
                                                 
 .ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺒﺎﻝﻘﺘﺎل، ﺍﺫ ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻝﻜﺎﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ 77ﺭﻀﻭﺍﻥ، ﺯﻴﻨﺏ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  734
ﻤﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﺠـﺎﺀ ﺒـﻙ : "ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻏﺯﻭﺓ ﺍﻝﺨﻨﺩﻕ، ﻏﻀﺏ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﻝﺭﺅﻴﺘﻪ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺘﻔﻘﺩ ﻭﺘﺠﻭل ﺤﻭل ﺍﻝﺨﻨﺩﻕ، ﻭﺼﺭﺥ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎﺌﻼﹰ.  834
ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ". ، ﻭﺇﺫﺍ ﻭﻗﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﻜﺎﺭﺜﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﺤﺩﺙ ﻓﺸل ﻭﺃﺴﺭ؟!ﻫﻨﺎ؟ ﻝﻌﻤﺭﻱ، ﺇﻥ ﺠﺭﺃﺘﻙ ﺘﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻗﺎﺤﺔ
 .94، ﺹ3ﺭﻴﺦ ﺍﻝﻁﺒﺭﻱ، ﺝ، ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﺘﺎ602ﺹ
 .95-85ﻝﻴﻠﻰ ﺍﺤﻤﺩ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  934
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ﺍﻝﺘـﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺼـﺎﺩﺭ  ﺇﻝﻰ ﺃﻁﺭﻭﺤﺘﻪﻴﺸﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻓﻬﻤﻲ ﻤﻨﺼﻭﺭ، ﻓ       
 ﺃﻥ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﻴﺸﻴﺭﻭ، ﺍﻹﺴﻼﻡل ﻭﺒﻌﺩ ﻗﺒ ﺍﻝﺤﺠﺎﺏ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻌﺭﻭﻓﺎﹰ ﺃﻥﺘﻅﻬﺭ 
ﻝﺩﻴﻨﺎ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺸـﻴﺭ ": ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺃﻁﺭﻭﺤﺔﻭﺭﺩ ﻓﻲ  ﺇﺫ. ﺤﻘﺒﺔ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﺇﻝﻰﺍﻨﻪ ﻴﺭﺠﻊ  ﺇﻝﻰ
ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺤﻘﺒﺔ ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺤﻤﺩ ﻝﻡ ﻴﺨﻀـﻌﻥ ﻻﺴـﺘﻌﻤﺎل  ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻝﺘﺄﻜﻴﺩ
ﺃﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗـﺔ ﺒـﻴﻥ ﻭﻝﻡ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺃﻱ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻭﺜﺎﺌﻕ، ﺇﻻ ﺍﻨﻪ . 044"ﺍﻝﺤﺠﺎﺏ
ﻋﺯل ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﻁﺒﻘﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻥ ﺍﻝﺤﺠﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﻓﺭﺽ ﻝﻠﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ 
ﺍﻝﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻴﺎﻡ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺨﻼﻓﺘﻪ ﺒﺄﻤﺭ ﺍﻝﺠﻭﺍﺭﻱ 
ﺍﻝﻨﻘﻁـﺔ  ﺃﻥ ﺭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺍﻝﻁﺭﺡ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭ ﻫﻴﺜﻡ ﺍﻝﻤﻨﺎﻉ ﻭﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ، 144ﺒﻌﺩﻡ ﺍﺭﺘﺩﺍﺀ ﺍﻝﺤﺠﺎﺏ
ﻥ ﺍﻝﺤـﺭﺓ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻠﺒﺎﺱ ﺃﺤﺩ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﻨﺴـﺎﺌﻲ ﺒـﻴ  ،ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺒﻜﺔ ﺍﻝﺤﺠﺎﺏ
ﻭﺍﻝﺨﻠﻔـﺎﺀ ﺍﻝﺭﺍﺸـﺩﻴﻥ  (ﺹ) ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻹﻤﺎﺀ ﻜﻥ ﻭﺍﻷﻤﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺄﻜﻴﺩﻩ 
  .244ﻴﻤﺸﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﺭﻗﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺠﺒﺎﺕ
ﻨﻴﺴﻲ ﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﺤﺠﺎﺏ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺘﺄﻭﻴل ﺍﻝﻨﺴﻭﻱ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻝﻠﺒﺎﺤﺜﺔ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺍﻝﻤﺭ      
ﻓﻲ ﺇﺤﻼل ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ، ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺘﻬـﺎ ﺇﺜﺒـﺎﺕ  (ﺹ) ﺘﻨﺎﻗﺵ ﻓﻴﻪ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
ﻤﻭﻀﺤﺔﹰ ﺃﻥ  ،ﺍﻝﻤﺭﺃﺓﻴﻅﻬﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺘﺠﺎﻩ  ﻤﻥ ﺃﻱ ﻓﻌل (ﺹ) ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺸﺨﺹ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
 ﻓﻲ ،344ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊﺭﻏﺒﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻥ ﻓﻲ ، ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒ(ﺹ) ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
ﺇﻨﻘﺎﺫ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﺒﺭ  ﻋﺒﺭ ﻨﺴﺎﺀﻩ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺴﺘﺩﻋﻰ (ﺹ) ﻻﻨﺘﻘﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩﺍ
ﻭﺘﻡ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل . ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻭﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻥ
  .ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻴﺔ
ﻜـﺎﻥ  ،444"ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻹﺴـﻼﻡ "ﺒﻴﻥ ﻭﺘﻌﺘﻘﺩ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﺨﻴﺎﺭ             
ﻤﻭﺭﺩﺓ  ،ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﺭﺩ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ (ﺹ) ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﺎﺭﺍﹰ ﺼﻌﺒﺎﹰ، ﻭﺃﻜﺩﺕ
                                                 
 .61ﻓﻬﻤﻲ، ﻤﻨﺼﻭﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  044
 .55ﻓﻬﻤﻲ، ﻤﻨﺼﻭﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  144
ﺕ ﻜﺎﻥ ﺇﻤﺎﺀ ﻋﻤﺭ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻴﺨﺩﻤﻨﻨﺎ ﻜﺎﺸـﻔﺎ "ﻤﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﻬﻴﻘﻲ ﻋﻥ ﺃﻨﺱ ﻫﻴﺜﻡ ، ﻴﺭﻭﻱ 27، ﺹﺎﺴﺎﺒﻘﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﻤﺼﺩﺭ ﻤﻨﺎﻉ، .  244
 .ﻋﻥ ﺸﻌﻭﺭﻫﻥ ﺘﻀﻁﺭﺏ ﺜﺩﻴﻬﻥ
 .27ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ  ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹﻤﻨﺎﻉ، . ﺃﻭ ﻜﻤﺎ ﺃﺴﻤﺎﻫﻡ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭ ﻫﻴﺜﻡ ﻤﻨﺎﻉ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ.  344
 .671ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، .  444
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ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻙ ﺒـﻼ ﺒ (ﺹ) ﻫﻨﺎﻙ ﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺤﻠﻡ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩﺃﻥ 
 ﺃﺨـﻼﻕ "ﻨﻅﻡ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺒﻴﻥ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﻭﻯ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ، ﺍﻝﺫﻱ ﻴ
ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ . 544"ﺫﻴﻥ ﻝﻡ ﻴﺘﺼﻭﺭﻭﺍ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺇﻻ ﻜﻤﻭﻀﻭﻉ ﻝﻠﻌﻨﻑ ﻭﺍﻝﺸﻬﻭﺓﺍﻝﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻥ ﺍﻝ
ﻋﺩﻡ ﺍﻤﺘﻼﻙ  ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻜﺎﻥ ﺍﻨﺘﺼﺎﺭﺍﹰ ﻝﻠﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻥ، ﻭﺍﺩﻋﺕﻨﺯﻭل ﺍﻝﺤﺠﺎﺏ ﻭﻓﺼل  ﺇﻝﻰ ﺃﻥ
ﺴﻭﻯ ﺤـل  ﺔ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ،ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬ ﺁﺨﺭ ﺃﻱ ﺨﻴﺎﺭ (ﺹ) ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
 ﻝﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﺯﻭﺠـﺎﺕ ﺍﻝﻨﺒـﻲ ﻤﺤﻤـﺩ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﺒﺎﻝﺤﺠﺎﺏ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻨﻊ ﺍ
  .644، ﻭﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﺼﺤﺎﺒﺔ، ﻭﺇﻴﺫﺍﺌﻬﻥ ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﻝﻬﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﺭﻗﺎﺕ(ﺹ)
ﻭﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻁﺭﺡ ﻨﻔﺴﻪ ﻫﻨﺎ ﺤﻭل ﺘﺄﻭﻴل ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﻝﻤﺴﺎﻝﺔ ﺤﺠﺏ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻭﻋﺯﻝﻬﻥ         
ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻫﻭ ﻝﻤﺎﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﻠﻎ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻝﺤﺠﺏ ﻭﺍﻝﻌﺯل ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺃﺠـﻭﺍﺀ ﺍﻝﺘـﻭﺘﺭ 
، -ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﺔ–ﻜﺭﻱ ﻭﺍﻨﺘﺼﺎﺭ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﺩﺍﺌﻬﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺠﺴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﻌﺴ
ﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻷﻤـﻥ ﺍﻝـﺩﺍﺨﻠﻲ ، ﺃﻱ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺢ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻ-ﻗﺭﻴﺵ–ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺠﻪ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﺘﺸـﻴﺭ ﺍﻝﺩﺍﻋﻡ ﻝﻠﻤﺴﺎﻭﺍﺓ  (ﺹ) ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩﻝﻠﻤﺩﻴﻨﺔ؟ ﻝﻘﺩ ﺘﻡ ﺫﻝﻙ 
  ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ؟
 ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ  ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩﻤﻥ ﺨﻼل  ل ﺘﺄﺘﻲﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅ ﺒﺔﺍﻹﺠﺎ ﺇﻥ        
، ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ ﺒﺎﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ ﺍﻝﺼـﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﻨﻴﻭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻀﻊ ﻗﻴـﻭﺩ  ﻨﺴﺎﺌﻬﻡ،ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﺍﻝﻤﺠﺎﻫﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﷲ ﻋﻠﻰ  ﻭﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ
ﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﺭﺠل، ﻭﻋﻠﻰ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭﻴـﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺴﺩ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﺤﺭﺓ، ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﺘﺄ
ﻭﻝﻭ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﺠـﺎﺏ . ﺍﻝﻤﺘﺼﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺸﻜل ﻓﻴﻪ ﻏﻨﺎﺌﻡ ﺍﻝﻐﺯﻭﺍﺕ ﻤﺼﺩﺭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻝﻠﺩﺨل
ﻭﺍﻝﻌﺯل ﻭﺠﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻝﺤﺸﻤﺔ ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻝﻔﺘﻨﺔ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ، ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻝﻜـﺎﻥ 
  . ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺭﺓ ﻭﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﺔﺒﺎﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻓﺭﺽ ﺍﻝﺤﺠﺎﺏ ﻭﺍﻝﻌﺯل ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺒﻼ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ 
ﺤﺠﺏ ﺇﻝﻰ  ﻭﺹ ﻗﺭﺁﻨﻴﺔﺒﻨﺼ ﺃﺸﺎﺭﺕﻭﺒﺎﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ          
ﻐﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼـﺭ ﺒ ،(ﺹ) ﺯﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩﻋﺯل ﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﺼﺤﺎﺒﺔ، ﻭ
                                                 
 .832ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، .  544
 .142-332ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ،ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ،  : ﻝﻠﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ.  644
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ﺤﻭل ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﺤﺠﺏ، ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻠﺒﺎﺱ، ﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﻴﻥ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻔﻜﺭﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻴ
   .ﻝﻠﻤﺭﺃﺓﻏﻁﺎﺀ ﺍﻝﺸﻌﺭ، ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭ
  ﺭﻭﺡ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ: ﻋﺎﺸﺭﺍ
ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻨﺯﻭل  ﺍﻵﻴﺎﺕﻝﻘﺩ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺭﻭﺡ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ ﻓﻲ         
ﻴﺨﺎﻁـﺏ ﻜـﻼ  ﺍﻝﻘﺭﺁﻨـﻲ ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ . ﺍﻝﺤﺠﺏ ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ، ﻭﺍﻝﻤﻴﺭﺍﺙ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺁﻴﺎﺕ
ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭﺕ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﺃﻥ  ،"ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻝﻨﺎﺱ" "ﻴﺎ ﺒﻨﻲ ﺁﺩﻡ"ﻭ " ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﻭﺍ ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ": ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ، ﻤﺜل 
ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻜﻴﺔ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﺜل ﻴﺎ ﺒﻨﻲ ﺁﺩﻡ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﻁـﺎﺒﻊ 
  . ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺜل ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﻭﺍ
ﻨﺴـﻴﻥ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﺼل ﺍﻝﺨﻠﻕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﺠ         
ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺍﺘﻘﻭﺍ ﺭﺒﻜﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺨﻠﻘﻜﻡ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺨﻠﻕ ﻤﻨﻬـﺎ ": ﻋﺒﺭ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻝﻜﺭﻴﻤﺔ
 .، ﻭﻫﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﻨﺯﻝﺕ ﺒﻌﺩ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﺠﺎﺩﻝﺔ744" ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻭﺒﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺠﺎﻻﹰ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻭﻨﺴـﺎﺀ 
، ﻤﺜل ﻭﺍﻝﺘﻭﺒﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺫﻜﺭ ﻭﺍﻷﻨﺜﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻓﻲ ﺍﻝﺜﻭﺍﺏ ﻭﺍﻝﻌﻘﺎﺏ
  : ﺍﻵﻴﺎﺕ
، ﺃﻋـﺩ ...،ﻭﺍﻝﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺅﻤﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﺘﻴﻥ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﺘﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺴﻠﻤﺎﺕﺇﻥ "         
ﻓـﺎﻗﻁﻌﻭﺍ  ﻭﺍﻝﺴـﺎﺭﻗﺔﺍﻝﺴـﺎﺭﻕ  ": ﻭﺍﻵﻴـﺔ ، 844 "ﺍﷲ ﻝﻬـﻡ ﻤﻐﻔـﺭﺓ ﻭﺃﺠـﺭﺍ ﻋﻅﻴﻤـﺎ
 ، 054"...ﺍﻝﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺯﺍﻨﻲ ﻓﺎﺠﻠﺩﻭﺍ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﺎﺌـﺔ ﺠﻠـﺩﻩ "  ﻭﺍﻵﻴﺔ. 944....."ﺃﻴﺩﻴﻬﻤﺎ
   .154 "...ﺃﻨﺜﻰ ﺃﻭﺎﻤل ﻤﻨﻜﻡ ﻤﻥ ﺫﻜﺭ ﻲ ﻻ ﺃﻀﻴﻊ ﻋﻤل ﻋﺃﻨﻓﺎﺴﺘﺠﺎﺏ ﻝﻬﻡ ﺭﺒﻬﻡ " ﻭﺍﻵﻴﺔ 
                                                 
 .31ﻤﺩﻨﻴﺔ، ﺁﻴﺔ \ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ.  744
 .53ﻤﺩﻨﻴﺔ، ﺁﻴﺔ ﺭﻗﻡ \ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ.  844
 ".ﻭﺍﻝﺴﺎﺭﻕ ﻭﺍﻝﺴﺎﺭﻗﺔ ﻓﺎﻗﻁﻌﻭﺍ ﺃﻴﺩﻴﻬﻤﺎ ﺠﺯﺍﺀ ﺒﻤﺎ ﻜﺴﺒﺎ ﻨﻜﺎﻻ ﻤﻥ ﺍﷲ ﻭﺍﷲ ﻋﺯﻴﺯ ﺤﻜﻴﻡ. " 83ﻤﺩﻨﻴﺔ، ﺁﻴﺔ \ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﺎﺌﺩﺓ.  944
ﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﺎﺌﺔ ﺠﻠﺩﺓ ﻭﻻ ﺘﺎﺨﺫﻜﻡ ﺒﻬﻤﺎ ﺭﺃﻓﺔ ﻓـﻲ ﺩﻴـﻥ ﺍﷲ ﺇﻥ ﺍﻝﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺯﺍﻨﻲ ﻓﺎﺠﻠﺩﻭﺍ ﻜل ﻭﺍ. " 2ﻤﺩﻨﻴﺔ، ﺍﻵﻴﺔ ﺭﻗﻡ\ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﻨﻭﺭ.  054
 ".ﻜﻨﺘﻡ ﺘﺅﻤﻨﻭﻥ ﺒﺎﷲ ﻭﺍﻝﻴﻭﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﻝﻴﺸﻬﺩ ﻋﺫﺍﺒﻬﻤﺎ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﻤﻨﻴﻥ
ﻓﺎﺴﺘﺠﺎﺏ ﻝﻬﻡ ﺭﺒﻬﻡ ﺃﻨﻲ ﻻ ﺃﻀﻴﻊ ﻋﻤل ﻋﺎﻤل ﻤﻨﻜﻡ ﻤﻥ ﺫﻜﺭ ﺃﻭ ﺃﻨﺜﻰ ﺒﻌﻀﻜﻡ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ." 591ﻤﺩﻨﻴﺔ، ﺁﻴﺔ ﺭﻗﻡ \ﺴﻭﺭﺓ ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ.  154
ﺩﻴﺭﻫﻡ ﻭ ﺃﻭﺫﻭﺍ ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻠﻲ ﻭﻗﺘﻠﻭﺍ ﻭﻗﺘﻠﻭﺍ ﻻﻜﻔﺭﻥ ﻋﻨﻬﻡ ﺴﻴﺌﺎﺘﻬﻡ ﻭﻻﺩﺨﻠﻨﻬﻡ ﺠﻨﺕ ﺘﺠﺭﻱ ﻤﻥ ﺘﺤﺘﻬﺎ ﻓﺎﻝﺫﻴﻥ ﻫﺎﺠﺭﻭﺍ ﻭﺃﺨﺭﺠﻭﺍ ﻤﻥ 
 " .ﺍﻷﻨﻬﺭ ﺜﻭﺍﺒﺎ ﻤﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ ﻭﺍﷲ ﻋﻨﺩﻩ ﺤﺴﻥ ﺍﻝﺜﻭﺍﺏ
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ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻝﺘﻤﻠﻙ ﻤﻥ  ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ،ﻭﻗﺩ ﺴﺎﻭﻯ           
ﻝﻠﺭﺠﺎل ﻨﺼـﻴﺏ ﻤﻤـﺎ ﺍﻜﺘﺴـﺒﻭﺍ ، ... "  :ﻤﺎ ﻴﻜﺘﺴﺒﻭﻩ ﻤﻥ ﻋﻤل ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﻪ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻵﻴﺔ
    .254" ...،ﻭﻝﻠﻨﺴﺎﺀ ﻨﺼﻴﺏ ﻤﻤﺎ ﺍﻜﺘﺴﺒﻥ
ﻓـﻲ  ﺴﺎﻭﻯ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴـﻴﻥ  ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﺍﻥ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺍﻨﻪﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ      
ﻭﺍﻝﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﻭﺍﻝﻤﺅﻤﻨﺎﺕ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺃﻭﻝﻴـﺎﺀ ": ﺍﻵﻴﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻋﻥ ﺼﻼﺡ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻪ ﺘﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﻭﺘ  .354" ...ﺒﻌﺽ ﻴﺄﻤﺭﻭﻥ ﺒﺎﻝﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﻴﻨﻬﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻨﻜﺭ
ﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤـﺔ، ﺇﺫ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻨﺩﺭﺝ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﻴﺯ ﻋﻤل ﺍﻝﻤﺭﺃ
ﺃﻭﺭﺩ ﺠﻤﺎل ﺍﻝﺒﻨﺎ ﺃﻨﻪ ﻗﻴل ﻋﻠﻰ ﻝﺴﺎﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻝﺒﻨﺎ ﺃﺨﻴﻪ ﻭﻤﺅﺴﺱ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻹﺨﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ 
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻻ ﻴﺠﺤـﺩﻫﺎ ﺃﺤـﺩ، ﻭﻝﻜـﻥ ﺍﻝﻭﻗـﺕ ﻝـﻡ ﻴﺤـﻥ ﺒﻌـﺩ "ﻤﺼﺭ ﺃﻥ 
  .454"ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ
  
  ﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻻ: ﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ 
ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻝﻠﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻤﻭﻗﻔﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻨﺠـﺩ ﻭﻓﻲ ﺨﺘﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ          
ﻁﻠﻕ ﻗﻁﻴﻌﺔ ﻤـﻊ ﻝﻡ ﻴﺸﻜل ﺒﺎﻝﻤ ﺇﻥ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺒﻨﺘﻪ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ
، 3991:ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ)ﻥ ﻭﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﻭﻥ، ﻜﻤﺎ ﺃﻭﻀﺢ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﻴ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﺍﻝﺠﺎﻫﻠﻲ،
ﺒل ﺍﺘﺨﺫ ﻤﻨﺤـﻰ ﺇﺼـﻼﺤﻴﺎ  ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ،( 4002:، ﺭﻀﻭﺍﻥ4002:، ﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ9991:ﺍﻝﺼﺒﺎﺭ
ﺒـل  .ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺠﺎﻩ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻭﻝﻴﺱ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻜﺱ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺯﺯﺍ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻨﺎﻤﻴﺔ، ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝـﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ 
  .ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﻤﻘﺎﺘﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﷲ
                                                 
ﻭﻻ ﺘﺘﻤﻨﻭﺍ ﻤﺎ ﻓﻀل ﺍﷲ ﺒﻪ ﺒﻌﻀﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﻝﻠﺭﺠﺎل ﻨﺼﻴﺏ ﻤﻤﺎ ﺍﻜﺘﺴﺒﻭﺍ ﻭﻝﻠﻨﺴﺎﺀ ﻨﺼـﻴﺏ " . 23ﻤﺩﻨﻴﺔ، ﺁﻴﺔ ﺭﻗﻡ \ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ.  254
 ". ﺴﺒﻥ ﻭﺍﺴﺄﻝﻭﺍ ﺍﷲ ﻤﻥ ﻓﻀﻠﻪ ﺇﻥ ﺍﷲ ﻜﺎﻥ ﺒﻜل ﺸﻲﺀ ﻋﻠﻴﻤﺎﻤﻤﺎ ﺍﻜﺘ
ﻭﺍﻝﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﻭﺍﻝﻤﺅﻤﻨﺎﺕ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺃﻭﻝﻴﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﻴﺄﻤﺭﻭﻥ ﺒـﺎﻝﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﻴﻨﻬـﻭﻥ ﻋـﻥ ﺍﻝﻤﻨﻜـﺭ ." 17ﻤﺩﻨﻴﺔ، ﺁﻴﺔ ﺭﻗﻡ \ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﻭﺒﺔ.  354
 ".ﻭﻴﻘﻴﻤﻭﻥ ﺍﻝﺼﻼﺓ ﻭﻴﺅﺘﻭﻥ ﺍﻝﺯﻜﺎﺓ ﻭﻴﻁﻴﻌﻭﻥ ﺍﷲ ﻭﺭﺴﻭﻝﻪ
ﻗﺩﻡ ﻝﻪ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻝﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺤﺴﻥ ﺍﻝﻬﻀﻴﺒﻲ ﺍﻝﻤﺭﺸﺩ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻺﺨـﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﺴـﻠﻤﻴﻥ ﻋـﺎﻡ  ،ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ . ﺍﻝﺒﻬﻲ ﺍﻝﺨﻭﻝﻲ.  454
 .402ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹﺍﻝﺒﻨﺎ : ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ.3591
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ﺠﺎﺀﺕ  ﻗﻁﻴﻌﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺫﻱﻜﻤﺎ ﻭﺍﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻝﻡ ﻴﺸﻜل         
ﺍﻨﺘﻘﺎﺼﺎ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻋﻤـﺎ ﺃﺤﺩﺙ ﺒﺎﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺃﺤﺩﺙ ﺘﻐﻴﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻭ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ،
، 9991:، ﻝﻴﻠﻰ ﺃﺤﻤﺩ3191:ﻓﻬﻤﻲ)ﻥ ﺴﻼﻡ،  ﻜﻤﺎ ﻴﺩﻋﻲ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻜﺎﻥ ﺴﺎﺌﺩﺍ ﻗﺒل ﺍﻹ
  .554(8002:ﺍﻝﻌﻼﻥ
ﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﻌﺯﺯﺓ ﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﺭﺠل ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﺒﺎﻝﻤﺤﺼﻠﺔ           
ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﻝﻠﺭﺠل، ﻭﺘﻘﺭ ﺒﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻝﻨﺴـﺏ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺘﻜﺭﺱ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ، 
ﻗﺒل ﻗﺩﻭﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺠﺭﺍﺀ ﺘﺼﺎﻋﺩ ﻗﻴﻡ ﺍﻷﺒﻭﻴﺔ ﻓـﻲ  ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺎﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﻷﺒﻭﻱ، 
ﻊ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﻨﻴﻭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤ ﻝﻺﺴﻼﻡﺍﻝﻌﻬﺩ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ 
 ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ  ﺃﺨﺭﻯﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ . ﺒﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﺭﺠل، ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ
ﺘﺠـﺎﻩ ﺒﻌـﺽ  ﺇﺼـﻼﺤﻴﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﻤﻨﺤﻰ  ،ﻭﻤﻘﺭﺓ ﺒﺎﻝﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓﺩﺍﻋﻤﺔ 
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻘﺘﺼﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻤﻀﻰ ﻋﻠـﻰ  ،ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺇﻗﺭﺍﺭ، ﻤﺜل ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ
ﺤﻕ ﺍﻝﺤﺼـﻭل ، ﻤﺜل ﺍﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﻝﻺﺴﻼﻡﺍﻝﻁﺒﻘﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻨﺴﺎﺀ 
  .  ﺍﻝﻤﻴﺭﺍﺙ ﺒﺤﺼﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺭﺠلﻋﻠﻰ 
ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺈﻝﻐﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺤﻔـﺔ  ﺕﺎﻤﺫﻝﻙ ﻗﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ           
ﺍﻝﺒﻐـﺎﺀ،  ﺒﺤﻕ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻤﺜل ﺍﻝﻅﻬﺎﺭ ﻭﺍﻝﻌﻀل، ﻭﺍﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻥ ﺃﺠﺴﺎﺩ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻋﺒﺭ ﻋﻤﻠﻬﻥ ﻓﻲ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ . ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ
ﺒﻴﻥ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ ﻴﺜﺭﺏ ﻭﻤﻜﺔ، ﺇﺫ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻴﺜﺭﺒﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘـﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒـﺔ 
ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﺒـﺩﻭﺭﻩ . ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺫﻜﺭ
  .ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺃﺩﺍﻨﺕﻋﻭﺓ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩ
ﻭﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل ﺤﺎﻓﻅﺕ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻌـﺯﺯ ﺍﻻﻨﻘﺴـﺎﻡ        
، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡﺍﻝﻁﺒﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻌﺒﻭﺩﻴﺔ ﻝﻤﺎ ﺒﻌﺩ 
                                                 
ﻨﻅﺭﻴﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻥ ﻴﻨﻬﺽ ﺒﺸﺎﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﻤﻔﺎﺘﻨﻬﺎ ﺃﺜﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺴﺎﺴﻪ ﺍﻝﺸـﺎﻋﺭﻱ،  : "ﺇﺫ ﻴﻘﻭل ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻓﻬﻤﻲ.  554
،  ﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﺤﻤﻰ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﺘﻌﺴﻑ ﻭﻅﻠﻡ ﺍﻝﺭﺠل، ﻭﻝﻜﻨـﻪ ...ﻨﻭﺍﻴﺎﻩ ﺤﻁ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﻴﺽ
 .51ﻓﻬﻤﻲ، ﻤﻨﺼﻭﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ". ﺨﻨﻘﻬﻥ ﺒﺠﻌل ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻨﻬﻥ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺼﻌﺒﺎ ﺠﺩﺍ
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ﻴﺩل ﻋﻠـﻰ ﺘﻭﺍﻓـﻕ ﺍﻝـﺩﻋﻭﺓ  ﺇﻨﻤﺎﻭﻫﺫﺍ . ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻭﺍﺀ ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓﺒﺤﻕ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺠل  ﺇﺠﺤﺎﻑ
، ﻭﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ، ﺒﻌﺩﻡ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻝﻌﺒﻭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﻕﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
  . 654ﺒﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ
ﻭﻨﺠﺩ ﻜﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻗﺩ ﺃﺤﺩﺜﺕ ﺘﻐﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺸـﺭﻴﻌﺎﺕ ﺤـﻭل        
ﺔ، ﺒﻔﺭﺽ ﺍﻝﺤﺠﺎﺏ، ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻠﺒﺎﺱ ﺃﻭ ﺍﻝﻌـﺯل، ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ
ﻴﺜﺒﺕ ﺒﺸﻜل ﻗـﺎﻁﻊ  ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺇﻝﻴﻪﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ  ﺃﻥﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ . 754ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺭﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ
، ﻭﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻨﻭﺍﺤﻲ، (ﺹ) ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺯﻤﻥ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ . ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻝﻠﻘﺘﺎل ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺎﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ،
ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻻﺤﻘﺎ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﻘﻤﻊ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻭﻋﺯﻝﻬﻥ، ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﻋﻬﺩ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ 
ﻭﺍﻝﻌﺒﺎﺴﻲ ﻭﺍﻝﻌﺜﻤﺎﻨﻲ، ﺇﻝﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﻝﺩﻯ ﺒﻌـﺽ  ﻭﺍﻷﻨﺩﻝﺴﻲﻤﺭﻭﺭﺍ ﺒﺯﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﻴﻡ ﺍﻷﻤﻭﻱ 
ﻻ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻻﺯﺍﻝﺕ ﺘﺩﻋﻭ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻝﻠﻤﻨﺯل، ﻭﻭﺼـﻭ 
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺇﺫﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻨﺸﻭﺯﺍ،  ،854ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ
  .ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺎل ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ
ﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﺍﻝﻤﻭﺠﻪ ﻀﺩ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻝﻡ ﻴﺤـﺩﺙ        
ﻠﻲ، ﻭﻝﻡ ﻴﻨﻘﻁﻊ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻝـﺩﻋﻭﺓ، ﻗﻁﻴﻌﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﺍﻝﺠﺎﻫ
ﻨﺒﺫ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻝﻠﻔﻅ ﺃﻭ ﺍﻝﻀﺭﺏ ﻗﺎﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﻭﺇﻨﻤﺎ . ﺒﺘﺤﺭﻴﻤﻪ ﻝﻀﺭﺏ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ
ﻌﻨﻑ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻭﺠـﻭﺩ ﺍﻝـﻨﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨـﻲ ﺍﻝﺠﺴﺩﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺭﺍﻓﻀﺔ ﻝﻠ
  .ﻜل ﻗﺎﻁﻊ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻨﺸﻭﺯ، ﻴﻨﻔﻲ ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻝﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﺒﺸ"ﻭﺍﻀﺭﺒﻭﻫﻥ"
                                                 
 .ﻤﻲ ﺍﻷﻭلﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ، ﻻﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﺜﺒﺕ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼ.  654
 .ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻝﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﺤﻭل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺤﺠﺎﺏ، ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﺕ ﺴﺎﺒﻘﺎ.  754
ﺭﻀﻭﺍﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘـﻡ . ﻝﻘﺩ ﺼﻴﻐﺕ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ  ﻝﻸﺤﻭﺍل ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ.  854
ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﺨﺎﻝﻔﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﺭﻫﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﻤـﻥ . ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻭﺍﻝﻘﺭﺍﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻭﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ﺘﺄﺘﻲ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ 971ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ 
ﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻤﻲ ﻴﺴـﻠﻜﻪ ﺍﻝﻤﺠﺘﻬـﺩﻭﻥ ﻝﻴﺴـﺘﻨﺒﻁﻭﺍ : ، ﺃﻤﺎ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻔﻘﻪ ﻓﻬﻭ...ﻋﻨﺩ ﺍﷲ، ﻭﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻤﻥ ﻗﻭل ﺃﻭ ﻓﻌل ﺃﻭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺒﻲ،
ﻭﻗـﺩ . 281ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ ،  ﺭﻀﻭﺍﻥ، (ﻓﺎﻝﻔﻘﻪ  ﺘﺎﺒﻊ ﻝﻠﺸﺭﻴﻌﺔ ﻷﻨﻪ ﻴﺴﺘﻨﺒﻁ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻓﺭﻋﻴﺔ. ) ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ، ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺠﺘﻬﺎﺩﻫﻡ
ﺃﻥ ﺍﻝﻔﻘﻴﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻜل ﺍﻝﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﻔﻜﺭﺓ ﻤﺴﺎﻭﺍﺘﻪ ﺒـﺎﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﺘـﻲ ﻴﻤﻠﻜﻬـﺎ، ﺃﻭ ﻴﻤﻠـﻙ : ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺨﻠﻴل ﺍﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴل 
  .64، ﺨﻠﻴل، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ،ﺹ"ﺒﻀﻌﻬﺎ
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  :ﺭﺍﺒﻊﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝ
ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﻤﻥ ﺃﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻨﺴﻭﻱ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، 
  .ﻭﻤﻥ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ
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ﺤﻴﺜﻴﺎﺕ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻨﺴﻭﻱ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﺘﺄﻭﻴﻠﻲ، ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻻﺴﺘﺸﺭﺍﻕ ﻴﻌﺎﻝﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل         
ﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﺄﻭﻴﻼﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻝﺭﺠﺎل ﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻌﺎﻝﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل . ﻭﺒﺩﻋﺎﺓ ﺍﻝﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺴﻠﻔﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﻴﻌﺎﻝﺞ ﻫﺫﺍ ﻜﻤﺎ ﻭ. ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺭﺅﻴﺘﻬﻡ ﻵﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ، ﻭﻨﺸﻭﺯ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ، ﻭﺘﺄﺩﻴﺏ ﺍﻝﺭﺠل ﻝﺯﻭﺠﺘﻪ
ﺍﺕ ﻓﻲ ﺭﺅﻴﺘﻬﻡ \ﻥﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴ\ﺍﺕ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻴﻥ\ﻥﺍﻹﺴﻼﻤﻴﻴﺍﺕ \ﻥﺍﻝﻔﺼل ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﻴ
 ﺇﻝﻰ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﺄﻭﻴﻼﺕ ﻀﺎﻓﺔﺒﺎﻹ .ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ، ﻭﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻵﻴﺔ
  .ﺍﻹﺴﻼﻡﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﻭﻤﺴﺎﻝﺔ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﻓﻲ  ﻷﻴﺔﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ 
  
  :ﺍﻻﺴﺘﺸﺭﺍﻕ، ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻨﺴﻭﻱ: ﺃﻭﻻﹰ
ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻰ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺩﻴﻥ  ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ         
ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺩﻴﻥ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻭﻤﻭﻗﻑ ﺩﻋﺎﺓ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ
ﻓﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﺯﻝﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺨﺭﻯ،  ﻓﻨﻅﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﻤﺎ . ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﺃﺩﺕ ﺇﻝﻰ ﺘﺒﻠﻭﺭ  ،ﻫﻲ ﺇﻻ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻝﻅﺭﻭﻑ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
  . ﺍﻴﺩﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ
ل ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﺎل ﻗﺭﺍﻤﻲ ﺤﻭﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺘﻘﻭل ﺍﻻﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺁ          
ﺃﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﻔﺭﺯ ﻨﻅﺎﻤﺎ " ﺍﻻﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻗﺩ ﺃﺜﺒﺘﻭﺍ  ﺩﺍﺭﺴﻲ
ﺇﻻ ﺃﻨﻨﻲ ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  .954"ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﺇﻨﺘﺎﺝ، ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ  ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﻭﻴﻪ ﻤﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ، ﻭﻗﻭﻯ ﺇﻨﺘﺎﺝ، ﻭﻭﺴﺎﺌل
ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺘﻔﺭﺯ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﺒﺢ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺒﺸﺭﻴﺔ 
  .ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻝﻅﺭﻭﻑ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺃﻨﺎ ﻻ ﺍﻋﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻜﻘﻀﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﻭﻴﺔ ﺒﺤﺘﺔ ﻤﻨﻌﺯﻝﺔ            
ﻝﻡ ﻴﺭﻭﺍ ﻗﻀﻴﺔ " ﻥ ﻓﺒﻌﺽ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﻋﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻤﺠﺩ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ، 
، ﻭﻝﻡ (ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ، ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ، ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻝﺦ)ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻝﺠﺯﺌﻴﺔ، 
ﻴﺘﻌﺩﻭﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻨﻌﻜﺱ 
                                                 
 .539ﻗﺭﺍﻤﻲ، ﺁﻤﺎل، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  954
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ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻜﻜﻴﺎﻥ ﻤﻨﻔﺼل ﻋﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل  ﻭﻝﺫﻝﻙ .064....." ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ
   .ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺸﺄ ﻓﻴﻬﺎﻭﺍﻝ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻨﻅﺭﻭ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﺭﺍﻕ ﺍﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ       
 ﻭﺘﺠﺎﻫل ﻫﺅﻻﺀﺒﺤﺘﺔ،  ﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﺭ، ﻭﺘﻌﺎﻤﻠﻭﺍ
، 164ﻨﺠﺎﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﺘﻘﻭل ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺸﻴﺭﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﺍﻝ. ﺍﻝﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺭﻤﺘﻬﺎ
ﺫﺍﻙ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻜﻴﺎﻨﺎ ﻻ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ، : "ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﺸﺭﺍﻕ ﺍﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻲ
ﻤﺼﻤﺘﺎﹰ، ﺃﺤﺎﺩﻴﺎ، ﺜﺎﺒﺘﺎﹰ، ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻝﺯﻤﻥ، ﻭﻤﻌﺘﻨﻘﻭﻩ ﻫﻡ ﺒﺎﻝﻁﺒﻊ ﺤﺎﻤﻠﻭ ﺼﻔﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻻ 
، 364(ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ)ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻅﻬﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ . 264"ﺘﺘﻐﻴﺭ، ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻝﻬﻤﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻼﻋﻘﻼﻨﻴﺔ
 ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺸﺭﺍﻕ ﻭﺴﻴﺎﺴﺘﻪﻜﺘﺎﺒﻪ  ﺯﻜﺎﺭﻱ ﻝﻭﻜﻤﺎﻥ ﻓﻲﺍﻝﻜﺎﺘﺏ ﻵﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﻤﻴﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺍ
ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻡ ﻴﺤﻤل ﺼﻔﺎﺕ ﻤﺘﺄﺼﻠﺔ ﻭﻜﺄﻨﻪ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﺯﻤﺎﻥ . 464"ﺍﻝﺠﻭﻫﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ"
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺨﻠﻴل ﺍﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴل ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻜﺒﺭ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺎﻫﻡ . 564ﻭﺍﻝﻤﻜﺎﻥ
ﻥ ﺍﻷﻭﺍﺌل ﻫﻲ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﻴﻭﺒﻌﺽ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠ ،ﻓﻲ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﺍﻝﻤﺅﺭﺨﻭﻥ
ﻭﻫﺫﺍ . 664"ﺠﻭﺭﺝ ﻏﻭﺭﻓﻴﺘﺵ" ، ﺃﻤﺜﺎل ﺇﻝﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﺴﻼﻡ
ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺠﺫﺭﻴﺎ ﻓﺎﺼﻼﹰ ﺍﻝﺘﻘﺴﻴﻡ ﻏﻴﺭ ﺴﻠﻴﻡ، ﻻﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻝﻡ ﻴﺤﺩﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﹰ
ﺃﻥ ﻗﺩﻭﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﺘﻁﻭﺭ  ﻫﻨﺎ ﻨﺠﺩﻭ. ﻥ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺒﻘﺘﻪﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋ
                                                 
 .21ﺹ ﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ،، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺨﻠﻴل ﺍﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴل.  064
 .ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻝﻨﺴﻭﻱ ﺍﻷﺩﺒﻲﻜﺎﺘﺒﺔ ﻭﻨﺎﻗﺩﺓ ﻭﺃﺴﺘﺎﺫﺓ ﻓﻲ ﻗﺴﻡ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻨﻘﺩ .  164
ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒـﻲ، : ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ\ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ. ) ﺍﻝﺤﺠﺎﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻝﻌﻭﻝﻤﻲ ﻫﻭﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻡ ﺩﻴﻨﻴﺔ. ﺃﺒﻭ ﺍﻝﻨﺠﺎ، ﺸﻴﺭﻴﻥ.  264
  .42، ﺹ(8002
  .ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺫﺍﺘﻪ، ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ.  364
ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﻤﻠﺤﻕ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﺴﻔﻴﺭ ﺍﻝﺜﻘـﺎﻓﻲ . "ﺍﻷﺠﻭﺒﺔ ﺍﻝﻌﺼﺎﺒﻴﺔ: ﺃﻴﻥ ﺍﻝﺨﻁﺄ؟ ﻝﺒﺭﻨﺎﺭﺩ ﻝﻭﻴﺱ" ﻤﻘﺎﻝﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ . ﺯﻴﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ، ﺃﺤﻤﺩ.   464
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 .42ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺫﺍﺘﻪ، ﺹ ﺍﻝﻨﺠﺎ، ﺸﻴﺭﻴﻥ، ﺃﺒﻭ.  564
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 .61ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ. ﺨﻠﻴل ﺍﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴل: ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ 
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ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻁﺒﻴﻌﻲ، ﻝﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺴﺎﺌﺩﺍ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﺒﺼﺒﻐﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ 
  . 764ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻝﺫﻝﻙ ﻓﺎﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎ، ﻴﺸﻴﺭ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻝﻰ          
 ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ. ﺭ ﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊﻜل ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﺠﺫﻭ
ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ  ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻌﺩ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻘﻁ ،ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺸﺭﺍﻗﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ
  .ﻭﻭﺼﻑ ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
، ﺭ ﺍﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔﻭﻜﺭﺩ ﻓﻌل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺸﺭﺍﻗﻴﺔ، ﻭﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺨﺎﻁ 
، ﻤﻥ ﺃﺠل 864ﺭﺍﺡ ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﻭﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻴﺤﺎﻭﻝﻭﻥ ﺠﺎﻫﺩﻴﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺇﺼﻼﺤﻪ
ﻭﻗﻑ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﻭﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻐﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﻝﻭﻗﻑ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﻭﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ 
  .ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ 
ﻤﻲ ﺍﻹﺼﻼﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ، ﻜﺎﻥ ﻤﻭﺠﻬﺎﹰ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺴﺒﺏ ﻨﺸﺄﺓ ﺍﻝﺘﻴﺎﺭ ﺍﻹﺴﻼ 
ﻝﻠﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﻨﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ 
  .964ﺘﺩﻋﻭﺍ ﺇﻝﻰ ﻫﺩﻤﻬﺎ ﻏﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ
ﺩﻋﺎﺓ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ  ﻭﻝﻘﺩ ﺩﺃﺏ ﺩﻋﺎﺓ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ 
ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻬﻡ ﻋﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺘﺭﺍﺙ  ﺼﻼﺡ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﺩﻋﺎﺓ ﺇﻭ ،ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﻝﺩﺤﺽ . ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻨﻔﺴﻪ، ﻤﻥ ﺍﺠل ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺯﻭﻋﺔ، ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ
                                                 
ﻴـﺘﻡ ﺒﺘـﺄﺜﻴﺭ  ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻴﺅﻜﺩ ﻝﻨﺎ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﺤـﻭﺍل ﺃﻱ ﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻻ : " ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺨﻠﻴل ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ.  764
ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺸﺎﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻭﻝﻜﻥ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﻅﺭﻭﻓﻪ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻝﻴﺱ ﻤﻌﻨﻰ ﺫﻝﻙ ﺇﻨﻜﺎﺭ ﺃﻱ ﺩﻭﺭ ﻝﻠﻨﺼﻭﺹ ﻓـﻲ 
  .7ﺹ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ، ﺨﻠﻴل". ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 .641ﺹ ،ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ،ﻓﻬﻤﻲ، .  864
ﻻﻥ ﺍﻴﺩﻭﻝﻭﺠﻴـﺔ . ﻻ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺍﻝﺘﻤﺭﺩ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻗﺎﺌﻡ ﻤﻥ ﺍﺠل ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺭﻗﺔ ﻭﺍﻝﺘﻘﺴـﻴﻡ  ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻋﻭ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺇﻝﻰ ﺜﻭﺭﺓ ﻗﻴﻤﻴﺔ.  964
ﺍﻝﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻝﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﻨﻘﺩﻫﺎ ﻝﺸﻌﻭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺸﺭﻗﻲ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺘﻬﺎ ﻝﻠﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ 
ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻘﻬﺭﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ، ﻷﻨﻬﻡ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﻭﻥ ﻓـﻲ ﻭﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻲ، ﻤﺘﺠﺎﻫﻠﻭﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻ
ﻜﻤﺎ ﻭﺃﻨﻬﻡ ﻝﻡ ﻴﺘﻁﺭﻗﻭﺍ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻻﺴﺘﺸﺭﺍﻗﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺇﻝـﻰ ﻨﻘـﺩ ﺍﻝﻘﺎﻋـﺩﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ . "ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ
ﻓﺎﻝﺘﻘـﺩﻡ ﺍﻝﻐﺭﺒـﻲ ﻭﺍﻝﺘﻔـﻭﻕ . 641ﺹ، ﻓﻬﻤﻲ ﻤﻨﺼﻭﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، "ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺒﻊ ﻤﻨﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺭﺍﺙ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ
ﺍﻝﻐﺭﺒﻲ ﻝﻡ ﻴﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻗﺼﺩﻱ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺜﻭﺭﺓ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻝﺤﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻭﺒﻨـﻰ ﻓﻭﻗﻴـﺔ، 
ﺃﺯﺍﺤﺕ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺒﻘﺎﻴﺎ ﺍﻝﻌﻬﺩ ﺍﻝﻔﻴﻜﺘﻭﺭﻱ، ﻭﺒﻘﺎﻴﺎ ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﺍﻝﺭﻭﻤﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴـﻭﺍﺀ، ﺭﺍﻤﻴـﺔ ﺒﺎﻝﻜﻨﻴﺴـﺔ ﻭﺼـﻜﻭﻙ 
 . ﻬﺎ ﻭﻗﺩﺴﻴﺘﻬﺎ ﺍﻹﻝﻬﻴﺔ، ﻭﺼﻭﻻ ﻝﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔﻏﻔﺭﺍﻨ
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، ﻓﻲ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻱ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻝﺘﺼﻭﺭ ﺍﻷﺒﻭﻱ
ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺴﺘﻤﺩﻭﻥ ﺸﺭﻋﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺏ ﻓﻲ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺎﻜﻡ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺒﺎﻷ
 .074ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﺔ
ﺍﻝﻌﺭﺏ ﺠﺎﻫﺩﻴﻥ ﺍﻝﺴﻴﺭ ﻓﻲ  ﺤﺎﻭل ﺍﻝﻤﺎﺭﻜﺴﻴﻭﻥ ﻭﺍﻝﻤﺎﺭﻜﺴﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ                
ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺩ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،  ،ﺍﻝﺜﻭﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺠﺭﻴﺎﺕ
ﻭﻝﻜﻥ ﻤﺤﺎﻭﻻﺘﻬﻡ ﻫﺫﻩ ﺒﺎﺀﺕ ﺒﺎﻝﻔﺸل، . ﺭﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻤﻌﻠﻨﻴﻥ ﻤﻌﺎﺭﻀﺘﻬﻡ ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ ﻝﻠﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻝﻔﻜ
ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺭﺩ  ﺸﻭﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﺏ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪﻻﻥ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻤﻨ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ .  ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﻭﻤﺎ ﺘﺒﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻨﻘﺴﺎﻡ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺨﻼﻓﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﻕ ﺒﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻜﺎﻥ ﻓﻴﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺎﻝﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻜﺎ
 .ﻭﻋﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﻭﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺒﻠﻭﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ،
ﻤﻥ ﺠﺯﺀ ﻻ ﻴﺴﺘﻬﺎﻥ  ﻭﺍﻹﻝﺤﺎﺩ ﻭﺍﻝﺯﻨﺩﻗﺔ،ﻭﻗﺩ ﺘﻌﺭﺽ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻤﺎﺭﻜﺴﻴﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﺘﻬﺎﻤﺎﺕ ﺍﻝﻜﻔﺭ 
ﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻐﺭﺏ ﺍﻝﻘﺎﺩﺭ ﻋ ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺫﻝﻙ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ،
  . ﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺒﺌﺘﻪ، ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺭﻜﺴﻴﻴﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻝﻘﺎ
  : ﺴﻌﺩﺍﻭﻱﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺘﻀﻴﻑ ﻨﻭﺍل ﺍﻝ     
ﻤﻨﺫ ﺍﻝﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ ﺸﻬﺩﻨﺎ ﺍﻝﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻝﻀﺭﺏ     
ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺼﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﺘﺨﻔﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﺴﻡ 
، ﺘﺯﺍﻴﺩﺕ ﺍﻝﻨﻌﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺩﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺯﺭﻉ ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ...ﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﺨﻼﻕ،ﺍﻝ
                                                 
ﺇﻥ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﻝﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻴﻪ، ﻭﻜﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩ ﻤﺎﻜﺱ ﻫﻭﺭﻜﻬﺎﻴﻤﺭ ﺃﺤﺩ ﻤﻨﻅـﺭﻱ ﻭﻤﺅﺴﺴـﻲ .  074
ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ، ﻭﺒﺄﻨﻪ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ، ﺒﺎﻥ ﻤﺄﺯﻕ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻴﺘﻤﺜل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﻔﺭﺍﻨﻜﻔﻭﺘﻴﺔ ﺍﻝﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ 
ﺇﻝـﻰ  ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩﻝﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻻﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻷﺏ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻨﺘﻘـل 
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺍﻝﺘﺨﻠﺹ ﻤﻨﻬﺎ، ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠـﺔ . ﺍﻷﺠﻴﺎل ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺇﺫ ﺘﺤﺘﻜﻡ ﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻁﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﻭﻫﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﻥ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻷﺒﻭﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻻ ﻋ
. ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻜﻤﺎ ﻭﺇﻨﻬﺎ ﻤﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﻭﺍﻝﻤـﺭﺃﺓ 
  .ﺒﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﺍﺒﺔ، ﻭﻻ ﺯﺍﻝﺕ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﻘﻭﺍﻤﺔ ﺍﻝﺭﺠل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺘﺄﺩﻴﺒﻪ ﻝﻬﺎﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻓﺎﻝﻌﺎﺌﻠﺔ ﻻ ﺯﺍﻝﺕ ﻤﻘﻴﺩﺓ 
 ,8691,trufknarF . I . dB ,ttahcslleseG ed eiroehT ehcstirK :ni,eilimaF dna tirotuA ,xaM ,remiehkroH
 .053.s,dibI .ff233.s
  .422،  ﺹ(3002ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺴﺎﻗﻲ، : ﺒﻴﺭﻭﺕ) .ﺱ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻌﺭﺏﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺒﻭﻱ ﻭﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨ. ﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ:  ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ        
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ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺘﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﺘﻀﺭﺒﻬﻤﺎ ﻤﻌﺎ ﺒﺎﺩﻋﺎﺀ ﺍﻝﺘﺩﻴﻥ ﺃﻭ 
  . 174ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ
  
ﻭﺍﻷﺤـﺯﺍﺏ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭﻴـﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻘﻭﻤﻴﺔ ﺫﺍﺘﻪ ﺍﻝﻭﻗﺕ  ﻭﻓﻲ        
ﻭﻝﻠﻘﺘـﺎل، ﺄﺨﺭﺠﺘﻬﻥ ﻝﻠﻌﻤـل، ﻓ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻨﺎﻀﻠﺕ ﺠﻨﺒﺎ ﺇﻝﻰ ﺠﻨﺏ ﻤﻊ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ، ﺒﻘﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭﻴﺔ
ﻭﺍﻋـﺩﻴﻥ ﺍﻝﻨﺴـﺎﺀ ﺒﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻝﺤﺭﻴـﺔ .  ﻝﺨﻁﻑ ﺍﻝﻁﺎﺌﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥﻭﻝﻠﺴﺠﻭﻥ، ﻭ
ﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻜﺱ ﻫﻤﺸﺕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻤـﺭﺓ . ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ
ﻝﻤﺜﺎل، ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻁﻭﺍل ﻓﺘـﺭﺓ ﺍﻝﻨﻀـﺎل ﻜﻤﺎ ﻭﻋﺩﺕ ﺤﺭﻜﺔ ﻓﺘﺢ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍ. ﺃﺨﺭﻯ
، ﻭﻤﺎ ﺃﻥ ﺤﺼـل ﺒﻌـﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ ﻭﺍﻝﻜﻔﺎﺡ ﺒﺎﻥ ﺍﻝﺘﺤﺭﺭ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﻝﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ
ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ، ﻝﻡ ﻴﺤﺭﻜﻭﺍ ﺸﻴﺌﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺤﻘﻭﻕ 
ﻜﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﻭﺒﻘﻴﺕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻝﺘﻀﺤﻴﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﺃﻡ ﺍﻝﺸﻬﺩﺍﺀ، ﻭ ،ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ
ﺒﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺸﺨﺼﻲ ﺍﻝﺤﻭﺍل ﺍﻷﻓﻼ ﺯﻝﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻨﺨﻀﻊ ﻝﻘﺎﻨﻭﻥ . ﺘﻜﻔﻴﻬﺎ
ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﻪ، ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﻘﻭﺍﻤﺔ ﺍﻝﺭﺠل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻤﺸﺘﺭﻜﻴﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﻤـﻊ ﻤﻌﻅـﻡ ﺍﻝـﺩﻭل 
، ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻝﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓـﻲ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺘﻀﻴﻑ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻝﻴﻠﻰ ﺍﺤﻤﺩ ﻝﻌﺭﺒﻴﺔ،ﺍ
ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﺇﻻ  ﺍﻝﺩﻭل
ﻴﻌﻴﺩﻭﻥ ﺼـﻴﺎﻏﺔ  ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺼل ﺍﻷﻤﺭ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ: "ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﺭﺃﺓ، ﺇﺫ ﺘﻘﻭل ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ
  .274"ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻌﺩل ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻴﺒﺘﻌﺩﻭﻥ 
  : ﻘﻭﻗﻲ ﺍﻝﺴﻭﺭﻱ ﻫﻴﺜﻡ ﻤﻨﺎﻉ ﺃﻥ ﺍﻝﺤﺍﻝﺒﺎﺤﺙ  ﻭﻴﻌﺘﻘﺩ       
ﺃﻥ ﺃﻭل ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﻘﺭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻤـﺭﺃﺓ ﻓـﻲ ﺍﻝﺸـﺭﻴﻌﺔ       
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﻝﻡ ﺘﺴﺎﻭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻭﺍﻝﻨﺴﺎﺀ، ﻭﻴﺘﻀﺢ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل 
                                                 
ﻝﻘـﺩ ﻭﻀـﻊ ﺍﺴـﻡ . 07، ﺹ(0002ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜـﺭ، : ﺩﻤﺸـﻕ . ) ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ. ﺭﺅﻭﻑ، ﻫﺒﺔ ﻋﺯﺕ ﻭﻨﻭﺍل ﺍﻝﺴﻌﺩﺍﻭﻱ.  174
ﻨﻔـﺱ . ، ﻤﻊ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺍﺴﻤﺎ ﻴﻁﺎﻝﺒﻭﻥ ﺒﺈﺭﺍﻗﺔ ﺩﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻭﺍﻤـﻊ ﻭﺍﻝﺨﻁـﺏ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴـﺔ 8891ﺍﻝﺴﻌﺩﺍﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﺕ ﻋﺎﻡ 
 212ﺹ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ، 
ﻝﻠﺒﺎﺤﺜﺔ ﻝﻴﻠﻰ ﺍﺤﻤﺩ، ﺠﺩﻻ ﻜﺒﻴـﺭﺍ "  ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻝﺠﻨﻭﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ"ﻝﻘﺩ ﺃﺜﺎﺭ ﻜﺘﺎﺏ . 551ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ،. ﺍﺤﻤﺩ، ﻝﻴﻠﻰ .  274
ﺍﻝﻤـﺭﺃﺓ ﻭﺍﻝﺠﻨﻭﺴـﺔ ﻓـﻲ " ﺤﺎﺯﻡ ﻋﺒﺩﻩ، : ﻝﻠﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻨﻅﺭ. ﻭﻗﺩ ﺃﻭﺼﺕ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ. ﻓﻲ ﻤﺼﺭ
: ، ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺍﺒﻁ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨـﻲ "ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻭﻋﺼﻔﻭﺭ ﻴﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﻴﻭﺼﻲ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺭﻴﺜﻴﺭ ﺃﺯﻤﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺼﺍﻹﺴﻼﻡ 
 .1102\5\3: ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ
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ﺃﻥ ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﺁﻴﺔ ﺘﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺭﺠل، ﻤﻬﻤﺎ ﻜـﺎﻥ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺘﻔﻜﻴـﺭﻩ، 
   .374ﺃﺓ،  ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﻭﺨﻠﻘﻬﺎ ﻭﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﻴﻤﺎ، ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺍﻤﺭ
      
ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻴـﻭﻡ ﻻ ﺘـﺯﺍل  :"ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻴﺭﻯ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺨﻠﻴل ﺍﺤﻤﺩ ﺃﻥ    
ﺕ ﺍﻝﻤـﺭﺃﺓ ، ﻭﻻ ﺯﺍﻝ...ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻻﻴﺩﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ،
ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝـﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻻ  ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻨﺠﺩ .474"ﻓﻬﻭ ﺭﺍﺱ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ،...ﺘﺤﺕ ﻗﻭﺍﻤﺔ ﺍﻝﺭﺠل،
، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺯﺍﻝﺕ ﺇﻝﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺘﻘﺭ ﺒﻘﻭﺍﻤﺔ ﺍﻝﺭﺠل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﺴﺭﺓ
  . 574ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﻭﻨﺴﻴﺔ
ﺒﻌﺩ ﻓﺸل ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﺤﺭﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭﺃﺤﺯﺍﺏ ﺍﻝﻴﺴﺎﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﺘﺤﺭﺭ ﻭ          
ﺘﻬﺎﻤﺎﺕ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺭﺓ ﺒﺩﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﺠﺎﻩ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻻ
ﻭﻜﺭﺩ ﻓﻌل ﻀﺩ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،  ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻬﺎ ﻭﺒﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﺔ
                                                 
 .98، ﺹﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﻤﻨﺎﻉ، .  374
 .511ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ. ﺨﻠﻴل، ﺃﺤﻤﺩ.  474
ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺘﻭﻨﺴﻲ، ﻴﻌﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ، ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺨﻁﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻤـﺭﺃﺓ ﻗـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ .   574
ﻭﻋﻨﺩ ﺒﺤﺜﻲ ﻋﻥ ﺴﺒﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﺍﻝﺜﻭﺭﻱ، . ﻤﻥ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ، ﻭﺇﻋﻁﺎﺌﻬﺎ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﻁﻼﻕ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ. ﺍﻝﺫﻜﻭﺭﻴﺔ
ﺇﻝﻰ ﻓﻜﺭ ﺍﻝﺭﺠل ﺍﻝﺜﻭﺭﻱ ﻭﺍﻝﻨﻘﺎﺒﻲ ﺍﻝﻁﺎﻫﺭ ﺤﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺠﺩﺕ ﺃﻥ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺘﺭﺠﻊ ﺍﻝﻔﻀل ﻓﻲ ﺫﻝﻙ 
ﺃﻥ ﺘﻭﻨﺱ ﺘﺄﺜﺭﺕ ﺒﺎﻝﻤﻔﻜﺭ ﺍﻝﻨﺴﻭﻱ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ ﺍﻝﻁـﺎﻫﺭ  ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ،ﻡ، ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻫﻴﺜﻡ ﻤﻨﺎﻉ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ 0391ﻋﺎﻡ 
. ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻝﻤﻨﺯل ﻭﺍﻝﻌﺎﺌﻠﺔﻭ. ﺤﺩﺍﺩ ﻋﺒﺭ ﺘﻭﺠﻴﻬﻪ ﻷﺴﺌﻠﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻝﺭﺠﺎل ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ
ﻫل ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﺭﻓﻴﻕ ﻝﻠﺭﺠل ﻴﻌﻤﻼﻥ ﺒﺎﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﻭﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺎﺼﺭ ﺘﺤﺕ ﺭﻋﺎﻴﺘﻪ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﻭﺍﻤﺭﻩ؟ ﻭﻫل : ﻤﺜل
 ﺀﺓ ﻓـﻲ ﻭﺜـﺎﺌﻕ ﻤﺠﻬﻭﻝـﺔ، ﺍﻝﺤﺩﺍﺩ ﻭﻓﻜﺭ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ، ﻗﺭﺍ. ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻤﻲ: ﻨﻘﻼ ﻋﻥ .) ﺇﻥ ﺍﻤﺘﻨﻌﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺘﺠﺒﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻡ ﻤﺎﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ؟
ﻭﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﻜﺘﺒﻪ ﺍﻝﻁﺎﻫﺭ ﺤﺩﺍﺩ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺤﺭﻡ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ، (. 94، ﺹ(9991ﺃﻗﻭﺍﺱ، :ﺘﻭﻨﺱ)
  : ﻭﻁﺭﺩ ﻤﻥ ﻗﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺄﻤﺭ ﻤﻠﻜﻲ، ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ
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ﻭﻗـﺩ . ﻋـﺎﻡ 63ﻡ، ﻭﻋﻤـﺭﻩ 6391ﻓﺎﻨﻁﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ، ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺘﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ . ﻝﻙ ﺍﺘﻬﻡ ﺤﺩﺍﺩ  ﺒﺎﻹﻝﺤﺎﺩ ﻭﺍﻝﻜﻔﺭ ﻭﺍﻝﺯﻨﺩﻗﺔﻭﻋﻠﻰ ﺍﺜﺭ ﺫ        
ﺃﻭﻀﺢ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺭﺒﻲ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻗﺩﻤﻪ ﺍﻝﻁﺎﻫﺭ ﺤﺩﺍﺩ ﺃﻓﻀل ﻤﺎ ﺤﺼل ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻨﻪ ﺒﻔﻜﺭﻩ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭﻴـﺔ 
ﻝﻘـﺩ : ﻭﻗﺎل ﻋﻨﻪ ﻁﻪ ﺤﺴﻴﻥ(.  851ﺨﺎﺘﻤﺔ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻝﻤﺤﻤﺩ ﺤﺭﺒﻲ ﺹﻓﻬﻤﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، : ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ)ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ، 
ﻭﻻﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﻁﺎﻫﺭ ﺤﺩﺍﺩ ﻝﻡ ﺘﻤﺕ، ﺠﺎﺀ ﺍﻝﺤﺒﻴـﺏ ﺒﻭﺭﻗﻴﺒـﺔ، ﻋـﺎﻡ (. 251ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﺹ. ) ﺴﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺘﻰ ﻗﻭﻤﻪ ﺒﻘﺭﻨﻴﻥ
. ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒـﻲ ﻡ، ﻤﺘﺨﺫﺍ ﻤﻥ ﺃﺭﺍﺀ ﺍﻝﺤﺩﺍﺩ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻝﻭﻀﻊ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ، ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺤﺩﺍﺜﺔ ﻓﻲ 6591
ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺒﺎﻷﻝﻤﺎﻨﻴـﺔ، ﻋـﺎﻡ  ،"ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺇﺼﻼﺤﻴﺔ ﺴﺒﻘﺕ ﺃﻭﺍﻨﻬـﺎ " ﺤﺠﻲ، ﺇﻴﻤﺎﻥ، ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، : ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ
  .1102\6\5: ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ :ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺍﻝﺭﺍﺒﻁ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ. ﻡ، ﺘﺭﺠﻤﺔ، ﻋﻤﺎﺩ ﻏﺎﻨﻡ0102
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ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺫﺍﺕ  ،674ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﺄﻭﻴﻠﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺠﺎﺀﺕ 
ﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺭﺤﻡ ﺘﺭﺍﺜﻬﺎ ﻻ ﻤﻥ ﺭﺤﻡ ﺍﻝﻐﺭﺏ، ﺭﺩﺍ 
   .774ﻜﺎﻝﻴﺔ، ﺍﻝﻤﺘﺄﺜﺭﺓ ﺒﺎﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔﺍﻝﻤﺎﺭﻜﺴﻴﺔ، ﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﺍﺩ
ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ  ،874 ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻫﺒﺔ ﻋﺯﺕ ﺭﺅﻭﻑﺘﻨﺘﻘﺩ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ          
 ﻥﻭﺍﻝﻤﺎﺭﻜﺴﻴﻴ ﻥﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻴﻴ ﻥﺇﻥ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﻨﻴﻴ:" ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺄﺜﺭﺓ ﺒﺎﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻐﺭﺒﻲ ﺒﻘﻭﻝﻬﺎ
ﻴﺴﺨﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺭﺍﺙ ﺍﻝﺴﻠﻔﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺩﻋﻭ ﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ، ﻓﻴﺯﻋﻤﻥ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻓﺼل ﺍﻝﺩﻴﻥ 
ﻋﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻭﻝﻜﻨﻬﻡ ﻝﻡ ﻴﻔﻌﻠﻭﺍ ﺫﻝﻙ ﻗﻁ، ﻓﻤﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﺯﻋﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﻝﻭﺍﺀ 
. 974"ﺍﻝﻤﺎﺭﻜﺴﻴﺔ ﺘﺨﻠﺕ ﻋﻥ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﻐﻴﺒﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﺭﻜﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ
ﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻝﻴﺴﺕ ﺒﺎﻷﻓﻀل، ﻻﻥ ﺘﻘﺩﻴﺴﻬﺎ ﻝﻠﻌﻠﻡ ﻭﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻗﺩ ﺘﺤﻭل ﻭﺘﻀﻴﻑ ﺒﺎﻥ ﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻴﺔ ﺍ
ﺃﻥ :" 084ﻭﺘﻀﻴﻑ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﺩﻻل ﺍﻝﺒﺯﺭﻱ. ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺩﻴﻥ ﻭﻏﺎﻴﺎﺕ
" ﻜﻭﻝﻭﻨﻴﺎﻝﻴﺎ"ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺘﺤﺭﺭ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻐﺭﺒﻲ ﻨﻅﺭ ﺇﻝﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎ 
ﻤﺴﺎﻓﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ؛ ﺒل ﺍﻻﻋﺘﺯﺍﺯ ﺒﺎﻥ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ ، ﻝﺫﺍ ﻭﺠﺏ ﺍﺨﺫ ﺍﻝ...،"ﻤﻘﺎﻭﻤﺘﻪ"ﻭﺠﺒﺕ 
  . 184"ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ" ﺠﺫﺭﻴﺔ"ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ 
                                                 
ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜـﺭ، : ﺩﻤﺸـﻕ ) ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻝﺠﻨﺩﺭ ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺍﻝﺜﻘـﺎﻓﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴـﻴﻥ،  . ﻴﺭﻴﻥ ﺸﻜﺭﻱﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺍﻤﻴﻤﺔ، ﻭﺸ.  674
 .84ﺹ(2002
 .7ﺹ(. 0002ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، : ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ. ) ﻨﺤﻭ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺇﺴﻼﻤﻲ ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ. ﺼﺎﻝﺢ، ﺃﻤﺎﻨﻲ.  774
ﺠﺎﻤﻌـﺔ \ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻝﻌﻠـﻭﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ \ﻨﺎﺸﻁﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻜﺎﺘﺒﺔ ﺼﺤﻔﻴﺔ ﻭﻤﺩﺭﺱ ﻤﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ: ﻫﺒﺔ ﺭﺅﻭﻑ ﻋﺯﺕ. ﺩ.  874
  :ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ\ﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻝﺤﺭﺓ ﻤﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝ. ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ
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 .162ﺭﺅﻭﻑ، ﻭﺴﻌﺩﺍﻭﻱ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  974
ﺩﻻل ﺍﻝﺒﺯﺭﻱ ﻜﺎﺘﺒﺔ ﻭﺒﺎﺤﺜﺔ ﺘﻌﻤل ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺒﺎﺤﺜﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻉ .  084
ﻤﺩﺨل ﺇﻝﻰ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺍﻝﺤﺭﻜـﺎﺕ : ﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥﻭﺘﺤﻤل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭﺍﺓ ﺤﻠﻘﺔ ﺜﺎﻝﺜﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻ. ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻤﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻜﻭﺍ
ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻥ "، "ﺃﺨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻅّل ﻭﺍﻝﻴﻘﻴﻥ"، "ﺩﻨﻴﺎ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﺔ : " ﻭﻗﺩ ﺼﺩﺭ ﻝﻬﺎ  ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺘﺏ. ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎﻥ
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ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﺤﻭﺙ  ﻨﻅﻤﻬﺎ". ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ" ، ﻭﺭﻗﺔ ﻗﺩﻤﺕ ﻓﻲ ﻨﺩﻭﺓ "ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ" ﺍﻝﺒﺯﺭﻱ ﺩﻻل، .  184
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ﺴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﺩﻤـﺔ ﺇﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻔﻴﻜﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻌﺎﻨﺕ ﺒﻠﻐﺔ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﻨ" ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺘﻀﻴﻑ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ  ﻝﻴﻠﻰ ﺍﺤﻤﺩ        
 .461، ﻝﻴﻠﻰ ﺍﺤﻤﺩ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ"ﻫﺠﻭﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻴﺎﻥ ﻭﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺭﺠﺎل ﺍﻵﺨﺭ، ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺭﺠﺎل ﺍﻹﺴﻼﻡ
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ﺴﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻝﻨﺍﻨﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﺴﺒﺏ ﺁﺨﺭ ﻝﻨﻭﺍل ﺍﻝﺴﻌﺩﺍﻭﻱ  ﻭﺘﻌﺘﻘﺩ ﺍﻝﻜﺎﺘﺒﺔ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ      
ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ، ﺭﺩﺓ ﻓﻌل ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻻﺴﺘﺸﺭﺍﻕ ﺍﻝﻨﺴﻭﻱ ﺍﻝﻐﺭﺒﻲ  ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ
، ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻝﻰ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻡ 1991، ﺒﻌﺩ ﺤﺭﺏ ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻋﺎﻡ 284ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ
ﻭﺍﻝﺘﺠﺯﺌﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺘﺼﺎﻋﺩ ﺍﻝﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﻠﻔﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺍﻓﻕ ﻤﻊ 
، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ 384ﻅﻬﻭﺭﻫﺎ ﺘﺼﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺍﻝﺭﺠﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺭﺏ
ﺘﺤﺕ ﺍﺴﻡ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ﻭﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺍﻨﻌﻜﺱ  ﺇﻝﻰ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﺍﻝﻐﺭﺒﻲ ﺍﻝﻨﺴﻭﻱ
  . 484ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻼﺩ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
، ﻴﺘﺯﺍﻤﻥ ﻤﻊ 584ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻭﺘﻨﺎﻤﻲ ﺩﻋﺎﺓ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ          
ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﻁﺎﻋﺔ ﺃﻭﻝﻲ  ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻭﺘﻨﺎﻤﻲ ﺩﻋﺎﺓ ﺍﻝﺴﻠﻔﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺸﺩﺩﻴﻥ
ﺍﻝﺘﻴﺎﺭ ﺠﺫﻭﺭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ، ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻬﺭ ﺍﻝﻁﺒﻘﻲ،  ﻭﻝﺩﻋﺎﺓ ﻫﺫﺍ. ﺍﻷﻤﺭ
ﻭﻫﺅﻻﺀ ﻴﻘﻔﻭﻥ ﺭﺍﻓﻀﻴﻥ ﺒﻜل ﻤﺎ ﺃﻭﺘﻭﺍ ﻤﻥ . ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ
ﻝﺘﻴﺎﺭ ﺍﻹﺼﻼﺤﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭ ﺩﻋﺎﺓ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺍﺘﻬﺎﻤﻬﻡ ﺒﺩﻋﺎﺓ ﺩﻋﺎﺓ ﺍﻗﻭﺓ ﻝ
ﺸﺩ ﺍﻝﻨﺎﻗﺩﻴﻥ ﻝﻸﺼﻭﻝﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺭﺍﺙ ﻤﻥ ﺃ ﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻭﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍ .ﺍﻝﻐﺭﺏ
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺩﻻل ﺍﻝﺒﺯﺭﻱ، ﺃﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺩﻋﺎﺓ ﺍﻝﺘﻴﺎﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ، ﺍﻝﺫﻜﻭﺭﻱ
ﺍﻝﺭﺠﻌﻲ، ﺍﻝﺨﺼﻤﻴﻥ ﺍﻝﺤﻤﻴﻤﻴﻥ ﻝﻠﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺒﺩﻴل ﺍﻝﻤﺘﺼﺎﻝﺢ 
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ﻴﺘﺒﻨﻰ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﺸﺭﺍﻗﻲ ﺍﻝﻨﺴﺎﺌﻲ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﻭﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﺴﻡ ﺍﻝﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ .  284
ﺴـﻭﺍﺀ ) ﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﺭﻓﻊ ﺍﻝﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻜﻠـﻪ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓ
ﺍﻝﺴﻌﺩﺍﻭﻱ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘـﻡ ﺫﻜـﺭﻩ ﺴـﺎﺒﻘﺎ، . ﺭﻤﺯﺍ ﻝﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻝﻐﺭﺏ( ﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﻤﺴﻴﺤﻴﺔ، ﺃﻭ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻫﻨﺩﻭﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﻭﺫﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
 .001ﺹ
 .89ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ ﺍﻝﺴﻌﺩﺍﻭﻱ، ﻭﺭﺅﻭﻑ، ﻤﺼﺩﺭ.  384
ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻝﺴﻌﺩﺍﻭﻱ ﺍﻨﻪ ﺨﻼل ﺍﻷﻋﻭﺍﻡ ﺍﻝﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻝﻤﺎﻀﻴﺔ، ﻏﺭﻗﺕ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻜﺘﺏ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻹﺴﻼﻡ، ﺍﻏﻠﺒﻬﺎ ﺒـﺄﻗﻼﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺸـﺭﻗﺎﺕ .  484
ﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻝﺭﺃﺴ  ـ. 1ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺴـﺱ، : ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺎﺕ، ﺍﻝﻼﺘﻲ ﻴﺭﻭﺠﻥ ﻝﻠﻔﻜﺭ ﺍﻝﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﺃﻭ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ
ﺍﻝﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﻴـﺔ ﺘﻘـﻭﻡ ﺒﺴـﺒﺏ  3ﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ،. 2. ﻫﻭ ﺍﻷﻤﺜل ﻝﻠﺒﺸﺭﻴﺔ( ﺍﻝﻁﺒﻘﻲ ﺍﻷﺒﻭﻱ)
 .001ﺹ. ﺇﻥ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺸﻲﺀ ﻤﻨﻔﺼل ﻋﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 4. ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ
  :ﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻝﻠﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﻁﻼﻉﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻝﻨﺴﻭ.  584
 .)9991,yadelbuoD :.y.N ( msinimeF cimalsI fo hcraeS nI ,aenreF  htebazilE
 .ﺍﻝﺒﺯﺭﻱ، ﺩﻻل، ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ.  684
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ﺎﺓ ﺍﻝﺴﻠﻔﻴﺔ ﻝﻘﺩ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﻏﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺩﻋﺃﻤﺎ           
، ﺃﻥ ﻴﺩﺍﻓﻊ ﻠﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺘﻬﻤﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻐﺭﺏ ﺒﺎﻝﺘﺨﻠﻑ ﻭﺍﻝﺭﺠﻌﻴﺔ،  ﻝﺫﺍ ﻴﺠﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴ784ﺒﺤﺘﺔ
ﺍﻝﺭﺠل ﻭﻜﻤﺎ ﺃﻭﻀﺢ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺨﻠﻴل ﺃﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴل، ﺃﻥ . ﻋﻥ ﺸﺭﻓﻪ ﻭﻋﺭﻀﻪ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜل ﺒﺎﻝﻤﺭﺃﺓ
ﻭﺴﻁ ﻤﺎﻕ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻹﺒﻘﺎﺀ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺸﻴﺌﺎ، ﺴﻴﺤﺎﻭل ﺍﻝﻬﺭﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﺭﺍﺀ، ﻤﻭﻏﻼ ﻓﻲ ﺃﻋﺍﻝﺴﻠﻔﻲ 
ﻴﻤﻨﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﺍﻝﺜﻭﺭﻱ، ﻓﺎﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺭﺒﻰ ﻋﻠﻰ  ﺃﻨﻘﺎﺽ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻔﻜﻜﻪ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ،
ﺃﻤﺎ . 884ﻓﺘﻘﺎﺩ ﺇﻝﻴﻪ ﻭﻴﻌﺠﺯﺍﻥ ﻋﻥ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﺭﺠل ﺍﻝﺴﻠﻔﻲ ﻨﻅﺭﺘﻪ ﺍﻝﻘﻤﻌﻴﺔ،ﻤﺸ
ﻭﻏﺭﺏ ﻤﺘﺤﺭﺭ،  ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻜﺔ ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺸﺭﻕ ﺴﻠﻔﻲﺍﻝﻴﻭﻡ ﺃﻀﺤﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ 
  .ﻭﺇﺴﻼﻡ ﻨﺴﻭﻱ ﻭﺇﺴﻼﻡ ﺃﺼﻭﻝﻲ
ﻭﻗﺒل ﻨﺸﻭﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻝﻌﺏ ﺭﺠﺎل ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ  ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎﹰ         
، ﻓﻘﺩ ﻤﺎﺭﺱ ﺭﺠﺎل ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ، ﺍﻝﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ 984ﺍﻝﻤﻌﺎﺩﻻﺕ
ﺍﺩﻋﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻌل ﺭﺠﺎل ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺼﻭﺭ ﺍﻝﻭﺴﻁﻰ
، ﻤﺒﺭﺭﻴﻥ ﺫﻝﻙ ﺒﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﻴﻥ ﺒﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻝﺭﺠﺎل ﺍﻝﺩﻴﻥ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺇﻝﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﻴﺜﺒﺕ ﺩﻭﺭ ﺭﺠﺎل ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ . 094ﺍﻝﻜﻨﻴﺴﺔ
ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﻓﻜل ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﺨﻼﻓﺔ . ﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻨﺫ ﻝﺤﻅﺔ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩﺘﻭﻫﻴﻤﻨ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻬﻡ ﻝﻠﻤﺭﺘﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻥ  ،ﻨﺔ ﻓﻜﺭ ﺭﺠﺎل ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻷﻭﺍﺌلﻋﻠﻰ ﺘﺄﻭﻴل ﻭﻫﻴﻤ
  . ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻤﻊ ﺍﻝﺨﻭﺍﺭﺝ ﻭﺍﻝﻤﻌﺘﺯﻝﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ
، ﻓﻲ 194ﻭﺤﺎﻝﻴﺎ ﻓﻘﺩ ﻫﻀﻤﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺒﺎﺴﻡ ﺭﺠﺎل ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺘﺄﻭﻴﻼﺘﻬﻡ ﺍﻝﺭﺠﻌﻴﺔ          
ﻭﺘﻀﻴﻑ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭﺓ ﻨﻭﺍل  .294ﺭﺅﻴﺘﻬﻡ ﻝﻌﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺭﺠل ﻭﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ
                                                 
ﻨﺴـﻭﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﻭﻥ، ﺍﻝﻤﻨﺎﺩﻭﻥ ﺒﺈﺤﻴﺎﺀ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻴﺒﻨﻭﻥ ﻗﻀﻴﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬﺠﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺎﺭﻜﺴـﻴﺔ ﻭﺍﻝ : " ﺘﻀﻴﻑ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻝﻴﻠﻰ ﺍﺤﻤﺩ.  784
 .452ﻝﻴﻠﻰ ﺍﺤﻤﺩ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ،ﺹ". ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺩﺨﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻐﺭﺏ
 .401ﺨﻠﻴل، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  884
ﺃﻻ ﻴﻘﺘل ﺸﻌﺏ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻻﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﻤﻴﻥ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﻴـﺩﻋﻭﻥ ﺃﻥ : ﺘﻁﺭﺡ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭﺓ ﻨﻭﺍل ﺍﻝﺴﻌﺩﺍﻭﻱ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﺍﻝﻤﻬﻡ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ.  984
 .112ﺍﻝﺴﻌﺩﺍﻭﻱ ، ﻭﺭﺅﻭﻑ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ. ﻝﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﺭﺽ ﻜﻨﻌﺎﻥ ﻭﺃﻤﺭﻫﻡ ﺒﺈﺒﺎﺩﺓ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎﺍﷲ ﺃﻋﻁﻰ ﺸﻌﺒﻪ ﺍ
 051ﺹ(. ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺭﺒﻲ: ﺨﺎﺘﻤﺔ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺒﻘﻠﻡ) ﻓﻬﻤﻲ، ﻤﻨﺼﻭﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، .   094
ﺁﻴﺔ ﺍﷲ ﺍﻝﺨﻭﻤﻴﻨﻲ ﺒﺸﻥ ﺤﻤﻠـﺔ ﻹﺭﺠـﺎﻉ ﻓﻘﺩ ﺠﺭﺩﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻹﻴﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﻗﺒل ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﺨﻤﻴﻨﻲ، ﻓﻘﺩ ﺒﺩﺍ .  194
ﺤـﻕ ﺤﻀـﺎﻨﺔ  ﺴﻨﺔ، ﻭﻤﻨﺢ31ﺴﻨﺔ ﺇﻝﻰ  81ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺴﻥ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ . ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻨﺯل ﻭﺘﻜﺭﻴﺱ ﻁﺎﻋﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻝﺯﻭﺠﻬﺎ
  = ﻝﺤﻘﻪ  ﺝﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭﺍﻷﻗﺭﺒﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻝﻸﻁﻔﺎل، ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻁﻼﻕ ﺃﻭ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻷﺏ ﻤﻨﺫ ﺴﻥ ﻋﺎﻤﻴﻥ ﻝﻸﻭﻻﺩ ﻭﺴﺒﻌﺔ ﻝﻠﺒﻨﺎﺕ، ﻭﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻝﺯﻭ
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ﺇﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻝﻬﻲ ﺁﻭ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ : " ﻌﺩﺍﻭﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩﺍﻝﺴ
ﻭﺇﺫﺍ . ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻭﺍﻝﻨﺴﺎﺀ، ﻭﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﺯﻝﻲ ﻭﺜﺎﺒﺕ ﻭﻭﺍﻀﺢ
ﻤﺎ ﻫﻭ ﻏﺎﻤﺽ، ﻓﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﻤﻔﺴﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺃﻭ  ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻹﻝﻬﻴﺔ
،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺍﻗﺘﺤﻤﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻤﺅﺨﺭﺍ ﺴﻭﺍﺀ ...ﻭﻜﻠﻬﻡ ﺭﺠﺎل،ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﻔﻘﻬﺎﺀ، 
  .394"ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺍﻝﻐﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﻕ
ﻭﻻ ﺯﺍﻝﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻔﻴﺔ ﺘﺤﻤل ﻓﻲ ﻁﻴﺎﺘﻬﺎ ﻨﺯﻋﺔ ﻤﺎﻀﻭﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﻓﻅﺔ          
ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺯﻋﺔ . ﺠﺩﺍ، ﻭﻤﻔﺘﺨﺭﺓ ﺒﺎﻹﺴﻼﻤﻴﻴﻥ ﺍﻷﻭﺍﺌل ﻭﺒﺎﻝﺭﺠل ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻷﻭل
ﺩﻋﺎﺓ ﺍﻝﺴﻠﻔﻴﺔ ﻭﺭﺠﺎل ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻬﻴﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻤﻥ ﺨﻼل  ﻤﻥﺍﻝﻤﺎﻀﻭﻴﺔ 
ﻥ ﻴﺘﻐﻨﻭﻥ ﺒﺎﻝﻤﺎﻀﻲ ﻓﺫﻫﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴ. ﺘﻠﻔﺔﺍﻝﺠﻭﺍﻤﻊ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨ
ﺃﻥ ﻫﺫﻩ  ﻤﻨﺼﻭﺭﻓﻬﻤﻲ ﺍﻝﻜﺎﺘﺏ ﻭﻴﺭﻯ . ﻭﺒﺄﻤﺠﺎﺩﻩ، ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺭﺠﺎل ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﺒﻘﺘﻴﻥ ﺍﻝﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻭﺍﻝﻤﻬﻴﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﺭﻯ ﺍﻝﻨﺯﻋﺔ ﺍﻝﻤﺎﻀﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺘﻤﻨﻊ ﻜﻼ ﺍﻝﻁ
ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﺎﻝﻌﻭﺩﺓ  ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻴﻘﻑ ﻋﺎﺌﻘﺎﹰ. 494ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻴﻭﻥ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﻭﻝﻜﻥ ﻫل ﻜﺎﻥ . ﻝﻠﻤﺎﻀﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺯﻤﻥ ﺍﻝﻌﺯل ﻭﺍﻝﺠﻭﺍﺭﻱ
ﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﺴﻴﺤﻜﻡ ﺍﻹ. ﻜﻤﺎ ﻴﺩﻋﻲ ﺩﻋﺎﺓ ﺍﻝﺴﻠﻔﻴﺔ؟ ،ﻤﺠﺘﻤﻌﺎ ﺫﻫﺒﻴﺎ، ﻝﺭﺠﺎﻝﻪ ﻭﻨﺴﺎﺌﻪ
ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻪ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻝﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﺭﺉ 
        .  ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل  ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻴﺭ ﺫﻜﺭﻩ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻝﺭﺠﺎل ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺩﻭﺭ ﻗﻭﻱ        
ﺍﻝﻅﻠﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﹰ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺃﻥ ﻝﻠﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭﻜﻤﺎ . ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
   .ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﻗﻭﺍﻤﺔ ﺍﻝﺭﺠل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻴﻨﻴﺎ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻭﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺎ ،ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
                                                                                                                                      
ﻨﺎﺸﻁﺔ ﻨﺴـﻭﻴﺔ : ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ. ﻋﺼﻴﺎﻥ ﺍﺭﺘﺩﺍﺀ ﺍﻝﺤﺠﺎﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻋﻘﺎﺒﻪ ﺃﺭﺒﻊ ﻭﺴﺒﻌﻭﻥ ﺠﻠﺩﺓ: ﻭﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻤﺜل. ﻤﻨﻊ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ= 
  .ﺇﻴﺭﺍﻨﻴﺔ ﻫﺎﻝﺔ ﺃﻓﺸﺎﺭ
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 .152ﻴﻠﻰ ﺍﺤﻤﺩ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹﻝ: ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ
 .072، ﺹ.ﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ، ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺒﻭﻱ ﻭﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ، ﻴﻠﻔﺕ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻘﺎﺭﺉ ﺇﻝﻰ ﻫﻀﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻷﻓﻐﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﺴﻡ ﺭﺠﺎل ﺍﻝﺩﻴﻥ.  294
 .07ﺍﻝﺴﻌﺩﺍﻭﻱ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  394
 .151ﺹ. ﻓﻬﻤﻲ، ﻤﻨﺼﻭﺭ،  ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ.  494
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ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﺒﻠﻭﺭ ﺘﻴﺎﺭ ﻨﺴﻭﻱ ﺇﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ، ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ        
ﺒل ﻋﻠﻰ . 594ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻨﺴﻭﻴﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﺈﺼﻼﺡ ﺍﻝﺭﺅﻴﺎ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ
ﺍﻝﻌﻜﺱ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻴﺜﺒﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻭﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻝﺤﻘﺏ ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ، 
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﺘﺸﻴﺭ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﻋﻲ ﻨﺴﻭﻱ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﺠﻬﺕ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ 
   .(ﺹ)ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺸﺨﺹ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
ﻥ ﺍﻝﻨﺴﻭﻱ، ﻫﻭ \ﺘﻭﺠﻬﻬﻡﻓﻲ ﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺎﺕ ﻭﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﺇﻥ ﺍﻝﻘﺎﺴﻡ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ       
ﻥ ﻜﻤﺎ  ﺘﺭﻯ \ﻥ، ﻝﻠﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﻭﻫﺫﺍ ﻷﻨﻬﻡ\ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ
ﺃﻱ ﺤﺭﻜﺔ ﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﻻ ﺘﺜﺒﺕ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ " ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﺯﺓ ﻜﺭﻡ، ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺒﺎﻥ 
   .694"ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺴﻴﺘﻡ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﻓﺼﺎﺌل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻝﺫﻝﻙ ﺴﺘﻤﻨﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻔﺸل
ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺠﻌل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻨﻁﻠﻘﺎ ﻭﻤﺭﺠﻌﻴﺔ، ﻭﻓـﻕ ﺃﺤﺩ  ﻴﻌﺘﻤﺩ 
ﻝﻠﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﻝﻠﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ ﻤـﻥ ﻤﻨﻅـﻭﺭ " ﺍﻝﺘﺄﻭﻴل" ﺃﻭ " ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ"ﻤﻨﻬﺞ 
  .894ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺒﻪ ،  ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺄﻭﻴل ﺸﻲﺀ ﻤﺴﺘﺤﺏ ﻭﻤﺴﻤﻭﺡ794ﻨﺴﻭﻱ
ﻥ، ﺒﺎﻥ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻥ ﻭﻤﺘﺸﺩﺩﻴﺴﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﻤﻥ ﺇﺼﻼﺤﻴﻴﻭﻴﺅﻤﻥ ﺩﻋﺎﺓ ﺍﻝﻨ  
ﻭﺒﻌﻀﻬﻥ . 994ﺍﻝﻘﻤﻌﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺒﻭﻴﺔ ﻝﻺﺴﻼﻡ، ﻻ ﻝﻺﺴﻼﻡ ﻨﻔﺴﻪ
ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺃﻭﺍﺌل ﺍﻝﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ  ﺃﻤﺜﺎل ﺭﻓﻌﺕ ﺤﺴﻥ ﺍﻝﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼل، ﻭﺍﻝﺘﻲ
. ﻥﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﻫﻭ ﺍﻝﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻝﻌﻅﻤﻰ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎ ،005ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻗﺒﻠﺕ ﺃﻥ ﺘﻨﻌﺕ ﺒﻬﺎ
                                                 
، ﻭﻋﺎﺌﺸﺔ (6791-8091)، ﻨﻅﻴﺭﺓ ﺯﻴﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ(8191-6881)ﻤﻠﻙ ﺤﻨﻔﻲ ﻨﺎﺼﻴﻑ: ﻼﻤﻴﻭﻥ ﺍﻷﻭﺍﺌلﻤﻥ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﻭﻥ ﻭﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺴ.  594
ﻝﻠﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ (. 9591-6881)، ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻓﻬﻤﻲ(8091-3681)، ﻗﺎﺴﻡ ﺍﻤﻴﻥ(4191-5481)، ﻭﺯﻴﻨﺏ ﻓﻭﺍﺯ(2091-0481)ﺘﻴﻤﻭﺭ
ﻭﺍﻝﺴـﻌﺩﺍﻭﻱ، .601-501ﺹ ﺨﻠﻴل، ﺃﺤﻤﺩ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، . 05ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ، ﺍﻤﻴﻤﺔ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ: ﺍﻹﻁﻼﻉ
ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ، \، ﺨﺩﻴﺠﺔ ﺍﻝﺼﺒﺎﺭﻭﻤﻥ ﺍﺸﻬﺭ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻨﺴﻭﻱ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ.811ﻭﺭﺅﻭﻑ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ
ﺴﻭﻴﺴـﺭﺍ، ﻓﺎﻁﻤـﺔ \ﺴـﻭﺭﻴﺎ، ﻁـﺎﺭﻕ ﺭﻤﻀـﺎﻥ \ﺍﻝﻤﻐـﺭﺏ، ﻫﻴـﺜﻡ ﺍﻝﻤﻨـﺎﻉ \ﻤﺼﺭ، ﻓﺭﻴﺩﺓ ﺒﻨﺎﻨﻲ\ﺇﻴﺭﺍﻥ، ﺍﻤﻴﻤﺔ ﺒﻜﺭ\ﻻﻻﻩ ﺒﺨﺘﻴﺎﺭ
ﺭﻓﻌـﺕ : ﻭﻤﻥ ﺍﺸﻬﺭ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﺄﻭﻴﻠﻴـﺔ . ﻤﺼﺭ\ﺭ، ﺃﻤﺎﻨﻲ ﺍﻝﺼﺎﻝﺢﻤﺼ\ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ، ﺯﻴﻨﺏ ﺭﻀﻭﺍﻥ\ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ
 . ﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ\ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺒﺭﻻﺱ\ﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ، ﺃﻤﻴﻤﺔ ﻭﺩﻭﺩ\ﺤﺴﺎﻥ
 11P .8991 ,tpygE ni smsinimeF.yraropmetnoC :etats eht dna ,smsimalsI ,nemoW. ,hazA ,maraK 694
ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴـﺔ : ﺒﻴﺭﻭﺕ)  .(ﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﻓﻀﺔ ﻭﺇﻏﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ. ) ﻋﻥ ﺍﻝﺴﺭﺏ ﺨﺎﺭﺠﺎﺕ. ﺠﺩﻋﺎﻥ، ﻓﻬﻤﻲ.  794
 .52، ﺹ(0102ﻝﻸﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ، 
 .351ﻓﻬﻤﻲ، ﻤﻨﺼﻭﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  894
 .23ﺹ ﺠﺩﻋﺎﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ،. 251ﺹ. ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ. ﺍﺤﻤﺩ، ﻝﻴﻠﻰ .  994
 .86ﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹﺠﺩﻋﺎﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭ.  005
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ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ  ﺃﻤﺎﻨﻲ ﺍﻝﺼﺎﻝﺢ،ﻤﺜل ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ  ،ﻭﺘﺭﻯ ﺍﻝﺒﻌﺽ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺤﺭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ، ﻀﺩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ، ﻭﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ 
ﺯﻴﻨﺏ ﺭﻀﻭﺍﻥ، ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺃﻴﻀﺎ، ﺘﻘﻭل  .105ﺍﻝﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﻠﻕ ﻻ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺎﻝﻕ
  :ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓﻭﻋﻤﻴﺩﺓ  ﻗﺴﻡ ﺍﻝﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺭﺌﻴﺴﺔ
، ﻭﻴﻬﺩﻡ ...ﺠﺎﺀ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻝﻴﻘﺭﺭ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ،      
ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺘﻔﺭﻗﺔ ﺍﻝﺯﺍﺌﻔﺔ ﻭﻝﻴﺭﺩ ﺍﻝﺒﺸﺭ ﺇﻝﻰ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﻡ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻝﻴﺭﺠﻌﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﺃﺼﻠﻬﻡ 
ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺍﺘﻘﻭﺍ ﺭﺒﻜﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺨﻠﻘﻜﻡ ﻤﻥ )ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻝﻜﺭﻴﻤﺔ 
ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ، ( ﺓ ﻭﺨﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻭﺒﺙ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺭﺠﺎﻻ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻭﻨﺴﺎﺀﻨﻔﺱ ﻭﺍﺤﺩ
 .2051ﺍﻴﺔ
  
       ﺠﻨﺴﻭﻴﺔﺍﻝﻏﻴﺭ ﻼﻤﻴﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﻭﺘﺩﻋﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺴ 
، ﺃﻱ ﻓﻘﻁ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﺔ 305، ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺸﺭﺍﺌﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ(tsixes-non)
  . ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻅﺭ ﺒﺤﻴﺎﺩ ﻝﻜﻼ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ
ﺎﺤﺜﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺒ     
، ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﺩﺍﻋﻲ ﻫﺒﺔ ﺭﺅﻭﻑﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻓﺒﻌﻀﻬﻥ ﺭﻓﻀﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺢ ﻤﺜل ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ 
ﻭﺒﻌﻀﻬﻥ ﻴﺘﻁﻠﻌﻥ ﺇﻝﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ . 405ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻴﺩﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻓﻲ ﻨﻘﺩ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻤﻲ ﻨﺴﻭﻱ ﺇﺴﻼﻤﻲ، ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ، ﻭﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍ
  . 505ﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
                                                 
 .11-01ﺍﻝﺼﺎﻝﺢ، ﺃﻤﺎﻨﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  105
 . 51، ﺹ(4002\ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎﺏ: ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ)  .ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﺭﻭﺙ ﻭﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺙﺭﻀﻭﺍﻥ، ﺯﻴﻨﺏ، .  205
ﺭ، ﻭﺜﻤﺔ ﻗﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻘﺭﺍﻥ ﻝﻴﺱ ﻤﻥ ﺼﺨ:" ﻤﺜل ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ ﻨﻴﺩﻱ ﺃﻨﺩﻭﺠﺎﻥ، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭل. 14ﻓﻬﻤﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ ﺠﺩﻋﺎﻥ،.  305
ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ ﻓﻲ " ﺍﻝﻤﺅﻤﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ" ﻭﺘﺭﻯ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺒﺭﻻﺱ ﺍﻝﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻬﺎ ". ﻝﻪ ﺒﻌﺩﺩ ﺍﻝﻘﺭﺍﺀ
 .ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺫﺍﺘﻪ. ﺍﻹﺴﻼﻡ
 ni msiraluceS dna malsI ni ,”dnoB laicoS eht dna etatS eht ,msiraluoceS‘ ,tazzE fuoaR abeH .  405
 .731 ,p )0002,sserP ytisrevinU .Y.N (otisopsE nhoJ dna imimmaT azzA .sde ,’tsaE elddiM eht
. 36ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ، ﺍﻤﻴﻤﺔ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  505
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ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻜﺎﺘﺒﺔ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ          
ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ . 605ﺍﻝﺤﺭﻴﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻭﺍﻝﻨﺴﺎﺀﺍﻝﺘﺄﻭﻴﻠﻲ، ﻭﻗﺩ ﺘﺠﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻬﺎ 
ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﻋﺎﻝﻤﺔ  ﻜﺎﻨﺕ" : 705ﺼﻨﻔﻬﺎ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻷﺼل ﻓﻬﻤﻲ ﺍﻝﺠﺩﻋﺎﻥ
، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻗﺭﺍﺀﺓ "ﺍﻝﺘﺄﻭﻴل"ﻨﺴﻭﻴﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ " ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﻤﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻫﻲ ﺃﻭل ﻤﻥ ﺍﺒﺭﺯ 
، ﻭﻴﻭﻀﺢ ﻓﻬﻤﻲ ﺍﻝﺠﺩﻋﺎﻥ ﺃﻥ ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، 805"ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﻭﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ
ﺠﺭﺃﺓ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ، ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﺍﻨﺘﺼﺎﺭﺍﹰ ﻝﻠﻨﻀﺎل ﺍﻝﻨﺴﻭﻱ، ﺒﺄﺼﺎﻝﺔ ﻤﻨﻬﺠﻪ ﻭ
ﻻ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻤﻨﺸﺄ :" ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺍﻝﻜﺎﺘﺏ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺭﺒﻲ . ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻪ
ﻭﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻨﺹ ﺃﻱ ﺘﻨﻅﻴﺭﻴﺎ . 905"ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻝﻠﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ "ﻓﻬﻲ ﻝﻡ ﺘﻁﺒﻕ . ﺨﺎﻝﺼﺎ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻔﻘﺩ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻨﻘﺩﻱ ﻗﻴﻤﺘﻪ
  .  015"ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﺠﺭﻴﺩﻴﺔ ﻤﺤﻀﺔﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻅﻠﺕ 
ﻜﺎﻥ ﺩﺍﻋﻤﺎ ﻝﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﺤﻘﻭﻗﻬﻥ،  (ﺹ)ﺃﻁﺭﻭﺤﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﻓﻲ         
ﻓﻲ  (ﺹ)ﺇﻻ ﺃﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﺓ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺭﺠل ﺍﻝﻤﻘﺎﺘل ﻗﻭﺽ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
ﺨﻁﺎﺏ، ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺸﺨﺹ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻝ
ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻨﺠﺤﺕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﻋﻤﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭﻴﺔ، ﻤﺜل ﻓﺭﺽ 
  .    ﺍﻝﺤﺠﺎﺏ، ﻭﻗﻭﺍﻤﺔ ﺍﻝﺭﺠل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻭﺇﺒﺎﺤﺔ ﻀﺭﺒﻪ ﻝﻬﺎ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﺭﺃﺓ ﻫﻲ ﺍﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﻭﺍﻝﻤ         
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺘﺠﺎﻩ  ﺼﻭﺹ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﺔﻴﺠﺏ ﻓﻌﻠﻪ ﻫﻭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻨ، ﻭﺍﻥ ﻤﺎ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ
ﻓﺎﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ . ﻝﻠﻨﺴﺎﺀ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺭﺠﺎل، ﻋﺒﺭ ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻨﺯﻭل ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻝﻴﻬﺎ
ﻓﻲ ﺃﻁﺭﻭﺤﺘﻬﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺴﺭﺩ ﻭﺍﻗﻊ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﻨﺯﻭﻝﻬﺎ، ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻬﺎ 
                                                 
 (.3991، 2ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺤﺼﺎﺩ، ﻁ: ﺩﻤﺸﻕ . )ﺍﻝﺤﺭﻴﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻭﺍﻝﻨﺴﺎﺀ. ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﻓﺎﻁﻤﺔ. 605
. ﺒﺎﺭﻴﺱ \ﻲ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻋﻤل ﻓﻲ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺎﺕ ﻋﺩﺓ، ﻤﻨﻬﺎ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻜﻭﻝﻴﺞ ﺩﻭ ﻓﺭﺍﻨﺱﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻝﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒ: ﻓﻬﻤﻲ ﺍﻝﺠﺩﻋﺎﻥ .  705
 . ﻡ0491ﻋﺎﻡ \ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻝﻴﺩ ﻗﺭﻴﺔ ﻋﻴﻥ ﻏﺯﺍل ﻗﺭﺏ ﺤﻴﻔﺎ
 .24ﺠﺩﻋﺎﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  805
 .551ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺭﺒﻲ، ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺨﺎﺘﻤﺔ ﻜﺘﺎﺏ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻓﻬﻤﻲ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻜﺘﺒﻬﺎ ﺤﺭﺒﻲ، ﻓﻬﻤﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  905
 .851ﺤﻤﺩ ﺤﺭﺒﻲ، ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ، ﺹﻤ.  015
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( ﺹ) ﻤﺩﻤﺤ، ﻭﺃﺼﺒﻐﺘﻬﺎ ﺒﺭﺅﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﺍﻝﺤﺭﻴﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻭﺍﻝﻨﺴﺎﺀ
  ". ﺍﻝﻨﺴﻭﻱ"
ﻤﺤﺼﻠﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﺄﻭﻴﻠﻴﺔ ﻗﺩ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺒﻨﺸﻭﺀ ﺍﻝﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺒﺎﻝ       
ﺍﻹﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻜﺭﺩ ﻓﻌل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻨﻅﺭﻴﺎﺘﻬﺎ 
ﺍﻻﺴﺘﺸﺭﺍﻗﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﻜﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ، ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻝﻰ ﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻝﺫﻱ ﺸﻬﺩ ﺘﻨﺎﻤﻴﺎ ﻭﺍﻀ
ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﺘﻬﺎﻡ ﺃﻱ ﺨﻁﻭﺓ ﺇﺼﻼﺤﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ، 
ﻓﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺭﺤﻡ ﺍﻝﺘﺭﺍﺙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻨﻔﺴﻪ، ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ 
  . ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺭﺠﺎل ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻜﺫﻝﻙﺍﻝﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ ﻝﻠﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ، ﻭﻝ
  
 .ﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﻭﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕﻴﺔ ﺍﻤﻭﻗﻑ ﺭﺠﺎل ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺁ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻭﻀـﻊ  ﺍﻷﻭﺍﺌل،ﻤﻔﺴﺭﻱ ﺍﻝﻘﺭﺍﻥ ﺍﻝﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﻴﻥ ﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ         
ﺍﻝﺘـﻲ ﻭ، 115ﻓﺎﻝﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ، ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻔﻘﻪ  ﺠﺩﺍﹰ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﺔ ﻤﻬﻴﻨﺎﹰ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ
ﻋﻘﺩ ﻋﻠـﻰ " ﺒﺄﻨﻪ: ﻨﺎﻫﺠﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﺠﻤﻌﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝﺘﺘﺒﻊ ﻤ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻤـﺔ ﻜﺫﻝﻙ ، ﻭﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﺠﻤﻌﻭﺍ 215"ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻝﺘﻠﺫﺫ ﺒﺂﺩﻤﻴﺔ
ﺇﻝـﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﻨـﺎ ﻭﻴﺸﻴﺭ  .315ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔﺍﻝﺭﺠل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻝﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﻤﺘﻌﺔ 
ﻤﻠﻴﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻱ ﻋﻘﺩ ﺘﻤﻠﻴﻙ ﻜﺎﻝﺒﻴﻊ، ﻤﻭﺭﺩﺍ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺃﻝﻔـﺎﻅ ﺒﻌـﺽ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻴﺄﺨﺫ ﺼﻔﺔ ﺍﻝﺘ
 ،"ﺒﻌﺕ ﻨﻔﺴﻲ ﻤﻨﻙ ﺒﻜـﺫﺍ "ﺍﻝﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺭﻭﻤﺎﻨﻲ ﺍﻝﻘﺩﻴﻡ ﻝﻠﺯﻭﺍﺝ ﻤﺜل 
  .415"ﺍﺸﺘﺭﻴﺕ ﺒﻜﺫﺍ"ﺃﻭ " ﺒﻌﺕ ﺍﺒﻨﺘﻲ ﻤﻨﻙ ﺒﻜﺫﺍ"ﻭ
                                                 
 .ﺍﻝﻤﺎﻝﻜﻲ، ﺍﻝﺤﻨﻔﻲ، ﺍﻝﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺍﻝﺤﻨﺒﻠﻲ: ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻷﺭﺒﻌﺔ ﻭﻫﻡ.  115
 . 19ﺍﻝﻤﻨﺎﻉ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ. 261ﺍﻝﺒﻨﺎ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  215
 .775، ﺁﻤﺎل ﻗﺭﺍﻤﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ،ﺹ29ﺍﻝﻤﻨﺎﻉ، ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﺫﻜﺭ، ﺹ.  315
ﻭﻗﺩ ﺨﺼﺹ ﺍﻝﺒﻨﺎ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻓﺼﻼﹰ ﻜﺎﻤﻼﹰ ﻴﻌـﺎﻝﺞ . 19، ﺍﻝﻤﻨﺎﻉ، ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﺫﻜﺭ، ﺹ271ﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﺫﻜﺭ، ﺹﺍﻝﺒﻨﺎ، ﺍﻝﻤﺼﺩ.  415
 .ﻓﻴﻪ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺴﻜﻴﻨﺔ ﻭﺭﺤﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻠﻙ ﻭﺍﺤﺘﺒﺎﺱ
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 ﺃﻱ ﻗﻴﻤـﺎﹰ ، 515ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺘﺭﻗﻴﻕ ﺍﻝﺭﻕ ﻴﻥﺍﻹﺴﻼﻤﻴ ﺎﺀﺍﻝﻔﻘﻬﺍﻝﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﻭ         
ﺄﻥ ﺘﺄﻭﻴل ﺍﻝﻘﻭﺍﻤـﺔ ﻝـﺩﻯ ﻫـﺅﻻﺀ ﺒ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻔﻴﺩ. ﺭ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﻤﻠﻜﺕ ﻴﻤﻴﻨﻪﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤ
ﺍﻝﻔﻘﻬﺎﺀ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﺤﻴﺯﺍ ﺫﻜﻭﺭﻴﺎﹰ ﻤﺤﻀﺎ، ﻻ ﻴﺩل ﻓﻘﻁ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻤﺴـﺎﻭﺍﺓ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﺭﺠـل 
 ﺍﻵﻴـﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ  .ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻜﺎﻝﺭﺠل
ﻭﻤﻥ ﺁﻴﺎﺘﻪ ﺃﻥ ﺨﻠﻕ ﻝﻜﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻔﺴـﻜﻡ "، ﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ، ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻭﺩﺓ ﻭﺭﺤﻤﺔﺍﻝﻜﺭﻴﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌ
  .615"ﺃﺯﻭﺍﺠﺎﹰ، ﻝﺘﺴﻜﻨﻭﺍ ﺇﻝﻴﻬﺎ، ﻭﺠﻌل ﺒﻴﻨﻜﻡ ﻤﻭﺩﺓ ﻭﺭﺤﻤﺔ ﺇﻥ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻵﻴﺎﺕ ﻝﻘﻭﻡ ﻴﺘﻔﻜﺭﻭﻥ
ﻭﻝﻠﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻭﻴﻼﺕ ﻤﻔﺴﺭﻱ ﺍﻝﻘﺭﺍﻥ ﺍﻷﻭﺍﺌل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﺘﻭﺠﻬـﺕ ﺇﻝـﻰ ﺘﻔﺴـﻴﺭ         
، ﻻﻥ ﺍﻝﻁﺒﺭﻱ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻝﻤـﺅﺭﺨﻴﻥ ﻲ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﺭﺍﻥ ﻻﺒﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒ ،ﺍﻝﻁﺒﺭﻱ ﻭﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ
. ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﻴﻭﻡﻭﺍﻝﻤﻔﺴﺭﻴﻥ ﻭﺍﻝﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻬﺠﺭﻱ، ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺘﻬﻡ، ﻝﺩﻯ 
ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ ﺍﻝﻬﺠﺭﻱ، ﻴﺄﺘﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴـﺔ  ﺃﻤﺎ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ
ﻬﺭ ﺍﻝﻤﺘﺼـﻭﻓﺔ ﻭﺍﺒﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﺸ  ـ .715ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﻴﻭﻡ، ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﻤﺅﻝﻔﺎﺕ ﺍﻝﻁﺒﺭﻱﺩﻯ ﻝ
  .ﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ ﺍﻝﻬﺠﺭﻱﻴﺍﻝﺴﻨ
  
 ﺃﻫـل ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺠﺎل " ﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ، ﻓﻘﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ،  ﻪﺘﺄﻭﻴﻠﻠﻁﺒﺭﻱ ﻓﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝ       
ﻗﻭﻝﻪ  ﺃﻤﺎ، ﻭﻷﻨﻔﺴﻬﻡﻓﻴﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﻥ ﷲ  ﺃﻴﺩﻴﻬﻥﻋﻠﻰ  ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺘﺄﺩﻴﺒﻬﻥﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺎﺌﻬﻡ، ﻓﻲ 
ﻤﻥ ﺴﻭﻗﻬﻡ  ﺃﺯﻭﺍﺠﻬﻡﷲ ﺒﻪ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻋﻠﻰ ﺒﻤﺎ ﻓﻀل ﺍ: ﺘﻌﺎﻝﻰ ﺒﻤﺎ ﻓﻀل ﺍﷲ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ
ﻭﺫﻝﻙ ﺘﻔﻀﻴل ﺍﷲ ﺘﺒﺎﺭﻙ ﻭﺘﻌﺎﻝﻰ , ، ﻭﻜﻔﺎﻴﺘﻬﻡ ﻤﺅﻨﻬﻥﺃﻤﻭﺍﻝﻬﻡﻋﻠﻴﻬﻥ  ﻭﺇﻨﻔﺎﻗﻬﻡﻤﻬﻭﺭﻫﻥ،  ﺇﻝﻴﻬﻥ
ﻤـﻥ  ﺇﻝـﻴﻬﻡ ﻋﻠﻴﻬﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﷲ  ﺍﻷﻤﺭﻋﻠﻴﻬﻥ، ﻭﻝﺫﻝﻙ ﺼﺎﺭﻭﺍ ﻗﻭﺍﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﻥ، ﻨﺎﻓﺫﻱ  ﺇﻴﺎﻫﻡ
  . 915ﺒﺎﻹﻨﻔﺎﻕﺒﺎﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻴﺤﺼﺭ ﺍﻝﻁﺒﺭﻱ ﺴﺒﺏ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ  ﺇﺫﻥ .815" ﺃﻤﻭﺭﻫﻥ
                                                 
ﺨﻠﻴل، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ . ﺎﻝﺘﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻙﺍﺨﺫ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻕ ﻭﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺎﻝﻙ ﻴﺩﻓﻊ ﺜﻤﻥ ﺍﻝﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺯﻭﺝ ﻴﻌﻁﻲ ﻤﻬﺭﺍ ﻝﻠﺤﺭﺓ، ﻓﻔﻲ ﺍﻝﺤ.  515
 .64ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ
 .12ﻤﻜﻴﺔ، ﺁﻴﺔ \ﺍﻝﺭﻭﻡ ﺴﻭﺭﺓ.  615
ﺇﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺒﻌﺩ ﻜﺘﺏ ﺍﻝﻁﺒﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭ، ﻭﻴﺤﻅﻰ ﺒﻘﺒﻭل ﻭﺍﺴﻊ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﻨـﺎﺱ : ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻝﺤﺭﺓ.  715
 .ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
 .092ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﺜﺎﻤﻥ ﺹ. ﺠﺯﺀ42، (ﻝﻤﻌﺎﺭﻑ، ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺴﻨﺔ ﻨﺸﺭﺩﺍﺭ ﺍ. )ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻁﺒﺭﻱ. ﺍﻝﻁﺒﺭﻱ، ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺠﺭﻴﺭ.  815
ﻴﺤﺭﻡ ﻋﻠﻰ (: " ﺹ)ﻗﺎل ﻝﻨﺎ ﺍﻝﻨﺒﻲ : " ﻓﻘﺩ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻝﻁﺒﺭﻱ : ﺃﻭﺭﺩﺕ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﺒﺭﻱ ﻓﺴﺭ ﺍﻝﻬﺠﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎ.  915
 =، ﻭﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ﺍﻝﻁﺒﺭﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﻬﺠﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺤـﺩﺜﺕ "ﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡﺍﻝﻤﺴﻠﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺭﻓﺽ ﻤﺘﻭﺍﺼل ﺸﻔﻬﻲ ﻤﻊ ﺁﺨﺭ، ﻜﺈﺠﺭﺍﺀ ﻋﻘﺎﺒﻲ ﻝﻔﺘﺭﺓ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺜ
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ﻭﻝﻜﻥ ﻝﻡ ﻴﻘﻑ ﺍﻝﻤﻔﺴﺭﻭﻥ ﺍﻷﻭﺍﺌل ﻋﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﺩ ﺒل ﺘﻌﺩﻭﻩ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻔﻀﻴل ﻴﻜـﻭﻥ           
 ﺍﻷﻭﻝـﻰ ، 025ﻤﺴﺎﺌل ﺃﺭﺒﻌﺔﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ  ﺒﺎﻝﻌﻘل، ﻓﻘﺩ ﻓﺴﺭ ﺍﺒﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ
ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ  ﺘﺄﻭﻴلﺍﻝﻤﺴﺎﻝﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، ﻫﻲ . ﻓﻲ ﺴﺒﺏ ﺍﻝﻨﺯﻭل، ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭﺘﻪ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺘﺒﺤﺙ
ﺃﻤﺭﻫﺎ، ﻭﻴﺼـﻠﺤﻬﺎ ﻓـﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﺘﻭﻝﻰ  ﺃﻤﻴﻥﻴﻘﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻭﺍﻡ ﻭﻗﻴﻡ، ﻓﺎﻝﺭﺠل : ، ﻭﻫﻭ"ﻗﻭﺍﻤﻭﻥ"
ﺴﻭﺭﺓ  ﻓﻲ ﺠﺎﻥ ﻤﺸﺘﺭﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ، ﻜﻤﺎﺍﻝﺯﻭ ﺃﻥ: ﺍﻝﻤﺴﺎﻝﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔﻭ . ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻁﺎﻋﺔ ﺤﺎﻝﻬﺎ،
ﺒﻔﻀل ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﻴﺔ؛ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ  ،"ﻭﻝﻠﺭﺠﺎل ﻋﻠﻴﻬﻥ ﺩﺭﺠﺔ" ، " ﻭﻝﻬﻥ ﻤﺜل ﺍﻝﺫﻱ ﻋﻠﻴﻬﻥ" ﺍﻝﺒﻘﺭﺓ
 ﺇﻝﻴﻬـﺎ ﻭﻴﻨﻬﻲ  .ﻭﻴﺄﻤﺭﻫﺎ ﺒﻁﺎﻋﺔ ﺍﷲ، ﻭﻴﺤﺴﻥ ﺍﻝﻌﺸﺭﺓ ﻭﻴﺤﺠﺒﻬﺎ، ﻴﺒﺫل ﺍﻝﻤﻬﺭ ﻭﺍﻝﻨﻔﻘﺔ ﺃﻥﻓﻌﻠﻴﻪ 
 ﻭﺍﻹﺤﺴـﺎﻥ ﻤﺎﻝﻪ، ﻭﺠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﻔﻅ  ﺇﺫﺍﻤﻥ ﺼﻼﺓ ﻭﺼﻴﺎﻡ  ﺍﻹﺴﻼﻡﺸﻌﺎﺌﺭ 
ﺍﻝﻤﺴـﺎﻝﺔ  ﺃﻤـﺎ . ، ﻭﻗﺒﻭل ﻗﻭﻝﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﺎﻋﺎﺕﻓﻲ ﺍﻝﺤﺠﺒﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻷﻤﺭﻩ، ﻭﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺃﻫﻠﻪ ﺇﻝﻰ
ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﺹ ﺠﻌل ﻝﻠﺭﺠل ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﻴـﺔ  ﺃﻥﻰ ﺍﻝﻤﻌﻨ ،"ﺒﻤﺎ ﻓﻀل ﺍﷲ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ" ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ 
  : ﺃﻤﻭﺭﺒﺴﺒﺏ ﺜﻼﺙ  ﺍﻝﻤﺭﺃﺓﻋﻠﻰ 
ﺒـﺎﻝﻤﻌﺭﻭﻑ  ﻭﺍﻷﻤـﺭ ﻜﻤﺎل ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﻁﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻬﺎﺩ ، ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻜﻤﺎل ﺍﻝﻌﻘل ﻭﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ: ﺍﻷﻭل
  .ﺒﺫﻝﻪ ﺍﻝﻤﺎل ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺩﺍﻕ ﻭﺍﻝﻨﻔﻘﺔ :ﻭﺍﻝﺜﺎﻝﺙ، 125ﻭﺍﻝﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻨﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤﻭﻡ
 ﺍﻝﻤﺭﺃﺓﻫﻭ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ، ﻭﺍﻥ : ﺍﻝﻨﺸﻭﺯ ﺃﻥﻜﺜﻴﺭ ﻴﺭﺩ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﺒﻥ ﻓ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻨﺸﻭﺯ ﺃﻤﺎ         
، ﺍﻝﻤﻌﺭﻀﺔ ﻋﻨﻪ، ﺍﻝﻤﺒﻐﻀﺔ ﻝﻪ، ﻓﻤﺘﻰ ﻅﻬﺭ ﻷﻤﺭﻩﺍﻝﺘﺎﺭﻜﺔ " ،ﺍﻝﻨﺎﺸﺯ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﻬﺎ
ﺤـﻕ  ﺃﻭﺠﺏﺍﻝﻨﺸﻭﺯ ﻓﻠﻴﻌﻅﻬﺎ ﻭﻝﻴﺨﻭﻓﻬﺎ ﻋﻘﺎﺏ ﺍﷲ ﻓﻲ ﻋﺼﻴﺎﻨﻪ ﻓﺎﻥ ﺍﷲ ﻗﺩ  ﺇﻤﺎﺭﺍﺕﻝﻪ ﻤﻨﻬﺎ 
 ﻝﻭ ﻜﻨﺕ: "(ﺹ)ﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩﺒﻘﻭل ﺍﻝﻨﻤﺴﺘﺸﻬﺩﺍﹰ . 225"ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻁﺎﻋﺘﻬﺎ ﻝﻪ، ﻭﺤﺭﻡ ﻤﻌﺼﻴﺘﻬﺎ
ﻭﺤﺩﻴﺜﺎ ". ﻬﺎﺃﻥ ﺘﺴﺠﺩ ﻝﺯﻭﺠﻬﺎ، ﻤﻥ ﻋﻅﻡ ﺤﻘﻪ ﻋﻠﻴ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻷﻤﺭﺕ ﻷﺤﺩﻴﺴﺠﺩ  ﺃﻥ ﺃﺤﺩﺍ ﺁﻤﺭﺍ
                                                                                                                                      
 ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺒﻨﺸﻭﺯ ﻜﺎﻤل، ﻭﺘﻨﻜﺭ ﺴﻠﻁﺔ ﺯﻭﺠﻬﺎ، ﻓﻼ ﺘﻭﺠﻪ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻜﻼﻡ: " ﻋﻨﻪ ﺍﻵﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺨﺹ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﺍﻝﻜﻼﻤﻲ، ﻭﻴﻀﻴﻑ=
ﺇﻥ ﺍﻝﻁﺒﺭﻱ ﺍﻝﺠﺎﺩ، ﻭﺍﻝﺘﻘﻲ، :" ﻘﻭﻝﻬﺎ، ﻭﺘﻌﻠﻕ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤل ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺩﻤﻪ ﺍﻝﻁﺒﺭﻱ ﻝﻠﺯﻭﺝ ﺍﻝﻤﻬﺎﻥ ﺒ"ﺃﺒﺩﺍ ﻭﺘﺤﺎﺵ ﺭﺅﻴﺘﻬﺎ ﻭﻏﻤﺭﻫﺎ ﺒﺎﻝﻔﺭﺡ
ﺒﻜـل ( ﻴﻭﺜﻕ)، ﻴﺭﺘﻜﺏ ﻤﺎ ﺍﻋﺘﺭﻑ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺍﻷﺌﻤﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﺨﻁﺄ، ﻓﺎﻝﻁﺒﺭﻱ ﻴﻨﺼﺢ ﺍﻝﻤﺅﻤﻥ ﺒﺎﻥ ﻴﻘﻴﺩ (ﺹ)ﻭﺍﻝﻤﺤﺘﺭﻡ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﻨﺒﻲ 
ﻲ ﺤﺠـﺔ ﻭﺤﺠﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭل ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴ" ﻓﺎﻫﺠﺭﻭﻫﻥ ﻓﻲ ﻤﻀﺎﺠﻌﻬﻥ ﺘﻌﻨﻲ، ﺍﺭﺒﻁﻭﻫﻥ ﺒﻔﺭﺍﺸﻬﻥ: " ﺒﺴﺎﻁﺔ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺍﻝﻤﺘﻤﺭﺩﺓ، ﺇﺫ ﻗﺎل
 .202ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ". ﺍﻝﺤﺒل ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻪ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﺍﻝﺠﻤﺎل" ﻜﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭﻩ ﺍﻝﻁﺒﺭﻱ ﻫﻭ" ﺍﻝﻬﺠﺭ"ﺒﺎﻥ : ﻝﻐﻭﻴﺔ
ﺍﻝﺠـﺯﺀ . ، ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺠﺯﺍﺀ(ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺴﻨﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ: ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ)  .ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﺭﺍﻥ ﻻﺒﻥ ﻋﺭﺒﻲ. ﺍﺒﻥ ﻋﺭﺒﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻷﻨﺩﻝﺴﻲ.  025
 .025ﺍﻷﻭل ﺹ
 .ﺃﻭﺭﺩ ﻤﻘﻭﻻﺕ ﻝﻠﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺼﺎﻥ ﻋﻘل ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺩﻴﻨﻬﺎ.  125
 .092ﺹ. 2ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﻥ ﺝ.  225
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ﻋﻠﻴﻪ، ﻝﻌﻨﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻼﺌﻜـﺔ  ﻓﺄﺒﺕﻓﺭﺍﺸﻪ  ﺇﻝﻰ ﺍﻤﺭﺃﺘﻪﺩﻋﺎ ﺍﻝﺭﺠل  ﺇﺫﺍ: " ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﺨﺎﺭﻱ ﺨﺭﺁ
ﻭﻤـﻥ . ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓﻤﻤﺎﻨﻌﺔ  ﺃﻱﺴﺒﺏ ﺍﻝﻨﺸﻭﺯ ﻫﺫﺍ ﻫﻭ  ﺃﻥ، ﻭﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ "ﺤﺘﻰ ﺘﺼﺒﺢ
  . 325"ﻭﺍﻝﻼﺘﻲ ﺘﺨﺎﻓﻭﻥ ﻨﺸﻭﺯﻫﻥ ﺍﻵﻴﺔﺍﺠل ﻫﺫﺍ ﻨﺯﻝﺕ 
، ﻤﻥ ﻫﺠﺭ ﻓـﻲ ﺍﻝﻜـﻼﻡ، "ﻭﺍﻫﺠﺭﻭﻫﻥ" ﻵﻴﺔﻨﺹ ﺍﻝﻭﻴﺘﻔﻨﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﻡ      
ﺍﻝﻅﻬﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻨﻭﻡ، ﻭﻫﺠﺭ ﻤﻊ ﻋﻼﻗﺔ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﻫﺠﺭ ﺒﺩﻭﻥ ﻋﻼﻗﺔ  ﻭﺇﺩﺍﺭﺓﻭﻫﺠﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺭﺍﺵ، 
ﺍﻝﻔﺭﺍﺵ، ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ ﺍﻝـﺫﻱ ﻓﻲ  ﺍﻝﻤﺭﺃﺓﺭﺒﻁ  ﺇﻝﻰﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻭﺍ  ﻭﺍﻝﺸﺎﺫﺠﻨﺴﻴﺔ، 
  . ﺎﺕ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻝﺴﺭﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕﺇﻝﻰ ﺼﻔﺤﻴﺤﺘﺎﺝ 
ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻁﺎﻋـﺔ  ﺃﻱﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺸﻭﺯ،  ﻭﺇﺼﺭﺍﺭﻫﺎﻭﺘﻤﺭﺩﻫﺎ  ﺍﻝﻤﺭﺃﺓﻋﺼﻴﺎﻥ ﺇﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ         
ﺍﻝﻁﺒﺭﻱ، ﺍﻝﻘﺭﻁﺒﻲ،  -ﺍﻷﻭﺍﺌلﺍﻝﺤل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻤﻘﺭ ﺒﺎﻝﻀﺭﺏ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻤﻔﺴﺭﻭﻥ  ﻴﺄﺘﻲ
ﻋـﺩﺓ ﻋـﻥ ﺍﻝﻨﺒـﻲ  ﺃﺤﺎﺩﻴـﺙ ﻨـﺎﻗﻠﻴﻥ . ﻴﺭ ﻤﺒﺭﺡ، ﺍﻨﻪ ﻏ-ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ، ﺍﺒﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ
، ﻭﺘﻔﺭﻴـﻕ ﺍﻝﻀـﺭﺏ -ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ-"ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ" ﺇﺘﻼﻑﻭﻋﺩﻡ ، ﺘﻔﻴﺩ ﺒﻌﺩﻡ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﻭﺠﻪ، (ﺹ)ﻤﺤﻤﺩ
   .ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﺍﻨﻪ ﺒﺠـﺩﺭ  ﻭﺃﻗﻭل. ، ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ؟ﺍﻷﻤﺜﻠﺔﻝﻤﺜل ﻫﺫﻩ  ﺇﻴﺭﺍﺩﻱﺍﻝﻘﺎﺭﺉ ﻋﻥ  ﻴﺘﺴﺎﺀلﻗﺩ       
ﻭﺀ ﻋﻠـﻰ ﺘﻔﺴـﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻀ  ـ ﺇﻝﻘـﺎﺀ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ،  ﺘﺄﻭﻴﻼﺕ ﺇﻝﻰ ﺃﺘﻁﺭﻕ ﺃﻥﺒﻲ ﻗﺒل 
ﺍﻝﺸـﺭﻴﻌﺔ  ﺃﺤﻜـﺎﻡ ، ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻷﻭﺍﺌل
ﻓﺎﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﻭﺼﺎﻴﺔ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﻥ، ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
 ﺃﻥﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴـﺙ  ﺘﺄﺨﺫﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ،  ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺯﺍل ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ، 425ﺍﻝﺭﺠل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ
ﺍﻝـﺯﻭﺍﺝ ﺤﻕ ﻓﻬﻭ ﻴﻤﻠﻙ ﺤﻕ ﺍﻝﻁﻼﻕ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻡ ﻗﻭ ﻭﻷﻨﻪ .525ﺍﻝﻤﺭﺃﺓﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺠل ﻗﻭ
ﺍﻡ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﻨﻊ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻤﻥ ﻭﻷﻨﻪ ﻗﻭﺍﻡ ﻓﻬﻭ ﻭﻝﻲ ﺍﺒﻨﺘﻪ ﻭﺯﻭﺠﺘﻪ، ﻗﻭ ﻭﻷﻨﻪﻤﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ، 
ﺍﻡ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﻨﺯﻉ ﺃﺒﻨﺎﺀﻩ ﻤﻥ ﺃﻤﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﺴﻥ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺤﺘﻰ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﺯﻭﺠﺎ ﺍﻝﺴﻔﺭ، ﻭﻷﻨﻪ ﻗﻭ
   .ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺎ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﺒﺄﺨﺭﻯ، ﻭﻫﻜﺫﺍ
 
                                                 
 .092ﺹ. 2ﺝ ،ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ.  325
 .49، ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﻤﻨﺎﻉ، .  425
 .563ﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ، ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺒﻭﻱ ﻭﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺱ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  525
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  .ﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﻭﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻔﻜﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺁ: ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﻝﻤﺤﺎﺕ ﻤﻥ ﺭﺅﻴـﺔ ﺍﻝﻤﻔﻜـﺭﻴﻥ  ﺴﺄﻗﺩﻡﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ،  ﻷﻴﺔﻗﺒل ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻝﻠﺭﺅﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻭ       
ﺍﻝﺤﻘﺒﺔ ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﻭﻝﻜﻥ ﻋﻠﻰ  ﺘﻌﺒﺭ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻥ ﻝﻠﻘﻭﺍﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺤﻘﺏ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻻ
  :ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻗﺎﺌﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻗل
ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻝﺭﺠل ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﻤـﺭﺃﺓ " ﻬﺎﻨﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ، ﺒﺄ ﻓﺴﺭ ﺍﻝﺠﺎﺤﻅ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻝﻠﻬﺠﺭﺓ        
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻐﺯﺍﻝﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ، ﻓﻘﺩ ﺍﻗـﺭ . 625"ﺨﺎﺭﻕ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻔﻭﻕ ﻴﺴﻁﻊ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻝﻤﻴﺎﺩﻴﻥ
ﺎﺩﻴﻥ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ، ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﻗﺎﻡ ﺒﻭﻀﻊ ﻤﻭﺍﺼـﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﻤﻴ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓﺒﺎﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﺍﻝﺘﺎﻤﺔ ﻝﻠﺭﺠل ﻋﻠﻰ 
ﻻ  ﺃﻥ ،ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺃﻥ ﺘﻐﻠﻕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻴﺘﻬـﺎ : " ﻴﻘﻭل ﺇﺫﺨﺎﺭﻗﺔ ﺠﺩﺍ ﻝﻁﺎﻋﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، 
ﻻ ﺘﺜﺭﺜـﺭ ﻤـﻊ  ﻭ.......ﻭﻻ ﺘﻅﻬﺭ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺴﻁﺢ ﺍﻝﻤﻨـﺎﺯل،  ﺃﻥﺘﺘﺭﻙ ﻤﻨﺯﻝﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻭﺃﻀﺎﻑ  . 725"ﺎﻀﺭ ﻭﻏﺎﺌﺏ ﺘﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﺘﻌﺘﻪ ﻭﺍﺴﺘﻤﺘﺎﻋﻪﺍﻝﺠﻴﺭﺍﻥ، ﺘﺴﻬﺭ ﻝﺭﺍﺤﺔ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺤ
ﻕ ﺍﻝﻤﺯﺩﺤﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﻌﺭﻓﻬﺎ ﺍﻝﺤﺎﺭﺓ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻥ ﺘﺘﺠﻨﺏ ﺍﻝﻁﺭﺃﺇﻻ ﺒﺈﺫﻨﻪ، ﻭﻻ ﺘﺨﺭﺝ ﺃﻥ 
ﺍﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺭ ﻭﺘﻜﺭﺱ ﻋﺒﻭﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻝﻠﺭﺠل ﻭﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﻁﺭﻴﺭﻜﻴﺔ ﺍﻷﺒﻭﻴـﺔ ﻓـﻲ 
 ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻜﺒﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ  ﺃﺜﺭﺍﹰ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭﻜﺎﻥ ﻝﻬﺫﻩ  ﻭﻗﺩ. ﺼﻭﺭﻫﺎ ﺃﻋﻠﻰ
. ﺍﻝﻤﺭﺃﺓﺎﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﻴﺤﻲ ﻭﺍﺤﺘﻘﺭ ﺒ ﺍﻝﻐﺯﺍﻝﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﺄﺜﺭﺍ ﺃﻥ ،ﻓﻬﻤﻲﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻭﻴﻘﻭل . 825ﺍﻝﻬﺠﺭﻱ
 ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻝﺭﺠﺎل ﻴﺨﻀﻌﻭﻥ ﺒﺎﻝﺘﺴـﺎﻭﻱ  ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻗﺭ ﺃﻥ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡﺒﻌﻜﺱ 
  . 925ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﺤﺏ ﻭ
ﻭﻗـﻭﺍﻡ  ﺍﻝﻤـﺭﺃﺓ ﺍﻝﺭﺠل ﻴﻔﻭﻕ  ﺃﻥﺍﻝﺴﻴﻭﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﺘﺎﺴﻊ ﻝﻠﻬﺠﺭﺓ، ﺍﻋﺘﺒﺭ  ﺃﻤﺎ           
 ﺃﻥﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻻﺒﻥ ﺭﺸﺩ، ﻴﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ  .035ﻭﺠﺩﺕ ﻝﻠﻤﺘﻌﺔ ﻭﺃﻨﻬﺎﻋﻭﺭﺓ  ﺍﻝﻤﺭﺃﺓﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻥ ﻋﻠ
، ﻭﻝﻜﻥ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺘﻔـﺎﻭﺕ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﻻ ﻴﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ  ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓﺍﻝﺭﺠل 
ﻴﻌﺩ . 135" ﺃﺨﺭﻯﺒﻨﻭﺍﺡ، ﻓﻬﻲ ﺘﻔﻀﻠﻪ ﺒﻨﻭﺍﺡ  ﺍﻝﻤﺭﺃﺓﺍﻤﺘﺎﺯ ﺍﻝﺭﺠل ﻋﻠﻰ  ﺇﺫﺍ" ﻴﻘﻭل ﺇﺫﺍﻝﺩﺭﺠﺔ، 
                                                 
 . 592، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺒﻭﻱﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ، . 231ﻓﻬﻤﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  625
 .231، ﺹ2، ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺍﻝﻐﺯﺍﻝﻲ، ﺝ431ﻓﻬﻤﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  725
 .292ﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ، ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺒﻭﻱ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  825
 .631ﻓﻬﻤﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  925
 . 892ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺒﻭﻱ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ، ﺍﻝ.   035
 .25ﻤﻨﺎﻉ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  135
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ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﺹ ﻭﺠﺩ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺴﺘﺸﺭﻕ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴـﻲ  .ﺍﻹﺴﻼﻡﻓﻲ  ﻝﻠﻤﺭﺃﺓﺍﻝﻤﻨﺎﺼﺭﻴﻥ  ﺃﻭلﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ 
ﺍﺭﻨﺴﺕ ﺭﻴﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﻭﺍﻝﺭﺸﺩﻴﺔ، ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﺒﻥ ﺭﺸـﺩ ﺠﻭﺍﻤـﻊ ﺴﻴﺎﺴـﺔ 
ﻡ، ﻤـﻥ 5911ﻻﻥ ﻜﺘﺏ ﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻝﻠﺤﺭﻕ ﻋﺎﻡ . ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﻤﻔﻘﻭﺩﺓ ﺃﻓﻼﻁﻭﻥ
ﺩ ﻭﺘﺤﺭﻴﻡ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻜﺘﺒﻪ ﻭﺍﻝﻨﻘل ، ﻭﺍﻝﺫﻴﻥ ﺤﻜﻤﻭﺍ ﺒﻨﻔﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻼﺍﻷﻨﺩﻝﺱﻓﻲ  ﻥﺍﻷﻤﻭﻴﻴﻗﺒل ﺨﻼﻓﺔ 
  . 235ﻋﻨﻬﺎ ﺩﻴﻨﻴﺎ
ﻭﺨﺘﺎﻤﺎ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﻘﺘﻁﻔﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ، ﺃﻭﺩ ﺭﺼﺩ ﺭﺅﻴﺔ ﻋﺒﺎﺱ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻝﻌﻘﺎﺩ، ﺍﻷﺩﻴﺏ          
، ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺸـﻌﺭ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭﺃﺜﻨﺎﺀ  ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﻤﺅﻝﻔﺎﺘﻪ ﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻥ
ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺘﻪ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺯﺍل ﻤﺅﻝﻔﺎ. ﻭﺃﺩﺏ، ﻭﺼﺤﺎﻓﺔ، ﻭﻓﻜﺭ ﺩﻴﻨﻲ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﻔـﻲ ﻓﺍﻝﺘﻲ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﻫﺎ ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻪ ﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ، ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺸـﺎﻤﻠﻪ، ﻝﻠﻘﺎﺭﺌﻴﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ، 
ﺒﻨـﺎﺀ ﻗﻭﺍﻤﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ،  ، ﺍﻝﻤﺭﺃﺓﻗﻭﺍﻤﺔ ﺍﻝﺭﺠل ﻋﻠﻰ  ﺃﻥﻴﺭﻯ ﻓﻴﻪ . 335"ﻥﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻝﻘﺭﺁ"ﻜﺘﺎﺒﻪ 
ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ  ﺃﻥﻯ ﻭﻴﺭ. 435" ﻴﺭﻴﺩ ﻭﺠﻨﺴﺎ ﻴﺘﻘﺒل ﻫﻨﺎﻙ ﺠﻨﺴﺎﹰ ﺃﻥ: " ﺍﻝﻘﺎﺌﻠﺔ، ﺍﻝﻔﺭﻭﻴﺩﻴﺔﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ﻋﻠﻰ 
ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ، ﻭﺍﻝﺘـﻲ ﺴـﺄﺫﻜﺭ ﻥ ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻤﺴﺒﺒﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ، ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﺁ
  .ﺒﻌﻀﺎ ﻤﻨﻬﺎ
 .ﻤﻤﻴﺯﻭﻥ ﻋﻨﻬﻥ، ﻤﺘﻌـﺎﻝﻭﻥ  ﺃﻨﻬﻡﺃﻱ  ،"ﻝﻠﺭﺠﺎل ﻋﻠﻴﻬﻥ ﺩﺭﺠﺔ "ﺍﻵﻴﺔﻴﺭﻯ ﺍﻝﻌﻘﺎﺩ ﻓﻲ          
ﺒﺎﻥ . 535"ﺇﻥ ﻜﻴﺩﻜﻥ ﻋﻅﻴﻡ: " ﺃﻥ ﺍﻝﻜﻴﺩ ﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺁﻴﺎﺕ ﻗﺭﺁﻨﻴﺔ، ﻤﺜل ﻭﻴﺭﻯ
 ﺍﻝﺭﻴﺎﺀ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻝﺩﺱ ﻭﺍﻝﺭﻴﺎﺀ ﻭﺍﻝﺨﻔﺎﺀ، ﻭﺍﻥﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ  ﺍﻝﻤﺭﺃﺓﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ 
ﻭﻤـﻥ . 635ﺍﻷﻨﻭﺜـﺔ ﺍﻝﻜﻴﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ  ﺃﻥ ﻤﻭﻀﺤﺎ. ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓﻤﻥ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﻀﻌﻴﻑ ﻭﺍﻝﻤﻘﻬﻭﺭ 
                                                 
ﻴﺭﺠﻊ ﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﺴﺒﺏ ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘـﻲ . 692ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺒﻭﻱ،ﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ، .  235
ﺭﺓ ﻝﻴﺴﺕ ﻓﻘﻁ ﺴﺒﺏ ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻝﻤـﺭﺃﺓ ﺒـل ﺘﺨﻠـﻑ ﻗﻀﺕ ﺒﺎﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ﺨﻠﻘﺕ ﻓﻘﻁ ﻝﻠﻭﻻﺩﺓ ﻭﺍﻹﺭﻀﺎﻉ، ﻭﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅ
ﻭﻤﻘﺭ ﺒﻤﺴﺎﻭﺍﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﺭﺠل ﻓﻲ ﺍﻝﺤـﺭﻭﺏ . ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺒﺏ ﺍﻝﺒﺅﺱ ﻝﻠﻤﺩﻥ، ﻻﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻻ ﺘﻌﻤل، ﻤﻁﺎﻝﺒﺎ ﺒﺨﺭﻭﺝ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻝﻠﻌﻤل
 .ﻭﺍﻹﻤﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻜﻡ ، ﻭﺤﻕ ﻋﻘﺩ ﺯﻭﺍﺠﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺤﻕ ﻁﻼﻗﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺒﻕ ﻋﺼﺭﻨﺎ ﻫﺫﺍ
ﻝﻘﺩ ﺃﻁﻠﻘﺕ . ﻤﻴﻼﺩﻩ، ﻭﻭﻓﺎﺘﻪ (4691-9881(. )7691ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، : ﺒﻴﺭﻭﺕ. ) ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﺍﻥ. ﺍﻝﻌﻘﺎﺩ، ﻋﺒﺎﺱ ﻤﺤﻤﻭﺩ.  335
 .ﺍﻝﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻝﺤﺭﺓ ﻭﻴﻜﻴﺒﻴﺩﻴﺎ: ﻨﻘﻼ ﻋﻥ. ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻷﺯﻫﺭ ﺍﺴﻡ ﺍﻝﻌﻘﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺩﻯ ﻗﺎﻋﺎﺕ ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺘﻬﺎ
ﺍﻨﺘﻘﺩﻩ ﺼﺎﺩﻕ ﺠﻼل ﺍﻝﻌﻅﻡ ﻓـﻲ  (.8691ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭ ﻨﺯﺍﺭ ﻗﺒﺎﻨﻲ،: ﺒﻴﺭﻭﺕ) .ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺏ ﻭﺍﻝﺤﺏ ﺍﻝﻌﺫﺭﻱ. ﺍﻝﻌﻅﻡ، ﺼﺎﺩﻕ ﺠﻼل..  435
ﺨﻠﻴل، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜـﺭﻩ : ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ .ﻫﺫﺍ ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻭﻀﺤﺎ ﺒﺎﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺇﻨﺴﺎﻥ ، ﺭﺍﻓﻀﺎ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
 . 05ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ
 .02ﺍﻝﻌﻘﺎﺩ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ. ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ.  535
 .05ﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹﺨﻠﻴل، ﻤﺼﺩﺭ ﺘ.  635
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ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﻜﺫﻝﻙ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻌﻘﺎﺩ، ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺭﺍﺙ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺸﻬﺎﺩﺓ، ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ 
  . ﺍﻝﻤﺭﺃﺓﺍﻝﻤﺘﻤﺎﻫﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺩﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫﺎ
 ﺃﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺒﺭﻴﺭﺍﺕ . ﺍﻝﺭﺠل ﻝﺯﻭﺠﺘﻪ ﺒﺎﻝﻀﺭﺏ ﺘﺄﺩﻴﺏﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﻝﺩﻴﻪ  ﺃﺤﻜﺎﻡﻭﻤﻥ ﺍﺤﺩ       
 :ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ،ﻀﺭﺏ  ﻹﺒﺎﺤﺔﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﺸﺭﻋﻴﺔ 
 .ﻋﺼﻴﺎﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺭﺍﺵ .1
 .ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺯل ﺩﻭﻥ ﻋﺫﺭ .2
 .ﺘﺭﻜﻬﺎ ﺍﻝﺯﻴﻨﺔ ﻭﺍﻝﺭﺠل ﻴﻁﻠﺒﻬﺎ .3
  .735ﺘﺭﻜﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﺍﺌﺽ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ .4
 
ﻻ  :ﺒﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻤﻭﺍﺼـﻔﺎﺘﻪ ﻓﻘﺩ ﺍﺘﻔﻕ ﻓﻴﻪ ﻤﻊ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻹﺴـﻼﻡ، ﺍﻝﻀﺭﺏ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻌﻘﺎﺩ  ﺃﻤﺎ       
ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻝﻤﺤﺎﺴﻥ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻔﺭﻗﺎ ﻋﻠﻰ  ﻷﻨﻪ، ﻭﻴﺘﺠﻨﺏ ﺍﻝﻭﺠﻪ ﻴﺠﺭﺤﻬﺎ، ﻭﻻ ﻴﻜﺴﺭ ﻝﻬﺎ ﻋﻅﻤﺎ
  .835ﺒﺩﻨﻬﺎ، ﻭﻻ ﻴﻭﺍﻝﻲ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﻭﺍﺤﺩ ﻝﺌﻼ ﻴﻌﻅﻡ ﻀﺭﺭﻩ
، ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻊ ﺍﻝﻌﻘﺎﺩ، ﻭﻤﻊ ﺩﻭﻨﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺼﻭﺍﺕ      
ﺘﺤﺭﻴـﺭ "ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒـﻪ  .935ﺃﻤﻴﻥﺍﻝﻌﻘﺎﺩﻴﺔ، ﻤﺜل ﻗﺎﺴﻡ  ﺍﻝﻤﺭﺃﺓﺍﻝﺘﺼﻭﺭ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ 
ﺍﻝﺭﺴـﺎﻝﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ "ﻓـﻲ ﻜﺘﺎﺒـﻪ  ﺃﻭﻀﺢ، ﺍﻝﺫﻱ (5891-9091)ﻭﻤﺤﻤﻭﺩ ﻁﻪ ."ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ
 ﻭﺍﻷﺼـل  ﺍﻹﺴـﻼﻡ ﻓـﻲ  ﺃﺼﻼﺍﻝﺭﺠﺎل ﻭﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻝﻴﺱ  ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ"  ﺃﻥ، 045"ﺍﻹﺴﻼﻡ
  .245ﻥ ﺍﻷﻭﺍﺌلﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﻴ. 145"ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻝﺘﺎﻤﺔﺍﻝ
ﺃﻥ ﺍﻝﻨﻘﺎﺵ ﺤـﻭل ﺃﻴـﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤـﺔ  ﻝﻘﺩ ﺃﻭﺭﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻝﻤﺘﻔﺭﻗﺔ، ﻷﻅﻬﺭ ﻝﻠﻘﺎﺭﺉ         
ﻝﻡ ﻨﺘﺠﺎﻭﺯﻩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻠﺤﻅﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﻓﻜﻤﺎ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﺒﻥ . ﻗﺩﻴﻡ ﺤﺩﻴﺙ ﻨﻘﺎﺵ ،ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺘﺄﻭﻴﻼﺘﻬﺎ
                                                 
 .35ﻜﻤﺎ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺨﻠﻴل ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻘﺎﺩ، ﺨﻠﻴل، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  735
 .302ﺍﻝﻌﻘﺎﺩ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  835
 (.0791ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ، : ﻤﺼﺭ. ) ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ. ﺃﻤﻴﻥ، ﻗﺎﺴﻡ.  935
 .(9691،ﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻨﻴﺔ ﻝﺤ: ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ. ) ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ. ﻁﻪ، ﻤﺤﻤﻭﺩ.  045
 .401ﺨﻠﻴل، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  145
ﺨﻠﻴـل، : ﻨﻅﻴﺭﺓ ﺯﻴﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ، ﻤﻠﻙ ﺤﻨﻔﻲ ﻨﺎﺼﻴﻑ، ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻓﻬﻤﻲ، ﺍﻝﻁﺎﻫﺭ ﺤﺩﺍﺩ، ﻝﻠﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﺭﺠـﻰ ﺍﻹﻁـﻼﻉ ﻋﻠـﻰ .  245
ﺎﻉ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﻭﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ، ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺒﻭﻱ ﻭﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻌﺭﺏ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﻭﺍﻝﻤﻨ
 .ﻭﺍﻝﺴﻌﺩﺍﻭﻱ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ. ﺴﺎﺒﻘﺎ
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 ﺭﺃﻴﻨـﺎ ﻭﻜﻤـﺎ . ﻝﺤﺎﻝﻲﻤﻴﺔ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻨﺎ ﺍﺭﺸﺩ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻩ، ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺩﻋﺎﺓ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼ
ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺤﺎﻝﻴﺎﹰ  ﻤﻁﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ، ﻝﻨﺭﻯﺍﻝﻌﻘﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ 
  .ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻭﺍﺀ ﺃﻭﺍﻝﻌﻘﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻜﺭ ﺭﺠﺎل ﺍﻝﺩﻴﻥ  ﻝﻤﺭﺃﺓﺃﻴﺔ ﺒﻘﺎﻴﺎ ﻝﻭﺠﻭﺩ ﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺫﺍ
  
  :ﻭﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ،ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺄﻭﻴﻼﺕ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻵ: ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ
 ﻴﻌﻨـﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻜﻠﻴﻑ ﺒﺎﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﺹ  ،ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ  ﺭﻀﻭﺍﻥﺯﻴﻨﺏ ﺘﺭﻯ         
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺼـﻔﺎﺕ  ﻤﻜﻠﻔﻭﻥ ﺒﺭﻋﺎﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ، -ﻝﺭﺠﺎلﻭﻝﻴﺱ ﻜل ﺍ–ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺭﺠﺎل 
ﻨﻔﺱ ﻭﺍﺤﺩﻩ ﻭﺨﻠﻕ –ﺼﺭﻴﺤﺔ  ﻴﺔﺁﻓﺎﻹﺴﻼﻡ ﺍﻗﺭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ ﻋﺒﺭ  .345ﺘﺅﻫﻠﻬﻡ ﻝﺫﻝﻙ
ﻓـﺎﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤـﺔ ﻜﻠﻤﺔ ﺯﻭﺝ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻝﻤﻁﻠﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻭﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻝﺫﺍ ﻓ ،-ﻤﻨﻬﺎ ﺯﻭﺠﻬﺎ
ﺒﻜل  ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺇﻤﺩﺍﺩﺘﻜﻭﻥ ﻗﻭﺍﻤﺔ ﺭﺤﻴﻤﺔ، ﻗﻭﺍﻤﺔ ﺍﻝﺤﺭﺹ ﻭﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﻔﻘﺔ  ﺃﻥﻴﺠﺏ 
ﻭل ﺍﻝﻨﺸـﻭﺯ، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻓﺎﺩﺕ ﺒﻪ ﺯﻴﻨﺏ ﺭﻀﻭﺍﻥ ﺤ .445ﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ
ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ، ﻭﻨﺸﺯﺕ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺃﻭ ﻨﺸﺯ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻴﻌﻨـﻲ  ﻭ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﺼﺩ ﺃ: ﻫﻭ
 ﻴﺒﺩﺃ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻭﺃﻭﺭﺩﺕ ﺭﻀﻭﺍﻥ ﺭﺅﻴﺘﻬﺎ ﻝﻌﻼﺝ ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ، . 545ﺍﺴﺘﻌﺼﻰ ﻭﺍﺴﺎﺀ ﺍﻝﻌﺸﺭﺓ
ﻓﺎﻥ ﻝﻡ ﺘﺠﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ  ﻤﻨﺯل ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻨﺯل،ﺒﺎﻝﻜﻠﻤﺔ ﺍﻝﺤﺴﻨﺔ، ﺜﻡ ﺍﻝﻘﻁﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝ
 ،ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒـﺭﺡ  ﺍﻷﺩﺏﻀﺭﺏ  ﻨﻬﺎﺒﺄﺍﻝﻘﺭﻁﺒﻲ  ﻴﺭﻔﺴﺘﺘﺒﻨﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻓﺎﻝﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻨﻔﻌﺎﹰ 
  . 645ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﻜﺴﺭ ﻋﻅﻤﺎ ﻭﻻ ﻴﺸﻴﻥ ﺠﺎﺭﺤﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍﻝﻌﻼﺝ ﻻ
ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ، ﻭﺍﻝﺘـﻲ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺭﻀﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭﺓ  ﺃﻥ ﺇﻝﻰﻨﺨﻠﺹ  ﺇﺫﺍ          
ﺘﻌـﻭﺩ  ﺇﻨﻤـﺎ ﻝﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ،  ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ ﺇﺒﺎﺤﺔﺒﺭﺭﺕ ﻤﻭﻗﻔﻬﺎ ﻫﺫﺍ، ﺒﺎﻥ ﺍﻝﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ 
ﺍ ﻻ ﺘﺅﻤﻥ ﺒﺎﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺭﻀﻭﺍﻥ ﺒﻬﺫ ﺇﺫﻥ. ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﺝ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﻁﺒﺎﺌﻊ ﺍﻝﺒﺸﺭ
ﺯﻭﺠﺘﻪ، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﺩﻋﺎﺌﻬﺎ ﺒـﺎﻥ ﺍﻝـﺩﻴﻥ  ﺘﺄﺩﻴﺏﻝﻠﺭﺠل ﺤﻕ  ﺇﻋﻁﺎﺌﻬﺎﺒﻤﺠﺭﺩ  ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ
ﺯﻴﻨـﺏ ﺍﻝﺼﺒﺎﺭ ﻤﻊ ﺨﺩﻴﺠﺔ ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺘﺨﺘﻠﻑ  .ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻗﺭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ
                                                 
 .121ﺭﻀﻭﺍﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  345
 .811ﺭﻀﻭﺍﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  445
 .89ﺭﻀﻭﺍﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ .  545
 .001ﺭﻀﻭﺍﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  645
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ﺴﻼﻡ ﻴﻘﺭ ﺒﻀﺭﺏ ﺍﻝﻤـﺭﺃﺓ، ﻓـﻼ ﻴﻀـﺭﺏ ﺇﻻ ﻻ ﻴﺘﺒﺎﺩﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺫﻫﻥ ﺃﻥ ﺍﻹ:" ﺭﻀﻭﺍﻥ ﺒﻘﻭﻝﻬﺎ
ﻭﺨﻴﺭ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻝﻡ ﻴﻀﺭﺏ ﺍﻤﺔ . ﺍﻝﻤﺨﺘل ﻭﺍﻝﻤﺠﻨﻭﻥ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺅﻤﻥ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻀﺭﺏ ﺯﻭﺠﺘﻪ
ﻤﻌﺯﺯﺓ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻫﺎ ﻫﺫﺍ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ . 745"ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻐﺎﺭ ﻭﺍﻝﻜﺒﺎﺭ
ﻥ ﻏﺎﻴﺔ ﻤـﺎ ﻯ ﺍﻝﻤﺭﺍﺕ، ﻓﻜﺎﺤﺩﺙ ﺃﻥ ﺃﻏﻀﺒﺘﻪ ﺠﺎﺭﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﺤﺩ (ﺹ) ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
ﻝﻭﻻ ﺃﻨﻲ ﺃﺨـﺎﻑ ﺍﷲ ﻷﻭﺠﻌﺘـﻙ ﺒﻬـﺫﺍ : " ، ﻫﻭ ﺃﻥ ﻫﺯ ﻓﻲ ﻭﺠﻬﻬﺎ ﺴﻭﺍﻜﺎ ﻭﻗﺎل ﻝﻬﺎﺃﺩﺒﻬﺎ ﺒﻪ
ﺍﺴﺘﻪ ﺍﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻀﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻝـﻨﺹ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻓﻬﻤﻲ ﻓﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﺩﺭ .845"ﺍﻝﺴﻭﺍﻙ
ﻁﺎﻋﺔ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ  ﺇﻝﻰ ، ﻤﺸﻴﺭﺍﹰ(ﺹ)، ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﻗﻭل ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ945"ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺭﺡ"ﻴﻜﻭﻥ  ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ
  .055ﺎﺕ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻤﻘﺎﺒل ﻨﻔﻘﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎﻝﺯﻭﺠﻬﺎ، ﻭﺭﻀﻭﺨﻬﺎ ﻝﺭﻏﺒ
ﺇﺫ  ﻤﻨﺎﻉ، ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﺠـﺎﺀﺕ ﻓﻴـﻪ، ﻫﻴﺜﻡ  ﺃﻤﺎ         
ﻝﻡ ﺘﻠﺒﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻁﺎﻋﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯﻫـﺎ ﺒﻜـل " ﻴﻘﻭل 
ﻴﻑ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﻴﻀ. 155"ﻋﻥ ﺃﻥ ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻝﻤﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺭﻭﺡ ﺤﻘﺒﺘﻬﺎ ﻭﻤﺭﺤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻌﺎﻨﻲ، ﻋﻭﻀﺎﹰ
" ﻜﺎﻥ ، 255ﺍﻝﻀﺭﺏ ﻝﻤﻥ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻁﺎﻋﺔ ﺯﻭﺠﻬﺎﻭﺤﻕ ﺍﻝﺘﺄﺩﻴﺏ ﻭﺒﺎﻝﻘﻭﺍﻤﺔ،  ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﻤﻘﺭ
ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻔﻘﻬـﺎﺀ  ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ ﺍﻝﻬﺠﺭﻱ، ، ﻝﺤل ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ355"ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﹰ ﺤﻜﻴﻤﺎﹰ ﻜل ﺍﻝﺤﻜﻤﺔ
ﻗـﻭﺓ ﺍﻝﻌﻀـﻼﺕ ﻭﺍﻝﺴﺎﻋﺩ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺓ  ﺘﻔﻀﻴل ﺍﻝﺭﺠﺎلﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺃﻥ  ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ،
ﻷﻨﻬﻡ ﻫﻡ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺎﻝﻌﻤل ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻤﻨﺯل، ﻭﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻜﻥ ﺤﺒﻴﺴﺎﺕ ﻻ  ،ﻰ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕﻭﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠ
ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻫﻴـﺜﻡ . ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻌﻴل ﻓﺘﺨﺭﺝ ﻝﻠﻌﻤلﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺃﻱ  ،ﻴﺨﺭﺠﻥ ﺇﻻ ﻝﻠﻀﺭﻭﺭﺓ
ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﻜﻠﻴﺎ، ﻭﻻ ﻴﺘﻔﻕ  ﻴﺔﺁﻋﻥ ﻤﻁﺎﻝﺒﺎ ﺒﺎﻝﺘﺨﻠﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻜل ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺭﺅﻴﺘﻪ  ﻴﺨﺎﻝﻑ ﺍﻝﻤﻨﺎﻉ
ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ  ﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻥﺍﻻﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ  ﺴﺎﺱﺒﺎﻷ، ﻻﻥ ﻤﺎ ﻁﺭﺤﻪ ﺘﺄﻭﻴﻠﻬﺎﻤﻊ 
                                                 
 . 04ﺍﻝﺼﺒﺎﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  745
 .ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ، ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔﺍﻝﺼﺒﺎﺭ، ﻨﻔﺱ .  845
 .411ﻓﻬﻤﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  945
 .511ﻓﻬﻤﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.   055
 .63ﺹ  ،ﻤﻨﺎﻉ ﻫﻴﺜﻡ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ  155
 .98ﻤﻨﺎﻉ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  255
 .09ﻤﻨﺎﻉ، ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺫﺍﺘﻪ، ﺹ.  355
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ﻝﻘﺩ ﺃﻋﻁﻰ ﻨﺒﻲ "ﻓﻬﻭ ﻴﻘﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ . ، ﻭﻴﺩﻋﻭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻜﻴﺔ455ﺒﺭﻤﺘﻪ
ﺎﺩﺓ ﺠ ﻭﻴﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﻤﻨﺎﻉ ﻤﻁﺎﻝﺒﺔ. 555"ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺃﺭﻗﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻩ ﻷﻗل ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﹰ ﻝﻬﺎ
ﻭﻴﻘﺼـﺩ ﺍﻝﻤﻨـﺎﻉ ﺒﺘﻁـﻭﻴﺭ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ،  ﻼﻡ ﻋﺒﺭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊﻝﺤل ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺒﺎﻹﺴ
ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ، ﺃﻱ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﻥ ﻨﺹ ﺇﻝﻰ ﻨﺹ، ﺃﻱ ﺘﺭﻙ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻜﺎﻥ ﻤﻌﻤﻭﻻﹰ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ ﺍﻝﻤﻴﻼﺩﻱ، ﻭﺍﻹﻤﺴﺎﻙ ﺒﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻨﺎﺴـﺏ 
ﻊ ﺍﻝﻤـﺭﺃﺓ ﻤﻔﺴﺭﺍﹰ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻭﻀ. ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻴﻭﻡ، ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﻝﻌﺸﺭﻴﻥ
ﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻨﺤـﻭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻜﻤـﺎ . ﻤﻨﺫ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺯﻤﺎﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻴﻭﻡ
ﺍﻻﻋﺘﻤـﺎﺩ ﻋﻠـﻰ ﻋﺒﺭ  ﻴﺄﺘﻲﻤﻨﺎﻉ ﺃﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺭﻯ ﺍﻝ. 655ﺍﻝﺭﺠل
ﺤﻕ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ،  -.ﻲ ﻜل ﺸﻲﺀﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻝﺘﺎﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ ﻓ
، ﻜﻼﻫﻤـﺎ ﻤﻜﻠﻔـﻴﻥ 755ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ، ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ  ﺭ،ﺍﻝﻁﻼﻕ، ﺇﻝﻐﺎﺀ ﺍﻝﻤﻬ
ﻴﺘﺨﺫ ﻤﻨﺤﻰ ﺇﺼﻼﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ، ﺒﺎﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻉ . ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻨﻔﺎﻕﺒﺎﻹ
ﺅﻴﺘـﻪ ﺤـﻭل ﺍﻵﻴـﺎﺕ ﺍﻝﻤﻜﻴـﺔ ﻤﻔﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺴﺎﻭﻯ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ، ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﺭ
  . ﻭﺍﻝﻤﺩﻨﻴﺔ
 ﺍﻝﺘﺄﻭﻴـل ﻓـﻲ  ﻷﻁﺭﻭﺤﺘﻬـﺎ ﻭﻓﻘﺎ  :ﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﻭﺭﺅﻴﺘﻬﺎ ﻝﻠﻘﻭﺍﻤﺔﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻔﺎﻁﻤﺔ ﺍﻝ ﺃﻤﺎ       
ﺃﻥ ﺁﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺠﺩﺕ  ﻭﺍﻝﺘﻲ .ﺍﻵﻴﺎﺕﻅﺭﻭﻑ ﻨﺯﻭل  ﺇﻝﻰﻭﺍﻝﺘﻲ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ  ،ﺍﻝﻨﺴﻭﻱ
ﻭﺍﺼـﻔﺔ ،  (ﺹ) ﻗﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻅﺭﻭﻑ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ  ﻗﺩ
ﻠﺒﺎﺕ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ، ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﺼﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺤﺎﺼﺭ ﺒﺄﺼﺤﺎﺒﻪ ﻤﻥ ﻜﻼ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ ﺒﻤﺘﻁ (ﺹ) ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
 ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻝـﻰ ﺘﻜـﺭﺍﺭ . ﻜﺫﻝﻙ ﺒﻨﻔﻭﺫ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ، ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﺼﺭ ﺒﺎﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ
ﻀـﺭﺏ ﺒﺎﻝﺴـﻤﺎﺡ ﻝﻬـﻡ ﺒ  ،ﻤﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﺍﻝﻤﻘﺎﺘﻠﻴﻥ ﺍﻝﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﺒﺸﺨﺹ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻝﺨﻁـﺎﺏ 
ﻓﻲ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺴـﺎﻭﺍﺓ ﺒـﻴﻥ   (ﺹ) ﺒﺔ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﺠﺎﺀ ﻤﻌﺎﻜﺴﺎ ﻝﺭﻏﻭﺍﻥ  ﺯﻭﺠﺎﺘﻬﻡ،
                                                 
 .ﻤﺤﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﻨﻭﺭﺓ ﺃﻱ ﻴﺭﻓﺽ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺯﻝﺕ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻨﺒﻲ.  455
 .48، ﺹ ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﻤﻨﺎﻉ، .  555
ﻻ ﺃﻋﻠﻡ ﻤﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﻝﻤﺭﺃﺓ، ﺃﻨﺎ ﻻ ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻤﻨﻌﺯﻝﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻜﻤﺎ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺘﻁـﻭﺭﺕ ﺃﻭﻀـﺎﻉ .  655
ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﻥ ﺍﻝﺴـﺎﺒﻊ  ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻝﻴﺱ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﹰ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ، ﻓﺎﻝﻤﺭﺃﺓ ﺘﻘﺩﻡ
 .ﺍﻝﻤﻴﻼﺩﻱ
 .59، ﻤﻨﺎﻉ، ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﺫﻜﺭ، ﺹ"ﻭﺍﻝﻤﻬﺭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻴﻤﺜل ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ... ﻻﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ.  755
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، ﻷﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺤﻴﺭﺓ ﻤـﻥ 855"ﻤﺴﺎﻜﻴﻥ"ﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﺒﺎﻥ ﺍﻝﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﻴﻥ ﻭﺘﺭﻯ ﺍ. ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ
ﻭﻝﻬﺫﺍ ﻓﻬﻲ ﺘﺭﻯ ﺍﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺘﺤﻘﻴﻕ . ﺔ ﻤﺘﺠﺎﻫﻠﻴﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﻨﺯﻭل ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲﺘﻔﺴﻴﺭ ﺁﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤ
، ﻻﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻫﻭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ  (ﺹ) ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﻭﻻ ﻴﺴـﻤﺢ ﺒﻀـﺭﺏ ﺇﺫﻥ ﻻ ﻗﻭﺍﻤﺔ ﻝﻠﺭﺠل . ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ
  . ﻝﻡ ﻴﺭﺩ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ (ﺹ) ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ، ﻻﻥ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
 ﻴـﺔ ﻵﻓﻲ ﺭﺅﻴﺘﻬﺎ  ﺃﺨﺭﻫﺒﺔ ﻋﺯﺕ ﺭﺅﻭﻑ، ﻓﻘﺩ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﻤﻨﺤﻰ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ  ﺃﻤﺎ         
ﻓـﻲ  ﺁﺨﺭﻴﻥﻥ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ، ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻌﻴﻥ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﺁ ﺃﻥﺘﻭﻀﺢ  ﺇﺫﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ، 
ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻤﻨﻭﺍ ﻜﻭﻨﻭﺍ ﻗـﻭﺍﻤﻴﻥ ﺒﺎﻝﻘﺴـﻁ ﺸـﻬﺩﺍﺀ  ﺃﻴﻬﺎ ﻴﺎ: " ﺍﻷﻭلﻥ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ، ﻝﻘﺭﺁﺍ ﻨﺼﻭﺹ
  .065"ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻤﻨﻭﺍ ﻜﻭﻨﻭﺍ ﻗﻭﺍﻤﻴﻥ ﷲ ﺸﻬﺩﺍﺀ ﺒﺎﻝﻘﺴﻁ ﺃﻴﻬﺎ ﻴﺎ" ، ﺍﻵﺨﺭﻭﺍﻝﻨﺹ . 955"..ﷲ
ﻭﺘﻌﻨﻲ ﺍﻝﻘﻴـﺎﻡ " ﻤﻭﻀﺤﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﻫﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺭﺠﺎﻻ ﻭﻨﺴﺎﺀ،           
ﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻝﻌﺩل ﻭﺍﻝﻘﺴﻁ ﻭﻫﻲ ﺼـﻔﺔ ﻤـﻥ ﺼـﻔﺎﺕ ﺍﷲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﺸﺭﻉ، ﻭﺍﻻ ﺃﻤﺭﻋﻠﻰ 
  .165("ﺍﻝﻘﻴﻭﻡ) ﺍﻨﻪ ﺇﺫﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﻥ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﺍﻝﺘﺨﻠﻕ ﺒﻬﺎ 
، ﻴﻔﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﺭﺠـﺎل ﻭﺍﻝﻨﺴـﺎﺀ ﻓـﻲ ﻭﺍﻥ ﺍﻝﺘﻔﻀﻴل ﺒﺎﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ       
، ﻭﻻ -ﻜﻠﻤﺔ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺘﻌﻨﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻭﺒﻌـﺽ ﺍﻝﺭﺠـﺎل  -ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻷﻨﻭﺜﺔ ﻭﺍﻝﺫﻜﻭﺭﺓ، 
ﻭﺍﻥ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻋﻁﻴﺕ ﻝﻠﺭﺠﺎل . ﻴل ﺠﻨﺱ ﻋﻥ ﺃﺨﺭ، ﺒل ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻝﺘﻤﺎﻴﺯﻫﻤﺎﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻔﻀ
ﻤـﻥ ﺁﺩﺍﺏ ﻭﺴـﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻴﺘﺤﻤـل " ﻓﻲ ﻨﺹ ﺁﺨﺭ، ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺭﺠﻭﻝﺔ ﻭﻝﻴﺱ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭﺓ، ﻭﻫﻲ
: ﻭﺘﻀﻴﻑ ﺒﺎﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﻗﻭﺍﻡ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻤـﺭﻴﻥ ﻫـﺎﻤﻴﻥ  .265"ﺍﻝﺭﺠل ﻓﻲ ﻅﻠﻬﺎ ﺃﻤﺎﻨﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ
ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﻜﻔل ﻝﻬﺎ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ "ﻭﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ،  ﺍﻷﻭل ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ
ﺃﻥ ﻴـﻭﻓﺭ ﺍﻝﺭﺠـل ﻝﻠﻤـﺭﺃﺓ : ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ. 365"ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻝﺭﻏﺒﺎﺘﻬﺎ، ﻭﺘﺸﻌﺭﻫﺎ ﺒﺎﻝﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﻭﺍﻝﺴﻜﻥ
ﻤﻀﻴﻔﺔ ﺒﺎﻥ ﺍﻝﺸﻭﺭﻯ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﻥ ﻫﻲ ﺃﺴﺎﺱ . ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﻴﻁﺒﻕ ﺍﻝﻌﺩل ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻤﺘﻪ
                                                 
 .302ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  855
 . 531ﺁﻴﺔ \ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ.  955
 .8ﺃﻴﺔ \ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﺎﺌﺩﺓ.  065
 .681ﺹ ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ،ﻭﻑ، ﻫﺒﺔ ﻋﺯﺕ ﻭﻨﻭﺍل ﺍﻝﺴﻌﺩﺍﻭﻱﺭﺅ.  165
 .881ﺭﺅﻭﻑ، ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ، ﺹ.  265
 .681ﺭﺅﻭﻑ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  365
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ﺎﻤـﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝـﺔ ﺘﺸﺒﻪ ﺴـﻠﻁﺔ ﺇﻤ . ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ، ﺒﺎﻥ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻝﺭﺠل ﻫﻲ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺸﻭﺭﻴﺔ ﻻ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩﻴﺔ
 ﺃﻭﻀﺤﺕﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ، ﺍﻝﺘﻲ  ﺇﻨﻤﺎﻭﻫﺫﺍ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ، . 465ﻭﺨﻼﻓﺘﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ، ﺜﻡ ﻋﺎﺩﺕ ﻝﺘﺅﻜﺩ  ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓﺘﻜﻭﻥ ﻝﻠﺭﺠل  ﺃﻥﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ  ﺃﻥﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻬﺎ، 
ﻭﺍﻥ ﻝﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺠـﺎل  ل ﺸﺒﻬﺘﻬﺎ ﺒﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺤﺎﻜﻡ ﻭﺍﻝﻤﺤﻜﻭﻡ،ﺒﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﺍﻝﺭﺤﻴﻤﺔ ﻝﻠﺭﺠل، 
ﻤﻬﻤﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ، ﻓﻘﺩ ﺤﺼﺭﺕ ﻗﻭﺍﻤﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻴـﺔ ﻤﺜـل  ﻭﺍﻝﻨﺴﺎﺀ
  .ﺍﻝﻤﺭﺃﺓﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻔﻀﻴل ﻝﻠﺭﺠل ﻋﻠﻰ  ﻓﻘﺩ ﺃﻋﺎﺩﺕ ﺍﻝﺭﺠل، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺯل
 ﻭﻗﺩ ﻭﺠﻬﺕ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺎﺭﻜﺴﻴﺔ ﻨﻭﺍل ﺍﻝﺴﻌﺩﺍﻭﻱ ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻝﻠﺒﺎﺤﺜـﺔ ﻫﺒـﺔ ﺭﺅﻭﻑ،         
" :ﺘﻘﻭل ﺍﻝﺴﻌﺩﺍﻭﻱ ﺇﺫ ،565ﺭﺅﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔﻫﺒﺔ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺭﺅﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻨﺘﻘﺩﺕ ﻭ
ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻝﺕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ : ﻜﻨﺕ ﺃﺘﻭﻗﻊ ﺴﺅﺍﻻ ﺘﺴﺄﻝﻪ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺒﻼﺩﻨﺎ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻭﻫﻭ
ﻫل ﺘﺤﻕ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻭﻻﻴﺔ؟ ﻫل " ﻭ. 665!"ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻭﺃﻁﻔﺎﻝﻬﺎ ﻫل ﺘﺼﺒﺢ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ؟
ﻭﺩ ﺍﻷﺏ، ﻓﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﺍﺨﺘﻔﺎﺌـﻪ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻷﻡ ﺃﻥ ﺘﻨﺴﺏ ﺃﻁﻔﺎﻝﻬﺎ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠ
 .ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﺍﻝﻤﺴـﺎﻭﺍﺓ ﻝﻠﻤـﺭﺃﺓ . 765!"ﻭﺘﻬﺭﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ؟
ﺭﺅﻭﻑ ﻻ ﻴﺤﻕ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﺃﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ، ﻁﺎﻝﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺒﺔ ﺒﺎﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﺭﺅﻴﺔ ﻭ
ﻲ ﻭﺠﻬـﺔ ﻨﻅـﺭ ﻻﻥ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﻌﺩ ﻨﺎﺸﺯﺍﹰ ﻓ. ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻝﻠﺭﺠل
  .ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ  54، ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻝﻑ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻨﺎﺠﻤﺎل  ﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤ       
ﻤـﻥ  ﻴﻨﺎﻀل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻴﻭﻡ، ﻡ5391ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ﻭﻫﻭ . ، ﻭﺤﻘﻭﻕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ(ﺸﺭﻴﻌﺔ، ﻓﻘﻪ، ﻭﺤﺩﻴﺙ)
                                                 
 .191،091،981،881ﺭﺅﻭﻑ، ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ، ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻔﺤﺎﺕ، .  465
ﺍﻝﺴـﻌﺩﺍﻭﻱ . ﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺭﺩﻭﺩﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻘﺎﻻﺕ ﺒﺤﺜﻴﺔ ﺘﻨﺘﻘﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺘﻴﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺍﻝﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﻴﺤﺘﻭ.  565
ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻴﻨﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻭﺃﻁﻔﺎﻝﻪ : " ﻭﻤﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺴﻌﺩﺍﻭﻱ ﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ. ﻭﺭﺅﻭﻑ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ
ﻓﻬﻭ ﺤﺭ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﻝﻴﺱ ﻭﺍﺠﺒﻪ ﺃﻥ ﻴﻁﻴﻊ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺃﻭ ﻴﺨﻠﺹ ﻝﻬﺎ ﻭﻫﻭ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭ ﺍﻝﺸﺭﻉ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﻘﻬـﺎ، ﻭﺍﻥ ﻴﺘـﺯﻭﺝ 
ﻭﻫـل ﻤﺜـل ﻫـﺅﻻﺀ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﻴـﻭﻓﺭﻭﻥ ! ﻓﻬل ﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻷﺨﻼﻕ؟! ﻭﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﺎ، ﻭﻤﻥ ﺤﻘﻪ ﺃﻥ ﻴﻀﺭﺒﻬﺎ ﻝﻴﺅﺩﺒﻪﻨﺴﺎﺀ ﺃﺨﺭﻴﺎﺕ ﺩ
ﺃﻤﺎ ﻨـﻭﺍل :" ﺃﻤﺎ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺔ ﺭﺅﻭﻑ ﻝﻠﺴﻌﺩﺍﻭﻱ، ﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺃﻝﺨﺼﻪ ﺒﺎﻻﻗﺘﺒﺎﺱ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ، ﺘﻘﻭل ﺭﺅﻭﻑ. 032ﺹ". ﺍﻝﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﻝﻸﻁﻔﺎل؟
ﻭ ﺃﻨﺎ ﻝﻥ ﺃﺘﻭﻗـﻑ :"ﻭﻤﻥ ﺨﻼل  ﻗﻭﻝﻬﺎ. 842، ﺹ"ﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻨﺼﻬﺎﺍﻝﺴﻌﺩﺍﻭﻱ ﻓﺎﻥ ﻋﺩﺍﺀﻫﺎ ﻝﻠﺩﻴﻥ ﻭﺍﻀﺢ، ﻭﻫﻲ ﻻ ﺘﺨﻔﻴﻪ ﺒل ﻴﻅﻬﺭ ﺠ
ﺃﻥ : " ﻭﺘﻀﻴﻑ ﻋـﻲ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﻫـﺎ . 852، ﺹ"ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺃﻤﺎﻡ ﻝﻐﺔ ﺍﻝﻜﺎﺘﺒﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﺍﻝﻤﺎﺭﻜﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ
 . 572ﺹ" ﻫﻨﺎﻙ ﺜﺎﺭ ﻗﺩﻴﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺎﺭﻜﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ
 .312ﺍﻝﺴﻌﺩﺍﻭﻱ، ﻭﺭﺅﻭﻑ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  665
 .ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ، ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ.  765
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ﺍﻝﻤﻘﻬـﻭﺭﺍﺕ ﺒﺎﺴـﻡ  ﻰ ﺍﻝﻨﺴـﺎﺀ ﺃﺠل ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻤﻬﺩﻴﺎﹰ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻜﺘﺒﻪ ﺇﻝ
ﻝﻡ ﻴﺴﺎﻭﹺ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴـﻴﻥ  -ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ–ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﻤﺜﻼﹰ ﺒﺎﻝﻨﺹ ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻓ
ﻫـﻭ  ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴـﻴﻥ  ﻻﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﺎﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺤﻘﻕ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻜل ﻤﻨﻬﻤ
ﻲ ﻫﺫﻩ ﺇﺫ ﻴﻘﻭل ﺍﻝﺒﻨﺎ ﻓ ﺫﺍ ﺇﻝﻰ ﺁﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ،ﻫﻭ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﺒﺈﺩﻋﺎﺌﻪ ﻫﻭ. ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﻗﻭل  ﻭﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ  .865"ﺤﻴﺙ ﺠﻌل ﺍﷲ ﺍﻝﺭﺌﺎﺴﺔ ﻝﻠﺭﺠل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ" ،ﺍﻵﻴﺔ
ﻭﻫﺫﺍ ﺩﻝﻴل ﻗﻭﻱ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻠﺒﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻤﺴـﺎﻭﺍﺓ ﺒـﻴﻥ  ،"ﺒﻤﺎ ﻓﻀل ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ" ،ﺍﷲ
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ  ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺍﻝﺒﻨﺎ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺫﻜﺭ ﻭﺍﻷﻨﺜﻰ ﺘﻌﻭﺩ .ﺍﻝﺭﺠل ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ
  . ﺎﹰ ﺒﺎﻝﻔﺭﻭﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺫﻜﻭﺭ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺎﺜﻬﺎﻤﺴﺘﻌﻴﻨ
ﻘﺎﺭﺒـﺔ ﺒـﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﻨﺎ ﻴﺴـﺘﺨﺩﻡ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻤ ﻭﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ،         
ﻤﻊ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻨﻅﺭ ﻨﻅﺭﺓ ﺩﻭﻨﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺠﻨﺱ ﺃﻨﺜـﻭﻱ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ 
ل، ﺒل ﻴﻁﺎﻝﺏ ﺒﺘﻜﺭﻴﻡ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺭﻓﻊ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺩﻭﻨﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺍﻝﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺭﺠ
ﻭﻴﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻜﺫﻝﻙ ﺒﻌﺩﻡ ﻁﻐﻴـﺎﻥ ﺃﻨﻭﺜﺘﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ  .ﺴﺒﺏ ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪﺒ
ﻭﺇﻥ ﺍﻷﻨﻭﺜﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺭﻭﻋﺔ ﻭﺘﻤﻴﻴﺯ، ﻓﻴﺠﺏ "ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺘﻬﺎ، ﺇﺫ ﻴﻘﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ 
ﺴﺎﻭﹺ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﺭﺠـل ﻭﺍﻝﺒﻨﺎ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻝﻡ ﻴ  .965"ﺃﻥ ﻻ ﺘﻁﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ
ﻤﻌﺘﺒﺭﺍﹰ ﺫﻝﻙ ﺘﻘـﺩﻴﺭﺍﹰ ﻝﻠﻤـﺭﺃﺓ . ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻓﺭﻴﻀﺔ ﺍﻝﺠﻬﺎﺩ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺒﻘﻴﺕ ﺤﻜﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺠﺎل
ﻭﻝﻔﻁﺭﺘﻬﺎ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻤﺎﹰ ﻝﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﺎﺭﺽ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ 
ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻋﺎﻝﺠﻭﺍ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺇﻨﻤـﺎ "ﺃﻱ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺠﻨﺴﻲ ﺇﺫ ﻴﻘﻭل 
   .075"ﺠﺎﺀﺕ ﻤﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻨﻅﺭﻭﺍ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻜﺄﻨﺜﻰ ﻭﻝﻴﺱ ﻜﺈﻨﺴﺎﻥ
ﻓـﻲ  ﻥ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻝﺭﺠﺎل ﻗﺒل ﻜل ﺸـﻲﺀ، ﻴﺭﻯ ﺍﻝﺒﻨﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻌﺩل ﺒﻴﻭ       
ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﺩل ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻝﺘﺎﻤﺔ ﺒـﻴﻥ  ﻭﺇﺫﺍ. ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ، ﻭﺍﻝﻁﻼﻕ، ﻭﺍﻝﻤﻴﺭﺍﺙ، ﻭﺍﻝﺸﻬﺎﺩﺓ
ﻝﺤﻕ ﻝﻠﻨﺴﺎﺀ ﻜﻤﺎ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻓـﻲ ﺍﺘﻌﻁﻲ  ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻴﺔﺍﻝﻨﺼﻭﺹ  ﺃﻥﻭﻴﺭﻯ . ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ ﻭﺠﺏ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ
                                                 
 .881، ﺹﺎﺴﺎﺒﻘ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺍﻝﺒﻨﺎ، ﻤﺼﺩﺭ.  865
 .412، ﺹﺫﺍﺘﻪ ﺍﻝﺒﻨﺎ، ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ.  965
 .8، ﺹﺫﺍﺘﻪﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺒﻨﺎ، .  075
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ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺒﺎﻝﻘﺭﺁﻥ ﺘﻭﺤﻲ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻁﻼﻕ ﺒﻴﺩ ﺍﻝﺭﺠل ﻭﺤﺩﻩ، ﻓـﺈﻥ ﻓﻤﺜﻼ  .ﻜل ﺸﻲﺀ
  .175ﻝﻠﺯﻭﺠﻴﻥ، ﻭﺘﻌﻁﻲ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻕ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺼﻭﺹ ﺘﻌﻁﻲ ﺤﻕ ﺍﻝﻁﻼﻕ
ﺼﻨﻔﻭﺍ ﺍﻝﻤـﺭﺃﺓ ﻜـﺄﻨﺜﻰ  ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻗﺩﻤﻪ ﺍﻝﺒﻨﺎ، ﺤﻭل ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﻩ ﻝﻤﻥﻫﺫﺍ          
ﺩﻋﺎﻨﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻔﻜﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻤﺎ ﻜﺘﺏ ﻋﺩﺓ ﻤﺭﺍﺕ ﺤﺘﻰ ﺃﺒﺤﺙ ﻋـﻥ  ﻭﻝﻴﺱ ﻜﺎﻨﺴﺎﻥ،
ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻜﺄﻨﺜﻰ ﻭﻝﻴﺱ ﺇﻨﺴﺎﻨﺎﹰ ﺃﻡ ﻻ؟، ﻭﻝﻺﺠﺎﺒـﺔ ﺠﻤﺎل ﺍﻝﺒﻨﺎ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﻝﺴﺅﺍﻝﻲ ﺤﻭل ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺼﻨﻑ 
ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻴﻌﻁﻲ ﺇﻁﻼﻝﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤـﻨﻬﺞ  ﺜﺎﻝﺜﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﻓﻘﺩ ﺃﻀﻔﺕ ﻤﻠﺤﻘﺎﹰ
   ."ﺍﻝﺤﺠﺎﺏ"ﻭل ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻭﻓﻜﺭ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺠﻤﺎل ﺍﻝﺒﻨﺎ ﺤ
، ﻴـﺭﻯ ﺍﻝﺒﻨـﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻘـﺭﺁﻥ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ" ﻓﺎﻀﺭﺒﻭﻫﻥ"ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻜﻠﻤﺔ      
ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻀـﺭﻭﺭﻴﺔ ﻓـﻲ ﺒﻌـﺽ " ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺴﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺼﻼﺡ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﻥ ﻻﻨﻬﺎ 
،  275"ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ، ﺃﻭ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺭﺠـﺎل ﺍﻝـﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﻤﻠﻜـﻭﻥ ﺍﻋﺼـﺎﺒﻬﻡ 
، ﻤﺭﺍﻋﻴﺎﹰ ﻝﻠﻁﺒـﺎﺌﻊ ﺍﻝﺒﺸـﺭﻴﺔ 375"ﺭﻓﻴﻌﻬﻡ ﻭﻭﻀﻴﻌﻬﻡ" ﻭﻀﺤﺎﹰ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﻨﺯل ﻝﻜل ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻤ
ﻝﺫﻝﻙ ﻝﻡ ﻴﺘﺠﺎﻫﻠﻬﺎ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﻭﻝﻡ ﻴﺨﺎﻝﻔﻬﺎ، ﻭﻝﻜﻨﻪ ﻴﻘﻠل ﻭﻴﻬﺫﺏ ﻤـﻥ . ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﺭﺍﻋﻴﺎﹰ ﻝﻀﻌﻔﻬﺎﹰ
ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺍﻝﺒﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻨﺒﻭﻴﺔ ﻓـﻲ ﻤﻨـﻊ . ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻭﻀﻴﻌﺔ
ﺤﺭﻤﺕ ﻀـﺭﺏ "ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﺒﻨﺎ  (ﺹ)ﺭ ﻝﻠﺘﺸﺭﻴﻊ، ﻻﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﻜﻤﺼﺩ
  .475"ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴـﻤﺢ ﺒﻀـﺭﺏ  ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻵﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﻭﻝﻠﻨﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲﻭﺨﺘﺎﻤﺎ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺘﺄﻭﻴﻼﺕ ﺍﻝ     
ﺍﺕ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﻴﻥ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻴﻴﻥ \ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺸﺎﺴﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻔﻜـﺭﻴﻥ 
ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺭﺅﻴﺘﻬﻡ ﻜﺫﻝﻙ ﻝﻠﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴـﻴﻥ . ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﻓﻲ ﺭﺅﻴﺘﻬﻡ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺘﻬﻡ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎﺅل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﺸﻑ ﻋـﻥ  ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺄﺘﻲﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ   .ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ
ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻭﺭﺠﺎل ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻝﻠﻘﻭﺍﻤﺔ، ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺩﻯ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﺘﻔﺎﻗﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ 
ﺴﻁﻴﻥ، ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﻋﻠـﻰ ﻓﻘﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﺩﺍﺨﻠﺔ ﻝﻘﺎﻀﻲ ﻓﻠ . ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻭﺘﺄﺩﻴﺒﻬﺎ ﻭﻀﺭﺒﻬﺎ
                                                 
 .381-281، ﺹﺫﺍﺘﻪﺍﻝﺒﻨﺎ، ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ .  175
 .591ﺍﻝﺒﻨﺎ، ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺫﺍﺘﻪ، ﺹ.  275
 .591ﺍﻝﺒﻨﺎ، ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ  ﺫﺍﺘﻪ، ﺹ.  375
 . 691ﺍﻝﺒﻨﺎ، ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺫﺍﺘﻪ، ﺹ.  475
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ﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺸﺭﻋﻲ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺒﻴﻭﺽ ﺍﻝﺘﻤﻴﻤﻲ ﻴﺅﻜﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ 
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺭﺭﻫﺎ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﻥ ﻏﻴـﺭ ﺘﻔﺭﻴـﻕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝﺭﺠـل "ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻫﻲ 
ﺒﻌـﺽ ﻓﻲ ، ﻤﻭﻀﺤﺎﹰ ﺃﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻝﺭﺠل ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺎﻥ، ﺇﻻ 575ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ
ﺘﻤﺎﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻤﺅﻜﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎﻭﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﻠﻴ
ﻓﺎﻝﻌﻨﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻀﺩﻫﺎ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻏﺭﻴﺒﺔ : "ﻭﻴﻘﻭل ﺤﻭل ﺍﻝﻌﻨﻑ. ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﺯﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ
. 675"ﻋﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻭﻋﻼﻗـﺎﺘﻬﻡ  ﻭﺘﻨﺤﻴﺔ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪﺘﺠﺴﺩ ﻤﺩﻯ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺩﻴﻥ، 
  .ﻝﻤﺭﺃﺓ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻏﺭﻴﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡﻓﺎﻝﺸﻴﺦ ﺍﻝﺘﻤﻴﻤﻲ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍ
ﻁﻪ ﻤﺩﻴﺭ ﺩﺍﺌـﺭﺓ ﻤﺠﻠـﺱ  ﺇﺴﺤﺎﻕﺴﻤﺎﺤﺔ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﻭﺭﺩﺕ ﻜﻠﻤﺔ           
ﻭﺃﻥ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻻ ﻴﻠﻴﻕ . ، ﺃﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﻭﺍﺫ ﻫﻡ ﻤﻥ ﻴﻌﻨﻔﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻝﻔﺘﻭﻯ ﺍﻷﻋﻠﻰ
ﻋﻨـﺩ ﺍﷲ ﻀﻌﺎﻑ ﺍﻝﻨﻔﻭﺱ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻻ ﺘﺼل ﻤﺩﺍﺭﻜﻬﻡ ﻝﻌﻁﺎﺀ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻬـﺎ "ﺒﺎﻝﻤﺭﺃﺓ ﺇﻻ ﻤﻥ 
ﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘـﺭﺍﻡ ﺍﻹﺴـﻼﻡ ﻝﻠﻤـﺭﺃﺓ، ﺃﺤﺎﺩﻴﺙ ﻭﺁﻴﺎﺕ ﺘ ﻭﺃﻭﺭﺩ. 775"ﻭﻋﻨﺩ ﺭﺴﻭﻝﻪ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺭﻜﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺁﻴﺔ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻤﻭﺩﺓ ﻭﺭﺤﻤﺔ، ﻤﺅﻜﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻠﻁﻑ ﻓﻲ ﻭ
ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﻥ ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻝﻌﺸﺭﺓ، ﻭﺃﻥ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺨﺎﻝﻴـﺔ ﻤـﻥ 
   .875ﺍﻝﻌﻨﻑ
ﻭﻫل ﻴﺘﻔﻕ ﺭﺠﺎل ﺍﻝـﺩﻴﻥ ﺍﻵﺨـﺭﻭﻥ ﻓـﻲ . ﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﻤﺘﺩﻴﻨﺎﺕ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﺅﻴﺔ؟ﻓﻬل ﺘﺘﻔﻕ ﺍﻝ   
ﺃﻡ ﺃﻥ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻌﻘﺎﺩﻴﺔ ﻻﺯﺍل ﻝﻬﺎ ﺃﺜﺭﺍ ﻓﻲ . ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺭﺅﻴﺎ؟ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﺘﺒﻴﻨﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻝﻔﺼـل . ﻓﻜﺭ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻭﺍﻝﻨﺴﺎﺀ؟
  . ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻷﺨﻴﺭ
  
  
                                                 
) ،"ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻋﻤـل ﻭﺘﻭﺼـﻴﺎﺕ " ،ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻭل ﻨﺤﻭ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻝﻤـﺭﺃﺓ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ،  ﻤﺅﺘﻤﺭ.  575
 .61-51، ﺹ(9002ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ،  :ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
 .61-51، ﺹﺫﺍﺘﻪ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ.   675
 .25ﺹﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺫﺍﺘﻪ، .  775
 .25ا! ر ذا، ص.  875
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  :ﺱﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺨﺎﻤ
، ﺘﺤﻠﻴل ﻭﻨﻘﺎﺵ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ،  ﻤﺸﻜﻠﺔ
  ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ
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   :ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ :ﺃﻭﻻﹰ
ﺴﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻔﺤﺹ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﻨﺴﺎﺀ ﻭﺭﺠﺎل ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ         
ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﻴﺯ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻤﻭﻗﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ 
ﻨﻲ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻓﻬﻡ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴ
ﻭﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻗﻭﺍﻤﺔ ﺍﻝﺭﺠل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﻨﺸﻭﺯ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻨﺹ 
  .ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﺫﻜﺭ
  
  :ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻥ ﻵﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺴﻴﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻭ ﻫل ﻴﻭﺠﺩ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ (1)
 .ﺕ؟ﺍﻝﺘﻲ ﺴﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎ
 .ﻫل ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﻡ ﻝﻨﺸﻭﺯ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ؟  (2)
ﻫل ﻴﻭﺠﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ   (3)
 .ﻨﺸﻭﺯﻫﻥ؟
ﻫل ﻴﻭﺠﺩ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻝﻼﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻭﻨﺸﻭﺯ   (4)
 .ﺍﻝﺯﻭﺝ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﺔ؟
ﻴﻌﺎﺭﺽ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺩﺍﻓﻊ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻋﻥ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ  ﻫل  (5)
 .ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻌﺭﻀﻬﺎ ﻝﻠﻀﺭﺏ؟
  
  :ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ :ﺎﺜﺎﻝﺜ
ﺨﻤﺴﺔ ﺭﺠﺎل ﻭﺨﻤﺴﺔ )ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺼﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ         
ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ، ﻤﻨﻬﻡ ﺭﺠﺎل ﺩﻴﻥ، ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ ﻝﻬﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ(ﻨﺴﺎﺀ
ﻜﻤﺎ . ﺒﺎﻝﻤﺭﺃﺓ، ﺃﻭ ﻝﻬﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﻭﻋﻅ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻭﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ
ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻴﺸﻐﻠﻭﻥ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ ﻴﺸﻐﻠﻭﻥ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﻏﻴﺭ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ 
  : ﻭﺘﺘﻭﺯﻉ ﻤﻨﺎﺼﺒﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
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   .ﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﻴﻥﻓﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻗﺎﻀﻲ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﻴﻭﺴﻑ ﺩﻋﻴﺱ،  .1
 .، ﻭﻤﺤﺎﻀﺭ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱﺍﻷﻭﻗﺎﻑﻭﻜﻴل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺨﻤﻴﺱ ﻋﺎﺒﺩﺓ، ﺍﻝﺸﻴﺦ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ   .2
 ﺍﻹﻓﺘﺎﺀﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ  ﺍﻷﺒﺤﺎﺙﻤﺩﻴﺭ ﻤﺭﻜﺯ  ،975ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺼﻼﺡ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﺍﻝﻤﻔﺘﻲ  .3
ﻭﺠﻨﻴﻥ،  ﺃﺭﻴﺤﺎﻜﻤﻔﺘﻲ ﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺘﻲ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻋﻤل  ،ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ\ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺍﻡ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
 .ﻝﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻝﺠﻤﻌﺔ ل ﺇﻤﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺼﻠﻴﻥ ﻭﺨﻁﻴﺒﺎﹰﻭﻋﻤل ﻭﻻ ﻴﺯﺍل ﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎ
 ﺯ ﻨﻭﻥ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻴﺔﻤﺅﺴﺱ ﻤﺭﻜﺒﺴﺎﻡ ﺠﺭﺍﺭ،  ﺍﻝﺸﻴﺦ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﻭﺍﻝﻤﻔﻜﺭ   .4
 .ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﺒﻴﺭﺓ
، ﻭﻤﺤﺎﻀﺭ ﻓﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺤﺩ ﻤﺅﺴﺴﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﻨﻭﻥﺃ ،085ﺍﻝﺸﻴﺦ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ  .5
 .ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺴﺎﺠﺩ
  .ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﺔ 185ﻋﻴﺔ ﺨﻠﻭﺩ ﺍﻝﻔﻘﻴﻪﺍﻝﻘﺎﻀﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭ .6
 .ﻤﻴﺴﺭ ﺍﻝﻨﻭﺒﺎﻨﻲ، ﻤﺩﻴﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻨﺴﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ .7
ﺍﻝﻜﺎﻴﺩ، ﻤﺴﺎﻋﺩ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻨﺴﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻗﺴﻡ ﺍﻝﻭﻋﻅ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺴﺎﺠﺩﺓ  ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ  .8
 .ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻨﺎﺒﻠﺱ
ﻋﻅ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻨﺴﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺭﺌﻴﺴﺔ ﻗﺴﻡ ﺍﻝﻭ ﺠﺎﻭﺩﺓﺍﻝﻭﺍﻋﻅﺔ   .9
  .ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑﻭﺯﺍﺭﺓ 
ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻤﺴﺅﻭﻝﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻁﻭﺍﺭﺉ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻓﻲ ، 285ﺨﺘﺎﻡ ﻋﻭﺍﻁﻠﺔ ﺍﻵﻨﺴﺔ .01
 .ﺃﺭﻴﺤﺎ
  
                                                 
 .ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ: ﺍﻝﻤﻔﺘﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺼﻼﺡ.  975
ﻤﺎﺠﻴﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻝﺤﻴﻭﻴﺔ، ﻤﺩﺭﺱ ﻤﺘﻘﺎﻋﺩ، ﻝﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﻨـﺫ ﺴـﻨﻭﺍﺕ : ﺍﻝﺸﻴﺦ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ.  085
 .ﻋﺩﺓ
 .ﻡ9002ﺍﻝﻘﺎﻀﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﺨﻠﻭﺩ ﺍﻝﻔﻘﻴﻪ ﻭ ﺍﻝﻘﺎﻀﻴﺔ ﺃﺴﻤﻬﺎﻥ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩﻱ ﺃﻭل ﻗﺎﻀﻴﺘﺎﻥ ﺸﺭﻋﻴﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺘﻡ ﺘﻌﻴﻨﻬﻤـﺎ ﻓـﻲ ﻋـﺎﻡ . 185
ﻭﻗـﺩ . ﻩ ﺍﻝﺨﻁﻭﺓ ﺘﻤﻨﺢ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻷﺴﺒﻘﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺴﻠﻙ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺸﺭﻋﻲﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻫﺫ
ﻋﻤﻠﺕ ﺍﻝﻔﻘﻴﻪ ﻜﻤﺤﺎﻤﻴﺔ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻝﻤﺩﺓ ﺘﺴﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻗﺒل ﺘﻌﻴﻴﻨﻬـﺎ ﻓـﻲ 
 .ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ
 .ﺘﻌﻤل ﻤﻨﺫ ﺃﺤﺩ ﻋﺸﺭ ﻋﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺄﻭﻯ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﻤﻌﻨﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺃﺭﻴﺤﺎ ﻤﺎﺠﻴﺴﺘﻴﺭ ﺇﺭﺸﺎﺩ ﻨﻔﺴﻲ ﻭﺘﺭﺒﻭﻱ،: ﺍﻵﻨﺴﺔ ﺨﺘﺎﻡ ﻋﻭﺍﻁﻠﻪ.  285
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ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ،  ﺃﻓﺭﺍﺩﻤﻊ  ﻴﺎﻨﺎﺕ ﻓﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻤﻤﻨﻬﺠﺔﺠﻤﻊ ﺍﻝﺒ ﺃﺴﻠﻭﺏﺃﻤﺎ        
، ﻭﻀﺭﺏ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺁﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ، ﻭﻨﺸﻭﺯ  ﺃﺴﺌﻠﺔﻫﻥ ﺨﻤﺴﺔ \ﺤﻴﺙ ﻁﺭﺤﺕ ﻋﻠﻴﻬﻡ
 .، ﻭﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺫﻝﻙ ﻤﻊ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻝﻴﺎﹰﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ
  : ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﻘﺼﺩﻴﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ
ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻁﺭﻗﺕ ﺇﻝﻰ ﻤﻭﻗﻑ ﺭﺠﺎل ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﺼﺏ : ﺃﻭﻻ 
، ﻤﺤﻠﻴﺎﹰ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻝﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﻭﻤﻥ 
  .ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭ ﻝﻲ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭﻋﺭﺒﻴﺎ،
ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻠﻙ ﻝﻠﺭﺠﺎل ﻭﺤﺩﻫﻡ، ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻭﻥ ﻋﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
  .  ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﻘﻬﻴﺔ، ﻭﻝﻴﺱ ﻝﻠﻨﺴﺎﺀ ﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ
ﺘﻜﻤﺎﻻ ﻭﺍﺴ. ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻝﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻝﺘﺼﺎﻝﺢ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ :ﺜﺎﻝﺜﺎ
ﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﺄﻭﻴﻠﻴﺔ، ﻭﻤﻭﻗﻑ ﺭﺠﺎل ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻥ 
  .ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺄﻭﻴل ﺁﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ
ﻨﺎ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺍﻝﻔﺭﻭﻗﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺇﻥ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻴﻌﻁﻴ :ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﻀﺭﺏ  ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻭﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺸﻐﻠﻭﻥ ﻤﻨﺎﺼﺏ ﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻤﻥ ﺁﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﻭﻅﺎﻫﺭﺓ
   .ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ
  
  :ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ: ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ
ﺍﻝﺭﺠﺎُل ﻗﹶﻭﺍﻤﻭﻥ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻝﻨﱢﺴﺎﺀ ﺒﹺﻤﺎ ﻓﹶﻀَل )ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻵﻴﺔ ﺍﻝﻜﺭﻴﻤﺔ، : ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻷﻭل
ﻤﺎ ﻫﻭ  ،؟43\ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ...(ﺍﻝﻠﱠﻪ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻋﻠﹶﻰ ﺒﻌﺽﹴ ﻭﺒﹺﻤﺎ َﺃﻨﹾﻔﹶﻘﹸﻭﺍ ﻤﻥ َﺃﻤﻭﺍِﻝﻬﹺﻡ
  . ؟ﻬﻭﻡ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻝﻜﺭﻴﻤﺔﻝﻤﻔﺘﻔﺴﻴﺭﻙ ﻭﻓﻬﻤﻙ 
 ﻭﺍﻝﻠﱠﺎﺘﻲ ﺘﹶﺨﹶﺎﻓﹸﻭﻥ ﻨﹸﺸﹸﻭﺯﻫﻥ. )؟ ﻰ ﺍﻝﻨﺸﻭﺯ؟، ﻭﻤﻥ ﻫﻲ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺍﻝﻨﺎﺸﺯﻤﺎ ﻤﻌﻨ :ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
   .43 \ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ، (ﻓﹶﻌﻅﹸﻭﻫﻥ ﻭﺍﻫﺠﺭﻭﻫﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﹾﻤﻀﺎﺠﹺﻊﹺ
ﻫـل ﻴﺤـﻕ ﻭ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭﻙ ﻝﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻝﻜﺭﻴﻤـﺔ؟، : ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
 ،ﻝﻠﺭﺠل ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻀﺭﺏ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺎﺸﺯ، ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻝﻜﺭﻴﻤﺔ؟
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َﺃﻁﹶﻌـﻨﹶﻜﹸﻡ ﻓﹶﻠﹶـﺎ  ﻭﺍﻀﺭﹺﺒﻭﻫﻥ ﻓﹶِﺈﻥ ) .ﻭﻤﺎ ﻤﻭﻗﻔﻙ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻤﻥ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ؟
  .43\ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ (.ﻜﹶﺒﹺﻴﺭﺍ  ﺘﹶﺒﻐﹸﻭﺍ ﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻥ ﺴﺒﹺﻴﻠﹰﺎ ِﺇﻥ ﺍﻝﻠﱠﻪ ﻜﹶﺎﻥ ﻋﻠﻴﺎ
ﻤـﻥ ﻗﺒﻴـل ﺇﻫﻤﺎﻝـﻪ )ﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻔﻌل ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻨﺸﻭﺯ ﺯﻭﺠﻬـﺎ؟ ﻤﺎﺫﺍ ﻴ: ﺭﺍﺒﻊﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝ
ﻝﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﻨﺯﻝﻪ ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ،  ﺃﻭ ﻀﻴﺎﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻜﺭ ﻭﺍﻝﺨﻤﺭ، ﺃﻭ ﺍﻨﻪ ﺭﺠل ﻤﻌﺎﻕ 
ﺍﻝﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ  .، ﻫل ﻴﺤﻕ ﻝﻪ ﻀﺭﺏ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﺘﻁﻊ ﻤﺜل ﻫﻜﺫﺍ ﺭﺠل؟(ﻋﻘﻠﻴﺎﹰ
  : ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ
ِﺇﻋﺭﺍﻀﺎ ﻓﹶﻼ ﺠﻨﹶﺎﺡ ﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻤﺎ َﺃﻥ ﻴﺼﻠﺤﺎ ﻭِﺇﻥﹺ ﺍﻤﺭَﺃﺓﹲ ﺨﹶﺎﻓﹶﺕﹾ ﻤﻥ ﺒﻌﻠﻬﺎ ﻨﹸﺸﹸﻭﺯﺍ َﺃﻭ )
  .821\ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ....(ﺒﻴﻨﹶﻬﻤﺎ ﺼﻠﹾﺤﺎ ﻭﺍﻝﺼﻠﹾﺢ ﺨﹶﻴﺭ
ﺃﻥ ﺘﺩﺍﻓﻊ ، ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻌﺭﻀﻬﺎ ﻝﻠﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺯﻭﺠﻬﺎﻭﻫل ﻴﺤﻕ ﻝﻠﺯﻭﺠﺔ، ﻓﻲ 
، ﺍﻝﺘﻲ 385ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻭﻓﻘﺎﹰ. ﻝﺭﻓﻊ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻨﻬﺎ؟ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ
ﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺘﻌﺭﻀﻬﺎ ﻝﻠﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻗﺭﺕ ﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝ
   .ﺯﻭﺠﻬﺎ، ﺒﺎﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻀﺭﺒﻪ ﻫﻲ ﺃﻴﻀﺎ؟ ﻤﺎ ﺭﺃﻴﻜﻡ ﺒﻬﺫﺍ؟
ﺇﻨﻨﺎ ﻨﻌﻴﺵ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺃﻗﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻝﺭﺠل ﺒﺎﻝﻤﺭﺃﺓ، :  ﺨﺎﻤﺱﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝ
ﻜﻴﻑ ﺘﺘﺴﺎﻭﻯ ﺁﻴﺔ . ﻭﺒﺈﺯﺍﻝﺔ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺩﻫﺎ، ﻭﺒﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻀﺩﻫﺎ
    .ﺭ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ؟ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﻤﻊ ﻤﻁﺎﻝﺏ ﺍﻝﻌﺼ
  
  .ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻲ: ﺨﺎﻤﺴﺎ
  :ﺍﻷﻭلﺍﻝﺒﺤﺙ ﺴﺅﺍل ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻝﺭﺠﺎُل ﻗﹶﻭﺍﻤﻭﻥ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻝﻨﱢﺴﺎﺀ ﺒﹺﻤﺎ ﻓﹶﻀَل ﺍﻝﻠﱠﻪ ﺒﻌﻀﻬﻡ )ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻵﻴﺔ ﺍﻝﻜﺭﻴﻤﺔ،  
ﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭﻙ ﻭﻓﻬﻤﻙ  ،؟43\ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ...(ﻋﻠﹶﻰ ﺒﻌﺽﹴ ﻭﺒﹺﻤﺎ َﺃﻨﹾﻔﹶﻘﹸﻭﺍ ﻤﻥ َﺃﻤﻭﺍِﻝﻬﹺﻡ
  . ؟ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻝﻜﺭﻴﻤﺔ
  
                                                 
 .ﺘﻡ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﺒﺸﺭﻭﺡ ﺘﻭﻀﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﺎﻭﻯ ﻭﻤﻥ ﺃﺼﺩﺭﻫﺎ ﻭﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺼﺩﺭﺕ ﻓﻴﻪ.  385
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ﻝﻘﺩ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴـﺅﺍل ﺍﻷﻭل ﻤـﻥ         
ﻭﻡ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤـﺔ، ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻓﻘﺩ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺴﺕ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺃﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻤﻔﻬ  ـ
   .ﺍﻝﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﺔ 
  
  :ﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔﻤﻥ ﺁ ﻭلﺍﻷﺍﻝﻤﻭﻗﻑ 
ﺍﻝﺸﻴﺦ ﻴﻭﺴﻑ ﺩﻋﻴﺱ، ﺍﻝﺸﻴﺦ ﻋﻤـﺎﺩ : ﻝﻘﺩ ﺃﻗﺭ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ، ﻭﻫﻡ       
ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ، ﻭﺍﻝﻭﺍﻋﻅﺔ ﺠﺎﻭﺩﺓ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻝﺭﺠﺎل ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺃﻤـﺭﻴﻥ 
  .ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ: ﻫﻤﺎ
ﻤﺎل ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﻴﻭﺴﻑ ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺒﺄﻋ         
ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻝﻌﻨﺎﻴﺔ، ﻭﻝﻴﺴﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﻔﻬﻤﻬﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺒﺄﻨﻬﺎ "ﺩﻋﻴﺱ،  ﺒﺄﻥ 
ﺍﻝﻅﻠﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﻭﺍﻝﻀﺭﺏ، ﻓﻤﻌﻨﻰ ﻓﻼﻥ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻴﺩﻴﺭﻩ ﻭﻴﺩﺒﺭ ﺃﻤـﺭﻩ ﻜﻤـﺎ 
ﺝ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﻝﺘﻠﺒﻴﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﺔ ﺃﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺸﺭﻉ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻌﻤل ﺨﺎﺭ
  ". ﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻭﺍﻷﻭﻻﺩ
ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺸـﻜل ﺃﻥ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻭﺍﻋﻅﺔ ﺍﻵﻨﺴﺔ ﺠﺎﻭﺩﺓ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ        
ﺭﺌﻴﺴﻲ ﺒﺎﻝﻨﻔﻘﺔ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﻗﻭﺍﻡ ﻷﻨﻪ ﻴﻨﻔﻕ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﻫﻭ ﻁﺎﻋـﺔ 
ﻷﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻤـﻥ : " ﺇﺫ ﺘﻘﻭل ﺍﻝﻭﺍﻋﻅﺔ. ﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻝﺯﻭﺠﻬﺎ، ﻭﺘﻭﻝﻲ ﺍﻝﺭﺠل ﺇ
ﺍﻝﻤﻔﺘﺭﺽ ﺃﻨﻬﺎ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺎﻷﻨﻔﺎﻕ، 
، ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻌﺏﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ...ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻓﺎﻝﻤﺭﺃﺓ ﺘﻌﻤل، ﻓﺎﻝﻭﻀﻊ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻬﻲ ﺘﻨﻔﻕ،
ﻭﻋﻨﺩ ". ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﻭﺍﻤﺔ ﺍﻝﺭﺠل ﺭﺤﻴﻤﺔﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ . ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻝﺒﻴﺕ
ﺍﻻﺴﺘﻔﺴﺎﺭ ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﺍﻝﺭﺤﻴﻤﺔ، ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻤـﻥ ﻗﺒـل 
  .ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻓﻲ ﻤﻨﺯل ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﺔ، ﻭﻁﺎﻋﺔ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻝﻠﺯﻭﺝ
ﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺸﻴﺦ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﻓﻘﺩ ﺃﻀﺎﻑ، ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ        
ﺘﺨﺹ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻭﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻓﻘﻁ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﻴﻥ ﻻ 
ﻓﺎﻝﺭﺠل ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﺅﻭﻨﻬﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﻻ " ﺇﺫ ﻴﻘﻭل . ﺍﻝﺦ...ﻓﻲ ﻀﻤﻥ ﻨﻁﺎﻗﻪ ﻤﻥ ﺒﻨﺎﺕ ﻭﺃﺨﻭﺍﺕ
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ﻴﻌﻨﻲ ﺸﻲﺀ ﺴﻠﺒﻲ،  ﻓﻬﻭ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺤﻤل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ، ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﻤﻲ ﻭﻴﻨﻔﻕ، ﻜل ﻫﺫﺍ 
  ﻤﻌﻨﻰ
ﻁﻰ ﺍﻝﺭﺠل ﺃﻭ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻫﻭ ﺍﻵﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻌ"، ﻭﻴﻀﻴﻑ "ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ  
  .  485"ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻝﻪ ﺤﻕ ﺍﻝﻁﺎﻋﺔ، ﻷﻨﻪ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭلﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﺍ
ﻴﺠﺏ ﺍﻝﻔﺼل ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﺤـﻕ "ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺨﺎﻝﻔﻪ ﺒﺎﻝﺭﺃﻱ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﻴﻭﺴﻑ ﺩﻋﻴﺱ ﺒﻘﻭﻝﻪ         
ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﻫﻲ ﺼﻔﺔ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻝﻠﺯﻭﺝ "، ﻤﻀﻴﻔﺎﹰ "ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﻭﺤﻕ ﺍﻝﻁﺎﻋﺔ، ﻓﺎﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﻝﻴﺴﺕ ﺍﻝﻁﺎﻋﺔ
، ...،"ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ، ﻓﺈﻥ ﻗﺼﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺠل ﻓﻴﺤﺎﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺼﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺤﻤل ﺍﻝﻤﺴـﺅﻭﻝﻴﺔ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻁﺎﻋﺔ ﻓﻤﺘﻰ ﺘﺭﻓﺽ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻁﺎﻋﺔ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﺇﻥ ﻝﻡ ﻴﻭﻑ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻼ ﻁﺎﻋـﺔ ﻝـﻪ "
 ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻝﺭﺠـل ﺍﻝﻤـﺭﺃﺓ ﻝﻠﻁﺎﻋـﺔ 
ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻴﺴﻲﺀ ﻋﺸﺭﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻴﻌﻤل ﺴﻴﺌﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻝﻬـﺎ 
  ".ﺍﻝﺤﻕ ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻝﻁﺎﻋﺔ
ﺒﺎﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻝﻘﺩ ﺍﺘﻔﻕ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﻴﺘﻤﺭﻜﺯ ﺤـﻭل        
ﻭﻗﺩ ﺍﺘﻔﻕ ﺜﻼﺜﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﻫـﻲ ﺼـﻔﺔ . ﻤﻔﻬﻭﻤﻲ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻝﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﻤﻨﺯل
ﻤﺔ ﻝﻠﺭﺠل، ﻭﻝﻴﺱ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﺸﻲﺀ ﻓﻴﻬﺎ، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺭﺃﻯ ﺃﻨﻪ ﻤـﻥ ﻤﻠﺯ
ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﻗﻭﺍﻤﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﻨﻔﻘﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺯل، ﻭﻝﻜﻥ ﻗﻭﺍﻤﺔ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ 
  .ﺘﺒﻘﻰ ﻝﻠﺭﺠل ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ
       
  :ﻤﻥ ﺁﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﻤﺎ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲﺃ
ﺎﻴﺩ، ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴـﺔ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﺴﺎﺠﺩﺓ ﺍﻝﻜ       
ﻓﻘﻁ، ﻭﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻔﻘﻪ ﻓﻲ 
                                                 
، ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻜﻤﺎ ﻨﻘﻭل ﻤﺩﻴﺭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﻤﻭﻅﻔﻴﻪ ﻭﻋﻥ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﻭﺭﻭﺍﺘﺒﻬﻡ:  "ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ.  485
، ﻭﻤﺜل ...ﻭﺍﻝﻤﻭﻅﻑ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺭﻓﺽ ﺫﻝﻙ ﻷﻨﻪ ﻀﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﻝﻪ ﺤﻘﻭﻕ،. ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻪ ﺍﻝﺤﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ
ﺭﺠل ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﺸﺭﻁﻲ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺤﻤﺎﻴﺘﻨﺎ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻗل ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺃﻨﺎﺱ ﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺎﺭﻉ، ﻭﻝﻜﻨﻪ ﻫﻭ ﻴﺩﻴﺭ ﺍﻷﻤﻥ 
ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻻ ﻭﻴﺠﺏ . ﻅﻴﻔﺘﻪ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺒﺄﻥ ﻨﻁﻴﻌﻪ، ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﻨﻔﻬﻡ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔﻭﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻁﻴﻌﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺫﻝﻙ، ﻭﻭ
 ".ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻬﺎ ﻗﻴﺎﺩﺓ، ﻭﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺃﺴﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻭﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ
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، ﻓﺎﻝﺯﻭﺝ ﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺘﻔﻘﻴﻪ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺩﻴﻨﻴﺎﹰ، ﻭﻤﺴﺅﻭﻻﹰ ﻜﺫﻝﻙ ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﻨﺯﻝﻪ 585ﺍﻝﺩﻴﻥ
ﺃﻨﺎ ﺒﺎﻋﺘﻘﺎﺩﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻗﻭﺍﻤـﻭﻥ " :ﺇﺫ ﺘﻘﻭل ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺔ. ﻭﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﺒﻨﺎﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻝﺤﺴﻨﺔ
، ﻭﻴﺴﺄل ﺍﻝﺭﺠـل ...ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﻓﻀل ﺍﷲ، ﺃﻱ ﺒﺎﻝﺩﻴﻥ ﻓﻘﻁ، ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﻜﺭﺍﻋﻲ ﻝﻠﺒﻴﺕ،
ﻫل ﻫﻭ ﻗﻭﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ، ﻫل ﺃﻜﻤل ﺭﺴﺎﻝﺔ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ، ﻓﺎﻝـﺩﻴﻥ ﻫـﻭ 
ﻫـﺫﻩ  ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻭﺍﻝﺭﺠل ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ، ﻓﻬﻭ ﺍﻷﺴﺎﺱ، ﻓﻴﺴﺄل ﻭﻴﺤﺎﺴﺏ ﻋﻠﻰ
ﺒﻤﺎ "ﻭﻋﻨﺩ ﺴﺅﺍل ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺹ ". ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ، ﻓﺎﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﻫﻲ ﻗﻭﺍﻤﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﻓﻘﻁ
، ﺃﺠﺎﺒﺕ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﻤﻠﺯﻡ ﺒﺎﻹﻨﻔﺎﻕ  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ "ﺃﻨﻔﻘﻭﺍ
ﺘﻜﻭﻥ ﻝﻠﺭﺠل ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺃﻭ ﻝﻼﺜﻨﻴﻥ ﺒﺎﻝﺘﺸﺎﺭﻙ، ﻭﺃﻭﻀﺤﺕ ﺃﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻹﻨﻔـﺎﻕ ﻓـﻲ ﺍﻷﺴـﺭﺓ 
ﻫﻭ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﻐﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺴﻭﺍﺀ ﻜـﺎﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
  .ﺍﻝﺭﺠل ﺃﻡ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ
  
  :ﻤﻥ ﺁﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﺍﻝﻤﻔﺘﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺼﻼﺡ، ﺍﻝـﺩﻜﺘﻭﺭ : ﺍﺘﻔﻕ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ، ﻭﻫﻡ      
ﺍﻝﺭﺠـل ﻋﻠـﻰ  ﺨﻤﻴﺱ ﻋﺎﺒﺩﺓ، ﻭﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﻤﻴﺴﺭ ﺍﻝﻨﻭﺒﺎﻨﻲ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﻫﻲ ﻗﻴﺎﻡ
  . ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺨﺩﻤﺘﻬﺎ، ﻭﺘﺩﺒﻴﺭ ﺃﻤﻭﺭﻫﺎ
ﻫﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺭﺠل ﺃﻭ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺭﺠل "ﻭﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﻤﻴﺴﺭ ﺍﻝﻨﻭﺒﺎﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ          
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﺍﻝﻤﻔﺘﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺴـﻌﻴﺩ ﺼـﻼﺡ ﻓﻘـﺩ ". ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻭﻫﻲ ﺤﻕ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺠل
ﺠل ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻤـﻥ ﺒـﺎﺏ ﺃﻱ ﺼﻭﺒﻪ ﻭﺤﻔﻅﻪ، ﻭﺍﻝﺭ: "ﺃﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﻲﺀ
، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﺨﻤﻴﺱ ﻋﺎﺒﺩﺓ ﻓﻘﺩ ﺃﻭﻀﺢ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ "ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ
ﺇﻝﻰ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﻤﺘﻔﻘﺎﹰ ﺒﺫﻝﻙ ﻤﻊ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﺒﺴﺎﻡ ﺠﺭﺍﺭ، ﺒـﺄﻥ ﺍﻵﻴـﺔ ﺘﻘـﻭل 
ﻝﻠﻔﻌـل ﻗـﺎﻡ، ﺃﻱ ﺼﻴﻐﺔ ﻤﺒﺎﻝﻐﺔ  "ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻭﻝﻡ ﺘﻘل ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ، ﻓﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، 
ﻜﺜﻴﺭ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ، ﻭﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻗﻭﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﺃﻱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺘﻬﺎ ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻬﺎ ﻭﺃﻤﻨﻬـﺎ 
  ."ﻭﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ ﻭﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﺎ
                                                 
 .ﺃﻱ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺘﻌﺎﻝﻴﻡ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﻋﻘﻴﺩﺘﻪ ﻭﺸﺭﻴﻌﺘﻪ: ﺍﻝﺘﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ.  585
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  :ﻤﻥ ﺁﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ
ﺃﻥ "ﺇﺫ ﻴﻘﻭل  ،ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﻕ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﺒﺴﺎﻡ ﺠﺭﺍﺭ ﻤﻊ         
ﻋﻠﻰ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻭﻜﻔﻴل ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻓﺎﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﺤﻕ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ  ﻗﻭﺍﻡ ﺃﻱ ﻜﺜﻴﺭ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ
ﻴﻡ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﺃﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻘﺴ". ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺠل
ﺍﻡ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻝﻬﺎ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺎﻝﺭﺠل ﻗﻭ ﻠﺭﺠل ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﻝﻠﻤﺭﺃﺓﻠﻓ
ﻕ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻤﺔ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ، ﻓﺎﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻝﻭﺍﺠﺏ ﻴﺴﺘﺠﺩﻱ ﻝﻪ ﺤﻘﻭ
ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻝﻭﻅﻴﻔﺔ، ﺃﻱ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ": ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﺒﺴﺎﻡ ﺠﺭﺍﺭ. ﺍﻝﺭﺠل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ
ﻭﻤﺜﻼﹰ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺸﺭﻱ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻫﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻝﺫﻝﻙ ﻫﻭ . ﻴﺴﺘﺠﺩﻱ ﻝﻪ ﺤﻘﻭﻕ
ﻴﻜﺒﺭ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻭﻴﻼﺤﻅﻭﺍ ﺃﻥ ﻝﻪ ﺤﻘﻭﻕ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺒﺎﻝﻭﺍﺠﺏ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺕ، ﺇﺫﺍ 
ﻭﻝﻨﻔﺭﺽ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻷﺏ ﻗﺎﺌﻤﻴﻥ ﺒﺎﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ، ﻴﺼﺒﺢ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ، 
ﺍﻜﺘﺸﻔﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻷﺏ ﻝﻡ ﻴﻘﻭﻤﻭﺍ ﺒﺎﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ، ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺴﻠﻁﺘﻬﻡ، ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﻓﻲ  ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ، 
ﻥ ﺇﺫ. ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ ﻤﺨﻠﺹ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﻪ، ﻴﺼﺒﺢ ﻝﻪ ﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻝﻌﻜﺱ ﻭﺃﺍﻝﻁﻼﺏ ﻴﺸﻌﺭﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ 
ﻤﺅﻜﺩﺍﹰ ﺃﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺭﺠل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻤﻘﺭﻭﻨﺔ ﺒﺄﺩﺍﺌﻪ ﻝﻭﺍﺠﺒﻪ  ."ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻝﻭﺍﺠﺏ
  .ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻭﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ
ﺒﺎﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﺒﺴﺎﻡ ﺠﺭﺍﺭ ﻴﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﻫﻲ ﺤﻕ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ           
ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﺭﺠل، ﻭﻴﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻕ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺭﺠل ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻪ ﻝﻬﺎ، ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ 
  .685ﻝﻠﺭﺠل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ
  
  
                                                 
ﻗﻨﺎ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻨﺯﻭل ﺁﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ، ﻓﺫﻜﺭﺕ ﻝﻪ ﺤﺎﺩﺜﺔ ﺍﻝﺸﻜﻭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﺒﺴﺎﻡ ﺠﺭﺍﺭ ﺘﻁﺭ.  685
ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﻝﻁﻡ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻝﻬﺎ، ﻓﺄﻭﻀﺢ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﺒﺴﺎﻡ ﺠﺭﺍﺭ ﺸﻜﹼﻪ ﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﺴﺒﺏ ﻨﺯﻭل ﺁﻴﺔ ( ﺹ)ﺘﻘﺩﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻝﻠﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺼﺤﻴﺢ، ﻓﻠﻴﺱ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻨﻘﻠﻪ ﻻ ﺃﻅﻥ ﺃﻥ ﺴﺒﺏ ﻨﺯﻭل " ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻭﺭﺩﺘﻪ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﻭﺍﻝﻁﺒﺭﻱ ﻭﺍﺒﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﻓﻬﻭ ﻴﻘﻭل
ﻋﻠﻰ ﺍﺜﺭ ﺫﻝﻙ ﺍﺤﻀﺭ ". ﻷﻨﻪ ﻓﻲ ﺸﻲﺀ ﺍﺴﻤﻪ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ، ﺃﻨﺎ ﺃﺸﻙ ﺒﺼﺤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﺒﺏ. ﺍﻝﻁﺒﺭﻱ ﺼﺤﻴﺢ، ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ
. ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﻨﻭﻥ، ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻜﺘﺎﺒﺎ ﻴﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ، ﺍﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﺴﺒﺏ ﻨﺯﻭل ﺁﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﻀﻌﻴﻑ ﺠﺩﺍﹰ
  ". ﻝﻴﺱ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻨﺯﻭل ﻝﻶﻴﺎﺕ: "ﺎﻝﻲ ﻗﻤﺕ ﺒﺴﺅﺍﻝﻪ ﺤﻭل ﺴﺒﺏ ﺁﺨﺭ ﻝﻨﺯﻭل ﺁﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ، ﻓﺄﺠﺎﺏﻭﺒﺎﻝﺘ
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  :ﻤﻥ ﺁﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ
ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺍﻝﻘﺎﻀﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﺨﻠﻭﺩ ﺍﻝﻔﻘﻴﻪ، ﻭﺍﻝﺘﻲ  ﺘﺭﻯ ﺒـﺄﻥ ﺁﻴـﺔ       
ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﺘﺨﺘﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ 
ﺃﻱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ، ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﻓﻘﻁ، ﻭﻫﺫﺍ ﻭﺍﻀـﺢ ﻓـﻲ ": ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺘﻀﻴﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ
ﻤﻀﻴﻔﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺸﺎﺭﻙ ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ". ﻓﻬﻲ ﻭﺍﻀﺤﺔ( ﺒﻤﺎ ﺃﻨﻔﻘﻭﺍ)ﺍﻵﻴﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻝﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻤﺅﻜﺩﺓ ﺒﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺎﺒﻊ ﻭﻤﺘﺒﻭﻉ، ﻭﺴﻴﺩ ﻭﻤﺴﻭﺩ ﻓﻲ ﻋﻼﻗـﺔ ﺍﻝﺭﺠـل 
ﻴﺭ ﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒـﺎﻝﻁﺒﺦ ﻭﺍﻝﺘﻨﻅﻴـﻑ، ﻭﺨﺩﻤـﺔ ﻓﺎﻝﻤﺭﺃﺓ ﻏ"، ...،"ﻫﺫﺍ ﻜﻼﻡ ﺴﻲﺀ"ﺒﺎﻝﻤﺭﺃﺓ، ﺇﺫ ﺘﻘﻭل 
  !". ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺃﺒﺩﺍﹰ، ﻭﺍﻝﺭﺠل ﻤﺠﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﻀﺎﺭ ﺨﺎﺩﻤﺔ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ
  
  :ﻤﻥ ﺁﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ
ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﻝﻴﺴﺕ ﻤﻘﺘﺼﺭﺓ "ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺍﻵﻨﺴﺔ ﺨﺘﺎﻡ ﻋﻭﺍﻁﻠﻪ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ       
ﻝﻴﺔ ﻜل ﻤـﻥ ﺍﻝﺭﺠـل ﻭﺍﻝﻤـﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺠل ﺒل ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻝﺭﺠل ﻤﻌﺎﹰ، ﻓﻬﻲ ﻤﺴﺅﻭ
ﻭﺘﻀﻴﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﺠﺤﻑ ﺒﺤﻕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﺒل ". ﻭﻭﺍﺠﺒﻬﻡ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻵﺨﺭ
ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺠﺤﻑ ﺒﺤﻘﻬﺎ، ﻻﻥ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺘﻡ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﻤـﻥ ﻤﻨﻅـﻭﺭ 
ﻭﻥ ﻻ ﺸﺭﻗﻲ ﺭﺠﻭﻝﻲ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﺭﺅﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﺴﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﺭﺠل ﺍﻝﻤﺘﺄﺜﺭ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻭﻷﻥ ﺍﻝﻤﻔﺴﺭ
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬﻡ ﻻ ﻴﻘﻭﻤﻭﺍ ﺒﻘﻴﺎﺱ ﺍﺨﺘﻼﻑ : "ﻭﺘﻀﻴﻑ. ﻴﺄﺨﺫﻭﻥ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺓ
ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ، ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﺴـﺒﺎﺏ 
  ".ﻨﺯﻭل ﺍﻵﻴﺎﺕ، ﻷﻥ ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﻴﻌﻁﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﹰ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎﹰ ﺃﻴﻀﺎﹰ
ﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ، ﻜﺎﻨﺕ ﻤـﻭﺍﻗﻔﻬﻡ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ ﻭﻨﺨﻠﺹ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍ      
  :ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻓﻬﻤﻬﻡ ﻝﻨﺹ ﺁﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ، ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ
  . ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺇﺸﺭﺍﻑ ﺍﻝﺭﺠل ﻭﻨﻔﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ .1
 .ﻤﻘﺘﺼﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻝﻲ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ  .2
 .ﺴﺭﺓﻤﻘﺘﺼﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻔﻘﻪ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ، ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻝﻸ  .3
 .ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺭﺠل ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ، ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﺅﻭﻨﻬﺎ .4
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 .ﺤﻕ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺠل ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﺢ ﺍﻝﺭﺠل ﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ .5
 .ﺃﻤﺭ ﻴﺨﺹ ﻜﻼ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ، ﺒﻼ ﺘﻤﻴﻴﺯ .6
  
ﺍﻝﺭﺠﺎل "ﺓ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻨﺹ \ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻷﻭل ﻜﺎﻥ ﺤﻭل ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ        
ﻓﻘﺩ ﺃﺠـﺎﺏ ﺃﺭﺒﻌـﺔ " ﺒﻤﺎ ﺃﻨﻔﻘﻭﺍ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺒﻤﺎ ﻓﻀل ﺍﷲ ﺒﻌﻀﻬﻡﻗﻭﺍﻤﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ 
ﺍﻝﺸﻴﺦ ﺒﺴﺎﻡ ﺠﺭﺍﺭ، ﺍﻝﺸﻴﺦ ) .ﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻓﻘﻁ ﺤﻭل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﻔﻀﻴل ﺍﻝﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ
  (.ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ، ﺍﻝﻤﻔﺘﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺼﻼﺡ، ﻭﺍﻝﺸﻴﺦ ﺨﻤﻴﺱ ﻋﺎﺒﺩﺓ
  : ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺘﺤﻠﻴﻼﺘﻬﻡ ﻭﺭﺅﻴﺘﻬﻡ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ    
ﺒﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻔﻀﻴل ﺍﻝﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻵﻴـﺔ ﻝـﻴﺱ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﺠﺭﺍﺭ ﻭﺍﻝﺸﻴﺦ ﺨﻤﻴﺱ ﻋﺎ        
ﺇﺫ ﻴﻘﻭل ﺍﻝﺸﻴﺦ ﺒﺴﺎﻡ ﺠﺭﺍﺭ، ﻝﻡ ﻴﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻵﻴـﺔ ﺃﻥ . ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻪ ﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ
، ﻓﻤﻌﻨﻰ "ﺒﻤﺎ ﻓﻀل ﺍﷲ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ"ﺒل ﻭﺭﺩ " ﺒﻤﺎ ﻓﻀﻠﻬﻡ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻥ"ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻗﻭﺍﻤﻭﻥ 
ﻴﺎﺩﺍﺕ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻜل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻝﻔﻀل ﻓﻲ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﺯﻴﺎﺩﺓ، ﻓﻠﺩﻯ ﺍﻝﺭﺠل ﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﻭﻝﺩﻯ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺯ"
  ".ﻤﻥ ﺃﺠل ﻗﻀﻴﺔ ﻭﻅﻴﻔﻴﺔ، ﻓﺈﺫﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻴﺯﺩﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻭﺍﻝﻌﻜﺱ ﻜﺫﻝﻙ
. ﻭﺃﻭﻀﺢ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﺒﺴﺎﻡ ﺠﺭﺍﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ       
ﻴﻔﻀـﻠﻭﻥ ﺒﻬـﺎ ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺘﻔﻀل ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺭﺠل، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻝﺭﺠـﺎل 
ﻭﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻁﺭﺡ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﺨﻤﻴﺱ ﻋﺎﺒﺩﺓ، ﻭﻝﻜﻨﻪ ﻴـﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺼـﻭﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻴـﺔ . ﺴﺎﺀﺍﻝﻨ
ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﻗﺎﺌﻡ :  "ﺘﻔﻀل ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺠﺎل، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﺍﻝﺫﻱ ﻁﺭﺤﻪ ﻋﻠﻲ ﻭﻫﻭ
  .؟"ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻓﻤﻥ ﻫﻭ ﺍﻷﻓﻀل ﺍﻝﺨﺎﺩﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺨﺩﻭﻡ
ﻝﻤﺨﺩﻭﻡ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺎﺩﻡ، ﺇﺫ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﻴﺭﻯ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﺨﻤﻴﺱ ﻋﺎﺒﺩﺓ ﺃﻥ ﺍ       
ﻷﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻜـﺭﻴﻡ ﺍﻝﻤﻤﻴـﺯ :  " ﻴﻘﻭل
ﻭﻴﻨﺘﻘﺩ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﺨﻤﻴﺱ ﻋﺎﺒﺩﺓ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺤﺼـﺭ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤـﺔ ﺒﻘﻀـﻴﺔ ". ﻭﻝﻴﺱ ﺍﻝﻌﻜﺱ، ﺃﻝﻴﺱ ﻜﺫﻝﻙ؟
ﺍﻝﻨﻔﻘﺔ، ﻷﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﻔﻘﺔ ﻝﻴﺴﺕ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻝﺭﺠـﺎل، ﻭﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ 
  ". ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﺭﺠل، ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺭﻋﺎﻫﺎ"ﻷﺼل ﺒﺎﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﺃﻥ ﻓﺎ
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ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺒﺎﻝﻨﻔﻘﺔ، ﻴﺭﻯ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﺨﻤﻴﺱ ﻋﺎﺒﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻤﺘﻔﻀﻠﺔ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ        
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺭﺠل، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻨﻔﻕ ﻓﻬﻭ ﻝﻴﺱ ﻤﺘﻔﻀـل . ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺠل ﻷﻨﻪ ﻗﻭﺍﻡ، ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺨﺩﻡ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻏﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻌﻤـل ﺃﻭ "ﺸﻴﺦ ﻋﺎﺒﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﺒل ﻭﺍﺠﺒﻪ ﺃﻥ ﻴﻨﻔﻕ، ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺍﻝ
ﺼﺎﺤﺒﺔ ﻨﻔﻘﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻔﻘﺔ، ﻓﻴﺼﺒﺢ ﻓﻀﻠﻬﺎ ﻓﻀـﻠﻴﻥ، 
ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺍﻝﻏﻴﺭ ﻓﻬﻲ ﻤﺘﻔﻀﻠﺔ، ﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ  ﻓﻀﻠﻬﺎ ﻤﻀﺎﻋﻑ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻨﻔﻕ، ﺒﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻨﻔﻕ
ﻫﻲ ﻓﻀل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺠل ﺇﺫﻥ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ . ﻤﻨﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﻤﺘﻔﻀﻠﺔ، ﻓﻀﻠﻬﺎ ﻤﻀﺎﻋﻑ
  ".ﻭﻝﻴﺱ ﺘﻔﻀل ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ، ﻓﻬﻭ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺠﺎﺀ ﻝﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤـﻊ ﻓﻁـﺭﺓ         
ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻜﻼ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻤﻀﻴﻔﺎﹰ ﺒﺄﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺭﺠل ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻤﺜﺒﺕ ﻋﻠﻤﻴﺎﹰ، 
ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ، ﻭﺍﻝﺘـﻲ ﻭﺭﺩﺕ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺩﻝﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ، ﺘﺸﻴﺭ
ﻤﺸﻴﺭﺍﹰ ﺇﻝﻰ ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﺍﻝﻬﺭﻤﻭﻨـﺎﺕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝـﺫﻜﺭ . ﻓﻲ ﻜﺘﺏ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﻱ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺭﻯ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﻋﻤـﺎﺩ ﺃﻥ . ، ﻭﻴﺘﻔﻕ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻁﺭﺡ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﺒﺴﺎﻡ ﺠﺭﺍﺭ785ﻭﺍﻷﻨﺜﻰ
  ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﻫﻲ ﺼﻔﺔ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻝﻠﺭﺠل ﻤﻊ ﺃﻥ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﻓﻲ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﻤﺎل، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ
ﻫﻲ ﺍﻝﻤﻨﻔﻘﺔ، ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻫﻭ ﺍﻝﻁﺎﻋﺔ ﻝﺯﻭﺠﻬﺎ ﻜﻤﺎ 
  .ﺫﻜﺭﺕ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ
ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺠﻌل ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﻝﻠﺭﺠـل "ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﻔﺘﻲ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺼﻼﺡ، ﻓﻬﻭ ﻴﺭﻯ         
ﻷﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻻ ﻜﻴﺎﻥ ﻭﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻝﻬﺎ ﺒﻭﺠﻪ ﺍﻷﺭﺽ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻠﻌﺔ ﺘﺒﺎﻉ، 
ﺭﺙ، ﻭﺘﺴﺒﻰ، ﻓﺠﺎﺀ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻓﺄﺼﺒﺤﺕ ﺸﺭﻴﻜﺔ ﺍﻝﺭﺠل ﻜﻤﺎ ﻗـﺎل ﺘﻭ
ﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻻ ﻭﺠـﻭﺩ :" ، ﻭﻴﻜﻤل(ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺸﻘﺎﺌﻕ ﺍﻝﺭﺠﺎل)ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺴﻼﻡ 
ﻝﻬﺎ، ﻓﺎﻷﺼل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﻭﺠﻬﻬﺎ، ﻓﺠﻌﻠﺕ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﻝﻠﺭﺠل، ﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺎﺸﺕ 
  ".ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎ ﻭﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻜﺸﺭﻴﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊﺒﻼ ﻜﻴﺎﻥ، ﺇﻝﻰ ﻜﻴﺎﻨﻬﺎ 
                                                 
ﻗﺩﻡ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ ﻋﺩﺓ ﺃﺩﻝﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻝﻠﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺘﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﺃﺜﺭ ﻫﺭﻤﻭﻥ ﺍﻝﺘﺴﺘﻴﺭﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﺴـﻠﻭﻙ .  785
 "ﺠـﻨﺱ ﺍﻝـﺩﻤﺎﻍ "ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻝﺩﺭ، ﻭﻜﺘـﺎﺏ "ﻝﻤﺅﻝﻔﻪ " ﺍﻝﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻝﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻷﺴﺱ"ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ، ﻤﻁﺎﻝﺒﺎﹰ ﺒﺎﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﻜﺘﺎﺏ 
 .ﻝﻤﺅﻝﻔﻪ ﺁﻥ ﻤﻭﻴﺭ ﻭﺩﻴﻔﺩ ﺠﻴﺴﻴل
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ﻭﻴﻌﺎﺭﺽ ﺍﻝﻤﻔﺘﻲ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﺩ ﺼﻼﺡ ﻤﻥ ﻴﻅﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺍﻝﺴﻠﻁﺔ،       
ﺒﻤـﺎ ﻓﻀـل ﺍﷲ : ﻷﻥ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﺒﺄﻤﺭﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ، ﺍﻷﻭل: "ﺇﺫ ﻴﻘﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ
ﻓﻠـﺫﻜﺭ . ﺭ ﻜـﺎﻷﻨﺜﻰ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ، ﻭﻜﻤﺎ ﻗﺎﻝﺕ ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﻤﺭﻴﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﻭﻝﻴﺱ ﺍﻝﺫﻜ
ﺒﻤﺎ : ﺼﻔﺎﺕ ﻭﻤﻴﺯﺍﺕ ﻭﺍﻷﻨﺜﻰ ﺼﻔﺎﺕ ﻭﻤﻴﺯﺍﺕ، ﻝﺫﻝﻙ ﺠﻌل ﺍﷲ ﺍﻝﺭﺠل ﻫﻭ ﺍﻝﺭﺍﻋﻲ، ﺜﻡ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
ﺃﻨﻔﻘﻭﺍ، ﻓﺎﻝﺭﺠل ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻭﺍﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻷﻨﻪ ﺍﻝﻤﻨﻔﻕ ﺍﻷﻭل، ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻻ ﻤﺎل ﻝﻬﺎ ﺃﺼﻼﹰ ﻗﺒل 
ﻔﺘـﻲ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺤﺎﻀﺭ، ﻴﺭﻯ ﺍﻝﻤ". ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻻ ﻭﺠﻭﺩ، ﻓﺤﻔﻅﺕ ﺒﻘﻭﺍﻤﺔ ﺍﻝﺭﺠل ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺘﻌﻤل ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻤل ﺍﻝﺭﺠل، ﻭﺘﺠﻨﻲ ﺍﻝﻤﺎل ﻜﻤـﺎ ﻴﺠﻨـﻲ : "ﺍﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺼﻼﺡ
ﺍﻝﺭﺠل، ﻓﻘﻭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻫﻨﺎ ﺍﻨﺘﻬﺕ، ﻷﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻔﻕ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻨﻔﻕ، ﻭﻫﻲ ﻻ 
ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻤﺘﻴﻥ ﺍﻝﺘﻔﻀﻴل ﻭﺍﻹﻨﻔﺎﻕ،  ﺍﻵﻥ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻤﺘﺴﺎﻭﻭﻥ ﻓـﻲ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﺘﻌﻤل، ﻓﺈﺫﻥ 
ﺎﺀ، ﺇﺫﻥ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻗﻭﺍﻤﺔ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻝﻴﺴﺕ ﻜﻘﻭﺍﻤﺔ ﺍﻷﻤﺱ، ﻗﻭﺍﻤﺔ ﺍﻷﻤﺱ ﺸـﺎﻤﻠﺔ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﺍﻝﻨﺴ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻗﻭﺍﻤﺔ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻫﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝـﺯﻭﺠﻴﻥ ﻻ ﺍﻝﺘﻔﺎﻀـﻠﻴﺔ، . ﻝﻜل ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ
  .ﺍﻝﺘﻔﺎﻀل ﻋﻨﺩ ﺍﷲ ﺘﺒﺎﺭﻙ ﻭﺘﻌﺎﻝﻰ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﺘﺘﺴﺎﻭﻯ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻭﺍﻷﺤﻭﺍل
  
  :ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻓﹶﻌﻅﹸـﻭﻫﻥ  ﻭﺍﻝﻠﱠﺎﺘﻲ ﺘﹶﺨﹶـﺎﻓﹸﻭﻥ ﻨﹸﺸﹸـﻭﺯﻫﻥ . )، ﻭﻤﻥ ﻫﻲ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺍﻝﻨﺎﺸﺯ؟ ﻤﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻨﺸﻭﺯ؟ 
   .43 \ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ، (ﻭﺍﻫﺠﺭﻭﻫﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﹾﻤﻀﺎﺠﹺﻊﹺ
  
ﺠﺎﺀﺕ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﺘﺒﺎﻴﻨـﺔ ﻓـﻲ ﺘﻌﺭﻴـﻑ ﻨﺸـﻭﺯ           
ﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ، ﻓﻘﺩ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﻋﻥ ﺴﺒﻊ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔ
  .ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﻡ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ
  
  : ﻤﻥ ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻷﻭل
ﻝﻘﺩ ﺍﺘﻔﻕ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ، ﺍﺜﻨﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻭﺍﻤﺭﺃﺘﺎﻥ ﻋﻠـﻰ ﺭﺒـﻁ      
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﻁﺎﻋﺘﻬﺎ ﻝﺯﻭﺠﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻴﺨﺎﻝﻑ ﻨﺹ ﺸﺭﻋﻲ، ﺃﻭ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺨـﺎﻝﻑ 
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ﺍﻝﺸﻴﺦ ﻴﻭﺴﻑ ﺩﻋﻴﺱ، ﺍﻝﺸـﻴﺦ : ﻭﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ، ﻫﻡ. ﻴﻥ ﻭﻨﻭﺍﻫﻴﻪﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﺩ
  .ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ، ﺍﻝﻭﺍﻋﻅﺔ ﺠﺎﻭﺩﺓ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﻭﺍﻝﻘﺎﻀﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﺨﻠﻭﺩ ﺍﻝﻔﻘﻴﻪ
ﻓﻘﺩ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻝﻘﺎﻀﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﺨﻠﻭﺩ ﺍﻝﻔﻘﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺎﺸﺯ، ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻁﻴﻊ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ       
ﻴﺔ ﺍﷲ، ﻓﻨﺸﻭﺯ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻤﺜـل ﺃﻥ ﻻ ﻻ ﻴﻌﺎﺭﺽ ﻨﺹ ﺸﺭﻋﻲ، ﺇﺫ ﻻ ﻁﺎﻋﺔ ﻝﻤﺨﻠﻭﻕ ﻓﻲ ﻤﻌﺼ
ﻋﻠﻰ ﺍﻝـﺭﻏﻡ ". ﺘﺨﺭﺝ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﺇﻻ ﺒﺈﺫﻥ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ، ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺎﻀﻴﺔ ﺨﻠﻭﺩ ﺍﻝﻔﻘﻴﻪ، ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﻓﻲ ﺇﺠﺎﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻷﻭل ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺔ 
ﺃﻻ ﻴﻔﻴﺩ ﻫـﺫﺍ : ﻭﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﻫﻨﺎ. ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﺔ ﻻ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﻭﻤﺭﺅﻭﺱ ﻭﺘﺎﺒﻊ ﻭﻤﺘﺒﻭﻉ
  .ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻝﻠﻨﺸﻭﺯ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠﺭﺠل؟
ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻓﺽ ﻁﺎﻋﺔ ﺯﻭﺠﻬـﺎ : "ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﻴﻭﺴﻑ ﺩﻋﻴﺱ ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻑ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻨﺎﺸﺯ       
ﺒﻤﺎ ﻝﻪ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺴﺒﺏ ﺸﺭﻋﻲ ﻤﻌﻘﻭل، ﻜﺄﻥ ﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺒﻴﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﺴﺒﺏ ﺸﺭﻋﻲ 
ﺵ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴـﺔ ﺩﻭﻥ ﺴـﺒﺏ ﺃﻭ ﻤﺒـﺭﺭ ﺃﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻨﻪ  ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺒﻪ، ﺃﻭ ﻫﺠﺭﺍﻨﻬﺎ ﻝﻔﺭﺍ
  ".ﺸﺭﻋﻲ
ﻓﻘﺩ ﺍﺘﻔﻘﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺫﻜﺭﻫﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻨﺎﺸﺯ : ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻭﺍﻋﻅﺔ ﺠﺎﻭﺩﺓ ﻋﺎﺸﻭﺭ     
  :ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻁﻴﻊ ﺯﻭﺠﻬﺎ، ﻤﻭﻀﺤﺔ ﻋﺩﻡ ﻁﺎﻋﺔ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻝﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒﺎﻷﻤﻭﺭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  .ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺯل ﺒﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ .1
 .ﻭﺠﻴﺔﻋﺩﻡ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﻓﺭﺍﺵ ﺍﻝﺯ .2
 .ﻋﺩﻡ ﻁﺎﻋﺔ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻤﺭ ﻭﻨﻬﻰ، ﻭﻝﻜﻥ ﻻ ﻁﺎﻋﺔ ﻝﻤﺨﻠﻭﻕ ﻓﻲ ﻤﻌﺼﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﻝﻕ .3
ﻋﺩﻡ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻝﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﻥ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻝﻤﻭﺩﺓ ﻭﺍﻝﺭﺤﻤﺔ ﻭﺍﻹﺤﺴـﺎﻥ،  .4
ﻭﺍﻻﻁﻤﺌﻨﺎﻥ، ﻜﺄﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺯﻝﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺭﻏﺏ ﺒﻬـﻡ 
ﻝﺘـﻲ ﺘﺨـﻭﻥ ﺍﻝﻨﺎﺸﺯ ﻫﻲ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍ: "ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕﻭﺘﻀﻴﻑ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻝ. ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻨﻪ
 ".ﻤﻘﺩﻤﺎﺕ ﻝﻨﺸﻭﺯ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻁﻴﻊ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺯﻭﺠﻬﺎ، ﻭﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻫﻭ
 
ﻭﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ  ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ" ﺃﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻝﻨﺸﻭﺯ  ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ، ﻓﻬﻭ ﻴﺭﻯ       
ﻭ ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻫﻭ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠـﻰ  .ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ
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ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺸﺎﻋﺭ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻤﺅﻤﻨﺔ ﻭﻓﻲ ﻴﺒﻘﻰ ﻭ ﻭﺘﻜﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺯﻭﺝ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻨﺸﻭﺯ ﻋﻠ
ﻓﻨﺸﻭﺯ . ﺩﺍﺨل ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻭﻻ ﺘﻅﻬﺭ ﺫﻝﻙ ﻝﺯﻭﺠﻬﺎ ﻭﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﻭﺩ، ﻓﻬﺫﺍ ﻻ ﻴﺴﻲﺀ ﺍﻝﻌﺸﺭﺓ 
ﻋﻥ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻗﺭﻫﺎ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﻥ ﻁﺎﻋﺔ ﺍﻝﺯﻭﺝ  ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺘﺨﺭﺝ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ
ﻓﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ، ﺃﻤﺎ ﺘﺤﺩﻱ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﻭﻤﺠﺭﺩ ﺍﻨﻔﻌﺎل ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻭﻏﻀﺒﻬﺎ  "ﻭﻴﻀﻴﻑ  ."ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻪ
ﻓﺎﻝﺨﺎﻝﻕ ﻭﺍﻝﺭﺴﻭل ﻋﻠﻴﻪ . ﻭﻀﻤﻥ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻬﺎ ﺫﻝﻙ ،ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻭﻋﺼﻴﺎﻨﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺒﺎﺡ
ﺍﻝﺼﻼﺓ ﻭﺍﻝﺴﻼﻡ ﻝﻡ ﻴﺴﺘﺤﻲ ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺒﺄﻥ ﺘﻠﺒﻲ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻅـﺭﻭﻑ ﺼـﻌﺒﺔ 
ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻝﻠﺭﺠل ﻤﺎ ﻴﻁﻠﺒـﻪ ﻤﻨﻬـﺎ ﺒـﺎﻝﻭﺩ  ﻭﻝﻜﻥ ﻝﻴﺴﺕ ﺒﺎﻝﻁﺒﻊ ﻤﺴﺘﺤﻴﻠﺔ، ﻭﺍﻷﻭﻝﻰ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﺽ
ﻭﺒﺎﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻝﻰ ﻫﻭ ﺍﻝﻌﺎﺩل ﻭﺍﻷﻋﻠﻡ ﺒﺄﺤﻭﺍﻝﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻀـﻁﺭﺍﺭﻫﺎ . ﻭﺍﻝﻤﻼﻁﻔﺔ
  ."ﻝﻤﻌﺼﻴﺔ ﺍﻝﺯﻭﺝ
  
ﻭﺨﺘﺎﻤﺎ ﻝﻌﺭﺽ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ، ﻭﻤﻥ ﺃﺠـل      
ﺔ، ﻝﺩﻯ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴ
ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﺘﻔﻘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﻁ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﻨﻔﺎﻕ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺇﺠﺎﺒﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻝﻨﺸﻭﺯ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻔﻴﺩ ﺒﻌﺩﻡ ﻁﺎﻋﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻝﺯﻭﺠﻬﺎ، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻘﺎﻀﻴﺔ ﺨﻠﻭﺩ ﺍﻝﻔﻘﻴﻪ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ 
  .ﻜﻤﺎ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ
  
  :ﻤﻥ ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺘﻬـﻴﻥ ﺯﻭﺠﻬـﺎ "ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﺴﺎﺠﺩﺓ ﺍﻝﻜﺎﻴﺩ، ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻨﺎﺸﺯ ﻫـﻲ ﺍﻝﺘـﻲ       
ﻤﻀﻴﻔﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﺍﺠﺏ ﻝﻜﻼ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ، ﻓﺎﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﺘﻔﻴﺩ ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﻤـﺭﺃﺓ ". ﻭﺘﺘﻁﺎﻭل ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺘﻀﻴﻑ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺭﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﻘﻭل . ﺃﻱ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ. ﻝﻠﺭﺠل ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻪ ﻝﻬﺎ
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺘـﺭﺽ ﺃﻥ : "ﻝﺘﻲ ﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﺒﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ، ﺒﺄﻨﻪ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻨﺎﺸﺯ ﻫﻲ ﺍ
ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل  -ﺍﻹﺒﻼﻍ ﻭﻝﻴﺱ ﺍﻹﺫﻥ–ﻴﺒﻠﻎ ﻜﻼ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﻥ ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺨﺭﻭﺠﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﺕ 
ﻭﻝﻴﺱ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻁﺎﻋﺔ، ﻓﺎﻝﺘﻔﺎﻫﻡ ﻫـﻭ . ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ، ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل
  ".ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﺔ
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  :ﺯ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔﻤﻥ ﻨﺸﻭ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﻤﺸﺎﺒﻬﺎﹰ ﻝﻠﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻤﻊ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﺒﺴﻴﻁ، ﻭﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜـﺔ ﻤﻴﺴـﺭ        
ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻭﺍﻝﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﺤﺩ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﻥ، "ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻝﻨﺸﻭﺯ ﺒﺄﻨﻪ . ﺍﻝﻨﻭﺒﺎﻨﻲ
ﻓﺎﻝﺯﻭﺍﺝ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﻭﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺘﻭﺍﻓﻕ، ﻭﺍﻝﻨﺸﻭﺯ ﻫﻭ ﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻁﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ 
ﻭﻝﻴﺱ ﻋﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻁﺒﻴﻌﻲ، ﻓﺎﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻻ ﺃﺘﻭﺍﻓﻕ ﻓـﻲ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﺔ، 
ﻁﺒﻴﻌﺘﻲ ﻤﻊ ﺯﻭﺠﻲ ﻭﻝﻜﻥ ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻌﻬـﺎ ﻜـل 
  ".ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺠﻪ
ﻫﺎ ﺍﻝﺒﻌﺽ، ﻷﻥ ﻭﺘﺭﻯ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﻤﻴﺴﺭ ﺍﻝﻨﻭﺒﺎﻨﻲ، ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺸﻭﺯ ﻻ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻝﻁﺎﻋﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺍ      
ﻷﻥ . ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻁﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻝﻘﺒﻭل، ﻭﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﺒل ﺍﻝﻁـﺭﻑ ﺍﻵﺨـﺭ 
ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﺜل ﺃﻱ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺸﺭﻴﻜﻴﻥ، ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺼﻭل ﻷﻱ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﺨﺭﺝ 
ﻭﻋﻨﺩ ﺴﺅﺍل ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺤـﻭل ﻤﺎﻫﻴـﺔ . ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼﻭل ﻓﻬﻭ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ
، "ﺍﻝﺘﻔﺎﻫﻡ ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻭﺍﻝﻘﺒﻭل ﻤﻥ ﻜﻼ ﺍﻝـﺯﻭﺠﻴﻥ : "ﺯﻭﺠﻴﺔ، ﺃﺠﺎﺒﺕﺃﺼﻭل ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝ
ﻤﻀﻴﻔﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺭﻯ ﻭﺠﻭﺩ ﻝﺭﺌﻴﺱ ﻭﻤﺭﺅﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﺔ، ﻤﺸﻴﺭﺓ ﺒﺤﺫﺭ ﺃﻨﻬـﺎ ﻻ 
  .ﻨﻅﺭﻫﺎ ﺔﺘﻁﻠﻕ ﻫﻨﺎ ﺤﻜﻤﺎﹰ ﺸﺭﻋﻴﺎﹰ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻌﺒﺭ ﻓﻘﻁ ﻋﻥ ﻭﺠﻬ
 
  :ﻤﻥ ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ
ﺨﺘﺎﻡ ﻋﻭﺍﻁﻠﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻯ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴـﻴﺎﻕ  ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺍﻵﻨﺴﺔ       
ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺍﺴﺘﺩﻋﻰ ﻨﺯﻭﻝﻪ، ﻭﻝﻡ  ﺍﻝﺫﻱ ﺠﺎﺀ
ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﹰ ﻝﻨﺸﻭﺯ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺅﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺃﻗﺭ ﺍﻝﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻝﻜـﻼ 
ﻤﺸﻴﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝـﻰ ﺴـﺒﺏ  ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﻥ، ﻻ ﺤﻕ ﻷﺤﺩﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺄﺩﻴﺏ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻴﻬﺎ،
  .ﻨﺯﻭل ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ
  
  :ﻤﻥ ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ
ﻴﺭﻯ ﺍﻝﻤﻔﺘﻲ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺼﻼﺡ ﺃﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻝﻨﺸﻭﺯ ﺘﻌﻨﻲ ﻋﺼﻴﺎﻥ ﺍﻝـﺯﻭﺝ ﻓـﻲ       
  .ﻓﺭﺍﺵ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ، ﻭﺨﺭﻭﺝ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺯل ﻭﺭﻓﻀﻬﺎ ﻝﻠﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻴﻪ ﺒﺩﻭﻥ ﺴﺒﺏ
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 ﺤﻴﺎﺓ ﻝﺘﻬﺫﻴﺏ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺴﺘﺄﺘﻲ ﺇﺫﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻗﺒل ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻜﺎﻨﺕ" :ﻴﻘﻭل ﺇﺫ      
 ﺍﻝﺤﺴﻥ ﺒﺎﻝﻜﻼﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﻝﻭﻋﻅ (ﻓﻌﻅﻭﻫﻥ) ﺯﻭﺠﺘﻪ، ﻴﻌﻅ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﻓﺄﻤﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﺠﺎﺀ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ،
 ،...ﻨﺸﻭﺯﻫﺎ، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺃﺼﺭﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺨﻭﺍﻁﺭ، ﻭﻴﻬﺩﻱ ﺍﻝﻨﻔﻭﺱ ﻴﻁﻴﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﺇﻝﻴﻬﻥ، ﺍﻝﻁﻴﺏ
 ﺨﺩﻤﺕ ﺇﺫﺍ ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻝﺒﻴﺕ، ﻓﻲ ﺨﺎﺩﻤﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻷﻥ ﺘﺨﻠﻕ ﻝﻡ ﻓﺎﻝﻤﺭﺃﺓ ﻝﺯﻭﺍﺝ،ﺍ ﻋﻘﺩ ﺍﺴﺘﻭﺠﺒﻪ ﻭﻤﺎ
 ﺍﻝﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺤﺘﻰ ﺍﻷﻭﻻﺩ، ﻭﻻ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﺒﺨﺩﻤﺔ ﺘﺠﺒﺭ ﻭﻻ ﺒﻬﺫﺍ، ﻤﺘﺼﺩﻗﺔ ﻓﻬﻲ ﻭﺃﻭﻻﺩﻫﺎ ﺯﻭﺠﻬﺎ
 ﺍﻝﻨﺸﻭﺯ ﻭﻝﻜﻥ ﺃﺠﺭﺍﹰ، ﺘﺄﺨﺫ ﺃﻥ ﺃﻭ ﻤﺭﻀﻌﺔ ﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﻝﻬﺎ ﻴﺤﻕ ﻗﺎل ﻤﻥ ﻓﻤﻨﻬﻡ ﺍﻝﺭﻀﺎﻋﺔ، ﻓﻲ
 ﺨﺸﻴﺔ" ﺍﻝﺤﻜﻡ، ﻫﺫﺍ ﻓﺠﺎﺀ ،...،"ﺍﻝﻔﺭﺍﺵ ﻓﻲ ﻝﺯﻭﺠﻬﺎ ﺯﻭﺠﺔﺍﻝ ﺍﻝﺘﺯﺍﻡ ﻋﺩﻡ ﻫﻭ ﺍﻵﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ
 ﻓﺄﻤﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﺠﺎﺀ ﺘﻀل، ﻗﺩ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒﻤﻬﺠﺭ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻤﺘﺯﻭﺝ، ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻴﻨﺤﺭﻑ ﺃﻥ
  ...".ﺜﻡ، ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻔﺭﺍﺵ، ﻓﻲ ﻴﻬﺠﺭﻫﺎ ﺍﻝﺭﺠل ﻭﺘﻘﺒل ﺘﺘﻌﻅ ﻝﻡ ﻓﺈﻥ ﺒﺎﻝﻭﻋﻅ،
ﺭﻭﺝ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﻁﺭﺡ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﺎﻝﺸﻴﺦ ﻫﻨﺎ ﻻ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺇﺫﻥ ﺨﺭﻭﺝ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻋﻥ ﺨ     
ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺅﻤﻥ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﻜﺭﻴﻤﺔ، "ﺒﻼ ﻋﻭﺩﺓ ﻝﻤﻨﺯل ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﺔ، ﻤﻀﻴﻔﺎﹰ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ 
ﻭﻝﻜﻥ ﺇﺫﺍ . ﻓﺎﻝﻤﺭﺃﺓ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻠﻤﻨﺯل، ﻭﻻ ﺃﻅﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻤﺤﺘﺭﻤﺔ ﺘﺘﺭﻙ ﻤﻨﺯﻝﻬﺎ ﻭﺯﻭﺠﻬﺎ ﻤﺤﺘﺭﻡ
ﻤﻀﻴﻔﺎﹰ ﺒﺄﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻨﺸـﻭﺯ ". ﺍﻝﺯﻭﺝ ﺴﻲﺀ ﻫﻲ ﺘﻀﻁﺭ،  ﻓﺎﻝﻨﺸﻭﺯ ﻝﻴﺱ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺼﻭﺭﻩ ﺍﻝﻨﺎﺱ
ﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻤﺅﻜﺩﺍﹰ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺩﺭ ﺠﺩﺍﹰ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺯﻭﺠ
  .ﻴﺤﻜﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻨﺎﺸﺯ
  
  :ﻤﻥ ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺩﺱﺎﺴﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝ
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﺠﺭﺍﺭ ﻓﻘﺩ ﺃﻓﺎﺩ ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﻭ ﺒﺘﺄﻭﻴل ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺘﻤﺎﻤـﺎﹰ ﻋـﻥ       
ﻫﻭ ﻝﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻋﺩﻡ "ﻬﻭ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺸﻭﺯ ﻓ. ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ
ﺘﻌﺘﺩﻱ ﻋﻠﻰ  ﻥ ﺘﺴﺭﻕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﺃﻥﻫﻭ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﻤﺜل ﺃﻭﺃﻥ ﺍﻝﻁﺎﻋﺔ ﻝﻠﺯﻭﺝ ﻻ، 
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺸﻭﺯ ﻴﺤﻤل ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﺴﻌﺔ، ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻏﻴﺭ "ﻭﻴﻀﻴﻑ ". ﺍﻝﺠﻴﺭﺍﻥ
ﻌﻘﻭل، ﻝـﺫﻝﻙ ﺘـﻡ ﻌﺎﻝﺠﻬﺎ ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ ﻤﺜﻼﹰ؟ ﻝﻴﺱ ﻤﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﻋﻼﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ، ﻓﻬل ﺘﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺔ 
ﺇﺫﻥ ﻓﻘﺩ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﺒﺴﺎﻡ ﺠﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺭﺅﻴﺘﻪ ﺇﻝـﻰ ﺍﻻﻋﺘﻘـﺎﺩ ﺃﻭ ". ﺤﺼﺭ ﺍﻝﻌﻼﺝ ﺒﻴﺩ ﺍﻝﺯﻭﺝ
  .ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﺒﺎﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻨﺎﺸﺯ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺍﻋﺘﻘﺩ
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  :ﻤﻥ ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺴﺎﺒﻊﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝ
ﻓﻲ ﺍﻝـﻨﺹ  ﻋﺎﺒﺩﺓ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩ ﻴﺭﻯ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﺨﻤﻴﺱ      
ﺍﻝﻨﺸﻭﺯ ﻝﻐﺔ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻠﻭ، ﻭﺃﻨﺎ ﻝﻡ ﺃﺠﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺌﻲ ﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭ : "ﺇﺫ ﻴﻘﻭل. ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ
ﻭﺃﻗﻭﺍل ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ، ﺃﻱ ﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻨﺸﻭﺯ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﺴﻨﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻠﻐﻭﻱ، ﺃﻱ ﻤﻌﻨﻰ 
ﻭﻜﺄﻥ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻫﻭ ﺍﻵﻤﺭ ﺍﻝﻨﺎﻫﻲ، ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻝﺤﻜﻤـﺔ . ﺍﻝﻌﻠﻭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﺘﻌﺎﻝﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺯﻭﺠﻬﺎ
ﻤﻨﺘﻘـﺩﺍﹰ ﺒﻌﺒﺎﺭﺘـﻪ ". ، ﻭﻫﻲ ﻻ ﺘﻔﻬﻡ، ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻔﻬﻡ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻤﺜﻠﻪ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻜﺜﻴﺭﻭﺍﻝﻔﻬﻡ
  .ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺍﻝﻨﺸﻭﺯ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺩﻤﻪ ﻝﻨﺎ ﺍﻝﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ "ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﺨﻤﻴﺱ ﻋﺎﺒﺩﺓ       
ﻭﻴﻀﻴﻑ ". ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ( ﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻓﺭﺍﺵ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﻴﻜﺭﻩﻻ ﺘﺩﺨل ﻋ)ﻝﻠﻨﺸﻭﺯ ﻓﻲ ﻗﻭﻝﻪ 
ﺍﻵﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ، ﺃﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺭﺠل ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺯﻝﻬﺎ ﻭﻓﺭﺍﺸﻬﺎ ﻫل ﻴﻜﻔﻲ : " ﺍﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎﺒﺩﺓ
  .؟"ﻓﻌﻅﻭﻫﻥ"ﺃﻥ ﻴﻘﻭل ﻝﻬﺎ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻻ ﺘﻘﻭﻤﻲ ﺒﺫﻝﻙ ﻓﻘﻁ ﺃﻱ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ 
ﻰ ﺍﻝﻨﺸـﻭﺯ ﺃﻥ ﺘـﺭﻓﺽ ﺍﻝﺯﻭﺠـﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺔ ﻤﻌﻨ: ﺇﻥ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﻗﺎل: "ﻤﻀﻴﻔﺎﹰ     
ﻫـﻲ . ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﺔ ﻤﻊ ﺯﻭﺠﻬﺎ، ﻓﻬل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻘﻭل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻌﻘﺎﺏ ﻤﻥ ﺠﻨﺱ ﻤﺎ ﺘﺤﺒﻪ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ؟
ﻭﻴﺅﻜﺩ ﻫﻨﺎ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﺨﻤﻴﺱ ﻋﺎﺒﺩﺓ ". ﺘﻘﻭل ﻝﻪ ﻻ ﺃﺭﻴﺩﻙ، ﻭﻫﻭ ﻴﻌﺎﻗﺒﻬﺎ ﺒﺄﻥ ﻴﻬﺠﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻀﺠﻊ؟
ﻘﻭل ﺒـﺄﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻴﻥ، ﻭﺃﻨﻪ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﻥ ﻴ
ﻓﻼ ﻴﻌﻘل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻌﻘـﺎﺏ ﻤـﻥ "ﻭﻴﻘﻭل . ﺍﻝﻨﺎﺸﺯ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﻓﺽ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻊ ﺯﻭﺠﻬﺎ
ﻨﻭﻉ ﻤﺎ ﺘﺤﺒﻪ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺃﺒﺩﺍﹰ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻨﺸﻭﺯ، ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻝﺭﺠل ﺍﻤﺘﻨـﻊ ﻋـﻥ 
ﺇﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺸﻴﺦ ". ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻭﻻ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻤﻌﻬﺎ ﻤﺎﺫﺍ ﺘﻔﻌل؟، ﻤﺎﺫﺍ ﺘﺼﻨﻊ؟، ﻫل ﺘﺫﻫﺏ ﻝﻠﻨﺎﺱ؟
ﻋﺎﺒﺩﺓ ﺒﻁﺭﺡ ﻤﺜل ﻫﻜﺫﺍ ﺘﺴﺎﺅل ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﻓﻬﻤﻪ ﻝﻠﻨﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺨﻤﻴﺱ 
  .ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻗﺭﻫﺎ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻜﻼ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻨﺸﻭﺯ ﻫﻭ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻋﻥ ﻁﺎﻋـﺔ : "ﻋﺎﺒﺩﺓﺨﻤﻴﺱ ﻭﺜﻡ ﺃﻀﺎﻑ ﺍﻝﺸﻴﺦ        
ﻨﻴﻥ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺭﺠل، ﺃﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﺃﻓﻬﻡ ﻤﺎ ﻫﻲ ﻁﺎﻋﺔ ﺍﻝﺭﺠل، ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﻘﻭﺍ
ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺃﻥ ﺘﻁﻴﻌﻬﺎ ﻝﺯﻭﺠﻬﺎ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﻲ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻋﻨﻬﺎ؟، ﻓﻤﺜﻼﹰ ﺃﻥ ﺘﻐﺴل ﺍﻝﺯﻭﺠـﺔ ﻝﺯﻭﺠﻬـﺎ 
ﻝﻴﺱ ﻤﻁﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻉ، ﺃﻥ ﺘﻁﺒﺦ ﻝﻪ ﻝﻴﺱ ﻤﻁﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻉ، ﺤﺘـﻰ ﺃﻨﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘﺭﻀـﻊ 
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ﺃﻭﻻﺩﻩ، ﻓﻤﻥ ﺤﻘﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺃﺠﺭ ﺒﺩل ﺍﻝﺭﻀﺎﻋﺔ، ﻓﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻋـﻥ ﺍﻝﻁﺎﻋـﺔ، ﺇﺫﺍ 
ﺭﺘﻔﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻝﻁﺎﻋﺔ ﻫﻭ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ، ﻓﻜﻴﻑ ﺘﻌﺎﻗﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻤﻥ ﺠـﻨﺱ ﻤـﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻻ
  .ﺘﺤﺏ، ﺇﺫﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻨﺸﻭﺯ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻔﻬﻡ، ﺇﺫﻥ ﺍﻝﻨﺸﻭﺯ ﻝﻪ ﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ
ﻭﺍﻨﺘﻘل ﺍﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎﺒﺩﺓ ﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺩﻤﺘـﻪ ﺍﻝﺴـﻨﺔ ﺍﻝﻨﺒﻭﻴـﺔ        
ﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﺘﺩﺨل ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺍﺸﻪ ﻤﻥ ﻴﻜـﺭﻩ ﻓﺎﻝﻨ: "ﻝﻨﺸﻭﺯ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ، ﻓﻴﻘﻭل
ﺃﻭ ﻜﺫﺍ، ﺇﺫﻥ ﻫﻭ ﻗﻀﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺸﺭﻑ، ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻔﺎﺤﺸﺔ، ﻭﻫﻨﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺤل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ 
ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻝﺯﻭﺝ  ﻭﻝﻴﺱ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﻫﻨﺎ ﺒﺄﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺯﻝﻬﺎ ﺃﻱ ﺃﺤﺩ، ﻓﻤﺜﻼﹰ ﺇﺫﺍ. ﻤﻭﻋﻅﺔ
ﻬﻨﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﺩﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﻌل ﺍﻝﻨﺸﻭﺯ ﻓﻲ ﻗﻁـﻊ ﻬﺎ، ﻓﺃﻥ ﻻ ﻴﺩﺨل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺒﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﺨﻴ
ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ، ﻓﺎﻝﺩﻴﻥ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻲ ﺒﺄﻥ ﺃﻋﺎﻗﺏ ﺯﻭﺠﺘﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻗﻁﻊ ﺍﻷﺭﺤﺎﻡ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ 
  .ﻓﻴﻪ ﻓﺎﺤﺸﺔ ﻻ ﺘﻨﻔﻊ ﻫﻨﺎ ﺍﻝﻤﻭﻋﻅﺔ ﺇﺫﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﻨﺸﻭﺯ؟
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜـﻥ ﺃﻥ : "ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺨﺭﻭﺝ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻴﻘﻭل ﺍﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎﺒﺩﺓ     
ﻌﺽ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﻨﻌﻤﻠﻬﺎ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻨﻘﻭل ﻭﺍﷲ ﺨﺭﺠﺕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻨﺴﺘﺜﻨﻲ ﺒ
ﻻ ﻝﻴﺱ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ، ﺍﻝـﺩﻴﻥ : " ، ﻓﻘﺎل ﺍﻝﺸﻴﺦ ﺨﻤﻴﺱ ﻋﺎﺒﺩﻩ، ﺒﺘﺄﺜﺭ ﻭﺍﻀﺢ"ﺍﻝﻴﻭﻡ، ﻓﻬﻲ ﻨﺎﺸﺯ
ﻝﻴﺱ ﻗﺎﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺠﻭل ﻭﺘﺼﻭل ﻭﻓﺠﺄﺓ ﺘﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﺘﺤﺒﺱ، ﻻ ﺃﻅﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻴﺤﺘﻭﻱ 
ﻭﺒﺴﺒﺏ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻝﻤﻁﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﺨﻤـﻴﺱ  ﻝﺫﻝﻙ". ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻘﺎﺼﺭ
ﻋﺎﺒﺩﻩ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻝﻨﺸﻭﺯ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ، ﻴﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻨﺸﻭﺯ ﻝﻠﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ، ﺒﺴـﺒﺏ 
  .ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ
  
ﻭﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺃﻭ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ، ﻴﻜـﻭﻥ       
ﻗﺩ ﻨﺎﻗﺵ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺫﻜﺭﻫﻡ، ﺩﻭﻥ ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﺨﻤﻴﺱ ﻋﺎﺒﺩﺓ، 
ﺒﻬﻡ ﺃﻭ ﺒﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭﻫﻡ، ﻭﻴﺸﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺇﻝﻰ ﺇﻁﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻓﻲ 
ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻴﺭ ﺫﻜﺭﻩ، ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ ﺍﺘﺨﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻤـل . ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﻡ ﻝﻨﺸﻭﺯ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ
ﻰ ﻨﺼﻭﺹ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺨـﺹ ﺍﻝﺠﻨﺴـﻴﻥ ﻤﻨﺘﻘـﺩﺍﹰ ﺍﻝﺠﺩ ﻝﻤﺩﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺴﺎﻋﺘﻴﻥ، ﺘﻁﺭﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻝ
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ﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﺨﺎﻁﺊ ﻝﻬﺎ، ﻭﻤﺴﺎﻫﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﻨﺤﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﺠﺘﻬﺎﺩﺍﹰ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎﹰ ﻤﺘﻨـﻭﺭﺍﹰ، ﻤﺒﻨـﻲ ﻋﻠـﻰ 
  .ﺭﺍﻝﺭﺍﻓﻀﺔ ﻝﻅﻠﻡ ﺠﻨﺱ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻵﺨ ﺍﻝﺘﺸﻜﻴﻙ ﻭﺍﻝﺘﺴﺎﺅل، ﻭﻤﻨﻁﻠﻘﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻹﻝﻬﻴﺔ
  
  :ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ  
ﻫل ﻴﺤﻕ ﻝﻠﺭﺠل ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻝﻜﺭﻴﻤﺔ؟،ﻤﺎ ﻫﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭﻙ ﻝﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﻓﻲ        
ﻭﻤﺎ ﻤﻭﻗﻔﻙ ﺍﻝﺸﺨﺼـﻲ ﻤـﻥ  ،ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺎﺸﺯ، ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻝﻜﺭﻴﻤﺔ؟ ﺒﻀﺭﺏ
 َﺃﻁﹶﻌﻨﹶﻜﹸﻡ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﺘﹶﺒﻐﹸﻭﺍ ﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻥ ﺴﺒﹺﻴﻠﹰﺎ ِﺇﻥ ﺍﻝﻠﱠـﻪ ﻜﹶـﺎﻥ ﻋﻠﻴـﺎ  ﻭﺍﻀﺭﹺﺒﻭﻫﻥ ﻓﹶِﺈﻥ ). ﻀﺭﺏ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ؟
  .43\ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ (.ﻜﹶﺒﹺﻴﺭﺍ
  
ﻭﻝﻜﻥ . ﻝﻘﺩ ﺍﺘﻔﻕ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻨﺎﺸﺯ        
ﻭﻝﻘﺩ ﺭﻓﺽ ﺍﺜﻨـﺎﻥ . ﻤﻭﺍﻗﻔﻬﻡ ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﻡ ﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻀﺭﺏ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ
ﻭﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ ﻝﻤﻭﺍﻗـﻑ . ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل
ﻥ ﻝﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻝﻀﺭﺏ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻴـﺔ، ﻓﻘـﺩ ﺠـﺎﺀﺕ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺩﻴ
  :ﻜﺎﻵﻨﻲ "ﺍﻀﺭﺒﻭﻫﻥﻭ"ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﻤﻌﻨﻰ 
 
  
  :ﻤﻥ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻷﻭل
ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﻤﻴﺴﺭ ﺍﻝﻨﻭﺒﺎﻨﻲ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻀﺭﺏ ﺍﻝـﻭﺍﺭﺩﺓ        
ﻁـﺎﺀ ﺍﻝﻤـﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ ﻻ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻀﺭﺏ ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻑ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻔﻴـﺩ ﺒﺈﻋ 
  .ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺘﻨﺒﻴﻪ ﻓﻘﻁ
ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ  -ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺃﻤﻠﻙ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ -( ﺍﻀﺭﺒﻭﻫﻥﻭ)ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻜﻠﻤﺔ "ﺇﺫ ﺘﻘﻭل 
ﺘﺄﺘﻲ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺩﻴﻨﻲ ﻭﻝﻴﺱ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻀﺭﺏ ﻭﺍﻝﻌﻨﻑ، ﻓﺎﻝﻀﺭﺏ ﻫﻨﺎ ﻴﻌﻨـﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﻁﻴﻬـﺎ 
ﻴﻔﻴﺩ ﻷﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﻀﺭﺏ . ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺼﻠﺕ ﺍﻝﺤﺩ، ﻭﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺫﻝﻙ ﺇﺭﻫﺎﺒﻬﺎ ﺒﺎﻝﻀﺭﺏ
ﺒﺄﻥ ﻻ ﻴﺅﺫﻱ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻋﺩﻡ ﻝﻤﺴﻬﺎ، ﻭﻫﻨﺎ ﺠﺎﺀ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺨﺎﻁﺊ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻜﻠﻤﺔ، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﻴـﺩ 
، ﻓﺎﻹﺴﻼﻡ ﻜﺭﻡ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺃﻋﻁﻰ ﺍﻝﺭﺠل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻤﺜﻼﹰ ﺒﺄﻥ ﻴﺤﻀﺭ ﻝﺯﻭﺠﺘـﻪ ...ﺍﻝﺘﻨﺒﻴﻪ ﻓﻘﻁ،
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ﺨﺎﺩﻤﺔ، ﻓﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺤﻴل ﺃﻥ ﻴﻁﺎﻝﺏ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻝﺭﺠل ﺒﺈﺤﻀﺎﺭ ﺨﺎﺩﻤﺔ ﻝﺯﻭﺠﺘﻪ ﻭﺃﻥ ﻴﻁﺎﻝﺒﻪ ﻜﺫﻝﻙ 
ﺒﺎﻝﻤﺤﺼـﻠﺔ ﻨﺠـﺩ ﺃﻥ ". ﻀﺭﺒﻬﺎ، ﺇﺫﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓ ﻝﻴﺴﺕ ﺇﻫﺎﻨﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻓﻘﻁ ﻝﻠﺘﻨﺒﻴـﻪ ﺒﺈﻫﺎﻨﺘﻬﺎ ﻭ
ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ ﻴﻔﻴﺩ ﺒﺎﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻀﺭﺏ ﻫﻭ ﺍﻹﺸـﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻨﺒﻴـﻪ ﻻ 
  .ﺃﻜﺜﺭ
  
  :ﻤﻥ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ 
ﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﻘﺕ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ، ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻀﺭﺏ ﺍﻝ        
ﺠﺴﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﺒﺭ ﻝﻤﺱ ﺠﺴﺩ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻤﻊ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﻡ ﻓـﻲ ﺍﻝﺍﻵﻴﺔ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻴﺔ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ 
ﻭﺼﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﻭﺨﺯ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺒﺎﻝﺴﻭﺍﻙ، ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺒﺎﻝﻀﺭﺏ ﺍﻝﺫﻱ 
ﺍﻝﻭﺍﻋﻅﺔ ﺠﺎﻭﺩﺓ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﺍﻝﻤﻔﺘﻲ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﺩ ﺼﻼﺡ، ﺍﻝﻘﺎﻀﻴﺔ ﺍﻝﺸـﺭﻋﻴﺔ ) .ﻻ ﻴﻜﺴﺭ ﻋﻅﻤﺎﹰ
ﺍﻝﻔﻘﻴﻪ، ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﺴﺎﺠﺩﺓ ﺍﻝﻜﺎﻴﺩ، ﺍﻝﺸﻴﺦ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ، ﺍﻝﺸﻴﺦ ﺒﺴﺎﻡ ﺠﺭﺍﺭ، ﺍﻝﺸﻴﺦ ﻴﻭﺴـﻑ ﺨﻠﻭﺩ 
  (.ﺩﻋﻴﺱ، ﺍﻵﻨﺴﺔ ﺨﺘﺎﻡ ﻋﻭﺍﻁﻠﺔ
  
  :ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻀﺭﺏ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺫﻜﺭﻫﻡ
ﺒـﺄﻥ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ "ﺘﻔﺴﺭ ﺍﻝﻭﺍﻋﻅﺔ ﺠﺎﻭﺩﺓ ﻋﺎﺸﻭﺭ ﺍﻝﻀﺭﺏ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ،        
ﺒﻪ ﺍﻝﺘﺨﻭﻴﻑ ﻭﻝﻴﺱ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﺍﻝﻤﺅﺫﻱ، ﻨﻌﻡ ﻴﺤﻕ ﻝﻠﺭﺠل ﻀﺭﺏ  ﺍﻝﻀﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺠﻪ، ﻭﺍﻝﻘﺼﺩ
ﺍﻝﻨﺸﻭﺯ ﻫـﻲ ﺍﻝﺨﻴﺎﻨـﺔ  ﺕﺯﻭﺠﺘﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺎﺸﺯ ﻭﻝﻜﻥ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻨﺸﻭﺯ، ﻓﺄﻗﺼﻰ ﺩﺭﺠﺎ
ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﺔ، ﺍﻝﻨﺎﺱ ﺘﺄﺨﺫ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻷﻨﻪ ﻴﻘﺭ ﺘﺄﺩﻴﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻭﻀﺭﺒﻬﺎ، ﻭﻝﻜـﻥ 
  ".ﺘﺤﻤل ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻨﺸﻭﺯﻨﺤﻥ ﻨﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ  ﺍﻝﻨﺎﺸﺯ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻁﻴﻊ ﺯﻭﺠﻬﺎ، ﻭﺍﻝﺘﻲ 
ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﻓﻲ ﻨﺴﺎﺀ ﻻ ﺘﻁﻴﻊ ﻭﻻ ﺘﻬـﺩﺃ ﺇﻻ ﺒﺎﻝﻀـﺭﺏ، "ﺠﺎﻭﺩﺓ ﻋﺎﺸﻭﺭﻭﺘﻀﻴﻑ ﺍﻝﻭﺍﻋﻅﺔ       
ﻭﺘﺘﻔﻕ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﺴﺎﺠﺩﺓ ﺍﻝﻜﺎﻴﺩ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ". ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺤﻘﺭ ﺯﻭﺠﻬﺎ
 ﻓﺄﻨﺎ ﺃﻋﺘﻘﺩ"ﺇﺫ ﺘﻘﻭل . ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻝﻀﺭﺏ ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬﻴﻥ ﻜﺭﺍﻤﺔ ﺯﻭﺠﻬﺎ
( ﺇﻨـﺕ ﻭﻻ ﺸـﻲﺀ )ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺃﻥ ﺘﻀﺭﺏ، ﻤﺜل ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻜﻲ ﻝﺯﻭﺠﻬـﺎ 
  ".، ﻨﻌﻡ، ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺴﺎﺀ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻝﻠﺘﺄﺩﻴﺏ ﻭﻏﻴﺭ ﺃﻫل ﻝﻠﺯﻭﺍﺝ...ﻭﺘﺴﺘﺤﻘﺭﻩ،
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ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻭﺍﻋﻅﺔ ﺠﺎﻭﺩﺓ ﻋﺎﺸﻭﺭ ﻋﻨﺩ ﺘﻔﺴـﻴﺭﻫﺎ ﻝﻀـﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠـﺔ ﻓـﻲ       
ﻓﺤﻠـﻑ ﺃﻥ ﻴﺠﻠـﺩﻫﺎ  ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﺫﻜﺭﺕ ﻗﺼﺔ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﺃﻴﻭﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﺨﺭﺠﺕ ﺍﻤﺭﺃﺘﻪ ﻋﻥ ﻁﻭﻋـﻪ، 
  . ﺜﻤﺎﻨﻴﻥ ﺠﻠﺩﺓ، ﻭﺭﺤﻤﺔ ﺒﻬﺎ ﻀﺭﺒﻬﺎ ﺒﺭﺯﻤﺔ ﻗﺵ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻘﻭﻝﻴﺎﺕ
ﺇﻨـﻪ ﻀـﺭﺏ "ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻘﺎﻀﻴﺔ ﺨﻠﻭﺩ ﺍﻝﻔﻘﻴﻪ ﻓﻘﺩ ﺫﻜﺭﺕ ﻗﺼﺔ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﺃﻴﻭﺏ ﺫﺍﺘﻬﺎ، ﺒﻘﻭﻝﻬـﺎ       
ﻝـﻴﺱ "ﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻀﺭﺏ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ ﺘﺭﻯ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺃﻨـﻪ ". ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺒﻤﺌﺔ ﻗﺸﺔ
ﻝﻬﺎ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻨﺒﻴﻪ، ﻓﻠﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺼﺤﺎﺒﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﺹ ﻝﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻭﻝﻴﺱ ﺇﻫﺎﻨﺔ 
ﺃﻭ ﺍﻝﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺃﻨﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﺏ، ﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻜﺱ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ 
، ﻓـﺎﻝﺯﻭﺝ ﺇﺫﺍ (ﻤﺎ ﺃﻜﺭﻤﻬﻥ ﺇﻻ ﻜﺭﻴﻡ ﻭﻤﺎ ﺃﻫﺎﻨﻬﻥ ﺇﻻ ﻝﺌﻴﻡ:)ﺘﻜﺭﻡ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻤﺜل ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﻨﺒﻭﻱ
  ".ﻅﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻨﺒﻴﻪ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺎﻀﺭﺏ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺒﻘﺸﺔ ﻻ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻝﺫﻝﻙ، ﺴﻭﻯ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﻋ
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﻔﺘﻲ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺼﻼﺡ، ﻓﻘﺩ ﺃﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻝﻀﺭﺏ ﻫﻭ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻓـﻲ       
ﻀﺭﺏ ﺘﺄﻨﻴﺏ ﻻ ﻀﺭﺏ ﺘﻌﺫﻴﺏ، ﻭﻝﻴﺱ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻹﻫﺎﻨﺔ "ﻋﻼﺝ ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ، ﻤﻭﻀﺤﺎﹰ ﺃﻨﻪ 
ﻭﺍﻝﻤﺫﻝﺔ، ﺒل ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻭﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ، ﻓﻬﻭ ﻀﺭﺏ ﻝﻠﺘﺄﻨﻴـﺏ ﻻ ﻝﻠﺘﻌـﺫﻴﺏ ﻭﻝﻠﺘـﺫﻜﻴﺭ ﻭﻻ 
  ".ﻠﺘﻨﻜﻴل ﻭﺍﻝﺘﻜﺴﻴﺭﻝ
ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻝﺘﺄﻨﻴﺏ ﻫﻲ ﺍﻝﻤـﺭﺃﺓ "ﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺸﻴﺦ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ، ﻓﻬﻭ ﻴﺭﻯ       
ﺍﻝﻨﺎﺸﺯﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﻁﺎﻋﺔ ﺯﻭﺠﻬﺎ، ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺒﻴﺘﻬﺎ ﻭﺃﻁﻔﺎﻝﻬﺎ، ﻭﺍﻝﻀﺭﺏ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻌـﺩ ﻋﻤﻠﻴـﺔ 
ﺍﻝﻭﻋﻅ ﻭﺍﻝﻨﺼﺢ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﺒﺎﻝﻌﺩﻭل ﻋﻥ ﻨﺸﻭﺯﻫﺎ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻝﻬﺠﺭ ﺒﺎﻝﻔﺭﺍﺵ، ﻭﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﺼـﻠﺢ ﺤﺎﻝﻬـﺎ 
ﻲ ﺍﻝﻌﻼﺝ ﺒﺎﻝﻀﺭﺏ، ﻭﻫﻭ ﻀﺭﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺭﺡ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻪ ﻜﺴﺭ ﻭﻻ ﻀﺭﺭ ﻭﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻴﺄﺘ
  ".ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺠﻪ ﻓﻬﻭ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﻝﻔﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﺒﺴﺎﻡ ﺠﺭﺍﺭ ﻓﻘﺩ ﺃﻭﺭﺩ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺜﻼﺙ ﻤﺴـﺎﺌل          
ﻭﻑ ﺃﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻀﺭﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺭﺡ، ﻷﻥ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻗﺎل ﺇﻨﻪ ﻀﺭﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺭﺡ، ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌـﺭ : "ﺃﻭﻝﻬﺎ
، ﻓﺎﻝﺭﺴـﻭل ﺃﻭﻀـﺢ ﻜﻴﻔﻴـﺔ "ﻭﺃﻗﻴﻤﻭﺍ ﺍﻝﺼﻼﺓ"ﺍﻝﺭﺴﻭل ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸﺭﺡ ﺘﻌﺎﻝﻴﻡ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﻤﺜل 
ﺃﻥ ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻀﺭﺏ ﺨﻴﺎﺭ ﺃﺨﻴﺭ ﻝﺤل ﻤﺸـﻜﻠﺔ، ﻭﻓﻘـﺎﹰ : "ﻭﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ. ﺍﻝﺼﻼﺓ
  . 885"ﻝﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺱ، ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻻ ﺘﺭﺘﺩﻉ ﺇﻻ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ
                                                 
 .ﻝﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺭﺠﺎل ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻥﻤﻭﻀﺤﺎﹰ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻻ ﻴﺭﺘﺩﻉ ﺇﻻ ﺒﺎﻝﻀﺭﺏ ﻭﻝﻜ.  885
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، ﻓﺈﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﺠﺩﻱ ﺍﻝﻀـﺭﺏ ﻨﻔﻌـﺎﹰ " ﻴﻀﺭﺏ ﺨﻴﺎﺭﻜﻡﻻ"ﻗﻭل ﺍﻝﺭﺴﻭل : ﻭﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ        
  ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺍﻝﺸﻴﺦ ﺒﺴﺎﻡ ﺠﺭﺍﺭ. ﻝﻴﺱ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻝﻀﺭﺏ
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻝﻘﻀﺎﺓ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﻴﻭﺴﻑ ﺩﻋﻴﺱ، ﻓﻘﺩ ﺃﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻝﻀـﺭﺏ       
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺁﺨﺭ ﺴﺒل ﻋﻼﺝ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻨﺎﺸﺯ ﻭﺍﻝـﺫﻱ ﻴـﺩل ﻋﻠـﻰ "ﺍﻝﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ 
ﻴـﺩﻩ، ﻭﻝـﻴﺱ ﺃﻥ  ﻭﻥ ﺒﺄﺒﺴﻁ ﺍﻝﺩﺭﺠﺎﺕ ﺃﻱ ﻝﺩﻓﻊ ﺍﻝﺭﺠل ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻅﻬﺭﺘﻘﺼﻴﺭﻫﺎ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻜ
، ﻷﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻗﺎﻡ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﺔ ﺃﻗﺎﻤﻬﺎ  ﻹﺭﺴـﺎﺀ ﺍﻝﻤﺤﺒـﺔ ﻴﻤﺴﻙ ﺴﻴﺎﻁﺎﹰ ﺃﻭ ﻋﺼﻲ
  ".ﻭﺍﻝﺭﺤﻤﺔ ﻭﺍﻝﺴﻜﻥ، ﻓﻬﻭ ﺩﻓﻊ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺘﻨﺒﻴﻪ
ﺠـﺩ ﺃﻨﺎ ﻤﻥ ﺘﺘﺒﻌﻲ ﻝﻠﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃ"ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺍﻵﻨﺴﺔ ﺨﺘﺎﻡ ﻋﻭﺍﻁﻠﺔ ﻓﻘﺩ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﻗﺎﺌﻠﺔ       
. ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺭﺍﺤل ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﻨﺸﻭﺯ، ﻓﺎﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻫﻨﺎ ﺸﻲﺀ ﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻋـﺩﺓ ﺨﻁـﻭﺍﺕ 
ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﻝﻠﻀﺭﺏ، ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻴﺘﻜﻠﻡ ﻋـﻥ ﺴـﻌﻑ ﺍﻝﻨﺨـل، 
ﻭﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﻓﻴﻪ ﻝﻴﺱ ﺍﻹﻴﺫﺍﺀ ﺒﻘﺩﺭ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺎﻻﻨﺯﻋﺎﺝ ﻤﻥ ﺸﻲﺀ، ﻝﺫﻝﻙ ﻓﺎﻵﻴـﺔ ﻤﺭﺘﻬﻨـﺔ 
ﻭﺘﺅﻜـﺩ ". ﻡ، ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﻝﻅﺭﻑ ﺨـﺎﺹ ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠ
ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﻱ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻻ ﺭﺠل ﻭﻻ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺃﻥ ﻴﻀﺭﺏ ﺒﻐﺽ "ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺒﺸﺩﺓ ﻤﻀﻴﻔﺔ 
ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺴﺒﺏ، ﻭﻻ ﺤﺘﻰ ﺒﺴﻌﻑ ﺍﻝﻨﺨل ﻭﻻ ﺒﻘﺸﺔ، ﻓﺎﻝﻀـﺭﺏ ﻝـﻴﺱ ﺤـﻼﹰ ﻷﻱ 
  .ﺇﻨﺴﺎﻥ
ﺜﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤـﻭ  ﺨﺹ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﻀﺭﺏ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺒﺎﻴﻨـﺕ ﻓـﻲ ﻋـﺭﺽ ﺒﺎﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺃﻝ
  :ﻝﻬﺎ ﻭﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ
  .ﺍﻝﻀﺭﺏ ﺒﻘﺸﺔ، ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻝﺘﻨﺒﻴﻪ  .1
 .ﺍﻝﻀﺭﺏ ﺍﻝﺠﺴﺩﻱ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻝﻭﺠﻪ .2
 .ﺍﻝﻀﺭﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻜﺴﺭ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﻀﺭﺭ ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺠﻪ .3
 .ﻀﺭﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺭﺡ .4
 .ﺍﻝﻀﺭﺏ ﻤﺜل ﺩﻓﻊ ﺒﻅﻬﺭ ﺍﻝﻴﺩ .5
 .ﺍﻝﻀﺭﺏ ﺒﺩﻭﻥ ﻗﻴﻭﺩ .6
 .ﺍﻝﻀﺭﺏ ﺒﺴﻌﻑ ﺍﻝﻨﺨل .7
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  : ﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﻠﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ
ﻴﺭﻓﺽ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻵﻨﺴﺔ ﺨﺘﺎﻡ ﻋﻭﺍﻁﻠﺔ ﻭﺍﻝﺸﻴﺦ ﺨﻤﻴﺱ ﻋﺎﺒﺩﺓ ﻭﺍﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤـﺩ ﺴـﻌﻴﺩ         
ﺼﻼﺡ، ﻭﺍﻝﺸﻴﺦ ﻴﻭﺴﻑ ﺩﻋﻴﺱ  ﻭﺍﻝﻘﺎﻀﻴﺔ ﺨﻠﻭﺩ ﺍﻝﻔﻘﻴﻪ ﻭﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﻤﻴﺴﺭ ﺍﻝﻨﻭﺒﺎﻨﻲ، ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﻝﻠﺤل 
ﻭﻴﺘﻔﻕ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻋﻅﺔ ﺠﺎﻭﺩﺓ . ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻔﻴﺩ ﺒﻀﺭﺏ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺘﻌﻨﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل
ﻭﺍﻝﺸﻴﺦ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﻭﺍﻝﺸﻴﺦ ﺒﺴﺎﻡ ﺠﺭﺍﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﻝﻠﻀﺭﺏ ﻋﺎﺸﻭﺭ ﻭﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﺴﺎﺠﺩﺓ ﺍﻝﻜﺎﻴﺩ 
ﺍﻝﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﺍﻝﺘﻔـﺎﻫﻡ  ﺔﻫﻭ ﺨﻴﺎﺭ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺸﺫﻭﺫ ﻋﻥ ﺃﺼل ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴ
  .ﻭﺍﻝﺤﺏ
 ﺘـﺄﻭﻴﻼﹰ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺭﺃﻱ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻑ ﻭﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﺨﻤﻴﺱ ﻋﺎﺒﺩﺓ، ﺍﻝﺫﻱ ﻗـﺩﻡ         
ﺄﻴﻴﺩﻩ ﻝﻭﺠﻭﺩ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺒﺘﺎﺘﺎﹰ، ﻝﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺁﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ، ﺒﻌﺩﻡ ﺘ ﺍﹰﺠﺩﻴﺩ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ : ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺍﻀﺢ ﻝﻨﺸﻭﺯ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺃﻭﻻﹰ، ﻭﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
ﺇﺫ  ،"ﻭﺍﻀـﺭﺒﻭﻫﻥ "ﻝﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﺎﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ ﺒﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺤﻭل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻀﺭﺏ ﺍﻝـﻭﺍﺭﺩ ﻓـﻲ 
  :ﻴﺘﺴﺎﺀل ﺍﻝﺸﻴﺦ ﻭﻴﺠﻴﺏ ﺒﻨﻔﺴﻪ
ﻫﻲ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺃﻝﻡ ﻤﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﻤﻌﻨـﻭﻱ، . ﻤﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ؟ﺍﻝﻀﺭﺏ ﻤﺎ ﻫﻭ؟ ﺇﻨﻪ ﻋﻘﻭﺒﺔ، "       
 ﻨـﺹ " ﺍﻀﺭﺒﻭﻫﻥﻭ"ﻜﻠﻤﺔ ﺇﺫﻥ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ . ﻓﺎﻝﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﺜﻼﹰ ﻋﻘﻭﺒﺔ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻀﺭﺏ ﻋﻘﻭﺒﺔ
ﺃﻱ ﻤـﺎ . ﺼﺭﻴﺢ ﻴﺠﻴﺯ ﺍﻝﻀﺭﺏ، ﻭﻝﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﺸﺭﻉ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻝﻀﺭﺏ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﺎﻝﺘﺤﺩﻴﺩ؟
ﺤﺩﺩ ﻝﻲ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﻤـﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺸﻲﺀ، ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺴﺘﺩﻋﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ؟، ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﻨﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ؟، 
ﻤﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺒﺎﻝﻀﺒﻁ؟، ﻓﺈﺫﺍ ﻝﻡ ﺃﻏﺴل ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﻪ ﻜﻑ؟، ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﺃﻁﺒﺦ ﻓﻴﻬﺎ ﺠﻠﺩ؟، ﺤﺩﺩ ﻝﻲ ﻤـﺎ 
  ".ﻫﻲ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ، ﻤﻥ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺅﻫل ﻝﻠﻀﺭﺏ؟
، ﻫل ﻴﻌﻘل ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ !ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﻗﺎل ﺃﻥ ﻴﻀﺭﺒﻬﺎ ﺒﺴﻭﺍﻙ:" ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎﺒﺩﻩ        
ﺄﻨﻪ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻬﺯﻝﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺨﻔﺎﻑ ﻓﻲ ، ﺇﺫﻥ ﻫﺫﺍ ﻜ"ﻀﺭﺏ"ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺴﻭﺍﻙ ﻫﻭ ﺍﺴﻤﻪ 
ﺜﻡ ﻤﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﻏﻴـﺭ . ﺍﻝﺩﻴﻥ، ﻫل ﺘﺫﻫﺏ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻝﻠﻘﺎﻀﻲ ﻝﺘﺸﺘﻜﻲ ﻷﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻀﺭﺒﻬﺎ ﺒﺴﻭﺍﻙ؟
ﻤﺒﺭﺡ؟، ﻓﻜﻠﻤﺔ ﺍﻝﻀﺭﺏ ﺘﻌﻨﻲ ﻀﺭﺏ ﺇﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ، ﻨـﻭﻉ ﺍﻝﻀـﺭﺏ، ﺍﻝﺘﺄﻫﻴـل 
ﻝﻠﻀﺭﺏ، ﻤﻥ ﻴﺸﻬﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻀﺭﺏ، ﻝﺫﻝﻙ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻷﻱ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ 
ﻝﺫﻝﻙ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻀﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻷﻥ ﻜل ﻫﺫﺍ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل 
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ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺫﺍ ﺍﻨﺘﻔﻰ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻝﻠﻤﺨﺎﻝﻔـﺔ، ﻜﻴﻔﻴـﺔ . ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻝﻀﺭﺏ
ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ، ﻤﻥ ﻴﻀﺭﺏ، ﻭﻤﻥ ﻴﺸﻬﺩ، ﻭﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﻭﺘﻀﺭﺒﻪ، ﺇﺫﻥ 
 ﺍﻀﺭﺒﻭﻫﻥ،ﻭ ﺍﻵﻴﺔ ﺒﻌﺩﻭﺇﺫﺍ ﺃﻜﻤﻠﻨﺎ : "ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﺨﻤﻴﺱ ﻋﺎﺒﺩﺓ ".ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﺸﻭﺯ ﻭﻀﺭﺏ
ﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ، ﺒﻤﻴﺒﻌﺘﻭﺍ ﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺃﻫﻠﻪ.  ﻭﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﺘﻁﻊ؟ (ﻓﺈﻥ ﺃﻁﻌﻨﻜﻡ ﻓﻼ ﺘﺒﻐﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﻥ ﺴﺒﻴﻼﹰ)
. ﻭﺼل ﺍﻝﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻀﺭﺏ،ﺃﻱ ﺇﺫﺍ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﺯﻭﺠﺘﻪ، ﻤﻤﻜﻥ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺔ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴـﺔ 
، ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺤﻕ ﻓﻲ ﻀـﺭﺒﻬﺎ، ﻷﻨـﻪ ﺇﺫﺍ ﻓﻜﻠﻤﺔ ﺤﻕ ﺍﻝﺭﺠل ﻓﻲ ﺘﺄﺩﻴﺏ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺃﺭﻓﻀﻬﺎ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ
ﻀﺭﺒﻬﺎ ﻴﺤﻕ ﻝﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻝﻁﻼﻕ ﺭﺃﺴﺎﹰ، ﺇﺫﺍ ﻀﺭﺒﻬﺎ ﻤـﻥ ﺤﻘﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘﻁﻠـﺏ ﺍﻝﻁـﻼﻕ، 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻘﻬﺎ  ﻓﺎﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻀﺭﺏ ﻫﻭ ﻁﻼﻕ، ﺇﻻ ﺇﺫ ﺘﻨﺎﺯﻝﺕ ﻫﻲ ﻋﻥ ﺍﻝﻁﻼﻕ، ﻤﺩ ﻴﺩﻩ
 .ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻝﻁﻼﻕ، ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ، ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻝﻠﻤﺨﺎﻝﻔﺎﺕ
ﺸﻴﺦ ﻻﺠﺘﻬﺎﺩﻩ ﻗﻤﺕ ﺒﺴﺅﺍﻝﻪ ﺤﻭل ﺭﺃﻴﻪ ﻓﻲ ﺭﺠل ﻀﺭﺏ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻷﻨﻬﺎ ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ  ﻋﺭﺽ ﺍﻝ     
ﺃﻋﻠﻡ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻘﻭل ﺒﺫﻝﻙ، ﻭﻝﻜﻥ ﺃﻨﺎ ﺃﻗﻭل ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺭﺠـل ﺇﺫﺍ : ﻗﺎل . ﺃﻫﺎﻨﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﻫﺎﻨﺕ ﺃﺴﺭﺘﻪ؟
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺃﻋﻁـﻰ ﺍﻝﺤـﻕ . ﺃﻨﺕ ﺃﻫﻨﺕ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻠﻲ ﺒﺩﻭ ﻴﻀﺭﺒﻙ، ﺃﻝﻴﺱ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻋﺩل
، ﺇﺫﻥ ﻤﺎ ﻓـﻲ، ﺇﺫﻥ ﻻ ...ﻫﻭ ﺍﻷﻗﺩﺭ؟ ، ﻝﻠﺯﻭﺝ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﻭﺠﻼﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻷﻨﻪ
ﻴﻭﺠﺩ ﻋﺩل، ﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻴﺭﻓﺽ ﺫﻝﻙ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺴﺘﺤﻴل، ﻷﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻫﻭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻌﺩل 
ﺃﻭﻻ، ﻝﺫﻝﻙ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻨﻭﻉ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻝﻀﺭﺏ، ﻝﻡ ﺘﺤﺩﺩ ﻝﺫﻝﻙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒـﺔ 
ﺴـﻼﻤﻲ ﻭﻓﻴـﻪ ﻤﻭﻀﺤﺎﹰ ﺃﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻉ ﻭﺍﻝـﺩﻴﻥ ﺍﻹ ". ﻻﻏﻴﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ
ﻨﺼﻭﺹ ﻗﺭﺁﻨﻴﺔ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﺜل ﻗﻁﻊ ﻴـﺩ ﺍﻝﺴـﺎﺭﻕ 
ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻓﻘﺎﺕ ﻋﻴﻥ ﺍﺤﺩ ﺘﻔﻘﺄ ﻋﻴﻨﻪ ﻓﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﺸﻴﺦ ﻓـﺎﻥ ﻫـﺫﻩ . ﻭﺍﻝﺴﺎﺭﻗﺔ، ﺠﻠﺩ ﺍﻝﺯﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺯﺍﻨﻲ
ﻤﺨﺎﻝﻔﺎﺕ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻓﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻠﺯﻭﺝ ﺒﻤﻌﺎﻗﺒﺔ 
ﻬﺎ، ﻭﺃﻜﻴﺩ ﺒﺩﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻤﺨﺎﻝﻔﺎﺕ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺭﺠل ﻭﻴﺴﻤﺢ ﻝﻠﻤـﺭﺃﺓ ﺒﻤﻌﺎﻗﺒﺘـﻪ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻋﻠﻴ
ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺇﺫﺍ ﻀﺭﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻘﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻝﻁـﻼﻕ، ﺇﺫﻥ ﺘﻔـﺎﻫﻡ ﻤﻌﻬـﺎ ﻗﺒـل . ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻀﺭﺒﻪ
  .ﺍﻝﻀﺭﺏ، ﻷﻨﻙ ﺇﺫﺍ ﻀﺭﺒﺘﻬﺎ ﺍﻋﺭﻑ ﺃﻨﻬﺎ ﺭﺡ ﺘﻁﺎﻝﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻼﻕ، ﺇﺫﻥ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻀﺭﺏ
  
ﺩ ﻝﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺁﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ، ﺃﻭﻀﺢ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﺨﻤﻴﺱ ﻭﺨﺘﺎﻤﺎ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺄﻭﻴل ﺍﻝﺠﺩﻴ     
ﺍﻝﻀﺭﺏ . ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻓﻬﻤﻪ ﺃﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻌﺩ ﻝﻨﻘﺎﺵ ﻤﻥ ﻴﺨﺎﻝﻔﻨﻲ ﺒﺎﻝﻤﻨﻁﻕ: "ﻋﺎﺒﺩﻩ ﻗﺎﺌﻼﹰ
ﺃﻨﺎ ﺃﺘﻜﻠـﻡ . ﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻤﻭﺕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ. ﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﻝﻠﻘﺘل ﻓﺎﻝﻨﺒﻲ ﻤﻭﺴﻰ ﺫﻜﺭﻩ، ﻭﻤﺎﺕ
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ﻌﺩﻴﺩﻴﻥ ﻴﺨﺎﻝﻔﻭﻨﻨﻲ، ﻭﺃﻋﻠﻡ ﺃﻨﻨـﻲ ﻤﻥ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺃﻨﺎ ﺃﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﻭﺍﺠﻬﻨﻲ ﺍﺤﺩ، ﻭﺃﻋﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻝ
ﻭﻝﻜﻥ  ﺒﺎﻝﻤﻨﻁﻕ، ﻴﻌﻨﻲ ﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻌﻁـﻲ . ﺃﺘﻜﻠﻡ ﻤﻥ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﺨﺭﻯ
  .ﺍﻝﺭﺠل ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﺭﺏ؟
  
   
   :ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﺭﺍﺒﻊﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺇﻫﻤﺎﻝﻪ ﻝﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﻨﺯﻝـﻪ )ﻤﺎﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻔﻌل ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻨﺸﻭﺯ ﺯﻭﺠﻬﺎ؟      
، ﻫل ﻴﺤﻕ ﻝﻪ ﻀـﺭﺏ (ﺍﻝﺴﻜﺭ ﻭﺍﻝﺨﻤﺭ، ﺃﻭ ﺍﻨﻪ ﺭﺠل ﻤﻌﺎﻕ ﻋﻘﻠﻴﺎﹰ ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ،  ﺃﻭ ﻀﻴﺎﻋﻪ ﻓﻲ
  : ﺍﻝﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ .ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﺘﻁﻊ ﻤﺜل ﻫﻜﺫﺍ ﺭﺠل؟
ﻭِﺇﻥﹺ ﺍﻤﺭَﺃﺓﹲ ﺨﹶﺎﻓﹶﺕﹾ ﻤﻥ ﺒﻌﻠﻬﺎ ﻨﹸﺸﹸﻭﺯﺍ َﺃﻭ ِﺇﻋﺭﺍﻀﺎ ﻓﹶﻼ ﺠﻨﹶﺎﺡ ﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻤﺎ َﺃﻥ ﻴﺼﻠﺤﺎ ﺒﻴﻨﹶﻬﻤﺎ ﺼﻠﹾﺤﺎ )
  .821\ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ. ..(.ﻭﺍﻝﺼﻠﹾﺢ ﺨﹶﻴﺭ
ﺃﻥ ﺘﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻝﺭﻓﻊ ، ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻌﺭﻀﻬﺎ ﻝﻠﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺯﻭﺠﻬﺎﻭﻫل ﻴﺤﻕ ﻝﻠﺯﻭﺠﺔ، ﻓﻲ 
، ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻗﺭﺕ ﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ 985ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻭﻓﻘﺎﹰ. ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻨﻬﺎ؟
ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺘﻌﺭﻀﻬﺎ ﻝﻠﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺯﻭﺠﻬﺎ، ﺒﺎﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻀﺭﺒﻪ ﻫﻲ ﺃﻴﻀﺎ؟ ﻤﺎ ﺭﺃﻴﻜﻡ 
   .ﺒﻬﺫﺍ؟
  
  .ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻰﻑ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﻤﻥ ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻘﻭﺍﻤﺘﻪ ﻋﻠﻤﻭﻗ
  :ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻰﻤﻥ ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻘﻭﺍﻤﺘﻪ ﻋﻠ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻷﻭل
ﻥ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﻴﻭﺴﻑ ﺩﻋﻴﺱ، ﻭﺍﻝﻭﺍﻋﻅﺔ ﺠﺎﻭﺩﺓ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﻭﺍﻝﺸﻴﺦ ﺒﺴﺎﻡ ﻝﻘﺩ ﺍﺘﻔﻕ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻭ     
ﻴﻭﺴﻑ ﺩﻋﻴﺱ ﺃﻥ ﺠﺭﺍﺭ ﺃﻥ ﻤﺜل ﻫﻜﺫﺍ ﺭﺠل ﻻ ﻁﺎﻋﺔ ﻝﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺯﻭﺠﺘﻪ، ﻭﻗﺩ ﺃﻭﻀﺢ ﺍﻝﺸﻴﺦ 
ﻫﺫﺍ ﺃﻤﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ، ﻷﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﻫﻲ ﺼﻔﺔ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻝﻠﺭﺠل، ﻭﺇﻥ ﻗﺼﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺠل "
ﻓﻴﺤﺎﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺼﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺘﺤﻤل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ، ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻭﺠﺩ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﺭﺠﻼﹰ ﻤﻌﺘﻜﻔﺎﹰ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻁﺎﻋﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻠﺸﻴﺦ ﻴﻭﺴﻑ ". ﺒﺎﻝﻤﺴﺠﺩ ﻀﺭﺒﻪ ﻭﻗﺎل ﻝﻪ ﺇﻥ ﺍﻝﺴﻤﺎﺀ ﻻ ﺘﻤﻁﺭ ﺫﻫﺒﺎﹰ ﻭﻻ ﻓﻀﺔ
ﺩ ﺃﻭﻀﺢ ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺼﻴﺭ ﺍﻝﺭﺠل ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻓﻼ ﻁﺎﻋﺔ ﻝﻪ، ﻤﻭﻀﺤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺩﻋﻴﺱ ﻓﻘ
                                                 
 .ﻔﺘﺎﻭﻯ ﻭﻤﻥ ﺃﺼﺩﺭﻫﺎ ﻭﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺼﺩﺭﺕ ﻓﻴﻪﺘﻡ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﺒﺸﺭﻭﺡ ﺘﻭﻀﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻝ.  985
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ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻨﺩ ﻓﻲ "ﻤﺒﻴﻨﺎﹰ ﺃﻥ . ﻤﻘﺭ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ
ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻴﺴﻲﺀ ﻝﻬﺎ 
ﺕ ﺤﻭﺍل ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻋﻁﺎﹰ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺒﺎﻝﻜﻠﻤﺔ، ﻝﺫﻝﻙ ﻓﺎﻝﻀﺭﺏ ﻤﻤﻨﻭﻉ ﺘﻤﺎﻤ
ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﺃﻥ ﺘﻁﻠﺏ ﺘﻔﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺍﻝﺸﺭﻋﻲ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺒﺭﺭ ﺸﺭﻋﻲ 
ﺤﺘﻰ ﻝﻭ ﺃﺴﺎﺀ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻋﺸﺭﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻜﻠﻤﺔ، ﻭﺤﺘﻰ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻁﻠﺒﻬﺎ ﻝﻠﻁﺎﻋﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﻨﻪ ﺴﻲﺀ 
  ". ﺍﻝﻌﺸﺭﺓ ﻓﻼ ﻁﺎﻋﺔ ﻝﻪ
ﺍﻝﻨﺎﺸﺯ ﻻ ﻁﺎﻋﺔ ﻝﻪ، ﻭﻝﻜﻨﻪ ﻗـﻭﺍﻡ  لﺃﻥ ﺍﻝﺭﺠ: "ﻗﺎﻝﺕ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻭﺍﻋﻅﺔ ﺠﺎﻭﺩﺓ ﻋﺎﺸﻭﺭ، ﻓﻘﺩ      
  .095"ﻗﻭﺍﻤﺔ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﻝﻴﺱ ﻁﺎﻋﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺃﻥ ﺘﻜﻠﻤﻪ ﺒﺎﻝﻜﻠﻤﺔ ﺍﻝﺤﺴﻨﻰ
  
  :ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻰﻤﻥ ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻘﻭﺍﻤﺘﻪ ﻋﻠ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﻭﻗﺩ ﺍﺘﻔﻕ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﺍﻝﻨﺎﺸﺯ ﻻ ﻗﻭﺍﻤﺔ ﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻭﻫـﻡ     
ﺭ ﺍﻝﻨﻭﺒﺎﻨﻲ، ﺍﻝﻘﺎﻀﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﺨﻠﻭﺩ ﺍﻝﻔﻘﻴﻪ، ﺍﻝﻤﻔﺘﻲ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤـﺩ ﺴـﻌﻴﺩ ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﻤﻴﺴ
  .ﺼﻼﺡ، ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﺴﺎﺠﺩﺓ ﻜﺎﻴﺩ، ﻭﺍﻝﺸﻴﺦ ﺒﺴﺎﻡ ﺠﺭﺍﺭ
، ﻓﻬـﺫﺍ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻗﻭﺍﻤﺔ ﻹﻨﺴﺎﻥ ﻝـﻡ ﻴﻘـﻡ ﺒﻤﺴـﺅﻭﻝﻴﺔ "ﺇﺫ ﺘﻘﻭل ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﻤﻴﺴﺭ ﺍﻝﻨﻭﺒﺎﻨﻲ       
ﻥ ﻝﻬﺎ ﺼﺎل ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﺅﻤﺃﻥ ﺘﻨﻔﺼل ﻋﻨﻪ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻓﻤﺜﻼﹰ ﻴﺤﻕ ﻝﻬﺎ ﺍﻻﻨﻔ ﻤﺴﺘﺤﻴل، ﻭﻴﺤﻕ ﻝﻠﺯﻭﺠﺔ
، ﺤﺘﻰ ﻝﻭ ﻗﺎﻡ ﺒﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺘﻪ ﺒﺎﻹﻨﻔﺎﻕ ﻭﻻ ...ﺎﺴﺏ ﻤﺜل ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ،ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻤﻨﺯل ﺸﺭﻋﻲ، ﻓﺎﻝﺭﺠل ﻴﺤ
  ".ﻴﻌﺎﻤل ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺠﻴﺩﺍﹰ ﻴﺤﻕ ﻝﻬﺎ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل
ﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﻝﻠﺭﺠل ﻗﻭﺍﻤﺔ ﻷﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻹﻨﻔـﺎﻕ، "ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻘﺎﻀﻴﺔ ﺨﻠﻭﺩ ﺍﻝﻔﻘﻴﻪ ﻓﺘﻘﻭل       
  ".ﻝﺯﻭﺍﺝ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ، ﻜل ﺤﻕ ﻤﻘﺎﺒل ﻭﺍﺠﺏﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺄﻱ ﺸﻲﺀ، ﻓﻌﻘﺩ ﺍ
                                                 
ﺤﺘﻰ ﻝﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺘﺨﺭﺝ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺘﻨﻔﻕ : ﻗﻤﺕ ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﺴﺎﺭ ﺤﻭل ﻤﺎ ﺘﻘﺼﺩﻩ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل.  095
   .ﻝﺯﻭﺠﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻤﻨﻌﻬﺎ؟ ﺠﻭﺯﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺒﻴﺘﻬﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻝﻠﻌﻤل ﻫل ﻴ
ﺘﻜﻠﻤﻪ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻁﻴﺏ ﻝﺨﺭﻭﺠﻬﺎ ﻝﻠﻌﻤل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻷﻁﻔﺎل،  ،ﻝﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺩﺩ ﻝﺯﻭﺠﻬﺎ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺫﻥﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎ" ﺘﺠﻴﺏ         
ﻓﺎﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﻫﻨﺎ ﻗﻭﺍﻤﺔ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻝﻪ ﻭﻝﻭﺠﻭﺩﻩ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻁﻔﺎﻝﻪ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺼﻌﺏ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ  ،ﺃﻱ ﺃﻥ ﺘﺤﺘﺭﻤﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻁﻔﺎﻝﻪ
ﻝﺒﻴﺕ ﺤﺘﻰ ﻝﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﺴﻲﺀ ﺍﻝﻌﺸﺭﺓ ﻓﺎﻝﻜﻠﻤﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻝﻠﺭﺠل، ﻗﻭﺍﻤﺔ ﻓﻲ ﺍ. ﻝﺠﻨﺔ ﺇﺼﻼﺡ ﻤﻥ ﺍﻷﻫل ﺃﻭ ﺍﻝﺤﻜﻤﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻝﺒﻠﺩ
  . "ﺭﺤﻤﺔ
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ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﺍﻝﻤﻔﺘﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺼﻼﺡ، ﻓﻘﺩ ﺃﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﻫﻲ ﻝﻠﺭﺠل      
ﺍﻝﺘﻘﻲ ﺍﻝﻤﻠﺘﺯﻡ ﺍﻝﻌﺎﺭﻑ ﺒﻤﺎ ﻝﻪ ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺭﺠل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﻲﺀ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ، ﻭﻴﻬﺠﺭ ﺒﻴﺕ 
ﺠﺩ ﻋﻨﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﻴﻭ"ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﺔ، ﻭﻴﺘﺭﻙ ﺯﻭﺠﺘﻪ، ﺃﻭ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻨﻔﻕ ﻴﺼﺒﺢ ﻫﻭ ﺍﻝﻨﺎﺸﺯ، ﻭﻴﻀﻴﻑ 
ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺩﺓ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻭﻫﻭ ﻻ ﻴﻌﻤل، ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺘﻨﻔﻕ ﻭﻫﻭ ﻻ ﻴﻨﻔﻕ، 
ﻭﺒﺎﻝﻁﺒﻊ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺒﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﻨﻔﻘﺔ، ﻭﺫﻝﻙ ﺃﻜﻴﺩ ﻓﻬﻲ ﺸﺭﻴﻜﺔ ﻝﻠﺭﺠل ﻤﻨﺫ ﺍﻝﻠﺤﻅﺔ 
  . 195"ﺍﻷﻭﻝﻰ، ﻭﻝﻬﺎ ﻜﻠﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺭﺠل، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻗﺭﻩ ﺍﻹﺴﻼﻡ
ﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺒﻜل ﻝﺭﺠﺎل ﻭﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻤﺘﺴﺎﻭﻭﻨﺤﻥ ﺍ:" ﻼﺡﻭﻴﻀﻴﻑ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﺼ       
. ﺸﺭﻴﻜﺘﻪ ﻪﺘﺄﻜﻴﺩ، ﻓﺎﻷﺼل ﺃﻨﻪ ﺸﺭﻋﺎﹰ ﻻ ﻴﺤﻕ ﻝﻠﺯﻭﺝ ﺃﻥ ﻴﻔﻌل ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺘ
ﻭﻫﻲ ﻝﻴﺱ ﻤﺠﺭﺩ ﺤﺎﻀﺭﺓ ﻏﺎﺌﺒﺔ ﺒل ﺸﺭﻴﻜﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ، ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺸﺭﻴﻜﺘﻪ ﻓﻲ ﻜل 
ﻲ ﻭﻻ ﺁﺨﺫ ﺒﻘﻭﻝﻬﺎ ﻜﻴﻑ ﺃﻜﺭﻡ ﺯﻭﺠﺘ( ﻻ ﻴﻜﺭﻤﻬﻥ ﺇﻻ ﻜﺭﻴﻡ: )ﺸﻲﺀ، ﻓﺎﻝﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﻗﺎل
 ﺍﻝﺘﺴﻠﻁ ﻀﺩ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺇﻜﺭﺍﻡ، ﻴﻭﺠﺩ ﻻ ﻓﻬﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺃﺘﺴﻠﻁﻜﻴﻑ ﺃﻜﺭﻡ ﺯﻭﺠﺘﻲ ﻭﺃﺘﺴﻠﻁ ﻋﻠﻴﻬﺎ، 
 ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻝﻤﻁﻠﻕ، ﺍﻝﻬﺩﻭﺀ ﻫﻲ ﻭﺍﻝﺴﻜﻴﻨﺔ (ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻝﺘﺴﻜﻨﻭﺍ ﺃﺯﻭﺍﺠﺎﹰ ﺃﻨﻔﺴﻜﻡ ﻤﻥ ﻝﻜﻡ ﺨﻠﻕ ﺃﻥ ﺁﻴﺎﺘﻪ ﻭﻤﻥ)
 ﺒﻴﻥ ﻡﺒﻴﻨﻜ ﺃﻱ ﻭﺭﺤﻤﺔ ﻤﻭﺩﺓ ﺠﻌﻠﻨﺎﻫﺎ ﻴﻘل ﻭﻝﻡ ﻭﺭﺤﻤﺔ ﻤﻭﺩﺓ ﺒﻴﻨﻜﻡ ﻭﺠﻌل ﺤﺭﺍﻙ، ﺃﻱ ﻓﻲ ﻤﺎ
 ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻨﻔﻕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺭﺠل ﺒﺎﻹﻨﻔﺎﻕ، ﻤﺠﺒﺭ ﻫﻭ ﻤﻨﻔﻕ ﺍﻝﺭﺠل .ﻭﺘﺴﺎﻤﺢ ﻭﺃﻝﻔﺔ ﻭﺭﺤﻤﺔ ﻤﻭﺩﺓ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﻥ
 ﺍﻝﺫﻱ ﻭﺍﻝﺭﺠل ،...ﻭﺯﻭﺠﻬﺎ، ﺒﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻔﺎﻕ،ﺒﺎﻹﻨ ﻤﺘﺼﺩﻗﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﻨﻔﻘﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ، ﺒﻌﺩﻡ ﺁﺜﻡ
 ﻤﺜﻼﹰ ﻭﻨﺠﺩ .ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺫﻤﺔ ﻝﻬﺎ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﻓﺎﻝﺯﻭﺠﺔ ﺁﺜﻡ، ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺫﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﻌﺩﻯ
 ﺃﻗﻭل ﺒل ﻜﺫﻝﻙ، ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﻴﻥ، ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﺭﺠل ﺒﻴﻥ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺍﻝﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺃﻥ
 ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻫﻲ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﻭﻴﺼﻭﻥ ﺍﻝﻌﺭﺽ ﻴﺤﻔﻅ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻥ ﺒﺩﻝﻴل ﺒﺎﻝﺒﻴﺕ ﺍﻝﺭﺠل ﻋﻠﻰ ﻘﺩﻤﺔﺘﻤ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺃﻥ
 ﺃﻓﻀل ﻫﻲ .ﺘﻔﻌل ﺍﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻨﺴﺒﻪ، ﻭﻴﺤﻤﻲ ﻋﺭﻀﻪ ﻴﺼﻭﻥ ﺭﺠل ﻓﻲ ﻤﺎ ﺍﻝﺭﺠل، ﻭﻝﻴﺱ
 ﻝﻪ، ﻗﻭﺍﻤﺔ ﻻ ﺒﺎﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﺴﻔﻴﻪ ﻭﺯﻭﺠﻬﺎ ﻭﻋﺎﻗﻠﺔ ﺤﻜﻴﻤﺔ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﻥ ،...ﺒﻬﺫﺍ، ﺍﻝﺭﺠل ﻤﻥ
                                                 
ﻜﻠﻜﻡ ﺭﺍﻉﹴ، : ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻻ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﻝﻠﺒﻴﺕ، ﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺴﻼﻡ: "ﻴﻀﻴﻑ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺼﻼﺡ.  195
" ﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻭﻤﺴﺅﻭﻝﺔ ﻋﻥ ﺭﻋﻴﺘﻬﺎﻭﻜﻠﻜﻡ ﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺭﻋﻴﺘﻪ، ﻓﺎﻝﺭﺠل ﺭﺍﻉﹴ ﻓﻲ ﺒﻴﺘﻪ ﻭﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺭﻋﻴﺘﻪ، ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺭ
ﻭﺍﻝﺨﻁﺎﺏ " ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﻭﺍ ﻗﻭﺍ ﺃﻨﻔﺴﻜﻡ ﻭﺃﻫﻠﻴﻜﻡ: "ﺇﺫﺍﹰ ﻜﻠﻨﺎ ﺭﻋﺎﺓ ﻭﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﻋﻥ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺩﻋﻴﻨﺎ ﻷﺠﻠﻪ، ﻭﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻝﻰ ﻗﺎل
  .ﻝﻠﺭﺠل ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ
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 ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﻷﻓﻀل ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺫﺍ ﺍﻷﻗﺩﺭ، ﺃﻭ ﺍﻷﻓﻀل ﺨﻼل ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻓﺎﻝﻘﻭﺍﻤﺔ
   ".ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺇﺸﻜﺎل ﺃﻱ ﻴﻭﺠﺩ ﻭﻻ ﺍﻝﺭﺠل، ﻭﻝﻴﺱ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ
ﻤﺜل ﻫﻜﺫﺍ ﺭﺠل ﻻ ﻗﻭﺍﻤﺔ ﻝﻪ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎﹰ، ﺘﺘﻔﻕ ﺒﺄﻥ  ﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺴﻴﺩﺓ ﺴﺎﺠﺩﺓ  ﺍﻝﻜﺎﻴﺩ ﻓﺈﻨﻬﺎﺃﻤﺎ ﺒ       
ﺃﻨﺎ ﻻ ﺃﺅﻴﺩ ﺍﻝﻨﺴـﺎﺀ "ﻤﻀﻴﻔﺔ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﺼﻠﺢ ﺤﺎﻝﻪ ﻓﺎﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﻁﻼﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﻥ، ﻭﺘﻀﻴﻑ 
  ".ﺍﻝﻼﺘﻲ ﻴﻨﺘﻅﺭﻥ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻴﺼﺒﺭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺯﻭﺍﺠﻬﻥ
ﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺸﻴﺦ ﺒﺴﺎﻡ ﺠﺭﺍﺭ، ﻓﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻤﺜل ﻫﻜﺫﺍ ﺭﺠل ﻴﻔﻘـﺩ ﺴـﻠﻁﺘﻪ ﻋﻠـﻰ ﺯﻭﺠﺘـﻪ     
ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﺃﺨﺩ ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﻤﺔ  : "ﺇﺫ ﻴﻘﻭل. ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﺘﺠﺎﻫﻬﺎ ﻭﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺨﻼﻝﻪ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﺎ
ﺒﺎﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ، ﺇﺫﺍ ﻫﻭ ﻗﺎﺌﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺄﺨﺫ ﺴﻠﻁﺘﻪ، ﻭﻝﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﻘﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ 
ﺘﺠﺎﻫﻬﺎ، ﻤﺜﻼﹰ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﻗﺎﻝﻭﺍ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻴﻨﻔﻕ ﺍﻝﺭﺠل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺯل ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻝﻪ ﻁﺎﻋﺔ، ﻤﺜﻼﹰ ﻻ ﻴﻨﻔﻕ 
ﺍﻝﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻠﻪ ﻤﻁﺒﻕ ﻓﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ، ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﺓ ﻤﻔﺘـﺭﺽ  ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻝﻪ ﻁﺎﻋﺔ، ﻭﻫﺫﺍ
  ".ﻴﻁﻴﻌﻭﻩ ﻝﻜﻥ ﻭﺇﻥ ﺍﻜﺘﺸﻔﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﻝﻡ ﻴﻘﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﻴﺼﺒﺢ ﻫﻨﺎ ﺤﺩﻴﺙ ﺜﺎﻨﻲ
 
  :ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻰﻤﻥ ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻘﻭﺍﻤﺘﻪ ﻋﻠ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ
ﻭﺃﺭﻯ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻨﺎ ﻻ ﺃﺭﺒﻁ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﺒﺎﻹﻨﻔﺎﻕ :" ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﺍﻵﻨﺴﺔ ﺨﺘﺎﻡ ﻋﻭﺍﻁﻠﺔ ﻭﺘﻘﻭل       
ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻭﺍﻝﺯﻭﺠﺔ، ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﺹ ﺒﺎﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﹰ ﻝﻅﺭﻭﻑ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ، ﻭﻜﻴﻑ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺭﺠل 
. ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ، ﻭﻫﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺯل، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺠﺭ
ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺘﻨﻔﻕ ﻫﻨﺎﻙ  ﺃﻥ ﺤﺘﻰ ﻝﻭ. ﺴﻴﺭ ﺍﻵﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻓﻬﻲ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﻜﻼ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥﺃﻤﺎ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻓﺘﻔ
ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺘﻘﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﻜﻼ ﺍﻝﺭﺠل ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻻ ﻓﻀل ﻷﺤﺩﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭ، ﻤﻤﻜﻥ 
". ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﺘﺸﺎﺭﻜﻬﻤﺎ ﻭﺍﻗﺘﺴﺎﻤﻬﻤﺎ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ. ﺃﻥ ﻴﻤﻠﻙ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻓﻘﻁ
ﺸﻭﺯ ﺍﻝﺯﻭﺝ، ﺘﺭﻯ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺔ ﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺘﻌﺎﻤل ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ ﻤﻊ ﻨ
  .  ﺍﻵﻴﺔ ﻗﺩ ﻨﺯﻝﺕ ﻝﻅﺭﻑ ﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻤﺎ ﻨﻌﻴﺸﻪ ﺍﻝﻴﻭﻡ
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  : ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻰﻤﻥ ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻘﻭﺍﻤﺘﻪ ﻋﻠ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ 
ﺍﻝﺸﻴﺦ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﺼﻔﺔ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻝﻠﺭﺠل، ﻭﺇﺫﺍ ﻗﺼـﺭ ﺍﻝﺭﺠـل ﻓـﻲ ﻴﺭﻯ      
ﻓﻠﻬـﺎ ﻗﻭﺍﻤـﺔ ﺃﻱ ﺇﺩﺍﺭﺓ " ،ﺒﺎﻹﻨﻔﺎﻕ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﻤـﺭﺃﺓ ﺒـﺫﻝﻙ  ﻩﺘﺠﺎﻩ ﺃﺴﺭﺘﻪ، ﻜﺘﻘﺼﻴﺭﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺘﻪ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻭﺤﺘـﻰ  ﻭﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﺎل، ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻘﺭﺭ ﻜﻴﻑ ﻴﺘﻡ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﺍﻝﻤﺎل
  ".ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﻷﻨﻪ ﻤﺎﻝﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺤﺭﺓ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﻁﻴﻌﺎﹰ، ﻭﻓﻕ ﺍﻝﺸﺭﻉ
  
  :ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻰﻤﻥ ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻘﻭﺍﻤﺘﻪ ﻋﻠ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ
ﺃﻥ "ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﺨﻤﻴﺱ ﻋﺎﺒﺩﺓ، ﻓﻘﺩ ﺃﻜﺩ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻤﻌﻨـﻰ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤـﺔ       
ﺍﻝﺭﺠل ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻭﻝﻴﺱ ﻝﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﻁﺎﻋﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺎﻝﺭﺠـل ﺍﻝﻨﺎﺸـﺯ ﻫـﻭ 
  . ﺍﻝﻤﻘﺼﺭ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺯﻭﺠﺘﻪ
  
ﺜﻼﺜﺔ ﻓﻘﻁ ﻤـﻥ ﻭﺍﻵﻥ ﺴﺄﻨﺘﻘل ﺇﻝﻰ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﺍﻝﻤﻬﻡ ﺍﻵﺘﻲ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺃﻓﺎﺩ ﺒﻪ       
ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﻫﻡ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﺨﻤﻴﺱ ﻋﺎﺒﺩﺓ، ﻭﺍﻝﺸﻴﺦ ﺒﺴﺎﻡ ﺠﺭﺍﺭ، ﻭﺍﻝﺸﻴﺦ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻝﻘﺎﻀـﻲ، ﺍﻝـﺫﻴﻥ 
  .  ﻓﺴﺭﻭﺍ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻝﻨﺸﻭﺯ ﻝﻜﻼ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ
ﻝﻠﺭﺠل ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺃﻋﻁﻰ "ﻝﻘﺩ ﺃﻭﻀﺢ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ        
ﻭﺍﻥ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ . ﻭﻝﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﺨﻁﺎ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻓﺎﻝﺼﻠﺢ ﻭﺍﻝﻜﻼﻡ .ﻨﺸﻭﺯﻫﺎ، ﻝﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻝﻴﺱ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ
ﻭﻴﻨﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻭﻝﻜﻥ ﺨﻁﺎ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻭﻨﺸﻭﺯﻩ . ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺁﺜﺎﻤﻪ
ﻭﻨﺤﻥ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ . ﺨﺭ ﻝﻤﻥ ﻴﺅﻤﻥ ﺒﻪﻓﻲ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺍﻵﻭﻅﻠﻤﻪ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﻻ ﺘﻀﻴﻊ ﻋﻘﻭﺒﺘﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ 
ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﻗﺩﺭ ﻷﻨﻪﺒﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺯﻭﺠﻬﺎ  ﻤﺭﺃﺓﺍﻝﻭﺍﺼﻼ ﻨﺤﻥ ﻻ ﻨﻨﺼﺢ . ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﹰ ﻭﺘﺨﻭﻴﻔﺎﹰ ﻝﻠﺭﺠل ﺃﻜﺜﺭ
  ". ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻝﺘﻘﻭﻯ ﺇﻴﺫﺍﺌﻬﺎ
ﻋﺩﻡ ﻁﺎﻋﺔ ﺯﻭﺠﻬﺎ،  ﺃﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻻ ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﺒﺴﺎﻡ ﺠﺭﺍﺭ      
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺸﺫﻭﺫ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻏﻴﺭ ﺭ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺭﻫﻥ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺠﺭﺍﻭﻴﺭﻯ ﺍﻝﺸﻴﺦ . ﻴﺴﻭﺩﻫﺎ ﺍﻝﺘﻔﺎﻫﻡ ﻭﺍﻝﻤﺤﺒﺔ
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ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﻹﻴﻔﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺄﻭﻴل ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻑ ﺤﻘﻪ، ﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺃﻨﻘل ﻤﺎ ﺠﺎﺀ . ﺒﻴﺩ ﺍﻝﺭﺠل
  :ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﺒﺴﺎﻡ ﺠﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺇﺠﺎﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل 
ﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﻭل ﺸﻲﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﻴﺨﻠﻁ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺒﻴ: " ﻴﻘﻭل ﺍﻝﺸﻴﺦ ﺒﺴﺎﻡ ﺠﺭﺍﺭ       
ﻀﺭﺏ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻭﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺃﻭل ﻗﻀﻴﺔ، ﻤﺎ ﻓﻲ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻫﻭ ﻓﻲ 
ﺘﺤﺭﻴﻡ ﻝﻠﻀﺭﺏ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻷﻱ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺤﺭﻡ ﻀﺭﺏ ﺃﻱ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ 
ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺒﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﺒﺎﻝﺯﻭﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺸﺫﻭﺫ ﻝﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ 
ل ﻝﻭ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻵﻥ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀ. ﻤﺸﻜﻠﺔ
ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻤﺜﻼﹰ ﺘﺴﺠﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻭﻴﺅﺜﺭ . ﻜﻴﻑ؟. ﻋﻥ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻝﺭﺠل
ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻝﻴﺴﺕ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ، ﻓﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺠﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺕ، ﻴﻌﻨﻲ . ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻻﺩ
ﻫﺫﺍ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻭل . ﺓ ﺃﻗل ﺨﻁﻭﺭﺓﺇﻗﺎﻤﺔ ﺠﺒﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺕ، ﺘﺴﺠﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺕ، ﻷﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃ
ﻭﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﺸﺎﻜل ﻜﺜﻴﺭﺓ، ﻝﺫﻝﻙ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻴﻤﻴل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺒﺎﻝﺫﺍﺕ ﺇﻝﻰ . ﺘﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻨﻪ
ﺃﻥ ﻴﺤﺼﺭ ﺤّل ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ، ﺃﻱ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺸﻜل ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ، ﻓﻤﺜﻼﹰ ﻤﻥ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺘﺸﻜل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺎﺱ، 
  :ﺘﺴﺭﻕ، ﻤﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺎﻝﺞ، ﻫﻨﺎ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻌﻼﺝ ﺒﻴﺩ ﺍﻝﺯﻭﺝ، ﻻﺤﻅﺕ، ﺇﺫﻥ ﻨﻨﺘﺒﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
ﺃﻭﻻﹰ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺸﻲﺀ ﺍﺴﻤﻪ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﻻ ﻀﺭﺏ ﺃﻱ ﺃﺤﺩ، ﻭﻝﻜﻥ ﻓﻲ ﺸﻲﺀ ﺍﺴﻤﻪ        
ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻷﻱ ﺃﺤﺩ ﺭﺠﺎل ﺃﻭ ﻨﺴﺎﺀ، ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺩﺒﻬﻡ، 
ﺫﺍ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﺤﺴﺎﺱ ﺠﺩﺍﹰ، ﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺯﻭﺠﻬﺎ ﻤﻤﻜﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺅﺩﺒﻬﻡ، ﻝﻜﻥ ﻫ
ﻝﺫﻝﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺄﺘﻲ ﻭﻨﺤﺼﺭ ﻨﺤﻥ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﻓﻲ ﻴﺩ ﺍﻝﺯﻭﺝ، ﺭﺤﻤﺔ ﺃﻜﺜﺭ . ﻷﻭﻻﺩﻫﺎ ﻷﻫﻠﻬﺎ
ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻻ ﻨﺠﺭﺡ ﺍﻝﺭﺠل ﻓﻲ ﻜﺭﺍﻤﺘﻪ ﻷﻨﻪ ﻤﻥ . ﺒﺎﻝﻤﺭﺃﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻭﺒﺄﻭﻻﺩﻫﺎ ﻭﺒﺒﻴﺘﻬﺎ
ﻭﻝﺩﻩ، ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻫﺎﺩﻱ، ﻝﻜﻥ ﻝﻭ ﺴﺠﻨﺕ  ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺒﻴﻨﻨﺎ ﻤﺜﻼﹰ ﻝﻭ ﺴﺠﻥ. ﺍﻝﺼﻌﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺫﻝﻙ
ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺼﻌﺒﺔ، ﺜﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻝﺴﻥ ﺨﻁﻴﺭﺍﺕ ﺤﺘﻰ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﺭﻙ ﺍﻝﻌﻼﺝ ﻝﻠﺸﺭﻁﺔ، 
ﻷﻥ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻻ ﻴﻀﺭﺒﻭﻥ ﻭﻝﻬﻡ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺭﺠﺎل ﺁﺨﺭﻭﻥ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ 
ﻨﺸﻭﺯ  ، ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ...، ﻭﻁﺒﻌﺎﹰ ﻋﻼﺝ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﻤﻘﻴﺩ،...ﻴﺘﻡ ﺤﺼﺭ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ،
ﻋﻼﺠﻪ ﻤﺵ ﻤﻌﻘﻭل ﺃﻥ ﻴﻭﻜل ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﺒﺄﻥ ﻴﻘﻭل ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﺃﻥ ﺘﻀﺭﺏ . ﺍﻝﺭﺠل
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ﺍﻝﺭﺠل، ﻓﺎﻝﺤل ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺘﺼﻠﺢ، ﻭﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺸﻌﺭﺕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺒﻨﺸﻭﺯ ﻭﺇﻋﺭﺍﺽ 
ﺍﻝﺯﻭﺝ، ﻭﻝﻡ ﺘﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻤﻌﻪ، ﻤﻤﻜﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﻘﺩ ﺼﻠﺢ ﻭﺘﻔﺎﻫﻡ، ﻭﻫﺫﺍ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﻗﺽ 
  . 295ﻠﺏ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ، ﻭﻫﺫﺍ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﻓﻲ ﻝﻠﺸﺭﻉﻝﻠﺸﺭﻉ، ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻁ
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﺨﻤﻴﺱ ﻋﺎﺒﺩﺓ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻁﺭﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﻗﺒل ﺃﻥ ﺃﻗﻭﻡ ﺒﻁﺭﺤﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل      
، ﻭﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﻬﺎﻡ، ﻝﻨﻌﻭﺩ ﻝﻨﻔﺱ "...: ﺇﺫ ﻗﺎل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺸﺄﻥ. ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻝﻤﻌﻨﻰ ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ
ﺓ ﺨﺎﻓﺕ ﻤﻥ ﺒﻌﻠﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﺍﻤﺭﺃ)ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ، ﻋﻨﺩ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻝﺯﻭﺝ 
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻻ . ، ﺍﺸﻤﻌﻨﺎ ﻫﻲ ﺘﺒﺘﻐﻲ ﺼﻠﺤﺎ، ﻭﻝﻤﺎﺫﺍ ﻫﻭ ﻻ ﻴﺒﺘﻐﻰ ﺼﻠﺤﺎﹰ؟(ﻨﺸﻭﺯﺍﹰ
ﻓﻘﺩ ﺃﻭﻀﺢ ﺍﻨﻪ ﻻ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ . ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﺘﻌﺎﺭﺽ
  .ﺍﻝﻨﺸﻭﺯ ﻝﻐﻴﺎﺏ ﺍﻝﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻨﺸﻭﺯ، ﻨﻭﻉ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ، ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ
                                                 
ﻜﻴﻑ ﺘﻠﺘﻘﻲ ﺍﻝﻁﺎﻋﺔ ﻭﺘﺸﺒﻴﻪ : ﻲﻝﻘﺩ ﻗﻤﺕ ﺒﺴﺅﺍل ﺍﻝﺸﻴﺦ ﺒﺴﺎﻡ ﺠﺭﺍﺭ ﺤﻭل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻁﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﺍﻝﺘﺎﻝ.  295
ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﺔ ﺒﻌﻼﻗﺔ ﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﻭﺍﻷﺴﺎﺘﺫﺓ، ﻓﺄﻨﺎ ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﻗﺩ ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﻴﺘﺼﻑ ﺒﺎﻝﻤﻭﺩﺓ 
ﺍﺴﻤﺤﻲ ﻝﻲ، ﻫﻭ ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻏﻴﺭ ﻤﻁﺭﻭﺡ :  ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ  .؟ﻭﺍﻝﺭﺤﻤﺔ، ﻜﻴﻑ ﺘﻠﺘﻘﻲ ﺍﻝﻤﻭﺩﺓ ﻭﺍﻝﺭﺤﻤﺔ ﻤﻊ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻁﺎﻋﺔ
ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﺔ، ﻭﻝﻜﻥ ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺙ ﺨﻠل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻝﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ 
ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺃﻥ ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻴﺄﺨﺫ ﺒﺎﻝﺤﺴﺒﺎﻥ ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥ . ﻤﺭﺍﻋﻴﺎﹰ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ
ﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻝﻬﺭﻤﻭﻥ ﺍﻝﺫﻜﺭﻱ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺭﺠل ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ ﻋﺸﺭ ﺃﻀﻌﺎﻑ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﻤﻨﻪ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻝﻠﻁﺭﻓﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻝﺭﺠل، ﻓﻤﻥ ﺍﻝﺜﺒ
، ﻓﺎﻝﻌﻼﻗﺔ ...ﻨﺤﻥ ﺍﻵﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻤﻭﺭ ﺘﺴﺘﻔﺯ ﺍﻝﺭﺠل ﻭﻻ ﺘﺴﺘﻔﺯ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ،. ﻋﺩﻭﺍﻨﻲ
ﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﻴﻥ ﻨﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻨﻌﻠﻤﻬﻡ ﻜﻴﻑ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﺔ ﻝﻴﺴﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﻓﻘﻁ، ﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻴﺄﺘﻲ ﻝﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ، ﻭﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠ
ﻭﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻤﻭﺩﺓ ﻭﺭﺤﻤﺔ، . ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﻫﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻝﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﺯﺍﺝ ﺃﻭ ﺨﺎﻁﺭ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﻥ
، ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﻻ ...ﻭﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﺔ ﺘﻁﺭﺡ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ، ﻭﻝﻤﺎﺫﺍ ﻨﺼل ﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ؟،
، ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻴﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬﻡ، ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺘﺅﺜﺭ ...،.ﻔﻬﻡ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺭﺠل ﻭﻫﻭ ﻴﻔﻬﻡ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺩﺍﻴﺔ؟ﺘ
ﻁﺎﻋﺘﻲ ﻝﻭﻝﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﺜل ﺍﻝﻁﺎﻋﺔ ﻝﻠﺯﻭﺝ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺍﺤﺘﻘﺭﻩ، ﻭﻝﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ : ﻭﻝﺘﻘﺭﻴﺏ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ. ﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻨﺯل ﻝﻠﺒﺸﺭ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ
ﻤﺜل ﻓﻤﺜﻼ ﺍﺫﺍ ﻝﻡ ﺍﻨﺘﺨﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻭﻏﻴﺭﻱ . ﺩﻴﺔ، ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﻝﻴﺴﺕ ﺤﻜﻡ ﻤﺠﺘﻤﻌﻲﺒﻭﺍﺠﺒﻪ ﺃﻨﺎ ﺃﻁﻴﻊ ﻓﺎﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺘﻌﺒ
ﻫﺫﺍ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ . ﺍﻨﺘﺨﺒﻪ، ﻭﻝﻜﻥ ﺃﻨﺎ ﺃﻁﻴﻌﻪ ﻷﻨﻲ ﺃﻁﻴﻊ ﺍﷲ ﻭﻝﻴﺱ ﺃﻁﻴﻌﻪ ﻫﻭ ﻓﺎﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺘﻌﺒﺩﻴﺔ، ﻓﺎﻝﻤﺭﺃﺓ ﺘﻁﻴﻊ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻁﻴﻊ ﺍﷲ
  . ﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲﻭﺃﺩﺒﻬﺎ ﻓﺎﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﻝﻴﺴﺕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺩﻴﻨﻲ ﺃ
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ﻭﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﻴﺯ ﻝﻠﺯﻭﺠﺔ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ  ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ
  .ﺘﻌﺭﻀﻬﺎ ﻝﻠﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺯﻭﺠﻬﺎ
ﻝﻘﺩ ﺍﺘﻔﻕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﺒﻼ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻋـﻥ       
ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺘﻌﺭﻀﻬﺎ ﻝﻠﻀﺭﺏ، ﻤﻊ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻁﻔﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻝﻌﻭﺍﻗﺏ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ 
  .ﻤﻊ ﺍﻝﺭﺠلﺒﺎﻝﻤﺜل 
ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﺩ ﻴﺩﻩ "ﻓﻘﺩ ﺃﻭﻀﺢ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﺨﻤﻴﺱ ﻋﺎﺒﺩﺓ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺤﻕ ﻭﻝﻴﺱ ﻓﺘﻭﻯ، ﻭ       
ﺒﺄﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺒﺈﻴﺠﺎﺏ ﻭﻗﺒﻭل "، ﻤﺒﺭﺭﺍﹰ ﺫﻝﻙ "ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻤﻥ ﺤﻘﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﺴﺭ ﻴﺩﻩ
ﺒﻴﻥ ﺭﺠل ﻭﺍﻤﺭﺃﺓ، ﺃﻭ ﺤل ﺍﺴﺘﻤﺘﺎﻉ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒﺎﻵﺨﺭ ﻭﻝﻴﺱ ﻤﻠﻙ، ﻭﻫـﻲ ﻝﻴﺴـﺕ ﺠﺎﺭﻴـﺔ 
  .395ﺍﺸﺘﺭﺍﻫﺎ ﺒﺎﻝﻤﻬﺭ
ﺃﻱ ﺇﻨﺴﺎﻥ،  ﺃﻥ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻥ"ﻭﻀﺢ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﻴﻭﺴﻑ ﺩﻋﻴﺱ ﻓﻘﺩ ﺃ        
ﻭﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻝﻜﻥ ﻝﻴﺱ ﺍﻝﻌﻜـﺱ ﺃﻥ ﺘﻬﺎﺠﻤـﻪ ﻭﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻫـﻲ 
  ". ﺍﻝﻤﻌﺘﺩﻴﺔ
ﻭﻴﺘﻔﻕ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﻤﻴﺴﺭ ﺍﻝﻨﻭﺒﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺼﻼﺡ، ﻭﺍﻝﻘﺎﻀـﻴﺔ ﺨﻠـﻭﺩ       
ﻋﻭﺍﻁﻠﺔ، ﻭﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﻴﻭﺴﻑ ﺩﻋﻴﺱ، ﺒﺄﻥ ﺤﻕ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺩﺍﺌﻡ، ﻷﻨﻪ ﺍﻝﻔﻘﻴﻪ ﻭﺍﻵﻨﺴﺔ ﺤﺘﺎﻡ 
ﻝـﺔ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﺭﺠل ﻀﺭﺏ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل، ﻭﺍﻝﻀﺭﺏ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭ ﻓـﻲ ﺤﺎ 
  (.ﻑ ﻨﺨل، ﺘﻨﺒﻴﻪ، ﺒﺩﻓﻊ ﻅﻬﺭ ﺍﻝﻴﺩﻌﺴﺒﻘﺸﺔ، ﺒ)ﺍﻝﻨﺸﻭﺯ ﻫﻭ ﻀﺭﺏ ﺘﻨﺒﻴﻪ 
 ﻋﺎﻡ ﻓﻲﻯ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﻝﻘﺩ ﺃﻓﺘﻴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﻭ"ﻭﻗﺩ ﺃﻀﺎﻑ ﺍﻝﻤﻔﺘﻲ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺼﻼﺡ ﺒﻘﻭﻝﻪ    
 ﺯﻭﺠﺔ ﻗﺩﻭﻡ ﺍﺜﺭ ﻋﻠﻰ .ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﻝﺩﻓﻊ ﻬﺎ،ﻝﺯﻭﺠ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻀﺭﺏ ﺒﺠﻭﺍﺯ ،4002
 ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺤﻀﺭﺕ ﺍﻝﻀﻔﺔ، ﻤﺩﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﻓﻲ ﻤﻔﺘﻲ ﻭﺃﻨﺎ" :ﻴﻘﻭل ﺇﺫ ﻝﻬﺎ، ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﻤﺸﺘﻜﻴﺔ
 ﻤﻔﺘﻲ ﺃﻨﻲ ﻭﻝﻭﻻ ،"ﺒﻁﻭﺭﻴﺔ" ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻀﺭﺒﻬﺎ ﻏﺭﺯﺓ، ﻋﺸﺭ ﺍﺜﻨﺎ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﻤﻜﺴﻭﺭﺓ ﻴﺩﻫﺎ
   ".ﻻ ﺍﻝﻤﻔﺘﻲ ﻴﺤﺒﺱ، ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﺫﻝﻙ، ﻝﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻻ ﺍﻝﻤﻔﺘﻲ ﻝﻜﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﻫﺫﺍ ﻭﺴﺠﻨﺕ ﻻﺸﺘﻜﻴﺕ
                                                 
ﻭﻤﺎﺩﺍﻡ ﻋﻘﺩ ﺸﺭﻋﻲ ﺇﺫﻥ ﺍﻝﺸﺭﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﻀﻭﺍﺒﻁﻪ، ﻭﻤﺎﺩﺍﻡ ﺍﻝﺸﺭﻉ ﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤـﺩﺩ ﻀـﻭﺍﺒﻁﻪ، ﻭﻝـﺫﻝﻙ :" ﻴﻀﻴﻑ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﻋﺎﺒﺩﺓ.  395
ﻼ ﻴﺤﻕ ﻝﻪ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬـﺎ، ﻭﻝـﻴﺱ ﻤﺴـﺠل ﺒﺎﻝﻌﻘـﺩ ﻓ ،ﻓﻬﻤﻲ ﻝﻠﺸﺭﻉ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ﻭﻤﻨﻁﻘﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻀﻭﺍﺒﻁ
ﻭﻝـﻴﺱ ﺇﻤﺴـﺎﻙ ﺒﻀـﺭﺏ " ﺇﻤﺴﺎﻙ ﺒﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻭ ﺘﺴﺭﻴﺢ ﺒﺈﺤﺴـﺎﻥ "ﺠل ﺃﻥ ﻴﻀﺭﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﻴﺅﺫﻴﻬﺎ ﻭﺍﻝﻤﺴﺠل ﻫﻭ ﺍﻝﺸﺭﻋﻲ ﺃﻨﻪ ﻴﺤﻕ ﻝﻠﺭ
  ."ﺤﻴﺎﺀﻭﻭﺘﺴﺭﻴﺢ ﺒﻘﻠﺔ ﺃﺩﺏ، 
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ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﺒﺴﺎﻡ ﺠﺭﺍﺭ ﻭﺍﻝﺸﻴﺦ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻝﻘﺎﻀﻲ ﻭﺍﻝﻭﺍﻋﻅﺔ ﺠﺎﻭﺩﺓ ﻋﺎﺸﻭﺭ ﻭﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﺴﺎﺠﺩﺓ      
ﻓﻘﺩ ﺃﻜﺩﻭﺍ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺃﻱ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺘﻌـﺭﺽ ﻝﻠﻤﻬﺎﻨـﺔ . ﺍﻝﻜﺎﻴﺩ
ﺯ ﺍﻝﺘﻲ ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ ﺒﻴﺩ ﺍﻝﺯﻭﺝ، ﺃﻤﺎ ﻤﺎ ﺴـﻭﻯ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻨﺎﺸ. ﻭﺍﻝﻀﺭﺏ
  .ﺫﻝﻙ ﻓﻼ ﻴﺤﻕ ﻷﻱ ﺯﻭﺝ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﺘﻪ
ﻭﻴﻁﺭﺡ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﺒﺴﺎﻡ ﺠﺭﺍﺭ ﺘﺴﺎﺅل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﻭﻯ ﻭﻫﻭ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﺩﻯ ﺍﻝﺤﻜﻤﺔ ﻓـﻲ ﺭﺩ      
ﻫل ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺭﻁ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺸﺠﺎﺭ ﻁﻭﻴل، "ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺒﺎﻝﻤﺜل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺯﻭﺝ، ﻓﻴﻘﻭل 
، ﻭﻝﻜﻥ ﻫل ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺭﺩ ﺒﺎﻝﻤﺜـل، ﻓﻤـﻥ "ﻓﻲ ﺩﻓﺎﻋﻬﺎ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻼ ﻴﻭﺠﺩ ﺇﺸﻜﺎل ﺃﺒﺩﺍﹰ
ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺭﻁ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻤﺸﺎﻜل ﺃﻜﺜﺭ، ﻓﺎﻝﺭﺠـل ﻋـﺩﻭﺍﻨﻲ 
ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻌﺭﺽ ﻝﻠﻀﺭﺏ، ﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺭﺩﺓ ﻓﻌﻠﻪ ﺃﺼﻌﺏ، ﻓﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺎﺏ ﺘﻘﺘﻀـﻲ 
  ".ﺇﻝﻰ ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓﺍﻝﺤﻜﻤﺔ، ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺃﻥ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺭﺠل ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺸﺭﻗﻲ ﻴﺅﺩﻱ 
  
  : ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﺨﺎﻤﺱﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺇﻨﻨﺎ ﻨﻌﻴﺵ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺃﻗﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻝﺭﺠل ﺒﺎﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻭﺒﺈﺯﺍﻝﺔ      
ﺎﻝﺏ ﻜﻴﻑ ﺘﺘﺴﺎﻭﻯ ﺁﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﻤﻊ ﻤﻁ. ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻀﺩﻫﺎ، ﻭﺒﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻀﺩﻫﺎ
  .ﺍﻝﻌﺼﺭ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ؟ 
  
ﺍﻝﻘﻭﺍﻤـﺔ،  ﺁﻴﺔ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﻝﻠﻔﻬﻡ ﺍﻝﺴﻠﻴﻡ، ﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﺕ\ﻴﻥﻓﻘﺩ ﺍﺘﻔﻕ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜ     
ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠـﻰ   .ﻭﻝﻜﺭﺍﻤﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﺅﻜﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ
  : ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل، 
، ...ﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻝﺤﻘﻭﻕ،ﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘ: "ﺃﻥ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﻴﻭﺴﻑ ﺩﻋﻴﺱﻴﺭﻯ    
: " ، ﻓﻘﺩ ﺃﺠﺎﺏﺍﻝﺸﻴﺦ ﺒﺴﺎﻡ ﺠﺭﺍﺭ ﺃﻤﺎ". ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻤﻜﺭﻤﺔ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻤﺤﻔﻭﻅﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥﻭ
ﺤﻭل  ﻤﻁﺎﻝﺒﺎﹰ ﺒﺎﻝﺭﺠﻭﻉ ﻝﻤﻘﺎﻝﺘﻪ، "ﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺠل ،ﻬﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺤﻕ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓﻓﺒﻔﻬﻡ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ، 
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ﻥ ﻨﺤﻥ ﻝﺴﻨﺎ ﻤﻀﻁﺭﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﺒﺭﻫ:" ﻓﻘﺩ ﺃﻀﺎﻓﺕ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﺴﺎﺠﺩﺓ ﺍﻝﻜﺎﻴﺩ. 495ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ
ﻝﻸﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﺎ ﻝﺩﻴﻨﺎ، ﻓﻬﻡ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻴﺒﺤﺜﻭﻥ ﻋﻥ ﺜﻐﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﻭﺍ 
ﻌﺩﺍﻝﺔ ﺘﻘﺭ ﺒﺎﻝﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺃ: "ﺍﻝﻭﺍﻋﻅﺔ ﺠﺎﻭﺩﺓ ﻋﺎﺸﻭﺭﻭﺃﻭﻀﺤﺕ  ".ﺃﺼﻭﻝﻬﺎ ﻭﻤﺴﺒﺒﺎﺘﻬﺎ
ﻭﻫﻭ ﻀﺭﺏ  ،ﺘﺒﺩﺃ ﺒﻌﻼﺝ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺒﺎﻝﻜﻠﻤﺔ ﺍﻝﺤﺴﻨﺔ ﺜﻡ ﺒﺎﻝﻬﺠﺭ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﺍﻝﻀﺭﺏﺍﻝﺘﻲ ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻ
  ". ﺼﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻨﺸﻭﺯ ﻫﻲ ﺍﻝﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﺔﻭﺃﻗ ،ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺭﺡ
ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻵﻴﺔ ﺃﺒﺩﺍﹰ ﻝﻴﺱ ﻀﺭﺏ ، ...: " ﻓﻘﺩ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﻤﻴﺴﺭ ﺍﻝﻨﻭﺒﺎﻨﻲﺃﻤﺎ ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ        
ﻠﻌﻼﻗﺔ ﻭﻜﺴﺭ ﻝﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ  ،ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻝﺘﻨﺒﻴﻪ، ﻭﺒﻤﺠﺭﺩ ﻤﺩ ﺍﻝﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ
ﺤﺘﻰ ﻝﻭ ﻜﺎﻨﺕ  ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ، ﻭﺍﻝﺭﺠل ﻤﻁﺎﻝﺏ ﺒﺎﻝﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ...ﺎﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ، ﻓ. ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﺔ
ﻫﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺭﺠل ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ  ،ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻬﻡ ﺨﺎﻁﺊ ﻝﻠﻘﻭﺍﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﺎﻝﻁﺎﻋﺔ. ﻏﻨﻴﺔ
ﻌﻨﻲ ، ﻭﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﺘﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺓﻭﻨﺤﻥ ﺒﺤﺜﻨﺎ  ،ﻋﻠﻰ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ
، ﻓﻲ ﺎﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺸﻲﺀ ﺁﺨﺭ ﻭﻫﻨﺎ ﺘﺄﺘﻲ ﺍﻝﻁﺎﻋﺔﻓﻘﻁ ﺍﻝﻨﻔﻘﺔ، ﻭﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻝﻁﺎﻋﺔ، ﻓ
ﺤﻕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺠل ﺒﺎﻹﻨﻔﺎﻕ ﻭﺤﻘﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻘﺩﻡ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻁﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻓ .ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﺤﻘﻭﻕﺍﻝ
  ."ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ﺠﺎﺭﻴﺔﺇﻻ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺨﺎﻁﺊ ﻝﻠﻘﻭﺍﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻻ ﻴﺭﻯ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺇﺫﻥ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ، 
 ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺼل" :ﺃﻥ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﻓﻘﺩ ﺍﻝﻔﻘﻴﻪ ﺨﻠﻭﺩ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻀﻴﺔ ﺃﻤﺎ         
 ﻭﻋﻨﺩ ،... ﻭﻤﺴﻭﺩ، ﺴﻴﺩ ﻭﻤﺘﺒﻭﻉ ﺘﺎﺒﻊ ﻴﻭﺠﺩ ﻼﻓ ،ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻜﺭﺍﻤﺔ ﻤﺴﺎﻭﺍﺓﻝﻭﺍ ﺘﺸﺎﺭﻙﺍﻝ ﻫﻭ
 ﻝﻠﺩﻴﻥ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻗﺼﻭﺭ ﺒﺩﻭﻥ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺘﻨﺎﻭل ﻋﻥ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ، ﻋﻥ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ
  ".ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻜﺭﺍﻤﺔ ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒل ﻭﺸﺭﺏ، ﻭﺃﻜل ﻭﻤﻬﺭ ﻗﻭﺍﻤﺔ ﻝﻴﺱ ﻭﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ،
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﺄﺨﺫ ﻅﺭﻭﻑ ﻨﺯﻭل ﻫﺫﻩ " :ﺃﻨﻪ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﻓﻘﺩ ﻋﻭﺍﻁﻠﺔ ﺨﺘﺎﻡ ﻝﻶﻨﺴﺔ ﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ      
ﻭﺃﻨﺎ ﺃﺭﻯ ﺃﻨﻪ . ﺍﻵﻴﺔ، ﻭﺃﻨﺎ ﻀﺩ ﺍﻝﻀﺭﺏ ﺒﻜل ﺃﺸﻜﺎﻝﻪ ﻭﻫﺫﻩ ﻝﻴﺴﺕ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﺒﺸﺭ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ  - ﻤﻨﺎﺴﺒﺔﻓﻲ ﺃﻱ ﺫﻜﺭ ﺃﻭ - ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻁﺭﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﻭﺍﻝﻀﺭﺏ، 
ﻝﺔ ﺍﻝﻀﺭﺏ ﺯﻤﻥ ﻜﻴﻑ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺴﺄ - ﺘﻁﺭﺡ ﺒﺘﺴﻠﺴل ﺒﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﻭﺒﺎﻝﺯﻤﺎﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻨﺯﻝﺕ ﻓﻴﻪ
ﻭﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل ﻴﺠﺏ ﺍﻝﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ . - ﺍﻝﺭﺴﻭل ﻤﺤﻤﺩ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ
                                                 
: ﺍﻝﺒﻴﺭﺓ. ) ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ. ﺒﺴﺎﻡ ﺠﺭﺍﺭ: ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ،"ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﺤﻕ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ، ﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺠل: " ﻤﻘﺎﻝﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ.  495
 . 503-403ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺹ( 6002ﺁﻨﻴﺔ، ﻤﺭﻜﺯ ﻨﻭﻥ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻝﻘﺭ
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ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ، ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﻕ ﺍﻝﺫﻱ ﺠﺎﺀﺕ  ﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻝﻤﻘﺭﺓﻝ، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﺭﻡ ﺍﻋﻥ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﺎﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﻝﻐﺭﺏ ﻴﺠﺏ ﻁﺭﺡ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻐﺭﺒﻲ ﻻ ﺯﺍل ﻴﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭ. ﻓﻴﻪ
  .  "ﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻋﻨﻑ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻜﺴﻠﻌﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺤ، ﻭﺍﻝﺭﺠل
ﻼ ﻴﻠﻴﻕ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ، ﻓ ﺁﻴﺔﺒﻔﻬﻡ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﻴﻡ ﻭﻓﻬﻡ  "ﺇﺠﺎﺒﺘﻪ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻘﺩ ﻋﺎﺒﺩﻩ، ﺨﻤﻴﺱ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﺃﻤﺎ      
  ."ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﺴﻠﻴﻡ ﺇﻻ ﺒﻤﺎ ﻨﺯل ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ، ﻓﻜﻴﻑ ﻨﺫﻫﺏ ﻝﻤﺎ ﻻ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ
 ﺍﻷﻤﻡ ﺒﺩﺍﻴﺔ :"ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺇﺠﺎﺒﺘﻪﺼﻼﺡ، ﻓﻘﺩ ﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﻔﺘﻲ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ     
 ﻓﻬﻡ ﻝﺫﻝﻙ ،ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻭﺇﻋﻁﺎﺌﻬﺎ ،ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻋﻥ ﺍﻷﺒﻌﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺒﻬﺫﻩ ﺘﻘﺭ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ
 ﻬﻭﻓ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺤﺼل ﺇﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻀﺩ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻝﺩﻴﻨﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﻻ ﻥﻨﺤﻭ .ﻴﻁﺒﻘﻭﻫﺎ ﻭﻻ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻴﻀﻌﻭﺍ
 ﺒﺴﺒﺏ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ .ﺒﺎﻝﺩﻴﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺃﻱ ﻝﻪ ﻭﻝﻴﺱ ،ﺩﻴﻨﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﻭﻝﻴﺱ ،ﻓﺭﺩﻱ ﺴﻠﻭﻙ ﻋﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ
 ﺃﻴﻀﺎﹰ ،...،ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﺒﺭﻱﺀ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻝﺸﺨﺹ، ﻋﺎﺸﻪ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻅﺭﻑ
 ﺍﻝﻌﻨﻑ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻴﺒﻴﺢ ﻓﻜﻴﻑ ،ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺃﻱ ﻀﺩ ﺸﺭﻋﺎﹰ ﻤﺤﺭﻡ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻀﺩ ﻝﻠﻌﻨﻑ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ
 ﻴﺒﻴﺢ ﻭﻻ ،ﻴﺎﹰﻨﻬﺎﺌ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻴﻘﺭ ﻻ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺍﻝﺨﺎﻝﺔ، ﻭﺍﻝﻌﻤﺔ ﻭﺍﻝﺒﻨﺕ ﻭﺍﻷﺨﺕ ﺍﻷﻡ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻀﺩ
 ﺒﻌﻭﺩ ﺍﻝﻀﺭﺏ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻥﺒﻴ ﻭﻜﻤﺎ ﻝﻠﺘﻌﺫﻴﺏ، ﻭﻝﻴﺱ ﻝﻠﺘﺄﻨﻴﺏ ﺍﻝﻀﺭﺏ ﺸﺭﻉ ﺍﻹﺴﻼﻡ .ﺍﻝﻌﻨﻑ
 ﺍﻵﺨﺭ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺸﺨﺹ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﻫﻲ ﻓﺎﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ،...ﺍﻝﻀﺭﺏ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻀﺭﺏ ﻝﻴﺱﻭ .ﺴﻭﺍﻙ
 ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻪ ﺍﻵﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭﺍﹰ ﻜﺎﻥ ﻓﻤﻥ ﺍﻷﻨﺜﻰ، ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻗﺩ ﺍﻝﺫﻜﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ
 ﺃﻋﻁﺎﻫﺎ ﺤﻤﺎﻫﺎ، ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺼﺎﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺃﻥ ﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﺩﻝﻴل  ،...،ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﻤﻌﻨﻰ ﻫﻭ ﻬﺫﺍﻓ ﻤﻁﻠﺒﻪ،
  ،ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺨﻠل ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻌﻡ ،595ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ﻝﻪ ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ،...ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺫﻤﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ، ﺤﻕ ﺍﻝﺘﻤﻠﻙ، ﺤﻕ
 ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻤﻥ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻼ .ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﻀل ﺜﻘﺎﻓﺘﻨﺎ ﻭﻝﻜﻥ
  ".ﻭﻴﺤﺒﻭﻨﻬﻥ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻴﺤﺘﺭﻤﻭﻥ ﺍﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ، ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻻﻥ ﺯﻭﺠﺎﺘﻬﻡ، ﻭﻥﻴﻀﺭﺒ
  
  
  
                                                 
 ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻻ ﻤﻨﻅﹼﻤﺔ، ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻻ ﺠﻨﻴﻥ ﻤﺨﻴﻡ ﺍﺠﺘﻴﺎﺡ ﻓﺘﺭﺓ ﺸﻬﺩﺕ ﻝﻘﺩ :"ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩ ﺼﻼﺡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ.  595
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  .ﺘﺤﻠﻴل ﻭﻨﻘﺎﺵ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ: ﺴﺎﺩﺴﺎ
ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘـﻲ : ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻜﻴﻔﻴﺔ ﻜل ﻤﻥ ﻝﻘﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل        
 evitarapmoC tnatsnoC"، ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻤﻘـﺎﺭﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺼـل "gninosaer evitcudnI"
  .، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻨﻬﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ"sisylanA
ﺴﻭﻑ ﺃﻋﺎﻝﺞ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻭﻨﻘﺎﺸﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﻝﻲ ﻜﺩﻭﺍﻓﻊ ﺘﻘـﻑ ﻭﺭﺍﺀ     
. ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﻓﻲ ﺭﺩﻭﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺒﺤـﺙ ﺍﻝﻤﻴـﺩﺍﻨﻲ 
  :ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 .ﻲﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﺩﻭﺩ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋ - 
 .ﺍﻝﺤﺫﺭ ﺍﻝﺸﺩﻴﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺒﺩﺘﻪ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﻓﻲ ﺭﺩﻭﺩﻫﻥ - 
ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ، ﻨﺸﻭﺯ : ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ - 
 .ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ، ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ، ﻭﻨﺸﻭﺯ ﺍﻝﺯﻭﺝ، ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺩﻭﺩﻫﻡ
  
  :ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻝﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻭﻀـﻬﻡ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇ    
  .ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ ﻨﺹ ﻗﺭﺁﻨﻲ ﻤﻘﺩﺱ
ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻗـﺩﺭﺘﻬﻥ ﻋﻠـﻰ  ﺴﺎﺀ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰﺍﻝﻨ ﻓﻘﺩ ﻨﻭﻫﺕ      
ﺱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﻨﻘﺎﺵ ﺤﻭل ﻨﺹ ﺁﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﻭﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ، ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻘﺎﺵ ﻴﻌﻭﺩ ﺒﺎﻷﺴﺎ
، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻨﻲ ﻗﺩ ﺃﻭﻀـﺤﺕ ﻝﻠﻤﺒﺤﻭﺜـﺎﺕ ﺃﻥ -ﺍﻝﺭﺠﺎل–ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺸﺭﻋﻴﻥ 
  .ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺇﻝﻰ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﻴﺱ ﺇﻻﹼ
ﻋﻥ ﺍﻝﺤﺫﺭ ﺍﻝﺸﺩﻴﺩ ﻭﺍﻝﺘﺨﻭﻑ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﻨﻘﺎﺵ  ﺫﻝﻙ ﻴﻜﺸﻑﻭ       
ﺔ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤـﺭﺃﺓ، ﻭﺍﻝﺘـﻲ ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ، ﺤﺘﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘ
  .ﺒﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ، ﻭﺘﺨﺘﺹ ﺒﻔﻬﻡ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﺭﺠل ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ
ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻐﺭﺏ ﻜﺫﻝﻙ، ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﻴﻌﻤﻠﻥ ﻓﻲ ﻤﺠـﺎﻻﺕ ﺘﺨـﺹ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺎﺕ         
ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺭﻴﺔ، ﻭﺘﻬﺘﻡ ﺒﺘﺭﺘﻴﺏ ﻭﺇﺼﻼﺡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﻥ، ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﺒﺘـﺩﺍﺀ 
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ﺼﻭﻻﹰ ﻝﻠﺤﻜﻡ ﺍﻝﺸﺭﻋﻲ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝـﺯﻭﺠﻴﻥ ﻋﺒـﺭ ﺒﺎﻝﻭﻋﻅ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ، ﻭﻭ
  .ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺸﺭﻋﻲ
  
  :ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺫﺭ ﺍﻝﺸﺩﻴﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻅﻬﺭﺘﻪ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﺔﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠ
ﺃﻨﺎ ﻻ ﺃﻤﻠﻙ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ " :ﻓﻲ ﺭﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺩ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﻗﺎﻝﺕ ﺍﻝﺴﻴﺩﺓ ﻤﻴﺴﺭ ﺍﻝﻨﻭﺒﺎﻨﻲ       
ﺠﺎﻭﺩﺓ  ﻭﻗﺩ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻝﻭﺍﻋﻅﺔ ".ﺍﻝﻭﺍﻋﻅﻴﻥ ﻭﺍﻝﻭﺍﻋﻅﺎﺕﺤﻭل ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻤﺜل ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ 
  ".ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻴﻤﻠﻙ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻭﺴﻊ ﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ" ﻋﺎﺸﻭﺭ
ﺃﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺒﺤﺎﺠـﺔ " ﺨﻠﻭﺩ ﺍﻝﻔﻘﻴﻪ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻝﻘﺎﻀﻴﺔ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔﻭ       
  ".ﺇﻝﻰ ﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻨﺯﻭل ﺍﻵﻴﺎﺕ، ﻭﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﻜﺘﻑ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﻓﻲ ﺴﺭﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻓﻘﻁ، ﺒل ﻜـﺎﻥ ﺘﻜـﺭﺍﺭ ﻤﺜـل ﺘﻠـﻙ ﻭﻝﻡ ﺘ      
ﺃﻨﺎ ﺃﺘﻜﻠﻡ ﻫﻨـﺎ "ﺇﺫ ﺘﻘﻭل ﺇﺤﺩﺍﻫﻥ . ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺇﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
  ...".ﻋﻥ ﺭﺃﻱ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ، ﻴﻭﺠﺩ ﺃﻤﻭﺭ ﻻ ﺃﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻜﻭﻨﻲ ﻝﺴﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ،
ﻭﺍﻗﻌﺎﹰ ﺍﻋﺘﺎﺩﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻤﺴـﻠﻤﺔ ﻓـﻲ ﺇﻥ ﺤﺫﺭ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﻭﺘﺨﻭﻓﻬﻥ، ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ        
ﻤـﻥ ﺍﻝﺨـﻭﺽ ﻓـﻲ ﺘﻔﺴـﻴﺭ ﻝﺫﺍﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺘﺎﻡ 
. ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻴﺔ، ﻭﻨﻘﺎﺵ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒـﺎﻝﻤﺭﺃﺓ ﻨﻔﺴـﻬﺎ 
ﻗﻬﺎ ﺍﻝﺤﻜـﻡ ﻓﺎﻝﻭﺍﻗﻊ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻊ ﺘﺒﻭﺀ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﺔ ﻝﻤﻨﺼﺏ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺍﻝﺸﺭﻋﻲ، ﻭﺇﻁﻼ
. ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺸـﺎﺭﻙ ﻓـﻲ ﻭﻀـﻌﻬﺎ، ﻭﻻ ﺘﻔﺴـﻴﺭﻫﺎ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ 
  .ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﻴﻥ، ﺘﺒﻘﻰ ﺤﻜﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻭﺤﺩﻫﻡ ﻭﺍﻹﻓﺘﺎﺀﻓﺎﻝﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﺸﺭﻴﻊ 
ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﻝﻠﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ، ﺃﻭ       
ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻡ ﻴﻅﻬﺭ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻤﻥ . ﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﺔﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﺎ ﺠ
ﺍﻝﺭﺠﺎل، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﺍﻝﺠﺭﺃﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻘﺔ ﺍﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺕ ﻭﺍﻝﺨﻭﺽ 
  .ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﻨﻘﺎﺵ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺁﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ
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ﺍﻝﻤﺒﺤـﻭﺜﻴﻥ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻓﻠﻡ ﺃﺠـﺩ ﺍﺨﺘﻼﻓـﺎﹰ ﺠﻨـﺩﺭﻴﺎﹰ ﻓـﻲ ﺇﺠﺎﺒـﺎﺕ      
ﻭﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﻭﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻷﻴـﺩﻴﻭﻝﻭﺠﻲ 
  .ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺔ
  
  :ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﻭﻨﻘﺎﺵ
ﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﻓﻲ ﻝﻘﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺒﺎﻴﻨﺎﹰ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﻓﻲ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜ      
ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﻴﻌﺩ . ﻓﻬﻤﻬﻡ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻫﻡ ﻝﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺁﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ
ﻤﻌﻅﻤﻬﻡ ﺠﺯﺀﺍﹰ ﻻ ﻴﺴﺘﻬﺎﻥ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻀﻔﺔ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﻋـﺭﺽ ﻫـﺫﻩ 
  .ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﻨﻘﺎﺸﻬﺎ ﻝﻪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﻓﻬﻡ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﺘﻔﺴـﻴﺭﻫﻡ ﻝﻠﻘﻭﺍﻤـﺔ ﻭﻨﺸـﻭﺯ ﺇﻥ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ، ﻓﻲ      
ﺍﻝﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ، ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺩل ﺒﺸـﻜل ﻭﺍﻀـﺢ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ  ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﻀﺭﺏﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻭ
  .ﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻝﻺﻨﺴﺎﻥ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﻨﺼﻭﺼﻪ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﺔ
ﻼﻑ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻝﺘﻔﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨـﻲ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘ      
ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﺴﻠﻔﻲ ﺍﻝﺭﺠﻌﻲ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﻔﺴـﻴﺭ ﺍﻝﺘﻘـﺩﻤﻲ، 
  .ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺨﺩﻡ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻭﻴﺩﻋﻡ ﻤﺴﺎﻭﺍﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﺭﺠل
ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺃﻥ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﻨﺎﺒﻌـﺔ ﺒﺎﻷﺴـﺎﺱ ﻤـﻥ        
ﻡ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻴﺴﻘﻁ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻗﻴﻤﻪ ﻭﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻴﺘـﻪ ﻭﺘﻔﺴـﻴﺭﻩ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻬ
ﻓﻘﺩ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ . ﻭﻤﻭﻗﻔﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ، ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻩ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ
ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻗﻭﺍﻤﻭﻥ ﻋﻠﻰ "ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ 
ﻔﻴﺩ ﺒﺎﻹﻨﻔﺎﻕ ﻝﻭﺤﺩﻩ، ﻭﺘﻔﻴﺩ ﺒﺎﻹﻨﻔﺎﻕ ﻭﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﺭﺠل ﻝﻠﻤـﺭﺃﺓ ﺘـﺎﺭﺓ، ، ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﺘ"ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ
ﻭﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﻤﻁ ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜـﺎﺕ . ﻭﺨﺩﻤﺘﻪ ﻝﻬﺎ ﻭﻁﺎﻋﺘﻬﺎ ﻝﻪ ﺘﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻜﺎﻥ ﻴﺨﺩﻡ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﺤﻕ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺠل، 
ل ﺍﻝﻤﺴﻭﺅﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻭﺍﻝﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻭﺍﻝﺭﻋﺎﻴـﺔ ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺍﺠﺏ ﻤﻔﺭﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺠل ﺒﺘﺤﻤ
  .ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ
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ﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﻥ ﻋﺭﻑ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺭﺠل ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﺩ ﺘﻤﻴـﺯﺍﹰ       
ﻭﻝﻭ ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻜﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺭﻉ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﻓﻲ . ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻝﺭﺠل
. ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﻌﺎﺵ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻝﺘﻌﺭﺽ ﺍﻝﺭﺠل ﺇﻝﻰ ﺍﻝ
ﻝﺜﻘل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺨﺩﻤﺘﻪ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻭﻨﻔﻘﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ 
  .ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻬﻤﺎﺕ
ﺓ ﺒﺄﻨﻬـﺎ ﻗﻭﺍﻤـﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭ : ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﻴﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻵﺨﺭ ﻝﻠﻘﻭﺍﻤـﺔ        
. ﺘﻤﻴﻴﺯﺍﹰ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﻝﻠﺭﺠل ﻋﻠﻰ ﺤﺴـﺎﺏ ﺍﻝﻤـﺭﺃﺓ ﺫﻝﻙ  ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻭﻴﻌﺩ
ﻤﺠﺭﺩ ﺭﺒﻁ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻭﺍﻝﻁﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺯﻭﺠـﺔ ﻝـﺩﻯ ﺒﻌـﺽ ﺒﻓ
ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺴﺘﺒﻌﺩ ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻝﺭﺠل، ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓـﻲ ﺍﻝﻘـﺭﺍﺭ ﺍﻷﺴـﺭﻱ 
ﻓـﻲ ﺍﻝﻘـﺭﺍﺭ  ﺎﺭﻙﻭﻴﻘﺼﻲ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺭﺠل، ﻷﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺘﺸ
  .-ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ–ﻝﻠﺭﺠل ﺍﻷﺴﺭﻱ، ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻜﻠﻤﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﺒﻘﻰ 
ﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﻥ ﻗﺎل ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﺒﺄﻤﻭﺭ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺭﺠل ﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ        
ﻭﺠﺩ ﺤـﺎﻻﺕ ﺩ ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻁﺭﺡ، ﺴﻴﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺘﺃﺭﻯ ﻫﻨﺎ ﻭﺠﻭ. ﺘﻔﻘﻴﻪ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻭﺯﻭﺠﺘﻪ ﺩﻴﻨﻴﺎﹰ
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺤـﺎﻻﺕ ﺃﺨـﺭﻯ . ﺭ ﻤﺘﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻤﻲﻴﻜﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺭﺠل ﺇﻤﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﻏﻴ
  .ﺘﻔﻭﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺍﻝﺭﺠل ﺒﺎﻝﺘﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ
ﺃﻤﺎ ﻝﻤﻥ ﺃﻋﺘﺒﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻝﻠﺭﺠل ﺃﻭ ﻝﻠﻤـﺭﺃﺓ، ﻭﺍﻷﺼـل ﺍﻝﺘﻔـﺎﻫﻡ        
ﻭﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ، ﺒﻐﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻓﺈﻥ 
  .ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﺘﺎﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺭﺠل ﺒﻼ ﺘﻤﻴﻴﺯﺭﺡ ﻴﻌﺩ ﻁﺭﺤﺎﹰ ﺘﻘﺩﻤﻴﺎﹰ ﻴﻔﻴﺩ ﺍ ﺍﻝﻁﻫﺫ
ﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﻥ ﺃﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ ﻗﺩ ﻤﻨﺢ ﺍﻝﺭﺠل ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﺒﺴـﺒﺏ        
ﺍﻝﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﻴﺩ ﺒﺄﻥ ﻋﺼﺭ ﺍﻝﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻻ ﻜﻴﺎﻥ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﻓﻴﻪ، ﻭﻻ ﻤـﺎل ﻝﻬـﺎ، ﻓـﺈﻥ 
ﺀ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺘﺜﺒﺕ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﺒﺘﺎﺘﺎﹰ ﻋـﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯ
ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻗﺒل ﻗﺩﻭﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻓﻬﻨـﺎﻙ ﺍﻝﻤـﺭﺃﺓ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤـﺔ ﻭﻏﻴـﺭ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﺸﺎﺒﻪ ﻤﻊ ﺤﺎل ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺤﻘﺒـﺔ .  ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﺔ، ﺍﻝﻐﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﻘﻴﺭﺓ، ﻭﺍﻝﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﺭﺓ
ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﻅﻬﻭﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﺘﺒﺎﻴﻨـﺕ ﻤﻜﺎﻨـﺔ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ، ﻓﻤﺜﻠﻤﺎ ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ 
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ﺍﻝﺭﺠل ﻜﺫﻝﻙ، ﻓﻼ ﻴﺸﻴﺭ ﺃﻱ ﻤﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻝﻠﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻝﻌﻠﻡ 
 ﺇﻨﻤﺎ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻝﺭﺠل ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺃﻭﻀـﺎﻉ ﻭﺍﻝﻤﺎل ﺒﺸﻜل ﻤﻁﻠﻕ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺤﻘﺒﺔ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ، 
  .ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ
ﻤﻊ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺒﺎﻝﺘﺨﻠﻑ ﻭﺍﻝﺭﺠﻌﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺠﺘ       
ﺍﻝﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺤﺎل ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻭﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻤﻌﺎﹰ، ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ 
، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭﻴﺔ ﺒﺩﺃ ﻴﺭﺯﺥ ﺘﺤﺕ ﻅل ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺒﻭﻱ
ﻤﻌﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤـل ﺍﻝﻤﻨﺯﻝـﻲ ﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻭﻗﻠﺕ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﻤﺠﺘ
ﻝﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻡ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻨﺎﻗل ﺍﻝﺜﻘﺎﻓـﺔ . ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺫﻜﻭﺭﺍﹰ ﻭﺇﻨﺎﺜﺎﹰ
ﻭﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴﺎﺱ ﻝﻠﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ، ﻓﻜﻴﻑ ﻨﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺭﺠـل ﻗـﻭﺍﻡ ﻷﻥ 
  .ﺭ ﺫﻝﻙﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻻ ﻜﻴﺎﻥ ﻝﻬﺎ ﻭﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﻨﻔﻕ ﻭﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺘﻌﻠﻤﺔ، ﻭﻏﻴ
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻨﺸﻭﺯ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻘﺎﻴﺎ ﻝﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﻤـﺭﺃﺓ        
ﺍﻝﻌﻘﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻁﻴﻊ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻭﻻ ﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺯل ﺇﻻ ﺒﺈﺫﻨﻪ، ﻭﺘﺭﻓﺽ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﻤـﻊ 
ﻭﻝﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻘـﺭ . ﺯﻭﺠﻬﺎ
ﺃﻥ ﺍﻝـﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻐﺭﺏ . ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺨﺭﻭﺠﻬﺎ ﺒﻼ ﺇﺫﻥ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺒﻨﺸﻭﺯ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺤﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ، ﺤﻕ ﺍﻝﻌﻤل، ﻭﺤﻕ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﺍﻝﺤﺭ ﺒﺎﻷﻤﻭﺍل ﺒﻤﺎ ﻴﺭﻀـﻲ 
ﺍﷲ، ﻋﺒﺭ ﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﻝﻠﺫﻤﺔ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻝﻠﺯﻭﺠﺔ، ﻭﻋﺩﻡ ﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﻝﻠﺭﺠل ﺒﺤﻕ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﺍﻝﺤـﺭ 
ﻭﻜﻴﻑ . ﻝﺯﻭﺠﺔ، ﻓﻜﻴﻑ ﺘﺘﺴﺎﻭﻯ ﺍﻝﻁﺎﻋﺔ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ؟ﺒﺎﻷﻤﻭﺍل ﺒل ﺃﻭﺠﺒﻪ ﺒﺎﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍ
ﺘﺘﺴﺎﻭﻯ ﺍﻝﻁﺎﻋﺔ ﻤﻊ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﻤﻭﺩﺓ ﻭﺍﻝﺭﺤﻤﺔ ﻭﺍﻝﺴـﻜﻥ ﺍﻝﺘـﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫـﺎ ﺒﻌـﺽ ﺍﻝﻤﺒﺤـﻭﺜﻴﻥ 
ﺒﻤﺎ ﻗﺩﻤﻪ ﺍﻝﺸﻴﺦ ﺨﻤﻴﺱ ﻋﺎﺒﺩﻩ ﻓﻲ ﺇﺠﺎﺒﺘﻪ ﺤﻭل ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﺒﺎﻝﺘﺫﻜﻴﺭ ﻭﺴﺄﻜﺘﻔﻲ ﻫﻨﺎ . ﻭﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ؟
  .ﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻁﺎﻋﺔ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻝﺯﻭﺠﻬﺎ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
  
ﺄﻥ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻓﺍﻝﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺁﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ،  ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﻀﺭﺏﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺘﻔﺴﻴﺭ  ﺃﻤﺎ     
ﻭﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﻤﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺤﻭل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻀﺭﺏ، ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﺭﻤﺯﻴﺔ، 
ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺸﻴﺭ ﺒﺸﻜل ﻻ ﻴﺩﻋﻭ ﻓﻴﻪ ﻤﺠﺎل ﻝﻠﺸﻙ، ﺒﺄﻥ ﻝﻐﺔ ﺍﻝﻨﺹ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺍﻀـﺤﺔ 
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ﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻀﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﺭﻤﻭﺯ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴـﻘﻁ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻠﻐﻭﻱ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬ
  . ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﻡ ﻭﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻬﻡ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻨﺘـﺎﺌﺞ . ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ، ﻫﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨـﻰ  ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺹ" ﺍﻀﺭﺒﻭﻫﻥﻭ"ﻓﻜﻠﻤﺔ       
، ﺃﻥ ﻝﻔﻅ ﺍﻝﻀﺭﺏ ﺍﻝﺼـﺭﻴﺢ ﻻ ﻴﻌﻨـﻲ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻝﺩﻯ ﺒﻌﺽ
...( ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺘﻨﺒﻴﻪ، ﻭﺨﺯﺓ ﺴﻭﺍﻙ، ﻀﺭﺒﺔ ﺒﻘﺸﺔ، ﺩﻓﻊ ﺒﻅﻬﺭ ﺍﻝﻴـﺩ )ﻀﺭﺒﺎﹰ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻪ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩﻋﻡ ﺍﻝﻔﻜﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎ، ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ . ﻭﻫﻜﺫﺍ
  .ﺘﺼﻭﻍ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﻝﻴﺱ ﺍﻝﻌﻜﺱ
ﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﺘﺴﻌﺔ، ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻥ ﻭﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺒﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴ      
ﺍﻝﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ، ﻭﺒﻐﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻀﺭﺏ ﻝﺩﻴﻬﻡ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺤﺘﻰ ﻝﻭ  ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﻀﺭﺏ
ﻭﻴﻤـﻨﺢ . ﻜﺎﻥ ﺩﻓﻊ ﺒﻅﻬﺭ ﺍﻝﻴﺩ، ﻓﻬﺫﺍ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺍﻀﺢ ﺒﺤﻕ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﺭﺠﺎل
ﺍﻝﻀﺭﺏ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺤﻕ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻜـﺭﺍﹰ ﺍﻝﺭﺠل ﺤﻕ ﺍﻝﻬﺠﺭ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻝﺩﻓﻊ ﺒﻅﻬﺭ ﺍﻝﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻨﺒﻴﻪ ﺃﻭ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﺩﻴﺏ ﺃﻭ ﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻨﺎﺸﺯ، ﻭﺼـﻭﻻﹰ ﺇﻝـﻰ 
ﻤﻊ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺨﺎﻝﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻓﻜﻴـﻑ . ﻀﺭﺒﻬﺎ، ﺒﻬﺩﻑ ﻋﻼﺝ ﺍﻝﻨﺸﻭﺯ
  . ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻀﺭﺏ ﻋﻼﺠﺎﹰ ﻹﻨﺴﺎﻥ؟
ﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜـﺎﺕ ﻻ ﻴﺅﻴـﺩ ﻀـﺭﺏ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜ       
ﻝﻤﻌﻨـﻰ ﺍﻝﻀـﺭﺏ،  ﺕ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﹰ\ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺇﻴﺫﺍﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل، ﺃﻻ ﺃﻨﻪ ﺃﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺩﻡ
ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ . ﺕ ﺒﺄﻨﻪ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻤﺅﻜﺩ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ\ﻭﺃﻗﺭ
ﺍﻝﺭﺠل ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻴﺩﻭﻝﻭﺠﻲ ﺠﻌﻠﻪ ﺭﺍﻓﻀﺎ ﻝﻠﻌﻨﻑ، ﻭﻝﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ، ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻴﻘﺭ ﺒﺸﺭﻋﻴﺔ 
ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺽ ﻴﺸـﻴﺭ ﺒﺸـﻜل . ﻓﻲ ﻀﺭﺏ ﺃﻭ ﺘﻨﺒﻴﻪ ﺃﻭ ﻝﻔﺕ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ، ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻨﺸﻭﺯ
ﻝﻺﻨﺴـﺎﻥ، ﺒـﺈﻗﺭﺍﺭ  ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻀﺢ ﺇﻝﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺠﺩﻝﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻝـﺩﻴﻥ  .ﺸﻲﺀ ﻴﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻗﻴﻤﻪ
ﺎﹰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﻓﻬﻤﻪ، ﻭﻓﻲ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻓﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﺕ ﺴﺎﺒﻘ
  .ﻓﻴﺔ ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ ﺒﺴﻠﻁﺔ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺜﻘﺎ
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ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﻅﻬﺭ ﺍﻝﺘﺄﻭﻴل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻔﻴﺩ ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻨﺸﻭﺯ ﻭﻻ ﻀﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺘﻘﺩﻤﻴﺎﹰ           
ﺍﻝﻤﻔﺴﺭﻭﻥ ﻭﺍﻝﻤﺸﺭﻋﻭﻥ ﺤـﻭل ﻀـﺭﺏ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺸﻜﻴﻙ ﻭﻁﺭﺡ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ، ﺤﻭل ﻤﺎ ﻗﺎﻝﻪ 
ﻭﻝﻘﺩ ﺒﺭﻫﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺙ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻩ ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻝﺘﺸﺭﻴﻊ ﺇﺴﻼﻤﻲ . ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﻭﻨﺸﻭﺯﻫﻥ
ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺘﺄﺩﻴﺏ ﻭﻋﻼﺝ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻨﺎﺸﺯ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺯﻭﺝ، ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﻻ 
ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻊ ﻨﺸﻭﺯ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻨﺸﻭﺯ، ﻭﻷﻥ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﻜﻨﺹ ﻤﻘﺩﺱ، ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﺒ
  .ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻷﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺩﻴﻥ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻭﺍﻝﻤﻨﻁﻕ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻗﻴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺯﻭﺝ ﺃﻭ
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﻥ ﻓﺴﺭ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻋﻼﺝ ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻋﻥ ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻝﺭﺠل ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻠـﻨﺹ         
ﺍﻝﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺫﻜﺭ ﻭﺍﻷﻨﺜﻰ ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻜـل ﻤـﻥ  ﺎﺕﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ، ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻔﺭﻭﻗ
ﻫـﺅﻻﺀ ﺃﻥ  ﻓﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺃﻗـﺭ . ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎﺍﻝﺫﻜﺭ ﻭﺍﻷﻨﺜﻰ، ﻭ
. ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺠﻌل ﻋﻼﺝ ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺒﻴﺩ ﺍﻝﺯﻭﺝ؛ ﺒﺎﻝﻭﻋﻅ ﻭﺍﻝﻬﺠﺭ ﻭﺼﻭﻻﹰ ﻝﻠﻀﺭﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺭﺡ
: ﻭﺃﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺃﻗﺭ ﺍﻝﺼﻠﺢ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻝﺯﻭﺝ، ﻭﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻁﺭﺡ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝـﺔ 
ﻓـﻲ  ﺘﺴﻠﻁ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻼﺨﺘﻼﻑﻠﻙ ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﻔﻴﺩ ﺒﺄﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﻴﻤﺘ
ﺍﻝﻬﺭﻤﻭﻨﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﺃﻭﻀﺢ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻭﻥ، ﻓﻜﻴﻑ ﺠﺎﺀ ﻋﻼﺝ ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻝﻤﺘﺴـﻠﻁ ﻭﺍﻝﻌـﺩﻭﺍﻨﻲ 
ﻋﻼﺠﺎﹰ ﺭﻗﻴﻘﺎﹰ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺎﹰ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻝﺼﻠﺢ؟، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻋﻼﺝ ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﺍﻷﺭﻕ ﻭﺍﻷﻗل ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺔ 
  .ﺒﺎﻝﻀﺭﺏ؟
ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻭﻥ ﻭﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﻨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻤﻘﺩﺴﺔ  ﺍﺴﺘﺨﺩﻡﺃﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﻝﻨﺎ ﻜﻴﻑ  ﻜﻤﺎ      
ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺩﻋﻡ ﻤﻭﺍﻗﻔﻬﻡ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﻜﻴﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺎﹰ ﻭﻓﻘـﺎﹰ ﻝﻠﻤﻭﻗـﻑ ﺍﻝﺜﻘـﺎﻓﻲ 
ﻥ ﻭﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﺇﻝـﻰ ﺘﻌﺭﻴـﻑ ﻼﹰ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻓﻤﺜ. ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺔ\ﻝﻠﻤﺒﺤﻭﺙ
ﺒﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﺴـﻭل ( ﺭﺠل ﻭﺍﻤﺭﺃﺓ)ﺍﻝﻀﺭﺏ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺠﺭﺩ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺘﻨﺒﻴﻪ، ﻓﻘﺩ ﻗﺎﻡ ﺍﺜﻨﺎﻥ ﻤﻨﻬﻡ 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﻤﺒﺤﻭﺜﻭﻥ ﻭﻤﺒﺤﻭﺜـﺎﺕ ".  ﻻ ﻴﻜﺭﻤﻬﻥ ﺇﻻ ﻜﺭﻴﻡ ﻭﻻ ﻴﻬﻴﻨﻬﻥ ﺇﻻ ﻝﺌﻴﻡ"ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﻗﺎل 
ﺇﻥ ﺍﻝﺭﺴﻭل ﻗـﺎل : "ﺍﺕ ﺇﻝﻰ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﻀﺭﺏ ﻋﺒﺭ ﺃﺤﺎﺩﻴﺙ ﺸﺭﻋﻴﺔ، ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﻘﻭﻝﻬﻡ\ﺁﺨﺭﻭﻥ
  ".ﻀﺭﺒﺎﹰ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺭﺡ
ﺒﻴﻨﻬﺎ، ﻭﻤـﻥ ﺜـﻡ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ  ﻑ ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻁﻭﻴﻊ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔﻭﻫﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﻜﻴ     
ﻝﻺﻨﺴﺎﻥ، ﺤﺘﻰ ﻝﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﺒـﺎﻝﻨﺹ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ -ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ 
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ﺍﻵﺨﺭ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﻭﻴﻨﺘﻘﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻪ ﻭﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻩ، ﻓﻼ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻰ ﺫﻜﺭ ﻤﺎ 
ﻗﻴل ﻤﺜﻼﹰ ﺤﻭل ﺍﻝﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﻨﺒﻲ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒﺴﺭﺩ ﺤﺩﻴﺙ ﻴﻨﻭﻱ ﺩﻋﻡ ﻤﻭﻗﻔـﻪ 
  .ﺍﻝﺭﺍﻓﺽ ﻝﻠﻌﻨﻑ ﻤﺜﻼ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ-ﺜﻘﺎﻓﻲﺍﻝ
ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﻤﺅﻴﺩﺓﹰ ﻝﺤﻕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻝـﺩﻓﺎﻉ          
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻌﺩ ﺘﻘﺩﻤﻴﺔ ﻭﻤﻘـﺭﻩ ﺒﺤـﻕ  .ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻝﻠﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺯﻭﺠﻬﺎ
ﺍ ﺍﻝﻘﺒﻭل ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺒﺎﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻨﻑ، ﻭﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭﻝﻬﺎ ﺒﻀﺭﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻝﺭﺠل، ﻭﺃﻥ ﻫﺫ
ﻝﻪ ﻏﻁﺎﺀ ﺸﺭﻋﻲ ﺇﺴﻼﻤﻲ، ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﺎ ﻗﺩﻤﻪ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ 
ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻬﺅﻻﺀ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ ﻻ  ﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺃﻅﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﺍﻝﻨﺎﺸﺯﺤﺎﻝﺔ ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻝﺯﻭﺠ
  .ﺤﻕ ﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻬﺎ
ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﻁﺎﻝﺏ ﺒﺎﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻨﺯﻭل ﺍﻵﻴﺎﺕ، ﻭ      
ﺃﻗﻭل ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻁﺭﺡ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﻜل ﺍﻝﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﺍﻝﻤﻼﺌﻤﺔ ﻤﻊ ﻫـﺫﻩ . ﺍﻝﺫﻱ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻴﻪ ﺁﻴﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﺃﺘﻭﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺭﺼـﺩ 
ﻫﺫﺍ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤـﺎ ﻭﻝﻘﺩ ﺃﻀﻔﻰ . ﻭﺘﺘﺒﻊ ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻝﻠﺴﻨﹼﺔ ﺍﻝﻨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ
ﻴﺤﺘﻭﻴﻪ ﺍﻝﺸﻕ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻤﻊ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ، ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ 
  .   ﺍﻝﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺅﻫﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻕ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻠﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﺎﺕ، ﻭﺍﻝﺘﺄﻭﻴﻼﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ       
ﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺅﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻌﻭﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻝ
ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﺒﻨﻭﺩﺍﹰ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﺒﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻨﺸﻭﺯ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، 
ﻭﺍﺼﻔﺎﹰ ﺇﻴﺎﻫﺎ ﺒﺎﻝﺘﻲ ﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺯل ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻨﻭﺩ ﺍﻝﻤﺠﺤﻔﺔ ﺒﺤـﻕ 
ﻔﺔ ﺒﺤﻕ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻨﻔﺴـﻪ ﻜﻤـﺎ ﺃﻭﻀـﺢ ﺃﺤـﺩ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ  ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺠﺤ
ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻝﻙ ﺍﻝﻌﺩﻴـﺩ  ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ. ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻗﺎﺼﺭ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ
ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺍﻝﺼﺭﻴﺤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﻴﻌﺩ ﻤﻌﻤﻭﻻ ﺒﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻤـﻥ ﺃﺤﻜـﺎﻡ 
. ﻭﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻝﺤﺭﺍﺒﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﻗﻁﻊ ﺍﻝﻴﺩ ﻭﺍﻝﺠﻠﺩ. ﻭﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﻴﺯﺍل ﺍﻝﻌﻤل ﺠﺎﺭﻴﺎﹰ ﺒﺎﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒـﺎﻝﻤﺭﺃﺓ؛ ﺍﻝﺯﻭﺠـﺔ، ﺍﻷﻡ، ﺍﻻﺒﻨـﺔ، 
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ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﺎﻻﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻻ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﺒل ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒـﺎﻝﺠﻤﻭﺩ ﻭﺇﻏـﻼﻕ . ﻭﺍﻷﺨﺕ
ﻴﻴﻭﻥ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﻴﻘﺼﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ ﻓـﻲ ﻭﻀـﻌﻬﺎ ﺍﻝﻨﺴـﻭ . ﺒﺎﺏ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﺕ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﻴﺔ ﺍﻝﺩﺍﻋﻤﺔ ﻝﻠﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻲ ﻤـﻥ \ﻭﺍﻝﻨﺴﻭﻴﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﻭﻥ 
  . ﺠﻬﺔ ﻭﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
      
  .ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ: ﺴﺎﺒﻌﺎ
–ﺩﻡ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﻋ ﺃﻅﻬﺭﺕﻝﻘﺩ        
ﺩﻴﻨﺔ ﻴﺜﺭﺏ ﻓﻲ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﻬﺩ ﻭﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ
 ﺍﻝﻤﺭﺃﺓﻭﺍﻝﺫﻱ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ . ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺍﻝﺩﻴﺎﻨﺔ 
  .ﺍﻹﺴﻼﻡﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﺒل ﻗﺩﻭﻡ 
ﺘﺭﺍﺠﻊ  ﺃﻥ ﺇﻝﻰﺍﺴﺔ ﺍﻝﺩﺭﻫﺫﻩ ، ﻓﻘﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻜﻼ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻥﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺘﺒﻊ ﻭﺍﻗﻊ       
ﺍﻝﺘﻲ  ،ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺠﺎﺀ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﻨﻴﻭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺓﺍﻝﻤﺭﺩﻭﺭ ﻭﻤﻜﺎﻨﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ 
ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﺭﺍﺠﻊ ﻫﻭ . ﺍﻹﺴﻼﻡﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﺒل  ﻁﺭﺃﺕ
، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺤﺼل ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻷﺒﻭﻱﺃﻤﺎﻡ ﺘﻘﺩﻡ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ  ﺍﻷﻤﻭﻤﻲﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ 
ﻠﺭﺠل ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﻴﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝ
ﺘﺒﻨﻲ  ﺇﻝﻰﻭﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ . ﺍﻹﺴﻼﻡﺸﺒﻪ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﻅﻬﻭﺭ  ﺃﺠﺯﺍﺀ
، ﻭﻗﺩ ﺍﻨﻌﻜﺴﺕ ﻷﺒﻨﺎﺌﻪﺍﻴﺩﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺘﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﺭﺠل ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻭﻋﻥ ﻤﻴﺭﺍﺜﻪ ﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ 
  .ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻴﺩﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ 
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ  ﺍﻝﻤﺭﺃﺓﻤﻜﺎﻨﺔ  ﺃﻥ ﺇﻝﻰﻓﻘﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ       
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻲ  - ﺒﺎﻝﻔﻌل ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺄﺜﺭﺕﻗﺩ  ،ﻨﺼﻭﺼﻪ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ
ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﻘﺭﺓ  ﻭﻗﺩ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﺫﻝﻙ. - ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﻨﻭﺭﺓ - ﻤﻜﺔ ﻭﻴﺜﺭﺏ
ﺒﺎﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻝﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭﻴﺔ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻴﻨﺔ  ﺒﺎﻷﺨﺹ ﺍﻹﺴﻼﻡ،ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺎﺌﺩﺓ ﻗﺒل ﻗﺩﻭﻡ  ،ﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭ ﺍﻝﻘﺭﻴﺸﻴﻴﻥ
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ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﺩ  ﻭﺍﻹﺒﻘﺎﺀ، ﻝﻸﺏ، ﻭﺘﻜﺭﻴﺱ ﺍﻻﻨﺘﺴﺎﺏ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﺩﻱﺍﻷﺤﺎﻝﻠﺯﻭﺍﺝ  ﺍﻹﺴﻼﻡﻤﺜل ﺘﻜﺭﻴﺱ . ﻤﻜﺔ
  .ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ
 ﺍﻝﻤﺭﺃﺓﻤﻘﺭﺓ ﺒﺎﻝﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ، ﻤﺜل ﺤﻘﻭﻕ  ﺃﺨﺭﻯ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔﺒﻴﻨﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ        
ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﻁﺒﻘﺔ  ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻘﺘﺼﺭﺓ - ﺤﻕ ﺍﻝﻤﻴﺭﺍﺙ، ﻭﺤﻕ ﺍﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤل: ﻤﺜل –ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ 
  . ﺍﻹﺴﻼﻡﻭﺭ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﻝﻅﻬ
ﻭﺍﻝﻤﺠﺤﻔﺔ ﺒﺤﻕ  ،ﻗﺩ ﺃﺩﺍﻨﺕ ﻭﺤﺭﻤﺕ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺍﻝﺩﻋﻭﺓ  ﺃﻥﻜﻤﺎ       
ﻋﻤﻠﻬﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻐﺎﺀ، ﻭﻜل ﻤﻥ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻝﻌﻀل ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ  ﺃﺠﺴﺎﺩﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻤﺜل ﺍﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻥ 
ﻘﺎﻓﻲ ﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻭﺍﻝﺜ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺇﻝﻰ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﻭﻫﺫﺍ . ﻭﺍﻝﻅﻬﺎﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ
ﺒﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺤﻘﻭﻕ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺭﺒﻤﺎ  ﺍﻝﻤﺭﺃﺓﺍﻝﺫﻱ ﺘﻤﺘﻌﺕ ﻓﻴﻪ ﻴﺜﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭ
ﺕ ﻭﻋﻴﺎﹰ ﻨﺴﻭﻴﺎﹰ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﻴﺜﺭﺒﻴﺎ ﺇﻝﻰ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺍﻷﻤﻭﻤﻲﺒﻘﺎﻴﺎ ﺍﻝﻌﻬﺩ  ﺇﻝﻰﺠﺫﻭﺭﻫﺎ ﺩ ﻓﻲ ﺘﻌﻭ
  .(ﺹ)ﺸﺨﺹ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻭﺃﻤﺎﻡﻤﻁﺎﻝﺒﺘﻬﻥ ﺒﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﺭﺠﺎل  ﺇﻝﻰﺍﻝﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﻥ، ﻭ
ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻓﻲ ﺸﺒﻪ ﺍﻝﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻝﻡ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺒﺎﻝﻤﺤﺼﻠﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺒﻨﺘﻪ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ       
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻨﻔﻲ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻭﻥ ". ﺍﻝﺠﺎﻫﻠﻲ"ﻴﺸﻜل ﺒﺎﻝﻤﻁﻠﻕ ﻗﻁﻴﻌﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ 
ﻡ ﻤﻥ ﺍﺩﻋﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺸﻜل ﻗﻁﻴﻌﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﺍﻝﺠﺎﻫﻠﻲ، ﻷﻨﻪ ﻗﺩ ،ﺃﻭﻻﹰ: ﻭﺍﻝﻤﻔﻜﺭﺍﺕ ﺒﺎﺘﺠﺎﻫﻴﻥ
ﻤﻥ : ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ. ﺍﻹﺴﻼﻡﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎ ﻗﺒل  ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺃﻝﻐﺕ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺴﺎﺌﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ
 ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻭﺍﻗﺭ ﺒﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻤﻘﺼﻴﺔ ﻝﻠﻨﺴﺎﺀ، ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓﺱ ﺩﻭﻨﻴﺔ ﻗﺩ ﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡﺍﺩﻋﻰ ﺒﺎﻥ 
  . ﺍﻹﺴﻼﻡﺎﻝﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒ
ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﻡ  ﺒﺈﺴﻘﺎﻁﻗﻴﺎﻡ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺎﺕ  ﺔ ﻜﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻭﻗﺩ        
ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺴﺎﺌﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺼﺭ ﺍﻝﺫﻱ –ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ - ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ- ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ
ﻤﺘﺠﺎﻫﻠﻴﻥ  ،ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭﻫﻡ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﺇﺩﺍﻨﺘﻬﺎ، ﺒﺎﻝﺤﻜﻡ ﺒﺴﻠﺒﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻡﺴﺒﻕ ﻗﺩﻭﻡ 
ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻓﻲ  ، ﻭﻤﺘﺠﺎﻫﻠﻴﻥﺨﻲﺘﺎﺭﻴﺍﻝ–ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ  -ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  .ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﺵ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺤﻘﺒﺔ ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ
 ﻝﻺﻨﺴﺎﻥﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ - ﺍﻝﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﻥﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ  ﺃﻅﻬﺭﺕﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻓﻘﺩ 
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻲ  ﻜﻤﺎ ﻭﺘﺩل. ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﻨﺼﻭﺼﻪ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲﻫﻲ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭ 
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ﺠﻌﻲ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﺴﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﺴﻠﻔﻲ ﺍﻝﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻋﻠﻰ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻝﻨﺼﻭﺹ 
  .ﻴﻀﺎﹰ ﻝﻠﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﺘﻘﺩﻤﻲﻭﻗﺎﺒﻠﺔ ﺃ
ﻝﺴﻤﺎﺡ ﻝﻠﺭﺠل ﺒﻀﺭﺏ ﺍ ﺇﻝﻰﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻘﻀﻴﺔ ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ، ﻓﺎﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﺹ ﻗﺭﺁﻨﻲ ﻴﺸﻴﺭ      
 ﺃﻥ ﺇﻻ. ﺒﻨﺹ ﻤﻘﺩﺱﻝﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ  ﺍﻹﺴﻼﻡﻴﻡ ﻔﻲ ﺒﺸﻜل ﻗﺎﻁﻊ ﺘﺤﺭ، ﻴﻨﻴﻨﺔﻤﻌﺯﻭﺠﺘﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ 
ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ  ﻝﻠﺘﺄﻭﻴلﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﺹ ﻗﺎﺒل  ﺃﻥ ﺃﻅﻬﺭﺕﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
، ﺒل ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻭﻝﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻝﺩﻯ ﺩﻋﺎﺓ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ . ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﺼﺭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻝﻠﺭﺠل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺍﻝﻤﺭﺃﺓﺍﻋﺘﺒﺎﺭ  ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺄﻭﻴﻼﺕﻝﺩﺭﺠﺔ ﻭﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺤﺩ ﻫﺫﻩ . ﺭﺠﺎل ﺍﻝﺩﻴﻥ
  .ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻜﻤﺎ ﺃﻅﻬﺭ ﺍﺤﺩ ﺍﻝﻤﺒﺤﻭﺜﻴﻥ
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  ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ
 :ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺒﺎﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻻ ﻴﻭﺠﺩ : ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ. )ﻥﺁﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻘﺭ. ﺍﺒﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻷﻨﺩﻝﺴﻲ .1
 .1ﺝ(ﺴﻨﺔ ﻨﺸﺭ
 .2ﺝ(. ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ: ﺩﻤﺸﻕ. ) ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ. ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ .2
 
 \ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ) .ﺍﻝﺤﺠﺎﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻝﻌﻭﻝﻤﻲ ﻫﻭﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻡ ﺩﻴﻨﻴﺔ. ﺃﺒﻭ ﺍﻝﻨﺠﺎ، ﺸﻴﺭﻴﻥ .3
 (.8002ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، : ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ
 
ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺇﻝﻐﺎﺀﻭﺍﻝﺠﻨﺩﺭ  ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ. ﺒﻜﺭ، ﺍﻤﻴﻤﺔ، ﻭﺸﻴﺭﻴﻥ ﺸﻜﺭﻱ ﺃﺒﻭ .4
 .(2002ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ، : ﺩﻤﺸﻕ)  .ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ
 
 .(3002ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤﺩﺒﻭﻝﻲ، : ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ. ) ﻨﻘﺩ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲ. ﻤﺩﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ، ﻨﺼﺭ ﺤﺎ .5
 
 .ﺍﻝﺠﺫﻭﺭ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻝﻘﻀﻴﺔ ﺠﺩﻝﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ. ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﺠﻨﻭﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡﺃﺤﻤﺩ ﻝﻴﻠﻰ،  .6
 (.9991ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺜﻘﺎﻓﺔ، : ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ. )ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﻨﻰ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻭﻫﺎﻝﺔ ﻜﻤﺎل
 
ﻝﻠﻨﺸﺭ  ﺃﺴﺎﻤﺔﺍﺭ ﺩ: ﻋﻤﺎﻥ\ﺍﻷﺭﺩﻥ. ) ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓﻤﻭﺴﻭﻋﺔ . ﺍﺤﻤﺩ، ﻋﻭﺽ ﻤﺤﻤﺩ .7
 (.0002: ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ
 
 (.0791ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ، : ﻤﺼﺭ)  .ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ. ﺃﻤﻴﻥ، ﻗﺎﺴﻡ .8
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 (.0002ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، : ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ) .ﻤﻁﻠﺒﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ .ﺍﻝﺒﻨﺎ ﺠﻤﺎل .9
 
 (.2002ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، : ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ) .ﺍﻝﺤﺠﺎﺏ .ﺍﻝﺒﻨﺎ، ﺠﻤﺎل .01
 
 ،ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ  ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺭﺠﺎل ﺒﻼ ﻗﻠﻭﺏ، ﻨﺴﺎﺀ ﺒﻼ ﻗﻠﻭﺏ .ﻤﺎﺭﻝﻴﻥﺘﺎﺩﺭﺱ،  .11
ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  :ﻤﺼﺭ). ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻭل ﺍﻝﻌﻨﻑ ﺍﻝﻤﻨﺯﻝﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻨﺸﺎﺓ ﻨﺎﺼﺭ
 (.7991،ﻤﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭ
 
  :ﺍﻝﺒﻴﺭﺓ\ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ)  .ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻭﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ. ﺠﺎﺒﺭ، ﺍﺤﻤﺩ .21
 .(7002ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻝﺠﺎﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺼﺤﻲ، 
 
ﺍﻝﺭﺍﻓﻀﺔ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ  ،ﺨﺎﺭﺠﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﺭﺏ. ﺠﺩﻋﺎﻥ، ﻓﻬﻤﻲ .31
 .(0102ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ،  ﻝﻸﺒﺤﺎﺙﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ : ﺒﻴﺭﻭﺕ)  .ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ ﻭﺇﻏﺭﺍﺀﺍﺕ
  
: ﺒﻴﺭﻭﺕ) .ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺸﺎﻤل ﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻵﺨﺭﺓ. ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡﺍﻝﺠﻤل،  .41
 (.7991ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺠﻴل، 
 
 –ﻲ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻓ .ﻤﺭﻜﺯﻱ ﻝﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻝﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝ .51
 (.6002: ﺭﺍﻡ ﺍﷲ \ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ) .ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ 
 
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ : ﺒﻴﺭﻭﺕ) .ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻝﺠﻨﺱ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﻁﻴﺭ ﻭﺍﻷﺩﻴﺎﻥ. ﺍﻝﺤﺠﺎﺝ، ﻜﺎﻅﻡ .61
 .(1002ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، 
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ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، : ﺒﻴﺭﻭﺕ) .ﻤﺒﺸﺭ ﺍﻝﺭﺴﻭل: ﻭﺭﻗﺔ ﺒﻥ ﻨﻭﻓل. ﺤﺴﻥ، ﻏﺴﺎﻥ ﻋﺯﻴﺭ  .71
 (.2002
 
: ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ)ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل  .ﺀﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻬﺩﺓ ﺍﻝﻤﺤﻤﺩﻴﺔﻗﺭﺍ .ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﺠﻴﺩ ،ﺤﻤﺩﺍﻥ .81
 .(ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﻝﻠﻨﺸﺭ
 
ﻤﺅﺴﺴﺔ ) .ﺍﻝﺴﻴﺭﺓ ﺍﻝﻨﺒﻭﻴﺔ ﻻﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ. ﺍﻝﺤﻤﻴﺭﻱ، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻠﻙ ﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ ﺒﻥ ﺃﻴﻭﺏ .91
 .1، ﺝ(ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺴﻨﺔ ﻨﺸﺭ: ﻥﺁﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﻘﺭ
 
ﺩﺍﺭ ﻨﻬﻀﺔ : ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ) .ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻌﺭ ﺍﻝﺠﺎﻫﻠﻲ. ﺍﻝﺤﻭﻓﻲ، ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺤﻭﻓﻲ .02
 .(0891ﻊ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ، ﻤﺼﺭ ﻝﻠﻁﺒ
 
 .ﺍﻝﻀﻠﻊ ﺍﻷﻋﻭﺝ، ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﻫﻭﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﻀﺎﺌﻌﺔ .ﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ .12
 (.4002، ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻝﺭﻴﺱ ﻝﻠﻜﺘﺏ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ: ﺒﻴﺭﻭﺕ)
 
: ﺒﻴﺭﻭﺕ) .ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺒﻭﻱ ﻭﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻌﺭﺏ. ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡﻤﺤﻤﻭﺩ  ،ﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ .22
 ( .3002ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺴﺎﻗﻲ، 
 
ﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ، ﺒﺤﺙ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻘﻬﺭ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗ. ﺍﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴل ،ﺨﻠﻴل .32
 (. 5891، 3ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻁﻠﻴﻌﺔ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ، ﻁ: ﺒﻴﺭﻭﺕ)  .ﺍﻝﻨﺴﺎﺌﻲ
  
. ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ. ﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ، ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ. ﺩﻝﻭ، ﺒﺭﻫﺎﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ .42
 .(، ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ4002ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺎﺭﺍﺒﻲ، : ﺒﻴﺭﻭﺕ. )ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ. ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ
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ﺍﻝﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ : ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ)  .ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﺭﻭﺙ ﻭﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺙ ﺓﺍﻝﻤﺭﺃ. ﺭﻀﻭﺍﻥ، ﺯﻴﻨﺏ .52
 (.4002 \ﻝﻠﻜﺘﺎﺏ
 
ﺍﻝﺭﻭﻜﺎﻨﻲ، ﺨﺩﻴﺠﺔ، ﻭﺩﺍﻤﻴﺔ ﺒﻨﺨﻭﻴﺎ، ﻭﻨﺠﺎﺓ ﺍﻝﻜﺹ، ﻭﺍﻝﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻤﻠﻜﻲ، ﻭﻋﺎﺌﺸﺔ ﻝﺨﻤﺎﺱ،  .62
ﻭﺍﻝﺴﻌﺩﻴﺔ ﻭﻀﺎﺡ، ﻭﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻝﻐﻴﺎﻡ، ﻭﻨﺠﻴﺔ ﺍﻝﻭﺩﺍﻝﻲ، ﻭﻤﻭﻻﻱ ﺭﺸﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺍﺯﻕ، 
 .ﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥﺍﻝﻌ .ﻭﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﻥ ﺭﺍﻀﻲ، ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻝﻭﻫﺎﺏ ﻝﻤﺭﻴﻨﻲ 
ﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻐ :ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ\ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﺒﻴﻀﺎﺀ). ﺩ ﻤﺴﺘﺩﻴﺭﺓﺃﻋﻤﺎل ﻤﻭﺍﺌ
 (.3002،ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ
  
ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ : ﻝﺒﻨﺎﻥ. ) ﻏﺯﻭﺓ ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ \ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻏﺯﻭﺍﺕ ﺍﻝﺭﺴﻭل. ﺍﻝﺯﻴﻥ، ﺴﻤﻴﺢ ﻋﺎﻁﻑ .72
 .(8891ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ، 
  
: ﻤﺼﺭ) . ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻗﺒل ﺍﻻﺴﻼﻡ - ﺏﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻌﺭﺩﺭﺍ. ﺴﺎﻝﻡ، ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ .82
 .(7691، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ\ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺔ
ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ : ﺒﻴﺭﻭﺕ) .ﻭﺍﻷﺨﻼﻕﻭﺍﻝﺩﻴﻥ  ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ. ﺍﻝﺴﻌﺩﺍﻭﻱ، ﻨﻭﺍل، ﻫﺒﺔ ﺭﺅﻭﻑ ﻋﺯﺕ .92
 (.0002ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ، 
 
  .ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻡ ﺨﺎﺼﺔ. ﺭﺓ، ﺭﻨﺩﺓ ﻭﺭﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻬﺎﺩﻱﺴﻨﻴﻭ .03
 (.4991،ﻕﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺤ: ﻁﻴﻥﻓﻠﺴ\ﺍﻝﺭﺍﻡ)
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ﻥ ﺭﺁﺃﻀﻭﺍﺀ ﺍﻝﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﻴﻀﺎﺡ ﺍﻝﻘ. ﺍﻝﺸﻨﻘﻴﻁﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻝﻤﺨﺘﺎﺭ .13
 .ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ. ﺃﺠﺯﺍﺀ 9، (ﻡ5991، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ: ﻤﺼﺭ. ) ﻥﺁﺒﺎﻝﻘﺭ
 
ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ : ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ)  .ﻨﺤﻭ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺇﺴﻼﻤﻲ ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ. ﺼﺎﻝﺢ، ﺃﻤﺎﻨﻲ .23
 (.0002ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ، 
 
 (.9991 \ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ: ﻝﺒﻨﺎﻥ\ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ. ) ﻹﺴﻼﻡ ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓﺍ. ﺼﺒﺎﺭ، ﺨﺩﻴﺠﺔ .33
 .ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ( 3731: ﻁﺒﻊ ﻤﺼﺭ. ) ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺎﻥ. ﻱﺍﻝﻁﺒﺭ .43
ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﻘﺩﺱ : ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ. )ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ. ﻁﻪ، ﻋﺯﻤﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ .53
 (.0102ﺍﻝﻤﻔﺘﻭﺤﺔ، 
 
ﺍﻝﻤﺤﻤﺩﻱ  ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻬﺩﻴﻥ ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﺠل  ،ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺜﺭﺏ. ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ، ﺨﻠﻴل .63
 .2ﻁ( ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ: ﺒﻴﺭﻭﺕ) ، (7991ﺴﻴﻨﺎ ﻝﻠﻨﺸﺭ، : ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ. ) ﻭﺍﻝﺨﻠﻴﻔﻲ
 
ﺩﺍﺭ ) .ﻓﺘﺢ ﺍﻝﺒﺎﺭﻱ ﺸﺭﺡ ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻝﺒﺨﺎﺭﻱ. ﺍﻝﻌﺴﻘﻼﻨﻲ، ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﺠﺭ ﺍﻝﻌﺴﻘﻼﻨﻲ .73
 .ﺠﺯﺀ، ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ31( ﻡ6891ﻩ، 7041: ﺍﻝﺭﻴﺎﻥ ﻝﻠﺘﺭﺍﺙ
 
 (.7691ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﺩﺍﺭ : ﺒﻴﺭﻭﺕ. ) ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﺍﻥ. ﺍﻝﻌﻘﺎﺩ، ﻋﺒﺎﺱ ﻤﺤﻤﻭﺩ .83
 
 ،ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻨﺨﺒﺔ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻝﻤﺒﻜﺭ. ﺍﻝﻌﻼﻥ، ﻤﺭﻭﺍﻥ .93
ﻤﺤﺴﻥ ﻴﻭﺴﻑ، ﻋﺎﻡ . ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﺘﻡ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ ﺒﺈﺸﺭﺍﻑ ﺩ
 ( .ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭ)  8002
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: ﻜﻭﻝﻭﻨﻴﺎ\ﺃﻝﻤﺎﻨﻴﺎ. )ﻤﻘﺩﺍﺩﻱ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺭﻓﻴﺩﺓ. ﺍﻹﺴﻼﻡﻓﻲ  ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺃﺤﻭﺍل. ﻓﻬﻤﻲ، ﻤﻨﺼﻭﺭ .04
 .3191ﻋﺎﻡ  ﻪﻜﺘﺏ ﺍﻝﻜﺎﺘﺏ ﺒﺤﺜ. (7991ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﻤل، 
  
ﺩﺍﺭ : ﺒﻴﺭﻭﺕ) .ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﻨﺩﺭﻴﺔ. ﺁﻤﺎل ،ﻗﺭﺍﻤﻲ .14
 (.7002ﺍﻝﻤﺩﺍﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، 
، 2ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺤﺼﺎﺩ، ﻁ: ﺩﻤﺸﻕ)  .ﺍﻝﺤﺭﻴﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻭﺍﻝﻨﺴﺎﺀ. ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﻓﺎﻁﻤﺔ .24
 (.3991
 
ﺠﻤﻌﻴﺔ  :ﺭﺍﻡ ﺍﷲ\ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ) .ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ .ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ .34
 . (3002 ،ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ
 
ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ : ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ. ) 71ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﻜﺭﻴﺔ  ،ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ .ﻫﻴﺜﻡ ،ﻤﻨﺎﻉ .44
 (.4002ﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، 
 
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ : ﺭﻭﺕﺒﻴ . )ﺍﻹﺴﻼﻡﻓﻲ  ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ. ﻴﺩ ﻋﺩﻨﺎﻥﺴﺍﻝﻤﻭﺴﻭﻱ، ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝ .54
 (.7991 ،ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ
 
ﻩ، 6141: ﺍﻝﺨﻴﺭ ﺩﺍﺭ. ) ﺸﺭﺡ ﺍﻝﻨﻭﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻠﻡ. ﺍﻝﻨﻭﻭﻱ، ﻴﺤﻴﻰ ﺒﻥ ﺸﺭﻑ ﺃﺒﻭ ﺯﻜﺭﻴﺎ .64
 .4\،ﺝ6\ﺝ، (ﻡ6991
 
ﺩﺍﺭ : ﺒﻴﺭﻭﺕ\ﻝﺒﻨﺎﻥ) .ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﻴﻥ. ﺍﻝﻨﻴﺴﺎﺒﻭﺭﻱ، ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ .74
 .ﺃﺠﺯﺍﺀ 5ﻤﻥ  2ﺍﻝﺠﺯﺀ ( 8991: ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ
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ﺔﻴﺯﻴﻠﺠﻨﻻﺎﺒ ﺏﺘﻜﻝﺍ : 
  
1. Asma Barlas, Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal 
Interpretatations of the Quran (Austhn: Universiy of Texas 
Press, 2002) 
2. Betty Friedan,Beyond Gender:The New Politics of Work and 
Family Baltimore: John Hopkins University Press,1997. 
 
3. Elizabeth  Fernea, In Search of Islamic Feminism ( N.y.: 
Doubleday,1999). 
 
4. Heba Raouf Ezzat, ‘Secoularism, the State and the Social Bond”, 
in Islam and Secularism in the Middle East’, eds. Azza 
Tammimi and John Esposito ( N.Y. University Press, 2000). 
 
5. Karam, Azah, .Women, Islamisms, and the state: 
Contemporary.Feminisms in Egypt, 1998. 
 
6. Miriam Cooke, Women Claim Islam: Creating Islamic 
Feminism through Literature (N.y.: Routledge, 2001). 
  
ﺔﻴﺒﺭﻌﻝﺎﺒ ﻑﺤﺼﻭ ﺕﺎﻴﺭﻭﺩ: 
1. ﻥﺩﻤﺘﻤﻝﺍ ﺭﺍﻭﺤﻝﺍ،  ﺩﺩﻌﻝﺍ860 ،10\06\2004 . ﺩﻤﺤﺃ ،ﺭﻁﻤ ﻭﺒﺃ، )2004 .("ﻷﺍ ﻡﺎﻗﺭ
ﺓﺃﺭﻤﻝﺍ ﺩﻀ ﻑﻨﻌﻝﺍ لﻭﺤ ﻡﻠﻜﺘﺘ"، ﻲﻨﻭﺭﺘﻜﻝﻻﺍ ﻁﺒﺍﺭﻝﺍ ﻰﻠﻋ ﻥﻋ ﻼﻘﻨ                   :
ﻊﻗﻭﻤﻝﺍ لﻭﺨﺩ ﺦﻴﺭﺎﺘ :22\5\2010.  
 http://www.ahewar.org/debat/show.art 
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، "ﺍﻝﻌﺒﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ."ﺍﺤﻤﺩ ﺴﺭﺩﺍﺭ، .9002\2\81، 1652ﺍﻝﻌﺩﺩ  ،ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺘﻤﺩﻥ .2
 : ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
  .1102\7\41: ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺩﺨﻭل ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ
  gro.rawha.www//:ptth
ﻤﻘﺎل ، 82901ﺍﻝﻌﺩﺩ  ،8002\01\92 ،ﺍﻷﺭﺒﻌﺎﺀ: ﻝﻨﺩﻥ. ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ .3
 ."ﺠﺔ ﻀﺭﺏ ﺯﻭﺠﻬﺎﺠﺩل ﺒﻴﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﺤﻭل ﻓﺘﻭﻯ ﺘﺒﻴﺢ ﻝﻠﺯﻭ"ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ 
 ،73921ﺍﻝﻌﺩﺩ  ،9002\01ﻴﻭﻨﻴﻭ،  4 ،ﺍﻝﺨﻤﻴﺱ :ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ. ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻘﺒﺱ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ .4
 ".ﻭﻻ ﻋﺯﺍﺀ ﻝﻠﺭﺠﺎل ...ﻀﺭﺏ ﺍﻝﺯﻭﺠﺔ ﻝﺯﻭﺠﻬﺎ ﻤﺒﺎﺡ (. "8002. )ﻓﺅﺍﺩ، ﻤﻴﺴﻭﻥ
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﺍﻝﻴﻭﻡ  ،8002\01\72 ،ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ: ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ. ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﺍﻝﻴﻭﻡ .5
 .ﻝﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ
 .3991، ﻴﻭﻨﻴﻪ، 721ﺍﻝﻌﺩﺩ  ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، .6
ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻨﺸﻭﺯ ﻭﺍﻝﺸـﻘﺎﻕ " ﺍﻝﺫﻭﺍﺩﻱ، ﻤﺤﻤﻭﺩ،  .ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ .7
، 9991ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ ﻭﺍﻝﺜﻼﺜﻭﻥ، ﺍﺒﺭﻴـل \ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ.. "ﻭﺍﻝﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ
 .581ﺹ
  
  :ﻤﻥ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﺎﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻘﺎﻻﺕ
  
ﻨﻘﻼ  ، 9002\5\61، "ﺠﺎﺏ ﻭﺍﻝﺠﻠﺒﺎﺏﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻨﺯﻭل ﺁﻴﺘﻲ ﺍﻝﺤ." ﻤﻬﺎﺩﻱ، ﻋﺎﺩل ﺃﺒﻭ .1
           :ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ. ﻋﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻜﻭﻴﺘﻴﺔ
  .1102\7\41ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺩﺨﻭل ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ   
  moc.tiawuklanoitan.www//:ptth
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ﺍﻷﺯﻫﺭ ﻴﻭﺼﻲ  ﻴﺜﻴﺭ ﺃﺯﻤﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺼﺭﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻝﺠﻨﻭﺴﺔ ﻓﻲ " ﺤﺎﺯﻡ ﻋﺒﺩﻩ،  .2
 : ، ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ"ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻭﻋﺼﻔﻭﺭ ﻴﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺒﻤﺼﺎﺩﺭﺓ
 .1102\5\3: ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺩﺨﻭل ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ
  ten.tumrdh.www//:ptth
، ﻓﻲ ﻋﺎﻡ "ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻓﻬﻤﻲ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻝﻔﺴﺎﺩ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻝﻌﻘﻴﺩﺓ" . ﺍﻝﺤﺴﻴﻨﻲ، ﺃﺤﻤﺩ .3
 :،  ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ8002\9\7
  .11002\7\8: ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺩﺨﻭل ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ
  moc.haerahs.www//:ptth
ﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ، "ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺇﺼﻼﺤﻴﺔ ﺴﺒﻘﺕ ﺃﻭﺍﻨﻬﺎ" ﺤﺠﻲ، ﺇﻴﻤﺎﻥ،  .4
 :ﻡ، ﺘﺭﺠﻤﺔ، ﻋﻤﺎﺩ ﻏﺎﻨﻡ، ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ0102ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﻷﻝﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻋﺎﻡ 
  .1102\6\5: ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺩﺨﻭل ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ
  wd.www//:ptth-elcitra/wd/ed.dlrow
،  (، ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ2991ﺴﻴﻨﺎ ﻝﻠﻨﺸﺭ، :ﻤﺼﺭ)، "ﺍﻝﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ" ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ  .5
 :ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
  .1102\7\21: ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺩﺨﻭل ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ
  mth.6/moc.m8.yawylnosi.www//:ptth
 :ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ.  0102ﻋﺎﻡ ".  ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ" . ﺍﻝﺭﻤﺎﺩﻱ، ﻤﺤﻤﺩ .6
 .0102\8\51: ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺩﺨﻭل ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ
  thelcitra/swen/seludom/moc.halbaj.www//:pt
  
ﻜﻤﺎ . "ﺍﻷﺠﻭﺒﺔ ﺍﻝﻌﺼﺎﺒﻴﺔ: ﺃﻴﻥ ﺍﻝﺨﻁﺄ؟ ﻝﺒﺭﻨﺎﺭﺩ ﻝﻭﻴﺱ" ﻤﻘﺎﻝﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ . ﺯﻴﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ، ﺃﺤﻤﺩ .7
 :ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﻤﻠﺤﻕ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻝﺴﻔﻴﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ، ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
  .1102\01\3: ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺩﺨﻭل ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ
  gro.nawalA .www//:ptth
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ﺍﻝﻭﺼﻴﺔ، " ﻓﻘﻪ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ،  - ﻴﺩﺓ ﻝﻠﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﻨﺤﻭ ﺃﺼﻭل ﺠﺩ" ﺸﺤﺭﻭﺭ، ﻤﺤﻤﺩ،  .8
ﺼﻔﺤﺔ، ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ 004 ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ 0002ﻋﺎﻡ ،"ﺍﻹﺭﺙ، ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﺔ، ﺍﻝﺘﻌﺩﺩﻴﺔ، ﺍﻝﻠﺒﺎﺱ
 :  ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
  .1102\7\41: ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺩﺨﻭل ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ
  ./gro.ruorhahs.www//:ptth
ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ، ﻗﺘل، ": ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ " ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ . "ﻌﺔﻋﺎﺼﻲ، ﺃﻤﻴﻥ ﺠﻤ .9
 :ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲﺍﻝﻤﻭﻗﻊ  ،8002 ﻋﺎﻡ ".ﺍﻝﻨﻔﺱ، ﻝﺠﻭﺀ ﻭﺘﺸﺭﺩ، ﺭﻋﺏ ﻭﺩﻤﺎﺭ ﺘﺩﻤﻴﺭ
 .0102\5\22: ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺩﺨﻭل ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ
  /weiv/tnetnoc/gro.ysasen//:ptth esbO nemoW nairySOWS ::yrotavr
ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺃﻭل،  03". ﻓﺘﻭﻯ ﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺘﺒﻴﺢ ﻝﻠﺯﻭﺠﺔ ﻀﺭﺏ ﺯﻭﺠﻬﺎ. " ﻤﺴﺘﻭﻓﻲ، ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ .01
 :ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲﺍﻝﻤﻭﻗﻊ  ،8002
  .0102\6\2: ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺩﺨﻭل ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ
  moc.golbbootkam.mjsrd//:ptth
ﺃﻗـﻭﺍﺱ، :ﺘـﻭﻨﺱ  ،"ﺍﻝﺤﺩﺍﺩ ﻭﻓﻜﺭ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ، ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﺠﻬﻭﻝﺔ." ﺩﺍﻝﻤﻲ، ﻤﺤﻤ. 01
  : ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ .9991
  gro.aidepikiw.ra//:ptth
  
 : ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﺎﻻﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ
  
 
 tseW eht nI gnirettaB dna esubA efiW“ .)9991(.aihaY ,jahlA .1
 \hallamaR .”syevruS lanoitaN owT fo tluseR :azaG dna knaB
 .tnempoleveD dna hcraeseR roF retneC nasiB ,enitselaP
 
 nemoW dna neM fo sedutittA“ ,srehto dna nawram,ajawahK .2
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  :، ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕﻋﻤل، ﺃﻭﺭﺍﻕ 
  
ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠـﻭﻡ  ": ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ، ﻭﺭﻗﺔ ﻗﺩﻤﺕ ﻓﻲ ﻨﺩﻭﺓ "ﺍﻝﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ" ﺩﻻل،  ،ﺍﻝﺒﺯﺭﻱ .1
ﺘﻭﻨﺱ . ﻨﻅﻤﻬﺎ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ".ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ
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ﺃﻜﺩ ، ﻭﻗﺩ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﻀﺢ ﻥ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻫﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻨﺴلﻗﺎﻡ ﺒﺈﺭﺴﺎل ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻝﻼﺴﺘﺒﻀﺎﻉ، ﻷ
 ،4002: ، ﺍﻝﻤﻨﺎﻉ3002: ﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ ،3991:ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ)ﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﻓﻴﻪ ﻝﻸﺏ، ﺍﻝﺒﺎﺤﺜ
  (.8002:ﺍﻝﻌﻼﻥ، 4002:ﺩﻝﻭ
  
ﻭﻴﻭﺭﺩ ﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﻓﻴﻪ  .ﻭﻫﻭ ﺯﻭﺍﺝ ﺒﺄﺠﺭ ﻝﻤﺩﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ ،506ﻨﻜﺎﺡ ﺍﻝﻤﺘﻌﺔ :ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ
ﺩﺩ ﺍﻨﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﻭﻝﺩ ﺇﻝﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﻗﺼﺭﺕ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻜﻔﻲ ﻷﻥ ﺘﺤ"ﻝﻸﺏ، ﺇﺫ ﻴﻘﻭل 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻊ ﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ ﻭ ﺘﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺭﺒﻁ ﺍﻝﻭﻝﺩ ﻓﻲ . 606"ﺯﻭﺝ ﺃﻤﻪ ﺍﻷﺨﻴﺭ
، ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻘﺒﺎﺌل ﺍﻷﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻨﺴﺏ، (ﻝﻤﺅﻗﺕ)ﺍﻝﻭﺍﻝﺩ ﻏﻴﺭ ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﻤﺘﻌﺔ 
ﺇﺫﻥ ﻨﻜﺎﺡ ﺍﻝﻤﺘﻌﺔ ﻗﺎﺒل ﻷﻥ . 706ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻨﺴﺏ ﺍﻝﻭﻝﺩ ﻷﻤﻪ ﻤﻥ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﻤﺘﻌﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﺒﺎﺌل
 ﺎﹰ ﻝﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ،ﻜﻭﻥ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﻓﻴﻪ ﻝﻸﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺒﺎﺌل ﺍﻷﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻠﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، ﻭﻝﻸﺏ ﻭﻓﻘﻴ
 ﺇﻝﻰﺍﻝﻤﺘﻌﺔ ﻴﻨﺴﺒﻭﻥ  ﺃﻭﻻﺩ ﺃﻥ ﺭﺃﻯﺒﺭﻫﺎﻥ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺩﻝﻭ ﻓﻘﺩ  ﺃﻤﺎ .ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺒﺎﺌل ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻷﺒﻭﻱ
ﻓﻲ ﺘﺠﺎﺭﺘﻬﻡ  ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ، ﻻﻥ ﻤﻥ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﺘﻨﻘل ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻭﺴﻔﺭﻫﻡ ﺃﻤﻬﺎﺘﻬﻡ
ﺘﺎﻝﻲ ﻴﻨﺴﺏ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻡ ﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﺍﻷﺏ ﻋﻥ ﺍﻷﻡ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻗﻁﻊ ﻭﺤﺭﻭﺒﻬﻡ، ﻭﺒﺎﻝ
  .806ﺍﻝﺼﻼﺕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
  
                                                 
 .291ﺩﻝﻭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ . 332، ﺹﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ.  306
 .291ﺩﻝﻭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  406
ﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ . 23، ﺹ، ﺍﻝﻌﻼﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ 42ﻤﻨﺎﻉ ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ، ﺹ.25ﺍﻝﺼﺒﺎﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  506
 .981ﺩﻝﻭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  07ﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ .332ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ، ﺹ
 .332، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ .  606
  .07، ﺹﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ، . 706
.091ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹﺩﻝﻭ، .  806
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ﻭﻫﻭ ﺯﻭﺍﺝ ﻴﻌﻘﺩ ﺩﻭﻥ ﺸﺭﻁ، ﻭﻴﺤل ﺃﻭ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺇﺫﺍ ﺸﺎﺀ ﺃﺤﺩ  ،906 ﻨﻜﺎﺡ ﺍﻝﺫﻭﺍﻕ: ﺨﺎﻤﺴﺎﹰ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ، ﺇﺫ ﺃﻭﺭﺩ ﺩﻝﹼﻭ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ ﺇﻨﻬﺎﺀﻩ، ﺃﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﺩ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻝﺫﺓ ﻓﻲ 
ﻋﻥ ﺃﻡ ﺨﺎﺭﺠﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺠﺎﻤﻌﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﺭﺠﻼﹰ ﻤﻥ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻭﻗﺩ ﺭﻭﻱ "ﺍﻝﺼﺩﺩ 
ﻭﻤﺎ ﻫﻲ "ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺍﻝﻌﻼﻥ . 016"ﻨﻜﺢ: ﺨﻁﺏ، ﻓﺘﻘﻭل: ﻓﻴﻘﻭلﻓﻜﺎﻥ ﻴﺄﺘﻴﻬﺎ ﺍﻝﺨﺎﻁﺏ  ،...ﻗﺒﻴﻠﺔ،
: ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺠﺎﺀ ﺍﻝﻤﺜل116 "ﺯﻭﺝ ﻏﻴﺭﻩ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﺫﻭﻕ ﺍﻝﺭﺠﺎلﺇﻻ ﺃﻴﺎﻡ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﺭﻜﻪ ﻭﺘﺘ
ﻤﺎ ﺍﻝﺭﺠل، ﺘﻁﻠﻕ ﺍﻝﺭﺠل ﻤﺘﻰ ﺎﺡ ﺍﻝﺫﹼﻭﺍﻕ ﻜﻓﺎﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻨﻜ. 216ﺃﺴﺭﻉ ﻤﻥ ﻨﻜﺎﺡ ﺃﻡ ﺨﺎﺭﺠﺔ
  . ﺸﺎﺀﺕ
  
ﺍﻭ  316"ﺍﻝﺭﺍﻴﺔ ﺍﻝﺤﻤﺭﺍﺀ"ﻨﻜﺎﺡ ﺍﻝﺼﻭﻴﺤﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﺒﻐﺎﻴﺎ ﺃﻭ ﺼﻭﻴﺤﺒﺎﺕ : ﺴﺎﺩﺴﺎﹰ
ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﻠﻭﺍﺘﻲ ﻴﻌﻤﻠﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻐﺎﺀ، ﻭﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻴﺭﻓﻌﻥ  :416ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺒﻌﺽ . ﻓﻴﻬﺎ، ﺩﻝﻴﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻬﻥ ﺒﺎﻝﺒﻐﺎﺀﺭﺍﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﺨﻴﻤﺔ ﺍﻝﻠﻭﺍﺘﻲ ﻴﺴﻜﻥ 
ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﺒﻐﺎﻴﺎ ﻴﺠﻤﻌﻥ ﺯﺒﺎﺌﻨﻬﻥ ﺒﻌﺩ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﻁﻔل ﻭﻴﺴﺘﻘﺭﺅﻭﻥ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻝﻭﻝﺩ  ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ . 516ﻭﻴﻁﺎﺒﻘﻭﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭﻴﺤﻜﻤﻭﻥ ﺒﺎﻝﻨﺴﺏ ﻝﻸﺏ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ
ﻓﻬﻭ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺘﺯﻭﺠﻭﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﺒﻐﺎﻴﺎ، ﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻥ ﺍﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻥ 
ﺃﻤﺎ ﺩﻝﻭ ﻓﻬﻭ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻨﻜﺎﺡ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺃﻭ  .616ﻥ ﻨﺴﺏ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻓﻴﻪﺍﻝﺒﻐﺎﺀ، ﻭﻝﻡ ﻴﻭﺭﺩ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻋ
                                                 
 .191ﺩﻝﻭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ. 33، ﺹﺍﻝﻌﻼﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ. 45ﺍﻝﺼﺒﺎﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  906
 . 191ﺩﻝﻭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ:.ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ. 603\1. ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻷﻤﺜﺎل. ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻲ. 732\1. ﺘﺎﺝ ﺍﻝﻌﺭﻭﺱ.ﺍﻝﺯﺒﻴﺩﻱ .  016
 .33ﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹﺍﻝﻌﻼﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜ.  116
ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺸـﻤﺎل ﻝﻠﻁﺒﺎﻋـﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸـﺭ : ﻝﺒﻨﺎﻥ \ﻁﺭﺍﺒﻠﺱ) ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻗﺼﻲ ﺍﻝﺤﺴﻴﻥ، ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻷﻤﺜﺎل. ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻲ،.  216
  .191ﺩﻝﻭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ: ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ  .603، ﺹ1، ﺝ (0991ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، 
ﻤﺼـﺩﺭ ﺘـﻡ ﺫﻜـﺭﻩ ﺍﻝﻌﻼﻥ  . 42، ﺹﻤﻨﺎﻉ ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ . 432، ﺹﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺒﻭﻱ،، ﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ.  316
   .432، ﺹﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ . 32ﺹ ، ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ
 .002ﺩﻝﻭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  416
ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻝﻌﻼﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ ﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻉ ﻜﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻬـﺎﺠﺭﻭﻥ ﺍﻝﻤﺴـﻠﻤﻭﻥ  .432، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹﺍﻝﻤﺭﻨﻴﺴﻲ .  516
ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻫﺎﺠﺭﻭﺍ ﻤﻥ ﻤﻜﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﺴﺘﺄﺫﻨﻭﺍ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺎﻝﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻐﺎﻴﺎ ﻷﻨﻬﻥ ﺃﺭﺨﺹ ﻤﻬﺭﺍﹰ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺭﻏﺒـﺘﻬﻡ  ﺍﻝﻔﻘﺭﺍﺀ
ﻭﻗﺩ ﺤـﺭﻡ ﺍﻹﺴـﻼﻡ ﺫﻝـﻙ .53، ﺹﻭﺍﻝﻤﻨﺎﻉ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ  .32، ﺹﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﻜﺴﺒﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻐﺎﺀ، ﺍﻝﻌﻼﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ
 ﺯﺍﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺸﺭﻜﺔ، ﻭﺍﻝﺯﺍﻨﻴﺔ ﻻ ﻴﻨﻜﺤﻬـﺎ ﺇﻻ ﺯﺍﻥﹴ ﺃﻭ ﻤﺸـﺭﻙ ﻭﺤـﺭﻡ ﺫﻝـﻙ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺯﺍﻨﻲ ﻻ ﻴﻨﻜﺢ ﺇﻻ"ﻗﻁﻌﻴﺎﹰ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ 
 . 3ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﻨﻭﺭ، ﺁﻴﺔ" ﺍﻝﻤﺅﻤﻨﻴﻥ
 .432ﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ، ﺹ .  616
 042
 
 
ﻝﻴﺱ ﺯﻭﺍﺠﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﻝﻴﺩ ﺍﻝﺸﺎﺌﻌﺔ ﻋﻨﺩ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺍﻝﺠﺎﻫﻠﻴﻴﻥ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ "ﺍﻝﺼﻭﻴﺤﺒﺎﺕ 
  .716("ﺯﻨﺎ) ﺴﻔﺎﺡ
  
ﺇﻨﺯل : " ﻭﻫﻭ ﻤﺒﺎﺩﻝﺔ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺭﺠﻠﻴﻥ، ﻭﻴﻘﻭل ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺭﺠل ﻝﻠﺭﺠل ﻨﻜﺎﺡ ﺍﻝﺒﺩل،: ﺴﺎﺒﻌﺎﹰ
  .816"ﻥ ﺍﻤﺭﺃﺘﻲﻝﻲ ﻋﻥ ﺍﻤﺭﺃﺘﻙ ﻭﺃﻨﺯل ﻝﻙ ﻋ
  
ﻭﺭﺍﺜﺔ ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻷﺏ ﻝﻼﺒﻥ ﻭﺘﺯﻭﺠﻬﺎ ﻤﻨﻪ، " ، ﻭﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻪ(916ﺍﻝﻀﻴﺯﻥ)ﻨﻜﺎﺡ ﺍﻝﻤﻘﺕ : ﺜﺎﻤﻨﺎﹰ
 ":  ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﺍﻥ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﺫﻜﺭﻩ  ."ﺃﻭ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻷﺨﺘﻴﻥ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ
  . 026، ﻭﻝﺫﻝﻙ ﺴﻤﻲ ﺒﺎﻝﻤﻘﺕ"ﻭﺴﺎﺀ ﺴﺒﻴﻼﹰ ﻓﺎﺤﺸﺔ ﻭﻤﻘﺘﺎﹰ
  
ﺃﺓ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻤﺘﺯﻭﺠﺔ ﻝﻌﺸﻴﻕ ﺘﻘﻴﻡ ﻤﻌﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ، ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻤﺭﻭﻴﻌﻨﻲ: ﻨﻜﺎﺡ ﺍﻝﺨﺩﻥ: ﺘﺎﺴﻌﺎﹰ
ﻭﺁﺘﻭﻫﻥ ﺃﺠﻭﺭﻫﻥ ": ﻲ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ، ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲﻓﻭﺭﺩ ﺘﺤﺭﻴﻤﻪ  ﻭﺍﻝﺫﻱ .126ﺍﻝﺨﻔﻴﺔ
  .ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ\52، ﺁﻴﺔ "ﻤﺤﺼﻨﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺎﻓﺤﺎﺕ ﻭﻻ ﻤﺘﺨﺫﺍﺕ ﺃﺨﺩﺍﻥ
  
 .ﺎﻭﻫﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺘﻘﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻤﺘﺯﻭﺠﺔ ﻭﻋﺸﻴﻕ ﻝﻬ ،226ﻨﻜﺎﺡ ﺍﻝﻤﻀﺎﻤﺩﺓ: ﻋﺎﺸﺭﺍﹰ
ﻝﺩﻯ ﻨﺴﺎﺀ ﺍﻝﻘﺒﺎﺌل ﺍﻝﻔﻘﻴﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻝﻘﺤﻁ، ﻤﻤﺎ  ﺭﺩ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻜﺎﺡ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﺘﺸﺭﺍﹰﻭﺃﻭ
ﻴﻀﻁﺭﻫﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺫﻫﺎﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻤﺜل ﺴﻭﻕ ﻋﻜﺎﻅ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ، ﻝﻤﻀﺎﻤﺩﺓ ﺭﺠل 
  .326ﺜﺭﻱ، ﻋﺎﺌﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﺎل ﻭﺍﻝﻁﻌﺎﻡ
                                                 
 .002ﺩﻝﻭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  716
 .591ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹﺩﻝﻭ، ﻤﺼﺩﺭ . 432، ﺹﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ، ﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ .42، ﺹﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ . ﻤﻨﺎﻉ.  816
ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﺤﻴﺩﺭﻱ، ﻝﻘﺏ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﺍﺭﺙ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺯﺍﺤﻡ ﺍﻝﻤﻭﺭﻭﺙ ﻓﻲ ﺯﻭﺠﺘﻪ، ﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ، " ﺍﻝﻀﻴﺯﻥ. " 916
 . 332، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹﻋﻨﺩ ﺍﻝﻌﺭﺏ
 .74ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻜﺭﻴﻡ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  026
ﻝـﻡ ( ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐـﺩﺍﺩ، ﺩ،ﺕ : ﺒﻐﺩﺍﺩ. )ﺍﻝﻤﻔﺼل ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡﺠﻭﺍﺩ،  ،ﻋﻠﻲﻭ .42ﺹ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ، ﻤﻨﺎﻉ.  126
 .42ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻼﻥ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ .335ﻴﺫﻜﺭ ﺴﻨﺔ ﺍﻝﻨﺸﺭ، ﺹ 
 .491ﺩﻝﻭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ،ﺹ . 52، ﺹﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰﺍﻝﻌﻼﻥ .  226
 .491ﺩﻝﻭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  326
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ﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﺍﻝﺴﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻤﺴﻠﻭﺒ :526، ﺃﻭ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﺴﺒﻲ426ﻨﻜﺎﺡ ﺍﻝﻀﻐﻴﻨﺔ: ﺇﺤﺩﻯ ﻋﺸﺭ
ﻴﻘﻴﻡ ﻤﻌﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﺍﻝﻤﻨﺘﺼﺭ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻬﺎ ﻜﺴﺒﻴﺔ ﻭ ،ﺍﻝﻐﺯﻭ ﻤﻥ ﻗﺒﻴﻠﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﻬﺯﻭﻤﺔ
ﺍﻝﺠﺎﻫﻠﻲ " ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺠﻨﺴﻴﺔ، ﺇﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻜﺎﺡ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺴﺒﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﻤﺎﻝﻙ ﺍﻝﺴﺒﻴﺔ ﻻﻥ 
 ﻭﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﺒﺎﻝﺴﺒﻴﺔ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ، ﻜﺎﻥ..."  "ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺒﺎﻥ ﺍﻝﺴﺒﻴﺔ ﺘﻠﺩ ﻝﻪ ﺃﻭﻻﺩﺍ ﻨﺠﺒﺎ
  .626"ﻤﺭﻏﻭﺒﺎ ﻓﻴﻪ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﺍﻝﺠﺎﻫﻠﻴﻴﻥ
  
ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﺭﺠل ﺒﺘﺯﻭﻴﺞ ﺍﺒﻨﺘﻪ ﺃﻭ ﻭﻝﻴﺘﻪ ﻝﺭﺠل ﺁﺨﺭ،  ،726ﻨﻜﺎﺡ ﺍﻝﺸﻐﺎﺭ: ﺍﺜﻨﺎ ﻋﺸﺭ
ﻭﻗﺩ ﺃﻭﺭﺩ . ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺯﻭﺠﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺭﺠل ﺍﺒﻨﺘﻪ ﺃﻭ ﻭﻝﻴﺘﻪ، ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ ﻤﻬﺭ
ﻭﺇﺫﺍ ﻝﻡ  ﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ ﺃﻥ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﻕ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺯﻭﺠﻴﻥ ﺯﻭﺠﺘﻪ، ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﻕ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﺃﻴﻀﺎﹰ،
  .826ﻴﺭﻏﺏ ﺒﺫﻝﻙ ﺩﻓﻊ ﻝﻬﺎ ﻤﻬﺭﺍﹰ
  
ﻭﻫﻭ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﺭﺠل ﻤﻥ ﺃﻤﺘﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﺘﺎﻋﻪ، ﻻ  :ﻨﻜﺎﺡ ﺍﻹﻤﺎﺀ: ﺜﻼﺙ ﻋﺸﺭ
ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺍﻷﺏ ﺒﺄﺒﻨﺎﺌﻪ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻜﺎﺡ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺒﻘﻴﻬﻡ ﻋﺒﻴﺩﺍ ﻝـﻪ، ﻭﻤـﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜـﻥ ﺃﻥ 
  .926ﻭﻥ ﺤﻤل ﺍﻷﻤﺔ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﺍﻝﻤﺎﻝﻜﻴﻥ ﻻ ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﻭﻴﺒﻐﻀﻴﻌﺘﻘﻬﻡ ﻭﻭﺍﻝﺩﺘﻬﻡ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ
  
ﺤﺩ ﺍﻓﺭﺍﺯﺍﺕ ﺘﺼﺎﻋﺩ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺒﻭﻱ ، ﻭﻫﻭ ﺃ036ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺭﺠل: ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ
ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺘﺸﺭ ﻋﻨﺩ . ﺃﻤﺎﻡ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻤﻭﻤﻲ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﺍﻗﺘﺭﻥ ﺒﺘﺼﺎﻋﺩ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ
  .ﺭﺠﺎل ﺍﻝﻁﺒﻘﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ ﻭﺍﻝﻁﺎﺌﻑ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻤﺭﺍﺀ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ
                                                 
 .52، ﺹﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰﻤﺼﺩﺭ ﺘﻤﻨﺎﻉ، .  426
 .791ﺹ ،ﺩﻝﻭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ.  526
 .ﺩﻝﻭ، ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ، ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ.  626
 .52ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹﻤﻨﺎﻉ، . 25ﺍﻝﺼﺒﺎﺭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  726
ﺒﻨﻐـﺎﺯﻱ، )ﻭﺍﻹﺴﻼﻡ،  ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻝﻬﻨﺩﻱ، ﺇﺤﺴﺎﻥ، ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺎﻫﻠﻴﺔ. 552ﺹﺍﻝﺤﻴﺩﺭﻱ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ، .  826
 .6ﺹ، (9891
ﻭﻗـﺩ . ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ ﻭﻀﺎﻋﺔ ﻫﻡ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻹﻤﺎﺀ ﺍﻝﺴﻭﺩ".  ﻫﺠﻴﻨﺎ" ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺭ . 891ﺩﻝﻭ، ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ.  926
 .ﺍﻝﺘﺤﻕ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﺎﻝﺼﻌﺎﻝﻴﻙ
 .302ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹ ﺩﻝﻭ، .  036
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ﻤـﻥ ﺯﻭﺠﺎﺘـﻪ، ﻭﻏﺯﻭﺍﺘـﻪ  (ﺹ)ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻝﻨﺒـﻲ ﻤﺤﻤـﺩ  (2)ﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ ﻤ
  :ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ
  ﺍﻝﻐﺯﻭﺍﺕ  ﺍﻝﺯﻭﺠﺎﺕ  ﺍﻝﺘﺎﺭﻴﺦ
  ---  ﺨﺩﻴﺠﺔ ﺒﻨﺕ ﺨﻭﻴﻠﺩ  ﻫـ.ﻕ 51
  ---  ﺴﻭﺩﺓ ﺒﻨﺕ ﺯﻤﻌﺔ  ﻫـ.ﻕ 3
  ---  136ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺒﻨﺕ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ  ﻫـ.ﻕ 2
  .236ﻏﺯﻭﺓ ﺒﺩﺭ، ﻏﺯﻭﺓ ﻗﻴﻨﻘﺎﻉ ﻭﻏﺯﻭﺓ ﺍﻝﺴﻭﻴﻑ  ---  ﻫـ 2
  .ﻭﻏﺯﻭﺓ ﺃﺤﺩ  ﺒﻨﺕ ﺨﺯﻴﻤﺔ ﺤﻔﺼﺔ ﺒﻨﺕ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻝﺨﻁﺎﺏ ﻭﺯﻴﻨﺏ  ـﻫ3
  .ﻏﺯﻭﺓ ﺒﻨﻲ ﺍﻝﻨﻀﻴﺭ  ﺒﻨﺕ ﺃﻤﻴﺔ ﺍﺒﻨﺔ ﻋﻤﺔ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻫﻨﺩ- ﺃﻡ ﺴﻠﻤﻪ   - ﻫـ4
ﻏﺯﻭﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺭﻗﺎﻉ، ﻭﻏﺯﻭﺓ ﺍﻝﺨﻨﺩﻕ، ﻭﻏﺯﻭﺓ   ﺯﻴﻨﺏ ﺒﻨﺕ ﺠﺤﺵ  ﻫـ5
  .ﺒﻨﻲ ﻗﺭﻴﻅﺔ
  .ﺼﻠﺢ ﺍﻝﺤﺩﻴﺒﻴﺔ ﻭﺴﺭﺍﻴﺎ ﻋﺩﻴﺩﺓ  .ﺃﻭﻻﺩ 5ﺠﻭﻴﺭﻴﺔ ﺒﻨﺕ ﺍﻝﺤﺎﺭﺙ ﻭﻝﻬﺎ   ـﻫ6
ﺔ ﺒﻥ ، ﻭﺃﻡ ﺤﺒﻴﺒﺔ، ﻭﺼﻔﻴ(ﻤﺴﻴﺤﻴﺔ)ﻤﺎﺭﻴﺎ ﺍﻝﻘﺒﻁﻴﺔ   ـﻫ7
، ﻭﻤﻴﻤﻭﻨﺔ ﺒﻨﺕ ﺍﻝﺤﺎﺭﺙ (ﻴﻬﻭﺩﻴﺔ)ﺤﻴﻲ ﺃﻭ ﺼﺎﻓﻴﺎ 
  (.ﻴﻬﻭﺩﻴﺔ)
  ﻋﺯﻭﺓ ﺨﻴﺒﺭ
  .ﻏﺯﻭﺓ ﻤﺅﺘﺔ، ﻓﺘﺢ ﻤﻜﺔ، ﻏﺯﻭﺓ ﺤﻨﻴﻥ  ---  - ﻫـ8
  .ﻏﺯﻭﺓ ﺘﺒﻭﻙ  ---  - ﻫـ9
   336.(ﺹ)ﺤﺠﺔ ﺍﻝﻭﺩﺍﻉ ﻭﻭﻓﺎﺓ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ    - ﻫـ01
  
  
                                                 
 (.ﻫـ.2ﻓﻲ ﻤﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﻭﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺨﻁﺒﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﺘﻡ ).  136
 .ﻓﺭﺽ ﺼﻭﻡ ﺭﻤﻀﺎﻥ، ﻭﻓﺭﺽ ﺍﻝﺯﻜﺎﺓ.  236
  :ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ.  336
 gro.aidepikiw.rall//:ptthﺃﻤﻬﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﻤﻨﻴﻥ  -ﻭﻴﻜﺒﻴﺩﻴﺎ ﺍﻝﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻝﺤﺭﺓ -
 .ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺸﺎﻁ ﺍﻝﻤﻜﻲ ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﻜﺘﺎﺏ ﺇﻨﺎﺭﺓ ﺍﻝﺩﺠﻰ ﻓﻲ ﻤﻐﺎﺯﻱ ﺨﻴﺭ ﺍﻝﻭﺭﻯ ﻝﻠﻌﻼﻤﺔ ﺤﺴﻥ -
 . 1102\1\02ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺩﺨﻭل ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ، : ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻝﻠﻌﻼﻤﻪ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻝﺒﺩﻭﻱ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺸﻨﻘﻁﻲ ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ -
 php.daerhtwohs/bv/moc.amelsomleli:ptth -
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  (3)ﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 
  ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻨﻭﺜﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ  ﻓﻲ ﻓﻜﺭ ﺠﻤﺎل ﺍﻝﺒﻨﺎ 
  
ﻭﺍﻝﺫﻴﻥ "ﺃﻭ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻭل  ﻊ ﻜﺘﺎﺒﺎﺘﻪ، ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﺩﻴﻨﻲﻓﻲ ﺠﻤﻴ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﺍﻝﺒﻨﺎ
، ﻤﺸﻴﺭﺍﹰ ﺇﻝﻰ ﺤﻜﻡ ﺍﻝﻌﻘل ﺍﻝﺴﻠﻴﻡ ﻓـﻲ "ﺇﺫﺍ ﺫﻜﺭﻭﺍ ﺒﺂﻴﺎﺕ ﺭﺒﻬﻡ ﻝﻡ ﻴﺨﺭﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺼﻤﺎﹰ ﻭﻋﻤﻴﺎﻨﺎﹰ
ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﺒﻨﺎ ﻓﻲ ﻓﻜﺭﻩ ﻭﺍﺠﺘﻬﺎﺩﻩ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺇﻴﻼﺀ ﺃﻫﻤﻴـﺔ . 436"ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ
ﺒﺸﺨﺼﻪ ﻝﻡ ﻴﺸﺄ ﻝﺘﻔﺎﺼـﻴل ﺤﻴﺎﺘـﻪ ﺃﻭ  (ﺹ)ﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩﻜﺒﻴﺭﺓ ﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ، ﻷﻥ ﺍ
، 536"ﺃﻤﺭ ﻤﻥ ﻜﺘﺏ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﺃﻥ ﻴﻤﺤـﻭﻩ " (ﺹ)ﻤﻘﻭﻻﺘﻪ ﺃﻥ ﺘﻜﺘﺏ ﺃﻭ ﺘﺴﺠل، ﺒل ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
ﻫﻭ ﺃﻨﻪ ﻝﻡ ﻴﺸﺄ ﻝﻜﻼﻤﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ "ﻝﺘﺩﻭﻴﻥ ﻜﻼﻤﻪ  (ﺹ)ﻭﻴﻭﺭﺩ ﺍﻝﺒﻨﺎ ﺃﻥ ﺩﻻﻝﺔ ﺭﻓﺽ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﻝﻡ ﻴﺸﺄ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺘﻔﺎﺼـﻴل  ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲ، ﻷﻨﻪ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺭﺴﻭل ﺍﻷﻤﻴﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﺃﻥ" ﺍﻝﺘﺄﺒﻴﺩ"ﻝﻪ ﺼﻔﺔ 
ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻝﺒﻨﺎ ﻻ ﻴﻨﻘﻁﻊ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻋﻥ ﺫﻜﺭ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻨﺒﻭﻴﺔ ﺒل ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﺤﺎﺩﻴﺙ ﻨﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ . 636"ﺍﻝﺘﺄﺒﻴﺩ
ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻁﺒـﻕ ﻤـﺎ . ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺘﻪ ﻝﻠﻘﺭﺁﻥ ﻭﻝﻜﻨﻪ ﻴﺩﻋﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻨﺒﻭﻴﺔ ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﺼﺎﻝﺤﺔ
ﺃﻨـﺘﻡ ﺃﻋﻠـﻡ " (ﺹ)ﻅﻠﺕ ﺼﺎﻝﺤﺔ ﻝﻠﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﺄﻜﻴﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻗﻭل ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ
ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻤﻨﻬﺞ ﺠﻤﺎل ﺍﻝﺒﻨﺎ ﻭﻓﻜﺭﻩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺒﺎﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ . 736"ﺒﺄﻤﻭﺭ ﺩﻨﻴﺎﻜﻡ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺤﺜﻲ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻜﺘﺏ ﻋﻥ ﺠﻤﺎل ﺍﻝﺒﻨﺎ، ﻭﺠﺩﺕ ﺃﻨـﻪ ﺍﻋﺘﺒـﺭ ﻤـﻥ ﺃﻜﺜـﺭ           
، ﻓﻬﻭ ﻴﺼﻨﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺘـﺎﺏ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﻴﻥ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﻴﻥ ﻤﻨﺎﺩﺍﺓ ﺒﺎﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ
ﺍﻝﻠﻴﺒﺭﺍﻝﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﻓﻲ ﻗﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﺜل ﻤﺎ ﻗﺩﻤﻪ ﻫﻴﺜﻡ ﺍﻝﻤﻨـﺎﻉ 
ﻋﻨﻪ، ﻭﻜﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻝﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻝﺤﺭﺓ ﻭﻴﻜﺒﻴﺩﻴﺎ ﺠﻤﺎل ﺍﻝﺒﻨـﺎ، ﺒﺄﻨـﻪ ﻤـﻥ ﺩﻋـﺎﺓ 
  .ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ
                                                 
 .97ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ، ﺹﺍﻝﺒﻨﺎ، .  436
 .ﻋﻨﻪ ﺔﻭﻝﻘﻤﺩ ﺒﺫﻝﻙ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻁ ﺍﻝﻘﺭﺁﻥ ﺒﺎﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﻤﻨ، ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻭﻗﺩ ﺃﻤﺭ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﻤﺤ57ﺹ ،ﺎﺴﺎﺒﻘﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺒﻨﺎ، .  536
 .57ﺍﻝﺒﻨﺎ، ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺼﻔﺤﺔ، ﺹ.  636
 .67، ﺹﻤﺼﺩﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎﺍﻝﺒﻨﺎ، .  736
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ﺍﻝﺒﻨﺎ ﻴﺅﻤﻥ ﺒﺎﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻝﺘﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﻭﻝﻜﻥ ﻋﻨﺩ ﺘﻔﺤﺹ ﻤﺎ ﻗﺩﻤﻪ ﺍﻝﺒﻨﺎ، ﻭﺠﺩﺕ ﺃﻥ           
ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻜﺤﻕ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺘﺒـﺅ ﺃﻱ ﻤﻨﺼـﺏ ﺴﻴﺎﺴـﻲ، 
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺴﺎﻭﺍﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﺭﺠل ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ، ﻭﻝﻜﻨﻪ ﻴﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓـﻲ 
ﺭﺓ ﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤـﺭﺃﺓ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺩﻭﺭ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻠﻔﻁﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺨﻠﻘﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻬﻭ ﻴﻭﻝﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴ
، ﻴـل 836"ﻓﻨﺤﻥ ﻨﺅﻤﻥ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻁﻔل ﻫﻲ ﺃﺴﻤﻰ ﻤﻬﻤﺔ ﻝﻠﻤـﺭﺃﺓ "ﺍﻷﻤﻭﻤﻲ، ﺇﺫ ﻴﻘﻭل 
ﻴﻘﺩﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻬﺔ، ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﺃﻤﻭﻤﻴﺔ ﺘﺨﺹ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻓﻘﻁ، ﻤﺘﺤﺩﺜﺎﹰ ﺒﺫﻝﻙ ﻋﻥ ﺃﻫﻤﻴـﺔ 
ﻭﻤﻥ . ﺨﻼﻕ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩﺓ ﻓﻴﻪﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻡ ﻝﻁﻔﻠﻬﺎ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﺭﻀﺎﻋﻬﺎ ﻝﻪ، ﻭﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺘﺭﺒﻴﺘﻪ، ﻭﺯﺭﻉ ﺍﻷ
ﻻﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﻨﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺩ ل ﻫﺫﺍ ﺃﺨﻼ
ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺃﻨﺜﻭﻴﺎﹰ ﺨﺎﺼﺎﹰ ﺒﺎﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻭﻗﺩ ﺘﺠﺎﻫل ﺍﻝﺒﻨﺎ ﻓﻲ ﻁﺭﺤﻪ ﺃﻱ ﺫﻜﺭ ﻝﺩﻭﺭ ﺍﻷﺏ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻝﺒﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺤﻤل ﻭﺍﻝﻭﻻﺩﺓ ﻭﻝﻤﺩﺓ ﺜﻼﺙ ﺃﻭ . ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻝﻁﻔل ﻓﻲ ﻁﻔﻭﻝﺘﻪ ﺍﻝﻤﺒﻜﺭﺓ
ﻭﻴﺠـﺏ ﺃﻥ "ﻭﻴﻀﻴﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠـﺎﻩ . ﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻤﻬﻤﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎلﺃﺭﺒ
ﺘﻀﺤﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺒﺄﻱ ﻋﻤل ﺁﺨﺭ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻋﻤل ﺃﻗﺩﺱ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ، ﻭﻻ ﺸﺨﺹ ﺁﺨـﺭ ﻏﻴـﺭ ﺍﻷﻡ 
  .936"ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺍﻷﻤﺜل
ﻭﺍﻝﺒﻨﺎ ﻻ ﻴﺭﻓﺽ ﻋﻤل ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺒل ﻴﻁﺎﻝﺏ ﺒﺨﺭﻭﺝ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻝﻠﻌﻤل، ﻭﻴﺭﻯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴـﺭﺓ        
ﻋﻤل ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻗﺒل ﺍﻝﺯﻭﺍﺝ، ﻝﻤﺎ ﻴﺅﻤﻥ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺁﻓﺎﻕ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل، ﻜﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻓﻲ 
ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻝﻠﻌﻤل، ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺌﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻷﻤﻭﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﺘﻴﻥ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﻓـﻲ 
ﺇﻥ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﻴﻨﺎﹰ ﺃﻨﺜﻰ، ﻭﺤﻴﻨﺎﹰ ﺃﻤﺎﹰ ﻫﻲ "ﺇﺫ ﻴﻘﻭل ﺍﻝﺒﻨﺎ . ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻁﻔل
ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺸﺄﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ، ﻭﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺘﻨﺎل ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻻ ﺃﻭﻻﹰ 
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺼﻔﺘﻬﺎ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻜﺄﻨﺜﻰ ﻭﺃﻥ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ . ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﻗﺘﺌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺒﺄﻱ ﺩﻋﻭﻯ
ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻭﻀـﻊ . ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﻻ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻝﺭﺠل ﻭﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻻ ﻴﺘﻘﻴﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺭﺠل
                                                 
 .412، ﺹﺎﺴﺎﺒﻘﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﻤﺼﺩﺭ  ﺍﻝﺒﻨﺎ،.  836
 .102، ﺹﺎﺴﺎﺒﻘ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺍﻝﺒﻨﺎ، ﻤﺼﺩﺭ.  936
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ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﺍﻹﻜﺒﺎﺭ ﻭﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ، ﻭﺃﻥ ﻴﻘـﺩﻡ ﺇﻝﻴﻬـﺎ  ﺃﺤﺭﻯ ﺃﻥ ﻴﺠﻌل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ
  .046"ﺍﻝﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻬﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺠﻤﺎل ﺍﻝﺒﻨﺎ ﻴﻔﺭﻕ ﻓﻲ ﻤﻬﻤﺎﺕ ﺍﻝﺭﺠـل ﻭﺍﻝﻤـﺭﺃﺓ ﻓـﻲ ﺍﻝﺨﺩﻤـﺔ           
ﺠـﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ، ﻭﻝﻜﻨﻪ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍ
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺘﺤـﺭﻴﺽ ﻭﺍﻝﺨـﺩﻤﺎﺕ "ﻭﻝﻜﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻓﻁﺭﺘﻬﺎ ﻜﺄﻨﺜﻰ 
  .146"ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ، ﻭﺇﻥ ﻝﻡ ﻴﺨل ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﺨﻔﻴﻑ
ﻭﻫﻭ ﻤﺎﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺠﻤـﺎل : ﻭﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﺫﻱ ﻁﺭﺤﺘﻪ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل        
ﺍﻝﺒﻨﺎ ﺼﻨﻑ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻜﺄﻨﺜﻰ، ﻭﺇﻨﺴﺎﻥ ﺃﻨﺎ ﺃﺠﺩ ﺃﻥ . ﺍﻝﺒﻨﺎ ﺼﻨﻑ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻜﺄﻨﺜﻰ ﻭﻝﻴﺱ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺃﻡ ﻻ؟
ﻭﻝﻡ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺘﺎﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﺠل ﻭﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻜﻤﺎ ﺃﻭﻀﺤﺕ، ﻓﻬـﻭ ﺃﻗـﺭ ﺒﻘﻭﺍﻤـﺔ 
ﺍﻝﺭﺠل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ، ﻻ ﺒﺎﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﻭﺍﺤﺒﺎﺕ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺒﺎﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﺒﻴﻭﻝـﻭﺠﻲ ﺇﺫ ﺸـﺎﺒﻪ ﻫـﺫﻩ 
ل ﻝﻁﻴﻑ ﺍﻝﻘﻭﺍﻤﻪ ﺒﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ، ﻭﻫﻭ ﻴﻘﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﻨﺜﻰ ﻤﺨﻠﻭﻕ ﺠﻤﻴ
ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺨﻠﻭﻕ ﺍﻝﺠﻤﻴل ﺍﻝﻤﻀﺤﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ، ﻜﺎﻥ ﺠـﺩﻴﺭﺍﹰ "ﺇﺫ ﻴﻘﻭل ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻬل ﻜﺘﺎﺒﻪ 
ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ  ﺔﺇﺫ ﻴﺸﻴﺭ ﻜﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺃﻨﻭﺜ. 246"ﺒﺎﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ، ﻭﻝﻜﻨﻪ ﺠﻭﺯﻱ ﺒﺎﻝﻌﻘﻭﻕ ﻭﺍﻝﺘﺤﻘﻴﺭ
  .346"ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺼﻔﺘﻲ ﺍﻝﺠﻤﺎل ﻭﺍﻝﺤﻨﺎﻥ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻤﻴﺯﺕ ﺒﻬﻤﺎ ﺒﺎﻝﻤﺭﺃﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﺭﺠل
ﺩﻋﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻝﺘﺎﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﺼﻨﻔﺘﻪ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ، ﻤﺜـل ﻫﻴـﺜﻡ ﺇﺫﻥ ﺍﻝﺒﻨﺎ ﻻ ﻴ        
ﻤﻨﺎﻉ، ﻭﻻ ﻜﻤﺎ ﺼﻨﻔﺘﻪ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﻤﺜل ﺍﻝﻤﻭﺴﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺤﺭﺓ، ﻓﺄﻨﺎ ﺃﻋﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﻨﺎ ﻴﻁﺭﺡ ﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﹰ 
ﻝﻠﻌﺩﺍﻝﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ 
ﺍﻋﺎﺓ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻜﺄﻨﺜﻰ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻘـﻭﻡ ﺒﺎﻝـﺩﻭﺭ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻤﻊ ﻤﺭ
ﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﻠﻘﻲ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺘﻬﺎ ﺒل ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻝﺒﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﺭﻴﻤﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﻭﺭ، ﻓﻘﺩ ﺼﻨﻑ 
ﺍﻝﺒﻨﺎ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻜﺄﻨﺜﻰ ﻝﻜﻥ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺘﻘﺩﻤﻴﺔ، ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﻋﺯﻝﻬﺎ ﻭﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻴﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﻨﻬـﺎ 
                                                 
ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﻤﻭﻗﻊ ﺠﻤﺎل ﺍﻝﺒﻨﺎ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺭﺽ  ،(0002ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، : ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ) ﻤﻁﻠﺒﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺭﻴﺔﺍﻝﺒﻨﺎ ﺠﻤﺎل، .  046
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ﺘﻤﻌﻴﺔ، ﻤﻁﺎﻝﺒـﺎﹰ ﺒﺤﺭﻴﺘﻬـﺎ ﺍﻝﺸﺨﺼـﻴﺔ ﻤﺼﺩﺭ ﻝﻠﻔﺘﻨﺔ، ﺒل ﻫﻭ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻝﻠﻘﻭﺓ ﺍﻝﻤﺠ
ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻁ ﻭﺨﺭﻭﺠﻬﺎ ﻝﻠﻌﻤل ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻭﻴﺭﻓﺽ ﻏﻁﺎﺀ ﺍﻝﺸﻌﺭ ﻭﺍﻝﺤﺠﺎﺏ ﺒﻤﻔﻬﻭﻤـﻪ ﺤـﻭل 
ﻋﺯل ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ، ﻭﻴﺭﻓﺽ ﻗﻁﻌﺎﹰ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻝﻠﻌﻭﺩﺓ ﺃﻭ ﻝﻠﻔﺘﻨﺔ، ﻤﺸﻴﺭﺍﹰ ﺇﻝـﻰ ﺃﻥ 
ﺍﻤﺘـﺩﺡ  ﺎﺀ ﺍﻝﺠﻨﺴﻲ، ﺒل ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺹ ﺍﻝﻘﺭﺁﻨﻲﻫﺫﻴﻥ ﺍﻝﻠﻔﻅﻴﻥ ﻝﻡ ﻴﺭﺩﺍ ﺒﺎﻝﻘﺭﺁﻥ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﺸﺘﻬ
ﻗل ﻤﻥ ﺤﺭﻡ ﺯﻴﻨﺔ ﺍﷲ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺨﺭﺝ ﻝﻌﺒﺎﺩﻩ ﻭﺍﻝﻁﻴﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺯﻕ : "ﺍﻝﺠﻤﺎل ﻭﺍﻝﺯﻴﻨﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻵﻴﺔ
" ﻗل ﻫﻲ ﻝﻠﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ ﺨﺎﻝﺼﺔ ﻴﻭﻡ ﺍﻝﻘﻴﺎﻤﺔ ﻜﺫﻝﻙ ﻨﻔﺼل ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻝﻘﻭﻡﹴ ﻴﻌﻠﻤﻭﻥ
    446.23ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ، ﺁﻴﺔ 
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